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И ЗД А Й И Е  У Р А Л П Л А Н А
С В Е Р Д Л О В С К 1929
Ураяоблпит Лі 4. Тира* 700
Сверпчогіг.к. „Уралполшраф“, гипография „Граниг1*, гіаказ л» 2459
П р еди сл ов и е.
П ри составленьи настоящ его годового кон1ю нктурного обзора, как  
и всех п р ед ы д ун и х , были использованы  все доступны е статистические и 
отчетные материалы хозяйственны х ведомств и У ралстатуправления. 
Следует отлетитъ, что необходим ого расш иренна источнвков наш его  
познания озяйственной ж изни  и оботащ ения материалов, но сравнению  
с прош лый годом, не произош ло.
У ж е в предисловии к кон‘юнктурному обзору за 26-27 год 
мы отмѣчали, что при услож н еньи хозяйства статистика и ведом- 
ственная отчетность отстают от требований ж и зн и . В  то время, когда, 
н аря ду  с показателями количеств нны х и зм 'н ен и й , все больш ее и боль­
ш ее значение пгиобретаю т показатели качественные, эти качественные 
показатели сущ ествую щ ей системой отчетности попреж нем у улавливаю тся  
крайне слабо. Нет нуж ного обогащ енья и в показателях количествен. 
ны х. Р я д важнейпгих і опросов: себестоимости и ее элементов, конечный 
результатов производ тва— П] ибылей или убы тков, ф и н а н со в о е  полож е- 
ния промышленности, гфф кт' вьости капитальных влож ений, лроизводи- 
та.ьности  труда, трудовой дисциплины  на прсизгодстве, учета мелкой  
и кѵстатной промышлені осги, динамики общ его уровня цен, изм енения  
соотнош ения цен,. крестьянского индекса и т. и. попреж нем у освещ ается  
лишь далеко недостаточно, или ж е не освещ ается даж е совсем.
Сущ ествующ ая система показателей охв;ты вает, главный образом, 
обобщ ествленный сектор и ві сьма с. або и недостаточно частко-капиталисти- 
чсский и простой товарный. Р аз ешение м гоги х  вопросов, и в смысле мето- 
до.. огии и самой организ ц^и р аб  т, зависиг от центра и места в и х  раз- 
реш ении часто бессильны. Система кон‘ю нктурны х наблю дений за п о сж д -  
нее время, кристал. и зо  авш аяся в определенные формы, остается почти  
неизменной. Нет Д іл ж ю г о  обмена опытом мест, нет кон‘юнктурных со- 
вещ аний, где мож  о было бы нащ пять правильное реш ение нуж ны х  
вопросов и н р етв ор и ть гх  в опр< деленные обящ тельны е формы. Естествен­
но, что такой обмея опытом и организация совещ аний могут быть вы­
полнены только центром. Н еобходим о обогащ ение и ож ивление кои‘ю н- 
ктурной р боты. Не. бходимо дей сти  тельное приведение в ж изнь реш ений  
о .риспособлении к  задалам кон‘юнктурны х наблю дений работ государ­
ственной статистики.
IV.
Н адо ещ е о м^тить, что в н а ст оя щ ей  год у  в зн ачи тельн ой  мере ослож ­
н и .'о сь  и  стало б ол ее  т; у д  іым п олуч ен и е м лчриалов от ведом т как  
отче нпг> п р я дк а , так р , особенно, экспертно-оценочн /го. Эѵим в значи­
т е  іьн сй  степени  и  сб ‘я си я е ся  п оздн  е оі оь ч аы  е раб. т и  іы х о д  наг т о н ­
ну го  и гда н и я . Мы стр м ились использовать п - и щ с р а б о т к е  Вое имою- 
щ иеоя ма ериалы , н о , благодар я , гл .вгым образом , ук азан н ы й  выше ус-  
л ози я м , об~ор н е м г быть дос аточно полны й.
Н еобходи м о отмет ть крайне н е б л а г о т г я  ные ѵ с л о зг я  печатани я, 
вследствие недостатка бум аги , что было одной р з  причин з; п огдан и я  вы­
пуска. П о  той ж е  прччине приш лось печатать больш ую  часть экзем иля- 
ров обзора на  р азн ой  бум аге, конечно, с явны й ущ ербом  от этого для  
внсш ней стороны  и здая и я.
В  составлен и и  обзор а  н  материалов к. нем у три н и м али  учаетге: 
Д. А . Антоеощ Н . Н . Б ортви я, В . И . В е н г е р о ^  А. В . В оробьев , 
Н . М . Е л и сее~ \К . И . Е л ья .п ск , С. А. Золк гн Д , А . А . Знам енский, Г . И . И су- 
иов, М . А . М асленнинов, А . Н . М грм ельш тейн, С. И . П ереж и ги н , Я . Т . 
П оп ов , С. 3 .  Р адьк ов, В .М . Серов, С. П . Оигов, М. А. Сигов, Д. А . Стра- 
х о в , Ы. Н . Т и хон ов , С . М. Ш н е е о в .
О бщ ее редактированье принадлеж ит руководителю  конТонктурны х  
работ М . А . Оигов у.
Общий обзор хозяйственной кои'нжктуры
Урана.
Общие итоги 27-28 года. Истекшій 27-28 г., несмотря на ряд значительныя трудно­стей, был годі'М продолжающагося быстрого рост., хозяйства 
Урала, крупный іатом по пути индустриализ ции. Ьалов. я продукція крупной трести­
рованной пр> мышллшсти в 27-28 г. д-ла весьма за  .читальный Рост в д. воен. ц е а х  на
20,6 ппоц., при роете в 26-27 г. а .  23,7 проц. Т ким образом 27-28 г. почти удоржал темп 
роста 26-27 г., тогда какв предыдущей году мы имели резкое сниженіе темпа, с 52,1 проц, 
в 25-26 г. до 28 7 проц, в 26-27 г. Уралъ сю я промышленность перепг .гнула довоенный 
уровень еще в 26-27 г. (на 4,6 проц.) и фікт нссниж ющегося т.мпа роста после оконча­
ніи восстанчвительного периода, с прекращеніи возможностей экстенснвного роста за 
счет еще неиспользев .нного старого капит дьного оборудованіи, кмеет огромное зна- 
чение. Такой рост в значительной мере обусловливается уже ск-лыв. -ющимся влиянисм 
реконструкціи и новыя капитальныя вложеній, что уюлывает и на бл. репринтные 
перспективы в будущей, когда влияние капит .льных вложеній ск- .жьтся в полной мере.
По в ей  цензовой промышленности гру л ' А (средства произведете ) д т г  значи­
тельно большийтомпрості ,чем группа Б(предметы потребленіи) на 22 5 % прот в7 3% . 
Но по одной крупной трестированной промышленности картина обратная—группа А 
ргстет на 17,2%, а группа Б на 25,2%. Происходи? это потоку, что в крупную 
трестированную промышленно іь не входит пиіцевкусовая и кожевенная (кроме 
Кожтреста', даюшие значительное нонижение продукции.
Общие количественные результ- ,ты работы крупной промышленности в 27-28 году 
являются опредѣленно удовлетворительными. Производственъ я программа всей крупной 
п])і мышленности выполнена с превышением на 2,4 проц., при недовыполненіи в 26-27 г. 
на 3,5 проц. Но при тк и х общая благоприятных результата опрс-дельнЕО выявился ряд 
узких мест и отрицательныя моментов в произведстве. Здесь прежде всего должен быть 
отмечен весьм- - слабый рост добычи (н , 3,2 проц.) и весьма за  яительное недовыполнение 
производственной программы (не, 18,6 проц.) по железа й руде. При роете выплавки 
чугун-. и', 18,8 проц, это созд ,ет большое алряжение рудного А л и са , р,.зрыв между 
постѵплением и расходом руды,в связи счем и остатки руды к концу год-. сократились 
на37 проц. Прогр.мма но вынлавке чугуна в 27-28годувыполнеа.д.,жейн«которым пре­
вышением— на 2,8 проц., тогда к ж  предыдущие годы д,вади недовыполненіи. Руда 
и чугун и в 27-28 году остаются основными лимитами развитая металлургической про­
мышленности.
При общей превышені и довоенрого уровня по металлической промышленности 
.в 27-28 г. в ценностшм выраженіи а , .20,8 проц., по добыче руды довоенный уровень 
достигнут только а ,  64,1 проц, и по чугуну на 81,2 проц. Рост выплавки минера,ль ново 
чугун, попрежному задерживался слабый и недостаточный поступлением сі.бьрсіиго 
МинериЛьного топлива. Темп роста выплавки минерального чугуна залнтально замед-
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лился с 58,2 проц, в 26-27 г. до 7,1 проц, в 27-28 году, хотя план оказался выполненныя 
и по минеральному чугуну. При прегышении довоенного уровня по мартену и прокату 
на 11-12 проц., создается напряженное гшложение металдичсского баланса.
Слабый рост в неизменных цен«.х (ш, 6 проц, против 18 проц, в 26-27 году) и недо- 
выполнение производственной прогр; ммы на 3,8 проц, дала и каменноугольная промыш­
ленность, что создавало недосм ок и в мьстном минеральной топливе. По сортированному 
асбесту при н  мьченном роете по пл.щу в 43 проц.,фактическая выработка дала только 
25,4 проц., щ и недовыполнении программы на 12 проц. В связи с растущими потребно­
стями и острый дефицитім строительныхм'.тсриалов, особо надоотметить недовыполне­
н а  прогр ммыпоолифена 10,4 проц., кирпичу на 3,6 проц, и оконному стеклу на 1,2% . 
Укажѵ.ч еще на общее недовыполнение программы по химической промышленности 
на 6,3%  и по текстильной на 11,7 проц., в томчисле по сукну на 17,1 проц, и по полотну 
на 8 проц.
Удовлетворительно прошли в 27-28 году важшйшие для Урала работы по заготовк11 
дров и деловой древесины. В..готовка дров планогых з. тотовителей дала превышенис 
против 26-27 года на 23 5 пгоц. при выполнении плана на 104,4 проц.; заготовка деловой 
древесины выросла н-, 52,4% , при выполнении плана на 100%. В 26-27 году имело место 
невыполнение плана по рубке дров на 14,7 проц, и деловой древесины на 12,5 проц. 
Столь бл.,гоприятные результаты заготовок дали возможность увеличить запасы дрс- 
весного топлива к концу года на 16,6 проц, и повысить обеспеченность с 14,2 мес. в на- 
чале до 15,5 мес. в конце года.
Показатели по труду удовлетворительными, с точки зрения плановых предполо- 
жений, признать нельзя. Сравнение средне-гідоьых данных численности рабочей силы, 












Отношение 26-27 к 25-26 г. . . .  
Отиошѳниѳ 27-28 к ‘36-27 г. но кои-
102,9 119,0 110,6 110,1
тродышм дифрам . . . . 100,0 114,5 104,0 109,5
То же до промфинплану................. 101,0 119,0 105,7 —
> ф актически.............................. 106,2 114,1 109,1 109,4
Промфшшлмн давал весьма жесткую директиву увеличеніи продукции, примерно, 
на 20 проц., при увел чснии численности рабочей силы только на 1 проц. Директива 
эта не выполнена , численность рабсилы пок зызает зн .чительный рост, превышающий не 
только шь новые предположения, но и теми роста 26-27 года. Пониженный теми роста 
к кн.отив плана,т..км против 26-27 года дает и выработка на человеко-день. Наимепее 
благополучными являются горная и каменноугольная промышленность, вкоторых про­
исходи! Даже и абсолютное снижение выработки на человекодень на 6,5 проп. Неблаго- 
приятным фактором,к к и в прошлой году, была и крайняя текучесть рабочего состава. 
Значительно преш іш ет плановые наметки и приближается к 26-27 г. іост номинальной 
з работной пл,.ты. Контрольные цифры при роете номинала в 4 ироц., шмечали повы- 
піони; реальной з р битной платы на 9,5 прон., за счет і нижения бюджетного индекса. 
Ф. кгически бюджетный индекс остался при сопоставлении срсдяе-годовых почти ста­
бильныя и рост реальной гяомин льной заработной платы, вкь дствие этого, совпацает. 
Реальная з.ір„ботн.;я плата выросла согласно наметке контрольных пифр, но только 
за счет превыніения Н ’мшгла.
3 іачит льно повыш нноз проти і предположений увелиттение зарплаты привело 
к тому, что и соотношение выработки на человеко-день и зарплаты в действительности 
было Тпкже за ч ,т. льно менее благоприятно (14,1 прон;. и 9,1 проц.), чем предполага­
ло ь по н.і, ну (14,5 лроц. и 4 щ кщ л
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13 части показателей трудовой дгцьлш ны  мы псПрежнему располщем только 
формальными ш>к з мелями яв(ік, новых'Дон и процента иопользов ниі рабочей» вре­
меня. Прогулы по неуважительны»! при'.ин .м в итогцх за год дают и ни к лощийся ряд:
11,7 дней на рабочегов год в 25-26 г ., 10 дней в26-27 г . ц8,2дняв27-2»г. Одн к-ивэтом  
отношении положение вполне бл п и  лучныя считать нельзя. В ряде прщзводств, 
особенно в горной и к менноугольной, щь гулы по неуважительныя притин .м остаются 
чрезвычайно большими, доходящими, н прияер, по Ал н евіким рудник.м до 33 дней. 
ГІрпценг и п ользові ния рабочего времени в общ и по всей промышленности остается, 
щимерно, стабильный, даже с н которыя небольшим ш щжением с 87 проц, в 26-27 г. 
до 86,7 проц, в 27-28 г . О гносителько состоявия трудовой дисциплины на самом производ­
ство сравнительныя давных с 26-27 г. цот, но все и -іеюпщеся оцшки и з кдюченияуказы- 
вают, что к концу года положение в этом отношении ухудшается, наблюдается ряд при- 
зн іков нонижения дисциплины, трениймежду адмииистративно-техничеікимперсонадом 
и рабочими, в связи, с этим ош бление необходимого контроля за должный выполнением 
трудовых обязанностей и т. н.
Истекшій 27-28 г. был переломный тодом и в смысле улучшеніи качественны! по- 
кізателей и сниженіи себестоимости. Технические ш.к затели несомцеьно улучшаются, 
увеличивается производительность действу ющих аггрегатов, п .нижаются нормы расхода 
топлива на единицу металла, повышается выход годного металла, несколько сокра- 
щіется относительная затрата труда на единицу продукта. Капитальные вложения и 
рсюнструкция оборудованиян чинают ок зызать влияние не только на повышенно 
продукиии, но и на улучшение технических выходов и тшикение себестоимости. Себе­
стоимость продукціей уральской промышленности, послѣ удерож. ния за два последние 
года (в 26-27 г., примернонаЗ,4 проц.), в 27-28 году впервые дает онределевное сниже­
ній, исчисляемое по предварительный данный но всей уральской промышленности но 
заводской себестоимости на 5 проц.
К питальные вложения в промышленность опредѣлились в 27-28 г. в 81.243 т. р ., 
против 65.243т. р . в 26-27 г ., что дает ростна 24,3 проц. План вложений выполнен почти 
полностью на 97,6 проц. Капитальные вложения 27-28 г. и правлены не только на ре- 
к шетрукцию и оборудованію старых з іводов, но в значительной мере и на новое ка­
питальное строительство. Из общей суммы вложений в 81,2 м. р . ,на новые з іводы и поста - 
новку ш-вых нроиззодств затрачено 15 м. р., против 4,5 м. р. в 26-27 г. Общій об‘ем ка- 
ішгальных вложений Урала в 27-28 г ., не считая сельскаго хозяйства опредѣляется 'в 
153 м. р., против 115,5 м. р. в 26-27 г.
Определейный сдвцг в 27-28 г. произошел и в смысле улучшения финінсового по- 
ложения промышленности. Основные п к затели здесь з ключаются в роете собствен- 
ных оборотных средств, увеличении долгосрочного кредита и сокращеніи краш ероч- 
ного, что связно в значительной степени с сокрдщснием или ликзидяцией собственных 
сбытовыхиз купочных операцій. Несомненноезннениеддяушорядочсняя і^ин нсового 
.шложения промышленности и мело обр зов«цие единного металлургическаго треста 
Уралмет и упорядоченій юрядка его расчетов с ВМС.
В части работы мелкой и кустарной промышленности у нас нонрежнему нет сколько 
нибудь достаточны! показателей. Положение в смысле материалов сейчас хуже, чем 
в нрошлом году, когда можно было воспользоваться специ’Ліным единовременный 
учетом Уралстатуправления. Цифровых д.нных о динамике продукціи кустарей-иро- 
мышл нников у нас вследствче этого нет. Но следует отметить, что в 27-28 г. был ряд 
условий, задерживающій развитяе мелкой и кустарной промышленности, среди которых 
надо у к зать: повышенное обложенис внсземледельческих з р ботков сельх зн логом, 
затруднения с сырьем, общую обст новку заготовительных рынки и проводи ипу іося 
систему мер борьбы с внепл.н>выи оттоком сырья; н клшц, ш прелшему шблаго- 
приятиы были условия и для ученичества и подготовки к дальнейшему разви ию про­
мысла. Особенно нсблагоприятны были условия для кожевенных нромыслов, где г, се- 
редине года наблюдалось резкое сжатие.
VIII.
Частная цензовая промышленность без концессий, и так крайне ничтожная по 
своему весу, дает к р ину резк - выраженнаго свертывания, выражающегося за по- 




Ва ювая продукціи 
в тыс черв руб.
Абс. циф В проц, к п},ед. г. Абс. циф.
В проц, 
к пред. і . Абс. циф
В проц, 
к пред. г.
1925-26 г. . . ■ . . . . 26 413 2313
1926 27 г . ■ ................. 17 65,4 260 63,0 2152 93,0
1927-28 г.............................. 6 35,3 86 33,1 327 15,2
Валовая продукция частной цензовой промышленности за одни год снизилась в 
61/ р..з; нр' иѵХ'<Дйт не только сокращенно, но и измсльч,.ние частной про» ышленности. 
К( нцесаи' нн я промышленность при сокращеніи числа заведений с 12 до 8, при неболь- 
шом у л е н т н и  і с 2940 до 2807 числа рабочих, дает рост продукпии с 6667 т. р. до 
до 9237 т. р ., т. е. на 38,6 нроц.
При носомнонно Ол .гі приятных в общем показателях по промышленности, при зна­
чительной іЛлГевп р дпопутииндустри лиз иди,в области сельек гохі зяйства 27-28г. 
дал зн .читсльны ■ з.минки в роете. Определенно обн рушились признаки отставаніи 
роста, сельек го х  зяйства и прежде всею з-.рновых хлебов от темпа индустри лиц зии 
и роста всею н редного х< зяйства в цолом. Щ и роете валовой продукцш в неизмонных 
ц-.и.х в 27-28 г. против 26-27 г. по всей промышленности на 16 8 нроц., сн ы к ое хозяй­
ство без рыболовства, ох -ты и лесного хозяйства дает сниженисна 0,6 проц., а с кили 
не зн читеді ный рост на 1.9 прсц. Н иболсе тревожные п к з л  ели выявились в области 
зерн вых хшбеів и состояния стада крупн.то рог.лого скота. Общ:я посевиая площадь 
всехкультурпек з данекдорооспиж ениена0 ,9 проц. ещ св 27г .,в 28г . это снижение 
продолж лось и выр зилосьболсе спрсделеннона 4,7 нроц., а по з-.рновым хлебам 
д-іже на 6,4 прсц. Секр щение нреисходит за счет кудацких и высшей группы 
ссредняцких хозяйотв, при роете поссвов в низших грунн. х  единоличных хозяйств 
п чрезвычийно быетром расширеніи обобществленною сектора, которые, однако, 
нс могли п рллизовать общаго снижения. Такое снижение поссвов в то время, 
к пда довоенн я посевнн площадь еще не во остановлена, а общие показатели 
я родного хозяйства, в частности по промышленности и численности населенна, дают 
превыінепие довоенного уровня, является весьма тревожный. Отрицательные его 
последсюия в 27-28 г. были в знічительной море смягчены благодаря повышенному, 
а в шкоторых окрую х рекордномъ урожло. Вследстви • этого, несмотря на понижение 
посевных площадей, валовой сбор в 28 г. повысился на 11,3 проц. То же явленію при- 
остановки роста,а зітем и сскр .щецпя,обнаружились и в стаде крупного рогатою скота. 
Ііо всему крупному рогатому скоту в крестьянской стаде в 27 г. произошло зн дательное 
зімеддение темпа роста, а в 28 г. даже абсолютное снижение на 3,5 проц. Сокращенно, 
и здесь произошло за счет высніих мвогокоровных хозяйств. В крестъяпстве ппс-исходят 
значительные передіижки в сторону ослабленіи и частичною свертьшния высших 
групп и усиленля низших. Эти сдвиги естественно отражаются и на товарных нзлшшпх 
и .на составе их держателей. Н иболее товарные группы сокращают об1ем хозяйства, 
излишки в них п нижиотся; товарные хозяйства обобществленною сектора, несмотря- 
н і свой чрезвычайно быстрый рост, пока еще достаточным пополнением служить не мо- 
гут.
Совокупность всех мероприятий в 27-28 г. была направлена на усиление обобще­
ствленною сектора, расширенно хозяйства бедняцких и середняцких хозяйств.Эти меро- 
приятия отчасти уже дали свои положительные результаты, что доказывается не толь­
ко чрезвычайно быстрый ростом обобществленною сектора, но и тем, что число низших 
групп расширивших посевные площади в 28 г. по сравнелию с 27 г. увеличилось.
IX.
Вопросы тревгжных указателей в зерновой хозяйство и животноводство, 
несг'мненно являются основы.ми и важнейшими. Нт а ряду с ними в области 
сельокого хі зяй^тва в 27 28 г. нужно указать и ряд полсжительных явдений. В 
основы-/м они заключаются в значительной роете доссвов технических культур по 
льну на 43 5 проц, по кон-дле на 3 .,7 проц.), в огромной спросе и роете роа- 
лизации сельско хозяй твенных м ншн (п, отив 26-27 г. на 37 проц.), в несомнеп- 
ном стремленіи крестьянства к улучшенный способам обработки замли и ведения 
сюого хозяйства, в быстрой развитии внутриселенного землеустройотва и распрост- 
ранении многополья, в значшчльном р осте расп[ остранения минеральных ѵдобре- 
ний, в широкой внедрении улучшенных ссмян в чрезвычайно быстрой ] осте обоб- 
ществленного сектора и сельско-хозяйственной кооперации, в под еме хозяйства 
низших групи крестьянства. Таким образом, показатели реконструкции и каче­
ственнаго под‘ема сельского хозяйства несомненны.
Н, иболее тяжелый и н пряженный в 27-28 г. было воложение с хлебозіготовклми 
и хлебным снабжением. Н .метившееся в 2 7 1 . небольшое общее пониженно посевных пло­
щадей, уменьшеніе валового сбора хлебов, сжатие товірных групп, неблагоприятная 
география урожая, повышенное к чество зерц і уж е в значительной мере лредопределили 
небл.ігоприятную коШюнктуру для хлебез готовск, затем подожение было еще ослож­
нено ряцом рьіночных и обще-х- зяйствекных усяш и і— относительно низким и невыгод­
ныя уровней хлебных цон, повышенными денежными остатк .мч деревни, плохим товьро- 
снабжением, ш щшеннъіхи р. змерами и н-.уд. чным к л-ндерным распределением кре- 
стьянеких платежей, слабой работой заготовителей. Крайне неудовлетворительный 
ход з..гетовок, угрозі срыва внутри бластного (н.бжения, бесперебовной работы про­
мышленности, вызвали применение чрезвычайный мер в хлебсз..готовкх, к. к эгоно- 
мического, так и вніэк- вомичеік-го порядка, применение 107 статьи,выяснениеиз.щш- 
ков при помощи бедно'іы и сельского актива, что сопров ждалось значительный обост- 
рением классовой борьбы в деревне. Чрезвыч иные моры, хотя и - к зали временное 
благоприятное влияние, но в общей хлебсзаготовки прошли крайне неудовлетвори­
тельно и дали з і  хі зяйственный год в ватуре на 21,6 проц, меньше 26-27 г. Одновре­
менно, благодаря чрезвычайный мергм во второй ноловине года, резко сократился, а 
частью и шштй еошел на нет б, з рный хлебиый рынок. Плохими хлебозаготовками и 
сжатием б; з; рев обусловливается значительное н. пряжение во второй половине іода по­
требительской) рынк., ) ормирование и ограничение оріанизованното сиабження, ча­
стично отзывавшееся на работе промышленности, строительство и лесозаготовках. 
Хлеб'пые з шасы у нлановых заготовителей и все видимые хлебныз запасы к концу года 
были крайне недостаточны, подданными были и хлебные запасы у крсстъян-произ- 
водителей; т..ьим обраасм, установка контрольных цифр на увеличеяис резервов 
не могла быть выгати-на.
При крайне сл.- бых хлебозіготовкіх заготовки сырья и скоропортящихся продук" 
тов дали значительный рост— в ценностном выражении на 41,4 проц. Благодаря этому 
общ. ясумм,, шіщовыхзлготовоквахсельско-хсзяйствеіщых продуктов увеличш еь на 
18,1 проц., но зн чцтельно измінился состав крестьянской) отчуждения, п низился 
удельный вес в общей отчужденіи) хлеба и повысился прочлх сел око-хо"яйственных 
продуктов. Общей причиной понышенных чготовок прочих сельско-хозяйственных про­
дуктов является болсе благсприятный для них уровень злготовительных цен. Особенно 
высокими бы; и з готевки мяса, дявпще рост против 26-27 г. на 68,5 проц., с превышением 
пл на на 53,2 проц Но общий ро т товары го отчуждения мяса был несомненно 
мешше, т ж  как <о второго кв ртала частные заготогки, вслідствг.е принятых мер 
резко с- кратили ь. Предложенію и з .бой скота были повышенными втсчсние всего года, 
в п шледнем к і ртале, июль-сснтябрь, заготовки дали превышай е против-прошлого года 
пі/чти в два і аз і, на 91,5 пр< ц. Р^змеры предложения и з боя скота, превышали нор­
мальный отход и были тревожный показателей с точки зрония дадьнейшего сокращения 
стада.
Заготовки масла,наоборот,были пониженными, меньше 26-27 г. на 11,5 проц., с не­
довыполненной шина на 18,2 проц. Это определялосъ,помимо основной причины общаго
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сокращенна стада и особенно у многокоровных хозяйств, повышенный оседанием мо­
лока и масла в крестьянский хозяйства^, низкими ц Нами, плати ш ли  маслоартелями 
за молоко, разрывом базарных и зиотовител ных ц-щ,и)внленныя оттоком масла но 
внешшовому ру слу, довольно острыя н едоттк ом  к рм ов и совращением удоев. Масло- 
заготовки и потребительский рынеК масла вступили в Полосу длигельных затруднений, 
предопределивших напряженное ноложение и в 28-29 году .
Покупательный фонд населенна в 27-28 году даетзи лительный рост и превышение 
плановый наметок в части города. Рост фонда зарплаты предполагался в 4,8 проц., фак­
тически выразился в 14,3 проц. Даже за вычетом сильно возросших нетоварных расхо- 
дов и накопленной ж уй ательныйфонд рабочих и служили* возрос па 7 проц, против 
4,2 проц, наметки контрольвых цифр. Покупательный фонд земледельчесюго населения 
дает в 27-23 г .замедленный рост—только на 2,3 проц., против 6,3 ироц. по контрольный 
цифрам и против 7 прон, у рабочих и служащих и 4 проц- по всему внеземледельческому 
яаселению. Замедленность роста н  куп ательного фонда деревни обгоняется не приходом 
который былвысоким, а резко повышенными против 26-27 г .,н а  68,3 проп., платежами 
крестьянства. Тортово-посреднический оборот возрастаот с 1082,4 м. р. в 26-27 г. до
1282,7 м. р.в 27-28 г — на 18,-5 проц.,при чем оптовая торговля возрастает, примерно, на 
30 проц, и розничная на 6,3 проц. Столь значительный рост оптовой торговли происхо­
д и  за счет коопераціи! и обгоняется, главныя обр.ьом, усложненисм союзной коопера­
тивной системы, увсличением внутрикооперативной расчетной звенности и развитием 
транзитных операций. Но такой рост опта еще ни в к кой мере не означает увеличения 
складской звенности и увеличения стоимости торговых услуг. Фактическ ій рост торгово- 
посреднического оборота превы.ил наметку контрольный дифр, дававших рост на 12,7%  
при чем это превышение. также происходи за счет оптового оборота.
Рост розницы тоже происходи включительно за счет кооперативной торговли, 
давшей повышение на 24,3 проц., при сакращлши госторговли и особенно частной тор­
говли. Тащшобразомистекший27-281 . был годом цальиейшого быстрого развитая и уси- 
ления роли коопераціи. Вес кооперацщ повысился в общей торгово-иосредническом 
обороте с 55,7 проц, в 26-27 г. до 67,7 проц, в 27-28 г ., в розничной обороте с 59 ироц. 
до 68,9 проц. В оптовой торювде к кооптрэциивсе больше и больше переходят функции, 
выполнявшійся до сих нор госторговлей. В рознице происходи быстрое свертызание 
частника. Это свертываще является чрезвьтйно важныя конЧонктурным моментом. 
Число закрывшихся частных предприятий к общему числу выбравших патенты состав- 
ляет в 27-28 г.— 40,5 проц., против 24,9 проц, в 26-27 г ., а во вяегороцских поселенчях 
даже 50 проц., против 27,1 проц. Число оставшихся частных предприятий 
в ссльскихместностяхк концу 27-28 г. почти в два раза меньше,чемв26-27т. Сікращоние 
продолжалось и в 28-29 г ., число выбртаных на 1 дек бря частных п .теиов на 28-29 г. 
составляет 4866, тогда к .к в прошлой году уже на 1 н >ября было выор тао 8569. Оборот 
частной торговли в27-28 году опрсделяется м копчу мв 110 м .р . против 151м.р.в 26-27 г.; 
контрольные цифры на 28-29 г ., учитызая дальнейшее сж тис ч астной торговой сети, 
определяіот оборот частника в 28-29 г. уже только в 75 м. р. Резкое сжатие частной тор­
говой сети и оборота в 27-28 г. не входило в пд новы >. пре: и ложеиия, по кіторым част­
ная торговля должна была остаться Почти стабильнѣй и обгоняется: совокупностью 
мероприятий административного и зк нл:иіссв-то х  ракгера, связ нных с рсгулиро- 
ванием з аготовок и рьшков отделгных товарных труни (хлебного,мятою, кожевешого, 
мануфактурною), сокрлценисм отпуск \ частнику товаров, увсдичш іем тяжести палогов 
и .платежей. Сжатие частной торговли особенно заметно в сельских местностях, вес 
частник а в сельской розниц; понизился с 21,7 проц, в 26-27 году до 9 проц, в 27-28 году.
Несмотря яа развито коси, р ц щ , сна не могла восполнить, особенно в части тор­
говой сети, резкое сжатие частника, вслсдствче этого общ ,я торговая есть сократилась 
и ухудшилось обслужи ынне потребителя. Поэтому в этом отн >шсщп перед кооперацией 
стоит настоятельная з дача форсированною р з щтия своей л ночной сети.
В остальяых пок зітелях торговли имеюгея некото 'ые блігоприятные сдвиги: 
сокращается процевт н.кладных расходов, уменьшается н ложщ-ио н, себестоимость, 
удешевляется стоимость торговых услуг, увеличиваются собственные капиталы кооиера-
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іши, главный образом за счет роста иаенакоплений, результаты года сводятся с некото- 
ройприбылью,улучшаетсяфиншсовоешшжсние. Вовсохэтихотношениях достигнутые 
улу чшения еще далеко недостаточны, но нокоторые сдвиги в сторону улучшенія во вся- 
коМ случаи есть.
Определснно неблагоприятны показатели в области динамики цен. Контрольные 
цифры н 127-28 г. намечалиснижеике бюджетноюиндексав среднем загодпротив 26-27г. 
клиюпромышленным,такипо сельско-хозяйственным товарам, нримерно, на 7 прот1., 
причем в яромышлеяных товар іх 5 проц.шмечалссь за счет снижения второй половины 
26-27 г. и 2 проц, га счет нового снижения в течеиие 27-28 г.; пснижение сельско-хо- 
зяйственкой группы обосновывалось сокращеиием торговый и злотовитедьиых расходов 
и усилением кооперативной торговли сельско-хозяйственными продуктами. Установки 
эти не оправдались. Промышленные товары в обобществленной секторе в теченяе года 
оставались стабильными, в частной торговле даже несколько возрасди, средне-годовой 
уровень понизился против 26-27г ., примерно, на 5 проц. Сельско-хозяйственные товары 
в теченяе года пок.згли онределенный рост, но бюджетному индексу на 16 проц., вслед- 
ствяечегоповыіилсяна'і,9проц. и средне-годовойихуровень.Врезультатебюджетный 
индексзагодвместонамечеююго контрольными цифрами снижения, примерно, на 7 проц., 
в действитедьности снизился только на 0,9 проц. В течетъ же года (с 1 октября по 1 окт. 
произошел даже значительный рост индекс на 10,7 проц.,тогда клк в 26-27 г. было сни- 
жение н і 8,5 проц. 'Ггкия образом,благоприятный сдвиг в общей уровне розничныя цен, 
лроисшедшийв предыдущей 26-27 г .,в  27-28г. снова сменилс-я повышением. Повышенно 
это определяется исключительно ростом сельеко-хозяйственных продуктов, в значитель­
ной мере хлеба.
Показатели кредита дают в 27-28 году картину спокойного и иормального развития. 
Общая задолженность по учетно-ссудным онерациям, без задолженности спенбанков 
Госбанку и финансирования хлебозатотовок возрасла в течеиие года на 20,6 проц., 
против 52,7 проц, в 26-27 г .-, при сопоставленіи средне-тодовой задолженности, дающей 
представление об обЮмс использованного кредита, 27-28 г. дает рост на 30,9 проц., а
26- 27 г,—38,8 проц., т. е. замедление роста созывается и здесь, ио значительно слабее 
выраженное. Показатели роста кредита и в 27-28 г. несколько выше, чем роста основныя 
отраслей хозяйства, но отношение между кими ближе, чем в 26-27 г. Для выяснения на­
правленна кредита характерно, что ио сравневию с 26-27 г., значительно замедляется 
теми роста коммерческий кредитов,производственные же кредиты, наоборот, дают даже 
болыішйрост, чем в 26-27 г. Коммерческіе кредиты в течіние года возрастают в 26-27 г. 
на 20,1 проц.,в 27-28 г. на 9,2 проц., производственные еоответственно на 66,2 проц, и 
72 проц. Зн ічнтельяое зімедление темпа роста коммерческий креджтов укгзывает на 
мобилкапшо внутренняя ресурсов преднриятий ина оздоровление состава оборотныя 
средств.
Благоприятную кгртину дали в 27-28 году я банковский пассивы. При замедлен­
ной роете учетно-ссудных операний, вклады и текушие счета, наоборот, дали в течение 
года рост га 39,5 прои., против роста в 26-27 г. на 17,9 нрои. При сопоставлении средяе- 
годовых рост этот выявляется еще сильнее—24,2 ироя. против 3,7 проц.
В части денежной обращения формальный показатель Госбанка по движегию 
средств зтюсі ою фонда дает значительный прирост денежной массы на Урале в течение
27- 28 г. на 36,2 м. р ., при чем прирост по Уралу иопреждему больше,чем по Союзу. Та- 
кее положетше,очевидно,связано с усиленныя развитием кгпиталышхработ и значитель­
ныя притоком рабочей силы. Но в к кой мере выпущенная через Госбанк денежная 
масса действительно оседает на У ра ле и в какой мере она утекает неучитываемыми пу тями 
за прецелы области сказать трудно, хотя некоторые весьма приблизительные расчеты 
и прикидки этого в кон1 юнктурном обзоре и делаются. Но важен один вывод, что прирост 
денежной массы на Урале разместился, главный образом, в обобщестзденном и отчасти 
в частной секторе и не наблюдалось, к кв 26-27 г ., повышенною роста денежный остатков 
в деревне. На это указывают как примерная стабильность денежный, остатков но даиным 
приходо-расходных записей крестьянских хозяйств, так и ориентировочные расчеты 
размещения прироста денежной массы.
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Чтобы яснее представить сравнительную динамику различный отраслей и показа­
телей неродного хозяйства приведем еле дующую табличку:
Валовая нродукция крупной трѳетиров.
пром В тыс. чорв руб.......................
То-жѳ в тыс. довоен. руб........................
Среднр-сшісочн. число рабочих . . 
Выработка на человеко-день в довоѳнных
рублях ..................................................
Поден. зарплата в черв руб. . . .
Фонд зарплаты по данныя Соцстраха
в тыс. черв руб....................................
Средне-сѵточн. погрузка Пермск. ж. д.
вагойов .................  .....................
Планов хлебозаг. в декатон.................
То же в тыс черв руб.............................
Заготов. сырья и скоропортяіц. прод
тыс. чер. руб..........................................
Плановая загот. всех сел.-хоз. прод.
тыс. черв. руб....................................
Об рот ѵ9 ценз. опт предпр. т. ч. р . 
Обіций торгово-посредн. оборот т. ч. р
Оборот сельпо тыс. черв. руб................
Оборот горрабкопов „ . . . .
„ потребсоюзов „ . . .
Бюджетный и н д е к с ..................................
Вся залолжен по учстно-ссудіг. опер.
тыс. черв. руб........................................
Обпшй остнток вклад. и тек. счет т. ч. р. 
Общая сумма налог. и доход. гос. и 
мѳетн. бюджета т. ч. р........................
- Абсолютные данные Отношен. к пред. году
26-27 г. 27-28 г. 26-27 г. 27-28 г.
3025!3 356791 120,2 117,9
207670 250364 123,7 120,6
126558 134464 102,9 106,2
114,1
6 - 1 9 7 - 0 6 119,0
1 - 9 9 2 - 1 5 108,6 108,0
242443 285682 117,0 117,8
, 1356 1514 115.3 111.7
77771 60949 157,0 78,4
1 35224 31973 99,2 90,8
41391 58510 139,6 141,4
76615 90483 117,6 118,1
177860 205861 113,5 115,7
1082400 1282700 119,1 1185
93390 111354 128,9 120 2
154356 185165 116,5 120.0
140689 227972 129,8 162,0
! 2.16 2.14 99,5 99,1
• 123058 1Ы059 138,8 130,9
24865 30879 103,7 124,2
143579 184409 131,2 128,4
Как видим в минимуме всех показателей находятся хдебозаготовки.
С точки зрения отклонсния и нарушения плановый наметок должны быть особо 
отмечены:невыполнениепланов расширеннаносевныхплощадей,хдебозаготовокимасло- 
заготовок, недовыработкі руд и к .меынного угля, прсвышение наметок роста рабсилы 
и заработной платы, недостаточный рост выработки на человеко-день, слишком ровное 
свсртызание частной торговой сети без соответствующего восполнсния ее кооперативной,
невыполненно директивы о согдании резервов и, н .конец, рост в течение года сельско- 
хозяйственных цсн.
Изиенение но ‘юнктуры Теперь ост новимся на своеобразии коіТюнктурных ко- 
в ечение 27-28 года- леб.ний в тоіенле год ’, по ср внению спредыдущим 26-27 го- 
ді м- Оснівные пі'К.з тели измсненгя промышленной коігюнктуры дают следующее: 
(См. таблицу на следующей странице).
Приведем еще одни дополнительный показатель процента выполнения произ-
водственной программы.
1 КВ. 2 кв. 3 кв. 4 кв. За год.
27-28 ............. 96,9 104,6 101,6 106,8 102,4
26-27 ............. 97,5 98,8 95,6 94,7 96,5
Наименее удовлетворительны количественные результаты роботы промышлен­
ности в первой кварт: де, которые дают на меньшую продукцию в абсолютный 
цчфрах против 26-27 г. и значительное невыполнение производ твенной прогр. ммы, 
на 3,1 проц. Во второй квартале нродукция значительно повыпьется и в третьей
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Отяош к предыд. периоду Отношение к соответ. пе­риоду прошл. года
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
Валовая ирод вчр, 27 - 28 г. . 118,5 108,2 97,4 99,6 112,2 120,5 115,1 124,4
2 6 -2 7  г. . 121,8 100,7 102,0 92.1 130,9 122,3 115,4 113,5
Среди е-сппсоч. число 27—28 г. . 98,4 102,8 102,3 106,5 105,0 104,4 105,7 110,2
рабочих . . . . 2 6 -2 7  г. . 99,3 103,5 101,0 102,1 105,6 100,4 101,4 104,4
Выработка на чел. 27 -2 8  г. . 107,9 105,5 104,5 95,4 112,0 116,8 114,2 113,5
2 6 -2 7  г. . 109,6 101,2 106,9 96,0 122,7 118,4 109,1 107,4
Иоден. зарплата . . 2 7 -2 8  г. 98.6 101,0 105,3 104,1 109,0 106,4 109,4 109,0
2 6 -2 7  г. . 99,0 103,2 102,6 104,5 109,0 108,8 110,3 108,7
ив четвертой остается почи на этом уровне, лишь с некоторым небольшим снчже- 
иием. Следует отметить, чта прирост продушщи в уральских условиях происходи 
обычно только в первой и второй кв.ртале. Производственная пропв мм-, а„ ръсь 
писл дующий период, кроме первого ква т ла, в. полняется с превышенисм. Осо­
бенно характерный для 27-28 г. является неослабляющийся темп работы в чет­
вертой квартале, в пориод рем< нтов, отпусков и влияния для ряда загодов летней 
страды. Этот квартал дает наибольшее превышение произі одственной п] ограммы на 
6,8 проц, (при недовыполненьи в 26-27 г. на 5.3 проц) и Наиболыпий рост против 
предыдущей) года. Но, отмеч. я эти благопр ятные результаты борьбы против обыч- 
ного летнего ослабления р..боты надо вмссте с тем ук.зать, что они были достиг­
нуты в зн .ч .тельной мере бл .годаря крупному рі сту рабочей силы. Увеличение 
рабочей силы в четвертой кварт,ле против третьего в 27-28 г. выр шилось в 5 проц, 
при 21  проц, в 26-27 г. В 1927-28 г. в большей степени, ч м обычно, производи­
лось пополнение уходяших в отпуік. Резко увеличенные кадры рабочих, против 
четвертаго квартала 26-27 г. на 10 ; проц., перешли и на новый год и создали 
особенно трудную обстановку в смысле выполнения плановых наметок о числен­
ности рабочей силы. .
(Ібычш е в летнне месяцы п денте производительности труда в 27-28 г. не- 
только не было осл бл.но, но Д' же еще несколько усилилось, что может обго­
няться более зн чьтаьным тлитшм новых, шдост точно обучінных шдров р; бочих 
и отчасти понпжением трудовой дисциплины. З-.р. біян я штата сравнительно ста- 
бильн я в первой и второй іда рт ле д.,ет зн читалъный пост в тачение третьего 
и четвертаго. Следует отмотать, что шхоблюдение ші новых н меток по производи­
тельности труда и З'.р. битной штата происходи! гл вным образом за счет второго 
полугодіи, в частностиЧетвертаго кв-рт ла. Т к.м обр..зом четвертый кварт.л, улуч­
шая в общѵм итаге всій промышлонности количественные результаты года, дает 
нееімшшше ухудшение резѵльт тав шлественных.
1 кварт. 2 кварт. 3 кварт. 4 кварт. За год
1927-28 г....................... 96,9 104,6 101,6 106,8 102,4
1926-27 г...................... 97,5 98,3 95,6 94,7 96,5
Но и в количествснных пота зтелях второе полугодие но ряду важн.йших 
отраслей дает картину ухудшен я и н раст ющего н  пряжешія. Это относится 
прежде всего к железнойьуде и ш менному углю, данные по которым таковы:
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Железная руда
Отпошенпе к соответ. пер. 26-27 г. .
1 кварт. 2 кварт. 3 кварт. 4 кварт. За год
110,7 107,9 102,4 89,2 103,2
% выполненпя производств. проі’р. 96,7 102,6 74,5 59,4 81,4
Каменный уголь
Отношенне к соответ. пер. 26-27 г . 120,1 109,2 102,3 88,8 105,5
% выполненпя программы................... 106,3 100,7 92,2 83,7 96,7
И по руде, и по каменному углю из квартала в квартал положенно, как 
в смысле выполненіи прогр. ммы, т к и  отношенья к ппошлому году, ухудшается, 
при чем четвертый кварт-л д - л  рьгт битку меньше 26-27 г. по абсолютный д іфр. м 
и весьма значительное н Дивыполн ние производственной программы—по руде на 
40,6 проц. В связи с Тьм, что выпл л ш .чугун . показывает обратпую картину н > 
растающего ряда, с превышени м в четвертой к в .р т д е  производственной программы 
на 10,1 проц, и 26-27 г. н» 38,1 проц., рудный б -д ж с к концу года достиг-ет 
особенного кліряжения. Кроме руды и кль.нного уголя ухудшиощиеся количе­
ственные результаты н до отмлять и по сортиров нномУ асбесту, по которому 
в четвертой кварт. л е  производствінн я  прогр.мм-» не выполнена на 18,4 проц, и 
рост против 26-27 г. определялея только в 7,5 проц.
Таким образом, в части продукции к концу года значительно усиливается 
напряжение с рудой, минердыым тоалигом, асбостом; в части вопросов труда 
с рабочій силой, заработной пл «той и трудовой дисциплиной.
В области рынка основные показатели сезонных изм.нений кон‘юнктуры слс- 
дующие:
Планов. хлеб в нат. . . . 
Заг. сырья и скоропорт. 
Загот. вссх с.-х продуктов 
Фонд зарплаты . . . .
Оборот Сельпо . . . .
» Горпо . . .
треб. союза
Бюджетн. пндекс . . . .
Отнош. к предыд. порподу Отношенне к соответетв. ііерподѵ прошлого года
1 КВ 2 кв 3 кв 4 кв. 1 ІСВ. 2 кв. 3 кв. 4 вв.
27-28 г. 180,5 170,3 29,5 89,1 55,6 106,0 71,5 80,9
26-27 г. 722,9 89,4 43,7 78,8 155,0 138,3 176,4 222,7
27-28 г. 140,3 79,1 98,3 124,0 186,3 135,7 116,6 135,2
26-е 7 г. 121,2 108,5 114,4 106,9 95,7 123,9 211,4 160,9
27-28 г. 152,2 112,5 59,6 122,4 109,5 133,7 103,1 124,8
26-27 г 242,8 92,1 77,3 101,1 108,5 101,0 117,5 174,8
27-28 г 103,7 94,2 106,4 115,8 113,1 115,1 115,9 120,4
2 і-27 г. 100,8 99,9 104,7 111, 109,8 108,4 113,6 112,4
27-28 г. 97,3 117,9 103,4 104,2 117,0 118,5 117,4 123,7
26-27 г. 125,1 116,5 104,4 98,8 115,7 117,4 135,1 150,4
27-28 г. 114,2 100,1 107,6 100,0 119,2 115,9 121,7 122,9
26-27 г. 114,1 102,9 102,5 99,0 119,1 112.0 116,0 119,2
27-28 г 128,3 127,6 87,6 117,0 146,2 179,3 153,1 168,6
26-27 г. 178,4 104,1 102,5 106,8 109,9 98,0 144,5 203,3
27-28 г. 100,5 99,0 104,4 105.1 92.4 94,1 101.4 109,2
26-27 г. 98,6 97,3 96,8 97,6 109,2 101,4 94,5 94,0
XV.
Первый квартал характеризовался повышенными денежными остатками кре­
стьянства, крайне пониженными хлебоЗ„готогщ ми в условиях нормального хльб- 
ного рынка и базарного правое., повышенными заготовками прочих с.-х. продук- 
тов, особенно мяса, сл .быми пл-лѵж ми крестьянства, весьма высоким спросом 
деревни н„ промтов-ры, Неудовлетворительный товаросн .бжением, острый товарныя 
дефидитом, пониженными тов ,] ными остл'к- .ми и пониженнойобеспеченностыо оборота, 
уетойчш ым с о с т о я н і и м сельско-хозяйствінных цен и  общего бюджетного индекса. Р а з -  
меры оборота в этот период опреДелялть об‘імем товариого иренож ения и по состоя­
т ъ  спроса могл ір.озвиться зн .чит.льно быстрое. К началу второго квартала весьма 
остро ВСТаЛИ вопросы ХЛебозагоТОВСК И ГЫ .ОЛНеНИЯ планов ХЛебоСН-..бжения. Опас­
ность срыва снабженіи и серьезного расстройстьа, вследствие этого,в ряде отра­
слей хозяйства заставила принять ряд чрезычайных мер как экономического, так 
и ьне-экономического порядка, подчинить задачам хлебозаготовок товароснабжение, 
платежи деревни, некоторые фин.нсоные мероприяткя и т. іі. Второй квартал нахо­
дится под воздействием этих мьроприятий- В основной он характеризуется усилен­
ными пЛаТеЖ. ми, потж ением  покупатель ного фонда деревни (условно-покупательный 
фонд опредѣляется отрицательной величиной), сокращенной Дснежных остатков кресть­
янства, значительный увеличением товарки  бженгя, резкьм перераспределением това- 
ров в пользу заготовка льньх округов, образованием бронированных фондов промтова- 
ров только для хЛебосд..тчиков, замедт нием ре лиз. ции брониров. нных товаров, 
быстрый увеличением товарных ост.тков в Заготовитель ных округах, изжьвшнием 
в них недостатка в основных дефицитных товарах и одновременный уваличением 
дефицита в потребляющі-х р .й он .х  и город х , уххдшением финансоваго положения 
кооперации, увеличением под влиянием системы чрезвычайных мер хлебозаготовок, 
ограішчением, в целях стим^лирования предложения хлеба, заготовок ряда 
других сельско-хозяйственных продѵктов, резким сокращением частной торговли.
В третьей квартаде чрезвыч; йные меры постепенно ослабляются и приоста- 
н .вливаются, крестьянские платежи резко пониж- ются, сокращается Завоз промто- 
варов, распределение их делается более равномерным с удучшением положения для 
нез-нотовительных округов и городов, потребительский сирое деревни, под влиянием 
выплаченных платежей, делается бплее сдерж.’ нным, б-данс спроса и предложения 
промтоваров в деревне скл. дывается ср- внительно благоприятно, благопрттнее он 
делаетеЯ и в героде, Торговый спрос, вследствие повышенных товарных остатков и фи- 
Нансовых Затруднений, становится пониженный, довольно е ы с о к и й  продажный оборот 
поддерживается благодаря имеющимся товарный резерв&м, которые пополняются 
слабо, Товарные -остатки пониж.1 ются, хлебоз. готовки, с прекращением чрезвыч, йных 
мер, резко п  дают, почти прекр- щ ется б з рный привоз и вольный хлебооборот, 
происходит быстрый рост хдебных Цен и общего бюджетного индекса. Резкое сокра- 
іцьние хлебозаготовок и хлебных ост .тков н , гр. нл треть его квартала в июне месяце 
вызывает кратковременный рецидив чрезвыч, йных мер, который несколько исправ- 
ляет положьняе.
В четвертый квартал торговые орг. низации вступают с пониженными то- 
в .рными ост. тп. ми, потребительский спрос дерсРни под глиянием хороших видов на 
урожай повышается, зн читалъ но увеличиваеті я , вследствие роста рабочих, зарплаты 
и усиленных строитедьных работ, покупательский ф<шд и спрос городского Населения, 
торговый спрос от новится чрезвыч• йно оживленный, завоз товаров недостаточен, 
това] ной мобилиз,.ции почти не производится, Товарные остатки и обеспеченность 
ост.лотся низкими и Недостаточными, товарный дефицит обостряется, состояние хдеб- 
ного рынка остается крайне напряженный, выполненію сокращенных планов снабже­
н іи  вызывает необходимость завез, хлеб-.из-за пределов области, крайне неудовлет­
ворительно проходятм-еслозаготовки, б .зарные хдібные цены зн чительно понижаются, 
но уровень их остается все-т,.ки высоким, общий бюджетный индекс против третьего 
квартала повыш. ется.
Таковы общие суммарные показатели измснсюЛ торговой конТоиктуры. Надо 
подчеркнуть, что к н,.ч,лу нового 28^29 г. Наиболее Напряженный было положение
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в этой области в части хлебных ост тков и хлебосн .бжения, маслозаготовок, ба- 
л- н и  спрос-і и предлож енія промтов-.ров, то в ф іы х  ост-лков и товарной подго- 
ТоІКІ К  К' МП- НИИ реі.ЛИЗ ДНИ Нового урож-Я, Н КОН.Ц ПііВЫШсННиГО уровня бюд- 
ЖсТК >го индекса.
Ш к а з -м и  измсн н:ія кредита дают картину спокойного сдержаннаго роста. 
Среднэ-кварт- льные д- нные учетно-ссудных онер. дий и вкл дов и токущих счътов 
Дно! слѣдующее:
Отнош. к предыд. периоду Отпопіение к соответетв. периоду прошлого года
1 КВ. 2 кп 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
Вся задолжен. учетно-ссудн 27-28 г. 110,2 106,8 103,5 100,9 149,2 129,3 125,4 123.0
26-27 г. 113,5 123,2 106 8 102,9 123,7 134,5 142,1 153,7
Вклады п тек. счета . . 27-?8 г 99,6 114,3 113,8 97,1 118,6 116,2 125,3 125,8
26-27 г. 108,2 116,7 105,5 96,8 78,3 107,5 129,1 128,9
Учетно-ссудные операции растут из кварт ла в кварт .л з  медляющимся тем 
ном, поняж-ющийся ряд дает и превыше ние обѴма кредита над соответствующим 
периодом 26-27 г. В жно отмстить, что четвертый кв-.рт-д даьт рост протлв пре- 
дыдущего года в 27-2бг. а .  23 проц., тогда к-.к в 26-27 г. н . 53,7 проц. Таким 
обр^зом, в сфзре кредит ліроисхчдит сдерж нный рост и нлряжсния не чувствуется. 
Вклады и текущие счъта возр-хт-ют в ТѵДение второго и третьсго кварт-.ля, в Чет­
вертой кварт ле происходи естественное сниженію, в связи с извлеченной средств 
для строительства, ремонтов, Лесоз-готовок и отчасти товарный з-.куиок.
Основные чепты Союза я кон‘юнктура во многом дает весьма сходную кар- 
союзной нон лня- тину с У лі м- Прежде всего н до отм тить, что темп роста, 
туры *)• промышленной продукціи зд .съ не только не з  медлился, 
а даже еще уешплоя. Продукция вс-.й ц нзмвой промышленности в 27-28 г. 
в ноизменных ценах д- ла рост н і 21,6 п: оц., иротив 14,5 проц, в 26-27 г. 
Т к  .м обр- зім ,в  смысле соотнош. ния темпов р ота  по Союзу картина еще более 
бл гоппияінія, Чом по Уралу. В отлячие от крупн-й Цензовой, куст-.рн я промышлен­
ность Союз.. д-хт в 27-28 г. йекотороеенлжеше продукции, пииме] но н , 2—3 проц. В ка­
чество оенчвных лимитов в обл-хти промышл, нности и по С позу ьыделяются в 27-28 г. 
вопросы ч у гу н  и топлива, по которым прогр-ммные предположи н..я не выполнены: 
по чугуну, іместо 14,7 проц. рост. по гід нѵ, фактически 10,8 проц., п ок  машому 
углю ЬМеСТо 12,4 проц., 10,6 проц.; НХЬПМНеН-1 прогр- мм: примерно на 12,9%  
И ПО Лесоз ГОТоВК- м. НеВЫПОЛНсНЫ ПЛ- Новые II МоТКИ По труду, ЧИСЛО р. боЧИХ воз- 
расло н , 7 проц., гмосто н млшнных 4,3 пр ц ., з-.р б -тн я пл- та н - 11 проц., 
вм есто7проц , выр ботка на р б -ч^го н , 14,4 проц, вмело 17,6 проц. В агопр іят- 
ные СДВИГИ произошли В КДеСТВеННЫХ ПОШ-Х-ЛУЛЯХ, Себестоимость снизилась при­
мерно на 5 проц., при роете в 26-27 г.
В сельской хозяйстве и по всему Союзу н блюдается значительное замедленпе 
роста и отст хание от роста промышленности и н.хеления, но здесь явЛония эти 
выражены менее резко, чем на Урале.
Сбщ. я посевн я пдощ дь, включая обобществленные хозяйства, в 28 г. 
остается ст. би.ьной, при сокращении по зерновым культур. м на 2,6 проц. Кру оный
*) Данные по союзной кон‘юнктуре взяты на опубликоврнных печя.тныхма- 
териалов, в частности статьи Первушина в № 11 «Экономическаго обозрепия» за 
1928 г., и публикуемых в том же журнале показателей согтоянкянародного хо­
зяйства и статей в Лз 45-46 журнала «Советская торговля».
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рогатый скот также несколько возр'стает на 1,1 проц., ігконец, валовая продук- 
ция сельш но хозяйства в нжменных щ н х в 2 8  г. дает рост на 4,4 проц. 
Ннпомням, что по Ур. лу гместо з> медленного роста но Союзу, по всем указанный 
алшент м происходи дг же некоторое абсолютное снижеНыё.
Общая сумма швнівых заготовок всех седьско-хозяйственных продуктов воз- 
растает по Союзу на 18,3 проц., при роете по тан м ч есад  культурам в . 28,3 проц, 
и продуктов животноводства на 51,4 проц, и при зн лительном снижении хЛобоЗи- 
готовок—в йдуральной выражении с 11.017 т. тонн(6?1м. пуд.)в 26-27 г. до 9.705 т. 
тони(592 м- н.) в 27-28 г., т .е . на 11,8 проц., и в Ценностном выражении н , 6,2 
процента. Таким образом и здесь картина близкая уральской, но с несколько ины­
ми количественными выраженіями, в частности сняжеше хлебозаготовок по Уралу 
еще больше выразилось— в натуре на 21,6 проц.
Общій покупательный фонд населенія по Союзу возрос примерно на 6—7%, 
при чем и здесь, как и на Ураде, н.ибольший рост дает фонд рабочих и елужа- 
щих, покупательный же фонд земледельческого и .седения сильно осдаблен значи­
тельно повысившимися пл- .тожами, и выражается только в 2—3 проц. Товарная 
масса предметов шчрокого потребления растет быстрее, чем покупательный фонд 
( примерно н . 15 проц., против 6—7 проц.), что свидьтельствует об некотором ослаб- 
Лении в годовой. р зр.,зе рыночного напряж-ния. с промтоварами. Общі.й торгово- 
•Посреднйческий оборотпод'нным Нршмторга увеличился на 23,1 проц., но за иск- 
Люченисм роста обусловленнаго увеличеннем снутри-коопер-ітавной звенности, увеличе­
н іе реального оборота будст зн читедьно меньше. Рост оборота происходи гл-вным 
образом за счет опта рост на 36,4 проц., при увеличшии разницы только на 
5,7 проц. При общей роете в 23,1 проц., кооперативный оборот увеличился на 
46 проц., госторговли на 16,9 проц., а частный, н .оборот, резко снизился, на 29,5 проц. 
В связи с этнм удельный вес частной торговли в оощем ооороте снизился с 17,3 проц, 
в 26-27г. до 9,8 проц, в 27-28 г., а в розничной ооороте с 35,3 проц, до 24,1 проц.; 
вес кооиерации,наобу>от, увеличился в общш обороте с 48,7 проц, до 57,9 проц, и 
в розничной оборота с 49,2 проц, до 62,4 проц. Слсдует подчеркнуть, что на Ур; ле, 
при примерно одинаковой сокращеніи в 27-28 г., вес частной тооговли подрежиму 
меньше, чш по Союзу, в розничнм обороте она составляла в 26-27 г . — 27,4 проц., 
в 27-28 г.— 19,5 проц., соответственно при 35,3 проц, и 24,1 проц, по Союзу.
. В частя кредита актлгные опер.ции по додгострочным и краткосрочный ссу­
дой дают, при сопост .рл. шш средне-годовой задолженности рост, на 39 проц., т .е .  
несколько болыний, чем по У р л у  (31 ироц.), при чш  и по Союзу зн читедьно 
более высог.ий тшп рост г дают долгосрочные кредиты—нЛОО проц., при роете кр./г- 
косрочных на 20,7 пр( ц. Важный отличи м союза й  кой‘юнктуры является то, что 
коммерчески вкл ады по пятя основный б л к .м  здесь несколько понизились, тогда 
как на Ураде ппоизошал их рост.
Дчижение общаго уровня Цен дает по Союзу еще менее благоприятную кар­
















Бюджета. в 33 тов. 
по Союзу




















26-27 г......................................... 1928 1755 2296 2186 2470 2160 2100 2240
27-28 г......................................... 1853 1715 2447 2445 2448 2140 2140 2130
Отиошение 27-28 г. к 26-27 г. . 96,0 97,4 106,4 113,1 99,1 99,1 101,9 95,1
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По Союзу значительно болыпий рост дает сельско-хозяйственный индекс 
на 13,1 проц., при роете по Уралу только на 1,9 проц. 00 ‘ясняется это тем, что 
по Союзу повышение ц а і  на сельско-хозяйственные продукты началось с с і м о г о  
нач да год «, тогд., ка.к на Уралъ в первую половину года цаны были сравнительно 
устойчиіые и повынкние нблюд^лось только во второй половкне. Значительный 
рост всего индекса по Союзу обгоняется исключительно сельско-хозяйственными то­




<>В истекшей 27-28 году вопросы сельского хозяйства приобрели совершенно 
исключительное значение. В этой отрасли определенно выявился ряд отрицательных мо- 
ментов замедленности, простановки роста, а в зерновой хозяйстве даже и сокраще- 
ния. Продукция и особенно товарность сельского хозяйства отставали от роста всего 
хозяйства и темпа индустриализации. Сельское хозяйство, и особенно ограниченность 
и недостаточность зерновой базы, выдвинулись в качество основного лимита развитая 
промышленности и всего народного хозяйства в целом. Но наряду с отрицательныйко­
личественными показателями выявился ряд положительных явлений качественной ре­
конструкціи и под‘ема, заключающихся в усиленной машинизации, распространеніи 
минеральных удобреній, быстрой роете обобществленной сектора, расширении площади 
технических кудьтур. Все это заставляет особенно внимательно отнестись к анализу 
всех положительных и отрицательных факторов, к их оценке для получения конечного 
аывода о состоящій сельского хозяйства.
Ппррпиып_____  Наиболее тревожные показатели выявились в области
носевн л щ д . зерновых хлебов и зерновой- проблемы. Динамика посев- 
ных площадей в крестьянских хозяйствах в итоге по области в процентах к предыдущему 





























1926 к 25 году ..................................... 107,4 107,3 90,3 114,5 116,0 99,5 100,3
1927 к 26 году ..................................... 99,2 99,2 95,8 97,3 104,6 81,7 88,0
1928 к 27 году ................................. 94,0 92,5 96,9 96,5 83,6 143,5 138,7
Сокращение посевной площади обнаружилось еще в 27 г. , в 28 г. оно продолжа­
лось и проявилось значительно сильнее. Правда, следует иметь в виду, что ‘при со- 
кращении в 28 г. посевных площадей у индивидуальных хозяйств, обобществленный 
сектор дал значительное увеличение — по трестированный совхозам на 32,3 проц., по 
нетрестированным на 14,8 проц.; по колхозам более чем в пять раз— н а471,8 проц. Но 
вследствие незначительного веса обобществленного сектора это мало изменило общую 
картину и вся посевная площадь индивидуальных хозяйств и обобществленного сектора 
сократилась в 28 г. на 4,7 проц. Особенно важно подчеркнуть, что это сокращение про­
изошло в то время, когда довоенная посевная площадь еще далеко не была восстанов- 
лена. Сравненію с довоенный временем, в виду различных методов исчисленіи и сом­
нительной сопоставимости материалов, является довольно условный. По ішеющимся 
материалам общая посевная площадь 28 года но отиошению к 1916 г. составдяет только
1.Кон'юнктурный обзор.
89,8 проц., а площадь на душу седьского населенію даже только 82,4 проц. Если учиты­
вать и внести поправку на, различие методов исчисленію площадей, то действитель- 
ный процент восстановления скорее будет даже еще меньше. Надо отмстить, что тен 
денции сокращения посевных площадей зерновых культур за последнис годы проявля­
ются по Уралу резче,чем по всему Союзу, где площадь в 28 г. осталась примерно ста­
бильной, но довоенный уровень по зерновым хдебам не восстановден и по Союзу.
Переходя к причинам сокращения посевов, нужно прежде всего указать на то, что 
динамика посевных площадей совершенно отлична в разный посевных группах. По дан­
ный весенних опросов Уралстатуправления изменения посевов за два, последнис годі 
у разный посевных групп представляются в следующем виде (в проц, к предыдущ. году):



































1927 к 26 г........................................... — 116,7 104,0 98,5 95,2 97,7 90,4
1928 к 27 г................................• . • — 103,0 105,7 102,6 98,2 80,2 55,5
В 27 г. расширение посевных площадей наблюдалось только у самых низших групп 
— до 3 га, в группе от 3 га и выше произошло опредсленное понижение. Характерно, 
что в 28 г. расширение посевных площадей охватило несколько большую часть групп 
— до 4 га, группа от 4 до 8 га сократилась, но значительно, меньше чем в 27 г., причем 
есть основанію предполагать, что группа от 4 до 6 га увеличилась и сокращение произо­
шло за счет группы от 6 до 8 га.Наряду с этим в 28 г. значительно резче обнаружилось 
сжатие посевов всеми группами свыше 8 га, причем с повышением группы процент 
сниженіи увеличивается, достигая в группе от 16 га и выше—54,5 проц.
Основные мероприятия по проведению посевных кампаний были направлены на 
оказанію помощи и расширение посевных площадей бедняцккх и маломощный групп се­
редняцкий хозяйств. Приведенные данные показывгют, что эти мероприятия достигли 
своей цели и повдияли на расширение посевов низших групп.Снижение посевов в высших 
группах является результатом мероприятий по нажиму на кулака и ответом его на эти 
мероприятия. Отрицательный фактором явилось то, что это свертыванію охватило не 
только действительно кулацкие хозяйства, а и высшие группы середняков. Поактика 
проведения ряда мероприятий, а в особенности применсния чрезвычайный мер хлебо- 
заготовок, ударила и о т б и л а  стимулы расширения хозяйства не только у кулацких, 
но и у высшей группы середняцкий хозяйств. В местной пріктике,припаличии значи- 
тсльных перегибов.нередко относили к кулакам по признакам только размера хозяйства, 
а не наличію эксплоатациіі. В значительной мере именно эта практика вызвала то, 
что сокращение посевов охватило широкие группы крестьянства. При таком положенію 
расширение посевов обобществленнного сектора и низших групп нс могло компенсиро­
вать указанного сжатия и произошло общее сокращение посевных площадей. Классовая 
линію в доревне в смысде расширения посевов низших групп дала свои благоприятные 
результаты, но проведение ее в высших группах сопровождалось опрсдсленными пере­
гибами. При ликвидации перегибов будут изжиты и вызванные ими отрицательные 
нбследствия.
Общей причиной уменынения стимулов к расширению зернового хозяйства яв­
лялся невыгодный для хлеба уровень цен по отношению к другим сельско-хозяйствен- 
ным продуктам, резкий р :зрыв рыночный и заготовительныя цен при сознании крестьян- 
ством необходимости сдавать хлеб по пониженный заготовительный ценам. С повыше- 
нйем заготовительный цен в кампанию 28-29 г. эта причина в значительной море устра­
шая.
Некоторос знгчение в сокращения посевных площадей в 28 году мог иметь и пе- 
дозтаток семенного материш . Хлебозаготовительная кампанію 27-28 г. частично за-
3тронула крестьянские страховые и селенные форды, селенная ссуда, пополнившая дефи- 
дит бедняцких групп, не могла полностью покрыть дефицита середняков; возможности 
пополдения недостатка семян путей покупки при резком снижении весной базарного 
рынка и повышеніи цен были крайне затруднены. В частности, именно этой пріииной, 
почти полной невозможности закупки семян на рынке, обгоняется сокращение посевных 
площадей в Горнозаводской полосе.
По полосам изменение посевных площадей в крестьянских хозяйствах представ­

















1926 к 25 г........................... 107,1 108,3 103,5 103,8 107,8 107,4
1927 к 26 г........................... 95,7 93,3 95,9 100,1 102,1 99,2
1928 к 27 г........................... 107,3 97,7 92,7 99,5 91,7 94,0
Наибольшее снижецие в 28 г. посевных площадей (на 8,3 проц.) произошло 
в Ц. и Ю. Зауралья, где состав хозяйств является более крупный и влияние всей обета 
новки проведения хяебозаготовительной кампании было более сильный. Но важноото- 
метить, что в этой полосе снижение посевных площадей в 28 г. произошло впер вы 
и 27 г. дал рост на 2,1 проц. Определенно выраженное снижецие уже в течение 2-х лет 
дает Ц. и Ю. Предуралье, но которому площадь 28 г. по отношению к 26 году, т. е. за- 
два года, сократилась на 9,7 проц.Снижение площади Ц. и Ю. Предуралья в 27 г. обго­
нялось главный образом недостатком и плохим качеством семенного материала 26 г. 
Оледует подчеркнуть, что в 28 г. снижение посевных площадей в Ц. и Ю. Предурадьи 
значительно меньше, чем в Ц. и Ю. Зауралья, а в Сев. Зауралья прбисходит даже рост 
площадей. Очевидно, на это вдияет состав хозяйств Предуралья и то, что здесь меньше 
сказывалось влияние обстановки заготовительной кампании и чрезвычайныя: мер. Для 
Горнозаводской полосы, кроме указанной выше причины недостатка семян, продолжая 
сказываться отход горнозаводского населения от сельско-хозяйственной деятельно- 
сти.
Следует подчеркнуть, что сокращение посевных площадей в многопоеевных груп- 
пах и главный образом в Ц. и Ю.Зауральи означает сокращение наиболее товариых групп 
и районов, при роете по потребительский нетоварный или малотоварным группам.
Динамика посевных площадей по культурам приведена в первойтабличке текста. 
Как видно из нее, продовольственные культуры дают последовательное сокращение 
в течение двух лет. Посевная площадь за два года 28 к 26 сократилась по ржи на 7,3 проц, 
и по пшенице на 5,9 проц. По овсу посде роста площади в 27 г., когда повысился и вес 
овса в общей посевной площади ( с 33,4 проц, до 35,2 проц.), в 28 г. последовало резкое 
снижение на 16,4 проц, и вес овса во всей посевной площади понизился до 31,6 проц. 
Особенно резкое понижение посевных площадей овса обгонялось более острым, чем по 
друтим культурам, недостатком семян, крайне высокими в период посевной кампании 
ценами, затруднявшими покупку семян и делавшими более выгодный продажу зерна, 
чем употребление на обсеменение, и наконец тем, что тенденция сокращеніи посевных 
площадей в высших группах отразилась больше всего на овсе, как на наиболее дешевой 
культуре.
Наряду с отрицательными явлениями сокращеция посевных площадей зерновыя 
культур, следует особо отлетитъ прогрессивные явленна значительной) роста в 28 г. 
посевов технически: культур и посевных трав. Надо однако имсть в виду, что преды­
дущій 27 г. дал значительное понижение площадей техническій культур, что обгоня­
лось недостатком семян, отсутствием в зтом отношении должной помощи и вдияниём
пониженною уровня реализационных цен, так как повышение заготовительных цен во 
второйполовине 26-27 г. на посевах 27 г. сказаться еще не могло. В 28 г.,благодаря влия- 
нию повышения цен и успешно проведенной контрактации, охватившей по льну 21,6 проц, 
всей площади, посевы льна повысились на 3 8 ,7проц., не только наверстав сокращенію 
27 г., но дав рост и против 26 г. — по льну на 17,6 проц., и конопле на 22,7 проц.
Сев яровых посевов 28 г., хотя несколько и запоздал,но проходил при безусловно 
благоприятных условиях, что вызвало в посдедний период довольно значительные 
досевы, производившиеся с некоторым запозданием против нормальною. На осенней 
севе 28 г. отразился недостаток семян старого урожая, что вызвало значительно повы­
шенную долю в семенном материале зерна нового урожая. Площадь озимого клина 28 г. 
по предварительный данный Уралстатуправления увеличилась на 2 проц., но важно 
отметить, что зто уведичение произошло за счет Ц. и ІО. Зауралья на 14 проц, и Годно- 
заводской полосы на 9,4 проц., при сокращеніи в Ц. и ІО. Предуральи на 2,8 проц., 
в Сев. Предуральи на 2,2 проц, и Сев. Зауральи на 3,3 проц. Снижение Предуралья мо- 
жет обгоняться, главный образом,недостатком семян, который здесь чувствовілся боль­
ше,. чем в других районах. На общій рост озимого клина несомненное влияние имела 
контрактаціи, проведецная значительно шире, чем в весеннюю кампанію, и выдача семей­
ной ссуды. Без этих мер результат несомненно был бы хуже.
Условіи вегетаціи хлебов были благоприятны, как 
Урожай и хлебофураж в 27 г.,так и в 28 г. В 1928 г. мы имеди, после неурожайною 
ныи оаланс. 21 года, уже седьмой урожайный год. Погектарные урожаи 
в центнерах основных культур за последние три года по сравнению с довоенной много- 
детней средней таковы:
Рожь Пшеница Овѳс
Средняя за 1905-14 г..................... 8,06 7,02 7,33
„ -1926 г..................... 8,13 9,28 11,60
„ 1927 г..................... 8,16 8,48 8,13
„ 1928 г..................... 9,03 9,71 10,68
Сравненію с довоенный периодом является весьма условный, в виду различной 
организаціи урожайной статистики, но с некоторыми оговорками для ориентировочных 
выводов сопоставлением этим пользоваться можно. Урожай всех трех лет выше довоен­
ного, причем особенно выделяется посдедний 28 г . , который является рекордный по уро­
жаю. Но из этих цифр было бы риокованно делать вывод о твердой достижении повыше­
ния урожайности,' всдедствие агрикультурных мероприятий и общего повышения каче­
ственною уровня сельскою хозяйства. Агрикультурные мероприятия уже оказали не- 
которое влияние на урожайность, но повышенный ее уровень за последние годы несом­
ненно обгоняется, главный образом, благоприятными метеорологическими условиями. 
Если взять исчисленіи многолетней средней за 20—28 г.г. , включающей, как и довоен­
ная средняя, одни неурожайный год, то превышение довоенного урож >я будст лишь весьма 
незначительный, а по ржи урожайность будет даже несколько ниже довоенной. Влия­
ние ряда мероприятий еще не успело сказаться и должно сказаться в ближайшей буду­
щей.
Повышенная урожайность последних лет значительно смягчила нсблагоприятные 
послсдстивия сниженіи поеевных площадей. Однако, и при таких высокцх урожчях 
валовая и особенно товарная зерновая продукціи оказались недостаточными, что вы­
звало значительные осложненіи на хлебном рынке и в хлебоснабжении, о чем мы будем 
подробно говорить в разделе реализации сельхозпродуктов. За три последние года вало­







1926 г.......................... 42746 282 43028
1927 г.......................... 42220 303 42523
1928 г.......................... 46190 1060 47250
Первоначально валовой сбор 1927 г опредѣлялся Уралотатуправяонием в 44346 т. 
ц..ип которых 44032 т. ц. в крестьянских хозяйства^ и 314 т. д. в обобществленныя,- 
Позднейшие данные, результаты реализаціи! хдеба и некоторые расчеты для коцтрольного 
хлебо-фураяшого баланса, заставили снизить валовой сбор до 42522 т. ц. и эту цифру 
безусловно следует признать более правильной, скорое даже несколько преувеличенной, 
чем преуменьшенной. Валовой сбор 1928 г., несмотря на понижепие посевных площа­
дей на 4,7 проц., благодаря рекордному за последние годы урожаю, повысился на 
4891 т. ц., или на 11,3 проц. Сбор 1928 г. в 47174 т. ц. можно считать установленный до­
статочно твердо; первоначальные исчнсления определяли его в 46421т. ц., но доздней- 
шие данные на 1 октября и матеріалы конкретный обмолотов заставили повысить цифру 
сбора до 47174 т. ц. Обращаетна себя вниманію быстрый рост валового сбора, примерно, 
в 3Ѵ2 раза по обобществленному сектору.
Большое значенію, особенно для товарности и хдебозаготовокщмеет распределение 
валового сбора по полосам. Динамика и распределение валового сбора крестьянских 
хозяйств по полосам за последние три года представляются в сдедующем виде:
(в тыс, цент.)






 : 00СМоъ 27 г. к 26
28 г. 
к 27 26 27 28
Сев. Предуралье.................. 1003 1184 1397 118,0 118,0 2,4 2,8 3,0
Ц. и Ю. Предуралье............... 8400 8950 10980 106,5 122,7 19,7 21,2 23,9
Горнозаводская полоса . . . . 2542 3154 3627 124,1 115,0 5,9 7,5 7,9
Сев. Зауралье.......................... 2499 2600 2712 104,0 104,3 5,8 6,1 5,9
Ц. и ІО. Зауралье.................. 28299 26332 27395 93,1 104,0 66,2 62,4 59,3
По Области.................. 42743 42220 46160 98,8 109,3 100 100 100
Для 1927 г. следует отметить, что при общей сокращении валового сбора все 
малотоварные районы— Предуралье, Горнозаводская полоса и Сев. Зауралье— дали уве- 
.личение сбора и сокращенію произошло исключительно за счет основного товарного 
района Ц. и ІО. Зауралья; где валовой сбор уменьшился на 1966 т. ц. или на 6,9 проц. 
Уделышй вес Ц. и Ю. Зауралья в общей сборе по всей Области понизился с 66,2 проц, 
в 26 г. до 62.4 проц, в 27 г.
В 1928 г. увеличенію валового сбора произошло по всем без искдючения полосам, 
но география урожая как и в 27 г. является пеблагоприятной, так как наибольшее ѵве- 
личение снова дают малотоварные районы. В Ц. и ІО. Зауральи, несмотря на пониженію 
посевных площадей на 8,3 проц., благодаря повышенному урожаю, валовой сбор также 
несколько увеличился, но в меньшей степени, чем по други* полосам. Причем нужно
6ішеть р. виду, что увеличенію это продсходит почти исключительно за с-чет Троицкого- 
округа, имевшего в нынешнем году особенно повышенный по сравиению с предыдущими 
годами урожай. Важно подчеркнуть, что всс Ц. и Ю. Зауралья в валовой сборе по обла­
сти продолжая снижаться — с 62,4 проц, в 27 г. до 59,3 проц, в 28 г.
Не менее важны изменения в валовой сборе по кудьтурам. Приведем распреде- 
ленпе сбора по культурам в крсстьяпшіх хозяйствах.
тыс. цент.










к 27 26 27 28
Общий сб о р .............................. 42743 42220 46111 98,8 109,3 100 100 100
В т. ч.: Р о ж ь .......................... 6783 7317 8038 107,9 109,9 15,9 17,3 17,4
Пшеница...................... 15797 17151 18727 108,6 109,2 37,0 40,6 40,6
Овес • .......................... 18256 15134 16559 82,9 _ 109,4 42,7 35,8 35,9
Ячмень ...................... 1598 2043 2210 127,8 108,2 3,7 4,8 4,8
1927 г. дает резкое уменьшеиие сбора овса против 26 г., который был определенно 
выражепным овсяный годом, на 3122 т. ц. или на 17% , прлчем уменьшеиие это проис­
ходит, несмотря на увеличенію посевпой площади на 4,6 проц., и обгоняется исключи­
тельно пониженной урожайностью, упавшей с 11,60 цент. в 26 г. с га до 8,13 ц. в 27 г. 
Иедостаток овса для обсеменеішя был одной из основных причли сильиого сокращеніи 
посевной плошадп его в 28 г. на 16,4 проц. Урожай овса с га в 28 году снова 
сильно повысился с 8,13 ц.до 10,68 ц. и благодаря этому, несмотря на резкое сокраще­
нію площадей, валовой сбор увеличился почти на 1474 тыс. цент.
Расчеты предварительно™ хдебофуражного баланса Уралстатуправлспия на 
27-28 г. публиковавшіеся в контрольных цифрах и в коійюнктурном обзоре за зтот год, 
в ряде элемептов не подтвердились, рыночная конъюнктура во многом не оправдала баяан- 
совых предположений. Предположительный хлебо-фуражпый баланс Урадстатуправле- 
ішя исходил из урожая в 44226 т. ц. и намечал увеличенію крестьяиских запасов в те­
ченію года с 7636 т. ц. до 9545 т. ц., т. е. на 1909 т. ц. Остаток хлеба для накопленіи 
запасов и в ывоза за пределы области определялся по этим расчетам в 2322 т. ц ., и именно 
эта цифра приводилась в коіРюнктурном обзоре за 26-27 г. Контрольные цифры ца 
27-28 г. принимали увеличение крестьяиских запасов в 815 т. ц. и определяли чистый 
остаток области для вывоза в 1512 т. ц ., из которых 755 т. ц. продовольственпых и 
757 т. ц. кормовых. Основное измснение всех этих расчетов произошло прежде всего 
вследствие уменьшеніи валового сбора до 42522 т .ц . Увеличеніи крестьяиских хлеб- 
ных запасов, которого, учитывая их недостаточные размеры, хорошее качество зерна 
урожая 27 г. и возможность в блюкайшие годы неурожая, было совершенно естественно 
ожидать и намечать в плановых предположениях, в действитедышсти, г.следствие ѵело- 
вий рыночной коньюнктуры и методов хлебозаготовок, не произошло. Некоторые ис­
численіи и экспертные оценки указывают даже на то, что запасы крестьянства в теченіи 
года несколько сократились, однако балансовые расчеты, исходя из урожая в 42,5м ц., 
дают основанію утверждать, что запасы крестьянства остались стабильны. Принятые 
в настоящее время исчисленіи баланса, исходящій) из стабильности крестьяиских за- 
гіасов, дают чистый и злшнек области для вывоза в 1003 т. ц., который цедиком падаст 
на продовольственные культуры. Для овса баланс области в 27-28 г. сводится с напря­
женной без ввоза и вывоза.
Для 28-29 г. ориевтировочные расчеты предположительн ого хдебофуражного ба­
ланса определяют чистый остаток области для вывоза в  2100 т. ц., из которых 
1.123 т. ц. кормовых и 977 т. ц. продовольственных. Расчеты баланса приводятся в таб-
личных приложениях. Здесь лишь следует указать, что он составлен с учетом на­
пряженности общесоюзного хлсбного баланса, необходимости максимального вывоза 
с Урала, не дакщих возможности осуществить необходимые наконления хлебных 
запасов, как у производителя, так и видимых. Рост запасов у производителей наке- 
чается по балансу телько в 1566 т. ц., т. е. даже меньше намеченного, но неосуше- 
ствившегося наконления 27-28 г.; видимые запасы оставляются стабильными на крайне 
низком уровне начала года. Понятно, что такой баланс для Урала является крайне 
напряженный.
Особое значенію имеет вопрос о том, как отразились указанные выше сдвиги 
в составе крестьянских хозяйств и сокращение посевных площадей высших групп на 
ногрупповом распределеиии валового сбора и иелишков хлеба. К сожадению,в нащем 
распоряженіи имеются лишь некоторыо исчисленіи погруппоЕого хлейо-фуражного 
баланса за 26 и 27 г., причем для 27 г. только по первоначальный расчетам валового 
сбора в 43898 т.ц.,давшего рост против 26 г. на В проц., тогда как принятая в настоящее 
время цифра в 42220 т. ц., показывает иекоторос понижение против 26 г. Погрѵп- 
повых расчетов для 28 г., которые должны дать особенно резкие сдвиги, пока нет совсем. 
О оговоркой, что для 27 г. взята первоначальная преувеличенная цифра валового сбора, 
приведем следуюіцую табличку. При поправка на урожай 27 г. в 42220 т. ц. количествен­
ное выражение изменяется, но основные тендеіщии несомненно останутся те же.




группы к общей 
сумме излишков 
избыточн. групп% кажд. груп­пы к итогу
Рн
СО
26 г. 27 г.
у
!>•<М 1926 г.
1927 г. 27 к 26 26 г. 27 г.
Бес посева ................ . . , __ _ . 440 . 542 123,1 _ _
С пос. ДО 0,1 га . — — — — 1124 — 1426 126,9 — —
ОТ 0,1 до 2 ................ 9,23 11,95 133,3 — 1745 — 2073 118,8 — —
от 2,1 ДО 3 . .• . . . 10,96 12,54 .Г'
1* 00 - - 290 — 27 9,3 — —
от 3,1 ДО 4 ................ 12,33 12,98 108,5 4" 233 + 621 266,7 3,6 7,5
от 4,1 ДО 8 ................ 37,56 36,76 100,9 + 2912 + 3357 115,3 33,3 40,0
от 8,1 до 16 . . . . 23,47 20,87 91,6 + 4079 + 3258 79,9 45,6 39,0
16 1 и ВЫІПв . . 6,45 4,90 78,2 + 1533 + 1119 73,0 17,5 13,5
Итого . . 100 100 103 + 5158 + 4287 83,1 100 100
Табличка приводит к чрезвычайно важный выводам. Баловой сбор определенно 
увеличился только в групгіах до 4 га, в группо от 4 до 8 га остался почти ста­
бильный и в группе свыше 8 га значительно сократился. Соответственно с зтим 
излишки в наиболее товарных группах сильно уменьшились—в группе от 8 до 16 га 
на 20,1 проц, и свыше 16 га на 27 проц., увеличились в менее товарных группах от 
В до 8 га и увеличились недостатки в группе до 2 га. Это приводит к уве- 
дичению межкрестьянского оборота, всдедствие чего и общие излишки деревни, зано- 
крытием дефицита недостаточных групп, сокращаются с 5158 т. ц. до 4288 т. ц. Рост 
суммы недостатков в группе до 2  га очевидно обгоняется тем, что увеличилось 
число хозяйств в этой группе — по данный весенней) опроса на 10,8 проц. Излишки од-
8них только избыточны! групп сократились с 8757 т. ц. в 26 г. до 8855 т. ц. в 27 г- 
Резко гомонился и состав держателей этих голишков—по ѵдельиому весу в общей 
су ш е Нзлишков сократилось значение грутт от 8 га и выше, и, наоборот, увеличи­
лось от 8 до 8 га.
О значеніи всех этих сдвигов мы более подробно будем говорить в раяделе хлебо- 
заготовок и реализаціи сельско-хозяйственцых продуктов.
ж  т Тревожные признаки приостановки роста и даже сокра-
нінвотиоводство. щения обнаружились за последние годы и в области живот­
новодства. Динамика крестьянского стада в процентах к предыдущему году в итоге по 




Всего Коров Нетели ст. 2 л.
Телята 
до 1 г.
1926 к 25 г. . 108,4 104,4 107,4 128,8 97,8 114,1 68,2
1927 к 26 г. . 107,1 102,2 100,6 147,6 105,2 104,5 96,9
192а к 27 г. . 104,3 96,5 99,1 82,8 92,3 104,6 105,4
Основный вопросом несомненно является состоящіе стада крупного рогатого 
скота. Уже в 26-27 г. рост стада коров почти нриостановился, а в 27-28 г. обнаружилось 
даже его сокращение. Общее сокращенію стада крупного рогатого скота за 
27-28 год определилось в 133,3 тыс. голов или на 3,5 проц.,причем по отделыіым округам 
спижепие было еще больше, в частности по Ишимскому на 12,5 проц. Важно подчеркнуть, 
что молодняк сократился даже в большей степени, чем стадо коров, а в частности: 
нетели от Ѵ-/ 2 До 2-х лет на 15,3 проц, и телята до 1 года тіа 7,8 проц, что указывает 
на неблагоприятпые перспективы роста коровьего стада, в бдижайшие годы. По основ­
ному молочному и животноводческому району Ц. и Ю. Зауралья все стадо крупного 
рогатого скота сократилось на 3,1 проц., коров на 0,5 проц. Показатель обезпеченности 
коровами в средней на одно крестьянское хозяйство дает пониженію еще несколько 
большее. Сокращенію стада крупного рогатого скота нриобретает особенно тревожное 
значение в связи с тем, что довоенный уровень здесь в 27 г. был достигнут только на
97,6 проц., а в 28 г. снизился до 93,1 проц., при расчете на, душу населеніи дости­
женію довоешюго уровня понижается до 80 проц.
Рассмотрение по группам крестьянства показывает, что по скоту, как и по поссв- 
ным площадям, происходит тот-же процесс сокращенна крупный хозяйств. Удельный 
вес различных групп крестьянства по коровности за последние годы менялся, по дан­
ный весенних опросов Уралстатуправления, следующим образом (по числу хозяйств):
Без С 4-ыя
С одной С 2-мя С 3-мя
коров и более
По Области:
1926 г........................................... 10,8 50,7 26,3 7,7 4,5
1927 г........................................... 11,2 50,4 26,6 7,8 4,1
1928 г. . • .............................. 10,9 51,3 27,1 7,3 3,4
По Ц. и Ю. Зауралью:
1926 г........................................... 9,8 ' 42,6 28,2 11,1 8,3
1927 г. ■ .................................. 9,6 43,7 29,0 10,8 6,9
1928 г........................................... 8,6 45,3 30,4 10,1 5,5
9В итоге по области и по всем округам в отдедьности происходи сокращение 
ррупп с тремя, четырьмя и более коровами; в некоторых окрѵгах, как, например, Сара­
пульской и Шадршіском, процесс этот охвати даже и группу 2-х коровных хозяйств. 
Процесс сжатия высших групп более резко выражен в Ц. и Ю. Зауралья, — в частности 
в Ишимском округа, давшсм наибольшее уменьшение стада, вес группы от 4-х и более 
коров понизился с 20,3 проц, в 27 г. до 14,4 проц, в 28 г. Наряду с этим сокращается 
группа бескоровиых и расширяются одно-и двухкоровпые.
Аналогичную картину дает и распределецие стада по принадлежности различ­
ныя группой крестыщских хозяйств: здесь также понижается, в процентах ко всему 
стаду,часть стада, принадлежащая грушки с тремя и более коровами, и увеличивается 
часть однокоровиых и двухкоровных.
В результате молено констатировать некоторое общее сокращение коровьего 
стада, понижение средней обеспеченности коровами крѳстьянских хозяйств и значи­
тельные перегруппировки в направленіи определенно выражевдого сокраіцения стада 
и сжатия многѳкоровных и отчасти средие-коровиых групп.
Причины сокращенна стада крупяого рогатого скота ь значительной части яв­
ляются аналогичными с причинами уменьшенія посевныхшгощадей. Кроме сокращенна 
стада собственно кулака, и здесь несомкенно немаловажное влияние имели перегибы 
и извращенія правильной классовой линіи, затронувшие и середняка. Помимо этого 
большое значеніе имед высокій по отношению к другим сельско-хозяйственным продук- 
там уровень цен на мясо, заставлявшій крестьянство, при повышенный платежах и по­
требности в депьгах, усиленно, преимущественно иеред другими продуктами, выбра­
сывать на рыпок скот. Наконец, надо указать еще на крайне неблагоприятные кормовые 
условія, действовавшие в ту же сторону усиленного забоя.
По данный доброводьных корреспондентов Уралстатуправдения хватило своих 
кормов до выпуска на пастбище: соломы в 28 г. 32,7 проц, из общего числа показателей, 
против 79 проц, в 27 г., сена 26,5 проц, против 78,6проц .и овса 15 проц, против 67,5 пр. 
Неудовлетворительно было положенно и с концентрированными кормами. Некоторое 
влияние на повышенный забой могла иметь и система сельхозналога.
Значительно более благополучный является положеніе с рабочій скотом, кото­
рый дает непрерывный, но естественно замедляющійся рост. Благоприятен и возраст­
ныя состав лошадей, дающий повышенный рост молодняка, обеспечиваюіций в ближай­
шей будущей необходимое пополните рабочія лошадей. Хотя довоенный уровень по 
лошадям также еще не восстановлен (в 28г. 92,4 проц.), однако в общей итого для всего 
седьекого хозяйства недостатка, в конской рабочей силе не должно быть, и он отчасти 
наблюдается только в нчзших группах.
Свиноводство, носле резкого сокращенія в 26г. и отчасти в 2 7 г., начинает снова 
развиваться. Все стадо свиней в 28 г. увеличивается на 5,4 %, при чем важно отметит'ь, 
что подсвинки ог 4-х мееяцев до 1 года дают рост на 19 проц. Причиной сокращенія 
стада в предыдущіе годы была неорганизованность рынка и цен, с организаціей бэкон- 
иого производства и сбыта развитіе свиноводства как будто полѵчает достаточную базу. 
Но в настоящее время ста до свиней еще далеко не достигло довоенного уровня (67,8‘проц.). 
ЬІаиболес благополучный является положите со стадом овец и коз, которое непре­
рывно растет и в 28 г. уже превышает довоенный уровень на 16,2 проц.
Сельско - хозяйст- Теперь необходимо остановиться на основных мероприятиях 
венные мероприя- направленных к развитію и подыму сельского хозяйства, давая 
тня. одновременно оценку происходящих качествснных сдвигов и дости-
жений. Вопросы развитія сельского хозяйства приобрели в 27-28 г. значеніе широкой 
общественной кампаніи. Основные мероприятия этой кампаніи заключались в контрак­
таціи посевов, снабженіи семенным материалом, минеральными удобреніями, сельско­
хозяйственными машинами, землеустроительных работах, введении многопольных сево- 
оборотов, в расширеніи совхозов и коллективизаціи и корнерировании крестьянского 
хозяйства. Установка всех мероприятий была на укрепление бедняцко - серсд- 
няцких слоев деревни, при осуществлении нажима и наступления на кулака.
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Контрактація. Контрактація внервые в широкой масштабс начала примс-
няться в весеннюю кампанию 1928 года.
Весной 27 года была проведена в незначптельных размсрах только контрактація 
льна. Задачи контрактаціи 28 г. заключались в стимулировании расширения пшегных 
площадей, проведении ряда агрикультурных мероприятий, новышающих урожайность, 
и,наконецъ собственно контрактаціи, закрсплении сдачи урожая с посеянных площ дей. 
План предусматривая контрактацію весной 28 г. 59.450 гект. разных культур и осенью 
100 тыс. гектар. озимой ржи. Количественные результаты контрактаціи по сравнснию 
с планом представляются в следующем виде:
(В гектарах)
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План . . . . ' ...................... 13000 10500 3300 10000 2650 20000 59450 100000
Законтрактовано посѳва . . 13998 . 5828 7026 6940 1925 17298 53015 77811
В % %  к плану . . . . 107 55,5 212,9 69,4 72,6 86,4 89,1 77,8
В % % консеГі посев. площ. — ' 21,6 — 3,6 7,0 1,1 — 8,8
Даже и эти чисто количественные результаты удовлетворительными считать 
нельзяпо вссм культурам, кроме льна на волокно и наносевные Семена.'Кампания прошла 
недостаточно организованно и подготовленно, как в смысле своевременности отпуска и пе­
ревода на места кредитов, так и подготовки местных аппаратов к ее цроведению. К началу 
сева яровых к 1 мая из 950 т . р . кредитов, намеченных по плану, было фактически отпущено 
на места только 454 т. р ., т.-е. 47,7% . Контрактація проводилась с болыним запозданием 
и продолжалась не только в мае, но и в июне, после того, когда сев был давно закончен. 
Характерно, что по данным на 1 июня план контрактаціи был выполнен только на 58,8% , 
при отчетной выполнонии по приведенной таблично в 89,1 проц., что с несомненностыо 
указывает на то, что значительная часть контрактаціи прошла только в порядке закрен- 
ления сдачи урожая с уже посеянных площадей. Немалое значенію, особенно для карто­
феля и овса, имело и то обстоятельство, что при контрактаціи не выдавалось семенного 
материала и, при запоздании выдачи денежный авансов, недостатке семян и дороговизне 
цен, приобретение их было крайне затруднительно. Имеются указания и на недостаточ­
ные, при существующій рыночных ценах, размеры выдаваемых авансов. Безусловно не­
удовлетворительно обстояло дело и с проведением при контрактаціи агрикультурных 
мероприятий.В этом отношении сильно сказывался не достатокагрономического персонала, 
особенно у сельхозкооперации, но отчасти влияло и недостаточное внимаше к этой сто- 
роне дела.Нс было поставлено и должного контроля за выполнением договорный отноше- 
нийконтрактащив части проведенияагрикультурныхмеронриятий. В весенней кампании 
нужно определенно выделить в смысле благоприятных результатов только леи на волокно 
и на посевное семя, по которым план превышен, контрактаціей охвачена значительная 
часть площади и она имела несомненное значение в расширении посевов.
Осенняя кампания контрактации в значительной мере повторила основные недостат­
ки весенней. План в 100 тыс. гектаров контрактации озимой ржи выполнен только на
79,8 проц.Кредиты попрежнему запоздали— к началу массового сева (к 17 августа) было 
переведено на места, вместо 700 т. р. по плану только 564 т. р. Фактическое заключенно 
договоров с поставщиками запаздывало еще больше, чем перевод кредитов— на 1 сентября 
было заключено договоров только 44 проц, плана. Проведеншо контрактации несомненно 
несколько мешала также проводимая одновременно кампания по закупке хлеба на корню,
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вследетвие чего крестьянин сравнительно сдержанно шел на длительные обязательства 
по контрактации, при возможности широкого использования получения средств по корне­
вой запродаже определенно благоприятного урожая.
Подготовительная работа контрактующими организациями была проведена попреж- 
нему слабо: Данные осенней контрактации указывают на то, что примерно половина всей 
з хконтрактованной площади приходится на обобществленный сектор и половина на едино­
личные крестьянские хозяйства. . -
Общий вывод сводится к тому, что контрактация, как новый метод воздействия 
на сельское хозяйство имеет огромное значение, но проведенные две кампании удовлетво­
рительными считать нельзя, они в большей мереимели пока значение товарной контрак­
тации и в сравнительно слабой мере стимула для расширения и под‘ема сельского хо­
зяйства.
Мероприятия в этом отношении преслсдовали цель максималь- 
Снабженне семей- ной помощи и расширения посевов бедняцких групп крестьянства, 
ным материалом. расПр0СТранения улучшенных семян и новышения урожайности. 
Плановые предположеніе и их выполнение для сева осенью и весной 27 и 28 г. представ­
ляются в следующем виде (в тыс. цент.):







1927 г. . • . . 105,8 54,4 51,4 — 269,1 —
1928 г............... 143,1 72,7 50,8 764,8 756,3 99,0
Отношен. 28 к 27 г. . . . 135,2 133,6 — — 281,0 —
План выдачи семенной ссуды весной 1928 г. в 7 65 т .ц . быд расчитан на покрытие 
дефицита, главный образом, только бедняцких хозяйств; действительный дефицит, вклю­
чая и середняцкий группы, был несомненио больше. В покрытие исчисленного дефицита 
было выдано 256 т .ц . рядовой ссуды, 412 т .ц . из местных семенных страховыя фондов 
и 88 т .ц . сортовых и улучшенных семян. План был выполнен полностью, размер семен­
ной ссуды превысил весну 27 г. почти в три раза. Семейная ссуда была действительно вы­
дана в подавляющей части бедняцким хозяйствам, полныя сведений в этом отношении нет; 
по Курганскому округу беднякам выдано 75 проц, всей ссуды, середнякам 16 проц, 
и остальное колхозам и комитетам крестьянской взаимопомощи.
Весенняя семенная ссуда по отношению к 27 г. даст превышение почти в 3 раза. 
Выдача семенного материала, за немногими исключениями, была произведена своевре­
менно, качество семенного материала было удовлетворительный. Бедняцким слоям де­
ревни была оказана весьма значительная помощь, давшая возможность расширить их по- 
севнуюплощадь.Таким образом,в смыслевыполненияпланаи роста но отношению к прош­
лому году, весеннюю кампаншо по выдаче семян слсдует признать прошедшей безусловно 
удовлетворительно. Но вместе с тем нужно иметь в виду, что дефицит в семенном материале 
низших групп середняцких хозяйств покрыт нс был. Этот дефицит, как мы уже указывали, 
был одной из причин сокращенна посевных площадей в этих грулпах.
Следует подчеркнуть, что увеличеше семенной помощи весной 28 года произошло 
почти исключительно за счст местпых семенных фондов, выдача из которых увсличи- 
лась с35 ,7т .ц .в27г. до 412, 1т. ц .в  28 г ., и сортовых семян (рост с 9,7 т.ц. до 88,3 т.ц.). 
Выполнение плана выдачи семенной ссуды было достигнуто путей значительного напряже- 
ния местных семенных фондов.
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В осеннюю семенную кампанию 28 г. дефицит семенного материала в крестьянских 
хозяйствах до 4 га был исчислен в 124,5 т. ц ., показанная в таблице цифра плана не- 
скодькобольше— 146,3т .ц . Выполнение плана-выдачи семенной ссуды прошло опреде- 
ленно неудовлетворительно: фактически выдано рядовой ссуды 24,0 т. ц ., из местных се- 
менных страховых фондов 26 Д т .ц . и сортовыхи улучшенных семян 22,6 т .ц ., а всего
72,7 т. ц. т. е. только 50,8%  плана. Причиной этого является крайне неудовлетворитель­
ный ход сбора местных семенных фондов, что обусловливалось напряженный состоянием 
хлебного рынка и некоторым запозданием урожая. Однако, несмотря на недовыполнение 
плана выдачи семенной ссуды, озимый клин 28 г. несколько увеличился (па 2 проц.). Сев 
в повышенной доле против обычного происходил Семенами нового урожая.
у в Важный фактором повышения урожайности является распро-
д в ' странение минеральных удобрений. Распространенію важнейшего 
'вида удобрений— суперфосфата дает такую картину роста'.распространено в 26 г.— 4,5 т. 
цент., в 27 г,— 11,6 т.ц., в 2 8 г — 58,3 т.ц. Таким образом, особенно большое увеличение, 
в пять раз, дает последний 28 г. Наряду с этим начинают употребляться фосфориты и из­
весть. Конечно, абсолютные цифры распространенных минеральных удобрений остаются 
еще чрезвычайно незначительными, но важно, что крестьянство начинает понимать их 
огромное значение и пред1являть значительный спрос. В 1928 г. пред‘явленный спрос 
полностью удовлетворен не был. Именно наличие спроса со стороны крестьянства является 
чрезвычайно важный кон‘юнктурным показателей. В организации снабжения минераль­
ными удобрениями имеетсяряд д ’фектов: недостаточно налажен низовой аппарат по рас- 
пространению и хранению, высоки накладные расходы и продажные цены.
Наряду с благоприятным показателей растущего спроса и распространения мине­
ральных удобрений за последние годы наблюдаются тревожные явления сокращения на 
возного удобрения. На это указывают как экспертные заключения агрономов, так и пря­
мые данные весенних и осенних опросов Уралстатуправления. По матсриалам этих опро- 
сов процентхозяйств,применявших навозное удобрение, и процент посевов, произведен- 
ных на своже-удобренных землях, за последние годы изменился в итоге по области следу го- 
щим образом:
По весен, опросу ІТо осеннему опросу озим. посев.
1926 г. 1927 г. 1925 г. 1926 г. 1927 г.
% хозяйств применявш. удобрение . 24 21 41 25 21
% носевов на удобренной земле . . 6 5 35 13 21
Особенно неблагополучно положенію в Пред'-уральи, в частности в Сарапульской 
округа. Эти тенденции сокращения навозного удобрения несомненно являются времен­
ными и обгоняются, главный образом, влиянием незаконченных землеустроительных 
работ, под влиянием которых крестьянин, нс зная до окончания землеустройства, какие 
полосы останутся за ним, задерживая удобрение. Это явленію несомненно оказывало за 
последние годы некоторое понижающее влияния на урожайность.
Снабжение сель- Наряду и^  в связи с тревожными показателями в области 
ско-хозяйствен- зернового хозяйства, особенное значенію приобретает быстрый рост 
иьім ннвентарем. спроса и реализации сельско-хозяйственных машин. Рсализация всех 




% к преды- 
дущ. году % к 24-25 г.
24-25 г. . 5786 — 100
25-26 г. . 7252 125 125
26-27 г. . 8900 122 154
27-28 г. . 12212 137 211
При понижении посевных площадей, повышенный платежах и незначительной 
роете общего покупательное фонда деревни, покупка сельско-хозяйственных машин 
в 27-28 г. дает больший темп роста, чем за предыдущее годы. План по про даже оказался 
превышенный на 17 проц. Эти факты требуют к себе особенно пристальное вни- 
мания. Результаты машиноснабжения за два года по основный видам машин даются 
в следующей таблице, в которой приводим только относительные цифры:































































В с е х м а ш и н . . . . 181 96. 26 141 117 17 112 137 76
В т. ч. почвообрабат. 112 85 24 152 128 15 145 162 93
„ Посевных . . . . 108 56 48 159 157 2 109 205 6
„ Уборочных . . . . 140 120 14 141 128 9 123 130 80
„ Молотильных . . 112 97 13 122 103 16 148 143 18
„ Зерноочистительн. 121 95 92 126 113 10 104 121 46
Картина машиноснабжения в 27-28 значительно отличается от26-27г. В 26-27 г ., 
при превышении плана по завозу на 81 проц., план продажи был несколько недовынол- 
нен—на 4%  и к концу года имелся довольно значительный остаток машин, на сумму 
8 .200 т. р ., что составляло по отношению к завозу 26 проц. В 27-28г. планпопродажепре- 
вышен, сумма продажи больше 26-27 г. на 87 проц., сумма завоза только на 12 проц., 
остатки к концу года,при увеличенной обороте, наоборот меньше на 24 проц, и выражаются 
в 2.436 т. р ., составляя по отношению к завозу только 17 проц., против 26 проц, в 26-27 г. 
По отдельным видам машин разница с 26-27 г. еще больше, в частности, по посевным 
продажа увеличилась в два раза, а остатки к завозу составляют только 2 проц., против 
48 проц, в 26-27 г. По ряду машин наблюдался онределенный дефицит, спрос превышая 
предложение, товарные остатки к концу года оказались на весьма пониженной уровне. 
В частности, в весеннюю кампанию дефицитными были сеялки, двухлемешные плуги, 
сортировки и триера, в осеннюю кампанию конные грабли и сноповязалки.
В истекшей 27-28 г. можно констатировать определенную тенденцию повышенной 
реализации более сложный и дорогих машин. Лосевные и молотильные машины, до сих 
порраспространявшиеся довольно слабо, в 27-28 дали наибольшій рост— на 105 проц, 
и на 43 проц. Хуже результаты реализации и выполнения плана по второстепенному 
инвентарю и особенно по запасным частям, по которым план продажи вынолнен только 
на 69,2 проц., но объясняется это, главный образом, тем что ассортимент завезенных за-
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пасных частей в большинство случаев не соответствовал видам и маркам магаин, нахо­
дящихся у крестьянина.
Темп роста рсалнзации сельско-хозяйственных машин значительно превышает рост 
общего покупательной) фонда и товарооборота деревни. Это указывает на усиленное стрем- 
ление крестьянства к машинизации и к качественному подыму своего хозяйства. Благо­
даря ряду усдовий это стремление в 27-28 г. получило возможность проявиться в большей 
степени, чем в предыдущие годы. Нужно иметь в виду, что в смысле обеспечения сельско­
хозяйственными машинами, Урал находился и до сих пор находится на одном изпослед- 
них мест. Некоторые сравнительные показатели этого, относящиеся к 20 году, дают слс- 
дующее:
На ІОО хозяйств Па 100 дес. посева
шо уО
ЕчОа ОРч










Р. С. Ф. С. Р. . . . 35,4 4,0 8,5 13,9 11,0 1,3
Юго-Восток............... 30,0 6,0 36,8 15,6 6,2 1,2
Сибирь ....................... 46,6 1,9 7,7 12,7 10,1 0,4
У р а л ....................... 22,0 2,0 6,8 7,9 6,0 0,6
Примсрно, такое же положенно остается и для настоящего времени. На Урале в 
27 г. приходилось на 100 крестьянских хозяйств 29 плугов, по РСФСР в 20 г. 35,4 
и по Сибири 46,6; на 100 десятин цоссва соответственно 7,3, 11,0 и 10,1, 
т.-е. обезпеченность плугами на Урале в 27 году хуже, чем по всему РСФСР и Сибири 
7 лет тому назад. Отсюда понятно насколько велика потребность на Урале в пополненіи) 
сельско-хозяйственного инвентаря и стремление крестьян к покупке машин, преимуще­
ственно и может быть даже несколько в ущерб удовлетворению других потребностей.
Среди условий особепно благоприятствовавших реализации сельхозманпш в 27-28 г. 
надо указать на болес льготную, чем в 26-27 г ., шкалу кредитования. Наиболее льготные 
условия предоставлялись колхозам и прочим кооперативный об‘единсниям, затем бедняц- 
ким хозяйствам. Много способствовал распространенна) с.-х. машин и чрезвычайно 
быстрый рост колхозов и маншнных товариществ. Накснец, имело значенію и улуч- 
шение постановки дела машиноснабжения, более полное использование кооперации, 
привлечение широких кругов общественности, проведение месячника сеялки и т. п.
Относительно того в какие слои деревни преимущественно пошли сельхозма­
шины можно судить только по ориентировочным и неполный данным, но в общей картина 
здесь получается достаточно ясная. По сводке Уралсельхозмащшоснабжсния о продаже 
единоличникам видно, что продажа бедняцким слоям составляла 22,7 проц., серед­
няцкий— 67 проц, и зажиточный—10,3 проц.
С кредитованием машиноснабжения дело обстояло неблагополучно. Из намечснных 
по плану кредитов в 5.390 т. р. фактически было отпущено только 4.391 т. р ., вследствие 
чего машиноторгующими организациями чувствовалось сильное напряжение, особенно 
в период весенней и предосенней посевных кампший. Недостаток кредитов особенно 
неблагоприятно отразился на снабженіи! маломощныхгрупп крестьянства.Всего кредитов 
было выдано в 27-28 г.— 4.391т. р. против 2.677 т. р .в  26-27 г ., при чем весь рост падает 
на долгосрочные ссуды, давшие рост почти в три раза, тогда как краткосрочные даже 
нссколько сократились, что связано с более льготными условиями и увеличением продажи 
обобществеленным и бедняцким хозяйствам.
Особенно важное зиачение имеет вопрос о снабжении тракторами. Спрос на трак-
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торы с каждый годом возрастает и здесь резко сказывается несоответствие между спросом 
и предложением, стремлением деревни к машиштации и ее возможностями. Изменение 
надичия тракторов на Урале по годам представляется в следующем виде:
1923 г. 1924 г. 1925 г. 1926 г. 1927 г. . 1928 г.
Тракторов в области шт. . 7 61 335 650 782 877
% к предыдущ. году . . . — 871 549 194 120 112
При несомненно нарастающей спросе происходит из года в год не только сильное 
уменыпение темпа роста, но для 28 г. даже и сокращение абсолютной цифры прироста, 
тракторов (94 вместо 132). Огромный недостатоктракторов, при сильной роете колхозов, 
заставил произвести в 27-28 г. перераспределение тракторов, с из‘ятием их от единолични- 
ков и передачей колхозам. Понятно, что вновь завезенные тракторы едино личникам уже 
не отпускались совсем. Распределение тракторов, по данным произведенной перереги- 
страции,дает следующее: у колхозов— 37,9 проц, всех тракторов, совхозов— 32,8 проц., 
машинных товарищсств— 20,8 проц., кредитных товариществ— '7,7 проц. 
■Землеустройство и вве- Значительно возросли в 27-28 г. и землеустроительные ра- 
денне многополья.. боты. Итоги землеустройства за последние годы таковы:
и С % к предыд. году





05 1926-27 г. 1927-28 г.
Всего землѳустроено тыс. гектар. . . 2213 2834 3399 128 120
В т. ч.: межселенное.......................... 1398 1752 1332 125,3 76,0
„ внутриселенное ....................... 273 600 1633 219,9
'
272,1
Важно отметить, что усиленное внимание в 27-28 г. было обращено на внутриселен- 
нос землеустройство, возросшее против 26-27 г. в 2,7 раза, тогда как межселенное земле­
устройство даже несколько сократилось (на 24 проц.). Внутріселенное землеустройство 
по отношению к межселенному составляло в 26-27 г. 34 проц., а в 27-28 г. уже 128 проц. 
Межселенно землеустроенные земли составляли от всей земли трудового пользования на 
1 октября27 г.—37,7 проц.,на 1 октября28г,— 43,7проц.,внутриселенноземлеустроен­
ные соответственно 9,5 проц, и 15,6% . Внутриселенное землеустройство, отстававшее 
от межселенного, в 27-28 г. начинает усиленно развертываться и такое направление ра- 
бот несомненно должно оказать болыпий эффектна сельское хозяйство. Из работ по вну- 
триселенному землеустройству огромный рост с18т. гект. в 26-27 г. до 383 т. гект. в 27-28г. 
дает выделение земли колхозам.
В тесной связи с внутриселенным земдеустройством находится переход на много­
полье. Площадь под многопольем составляла на 1 октября 26 г,— 228т. гект." на 1 октября 
27 г — 295 т. гект. и на 1 октября 28 г — 670 т.гектцесли 26-27 г.дал рост только на 29 проц., 
то 27-28 г. болео чем в два раза— на 127 проц. Однако, несмотря на такой большой рост 
многополья, нужно иметь в виду, что площадь под ним составляй только 26,4 проц, 
от всей внутриседанно-землеустроенной площади, а отсюда можно сделать вывод, что 
ироцесс рационализации полеводства отстает от работ по организации территории.
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Обобществление Истекший 27-28 г. характеризуется быстрый рос-
сельского хозяй- том обобществденного сектора сельскаго хозяйства, особенно 
ства. колхозов. Удельный вес обобществленного сектора с 27 но 28 г
повысился по посевной'площади с 0,7 прод. до 1,8 проц., по валовой продукции с 0,8 проц.- 
до 1,3 проц, и по товарной продукции с 1,3 проц, до 2,1 проц. Доля обобществленного сек­
тора остается еще крайне незначительной, но следует отметить чрезвычайно быстрое по- 
вышение этой доли. Исчерпывающих и точных данных о динамике колхозов за последнис 
годы, в виду недостаточной четкости и единообразия учета, нет, но для общих выводов 
и имеющихсяматериалов совершенно достаточно. До 27-28 г. число колхозов было при­
мѣрно стабильно, составихбыл крайне текучим с тенденциейуменыненияболеесложных 
и роста простейшихихформ. В 27-28г. произошел определенный сдвигв сторону быстрого 
роста колхозов. Ориентировочные данные этого роста таковы:
Число колхозов
На 1 окт. На 1 окт. Отноше-
1927 г. 1928 г. ниѳ
В се  к о л х о з ы  ....................... 513 2153 420
В т. ч.: коммуны....................... 114 257 225
артели ....................... 304 780 257
т-ва по совм. обраб. земли 95 1116 1175
Рост показывают все формы коллективных об‘единений,нов наибольшей степени 
растут нростейшие виды колхозов—товарищества по совместной обработка земли. Данные 
сплошного учета колхозов Уралстатуправления на 1 мая 1928 года дают иную цифру 
колхозов (1644), что обгоняется, главный образом, различными датами учета и разный  
толкованием и охватом колхозов, но основной вывод о бурномроете в 27-28 г . ,и в преобла­
дающей части за счет товариществ по совместной обработке земли, остается неизменным. 
Следует отметить, однако, что коммуны в общей числе колхозов на Урале составляют
14,7 проц., тогда как по всему РСФСР только 6,9 проц., т.-е. об1единения с полный обоб­
ществленной на Урале развиты значительно больше.
Быстрый рост колхозов является благоприятным показателей огромной важности, 
но,констатируя его, следует отметить слишком мелкие размерыколхозов,особенно 
вновь возникших в 27-28 г. Число членов и хозяйств, приходящихся в средней на одни 
колхоз в 27-28 г. понижается, что происходи: за счет новых колхозов. В этих мелких 
размерах, в недостаточной хозяйственной мощи, затрудняющей проведеніе необходимого 
повышения уровня хозяйства и достижение лучших результатов по сравненію с едино­
личниками, заключается основная отрицательная черта колхозов. По данным учета Ура л­
статуправления в средней иа одни колхоз приходится только 45 га полевого посева, 
причем в старых колхозах 68 га и в новых 38. Трудно в настоящее время сделать заклю­
ченіе о том, в какой мере вновь образованные колхозы являются устойчивыми и креп- 
кими. Основная задача сейчас должна заключаться в их укрупнении, хозяйственной у креп- 
лении и помощи в смыслс проведенія агрикультурный мороприятий и лучших способов 
ведеиия хозяйства. Но несомненно, что уже и сейчас колхозы являются рассадниками и 
пропагандистами не только новых форм и способов ведеиия хозяйства, но и ; грикуль- 
турных мероприятий. Достаточно указать, что колхозов с многопольный севооборотом
30,5 проц., с посевом сортовыми Семенами 54 проц., применяющих минеральное удобре­
н іе  19,7 ироц. Имеющиеся данные определенно указывают, что и урожайность в колхо­
зах уже теперь несколько выше, чем в крестьянских хозяйствах.
В части совхозов сравненіе и выводы по годам по всем совхозам, ввиду разного тол- 
коваяия этого понятая и различного объема учета, являются крайне затруднительными.
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Поэтому ограничимся сведениямн только по 10 трестированный совхозам. Полевые 
поссвы по ним увеличились с 27 по 28 г. на 37,7 проц., число тракторов с 45 до 62, число 
лошадей осталось почти стабильный, что обгоняется заменой лошадиной силы тракто­
рами, средний годовой удой коровы повысился на 23 проц., отпуск сортовых семян насе- 
лению с 8,2 т.ц. до 39,5 т.ц.,урожайность выше крестьянских хозяйств по ржи на 28 проц., 
по вшенице на 36 проц. Эти показатели говорят и относительно количественного роста 
и качественных достижений. Совхозы увеличивали отпуск населению сортовых семян, 
распространение племенных животных, расширяют агрикультурное обслуживание насе­
ленна, все более становятся активными проводниками социальной и технической реконст- 
рукцич сельского хозяйства.
Кроме колхозов и совхозов надо привести еще некоторые показатели роста сель- 
хозкооперіции. Особенно быстрый рост дали машинные товарищества— с 1196 на Іок т. 
27 г. до 2658 на 1 окт. 28 г ., при роете членов в них с 14.467 до 30.830, затем семеноводче-_ 
ские— с 49 до 94, льно-пеньковые с 2 до 32, садоЕодческо-огороднические с 9 до 37. В об­
щей итоге бурно рас-тет именно производственная сельско-хозяйственная кооперация. 
Капитальные вло- Общая сумма капиталыіых вложений в сельское хозяй-
жения. ство из разных иеточников по годам представляется по данным 
































9619 13780 18296 23822 143 132 131
ЧГу В том числе:
Средств населения ...................... ... 3607 6989 9928 11259 194 142 113
Бюдж ‘тных вложений......................
Система с.-х. кредита......................
649 1359 1660 2330 302 122 140
5325 5091 6649 10052 96 130 151
Отношеииѳ к пре­
дыдущему году
При абсолютном роете теми вложений в сельское хозяйство из года в год понижа­
ется. Шиболыний темп роста вложений (на 51%') присходит по линии сельхозкредита 
и наименыпий (13 проц.),принаиболее резком понижении темпа роста от года к году, 
по средствам населения. По об1ему потребностей сумму вложений следует признать крайне 
недостаточной. План на 27-28 г. определялся в 27(67 т. р ., т.-е. он недовыполнен на 
4.045 т. р ., или 14,5 проц., недовыполнена происходит по всем источникам— бюджету на 
8 проц., системе сельхозкредита на. 10 проц, и по средствам населения на 19,7 проц.
Распределение капитальный вложений по отраслям сельского хозяйства таково:
Все вложения..................................
В том числе:
Организація с.-х. территории . . 
Машинизация . . . .  . . . .
Агрикультурн. мѳроприятия . . . 
Предпр. по перераб. с.-х. продуктов 



















































18296 23822 27867 85,5 131 100 100
5752 6719 12060 51,2 117 31 26
9470 12100 10312 117 128 52 51
76 261 261 100 . 343 0,4 1
330 1791 1483 121 543 1,8 8
1827 1441 1355 109 79 10 6
143 689 389 177 482 0,8 3
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Наибольшую сумму, за оба года половину всех вложений, соетавляет машинизация. 
План вложений но этой статье превыше,н на 17 проц. На второй месте стоят расходы по 
организации сельско-хозяйственной территоріи,но по ним, при роете абсолютных сумм, 
происходи наибольшее (на 49 проц.) недовыполнена плана.'По плану предполагалось 
затратить 12.060 т. р ., затрачено 6719 т. р ., причем все недовыполнение падает на пере- 
селенческие мероприятия, на которые затрачено вместо 8.659 т. р. только 2.789 т. р. 
Нужно подчеркнуть, что за все предыдущие года вес вложений на организацію террито- 
рии последовательно увеличивался и только последний 27-28 г. дает снижение: в 24-25 г. 
вес этот в общей суммо вложений составлял 11,3% , в 25-26 г ,— 22,6 проц., в 26-27 г.— 
31 проц, и в 27-28 г — 26%. Указанные две основные статьи— машинизация и организа- 
ция сельско-хозяйственнойтерритории— составляют подавляющую часть всех вложений: 
в 26-27 г.— 83% и 27-28 г,— 77 проц. Из остальных статей счедует отметить особенно 
быстрый рост и увеличение веса вложений, при незначительных их абсолютных суммах, 
по агрикультурный мероприятиям, предцриятиям по переработке с.-х. продуктов и сель- 
ско-хозяйственным постройкам.
Вывалы В сельской хозяйстве в 27-28 г. определенно выявился ряд
выводы. отрицательных явлений, заключающихся в сокращеі ил посевных 
площадей и сильно замедленной роете, или даже сокращении, некоторых видов крупного 
рогатого скота. Сокращение это произошло, главный образом, за счет наиболее зажиточ- 
ных кулацких г р у т  крестьянства, при опрзделенном роете хозяйства бедняцких слоев 
и чрезвычайно быстрой развитіи! хозяйства обобществленного сектора. В смысле под1ема 
хозяйства бедняцких и низших середняцких групн и обобществленного сектора с одной 
стороны и сжатая кулака с другой, классовая линия в деревне и совокупность мероприя- 
тий дали свои определенные благоприятные результаты. Отрицательный фактором яви­
лось снижениепосевов и скота не только у собственно кулацких, но и у высших серед­
няцких групп. Этоснижение, кроме основныя условий— неблагоприятного уровня хлеб- 
ных цен, влияния чрезвычайныя мер в хлебозаготовках и их извращеніи! на местах, 
дефицита, в семенном материале и трудности, в создавшихся рыночныя условиях, его при- 
обретения, недостаточной помощи середняку, недочетов проведения контрактации, опре- 
делялось и извращениями правильной классовой линии, недостаточно четким разграниче,- 
нием на местах середняка и кулака, при каковыя условиях сокращались стимулы расши­
реніи  хозяйства и у части середняцких групп. При таких условиях именно сокращение 
по посевами скоту высших гоупп середняцкиххозяйств не дало возможности парализо­
вать и перебороть влияние сжатая кулака.
Но полностью учитывая огромное зиачение указанныя отрицательныя факторов 
и особенно общего сокр ащенна посевных площадей, нельзя и пзреоценивать их значеніи, 
делать выводы о деградаціи сельското хозяйства. С понятием деградирующего сельского 
хозяйства совершенно не вяжется ряд других показателей роста бедняцких и низшей 
групп,і середняцких хозяйств, обобществленного сектора, роста посевов технических 
ку льтур, шгребления минеральныя удобрсний, огромного спроса и увеличения распрост- 
ранения сельхозмашин и т. и. Признаки качественной реконструкции и под‘ема сельского 
хозяйства несомненны. В одной и той же, или даже сокращающейся количественной обо- 
лочке, происходят процессы качественного роста и под‘ема. Стрзмление крестьянства 
к развитию и усовершенствованшб своего хозяйства несомненно, оно часто далеко превы- 
шает и пзрерастает об1ективные возможности, находящиеся вне крестьянина, доказатеяь- 
ством чему могут служить недостаток с.-х. машин, минеральныя удобрений, неудовлет­
воренность потребностей и зтаросгв в агр шомической помощи и т. п. При такнх условиях 
основные предпосылки для развития сельского хозяйства, для того, чтобы качественное 
развитие переросло и в количественное, несомненно есть. Но для этого необходимо во­
просы сельского хозяйства выдвинуть на первый план, оказать необходимую помощь 
и создать условия для развития бедняцко-середняцких хозяйств и обобществленного сек­
тора.
Реализация и рынок сельско-хозяйственных
продуктов.
Хлебозаготовки и КонЦоцктѵра хяебного рынка в 27-28 г. определяется
хлебный рынок. прежде всего состоянием урожая 27 года. В разделе сельско-хо­
зяйственною производства мы уже останавливались на особецностях этого урожая, 
крайне неблагоприятных для' товарности и хлебозаготовок. В основной эти неблаго- 
приятные особенности заключались в следующем: 1) в некотором общем снижении вало­
вого сбора с 42746 т.ц. до 422 0 т. ц ,, на 1,2 проц.; 2) в значительной понижении на 
ІЭЬбт.ц., или 6,9 проц, сбора в наиболее товарный районах Ц. и Ю. Зауралья, при 
роете только в мало-товарцых районах Пред-уралья и Горнозаводской полосы; 8) в рез- 
ком снижении сбора овса, на 3112 т. ц ., или на 17 проц.; 4) в повышенной качестве 
зерна, особенно низкой влажности, усиливавшей тенденцию крестьянства к увеличе­
на™ хлебных запасов; 5) в резком сокращении посевных площадей, валового сбора и из- 
лишков в высших наиболее товарный группах, при роете сбора только в нетоварный, или 
малотоварцых.
При обсуждении и принятии хозяйственных плацов на 27-28 г. основные труд­
ности хлебозаготовок, вытекающие из особенностей урожая 27 г.,.имелись в виду. Но 
урожай 27 г. в этот период принимался в 44029 т. ц ., т. е. больше предыдущею года, 
и кроме того слабо и недостаточно учитывались указанные выше сдвиги в составе посев- 
щиков. Основными хозяйственными директивами при составлении плана хлебозаготовок 
были: максимальное увеличение плановой товарности и государствецных хлебных фон- 
дов, учитывая необходимость наибольшею охвата внутреннего снабжения, возможность 
неурожая в один из ближайших годов инужды обороноспособности страны. Вопрос ста­
вился определенно об увеличении товарности и государственный хлебных фоцдов даже 
з і  счет умецьшения темпа наростания хлебных запасов у крестьянства. Контрольные 
цифры, исходя из этого, ставили вопрос наиболее решительно, давая твердую волевую 
установку. Плановые хлебозаготовки контрольными цифрами на хозяйственный год 
намечались в 7862 т. ц., т. е. с удержанием на уровне 26-27 г. Такое задание считалось 
чрезвычайно напряженный и трудный. Выдвигая его, контрольные цифры делади опре- 
деленную ставку на то, чтобы не просто пассивно учитывать об‘ективные обстоятель­
ства и трудности, а с самого начала занять активную позицию возможного их устране- 
ния. Одной из основных предпосылок выполнения плана считалось своевременное и до­
статочное снабжение деревни промтоварами. План в 7862т.ц. намечался в предположе­
н іи  благоприятцого урожая 28 г ., в случае неблагоприятных видов на урожай годовой 
план несколько снижался, за счет понижения в этом случае заготовок четвертою квар­
тала.
Первоначальный плац Уралобторга на сельско-хозяйственный год был принят 
в 6716т.ц.,Наркомторгом был утвержден план в 7207т.ц.и,наконец,впроцессехлебоза- 
готовительцой кампании, под влиянием сложившейся обстановки и повышенный требо­
ваній к Уралу, план был увеличен до 7649 т. ц.
Кон'юцктура, сложившаяся к началу хозяйствснного года, еще значительно 
осложнила проведецие хлебозаготовительцой нампании.
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Н апом ни, что к концу 26-27 г ., вследствие усиленной реализаціи сельско-хозяй- 
ственных продуктов,повышенных внеземледельческих заработков, в частности по строи­
тельству, при крайне неудовлетворительной товаросиабжснии и почти полной прекра- 
щении всяких платежей крестьянства, в деревне произошло значительное повышение 
денежный остатков. По дацным текущих бюджетных записей денежные остатки всех 
крестьянских хозяйств на 1 октября 27 г. равнялись 18.984 т. р. против 15.017 т. р. на 
1 октября 26 года. Годовой конТонктурный обзор за 26-27 г ., исходя из того, что записи 
недоучитывают высшую наиболее денежную группу, а также промысловое населсиие 
деревни, принимая прирост денежный остатков в сумме порядка 10 м. р. Повышенные 
денежные остатки деревни, при крайне неудовлетворительной товароенбжении и весьма 
ограниченных возможностях закупки промтоваров, давали возможность крестьянину, 
отчуждая прочие сельско-хозяйственные продукты, задерживать хлеб. Следует ука­
зать, что общее отчужденно всех с.-х. продуктов по плановый заготовкам увеличилось 
против первого полугодия прошлого года на 19,8 проц., именно за счет прочих с.-х. 
продуктов.
Выполненію плана хлебозаготовок требовало максимальной активности и ис- 
пользования всех мер стимулирования предложения хлеба. Между тем должной актив­
ности в этом отношеніи! в первой квартале проявлено не было. Отчасти сроки поступле­
н іи  крестьянских платежей не были в должной мерс увязаны с задачами хлебозаго­
товок, а главное самое взимание производилось слабо. Не только само крестьянство за­
держивало и оттягивало платежи, отчасти расчитывая на сложения и льготы к деся­
той годовщине Октября, но и аппарат не проявляя необходимой активности по взима- 
ншо. В результате, вместо заданна на первый квартал по шести основный платежам 
в 27.801 т .р ., фактически поступило только 17.563 т. р. и таким образом было недопо­
лучено 10.238 т. р. Основная предпосылка выполнения плана хлебозаготовок— снаб­
женію деревни промтоварами, выполнена также ие была— товароснабжение в течение 
всего первого квартала, хотя и увеличилось против прошлого года, но оставалось крайне 
неудовлетворительный, необходимого перераспределения товарных масс под углом 
зрения хлебозаготовок произведено не было.
Должной активности не проявляя и заготовительный аппарат, недоучитывавшій 
всѳ-х особенностей и трудностей нынешцего года и, отчасти, расчитывавшій на то, что 
хлеб, как и в 26-27 г . , пойдет самотском.В начале кампаніи сеть заготовительный и ссып- 
ных пунктов госзаготовителей была сокращена и сведена только до 28, с ликвидацией 
ряда глубинных пунктов. Была сжата в своей заготовительной сети и кооперативная 
система. .
Наконец, особо следует остановиться на вопросе о влиянии соотношения цен на 
хлеб и прочие сельско-хозяйственные продукты.
Соотношение это сложилось невыгодно для хлеба уже в 26-27 г. По материалам 
контрольных циифр, относительный уровень цен (отношение индекса группы к общему 
сельско-хозяйственному индексу) для зерновых хлебов понизился со 106 в 25-26 г. до 
88 в 26-27 г.; для остальцых с.-х. продуктов, наоборот, повысился: для мясных про­
дуктов с 98 до 108, продуктов животноводства с 91 до 114, жиготного сырья со 103 до 
114. По исчислениям Уралоблторга, индекс хлеба и прочих с.-х. продуктов, принимая 
за базу средній цены 25-26 и 26-27 г.г., для хлеба понизился с 1,11 в 25-26 г. до 0,89 
в 26-27 г . , для прочих с.-х. продуктов, наоборот, повысился с 0,94 до 1,06.Таким образом, 
неблагоприятное для хлеба соотношение цен, влиявшее на изменение состава реали­
зации сельско-хоз. продуктов и уменьшенію доли зерновых хлебов, было тем фактором, 
который был предопределен предыдущей динамикой цен. На 27-28 г. июльско-августов- 
ским Пленумом ЦК была дана директива удержаніи в целом по Союзу цен на уровне 
26-27 г ., однако, при этом допускалось увеличение заготогительных цен в отдельных 
районах, в целях установления болынего соответстгия цен между районами. По Уралу 
заготовительные цены на хлеб в 26-27 г. ,в связи с пониженный качеством зер на и конТоик- 
турой рынка, были особенно пониженными, ниже как 25-26 г ., так и 24-25 г. Средне­
годовые цены против 25-26 г. были ииже по ржи на 13 проц., по пшенице на 15 проц., 
по овсу на 35 проц. Контрольные цифры Урала принимали полностью директиву ста-
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бильцости цен, намечая повышение цещна 6 к. за цеит. только гіо пшенице. При этой 
наметке в должной мере не была учтена разница в качестве зерна, которое в 27 г. было 
значительно лучше, чем в 26 г. Уже при составленіи контрольный цифр делались под­
счеты, что при примензнии системы бонификаціи 26-27 г ., исходя из стабильных цен, 
учитывая только разницу качества зерна в 27-28 г. против 26-27 г ., нужно было пла­
тить больше по пшенице на 54,9 коп. за цент., по ржи на 42,7 коп., по овсу на 24,4 коп.
Фактический уровень заготовительных хлебных цен. по сравнению с наметкой 
контрольных цифр и с двумя предыдущими годами, таков:


























































































Пш еница................... 6.98 5.92 5.98 6.05 5.86 5.98 5.95 7.18 6.06
Р о ж ь .............................. 5.06 4.39 4.27 4.48 4.18 4.19 4.18 4.93 4.38
О в е с .............................. 5.05 3.30 3.25 3.39 3.40 3.54 3.68 4.46 3.61
За квартал июль — сентябрь заготовительные цены поднялись и установились 
на уровде выше намеченных контрольными цифрами. В сентябре цены на пшеницу до­
стигли 6 р. 20 к. Следует иметь в виду, что квартал июль — сентябрь был периодом, 
когда крестьянство усиленно выбрасывало остатки низкокачественной» зерна урожая 
26 г. За квартал октябрь.— декабрь, когда должно было пойти значительно лучшее по 
качеству зерно нового урожая, цены понизились. По пшенице снижецие было довольно 
значительной с 6 р. 20 коп. в сентябре до 5 р. 77 коп. в ноябре, причем по отдельным 
районам снижение было более резким. В результате за первый и второй кварталы цены 
на пшеницу и рожь стояли ниже установленный директивный.
При проведении общей директивы и установки на стабильность цен на уровне 
26-27 г ., борьбы с тенденциями их общего повышения, очевидно, необходимо было учи­
тывать различие качества зерна. Вследствие того, что этот фактор в планировании цен 
не был учтен, Урал попал в особенно неблагоприятное положение. По'этому вопросу 
в № 16 журнала Наркомторга «Советская торговля» приведены чрезвычайно показа­
тельные исчисления. Исходя из стабильности цен зерна одного и того-же качества, учи­
тывая разницу качества зерна 26 и 27 г. и оценивая ее по существующей системе бонифи- 
кации и рефакции, получается, что при существовавших фактически ценах на пше­
ницу на Урале производилась недоплата в 61 коп. за центнер, тогда как в средней по 
Союзу, наоборот, имела место переплата на 18,3 коп., а по Северному Кавказу даже на 
55 коп. Недоплата по Уралу, но менее резко выраженная, была и по ржи и по овсу.
Принимая во внимание значительно лучшее качество зерна нового урожая, це- 
сомненным дефектом проведения в жизнь директивный цен является заметное снижецие 
цен в первой квартале хозяйственного года, произведенное именно на грани перехода 
от старого зерна к новому.
В вопросе о ценах, однако,основное значение имеет не абсолютный уровень хлеб­
ных цен, а соотношение их с цецами других сельско-хозяйственных продуктов. Иебла- 
гоприятные для хлеба соотношения,как уже указывалось, сложились до 27-28 г.; 
в 27-28 г. положение еще цесколько усугубилось и по ряду продуктов, как то: пуш- 
нине, маслу, отчасти коже, средние цены первого полугодия 27-28 г. выше 
26-27 г ., что ппоизошло,главный образом, вследствие повышения цен во второй поло- 
вине 26-27 г. Ножницы, хдеб—прочие с.-х. продукты, стали осязательно чувствоваться 
крестьянином. В анкете, о том почему крестьянки слабо везет хлеб, проведенной Урал- 
статуправлением, подавляющее большинство корреспоцдентов указывает наразрыв
цен, на то, что крестьянство стремится уплатить платежи и купить необходимые товары 
за счет реализации других сельско-хозяйственных продуктов, задерживая хлеб.
Таковы основные факторы, влиявшие на кон'юнктуру хлебного рынка. Под влия- 
нием их, усиленное предложение хлеба в период июль—сентябрь, обусловленное выбра- 
сыванием низкокачественного зерна 26 г.,при  твердых видах на новый урожай, сме- 
нилось пониженный предложением и заготовками в первой квартале хозяйственного 
года. Общие итоги хлебозаготовок с начала седьско-хозяйствевдюго года по сравнению 
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0 ^соо .а см -і? 
р— _1Ой м м О см 8 О к
Июль—сентябрь................ • 7120 4149 9241 62,4 78,8 222,7 129,8
Октябрь—декабрь ................ 19353 29996 16681 723,0 180,5 55,6 86,2
Январь—м а р т ........................ 19380 26806 28409 89,4 170,3 106,0 146,6
Апрель—игонь .................... 6647 11727 8387 43,7 29,5 71,5 126,2
Июль—с е н т я б р ь ................ '4149 9241 7472 78,8 89,1 80,9 180,1
С е л ь с к о - х о з .  г о д .  . . 52581 72678 62718 138,2 86,3 86,3 119,3
Х о з я й с т в о  н. г о д .  . . 49530 77770 60949 157,0 78,4 78,4 123,1
Квартал июль — сентябрь дал повышенные заготовки на 122,7 больше 26-27 г ., 
когда сбор хлебов и хлебозаготовки сильно запоздали и на 29,8 проц, больше 25-26 г. 
За квартал октябрь — декабрь заготовки прошли крайне неудачно, ниже не только 
26-27 г. на 44,4 проц., но даже и нсудачного по хлебозаготовкам 25-26 г. на 13,8 проц. 
По месяцам по отношению к прошлому году заготовки дают снижающійся ряд — ок­
тябрь к октябрю прошлого года дал 181,4 проц., ноябрь уже только 46.5 проц, и де­
кабрь 39,3 проц. Исходя даже из минимального первоначального плана в 6716 т. ц. ,зада- 
ние на квартал октябрь декабрь было выполнено только на 55,8 проц.
Такие результаты грозили чрезвычайно тяжелыми последствиями. Под угрозой 
было внутриобластное снабжсние, невыполнение плана рабочего снабжения грозило 
срывом лесозаготовок и работы промышленности. Особенно тяжелый было ііоложение 
с овсом. К январю нсдогруз овса для промышленности составляя 133 т. ц ., заявка на 
январь выражалась в 158 .9т .ц .,п лан  был урезан до 106,8 т. ц ., а фактически было от­
гружено всего 55,5 т.ц. Н іроставшие затруднліия с хлебозаготовками и снабжением гро­
зили перейти в кризис. Это заставило щ инять в целях усиления заготовок ряд исклю- 
чительных мер, как экономическо го, так и внеэкономического порядка.
В основной эти меры заключались в следующем: об‘явленис ударности хлебоза- 
готовительной кампании и привлечение к цей всех возможных сил, подтягиванис хлебо- 
заготовительного аппарата, значительно более широкое привлеченію к заготовкой ко- 
операции, решитсльная борьба с частными заготовками и хлебо-торговлей, усиленное 
взимание крестьянских платежей, проведение кампании самообложения и крестьян- 
ского займа, применсние 107 статьи, усиленная заброска промтоваров в заготовитель­
ные районы.
Выплата крестьянством основныя платежей по кварталам 27-28 г. в сравяении 
с 26-27 г. происходила следующим образом:
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(тыс, руб.).
1 ІСВ. 2 кв. 3 кв. 4 кв. За год
Сѳльхозналог . . . . . 26 27 г. . 10649 7494 749 568 19460
27-28 г. . 11408 6670 69 6723 24870
(Страховые платежи . . 26-27 г  . 3280 2492 213 60 6045
27—28 г. . 1549 , 4902 5і9 47 7017
Самообложение . . . 26-27 г. . _ _,_ _ .
27-28 г. . —  . 7035 303 136 7474
Госзаймы................... . 26 27 г. . 33 52 9 124 218
27—28 г. . 603 5927 1500 200 8230
Возврат с.-х кредита . . 26-27 г. . 1300 2000 2400 3000 8700
27-28 г. . 3600 2300 1400 2100 9400
Паевые в потребкооп. . 26-27 г. . 170 199 73 20 462 ■
27-28  г. . 343 10о8 376 400 2187
Землеустройство . . . . 26—27 г. . — 1300 - — 1300
27—28 г. . 60 1840 ’ — 1900
Ит о г о  и л а т е ж ѳ й . 26-27 г. . 15132 13537 3444 3772 36185
27- 28  г. . 17563 29742 4167 9606 61078
В первой квартале, как уже указывалось, платежи поступали крайне слабо 
с весьма значительный недовыполнением планы Во второй квартале, благодаря при­
нятый решительным керам взыскания и прибавлению новых видов платежей (самооб- 
ложение, крестьянский заем), суммы платежей резко увеличились против первого квар­
тала на 12.179 т. р ., превышая платежи второго квартала 26-27 г. на 16.205 т. р.
Такое усиленное извлечение за второй квартал вызвало понижение денежных 
остатков деревни и увеличение стимулов к отчуждению селіхозпродуктов. По данный 
приходо-расходных записей, денежные остатки крестьянских хозяйств составляли на 
1 января 21.059 т. р ., на 1 февраля 17.646 т. р ., на 1 марта 16.744 т. р. и на 1 апреля 
15.640 т. р. В результате, если в начале года и за весь первый квартал денежные остатки 
деревни были повышенными, то к концу полугодия они установились, по данный запи­
сей , на уровне даже ниже двух предыдущих лет составляя: на 1 апреля 28 года 15.640 т. р ., 
на 1 апреля 27 г. — 21.404 т. р. и на 1 апреля 1926 года 20.869 т. р.
Товароснабжение заготовительный округов с начала второго квартала было резко 
увеличено, при чем это увеличение было произведено лишь отчасти за счет общего уве- 
личения завоза товаров в Область, а главный образом за счет перераспределения в це- 
лях стимулирования хлсбозаготовок. За один январь заготовительные округа полу­
чили основных дефицитных товаров. примерно столько-же, сколько за весь первый квар- 
тад, причем 80 проц, основных дефицитных товаров было выделено в специальный фонд 
для продажи только сдатчикам хлеба.
Заготовительная сеть, сокращенная в начале кампании, была значительно рас­
ширена и резко изменилась самая система заготовок. Ео второй квартале госзагото­
вительный аппарат был расширен до 76 пунктов и к заготовкам привлечена почти вся 
кооперативная система. Кроме значительно расширеннойсети заготовителей, к зэго- 
товке был привлечен весь сельский актив. Заготовки велись не только заготовителями, 
а силами и авторитетом всей советской власти и партии. В качестве метода заготовок зна­
чительную роль играли красные обозы и коллективная сдача. В порядке выполнения 
плана хдебозаготовок, определенные зідания и обязательства брали на себя низовые 
ячейки — первичные кооперативы, применявшие для выполнения их все доступные 
им меры влияния и воздействия на крестьянство. На этой почве имел место ряд нере- 
гибов и извращений устаиовленных директив и допустимых методов заготовки. На
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меетах мелкие районы, в целях выполцения принятых дробных местных заданій, уста­
навливали рогатки и запрещения вывоза хлеба из пределов района. Некоторые пере­
гибы на меетах наблюдались и в примен нии 107 статьи.
Совокупность приш.тых мер дала определенные результаты и хлебозаготовки 
значительно повысились. В то время, как второй квартал,по отношению к первому 
в 26-27 г ., дал снижение на 10,6 проц., в 25-26 г. на 1,7 проц., в текущей году он повы­
сился на 70,3 проц.; если в первой квартале заготовки были значительно ниже прош­
лого года, то во второй квартале они выше 26-27 г. на 6 проц, и 25-26 г. даже на 46,6 проц. 
Месяцем максимальной заготовки был февраль, давший 13.552 дскат. и превысившій! 
прошлый год на 35,2 проц. Совокупность принятых чрезвычайных мер дала положи­
тельные количественные результаты. Задание на второй квартал, исходившее из перво- 
начального плана в 6716т.ц. было превышено на 34 проц. Но текущие оперативные зада­
н іи  на месяц, исходизшие из действующего увеличенного годового плана и учитывав- 
шие необходимость покрытіи нсдозаготовки прсдшествующего периода, нс выполнялись 
и в течение второго квартала; в яцваре задание выполнено на 54,9 проц.; в феврале на 
78,2 проц, и в марте на 44,1 проц. Таким образом, хотя положительные результаты 
и перелом в хлебозаг/говках был достигнут,но поставленные заданіи выполи ны да­
леко не полностью. С марта начинается понижение заготовок. Март дал понижение про- 
тив февраля на 36 проц, (заготовлено 8.488 дек.), но,однако, оставался еще выше прош­
лого года на 5,3 проц. В апреле посдсдовало резкое снижение до 1 .730дскат.,в мае до 
556 дек., при чем по отцошецию к прошлому году апрель дал уже только 34,6 проц., 
май 26 проц.
Такое резкое снижение обгоняется следующим: меры экономического воздей- 
ствия к этому времени были почти исчерпаны, крестьянские платежи в подавляющей 
доле уже выплачены (во втором квартале уплачено 29.7 42 тысяч рублей, в третьей 
4.167 т. руб.), товароснабжение в значительной мере утратило значение основного 
стимула отчужденна хлеба. Применявшиеся методы заготовок в корне изменили картину 
хлебного рынка — базарный привоз и собственно рыночное обращение хлеба резко со­
кратились, почти замерли; при недостаточности организовацного снабженіи и ничтож­
ной рыночной предложении начался сильный под‘см базарцых хлебных цен, при уси­
ливающемся разрыве их с заготовительными. При таких условиях заготовки путей 
обычных рыночных связей были невозможны, а меры внеэкоцомического порядка были 
ослаблены.
Резкое снижение заготовок снова привело к значительному обостренно положе­
н іи  с внутриобластным снабжснием. Хлебные запасы у заготовителей быстро понижа­
ются, сос тавляяна 1 апреля6.924декат.,на 1 мая3.718 дек.,на 1 икщя 1.083 дек., из них 
941 дек • продовольств нных культур. В снабжении проводится жесткая экоцомия. 
Но и снабжение по установленный жестким нормам становится под угрозу. Это застав- 
ляет в шоне снова встать на путь чрезвычайных мер. Этот второй период чрезвычайных 
мер отличается от первого тем, что в первый период применялась целая система мер 
экономического порядка, а во второй период почти все экономические рычаги были 
ослаблены и поэтому сильнее выступали меры внеэкономического воздействия. Под влия- 
нием этих мер заготовки резко повышаются с 556 дек. в мае до 6.100 декат в июне. Од­
нако, задание на июць оказывается выполненный только на 66,5 проц. На весь квар­
тал апрель — нюнь было дано чрезвычайно тяжелое задание в 1638 т.ц., выполнено оно 
только на 51 проц.
После прекращения чрезвычайных мер, в то время когда хлебный рынок и при- 
воз почти отсутствовали и восстановлсния их еще не наблюдалось, хлебозаготовки есте­
ственно, снова резко понизились — в июле до 1509 декат., в августе до 64 дек. С сен­
тября заготовки начииают повышаться, что опрсдедяется уже новыми условями восста- 
новлеция цормального рынка и заготовок, повышенной заготовительных цен, одновре­
менный пониженной базарцых, определенно выявившимся бяагоприятным урожаем.
Итоги плановых хлебозаготовок по культурам за весь год,по сравцению с преды­
дущими годами, представляются в следующем виде:
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В дѳкатоннах Отнош. 27 28 г. к:
с Гч Рч Рч іч р4
ю СО 00 !>■ со Юсм <м СМ см СМ СМ СМ
ю СО СО ю
СМ см см см см см см
Сельско-хоз. год . . . . 69428 52581 72678 62718 86,4 119,3 90,3
Хозяйствен. » . . . . 73961 49530 77770 60949 78,4 123,1 82,4
О N С“ 15258 8029 11524 7212 ! 63,7 89,8 47,3
» пшеница . . . . 31662 31365 32572 39261 120,4 125,2 124,0
» овес ................... 15909 8756 32497 11595 35,8 132,4 72,9
Результаты хлебозаготовок следует признать определенно неудовлетворительными. 
Итоги сельскс-хозяйственного года несколько лучше, чем хозяйственного, так как на 
них ловлияли благонриятиые заготовки квартала шоль — сентябрь 27 г., давпше на 
1770 декат.больше, чем за этот же квартала в 28 г. Заготовительный год дал 62.718 дек. 
(38,3 м л .,)  что но отношеншо к первоначальному плану в 6715,8 т.ц. составляет 93,4 
а к окончательной унлану в 7649,5 т. ц. только 82 проц. И следует подчеркнуть, что та- 
кие результаты были достигнуты путей чрезвычайное напряженій, путей применения 
чрезвычайных мер. Заготовки за хозяйственны!! год ниже, чем в 26-27 г. на 16.921 дек., 
(10,3 м. п.). Наиболее резкое снижение заготовок против 26-27 т. даетовес— на2096,6 т.ц. 
(64,2 проц.), затем рожь на 425,9 т. ц. (36,3°/ ) , при значительной роете на 671,6 т. ц. 
(20,4 проц.), заготовок пшеницы. Такие соотношения в значительной мере объясняются 
строением и географией урожая; валовой сбор овса в 27 г. дал заметное понижение на
17,1 проц.; наиболыний рост на 8,6 проц, был по пшенице, причем рост ѳтот падает на 
наиболее товарное Зауралье; по ржи урожай хотя и повысился на 7,9 проц., но почти 
исключительно за счет малотоварного Предуралья. Следует подчеркнуть, что в итого 
по продовольственный культурам заготовки повысились с 44.096 декат. в 26-27 г. до 
46.473 декат в 27-28 т ., т .е . на 2.377 декат (1450 т. п.}.- Это надо иметь в виду в дадьней- 
шем, при об‘яснешш нричин затруднений в хлебоснабжетши.
Пониженной в 27-28 г. является и плановая товарность, т. е. отношение пла- 
новых заготовок к валовому сбору.
Валовой сбор в м. ц. Плановые хлебо- заг. в м. ц. Плановая товарн.
и Р^ Рч Рч Рч Рч* Р^
ю со 1- 00 Ю СО І> 0©1ч Рч Рч СМ см СМ СМ СМ см СМ см
ю СО П- ю со в- 4* ю со ь-
СМ см СМ СМ СМ см СМ см см см см см
В с е х к у л ь т у  р  . . . 37,18 40,46 43,03 42,52 7,40 4,95 7,78 6,09 19,9 12,2 18,1 14,3
В г. ч.: р о ж ь ............... 9,81 10,11 6,81 7,35 1,52 0,80 1,15 0,72 15,5 7,9 16,8 9,8
» пшеница . . . . 13,38 14,89 15,90 17,23 3,16 3,13 3,26 3,93 23,6 21,0 20,5 22,8
> овес ................... 11,38 13,04 18,39 15,20 1,59 0,87 3,24 1,16 13,9 6,7 17,6 7,7
Заготовки в таблще взяты за хозяйственные годы, так как в условиях Урала они 
ближе, чем заготовительные, определяют периоды фактической реализации зерна но­
вого урожая. Плановая товарность в итоге по всем куЛьтурам является пониженной, 
значительно ниже 26-27 и 24-25 г.г., приближаясь к весьма неблагоприятному по за-
готовкам 25-26 г. Особенное резкое снижение и наиболее низкую товарность дает овес7 
затем рожь, в то время как по лшенице товарность даже несколько повышается.
По полосам наибольшее снижение заготовок против 26-27 г. дает Горнозаводская 
полоса на 62 проц, и Предуралье на 31 -проц., при снижении по Зауралью на 20 проц, 
тогда как валовой сбор показал как раз обратную картину рост і по Предуралыо и Гор­
заводской полосе и снижения по Зауралью. В основном это можзт обгоняться следую- 
щим: на Зауралье было обращено значительно большее внимание, здесь сильнее действо- 
вала и имела большее значение вся система мер стимулирования заготовок, особенно 
в части чрезвычайных мер и заброски промтоваров; с другой стороны в Предуральи 
и Горнозаводской полосе более сильное влияние оказывала дезорганизаціи хлеб- 
ного рынка, резкий разрыв базарпых и заготовительных цен, особенно при непосред­
ственной близости земледельческих районов с потребляющими заводскими и городскими 
пунктами. Плшовая товарность Прсдуралья понизилась особенно резко с 5,6 проц, 
в 26-27 г. до 3,6 проц, в 27-28 г ., при понижении товарности в Зауралья с 20,3 проц, до 
19,6 проц.
Перейдем к характеристике б о л ь н о г о  хлебного рынка, которого мы касались лишь 
частично, говоря о плановых заготовках. Привоз хлеба на городские и сельские базары 
іо  учету Уралстатунравдения изменялся следующим образом:
_________________________________________(В тыс, центнер.).




































































Октябрь декабрь • ...............
Январь-март . . .  ■ . . . . 
Апрѣль июнь . . . . . .
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За квартлл толь — сентябрь 27 г. базарный привоз, как и хлебозаготовки, быд 
высоким, выше продьщущего года, по городским базарам на 81 проц., по сельским на 
37 проц. Общая сдержанность предложения хлеба, проявившаяся в следующем квартале 
октябрь-декабрь, сказалась и на. базарной привозе, который оказался уже значительно 
ниже прошлого года, дримерно на 36 проц., но важно отметить, что понижение это по 
базарному привозу выражалось менсе резко, чем по хлебозаготовкам, которые оказа­
лись меньше 26-27 г. на 44,4 проц. Таким образом, при общей слабой предложеніи!, ба­
зарный рынок за квартал октябрь — декабрь был несколько оживленее, чем хлебозаго­
товки. Со слсдующего квартала, по мере развертывания всей системы чрезвычайных мер, 
усиления плановых хлебозаготовок, базарный привоз и вольный хлебный рынок в соб­
ственной смысле слова резко сжимаются и почти сходят на-нет. За квартал январь— 
март заготовки выше 26-27 г. на 6 проц., а базарный привоз наоборот ниже по городским 
пунктам на 54,4 проц., и по сельским на 40 проц.; в месяц максимального развитая за­
готовок — февраль, при превышении заготовок против прошлого года на 37,2 проц., 
привоз на сельские рынки ниже на 36 проц. В последующий период базарный при-
воз и рыночное обращение хлеба падают еще резче, составляя по. отношению к 26-27 г. 
за квартал апрель — июнь по сельским базарам уже только 8,8 проц., а по овсу даже 
только 6 нроц. Характерно, что сжатие базарного привоза по сельским местностям 
носило значительно более резко выраженный характер, чем по городам. Если в гсродах 
рыночное обращение хлеба еще относительно сохраняло значение, то в сельских местно- 
стях оно прекратилось почти совершенно. В разгар чрсз іычайных мер, в условиях вы- 
яснения излишков, применения 107 статьи, практиковавшихся на местах заставах и обы- 
сках, вьтоз хлеба на базар для продажи его по повышенный базарньм ценам, естественно, 
почти не мог иметь места. Это почти полное прекращенію сельского базарного обращенья 
хлеба является важнейшей особенностью кон‘юнктуры хлебного рынка. Явления эти 
более резко сказывались в Зауралья и несколько в меньшей степени в Предуральи.
Важной особенностью базарного привоза 27-28 г. являлось то, что он в преобла­
дающей части был мучным: в 26-27 г. привоз продовольственнаго зерна на горсдскиѳ 
базары превышая привоз муки на 53 проц., в 27-28 г. наоборот в привозе мука превы- 
шает зерно на 22 проц. В лериоды резкого сжатая привоза преоблгд.іние муки над зерном 
было значительно больше, в частности за квартал апрель — июнь в 5,4 раза.
За весь год базарный хлебный привоз сократился нротив 26-27 г. примерно на 
52 проц, тогда как сокращение плаиовых хлебозаготовок опрі долилось в 22 проц.
Указанными выше явлениями замираиия и почти полного прекращения ба­
зарного рынка, неудовлетворителъного хода хлебозаготовок, перебоев и ограниченности 
оргэнизованного снабжения опрсделяется в основной и динамика и уровень базарных 
хлебных цен. Изменение сельских и горсдеких базарных цен в течение года и соотноше- 
ние их уровня с 26-27 г. видно из следующей таблички:
(Коп, за иентнер).
Городское . Сельские


















































































1 октября . . . . 803 82,0 1084 68,1 497 86,4 647 81,7 399 84,2
1 ноября . . . . 819 83,0 1106 73,0 497 88,6 638 89,9 410 101,2
1 декабря . . . . 823 90,0 1097 83,2 505 92,2 632 98,1 43 122,0
1 января . . . . 831 97,8 1115 92,4 520 99,4 658 108,0 487 148,5
1 февраля . . . 862 107,5 1124 100,3 517 97,7 646 103,7 519 159,2
1 марта............... 864 110,9 1123 104,9 530 103,5 640 100,9 519 165,8
1 апреля . . . . 1017 131,4 1319 124,2 594 116,5 698 108,7 623 192,9
1 мая . . . .  ■ . 1248 160,0 1549 145,ь 711 138,9 1039 156,9 798 230,6
1 июпя ............... 1597 208 8 2130 214,7 1280 244,7 1365 208,7 951 266,4
1 июля ............... 2363 303,3 3009 297,6 1874 361,8 — — 1354 380,3
1 августа . . . . 1933 252,7 2676 270,9 1269 253,8 1394 225,2 1351 375,3
1 сентября . . . 1284 164,8 2035, 201,1 683 137,1 1059 170,5 749 200,3
1 октября . . . . 1226 152,7 1878 169,5 620 124,7 847 130,9 591 148,1
Первый квартал, вернее почти все первое полугодію, было периодом спскойного 
состояния цен. В первой кварта,ге базарные цейы на- продовольственные культуры опре- 
деленно ниже 26-27 г.; базарные цены весьма близки к ценам оргэнизованного снабже­
ния. Несколько повышенными уже в первой квартале были цены только на овес. Опре- 
дсленное и резко выраженное повышение базарных цен начинается с марта. Городские 
базарные цены на муку ржаную и пшеничную повысились с 1-го марта до 1-го июля 
почти в три раза. В 26-27 г. цены на хлеб были сравнительно устойчивы, весеннего повы- 
гаеяия не наблюдалось, в теченье года произошло даже определенное понююшие. В ре­
зультата, если в первой квартале цены 27-28 г. были насколько ниже, чем в 26-27 г ., то
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к 1-му июля они резко превысили эти последние. Особенно неблагополучно дело было 
по овсу, где превышение против. 26-27 г. выражалось па 1 июля в 3,8 раза, затем по ржи 
более, чем в три раза, и несколько лучше дело обстояло с пш ницей. Следует однако под­
черкнуть, что по указанный резко повышенный ценам проіпла реализадия лишь 
незначительного количества хлеба, тск как эти цены и относились к крайне незна­
чительному предложению. Этим же обгоняется затруднительность их регистрации и ус­
ловность приведенных средних, так как они выводились часто по весьма небольшому 
числу показаніи! С июля, т. е. с прекращон іем чрезвычайные мер, с запрещением стес- 
нений и с восстановленаем рыночного обрэщения хлеба, с выяснением благоприятных 
видов на урожай, цены начинают быстро понижаться, однако к концу года еще далеко 
не достигая исходного положеніи. Сельские базарные цены конца года выше, чем 
в начале года: по пшенице на 31 проц., по ржи на 25 проц., по овсу даже на 48 проц, и та- 
ким образом с повышенный уровней цен Урал вступил и в новый хозяйствен. год. Зна­
чительно выше оказывается и средне-годовой уровень базарных цен 27-28 г. против 
26-27 г.: по сельским базарам по пшенице на 30 проц., ржи на 48 проц, и по овсу на 
94 проц.
Повышенію базарных хлебных цен привело к резкому разрьізу их с заготовитель­
ными. Приведем табличку соотношенья заготовительных и сельсках базарных цен в те- 
чение всего 27-28 г.
_________________________________________________________(В кои, за центнер).
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О « ч Ч >& К Н а
П ш е н и ц а
Заготовительные . . . . 587 577 591 600 598 599 598 593 595 594 708 75о
Сельск. бааарные . . . 647 638 632 658 646 640 698 1039 1365 — 1394 1059
Отношение к заготов.' . 110,2 110,6 106,9 109,7 108,0 106,8 116,7 175,2 229,4 — 196,9 141,2
Р о ж ь
Заготовительные . . . . 417 411 422 424 419 418 436 414 417 415 521 516
Сельск. базарные . . . . 497 497 505 526 517 530 594 711 1280 1874 1269 683
Отношенію к заготов. . 119,2 120,9 119,7 124,1 123,4 126,8 136,2 171,7 307,0 451,6 243,6 132,4
0  в е с
Заготовительные . . . . 334 333 347 355 356 354 374 343 368 356 475 468
Сельск. базарные . . . . 399 410 432 487 519 519 623 798 951 1354 1351 749
Отношеіше к заготов. . 119,5 123,1 124,5 137,2 145,8 146,6 166,6 232,7 258,4 380,3 284,4 160,0
Нідо оговориться, что сравненію это является весьма условный, средне-област­
ные заготовительные и базарные цены вызодятся не но одинаковый пунктам и терри- 
ториям и поэтому таблица имеет значение не столько для абсолютных размсров разрыва, 
сколько для выяснения его динімики. Если в первый период заготовительной кампа­
н іи  до марта соотношенію цен было сравнительно устойчивый и нормальный, то с весен- 
ним повышением цен обнаруживается резкий и быстро увеличивающейся разрыв заго­
товительных и и базарных цен. Несмотря на все затрудненіи с хлебозаготовкаміцна про- 
ведение ряда чрезвычайных мер, на быстрое повышение базарных цен, политика за­
готовительных цен проводила іь весьма твердо и до конца года они оставались почти ста­
бильными. И следует признать, что в создавшихся условиях применения чрезвычайных 
мер, резкого разрыва заготовительных и базарных цен, внерыночных методов заготовки, 
повышение заготовительных хлебных цен в теченію года действительно являлось не- 
рациошльным и не могло повлиять на повышенію ааготовок. Цены в этих условиях 
в значительной мере утратили значение стимулированяя хлебозаготовок, тем более что
возможное повышение заготовительных цен, конечно, совершенно не могло поспеть за 
ростом цен базарных.
Быстро увеличиваясь, разрыв базарных и заготовитель ных цен достиг своего 
максимума в июле. С августа, с одной стороны, вследствие повышения заготови­
тель ных цен, с другой, понижения базарных, разрыв уменьшается и к новому году 
положение улучшается, хотя разрыв все-таки остается несколько больше, чем в на­
чало года.
Перейдем к вопросу возможного выяснения размеров внепланового, а следо- 
вательно и общего, отчуждения хлеба. В контрольный цифрах на 28-29 г., со­
ставлявшихся уже по истечении 27-28 г., размер внепланового и общего отчужде­
ния хлеба определяется следующим образом:
26-27 г. 27-28 г. 26-27 г. 27-28 г. Я  ^
яН _ сч
В декатоннах В тыс. пудов
ооо,' 
ОЙ и
Плановое...................... ' • ................. 77770 60949 47450 37200 78,4
Внеплановое ......................................... 19700 14000 12000 8540- 71,0
В с е г о . - ...................................... 97470 74949 59450 45740 -О 00
В приведенных расчетах берется внеплановое отчуждение бсз межкрестьян- 
ского оборота, т. е. то, что деревня в целом за удовдетворение своих потребно­
стей выбрасывает на рынок. Табличка, несомненно, правильно указывает на то, что 
внеплановое отчуждение сократилось более значительно, чем плановое. Плановый 
охват всего товарного хлеба повысился с 79,7 проц, в 26-27 г., до 81,2 проц, 
в 1927-28 г. Приведенные цифры в значительной мере были основаны на эксперт­
ный заключениях и оценках.
Для выяснения общего количества оічужденного хлеба в настоящее время 
могут быть привлечены данные текущих приходо-расходвых записей крестьянских 
хозяйств, распространенные на все число хозяйств. Но и эти данные в распростра- 
ненных итогах не могут считаться безусловно точными.
Получаемые итоги меняются в зависимости от применяемых методов экстрапо- 
ляции. Исчисляя годовые итоги как сумму месячных, полученных распространением 
и т о г о р ы х  по Области данных, взвешенных по группам, получаем, что общее коли­
чество отчужденного хлебо-фуража в зерне определяется в 27-28 г. в 8917 т. цент., 
обратная покупка в 2161 т. цент. и чистое отчуждение бсз межкрестьянского обо­
рота в 6756 т. ц. Пр и распространении итоговых данных в целом за весь год 
по полосой, т. кже Езгешенньк по группам, получаем общее отчуждение 9757 т. ц. 
обратную покупку в 2133 тысяч цент. и чистое отчуждение 7425 тыс. цент. 
Этот второй вари? нт, как видим, почти точно совпадает с цифрой общего отчужде­
ния,. принятой в контрольных цифрах. Если принять первый гариант общего отчуж­
дения в 6 756 т. цент. и вычесть цифру плановый заготогок 6(93 т. пент., то внепла­
новое отчуждение выразится еще в меньшей сумме в 655 т. ц. Учитывая все данные, 
нам предсті рляется, однако, более правильный принять внеплановое отчуждение 
в 1392 т .ц . Нужно еще иметь в виду, что в 27-28 г. имел шесто гужевой отток 
хлеба из Уральской области по пограничный районам, который по приблизитель­
ный экспертный исчислениям может быть опредеден, примерно, в 246 т. ц.
Приведенные исчисдения по данным бюджетных записей основаны только на 
отчужденна и приобретении зерна. Имеющиеся неполные матери?.лы по обор оту 
муки указывают, что наряду с ее отчуждением крестьянством, имгло место и зла-
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чительное, приближающееся по размерам к отчуждению, приобретение, вследствие 
чего, можно думать, что и введение муки не должно заметно изменать приведенные 
расчеты.
Весьма важно дать хотя бы примерное распределение внепланового отчужде- 
ния хлеба по кварталам года.
Базарный привоз хлеба по учитываемый сельсішм и городским пунктам по 
кварталам дает следующее:
1 1 К В . 2 кв. 3 кв. 4 кв. За год
В тыс. цент. 610 471 80 176 1337
В проц. . . 45,7 35,1 6,0 13,2 100
Хотя учег Заварного привоза Уралстетуправлением не исчерпываюший, 
так как нм охватываются далеко не все базары, л вместе с тем продажа на базаре 
далеко не полностью является внеплановкм отчуждением, так как на базаре про- 
язводят закупки и заготовьтели, но для распределения во времени внепланового 
отчуждения приведенная 'табличка является достаточно показательной. По данным 
крестьянских текущих приходо-расходпых записей картина получается еще более 
резкая— сосредоточенна всего внепланового отчуждения в первой квартале, при- 
мерно, в равных долях в первом и во второй квартале и полногс прекращения 
внепланового отчуждения во второй полугодии, когда по записям получается даже 
небольшая отрицательная величина, отражающая превышение покупок над прода­
жами и плановое снабжение хлебом бедняцких слоев деревни.
Принимая общую сумму внепланового отчуждения хлеба в 1392 т. ц. и распре­
деление по кварталам согласно базарному привозу, подучаем, что в первом квартале 
вяеплановое отчуждение выражалось в 639 т. ц., во второй в 491 т. ц., в третьем 
в 82 т. ц. и в чертвертом в 130 т. ц.
Плановое снабжение хлебом, охват дотребительского рынка и степень уловлет- 
ворения организованныя снабжением потребителей в 27-28г. значительно расширились.—  
Реализаціи хлеба внутри Области по разный ее видам за последние сельско-хозяй­
ственные годы мснялась следующим образом:
В тысячах центнеров
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Всего реализовано 3833 3047 4996 4193 5733 4816 130,3 137,6 114,8 114,8
Плановое снабжен. 3227 2622 3735 3292 4783 4145 115,7 125,6 128,1 125,9
В том числе
Рабоч. снабжение 2129 2015 2555 2506 2801 2785 120,0 124,4 109,6 111,1
Промышленное „ . 786 312 721 344 1081 541 91,7 110,5 150,0 157,1
Лабазное „ 312 295 459 442 459 442 147,4 150,0 100,0 100,0
Проч. потрѳбление — — — — 442 377 — — — —
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Разница между всей реализацій и плановый снабж еніи  падает на коммерче- 
ские продажи государственных и кооперативных органязаций.
Внутриобластное длінівое снабженяе увеличилось в.27-28 г. против 26-27 г. на 
1048,3 т.ц., на 28,1 проц., в том числе но продовольственный культурам на 851,8 т. ц .., при 
чем нужно иметь в виду, что и в 26-27 г. имел место довольно значительный рост против 
продыдущего года на 16 проц. Увеличение 27-28г. происходит по рабочему снабженяю, 
промышленности и прочим потребителям, куда в значительной степени входит снабже- 
ние сельской бедноты. В первой квартале внутриобластное снабженяе в части про- 
довольственных культур происходило бесперебойно, принятый расширенный план вы­
полнялся удовлетворительно. Определенный недостаток и перебои в снабженіи с начала 
года, наблюдались только с овсом, особенно для лесозаготовок. Во второй квартале вы­
полненію плана снабжения было поставлено под угрозу и происходило с больпшм на­
п р я ж ен іи . Но, однако, благодаря принятая решительным мерам по усиленшо за- 
готовок, план рабочего снабжения и во второй квартале выполнялся в общей удовлетво­
рительно и сколько-нибудь значительный перебоев не наблюдалось. •
Удовлетворительное выполнение плана снабжения, достаточно полное удовлет­
воренно потребностей поддерживали в этот период спокойное состояпие рынка; харак­
терно, что базарные цены на хлеб в начале года почти не отличались, а в отдельных слу- 
чаях были даже ниже, чем кооперативные. В третьей квартале положенние значительно 
ухудшилось. Напряженное положение с хлебом в других районах Союза заставило вы­
возить хлеб с Урала, и во второй и третьей квартале, несмотря на напряженность соб- 
ствепного баланса и неопределенные и мало благоприятные перспективы. Плановый вы- 
воз выразился в лервом кварталев 108,9 т. п ., во второй в 561,5 т. ц.,нри чем наиболыпий 
вывоз в 281,7 т. ц. падает на март. В связи с сокращением заготовок и вывозом, остатки 
хлеба у заготовителей в третьей квартале начали резко сокращаться. Динамика остатков 
хлеба у плановый заготовителей такова:
(в тыс. центн.)






















1 октября . . 393,8 350,4 15,6 1 мая . . . . 371,8 343,9 9,0
1 ноября . . . 443,6 393,0 19,9 1 июня. . . . 108,3 94,2 4,7
1 декабря . . 302,9 261,3 12,1 1 шоля . . . . 464,7 341,3 103,8
1 января . . . 387,2 346,9 12,5
1 августа . . . 281,7 214,7 67,0
1.февраля . . 379,5 345,4 12,1
1 сентября . . 163,9 133,8 30,1
1 марта............. 881,2 776,8 63,6
1 октября . . 380,6 315,6 65,01 апреля . . . 692,4 636,2 35,5
Особенно низкими и совершенно недостаточными в теченію всего года являются 
остатки по овсу. Наиболее острый положение было в период до марта, когда пред‘яв- 
лялся повышенный спрос для лесозаготовок.Мы уже указывали, что к январю недо- 
гру.з овса промышленности выражался в 133,2 т. ц., а в январе при заявке в 158,9 т .ц . 
и планев 106,8 т. ц., фактически было отгружено только 55,5 т. ц.
В смысле снабжения и обезпеченности рынка продовольственными хлебами, напря­
женію начинает ощущаться с марта, при чем характерно, что недостаток обнаруживается 
раньше не в городских и заводских пунктах потребляющих районов, сн бжаемых в 
плановой перядке, а в производящих районах, и даже в седьских местностях, не
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вішоченных в плановое снабжение, где сразу же болезненно начинает сказываться 
сокра’дение базарного привоза.
В последующйй период, с почти полный прекратцением базаров и резким повы- 
вышением ден, зти затруднения со снабжением хлебом в производящій районах, для 
внеземледельческого и бедняцкого населения усилились. В виду этого пришлось вве­
сти плановое снабжение хлебом бодняцких слоев сельского населеніи. Тревожное 
настроение рынка и начавшееся повышение ден на хлеб вызвали повышенный спрос 
не только для удовлетворения текущих потребностей, но и для запаса. В целях 
необходимой экономіи и недопущения разбазаривания хлеба, при удовлетвореніи 
этого повышенного спроса, с конца апреля начала проводиться система отпуска 
только но коопер ітивным книжкам с введением твердо установленных ограничен- 
ных норм. С введением твердых контингентов и норм хлебного. снабженіи 
была естественно прекращена и лабазная торговля, в смысле вольной роз­
ничной продажи, лабазы были переведены на мелко оптовый огпуск различный уч- 
реждениям, не вклйченным в годовой шіан снабжения и частным пекарям для продажи 
ими печеного хлеба на онределенных договорных условиях по предельным ценам. В марто- 
апреле был чрезвычайно повышенный и спрос на печеный хлеб, за которым стояли ог­
ромные очереди. Дешевизна печеного хлеба по ергвнению с базарными денами на муку, 
вызывала особенно повышенный спрос на него; при недостатке и дороговизне кормов 
и отрубей, печеный хлеб закупался и употреблялся даже на корм скоту.
Вскоре и продажа печеного хлеба была ограничена и введена в установленные 
нормы снабженіи, с оставлением вольной продажи печеного хлеба лишь в ограниченных 
и незначительных количествах. С введением определенных контингентов и норм снаб­
ж еніи , виешняя сторона потребительского рынка стала спокойнее, наблюдавшиеся до 
этого огромные очередипочти прекратились.Сокращенный, как в смысле контигентов снаб- 
жаемого населения, так и н< рм отпуска, шіан выполнялся удовлетворительно.
Надо еще указать, что со В'орой половины апреля был совершенно прекращен 
отпуск хлеба пищевкусовой промышленности.
Результаты произведенного сікращсния рабочего снабжения выражаются коли­
чественно следующим образом. По месядам отгрузка по рабочему сн бжению составляла 
в январе 265,7 т.ц., феврале— 223,8 т.ц., марте— 250,8 т.ц., апреле 1С4 6 т.ц., мае 167,0 
т. ц ., шоне 131,9 т. ц. Таким.образом, поелгдовательное сокращение происходит в апреле, 
мае и июне. Распределение в течені е хозяйственного года, но кварталам общей суммы 
организованного внутриобластного снабжения таково:
(В тысячах центнеров)
1 кварт. 2 кварт. 3 кварт. 4 кварт. За год
Продовольственных . . . . . . . . 1232,7 1523,4 930,8 780,6 4467,5
Кормовых ............................................. 253,5 492,4 149,1 91,6 986,6
В с е г о .......................................... 1486,2 2015,8 1079,9 872,2 5454,1
Происходит резкое сокращение отпуска хлебо-фуража для внутриобластного 
снабжения во второй полугодіи, при чем, если в первой полугодии снабжение продо­
вольственными культурами было больше 26-27 г. , то во втіром, наоборот, меньше.
Несмотря на крайне напряженное положение, Урал в апреле и мае еще продолжая 
вывозить хлеб, за два эти месяца вывезено 108,9 т. ц. В конде мая вывоз был прекращен, 
наряды на вывоз были сняты.Остатки продовольственно™ зерна у заготовителей к Іиюпя 
резко понизились до крайне низких різмеров в 94,2 т. ц.,т. е. составляли примерно поло­
вину урезанного месячного плана по одному только рабочему снабжснию. Весенній 
вывоз хлеба с Урала производился, несмотря на явно дефицитный бала нс, и обгонялся 
крайне острым положением в других районах Союза и необходимостью перекрытая до
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получения хлеба нового урожая в южных районах. Несмотря на предпринятые в июне
чрезвычайные меры и повышениезаготовок, продовольственный баланс области сводился 
с опредслениым дефицитом. Текущие заготовки не могли покрыть этого дефицита и вы- 
полнение даже и крайне сокращенного плана снабжения было поставлено в прямую за­
висимость от завоза хлеба из-за пределов области. И действительпо, в 4-м квартале, 
главный образом в августе, было завезено 143,8 т. ц.
Всего за заготовительный год (июдь—июнь) было рывезено с Урала хлеба 
в зерно 104.301 тонна, ввезено 12.830 т., сальдо вывоза 91.471 т. или 5.581 т. и., 
за хозяйственный год, вследствие ввоза в концегода, цифра эта неокольцо изменя- 
ется и вывозное сальдо выражается в 77.040 тн. или 4.703 т. и.
В чем основные причины начавшихся во второй полугодин продовольсівен- 
ных затрудненій, недостатка хлеба и повышеніи цен? Конечно, основной причиной 
является неудовлетворительный ход хлебозаготовок и значительное недовыполнение 
плана. Однако, отмечая эту основную причину, следует иметь в виду, что при сни­
женіи общего количества заготоЕок всс-х культур против 26-27' г. на 1687,1 т. ц. 
(за счет огее), заготовки продовольстгенных культур, наоборот,д; же нескодько уве­
личились— на 237.5т. ц. При ті.коц положении очевидно, что об‘яснение надо искать 
не только в приходных, но и расходный статьях. Мы уже указывали на значи­
тельное увеличение орг< низованного сн; бжения. Рост пл< нового охгата ешбжепия 
шел впереди развитая хлебозаготсвок. Сжатие и почти полное прекращение база- 
ров, згмирание внепланогых источников удоглетьорсния потребностей населения 
созд. вало обстановку повышенных требований к плановому снабжеішо. Такой 
разрыв между развитием планового снабжения и пданогых заготонок и щивел 
к напряженности и затрудненьи в организованной хлебном енг.бжении и на хлеб- 
н»м гынке. Кроме того, немеловажную рель сыграло и то обстоятельство, что 
в 27-28 г. был произведен значительный гыгоз продовольственпых культур с Урала 
(чистый вывоз за с.-х. год 533,5 т. ц. в муке и зерне), тогда как в 26-27 г. 
по продовольственный культурчм имел место ввоз и весь вывоз приходился на овес.
Заготовки и рынок сырья и скоропортящихся
продуктов.
Если плановые хлебозаготовки и общая товарность хлеба в 27-28 г. были 
пониженными, то заготовки и товарность сырья и скоропортящихся продуктов 
в общей итоге, наоборот, значительно повышенными. Общие итоги заготовок всех 
сельско-хозяйствепных продуктов по квартадам за два последние года и доля в них 
сырья и скоропортящихся продуктов представляются в следующем виде. Для сопо­
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1 квартал . 14,0 8,5 60,7 8,9 16,6 186 22,9 25,1 109,6 38,9 66,1
2 11,4 15,1 132,5 9,7 13,1 136 21,1 28,2 133,6 46,0 46,5
3 5,2 3,9 75,0 11,0 12,9 117 16,2 16,8 103,7 67,9 76,8
4 4,6 4,5 97,8 11,8 15,9 135 16,4 20,4 124,4 72,0 77,9
За г од . 35,2 32,0 90,9 41,4 58,5 141 76,6 90,5 118,1 54,0 64,6
Кои 'ю ш урпы й «біор. Я
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В то время, как хлебозаготовки понизились в 27-28 г. в ценностном выра- 
жении на 9,1 проц., а -в  натуральной даже на 21,6 проц, (такая разница обгоняется, 
главный образом, разный 'составом культур), заготовки сырья и скоропортящихся 
продуктов увеличились на 41 проц. Задерживая хлеб, крестьянство усиленно отчуж­
дало ряд других сельско-хозяйственных продуктов, благодаря чему повысилась на
18,1 проц, и общая сумма всех отчужденных деревней в плановой порядке сель­
ско-хозяйственных продуктов. Увеличилось и общее отчужденно всех сельхоз- 
продуктов, как в плановой, так и внеплановом порядке, определяемое по исчис- 
лениям, производившимся для контрольных цифр, на 5,8 проц. Приходо-расходные 
крестьянские записи, распространенные на все число хозяйств, дают увежичение 
всей отчужденной товарной массы сельхозпродуктов, включая межкрестьянский 
оборот, примерно, на 20 проц. Таким образом, несомненно, что в 27-28 г. не 
только не было общего понижения рыночных связей города с деревней, а на- 
оборот, произошел их рост, но значительно изменился состав крестьянского пред- 
ложения. Доля сырья и скоропортящихся продуктов в общій сумме всех пла- 
новых заготовок увеличилась с 54 проц, в 26-27 г. до 64,6 проц, ь 27-28 г. Следует 
отметать, что продесс увеличенія доли сырья и скоропортящихся продуктов про­
исходи! и в предыдущие годы; последовательный рост их выражается следующим 
образом: в 24-25 г. 36 проц., в 25-26 г. 48 проц., в 26-27 г. 54 проц, и в 27-28 г. 64,6 проц.
На причинах повышенное отчужденна прочих сельхозпродуктов мы оста­
новимся по вэжнейшим их видам отдельно. Основной общей причиной является бо- 
лее выгодный для них, чем для хлеба, относительный уровень цен, установившийся 
до 27-28 г. В 27-28 г. положение это для некоторых продуктов еще усугубилось, так как 
по ним произошло повышение цен, а для хлеба, особенно учитывая значительно 
улучшившееся его качество, положение еще ухудшилось. Нссколько повысился 
и общий уровень цен прочих сельхозпродуктов. Принимая условный прием оценки 
плановых заготовок прочих сельхозпродуктов 26-27 г. по разный ценам 26-27 и 27-28 г., 
получаем, что общий уровень их заготовительных цен повысился примерно на
2,8 проц.
Особенно повышенное отчуждение прочих сельхозпродуктов п увеличенію 
их доли в общей отчужденіи наблюдалось в первой квартале, когда заготовки воз­
росли против 26-27 года на 86 проц., а доля их в общей сумме всех заготовок под­
нялась до 66 проц, против 39 проц, в 26-27 г. Это был период наибодее благоприят- 
ного уровня цен, когда замещение отчуждения хлеба другими сельхозпродук­
тами происходило особенно интенсивно. Во второй квартале заготовки прочих 
сельхозпродуктов понижаются и вес их в общей сумме всех. заготовок выравни­
вается с прошлый годом. Причина понижения лежит, главный образом, не на 
стороне предложенил, которое оставалось большим, а на стороне спроса, так как 
на местах, в целях стимулирования заготовок хлеба, имели место задержки или 
даже прекращенію заготовок других продуктов. Во второй полугодки с паде- 
ниск хлебозаготовок, вес прочих сельхозпродуктов по сравнению с 26-27 г. снова 
з нач ительно повышается.
Следует обратить вшщание и на значительное перемещение кадендарных 
сроков заготовок прочих сельхозпродуктов. Распределенис их по кварталам в про- 
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100
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Определенно выявляется в 27-28' г. смещение заготовок в сторону усилен- 
ного их развитая и увеличена» относительного веса в первой полугодии, точное 
в первой квартале.
Итоги заготовок 27-28 г. по сравнению с предыдущими годами и с планом 


























Пушнины ................ ................ т. р. 3621 3159 6930 87,2 219,4 3915 178
Кож крупных . . . . . . . ТЫС. шт. 412 571 740 138,5 129,6 580 128
» мелких . . . . . . > 523 725 1135 138.4 156,6 780 148
Льна ........................ 6278 8692 9928 138,5 114,2 10647 93
П еньки ........................ 1904 2616 2925 137,4 112.7 3276 93
Масла............................. 7684 9295 8227 121,0 88,5 ' 9943 81,8
Мяса .................... 20429 22071 37185 108,6 168,5 24284 153,2
Яиц ........................ 217 431 753 368,3 174,6 540 139.4
Из отдельных видов заготовок остановимся прежде всего на мясо. Отчуж­
денію и забой скота в 2 7 -2 8  г. были исключительно высокими. Заготовки мяса всех 
видов оказались выше 26-27 г. на 68,5 проЦ., годовой план превышен на 53,2 проц. 
Забой скота превышая нормальные размерьі. При общей увеличенной отчужденш 
скота межкрестьянский оборот повидимсму даже сократился; характерно, что 
при значительной роете пригона скота на городскіе базары, пригон на сельскис, 
по учету Уралстатуправления, даже нескслько сократился. Бсе это указывает на 
то, что скот отчуждался преимущественно за пределы деревни. В раздеде седь- 
ско-хозяйственного производства мы уже указывали, что в 27-28 году произошло 
сокращенію стада крупного рогатого скота, особенно нетелей старше двух лет 
и тедят до года, и приводили причины этого сокращеніи. В основной эти причины 
сводятся к сжатаго хозяйства кулаков и высших групп середняков, в . исключи­
тельно благоприятном уровне мяспых ден, в недостатке кормов, в повышенной 
размере крестьянских платежей, которые наиболее выгодно было уплачивать именно 
за счет скота; наконед, некоторое значенію имела и система сельхозналога. В анкете 
добровольных корреспондентов Уралстатуправления о том, почему слабо пред­
ложенію хлеба, в огромной болыпинстве случаев указывается на особую выгодность 
отчужденіи мяса, на то, что реализаціи хлеба замещается крестьянство)! прежде 
всего скотом. Все указанные причины особенно сильно проявились в первой 
квартале. Наиболее выгодными в зтот период были и цены на мясо, наиболее 
высоким был сирое заготовителей и охват • ими рынка. Все это привело к осо­
бенно успешному развитаго заготовок именно в первой квартале. Раепределенис
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1 КВ. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
1926-27 г ............................ 6623 6657 3495 5296 25071
_
100,5 52,5 151,5
1927-28 г............................. 13423 8007 5616 10139 37185 253,5 59,7 70,1 180,5
Птноііі. к 27-28 к 26-27 г. | 202,7 120,3 160,7 191,5 168,5 — —
3*
В первой квартале заготовки дали прсвышение против прошлого года бо- 
лее, чем в два раза.. Для выясненія размеров предложения нужно еще иметь ввиду, 
что в первой квартале значительными были и частные заготовки. Во втором квар­
тале заготовки резко снизились, но причина этого сокращенна лежит, глав ню; 
образом, на стороне спроса, и лишь отчасти предложения, которое оставалось 
болыпим. Правда, в этот период было проведено сниженію цен с .59 р. 91 коп. за 
центнер мороженого мяса средней упитанности в декабре, до 26 р. 35 к ж  в яа- 
варе и 25 руб. 34 коп. в феврале. Но это снижение на предложении мяса отра­
зилось мало. Основное значение имело сокращенію спроса заготовителей, а мо­
стами и полное прекращенію заготовок, в целях, путей задержки отчужденья 
мяса, стимулировать предложсние хлсба. Во втором квартале, вследствие приня- 
тых решительных мер, произошло резкое сокращена частных заготовок и торговли 
мясом и значительно повысился плановый охват, как заготовительного, так и по­
требитель ского рынка. Во втором полугодки предложенію и зебой скота снова 
значительно увеличиваются и четвертый йвартал дает прегышение против прош­
лого года почти в два раза. Дополнительной причиной в этот период был уси­
ливающійся недостаток корма.
При значительной роете в 27-23 г. плановых мясозаготовок против 26-27 г. 
на 68,5 проц., частные заготовки и все внеплановое отчужденію, благодаря приня­
тьи мерам экономического, налогового и административного порядка, сократились. 
Исчисления, производившиеся для контрольных цифр, ориентироЕ.очно определяют 
внеплановое отчужденію мяса в .26-27 г. в 21,4 тыс. тони, в 27-28 г. в 16,2 тыс. т., 
что дает снижение на 24 проц. Плановый охват общей товарности по этим расче- 
там повысился с 47 проц, в 26-27 г. до 63 проц, в 27-28 г. Однако, рост заготовок 
произошел несомненно не только за счет увеличеніи пданового охвата, по и об- 
щего увеличеніи товарности. По данным текущих приходо-расходных записей кре- 
стьяпских хозяйств отчужденію скота увеличилось против 26-27 г. на 28 проц. 
Эти данные, учитывая, что плановые заготовки увеличились на 68,5 проц., под­
тверждаю!, что при общей роете отчуждепия скота, внеплановое отчужденію со­
кратилось.
Важно отметить, что, наряду с ростом заготовок местного уральскою скота, 
значительно возросли и заготовки внеобластные. Достаточно указать, что по 
плану предполагалось заготовить внеобластного скота 16.600 г о л о е ,  а факти­
чески заготовлено 47.822, что дает 288 проц, выполнепия плана. Столь силь­
ный рост заготовок против 26-27 г. и превышенію плана, таким образом. в зна­
чительной море обгоняются именно внеобластным скотом.
Успешными заготовки были не только по говядине, но ипосвининеи бараипне. 











Свинина сальная . . і 1990 3284 165 116,8
» беконная . . 783 2374 303 110,6
Баранина • ...............і 106 756 710 307,5
Увеличенная заготовка свинины дала достаточную нагрузку Курганской 
бэконной фабрике.
Среди организационных моментов следует отметить значительное уведиче- 
ние роли в заготовках кооперации. Удельный вес коопераціи! в общей сѵмме
-  37
мяспых заготовок составляя в 25-26 г .— 19,4 проц., в 26-27 г . — 51,о проц, и в 27-28 г,—
58,9 проц.
Повышенный размер плановых заготовок дал возможность достигнуть зна- 
чительных успехов в смысде расіпирения организованного снабжения. Плановое 
снабженію мясом Урала возростало так: в 25-26 г. — 11.173 тонны, в 26-27 г. — 
15.205 т. и в 27-28 г. — 23.564 т., что дает рост за последний год на 55 проіг. О рез- 
ким снижением во второй квартале частной мясоторговли, перед кооперацией 
была поставлена тяжелая задача быстро расширить свою розничную мясную 
торговлю и обслужить населенно. В общей итоге, за небольшими пскдючениямн, 
с этой задачей коопераціи справилась удовлетворительно. Однако, в отдельные 
периоды наблюдались все-таки пекоторые перебои, связанные отчасти с усилен­
ными отгрузками за пределы области, отчасти с дефектами организаціи мясо­
торговли. Всего из плановых заготовок было вывезено за пределы области 
7.610 тони, из которых наибольшій вывоз приходится на первый (2.598 т.) и осо­
бенно на второй (3.871 т.) кварталы. В связи с этим усиленный вывозом и со- 
кращением в третьей квартале заготовок, в апреле и мае в ряде церабкопов на- 
блюдались перебои в снабжевии. Базарные цены в средней за 27-28 г оставались прк- 
мерно на уровне 26-27 г., не было значительный изменений и в течение года. 
Заготовительные цены, как уже указывалось, в течение года были снижены (в ян- 
варе и марте); средне-годовые цены в 27-28 г. ниже 26-27 г . , примерно, на 7 проц.
Подводя итоги, заготовки мяса в 27-28 г. следует признать весьма повышен­
ными, прошедшими с значительный превышенной плана, давшими возможность 
зн лительно расширить организованное снабжение и с .этой точки зреиия удовлет­
ворительными, но, с другой стороны, повышенный размер заготовок, усиленный 
забой скота являются тревожными симптомами в смысде состояніи стада. Это 
вызываёт необходимость установки на приостановкѵ усиленной) забоя, сдержан­
ное развитію уральских заготовок и усиленію заготовок скота внеобластного.
Перейдем к вопросу о маслозаготовках. Приводившиеся в разделе сель- 
ско-хозяйственного производства данные об общей сокращении стада коров, осо­
бенно в зауральских округах, заметном сокращении многокоровных хозяйств, 
уменъ.шении обеспеченности коровами в средней на хозяйство, указывают уже на 
крайне неблагоприятные условна для развитая маслозаготовок. Итоги года дей- 
ствительно оказались совершенно неудовлетворительными. Результаты заготовок 
по кварталам представляются в следующем виде:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (в тоннах)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
• Н 
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Отнош. к прѳд. кварт.
сб сб сб сб о
«V» и 2 § :б 1 КВ. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
Г-1 <М СО тр со
1926-27 565 954 3802 3974 9295 — 168,8 39,9 104,5
1921-28 713 1321 2662 3531 8227 179,4 185,3 201,5 132,6
Отнош. 27-28 к 26-27 г. 126,1 138,5 70,0 88,9 88,5 — — — —
Заготовки за год выразились в 8.227 тони, или 502 т. пудов против 9295 тн. 
в 26-27 г., при плане в 9935 тн., что дает недозаготовку против 26-27 г. на 1068 тн. 
и против плана на 1708 тн.; годовой план выполнен только на 81,8 проп. Столь не- 
благоприятные результаты, кроме основной, уже отмеченной, причины состояния 
стада, обгонялись следующим: 1) повышенный потреблением и оседанием молока 
и масла в крестьянских хозяйстьах и пониженной товарности, в результзте не 
которых продоводьственных затруднений; 2) замедленный ростом трав и запозда-
лым ііыауском на подножный корм; 3) сокращеюіем удоев, вследствие недостатка 
как грубых, так и концентрированных кормов; 4) массовый заболеванйем скота- 
в районах промышленного маслоделия яіцуром; 5) неудовлетворительностью вну­
треннею рынка, разрывом рыночныя и заготовительных цен и оттоком масла 
по внещіановому руслу; 6) отходом от Урала ряда маслодедьных районов, на­
ходящихся на территоріи Сибири (Тарекий район), но сцававпіих в прошлые 
годы свою продукціи уральский маслозаготовителям.
Первое полугодие, не являющееся сезоном заготовок, прошло сравнительно 
удовлетворительно, но с наетуплением весны все отрицательные факторы ска­
зались с полной силой и в течение всего летнего періода заготовки проходили 
крайне неудовлетворительно. В этот период наиболее сильно сказался и недо- 
статок концентрированных кормов, в связи с довольно значительный вывозом 
отрубей за нределы Урала и сокращением сортового помола зерна. В летние 
месяцы весьма повышенной была заготовка скота и отчужденно скота песомненно 
значительно затрагивало молочное стадо. Заготовки скота за пять месяцев май - -  
сентябрь составляли в 26-27 г. — 43.878 голов, а в 27-23 г. — 88.147 голов, т. е. воз­
росли более чем в два раза.
По отдельным маслозаготовительным округам наихуцшие результаты ока­
зались по Челябинскому (74,7 проц, выполненіи плана), Ишимскому (75,3 проц) и Шад- 
ринскому (71,4 проц.).
Неудовлетворительные заготовки привели к недовыполненію планов внутрі­
областного .снабженія и вывоза и к напряженному состоянію потребительского 
рынка. .
Больше всего пострадай пдан выполнения экспортных отгрузок, план вы­
воза на республиканскіе рынки даже несколько превышен и значительное не­
довыполненіе имсется по внутриобластному снабженію, хотя следует подчерк­
нуть, что по сравнению с 26-27 г. оно значительно возрасло.
Недовыполненіе плана внутриобластного снабженіи создало значительные 
перебои, переход на ограниченные и недостаточные нормы, напряженное состоя­
нію рынка. Плохіе заготовки лета 28 г. обусловили острый недостаток масла на 
весь зимний период 28-29 года.
Заготовительные цены на масло в 27-28 г. были повышены: средне-годовая 
цена за центнер в 26-27 г. была 130 р. 41 к., в 27-28 г. — 134 р. 04 к., что дает рост 
на 2,8 проц.: при чем в течение всего года цены были выше соответствующего пе­
ріода предыдущею года. Если принять во вниманію, что цены 26-27 г., в свою 
очередь, значительно поднялись (примерно на 25 проц.) против 25-26 г., то поло­
женію с цен тми на масло надо признать удовлетворительный. Но в части цен 
выплачиваемый за молоко маслозаводами положенію оставалось попрежнему 
неблагополучный. Прежде всего необходимо констатировать, что в этом важнейшем 
и основной вопросе нет необходимой ясности, так как до сих пор не поставлен 
учет цен платимы? маслозаводами сдатчикам- По экспертный заключениям цены, 
платимые маслозаводами за молоко в 27-28 г., не повысились, но даже, если принять 
во вніімшие значительные удержанію], которые практиковались в 27-28 г ., то 
в действительности сдатчик молока получил д щ е несколько меньше, чем в 26-27 г. 
Такое положенію может обгоняться слабой загрузкой маслозаводов и повышен­
ной, вследствие этого, долей расходов на переработку, падающей на пуд молока, 
а также недостаточно раціональной и экономной постановкой деда в масло- 
заводах. Пониженные цены за молоко, платимые маслозаводами, и разрыв их 
с базарными сыграли немаловажную роль в ходе маслозаготовок и повышенію 
этих цен, даже при неизменном уровне цен на масло, стало основной задачей 
развитія маслозаготовок.
Потребительский рынок во второй половине года испытывая острый недо­
статок масла. Это отразилось и на динамике базарных цен. Движенію цен в сред­
ней по области по сельским и городским базарам таково:
89 —
(в коп, за килограммѣ






















































1926-27 г.......................... 179 180 171 147 169 168 137 165 150 127 •151 146
1927-28 г ................................ 169 177 161 177 199 179 151 169 152 149 174 159
Отяош. 27-8 к  26-27 г . . 94,4 98,3 94,2 120,4 117,8 106,5 110,2 102,4 101,3 117,3 115,2 108,9
В первой полугодіи рынок был сравнительно спокойньм, цены на го- 
родских базарах были даже несколько ниже, чем в 26-27 г., но во второй полугодіи, 
в зависимости от неудовлетворительны! заготовок и организованною снабжения, 
вместо обычною сиижения цен, начался их под‘ем. За полугодие с 1 апреля до 
і  октября -городские цены поднялись на 38 коп. или на .24 проц., седьские на 22 коп. 
или на 14,5 проц. Средне-годовые цены увеличились протнв 26-27 г. на городскйх 
базарах на 7 проц., на сельски на 9 проц. Таким образом, соотношение базар- 
ных и заготовительных цен ухудшилось, что привело к концу года к повышен­
ному оттоку масла по внеплановому руслу.
В качество благоприятного для маслозаготовок фактора, следует отметить 
улѵчшсние качества и бальности нашего масла но оцешйм заграничного рынка.
Заготовки кожсвенного сырья как-будто должны были развиваться в со- 
ответствии с мясозаготовками и забоем скота. В действитедьности такого пря­
мого соответствия, особенно в первой полугодьи, не наблюдалось. Движение за­
























1 КВ. 2 к.в. 3 кв. 4 кв.
Крупные кожи.
26-27 г.............................. 222 197 51 101 571 — 88,7 25,9 198,0
27-28 г,.............................. 215 223 132 170 740 212,9 103,7 59,2 128,8
Отнош. 27-28 к 26-27 г. 97 113 260 168 . 130 — ’ — —
Мелкиѳ кожи.
26-27 г.............................. 174 235 194 122 725 — 135,1 82,6 62,9
27-28 г.............................. 191 359 366 219 1135 156,6 187,9 101,9 59,8
Отнош. 27-28 к 26-27 г. 110 153 189 179 157 •---- ■ ---- — —
В общей итоге за год заготовки прошли' удовлетворительно, с превыше- 
шг'М плана но крупный кожам на 28 проц, п по мелким на 48 проц. Но в начало 
года положенно было опредѣленно неблагополучный. В первой квартаде при
огромной забое енота и роете мясныя заготовок против прошлого.  года в два 
раза, заготовки крупныя кож, против первого квартала прошлого года, даже не­
сколько понизились — на 3 проц., мелких — дали небольшой рост— на 10 проц. Не­
сколько улучшились, но также слабо, прошли заготовки крупныя кож и во-втором 
квартале. Причины этого заключались отнюдь не в предложении, которое было 
очень болышщ, а в чрезвычайно сильной конкуренции частника, кустаря и рай- 
исподкомовских заводов. Для последних, вследствие неудовлетворенности рынка 
кожевенными товарами, создалась чрезвычайно благоприятнгя обстановка, даю­
щ ія возможность успешно конкурировать с плановыми .заготовителями, произ­
водя значительные переплаты (до 70 — 80 проц.) против платимыя последними цен. 
По экспертный заключениям раоотников Кожсиндиката за первое полугодие част­
ными заготовителями и кустарями было снято с рынка 170—180 т. крупныя 
кож. Кооперативная и риковская промышленность за первое полугодие обес- 
печида сырьем вьшолнение годового производственного плана. Дело доходило до 
того, что в некоторых районах, где Кожсиидикат обычно брал по несколько ты- 
сяч кож в месяц, к нему стадо попадать только несколько десятков. Значитель­
ная конкуренция и отток кож но линіи внеплановых заготовок заставили при­
нять по отношению к ним ряд чрезвычайныя мер, вследствие чего число частных 
кожевенныя заводов во второй квартале ре'зко сократилось. Плановый охевт 
заготовительного кожевенного рынка во второй квартале увеличился и заготоі ки 
возросли, тогда какв прошлой году, наоборот, по крупный кожам имедо мссто 
снижение заготовок. В результате, если в первой квартале заготовки крупный 
кож по отношению к прошлому году были меньше на 3 гіроц., то во втором квар­
тале ѵже больше на 13,1 проц. Влияние принятыя мер и закрытая частных заводов 
особенно отчетливо сказывается в ломесячной динамике заготовок: в январе за­
готовки крупныя кож по отношению к прошлому году составляли 79 проц., в фе- 
врале уже 104 проц, и в марте 144 проц., и это как раз в то время, когда забой 
скота и мясные заготовки сократились.
Сокращение частных и других мелких кожзаводов, давши положитель­
ные результаты в смысле увеличения плановыя заготовок, а, следователыю, 
и обеспеченности государственной промышленности кожсырьем, поставило до­
вольно остро вопрос о З'МРщении продукции закрывающихся мелких заводов. 
В связи с этим обострился недостаток ряда товаров, требующихся для крестьян- 
ского хозяйства. Вопрос удовлетворенія крестьянский потребностей в коже и ко­
жевенныя товарах стал оснсвным условием возможности развитая плановыя за­
готовок и регулированія ] ыяка кожевенного сырья. Неудовлетворенность этих 
потребностей и острая нужда крестьянства в простои товаре вызвали в конца 
27-23 года, и особенно в нлале 28-29 г., новый рост частныя кожевенныя заводов, 
часто даже поощряемый седьсоветами и риками и увеличеніе домашней кре­
стьянской переработки кож, что снова привело к увеличенному оттокѵ кожсырья 
по в неплановому руслу. Но вторая половина 27-28 г., характеризовавшаяся уси­
ленный забоем скота и резко пониженной коикуренцисй частника, прошла, во 
всяком сдучле, благополучно, с огромныя превышением против прошлого года.
Цены на кожевенное сырье в течение 27-28 г. в общей оставались стабиль­
ными, но средне - годовые цены против 26-27 г. ію некоторым видам мелкого кож- 
сы.ья дают некоторый рост, что обгоняется повышением цен в конце 26-27 г. 
.В частности, цена на овчину повысилась с 2 р. 44 к. за щтуку в 26-27 г. до 2 р . 75 коп. 
в 27-28 г. , на выросток с 61 коп. за килогр. до 70 коп.
Рекордные заготовки дала пушнина, по которой 27-28 год превысил 26-27 г. бо- 
лее, чем в два раза, при превышеніи плана на 78 проц. Наиболее успешно прошел 
здесь первый квартал, давший прнгедовом плане в 3.915 т. р ., заготовку в 3.105 т. р. 
и превысившій первый квартал 26-27 г. почти в пять раз. Столь высокие заго­
товки в основном обгоняются следующим: 1) хорошій выход зЕеря и бдагеприят- 
ные условна охоты, 2) исключительно выгодные цены, повышенные против 
26-27 г., примерно, на 80 проц., привлекавшие население к усиленному 8анятшо
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охотой и отвлекавшие от других ленее выгодных промыслов, в частности, от 
рыболовства: В) расширенно состава заготовляемой пушнины за счет второсте- 
пениых ее видов,— собак, кошек, крыс и т. п. Весьма высокие заготовки пушнины, 
давшяе возможность увеличить значительно экспорт, с точки зрения состояния 
пушных ресурсов должны быть признаны чрезмерными, вызывающими тревогу 
за пушное хозяйство Урала.
3-.готовки льна и пеньки в 27-28 году дали недовыполнена годового плана. 
на 7 проц., превыеив, однако, 26-27 г. по льну на 14,2 проц., по д е н ь ке  на 12,7 проц. 
В смысле посевных площадей и валового сбора положенію для заготовок в 27-28 г. 
складывалось неблагопріятно. Посевные площади 27 г. сократились против 26 г. 
на 12 проц., валовой сбор волокна, и конопли вместе составляя, по исчислениям 
Уралстатуправдешія, в 25 г. 319,7 т. ц., в 26 г. 363,8 т. ц. (рост на 14 проц.), в 27 г. 
285,0 т. ц. (сниженію на 22 проц.). По условиям обработки заготовки волокна произ­
водятся из урожаев двух последних лет и, таким образом, заготовки 27-28 года нахо­
дились под влиянием поншкенного урожая 27 г. и несколько ловышенного 26 г.
Бл ігоприятным для развитая заготовок моментом было произведенное еще 
в 26-27 году повышенію цен. Цены льна были повышены в марте 26-27 г. с 34 р. 80 коп. 
до 37 г. 85 коп. за центнер и во второй половине года до 41 р. Б теч ете 27-28 г. 
не только не было дальнейшего повышеніи, а, наоборот, для Зауралья быд 
изменен стандарт льна, приведшій фактически к сниженшо цены, примерно, на 
10 проц. Но, во всяком случае, ценьг на ден в теченію всего первого полугодіи 
были выше цен за соответствующий период прошлого года, при чем это превыше­
нію было особенно заметио для первого квартала, когда цена выражалась в 39 р. 24 к., 
против 34 р. 80 коп. |
Необычный в 27-28 г. было календарное распределение заготовок волокна. 
Для льна движенію заготовок по квартадам за два года таково: 
























1 КВ. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
26-27 г....................... . 2873 2062 1758 1999 8692 — 71,8 85,3 113,7
27-28 г.......................... • 5216 2990 907 815 9928 260,9 57,3 30,3 89,9
Отыош. 27-28 к 26-27 г. 182 145 55 41 114 — — —
Исключительно успешно, со значительный преЕышением против 26-27 г ., про­
шли заготовки в нервом полугодіи, особенно в первой квартала. Причинами 
этого является не только найболее выгодный в этот период уровень цен, но и весьма 
бД'.гоприятные осенью условіи для обработки льна. В этот период невидимому 
в зн .читальной мере выбрасывался на рынок лен урожая 26 года. Чрезвычайно 
повышенное предложение в нервом полугодіи!, при ограниченности общих ре­
сурсов льна, естественно вызвало резкое сокращенію во второй полугодии. 
Кроме того, если в первой полугодии сказывался повышенный урожай 26 года, 
то второе полугодію находилось уже под влиянием исключительно низкого сбора 
27 года. Второе полугодію в цедом по заготовке льна оказалось на 54 проц, 
ниже, чем 26-27 г. Некоггорое влияние на такое сниженію имел и псресмотрея- 
ный стандарт льна и несколько сниженные вследствие этого цены. Во второй 
полугодии, вслрдствие общего недостатка льна по Союзу, Наркомторгом пред1- 
являлись повышенные планы заготовок, которые в течение всего периода выпол­
нялись весьма слабо. Общій годоеой план заютовок льна и пеньки, как мы уже 
указывали, был недовыполнен на 7 проц., но сдедует отметать, что плановая
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товарность, т. е. отдошение плановых заготовок к валовому сбору, повысилась 
с 31,1 проц, в .26-2? году до 40,3 проц, в ,27-28 году.
Крайне неудовлетворительно прошли в 2 7 -2 8  году заготовки маслосемян, вы- 
разивлшеся в 8.557 тони, против 9.032 т. в 26-27 году, что дает снижснио на 5 проц. 
Снабжение сырьем маслобойных заводов вследотвис этого было крайне н е у д о в ­
летворительно, в растительной масло и олифе ощущался острый недостаток. Край­
няя недостаточность организованно го снабженіи вызвала повышенный отток 
масла по внеплановому руслу и этим еще болес затруднялись плановые заготовки.
Следует отмстить весьма благоприятные результаты заготовок по ряду вто­
ростепенный віідов сырья: но пуху и перу план превышен на 66 проц., по во­
лосу на 61 проц., по щетнне на 28 проц., по кишкаы па 59 проц, и но тряпыо на 
24 проц.
Остановимся еще на заготовка* некоторых второстепешіых скоропортящихся 
продуктов, кроме масла и мяса. Лполне успещно прошли заготовки яіщ, возрос­
шій против 26-27 г. на 74,6 проц, и превысившій план на 39,4 проц. Но столь удов­
летворительные и легко достигнутые результаты вместе с тсм указывают на то, на­
сколько еще слабо охвачен яичный рынок и какие в этом отношеніи имеются 
перспективы. Несомненво крупное влияние на развитію заготовок нмоли повышен­
ные цены на яйца. Отрицательными моментами кемпинги были: 1) слабое рнзви- 
тие косперативных методов заготовки и преимущественное проведенію их через 
частных сборщиков; 2) недостаточный контроль за донами фактически выплачивае­
мыми крестьянам и большая вероятность значительного разрыва лх с ленами, пла­
тимыми сборщиками; 3) отсутствію м ер . к стимулированию улучшения качества 
яіщ и дифференциации цены в зависимости от качества. Успепшые заготовки янц 
дали возможность в два раза превысить план организованного рабочего снабже­
н іи  яйцами (16.733 ящика), в три с лишгагм раза лревышен план отгрузки па 
другие рынки Союза..
Вполне успешно прошли и заготовки битой птицы и дичи, с превышепием плана 
на 19,1 проц, и на 33,3 проц. Бсе указанные факты повышеніи заготовок второсте- 
пенных видов сырья и скоропортящихся продуктов должны быть отмолены как 
особо благоприятные, как в смысле организационного охвата медких видов сельско­
хозяйственной продукціи!, в итого имеющих большое значение, так и в смысле по­





В составе действующих промышленныя предприлтий 
в 1927-28 г. произошли лишь относительно незначительные
изменения, не имевшис заметного влияния на общій размер 
производства. Наряду с этим значительные изменения произошли в организацион- 
ных формах промышленности. Эти изменения, наиболее значительные в рудной, 
металлургической, кожевенной и окружной промышленности, имели существенное 
влияние на изменение условий работы соответствующих отраслей и не остались 
без влияния па результаты производства 1927-28 года.
Об‘единецие управления всей черной металлургией в единой металлурги­
ческой тресте имело следствием существенную перестройку и более рациональное 
районированне рудного снабжсния, усиленно и более рациональное использованію 
оборотпых фондов, известную лонцентрадию вспомогательных цехов, возможность 
более рационадьного подхода к организаціи лесного хозяйства, сокращеніи а'дми- 
нистративных и коммерческях расходов и др. и нашло уже в течение 1927-28 г. 
известное отраженію в выравнивании работы отдельных предприлтий и некотором 
добавочной снижении себестоимости ( в особенности коммерческой).
Созданію из наиболее крупных предприлтий кожевенной промышленности 
областного кожевенною треста имело своим следствием большее вниманію сырьевому 
снабжению, финансированшо и технической организации производства и, после 
некоторых неполндок организационного периода в 1 полугодшг, также уже в истек­
шей хозяйственной году дало заметное оздоровленио производства.
Изменения в окружной промышленности свелись к ее окончательному рас- 
комбинированшо, снереводом предприлтий, входивших ранее в состав Окрпромком- 
бинатов, на полный хозяйственный расчет и одновременный об‘едииением операций 
по сбыту оеновных видов продукнии окружной промышленности и значительной 
части снабженческих операций в „руках областной торговой организации— Урал-
торга.
Р> производственной сфере, наряду с заметпым влиянием капитальных вложе­
н ій , позволивних не только сохранить высокій и устойчивый теми роста произ­
водства и добиться действительного перелома вдвижеіши себестоимости в 1927-28 г., 
но и обеспечить возможность сохранения этого темпа роста и дальнейшего сниже­
ніи себестоимости в предстоящей операционном году, необходимо отметить ряд мо- 
ментов, влиявших на работу промышленности отрицательный образом. Прежде 
всего, и в 1927-28 году продолжала сказываться огромная общая изношенность, 
устарелость и разнокалиберномъ оборудования уральских заводов. При всей зна­
чительности произведенпых реконструкционных работ, реконструкціи эта не могла 
быть достаточно полной. Уральская промышленность и. в 1927-28 г. строила свою 
работу на старых, хотя и в значительной степени реконструированных аггрегатах. 
Отсутствие полною обновления всего производственною организма (в значительной 
своей части морально амортизированною) и неодинаковая степень обновленіи и улуч­
шеніи отдедыіых его частей имели следствием продолжающійся непредвиденные ремонты 
и простои, недостаточную экономичность работы оборудования и др., чрезвычайно 
затрудняя действительное серьезное улучшенію качественной сторойы работы. Нера-
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вномерность в распределении капитальны.! вложений предшествующій лет, определяв- 
шихся необходимостью дать немедленный максимальный производственный эффскт, 
при недостаточности затрат на развертызанне основной сырьевой базы, плела след- 
ствием отставание німечснных швдом работ и резхое обостреній поюжения 
с рудой, принявшее к концу операіщонного года характер настоящего рудного кри­
зиса, отставание капитальны! работ и пониженный темп развертываніи части ка- 
менноуголышх коней (Челябински п Егоршияских) и др. Подрежиму и в 
1927-28 г., несмотря на значительное улучшенію работы доменных цехов, продол­
жала ощущаться напряженность положеніи с черный мсталлом. Значительное вли- 
яние на состоящіе металлического баланса в 1927-28 году ішел значительно уве­
личившійся отпуск чугуна на сторону, в связи с общая дефицитом черного метал­
ла по Союзу. Но могли не отразиться па. нормальной ходе производста продол- 
жающиеся нссовладения с планом срохоз ремонта основных производственпых 
ус-тройств: домой в Чусовском. и Н.-Салдинском зав., мартеноз— в Воткинском, 
В.-Синячихинском, В.-Исетском и Н.-Сергинском зав., запоздание работ по рекоиструк- 
ции Пермского лесопильного завода и др. В отяошеншш металлопромышленно­
сти отступленіи от плана по одним заводам были полностью компенсированы 
за счет болео напряженной работы других заводов. В текстильной промышлен­
ности серьезное влияние на недовыполиение плана имелп неоправдавпщеся предпо­
ложеніи об установкѳ быстроходны! веретен.
Положение с металлургический топливом, явившееся одним из основных 
лимитов при составленіи производственного плана па 1927-28 год и вынудившее 
резко понизить ранее намечениые темпы развертываніи выплавки чугуна на мине­
ральной горючей, оставалось напряженный в течение всего операционного года, 
но не имело своим следствием недовыполнепия памеченного плана. Положенію с дре­
весный топливом, несколько умучившееся уже в результата лесозаготовок 1926-27 г . . 
значительно упрочилось в результата удачных лесозаготовок отчетного года. Не- 
обесиеченность сырьем наиболее заметное влияние имела на ход работы текстильной 
и маслобойной промышленности. Положение с кожсырьем было урегулировано пу­
тей применения чрезвычайных мер, повысившій долю крупной кожпромышленности 
в общей сборе кожсырья и улучшивши: сырьевое снабженяе более крупных козк- 
заводов, но серьезно отразившихся на лоложении мелкой кожпромышленности.
Положение с сезонной рабочей силой в лесозаготовках в 1927-28 г. было 
удовлетворительный. Удовлетворительно обстояло дело в начале года и с пришлыми 
рабочими на каменноугольных копях. Во второй половшіе, в связи с продовольст­
венными оеложнениями в весенние и летпие месяцы и др., положение с рабсилой 
е  каменноугольной и' горной промышленности значительно ухудшилось и в ряде 
предпраятий ощущался педостаток в рабочей слле. Отразились затруднения с хлебо- 
фѵражем и на лесозаготовках (выполненных тем нс менее в соответствии с пла­
ном). В связи с постоянной зависимостью каменноугольной и горной промышлен­
ности от своевременного и достаточпого притока пришлых рабочих, уходящих в ве­
сенние месяцы на домаш не с.-х. работы, водрос о более полной механизаціи гор- 
ных работ, улучшенни жилищных условий на копях и образованіи постоянное 
кадра квалифицированной рабочей силы имеет особенное значеіше для обеспечения 
бесперебойной работы и нормальное развертывания горной и каменноугольной 
промышленности.
Состав постоянной рабочей силы, в связи с незначительный увеличе- 
нием излишков рабочей силы, имевших место к началу 1926-27 года,
не мог не пзмениться в сторону улучшения. Тем не менее текучесть рабо­
чей силы, не всегда удовлетворительная квалификаціи и продуктивность рабочих 
и не всегда удовлетворительная трудовая дисциплина (при отсутствіи ухудшеній 
в показателях использования рабочее времени в средней по всей промышленности) 
сохраняли свое значеіше и в истекшей хозяйственной году. В отдедьных предприятиях 
наблюдались случаи ухудшеніи трудовой дисциплины.
В отношеніи хода нового крупное строительства необходимо отметить
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наиболее значительные аварии, вызвавши?. нарушеніи нормально™ хода работ' 
затопление новой шахты в Кизеле, вызванное несоотвстстигем форсированного хода 
работ по проходке шахты с обеспечением их водоотливными средствами и аваріи  
при проходке кадийной шахты.
Вопросы сбыта, за исключенію! некоторых производств, имеющих относительно 
второстепенное значегше, не играли роли в определсшш размеров производства (обу­
словливавшихся внутренними нроизводствеішыми возможностями промышленности). 
Кон‘юнктура общесоюзно™ рынка, на который по преимуществу работают основные 
отрасли уральской крупной промышленности, диктовала максимальное расширенію 
производства. Сбытовые лимиты, обусловивпше свертывание производств, имеди место
лишь в некоторых произшдзтвах, имеющих по преимуществу местное значение— 
в пивоваренной. и дрожжевой производство, производстве монопольной бутылки и 
проч.
_ Рост производства в 1927-58 г. значительно превысил
производство. первоначальные наметки коитрольиых цифр и, в целом по всей 
планируемой (крупной и окружной) промышленности довольно близок к цифрам, 
запроектированный промфиннланом. Контрольными цифрами на 1927-28 год намечался 
рост продукции в цеизменной оценке порядка 14—14,5 проц., т. е. довольно замет- 
ное сниженію темпа роста производства по сравнению с 1926-27 годом (около 
20 проц.). В действителъностя рост производства крупной промышленности в 
1927-28 году составид 17,9 проц, в ценах соотвстствующего года, или 20,6 проц, в не- 
ікменных ценах. По всей планируемой промышленности, включая и окружную, 
рост производства в ценах соотвстствующего года составид около 17 проц., и в не- 
изменных ценах около 20 проц. Промфинпданом намечался рост по всей планиру­
емой промышленности на 21,8 проц, и по крупной трестированной промышленности 
около 20 проц, (в неизмеиных ценах). Нужно, однако, отлетитъ, что исчиеления пром­
финплана страдали существенными дефектами, в особенности в части окружной промыш­
ленности и песколько преувеличивали рост производства по сравнению с 1926-27 г. 
Производственная программа (исчисляемая по условному набору основных в и д о в  про­
дукции и подвергшаяся некоторому. сокращешію по сравнению с промфинпланомъ 
в целом по всей планируемой промышленности выполнена с превышением на
2,1 проц. Некоторое противоречие с приведенными выше соотношениями плана и 
фактической» роста продукции в 1927-28 г.—следствие неизжитой до настоящего 
времени недостаточной согласованности методов и весьма значительной условности 
тех и других расчетов. Как бы то ни было, приведенные выше цифры позволяют 
констатировать выполнени з производственной программы и весьма значительный (не- 
снижающийся по сравнению с предшествующи! годом) рост производства в 1927- 
28 году.
По отдельным основный грѵппам промышленности рост производства в 1927- 
28 году и его соответствие плановый наметкам видны из следующего ( в процентах 
к 1926-27 г. в неизмен. ценах):
ІІромфинплаи. Фактнч. выдол.
Союзная промышленность ............................. \  116,2 проц. 119,3 проц.
Областная промышленность .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134,4 проц. 127,0 проц.
Плановые предположеніи превышены промышленностью союзного значения и не­
довыполнены областной промышленностью, давшей тем не менее значительно бодее вы- 
сокий рост по сравнению с союзной промышленностью.
По окружной промышленности рост продукции в неизмеиных ценах составляет 
около 12 проц., при наиболее значительной недовыполненіи наметок промфинплана 
(к сожалению, и наименее увязавных с отчетными цифрами). Данные ОСНХ о вы- 
поднении производственной программы определяют превышенію заданій по союзной 
промышленности в 3,3 проц.; недовыполненію по областной в 0,3 проц, и недовыполне­
нію по окружной промышленности—в 6,2 проц.
По отдельным отраслям крупной трестированной промышленности рост произ­




































Каменноугольная................... 109,7 106,0 96,7
Горная .................................... 103,1 97,9 89,0
Силикатная .............................. 123,7 147,2 98,7
Металлическая.......................... 117,3 122,5 105,9
Химическая...................... • . . 115,2 118,8 93,7
Текстильная .......................... 110,7 114,3 88,3
Кожевенная.............................. 150.8 143,1 105,7
Деревообрабатыв....................■' 129,3 124,6 110,5
Бумажная .......................... 110,6 131,1 110,1
Полиграфическая.................. і 119,2 119,7 94,0
Но всей крупной промыш.
1
117,9 120,6 102,4
Наиболее низшіе темпы роста пмеют: горная промышленность, дающая п на- 
иболее низшій процент выподнения производственной программы, каменноугольная 
и текстильная промышленность. ІІаиболее высокие темпы роста даіот с.-х. машино- 
строение, цветная металлургіи, деревообрабатывающая и силикатная прсмышлек- 
ность. Черная металлургіи даст несколько более низшій рост по сравнению с сред­
н ій  по всей крупной промышленности.
Суммарные отраслевые показатели об‘одшіяющие в одной производственной 
группа производства с высокими и низкими темпами не дают достаточно отчетли­
вой и законченной картины производства.
Конкретная характеристика отдельиых иродаводств в натуральиых едшшцах 
измерения приводится ниже:




Заготовка древесного топлива (в об‘емѳ Уралмета) 116,4 102,7
Зайасы древ. топлива (на 1/Х каждого года) . . 116,6 —
Каменный уголь..................................• .................. 105,5 96,7
2. Руд а  и металлы
Руда железная (добыча)......................................... 103,2 81,4
Запасы жел. руд (на 1 октября каждого года) . 63,1 —
Чугун ........................................................................ 118,8 102,8
П рокат............................................................ 115,4 108,3
М ѳ д ь ........................................................................... 143,3 113,8
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А с б е с т ........................................................................ 125,4 88,0
С о л ь ................................................. .......................... 106,0 101,8
4. Стройматериалы
ІІиломатериалы (в об'емѳ КУЛ‘а ) .......................... 130,3 112,0
Ц ѳм ен т............... ...  . . ...................................... 149,4 110,0
Кнрпич красный (окр. промышленность) . . . 132,1 96,4
Стекло оконное ......................................  ............... 175,6 98,8
Олифа .................................................................... 113,5 89,6
5, Х и м и к а т ы
Сода кальцинированная ......................................... 98,0 71,4
„ каустическая . .............................................. 96,1 97,0
Хромовые с о л и ........................................................ 113,5 106,4
Суперфосфат ............................................................ 176,9 131,4
6. Текстильные фабрикаты
Сукно............................................................................ 121,9 82,9
Полотно.................................................................... 97,5 • 92,0
7. Пищепродукты
П и в о ............................................................................ 103,5 96,6
Спирт ректификат..................................................... 100,2 90,3
Масло растительное................................................. 91,0 82,8
Размол зерна (в об‘еме цензов. промышл.) . . . . 95,4 —
Недостаточными являются в группе топлива результаты работы каменноуголь­
ной промышленности, при удовлетворительных результатах по древесному горючему. 
Совершенно неудовлетворительны результаты, работы и состояние рудных запасов 
в железорѵдиой промышленности, при удовлетворительной выполненіи заданий по 
металлу. В асбестовой промышленности, при значительном роете по сравнеииш 
с 1926-27 г., заданіи все же являются недовыполненными на 12 прод. В группе стро- 
лтедьных материалов неудовлетворительно обстояло дело с выработкой олифы. 
Результаты работы по другим видам стройматериалов, сами по себе значительные, 
были недостаточными по сравненщо с растущими потребностями строительства. В хи­
мической промышленности, наряду с неудовлетворительными результатами в содовой 
производство, огромный рост дало производство суперфосфата, нс покрывающее, 
тем не менее -растущих требований на минеральное удобревде. По преимуществу 
сырьевыми лимитами (размерами ввоза шерсти и вывоза из области ..льносырья)
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опроделидргсь результата работы текстильной промышленности. Неудовлетворительно 
во всех своих основных частях работала пищевкусовая промышленность—здесь 
наряду с сырьевыми (зерно, масдосемена) моментами, известное значение имели и 
сбытовые моменты (пиво, дрожжи). Ниже дается бодее детальная характеристика 
работы главнсйших отраслей уральской промышленности.
Ч ерн ая  м е т а л іу р г и я . Рост производства черного металла в 1927-28 г. в пре­
обладающей части—сдедствие капішдьных работ, произведеніи,тх в пгкдшеотвующпй 
пе.риод. В 1927-28 г. вновь введены в действие ряд капитально отремойтировап- 
ных и частично реконструлрованных домен и выяіедших из капитадьного 
ремонта и 1 новый мартси (в Аша-Вадашевском заводе), при сѵществепвых улуч- 
шениях в прокатпых цехах и других отраслях заводского хозяйства. Общее число 
действующих устройств при этом увеличилось лишь весьма незначительно (за 
исключенной числа кроведьных и жестекатальных клетей):
1926-27 г. 1927-28 г.
Число домен .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 27
>> мартенов .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48 50
Сортопрокатн. стлнов •..........................  34 33
Кровельн. и жестекатадыі. клетей . . . .  93 102
Рост производства в 1927-28 г. основывался, таким образом, не только на 
увеличеніи численности аггртатов, но и цп произведеішых улѵчшениях в состояніи! 
действующих устройств. В особенности это относится к доменному производству. 
Размеры роста производства по отдельным переделам видны из сдедующего:
В % % к в  % % к % % вы
1926-27 г. 1913 г. полн. прог
Чѵгуп ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118,8 81,2 102,8
Мартенов. метадл ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 111.2 110,8 106,0
Прокат (весь) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 115,4 112,5 108,3
В т. ч. кровельное ж е л е з о ....................... ............. 117,6 126,1 109,7
» сортовое » ....................... ............. 102,2 110,2 111,2
» рельсы .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . ............. 102.6 58,7 90,4
» балки и швеллера ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 183,8 422.6 150,4
» жесть белая .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 126,9 212.2 96,8
» динамноо и декапир. железо . . . . ..........  61,3 — 107,0
Заслуживает быть, отмечеюшм првышеіше программы по выплавке чугуна (впер- 
вые за последнпе годы). Самый темп роста выплавки чугуна в 1927-28 г. лишь не­
значительно снизился по сравиеншо с 1926-27 г. (рост на 20 проц.). По прокату, за 
исключением сортового металла, рельс и производства дскапироваиного железа, где, 
в связи с ненадаженностыо производства, сокращенію было запроектировано про­
граммой, все остальные виды готового металла дают значитедыій рост, особенно 
высокій в жестекатальном производство и производство балок.
Рост выплавки чугуна в 1927-28 г. идет почти исключительно по лині и 
древесноугольного чугуна (рост на 23,1% ), при увсличеиии выплавки чугуна на 
минеральном горючем всего на 7,1% . Причина этого в жестких т о п л и е і ш х  л и м и -  
тах, обусл'івливаемых недостаточный развертыванием нроизводств , в Кузбассе уже 
затормо.ивших поступатсльнсе движенію уральской коксовой металлурга. Н возмож­
ность увели'ения поступления іибирікого д менного топлива была предусмотрена 
планом 1927-28 г. Программа выплавки чугуна превышена, как по древесноуголь­
ному (на 2 ,9% ), так и ио минеральному чугуну (на 2,4 ѵ,).
Все виды металлургического производства, за исключением выпуска чугуна, 
котельного железа и рельс, в 1927-28 г. превысили довоенные размеры производ­
ства, при наибодее значительной превышении довоенного уровня по листовому 
прокату (кровельное, жесть, оцинкованное жедезо) и бадкам. По чугуну довоен­
ный уровень восстлновден лишь на 81 проц., а по древесноугодьному даже только 
на 61 проц. При превышении довоешого уровня ио матерновскому и прокатному
производству на 11— 13 проц . и значительный. размерах вывоза ѵральского чугуна по 
нарядам центра (свыше 23 проц, всего выплавленнаго металла), это создает чрезвы­
чайно напряженное состоящіе металлического баланса.
По большинству основных метизов рост производства и в 1927-28 г. довольно 
значительно превышая рост металлургической) производства. Так производство же- 
лезной эмалированной посуды на 45,4 проц, превысило выработку 1926-27 г. (при не- 
довыполнении программы на 4 проц.), почти в том же разм- ре (на 43,6 проц.) выросло 
производство чугунной эмалированной посуды; программа, здесь была выполнена од­
нако лишь нэ 79 проц., в связи с затрудненіями в сбыте чугунной эмалированной посуды. 
Производство сшивной железной посуды осталось стабильный на уровне 1926-27 г. 
(здесь не предполагалось увелпчения и по плану). Значительно выросла выработка 
кос (на 47 проц.), серпов (болез чем в два раза), напильшков (на 39 проц.), подков (на 
28 проц.). Производство тянутой проволоки и гвоздей значительно снизилось в связи 
снедостатком проволоки-катанки посде передачи Ревдинского завода концессибнерам.
Таковы, в суммарный итогах, результаты истекщего 1927-28 г. Наряду с этими, 
в общей вполне удовлетворительными, итогами производства, представляется необходи­
мый отметать дефекты в работе отдельных заводов. Так по чугуну, благодаря запозда- 
нию пуска двух домен в Чусовой, программа по Чусовскому заводу недовыполнена на 
29,4 проц. По Златоусту, в связи с неполадками в работе под‘емных устройств, 
заданна недовыполнены на 19,3 проц. Затянувшийся ремонт Катав-Ивановской домны 
дал недовыполнение 10 проц, программы. Сатка, вследствие преждевременною выдува 
домны на ремонт, недовыполнила 15,6 проц, заданна и д р . П о  минеральный домнам 
недовыполнена! программу,вследствие недостатка мйнер ального топлива, Н.-Сал- 
динский заві д (на 16,4 проц.). Недовыполнение это было компенсировано 
переводомв Надеждинске одной из домен с древесногона минеральное топливо 
и превышением плана Кушвинской и В .-Туринской минеральными домнами.
По мартеновскому производству в 1927-28 г. наблюдались лишь относительно 
незначительные отклонения в сторону недовыполненіи плана (по В.-Исетскому зав. 
на 5,7 проц., Н.-Сергинскому и Алапаевскому на 2,7— 2,8 проц, и Надеждинску— на 
1 проц.). Значительно превышена программа по Аша-Балашевскому (на 37 нроц.) и 
Н.-Уфалейскому заводу (на 109 проц.). По кровельному железу,значительное недовы­
полнение программы дали: Ирбитский завод на 41 % (вследствие несовпадения сроков 
ремонтов и прорыва плотины) и Н.-Тагильский завод— на 9,5 проц, (вследствие низкого 
уровня воды в пруде и запозданий в пуске новых станов). Большинство заводов выпол­
нили программу с превышением, наиболее значительный по В.-Исетскому (на 30 проц.), 
Нытвенскому (на 27 проц.) и Надеждинскому (на 16,9 проц.) заводам.
Программа по рельсам недовыполнена вследствие недостатка тяжелых слитков, 
в связи с перебоями в работе мартеиовских печей Надеждшского завода.
Большинство отклоненій от плана в работе метаялургических цехов и в 1927- 
1928 году обусловливались состояниемосновного оборудования.Наряду сэтим напряжен­
ную обстановку в производство создавали напряженность металлического баланса и ба­
ланса доменного минерального горючего и чрезвычайно обострившееся к концу 1927-28 г. 
положение с железной рудой. Состоящіе сырьевого и тошшвого баланса в металлургии, 
осложняя работу и создавая напряженную обстановку нз производство, не имело одна ко 
следствиѳм (за единичными исключенияміВ недовыполнение производственной программы.
Р уд н ое, х о зя й ст во . План добычи железной руды нсдовыполнен в 1927-28 г. 
почта на 20 проц. Результатом этого явился разрыв между поірсблением желез- 
ных руд (в связи с ростом выплавки чугуна почти нэ 19 нроц.) и их добычей 
(рост на 1,8 проц, по Уралмету и на 3 проц, в средней по Уралу). Остатки 
железных руд по Уралмету в связи с этим сократились на 37%  по сравненію 
с началом года. Особенно неудовлетворительной была работа железорудной промыш­
ленности в третьей (недовыполненіе на 22,6 проц.) и четверто?.! квартале (недовыполне­
ние программы на 41 проц.), в связи с неоправдавшимися расчетами иа работу обогати- 
тельных фабрик, вступивших в работу только в 4 квартале и отставанием в развертывании 
работы основных железных рудников по сравненію с планом. Наибольшее недовыпол-
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нение программы дают рудники Тагило-Кушвинского района (на 27 проц.) Значительно 
недовыполнены заданіи и по другим рудный районам: по Бадалу на 6,4 проц., по На- 
деждинску— на 8,3 проц, и Алапаевскому району на 13,3 проц.
Помимо запозданіи с пуском обогатительных фабрик, значительную роль сыграли 
падение трудовой дисциплины и осложненіи в проведении мероприятий, ндправленных 
к болео полному разделению труда, затрудненіи с хлебофуражем и ноблагоприятные 
атмосферные условіи.
Ц вет н а я  м е т а л л у р г ш  ( У р а л м е д ь ) .  В 1927-28 г. работало 5 ватер-жакетов, 5 
конвертеров и 1 отражательная печь, на 1 конвертер и 1 ватср-жакет больше, чем 
в прѳдшествующем 1926-27 г. Количество выплавленной чиповой меди (13,2 тыс. тонн) 
на!,6ты с. тонн. или на 13,7 проц, превысило сметные предположенія и на 43,2 проц, 
превысило ци({ру производства предшествующего года. Значительное превышение 
программы обгоняется более высокій процентный содержанием меди в руде, чем это 
предполагалось по смсте и пуском непредусмотренного сметой третьего ватер-жакета 
в Карябаніе. В отдельности по двум дейетвующим медеплавилыіым заводам программа 
превышена: Калатинским заводом на 20,9 проц.иКара,башскимна9,0проц. Программа 
но электролизу меди недовыполне на в 1927-28 г. на 1,6 проц.; при роете по сравненіи 
с 1926-27 г. на 27,2 проц. Нскоторое недовыполненію программы следствие неудовлетво- 
рителыюго состояніи газогенераторныхустановокв Кыштымском электролитной заводе.
В результате значительного превышения программы но выплавке черновой 
меди и некоторого недовыполненіи программы по электролизу, уже в 1927-28 г. наблю­
дается довольно значительное расхождение цифр всей выплавленной (13,2 тыс. тонн) 
и рафинированной меди (10,8 тыс. тонн). По смете предполагалось при 11,6 тыс. тонн 
выплавленной меди дать 11,0 тыс. тонн рафинированной меди,т. е. подвергнуть электро­
лизу почти всю выплавленную черновую медь. В связи с слабостью оборудованіи электро­
литного завода, расхождение между размерами выплавки и рафинированіи меди должно 
сохранить свое значенію ( и еще увеличиться) в 1928-29 г. и последующих годах, 
до постройки нового электро литного завода на Ураде.
Добыча медных руд в 1927-28 г. на 17,3 проц, превысила цифры 1926-27 г ., уло­
жившись в рамки производственной программы (превышение на 0,8 проц.). При значи­
тельной расхождении роста выплавки меди и добычи медных руд, заводы Уралмеди пе­
решли в новый 1928-29 г. со значительно менышш против прошлых лет запасом руд, что 
создает некоторую напряженность в рудном балансе модной промышленности в 1928-29 г.
С ельско хозяйст венн ое м а ш т о с т р о е н и е  (У р а л с е л ь м а ш ) .  Трестом с.-х. машино­
строеніи в 1927 28 г. выпущено 86 тыс. плугов, свыше 60 тыс/сепараторов, 10 тыс. шт. 
молотилок, 8 тыс. борон и 13 тыс. колонистских ходов. По сравнеиию с предшествую­
щ ій годом выработка плугов увеличилась на 40 проц., выработка сепараторов более 
чем удвоилась, выработка молотилок увеличилась в 3,3 раза, борон в 3,8 раза и ходов 
колонистских в 2 раза. Программа была недовыполнена по боронам (на 18,8 проц.), 
в связи с перебоями в снабженіи необходимыми спеціальными сортами железа и фор- 
сированием Симским заводом выпуска колонистских ходов, и по молотилкам УН2 
вследствие запозданийв развертывании производства. По плугам, при общей превы­
шеніи программы на 14,6 проц., недовыполнена программа но двухкорпусным глугам, 
выауск кото ых был начат только с февраля месяца и представши ряд трудностей 
в налаживавши массового производства, существенно отличного от производства 
выпускавшихся ранее типов плугов. В сепараторной производство недовыполнена 
прогр.іммапо 8 во дер :іым и превышена по 5 ведерный се нраторам (при общей пре- 
вышении сметы на 21 проц.). Программа по колонистским ходам превышена на 33 проц. 
В общей главнейшие неполадки в сельхозмашинстроении носили характер продолжаю­
щихся «детских болезней» и имели место по преимуществу в отношении тсх видов 
продукции, которые еще не вышли из стадии постановки массового производства.
Общее выполненіе заданій по тресту (по всем видам продукции) составило 112,9% , 
пря ро сте по сравнеиию с 1926-27 г. на 60,2 проц.,
Недостаточно урегулированный в 1927-28 г. оставался вопрос о снабженіи заводов 
-ресті (.-е тараторяый, Симский) некоторыми видами металла, получаемыми со стороны.
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К а м е н н с у г о я ь т а я  п ром ы ш л ен н ост ь. Добыча каменною угля на Урале 
в 1927-28 г. составила 1.950 тыс. тони, вместо 2.019 тыс. тони, запроѳктированннх 
по плану. Недовыполнение программы составляет около 3 ,3 проц., т . е .  значительно 
менее, чем в 1926-27г . (на 1 0 ,2 проц.) и в  1925-26 г. (на 11,1 проц.). Тем не менее, 
если учесть, что уже по плану на 1927-28 год былнамечен совершенно недоста­
точный рост производства (увеличенію добычи с 1.856 тыс. тони до 2.019 тыс. тони, 
т. е.  всего на 9 проц.), результаты работы уральеких копей в 1927-28 году должны 
быть признаны неудовлетворительными. Рост добычи камениого угля в І927-28 г. 
составляет всего около 5,5 процента, при уведичении добычи в 1926-27г. на 1 8 ,0 проц, 
и в 1925-26 г , — на 25,5 проц. Насколько недостаточный является этот рост, видно уже 
из того, что заготовки древесного горючего (включая и заготовки населенна) 
растут с 1927-28 г ., по оріентировочныя подсчетам,— на 8,6 проц., а заготовки 
древесного топлива металлургией даже более, чем на 16 проц.
Недовыполнение программы на 1927-28 г. имеет шесто по всем каменноуголь­
ный копям, за исключением Кизеловских (превысивгаих программу на 3,6 проц.). 
Наибольшее недовыполнение дают Егоршишкие копи (на 23,2 проц.) и Богословские 
копи (на 16,8 проц.). Челябкопи недовыполнили программу на 6 проц.
По Егоркопям производственная программа на 1927-28 г. в ее окончатель­
ной виде (65 тыс. тонн) уже представляла собою сокращенную программу (пер­
воначально намечалась добыча 85 тыс. тонн угля).
Вынузкд нные, поеле передачи части копей концессиоиерам, развивать ра­
боты на новых, менее развед нных участк и , Егоркопи, несмотря на значительное 
сокращение первоначального плана, встретились о серьезными затр днениями при 
его выполнении. Помимо нарушенности месторождения, причинами недовыпол- 
нения являлись: изношенность и недостаточность оборудованія (нсдостаток под‘ем- 
ных устройств и слабое воздушное хозяйство), нсдостаток квалифицировчиных 
рабочих (в связи с недостаточностью жилфонда) и др.
По Челябконям рост выработки угля в 1927-28г., по сравненшо с 1926-27г., 
составляет всего 1,4 проц. Наиболее неудовлетворительной при этом является ра­
бота 3 и 4 кварталов (недовыполнение в шоне — сентябре колебалось в пределах 
12— 18 проц.). Причинами недовыполненія нроизводственных заданій является: 
н достаточный теми развертывания новых и подготовительный работ, обусловивший 
не достаточность подютовленных к выемке запасов, недостаточная развед нность 
и нарушенность нластов, вызывавшая нарушение и изменевия в плане подзомных 
работ, недостаточность водоотливных средств, недостаточность устойчивый кадров 
квалифицированной рабочей сиды (составляющей не свыше 25— 30 проц, общею 
числа рабочих), текучесть рабсилы и низкий уровень трудовой дисциплины ид р.  
Кроме того оказали свое влияние моменты аварійною характера и , отчасти, 
осложнения с продоводъетвием (отразивш іесяна текучести рабочей силы ид р. ) .
По Богословский копям в 1927-28 г. уголь добывался в размерах собствен­
ный надобностей (по плану намечалось и обслуживаніе Пермской ж. д.). Недо­
выполнение здесь обусловливается не столько производственными, сколько сбы­
товыми моментами.
По Кизелкопям, при удовлетворительной выполнении задіний и роете до­
бычи, по сравненшо с 1926-27 г. на 14,3 проц., второе полугодію діет значительно 
хѵдшие результаты, но сравненшо с первый нолугсдием, именно:
1 полуг. 2 полуг. За год
Намечалось по смѳте (тыс. тонн) 637 433 1070
Фактич добыча » » 
Рост по сравненшо с соответ.
688 420 1109
периодом прошл. года в % 126,5 98,7 114,3
% выполнении программы . . 1Ѳ8,0 97,2 103,6
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Достаточная обеснеченность рабсилой в начале года позволила значительно 
превысить сметные задания. Во второй полугодки положенно с рабсилой ухуд­
шается и наблюдается недостаток рабочей силы (особенно забойпщков). Не дали 
намечённой производительности и вновь установленные тяжелые врубовые ма­
шины.
Працесс оборудования Кизелкопей новыми врубовыми машинами, конвейе­












1925-26 г. . .
■
55 і —
1926-27 г. — 81 8 3
Конѳц 1927-28 г. . . 15 93 15 5
Продент машинной добычи угля по Кизелкопям повышается с 28 проц, 
в 1925-26 г. до 33 проц, в 1926-27 г. и до 50 проц, в 1927-28 г.
Несмотря на значительность произведенный работ по усилению оборудова­
ния и механизации копей, уральская каменноугольная промышленность вплотную 
подошла к тому, прсделу, когда дальнейшее сколько-нибудь значительное посту­
пательное развитію уже невозможно, без закладки новых. крупных едипиц (шахт). 
В связи с этим в 1927-28 г . в Кизеле начаты работы по проходке двух первых 
крупных шдхт совершенно нового для Урала, масштаба (по 500 тыс. тони угля 
в год каждая) и в д льнейшем предстою закладка ряда новых крупных единиц 
в Кизеле и Челябкопях.
А с б е с т .  По смсте на 1927-28г. намечалось увеличение добычисортированного 
асбеста до 30 тыс. тони или на 43% , при незначительной увеличеніи получения 
асбестита (на 3 проц.) и увеличении производства асбестового картона около 18 проц. 
Действител ные результаты по асбеститу и асбестовому картону близки к сметным 
заданиям, при значительной недовыполненіи программы (на 12 проц.)по сортирован­
ному асбесту, добыча которого составила около 26,4 тыс. тони.
В качестве оенбвных причин недовыполненія сметы отмечаются: недостаток 
квалифицированной рабочей силы и простои сортировок, вследствие частых ремонтов, 
вызываемых изношенностью оборудования и продолжавшихся персбоев соснабжением 
электроэнергией (при улучшеніи положения к концу года). Неудовлетворительное по­
ложенію с рабсилой являлось в значительной степени следствием неправильной систе­
мы заработной платы, в результате которой основные производственные рабочис— забой­
щики имели более низкий заработок, чем подсобные и вспомогательные рабочие. Наряду 
с этим действовали и причины обЧжтивного порядка: недостаток хлебофуразка в период 
детнего развертывания работ, вызвавши! затруднения с рабочей и гужевой силой и по­
вышенную текучесть ее состава. Помимо неправильности в системе заработных плат 
должны быть отмочены и неправильности в самом подходе к эксплоатаціи месторождения, 
выразившиеся в выработке в пірвую очередь более богдтых участков и несоответствии 
подготовительны! работ размерам добычи асбеста.
С о л ь .  Выварка соли в 1927-28 г. несколько превысила сметныецредположения, 
составив 225 тыс. тони, вместо запроектированных 221 тыс. тони (превышение на 1,8  
проц.). По сравнению с 1926-27 г. выварка соли увеличилась на 6 проц., при одновре­
менной повышении себестоимости соли. Работая па чрезвычайно изношенной и мораль­
но амортизированной оборудованіи, заводы Пермсоли вынуждены вести усиленный 
текущий и капитальный ремонт, позволяющій! лишь поддерживать производство на су­
ществующей уровне, без сколько нибудь значительны! перспектив его расширенія, до
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проведения новых серьезный капитаяьных работ. На качественную сторону работы 
в 1927-28 г. повлияла и необходимость работы на сырых дровах, подмоченный 
разливами р. Камы.
В т о р ост еп ен н ы е ископаем ы е (Г о р т е х к о н т о р а ) . Второстепенные ископаемые, 
добыча которых находится в руках Гортехконторы, цриобретают все болыний инте- 
рес, ввиду их связи с экспортом. Добыча главнейших из них: 2,9 тыс. тонн кускового 
и 2,4 тыс. тонн молотого талька, 3,5 тыс. тонн хромита и др. ,  выполнена с превышением’ 
заданий. Экспортный цлан по высокопроцентный хромитамне был, однако, выполнен, 
ввиду того, что к добыче было приступлено без надлежаших разведок (произведенный 
лишь в последние месяцы года).
Наряду с выполнением заданий по большинству цолезных ископаемых, горно- 
проходческие работы треста дают чрезвычайно низкий процент выполнения, вследствие 
недостаточности и неудовлетворительного состояния имеющегося у Гортехконторы обо- 
рудования.
Т ек с т и л ьн а я  пром ы ш лен н ост ь. Наметенная на 1927-28 г. производственная 
программа по Уралтекетилю невыполнена по всем основный изделиям (кроме 
ваты). Степень недовыполнения производственной программы: по полотну ме- 
шечному и мешкам на 7,5 — 6,5 проц., по рыночному полотну на 12,8, 
брезентовому на 16,7 проц. Невыдолнение программы по сукну достигает 17,1 проц. 
Еще большее невыполненію программы по ниткам (выполнено всего 59,1 проц, заданна). 
По канатному производству программа недовыполнена на 21,5 проц., но -шпагатам на
8,2 проц. По пимокатному производству выполнено 8 5 ,2проц, заданий. С превышением 
(на 29 проц.), как уже было указано выше, выполнена лишь пр ограмма по ватной фабрике.
По сравнению с 1926-27 г. в льноткацкой и пеньковой промышленности наблю­
дается отсутствие роста или даже некоторое сокращение производства (канаты, нитки). 
По ниткам сокращение производства достигает 28,5 проц., по канатам— 12,8 проц. До­
вольно значительный рост по сравнению с 1926-27 г. дают и производства сукна (на
21,9 проц.), шпагата (на 16,6 проц.) и валенок (на 23,8 проц.). По вате производство 
увеличилось на 70 проц.
Основной причиной неудовлетворительной работы льноткацкой промышленности 
является недостаток и низкое качество сырья. Кроме того, серьезное значение имели 
неосуществление предполагавшейся установки 2000 быстроходный веретеп и низкая 
трудовая дисциплина на Ленинской фабрике и двухмесячная остановка Шадринской фа­
брики для ремонта ткацкого цеха, имевшая следствием недовыработку 160 тыс. шт. меш- 
ков. Количество полученного сырья в 1927—-28 г. составляло всего 5,6 тыс. тонн, вместо
6,1 тыс. тонн по смете.
По сукну, цри программе выработки, утвержденной ОСНХ в 1.400 тыс. метров, 
программа производства и план снабжения сырьем были утверждены текстильным ди- 
ректоратомиз расчета всего 1.100 метров. Фактичекая выработка составила 1.161 тыс. 
метров, т. е. несколько превысила программу, принятую текстильным директоратом. 
Таким образом, недовыполнена программы, утвержденной ОСНХ, является следствием 
несогласованности этой программы с планом снабжения, установленный центром. Одним 
из отрицательный последствий этой несогласованности 'явилась необходимость сверты- 
вания работы, строившейся в начале года в соответствии с программой ОСНХ, что не 
могло не иметь следствием ряда дополнительный расходов, отразившихся на себестоимости 
производства.
По канатному производству основной причиной недовыполнения программы также 
явилось недополучение сырья (подучено 1.126 тонн вместо необходимый 1680 тонн 
пеньки). В связи с сырьевыми затруднениями канатная фабрика была вынуждена с мая 
месяца перейти на односменную работу и почти все второе полугодие работала с неполной 
производительностью.
В пимокатном производство в 1927-28 г. предполагалась установка нового мощного 
двигателя (запоздавшая на 6 месяц.) и трех катальных машин, из которых фактически 
была установлена лишь одна. Неосуществление предположений о механизации произ­
водства повело к недовыполнению производственной сметы.
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В ватном производстве, благодаря переходу механизмов на электроэнергіей) и уве- 
личеншо в связи с этим, скорости ватных машин, при одновременной персводе рабсилы 
на сделвную оплату, удалось достигнуть увеличеніи производства почти на 70 проц., 
при провышенші программы на 29 проц.
К о ж евен н а я  пром ы ш ленност ь  ( К о ж т р е ст ) .  1927-28 г. является первый годом 
работы Уральского Кожевенного Треста. В связи с этим в первой полугодии 
здесь наблюдался ряд недочетов, как организационного, так и нроизводствен- 
ного характера. Не ьполне удовлетворительный в первой полугодии было и 
сырьевое снабжение. Во второй полугодии большинство основных недочетов 
было устранено, сыреевое снаошение улучшило ъ. Программа за год вьполнена с пре- 
вышением: но мостовью— на 3,4% , о полувалу в два с лишним раза (на 133 проц.), 
посыромятис іревышениемна66 роц.д оо уви— н а6 проц.идр.Намеченнаяпрограмма 
выработки подошвы, вследствие полнеіішей необеіпеченноетн ее сырьем (расчеты ОСНХ 
строились на ривозном сырье), вы олнена всего на 13,9 проц., т. е. ) о существу, о ста­
лась на бумаге. Вместо выр .ботки подошвы заводами было выработано добавочное ко­
личество полувала, чем и об‘ясняется прсвышение по этому производству программы 
более, чем в 2 раза. Новое производство шеврета в 1927-28 г. являлось недостаточно 
налаженный, как в отношіении количества (недовыработка на 33 проц.), так и качества 
продукции. Неудовлетворительность качества продукціей отмечалась также по вачегам. 
1927-28 г. дал довольно заметные результаты в деле оздоровленіи и усиления кожпро- 
мышленности. Достигнуты улучшение техники и. организаціей производства, усиление 
основное капитала и накопившее оборотных средств, повышение качества продукции 
и весьма значіітельнаярент^бедьностьпроизводства. В связи с механизацией обувного 
производства и невозможностью еоответствующсго роста производительности увеличс- 
ния прои .водства, вследс впе недостатка сырья в 1927-28 г. было проведено доволь­
но значительное сокращенно числа рабочих (до 500 чел.).
У р а л с т р о м т р е с т . Работа, Стро.мтреста и в 1927-28 г. сводилась к проектный 
и подготовительный работай по по'тройке новых предприятий и частично, 
к постройке новых црѵдриятий (Тагильский завод). В производственной 
области работа сводилась пока к производству цемента, причем и последнее не было 
полностью сосредоточено в руках треста. В 1927-28 г. Новьянским цементный заводом, 
находящимся в веденііи треста, выработано 360 тыс. бочек, т.е.  с в . 2/ всей продукции 
цемента но Уралу, при превышенш программы на 20 проц. По сравнению с 1926-27 г. 
выработка цемента в ІІевьянскс увеличилась на 42,8 проц.
Общаявыработка цемента по Уралу (включая и Катав-Ивановский завод Уралмета) 
составила около 525 тыс. боч., превысив на 49 проц, производство цемента в 1926-27 г. 
Несмотря на быстрый рост цементного производства, выработка цемента продолжала 
отставать от роста потребности и в 1927-28 г.
Д ер ево о бр а б а т ы ва ю щ а я  пром ы ш лен н ост ь. Благодаря введсніею двух новых 
действу іощпх едіениц Пермского и Тюменского ( №1)  лесопильных заводов и форсирован­
ной работе остальных предприятий Еамураллеса, в связи с усиленный, недостаточно 
удовлетворенныя спросом на пиломатериалы и удовлетворительной обеспеченностыо 
сырьем, 1927-28 г. дает .начителыеый рост выработки пиломатериалов по сравнению 
с 1926-27 г.
Работа лссопилыіых заводов в 1927-28 г . характеризуется следующими данными:
1926-27 г. 1927-28 г.
Дейетвоігло лесопильных рам 26 . 31
Отработано рамосмен 11,6 тыс. 12,9 тыс.
'Выработано пиломатериалов(к.м.) 361,8 тыс. 469,4 тыс.
,, внроц. к 1926-27 г. 100,0 129,8
Производственная программа по тресту превышена на 12,1 проц. Из отдельных 
заводов треста значительное недовыполнена (на 43,9 проц.) имело мссто по Туринскому 
воду (переведённому на конссрвацию) и Пермскому зав. № 1 (на 10 проц.), в связи 
сзацозданиѳм в пуске. Удовлетворительное проведсние лесозаготовок 1927-28г. (104,7%
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выполнения до деловой и 100,6 проц, по дровяной древесинс, при незначительной (на
4,5 проц.) недовыполнении по вывозке дедовой древесины (недовывозка по дровам зна­
чительно больше), помимо обеспечения полностью сырьем заводов во 2 полугодьи 1927- 
28 года, создает удовлетворительную обстановку на производство и на ближайшее по- 
лугодие 1928-29 г ., до цостуцления сплавом материцлов новых заготовок. Исключение 
составит лишь Тюменский завод, для полного обеспечения которого потребуется цриобро- 
тение материалов на стороне. Менее удовлетворительным представляется положение 
с себестоимостью дродукции, на которой тяжело отразилось произведенное в 1927-28 г. 
повышение цоценных.
Б у м а ж н а я  п ром ы ш л ен н ост ь. При общей роете выработки бумаги на 22,8 проц, 
и по картону на 11,5 проц., смета на 1927-28 г. была превышена: по бумаге на 1 0 ,2проц, 
и по картону на 13,9 проц. По отдельным бумажный фабрикам мы имеем превышение 
заданий:





Целлюлозный завод 106,5 101,9
В увеличении производства и цревышении сметных заданий главную роль играют 
введение в работу новых аггрегатов на Сибирской фабрике и беспрерывность работы 
Лялинской фабрики (цланом предусматривалась 7 -  месячная остановка на. ремонт).
П о л и гр а ф и ч е ск а я  п ром ы ш л ен н ост ь. Компетенция Уралполиграфтреста и 
в 1927-1928 г. ограничивалась типографиями, находящимися в г. Свердловске. Произ­
водственная программа недовыполнена трестом на 4,8 проц, при роете производства 
в довоенной оценке на 19,7 проц. Одной из основных причин недовыполнения прог­
раммы является недостаточность заказов. в связи с сокращением издательских работ, 
сокращение печатания всевозможный форм различных ведомств и т. п. Более благо- 
приятным было положение со сбытой беловой продукции (книги, тетради, блок-ноты 
и друг.). Серьезный лимитом здесь является, однако, недостаток бумаги, особенно 
обострившийся к концу года.
Другой причиной пониженных производственныя результатов является недоста­
точная налаженность вновь цриобрѳтенных монотипов и линотипов и ветхость и недо­
статочная приспособленность здания, где установлены линотипы, что серьезно ухудшает 
условия работы. Ероме того имела значение и относительная дороговизна работы Урал­
полиграфтреста, затруднявшая в некоторых случаях конкуренцшо с другими типогра­
фиями. В связи с этим особенного внимания заслуживает недостаточное снижение себе­
стоимости по тресту (на 5,8%  ,при недовыполнении сметных предположений на 18,5 проц.) ■
Таковы в основной итоги работы главнейших отраслей крупной трестированной 
промышленности.
Наряду с этими общими годовыми результатами значительный интерес пред- 
ставляет динамика производства по кварталам 1927-28 года, существенно отличающаяся 
от поквартальной динамики предшествующего 1926-27 года:
1 К В . 2 кв. 3 кв. 4 кв.
1. В % % предшествовавшему кварталу:
] 926—27 г............................................... 100,7 102,0 92,1
1927—28 г............................................... 118,5 108,2 97,4 99,6
2. В % % к соответств. кварталу предш. года 
1926—27 г................................................ 130,8 122,2
120,5
115,4 113,5
1927—28 г.................................... ... 112,2 115,1 124,4
Наибольшей интенсивностью работы в 1927-28 г. отличался 2 квартал (за дна 
предшествующи года— 3-й квартал).
В IV квартале, дающем обычно значительное сезонное сниженію, производство 
почти удержалось на уровне третьего квартала. Таким образом, в целом по всей промыш­
ленности поквартальная динамика производства должна быть признана благоприятной. 
Наряду с этим необходимо отмстить совершенно ненормальное положение в отдельпых 
производства х. Поквартальная динамика главнейших производств, обычно дающих на­
ибольшій сезонные колебаніи или дающих в 1927-28 г. наиболес ненормальные кривые, 
видна из следующего:
1 КВ. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
Руда железнал (тыс. тонн) . . 242 283 233 269
% вы полпенни программы . . . 96,7 102,6 74,5 59,4
Отношѳпиѳ к соотвѳтств. кварт. нредш. года . 110,7 107,9 102,4 89,2
Чугун (тыс. тонн) ................... 132 169 183 173
% выполиения программы . . . 90,7 99,2 110,2 110,1
Отношѳпиѳ к соотвѳтств. кварт. прошл. года . 101,9 116,1 120,0 138,1
Каменный уголь (тыс. тонн) . . 543 616 438 353
%  выполнении программы . . . 106,3 100,7 92,2 83,7
Отношѳпиѳ к соотвѳтств. кварт. прошл. года . 120,1 109,2 102,3 88,8
Асбѳст сортирована (тыс. тонн) . . 5,3 5,4 7,1 8,6
% выполненія программы . 100,0 105,6 78.5 81,6
Отношение к соотвѳтств. кварт. прошл. года . 140,0 151,0 124,6 107,5
Сукно (тыс. м ѳ т р .) ................... 307 331 273 251
% выполиения программы . . . 82,8 91,7 77,7 81,5
Отношение к соотвѳтств. кварт. прошл. года . 115,3 144,4 117,3 111,4
Непрерывно восходящий ряд, при вполне удовлетворительной выполнении про­
граммы, начиная со 2 квартала и сравнительно незначительной снижении производства 
в 4 квартале, дает в 27-28 г. чугун.Положенію с рудой резко ухудшается в 3 и 4 квартале. 
Добыча в 4 квартале по абсолютной величине ниже, чем в 4 квартале 1926-27 г. ,при нсдо- 
выполнении программы более, чем на 40 проц.
Резко ухудшлется положенію к концу года и в каменноугольной промышленности. 
Добыча угля в 4 квартале здесь опускается ниже уровня соответствующего квартала 
1926-27 года. По асбесту, при абсолютной увеличеніи! добычи в 3 н 4 кварталах, наблю­
дается резкое недовыполнение программы в этих кварталах, серьезно отражающееся 
и на годэвых результатах. Неудовлетворительная поквартальная динамика имеет место 
и в текстильной промышленности, отражая неудовлетворительное поступленію сырья.
Значительный интерес представляет поквартальная динамика и в ряде отраслей 
окружной промышленности, о чем более подробно говорится в соответствуюіцем разделе.
И контрольными цифрами и промфинпланом на
Рабочая сила. 1927-28 г. были приняты весьма жестскис наметки по рабочей 
силе. При роете продукции (в неизменной оценке) на 14— 14,5 
проц., контрольные цифры предполагали удержать численность рабочих на уровне 
среднегодовых циф'р 1926-27 г. Промфинплан, повышая рост продукции до 21,8 проц., 
лишь незначительно новысид цифру предполагаемой потребности в рабсилс (рост около 1 
проц, по сравнению с срсднегодозым числом рабочих в 1926-27 г.). Этим жестким 
лимитам, установленный хозяйственный планом на 1927-28 г., соответствовал ряд меро- 
приятий по урегулированшо рабочих штатов, имевших следствием довольно заметное 
пониженію числа рабочих к концу IV квартала 1926-27 г., именно:
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Октябрь Январь Апрель Июль Сентябрь
Число' рабочих в крупной1 трѳстиров. 
промышленности (тыс.) . . . . 121,3 125,5 125,6 132,8 128,6
В проц, к началу года (к октябрю) . 100,0 103,5 103,5 109,5 106,0
В результате происшедшее в конце 1926-27 года сокращения численности рабо- 
чих, количество рабочих в сентябре всего лишь на 1,6 проц, превысило среднегодовой 
уровень этого года.
В течение дервых двух месяцев 1927-28 г. численность рабочих еще несколько 
сократилось, достигнув в ноябре 127,6 тыс. чел.,т. е . лишь на 0 ,8  проц. превышая средне­
годовые цифры 1926-27 г. В декабре численность рабочих поднялась до 129 тыс., в феврале 
до 132 тыс. В последующие три месяца число рабочих колеблется на уровие 129,7 —
131,9 тыс., т. е. на уровне декабря— февраля 1927-28 г. В июне численность рабочих 
вновь резко возрастает (до 141,7 тыс.) и продолжает увеличиваться в последующие 
месяцы года, достигая в сентябре 144,7 тыс. человек.
Относительные темпы роста рабсилы в 1927-28 г ., по сравненію с предшествую­
щи»! годом, видны из следующего (в проц.):
Последний месяц к начальному месяцу года (сентябрь к 
октябрю )....................... . . .  / .....................................
1926-27 г. 1927-28 г.
106,0 113,2
Конец года к началу 2-го полугодья (сентябрь к аирелю) 102,8 111,5
Конец года (сентябрь) к среднегодовому числу рабочих 101,6 107,6
2-е полугодію к 1 полугодию................................................. 103,8 107,1
Среднегодовое число рабочих к среднегод. за предш. год . - * ) 106,2
Уже в 1 полугодіи 1927-28 г. среднегодовая цифра іТредшествующего года была 
превышена почти на 3 проц. Интенсивный фост рабсилы наблюдавшийся в последніою 
треть года, имел своим следствием повышение разности среднегодовых уровней до 6 проц. 
По сранению е  началом 1927-28 г. численность рабочих в сентябре увеличилась на 13% . 
Все это говорит о серьезной недоучете в плане на 1927-28 г. реальной производственной 
обстановке и об отсутствии или недостаточной обоснованности сметы по рабсила соответ- 
ствующей системой конкрентных мероприятий по пересмотру штатов и норм выработки, 
могущих, если не удержать численность рабочих на уровне предшествующее года, 
то обеспечить по возможности минимальное отклонение от того уровня, который был 
фактически достигнут к началу 1927-28 года.
Известное влияние на уведичение рабочих штатов имела и данная на места ди­
ректива о неснижении в летние месяцы нормального темпа производства, вызвавшая 
укомплектование штатов добавочной рабочей силойдлякомпенсировашяотпускови др. 
В связи с подготовкой к новой производственной программе, эти увеличенные штаты 
повидимому не были в дальнейшем вновь достаточно внимательно пересмотрены в сторону 
их сокращения. Вопрос об излишках рабочей силы в производство и об устрцнении их 
не путей одного только механическое сокращения смет заводоуправлений, но путем 
действительного изучения и рациональной перестройки рабочих штатов,пересмотра норм 
выработки и уплотнения рабочего дня, в связи с этим приобретцет еще более актуальное 
значенію и требует более серьезного подхода.
*) В связи с организациониыми изменениями в составе промышлсности 
данные за 1926-27 г, и 1925 26 г. являются несравнимыми и требуют специаль- 
ных пересчетов.
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Подожение с рабсилой в главнейших отраелях производства представлялось в сле- 
дующем виде:
(В вроцеіггахк 1926-27 г.)






Каменноугольная . . 116,2 106,0 93,5
Горная ............... 105,6 97,9 93,5
Металлическая . . . 104 9 122,5 117,1
Силикатная ............... 120,2 147,2 122,2
Деревообработка . . 120,2 124,6 106,4
Химическая . . . . 108,1 1188 111,7
Кожевенная . . . . 108,7 143,1 130,4
Текстильная . . . . 95,9 114,3 116,2
Бумажная ............... 104,9 131,1 127,1
Полиграфическая . . 113,3 119,7 ШД
В с е г о . . ГО 6,2 120,6 114,1
Несмотря на значительный рост рабсилы во всех отраелях, кроме текстильной, 
безусловно неблагоприятными являются лишь соотношения роста рабсилы и продукціи 
в горной, каменноугольной и деревообрабатывающей промышленности (здесь имеет 
место даже понижение выработки на 1 человекодень). Недостаточный является превыгае- 
ние темпа роста продукции, по сравненшо с увецичением числа рабочих, в полиграфиче­
ской и химической промышленности (в последней за счет значительного недовыполнения 
программы по содовому производству). В остальных отраелях показатели по рабсиле 
сами по себе не являются неудовлетворительными.
По сравненшо со сметными предположениями псрерасход рабочей силы виден из 
следующего:
.... ... ...............  «Г
Г- Фактич. числѳн. Прѳвышение или
со
<м




В проц. В проц. По срав- 
нѳнию со
По сравн.
1. Тресты значительно 
превысившие смету
Д оО  Рч
к смете к 26-27 г. сметой с 26-27 г.
Уралсельмаш . . . . . 98,5 127,8 125,9 1,3 1,3
Камураллес................... 101,3 112,9 114,4
113.6
0,5 0,5
Уралцветмет . . . . . 104,9 108,3 0,6 1,0
Кожтрест....................... 100,4 107,7 108,5 0,2 0,2
Ураласбест ...............  . 109,0 106,4 116,0 0,4 0,9
Стромтрест ............... 137,9 104,4 144,1 0,05 0,3
Уралмет ............... • . 98,2 103,3 101,4 2,6 1Д
2. Тресты уложившиеся 
или незначительно пре­
высившие смету
Уралполиграф . . . . . 112,0 100,9 112,9 0 +0,1
Кизелтрест ................... 117,5 100,7 118,3 +0,1 +  1,4
Челябтрѳст 113,6 97,2 110,3 -0 ,1 +0,3
Егоркопи....................... 68,9 97,4 67,1 0 —0,3
П ермсоль....................... 98,5 97,1 95,6 0 0
Уралтекстиль ............... 101,9 84,1 95,8 -0 ,3 -0 ,2
Вместо стабильности или сокращенна числарабочих, намечавшихся сметой по Урал- 
мету и Уралсельмашу и незначительного роста по Камураллесу, имеет место довольно 
значительное увеличенію числа рабочих. Ураласбест более чем в два раза превысил рост, 
намоченный по смете. Почти в два раза превышены запроектированные цифры роста и по 
Уралцветмету. Перерасход рабсилы по этим 5 основный трестам почти равен общей цифре 
перерасхода рабсилы по сравнению с сметой по всей крупной трестированной промышлен­
ности. Каменноугольная промышленность, при значительной увеличении числа рабочих 
по сравнению с предшествующим годом, не превысила сметных предположений. Небла­
гопріятное соотношение между ростом рабсилы и продукции является здесь следствием 
необходимости выравнивания добычных и подготовительных работ, и , отчасти,следствием 
недовыполнения производственных заданий. В большей своей части предусмотренным 
сметой является и резкое увеличенію рабсилы по Стромтресту.
Вопросы о качестве и использовании рабочей силы не могут быть достаточно полно 
освещены и в настоящей кон‘юнктурном обзоре. Наш подход к изученшо вопросов труда 
все еще в значительной степени ограничивается данными статистического наблюдения 
и более или менее случайными и эпизодическими попытками более глубокого изучения 
вопроса.
Наибольшая зависимость от пришлой квалифицированной рабочей силы (забой­
щики) имеет место в каменноугольной и горной промышленности. В начале 1927-28 г ., 
в связи с ранней уборкой урожая и рядом специфических условий этого года, стимули- 
розавшнх отход населенияна заработки, каменноугольные копи были удовлетворительно 
обеспечены рабочей силой. Во второй половшіе года положение значительно ухудшилось 
и предприятия, наиболее зависящие от сезонного притока рабочей силы (каменноуголь­
ные копи, Ураласбест и др.) испытывали довольно серьезные затрудюния с рабочей 
силой, не оставшиеся без влияния на вынолнение производственных заданий. Увеличе- 
нию затруднений с рабочей силой способствовали продовольственные осложнения, имев- 
щие место в летний дериод, а по Ураласбесту и неудовлетворительность системы зара- 
ботных плат, имсвшая своим следствием более низкую оплату квалифицированный ра­
бочих, по сравнению со вспомогательными, и отлив наиболее ценных категорий рабочих.
Серьезное значение имел недостаточный уровень квалификации рабочих в пред- 
приятиях Уралсельмаша (зав. им. Кодющенко) и Уралтекстиля. В железорудной про­
мышленности лишь с чрезвычайно значительными осложнениями протекают работы 
по провсдению более последовательного разделения труда (вместо применявшегося во 
многих случаях семейно-артельного метода работы).
Попрежнему ненормально высокой оставалась текучесть рабочего состава. 
Так, по предгіриятиям Уралмета мы имели ежемесячную убыль 4,9—7,8 проц, спи- 
сочного числа рабочих, при кодичестве вновь прішятых да работу 4,7— 9, 3 проц, всего 
рабочего состава. По отдельным предприятиям, в некоторые месяцы имело место 
выбытие 10— 15 проц, (и более) всего рабочего состава, при приеме на работу такого же 
или даже большого числа рабочих. При этом, подобного рода явдения имели место 
не в одни только вес.енне-летіше, но и в нормальные осевне-зимние месяцы года. 
По рудникам Тагмо-Кушвинского района в теченію мая-сентября ежемесячный прием 
на работу составлял от 24,4 до 50 проц, к списочному составу, при ежемесячном 
увольнении с работ 16, 6—29, 2 проц, рабочего состава.
Годовые цифры увольненій и приема на работу по наиболее основный предприя­
тиям -Уралмета составляли по отношеншо к списочному составу (в процентах):
Прибыло Выбыло
1. Заводы.






Чусовской . . . . . .  ............... 94,3 77,8
Златоустовский механич, . . 00 со 87,8
801 740
Надеждинский.............................. 67,9 68 9
2. Рудники.
Тагило-Кѵшвинские .................. 273,5 223,2
Бакальские.......................... 127,2 121,2
Приведенные цифры не нуждаются в комментариях. Чрезвычайная текучесть 
рабочего состава, препятствующая образованію достаточно устойчивые кадров, не могла 
не иметь самого отрицательною влияния на все стороны заводской жизни.
В отношении использованіи рабочего времени наши сведения до настоящего 
времени ограничиваются главный образом статистическими материадами по реги­
страціи явок и невыходов. Мы учитываем лишь потерянные вследствие неявок и про- 
стоев полные человекодни, но не часы, потерянные для производства в связи с кратко­
временными перебоями и остановками. Вопрос о недостаточном уплотненіи рабо­
чего дня и о мелких простоях оборудования не отражается этими показателями.
Использование рабсилы на предприятиях рисуется этими показателями в сле- 
дующсм виде (в человекоднях на 1 рабочего за год):
1924-25 1925-26 1926-27 1927-28
Всего невыходов, за исключениѳм очѳрѳдных 
отпусков и болезней ...................................... 21,3 ■ 20,9 16,9 15,3
В т. ч. прогулы по уважительный причииам . 6,7 4,9 3,8 3,4
„ по неуважительный причинам . . . . 11,8 11,7 10,0 8,2
„ простои ................................................. 1,0 2,2 1,4 1,9
Невыходы вследствие болѳзни.......................... 11,8 13,9 13,1 13,2
Очередные отпуска............................................. 11,6 ' 12,0 12,8 13,5
%.  использования рабоч. времени ................... 89,1 87,0 87,0 86,7
В отношении неявок на работу, т. е. там, где имеет место систематическое иа- 
блюдевие и определенные невыгодные последствия для прогульщика, мы имеем до­
вольно заметные положительные результаты. Тем не менее и здесь мы имеем в ряде 
случаев совершенно исключительную высоту прогулов. Так, по Алапаевским желез- 
ным рудникам одних только неуважительныя прогулов в средней на 1 рабочего за 
год было 33,3 дня. Вместе с прогулами по уважительный причинам здесь потеряно
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около 59 дней, т. е. почти 21/ 3 рабочих месяца на чсловака. Очень высокую прогуль- 
ность мы имеем и в целом по желсзным рудникам Уралмета: 10,6 дней уважіггель- 
ных и 17,1 дней неуважительных прогулов, т. е. в сумме свыше 1 потерянного рабо­
чаго месяца в средней на 1 человека.
Б каменноугольной промышленности (по всем копям) уважительные прогулы 
составляли всего около 9,7 дней, при потери рабочего времени вследствие неуважи­
тельных прогулов свыше 20 дней (а по Челябинский и Егоришнским копям—даже 
24,9—25,6 дней). Таким образом и адесь мы имеем в средней потерю около одного 
рабочего месяца на человека, притом главный образом вследствие неуважительных 
прогулов.
По Урадасбесту уважительные прогулы дают 7, 7 дней и неуважительные—
18,7 дней (в сумме также потерянный рабочий месяц на человека).
Значительно ниже прогудьиость в отрасдях менее зависящій от сезонного 
притока рабочей силы:—2,7 дней уважительных и 5,7 неуважительных прогулов 
в металлопромышленности, 2 дця уважительных и 4,3 дня неуважительных прогулов 
в текстильной, близкие к этому или еще более низкие цифры прогулов в силикат­
ной, кожевенной, бумажной и полиграфической промышленности. С простоями, 
болезнями и прочими неявками, однако, и здесь мы имеем довольно высокій про- 
цент певыходов (по металлопромышленности—25,4 дня, т. е. полный рабочий месяц 
на человека).
Самовольные прогулы в 1927-28 году обнаруживаю! тенденцию роста во вто­
рой половшіе года: с 1,94 и 1,95 чедовекодня на 1 рабочего за ввартал в первой по­
ловшіе года до 2,34 человекодней в 4 квартале. В 1926-27 г. мы не имели сезонного 
роста самоводьиых прогулов, но самая прогульцость во всех квартадах была выше, 
чем в 1927-28 г. Б горной промышленности и по абсолютной величине самовольных 
прогулов в 4 квартале 1927-28 г. превышает цифры предшествующего года.
Высокими являются и заболеваемость и невыходы по болезни: около половины 
рабочего месяца в средней теряется из за болезией. Невыходы из за болезней отцима- 
ют столько же рабочего времени, сколько и очередные отпуска.
Одним из весьма характерных показателей неустойчивости даже уже имею- 
щихся достиженій в области трудовой дисциплины попрежнему остаются после- 
праздничные прогулы и невыходы на работу в дни упраздненных церковных иразд- 
пяков. Так в рождествепские дни по Алапасвским рудникам одни только само­
вольные прогулы составляли около 43% рабочего времени, в целом но горной про­
мышленности около 11 проц., по каменноугольной ок. 9 .проц.
По вопросу об использованіи! рабочей силы, вышедшей на работу, и о по- 
терях рабочего времени вследствие недостаточной дисциплинированности рабочего 
недостаточной уплотненностью рабочего дня, неправильной организаціи! производства, 
мелких подомок и простоев и др., ведомственные коп‘юнктуриые источники дают 
нед остаточный материал.
Отдельиые случаи хронометража и обследования заводов и другие имеющиесл 
источники говорят о недостаточно продуктивной использованіи рабочего времени, 
напряженности отношеній между рабочими и техпеосонадом в ряде промышлеішых 
предприятий, об имеющих место случаях совершенно недопустимой эксцессов на 
производства и др., выдвигая в качестве одного из основных вопросов дня, вопрос 
о подиятии авторитета административно-технического персонала, о действительном 
активной содействии профорганизацій делу поднятин трудовой дисциплины и улѵч- 
шению использованіи рабочей силы и об общей упорядоченіи положеніи с рабсилой 
на ирюизводстве.
_ -  С окончанием восстановитедьиого периода и резким
езраоотица. сокращением тсмпов ежегодного увеличения количества за­
нятой рабочей силы, значительно увеличиваются цифры ежегодного прироста раб­
силы, не нахгдпцей себе применения.
Иаблкд ющееея в 1926-27 г. и 1927-28 г. значительное увеличение числа 
безработной идет при этом, главный образом, по лшши неквалифицированного
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и низтпего колторского трудг, прлчем значительную роль играет женская безра­
ботица. Наряду с этим в ітоследлие годы р.істет и безр ібошца индустріяільная.
Ориентировочный бялінс рабсилы (занятой по найму и не нашедшей себе 
применения) за посл даие три года видон из следующего:
(В тыс.)
1925-26 г. 1926-27 г. 1927-28 г.
Увѳличение наемною персонала, занятого во 
всех отраслях труда по области ............... на 102,2 на 31,0 на 32,8
Увеличепие числа безработных (по данным 
Профстатистики и Бирж Труда)............... на 12,6 на 24 на 19,1
Общий рост занятой и незанятой наемной ра­
бочей силы................................................. на 114,8 на 55 на 51,9
Подсчет числа безработный произведен здесь следуюшим обрізом: к дти- 
ньш статистики профсоюзов по учету своих безработный чдснов присчитаны 
цифры безработный, числяюпщхся на учете Бир к Тр д і  и корреспондентский 
пунктов и не состоящих членами профсоюзов. Іірн всей условности, этот метод 
расчета дает все же наиболее полное прсдетавлснис о размере безработицы в обла­
сти.
В приведенный выше цифрах засдуживает быть отмеченным резкое по- 
нижение темнов роста занятой рібсилы, начиная с 1926-27 г ., резкое увеличоние 
в 1926-27 г. (в два раза) темпа роста безработицы и относительную устойчивость 
цифр роста занятой и незанятой рабсилы в 1926-27 г. и 1927-28 г. (в сумме). Не- 
которое пониженіи темпа роста безработицы в 1927-28 г. в известной своей части 
(но только частично,) должно быть отнесено за счет изменения условій регистрации 
и пртдоставления работы неквалифицированный группам безработный (лица «ра- 
нее неработавшие по найму»).
Абсолютное число безработный в средней за год (исчисленное тем-же ме­
тодой) составляло 51,9 тыс. в 1925-26г ., 75,9 тыс. в 1926-27г. и95 тыс. в 1925-26 г., 
при увеличении безработицы вироцентах: в 1926-27 г. — на 46,2 прод. и в 1927-28 г. 
на 25,2 проц.
В отношеніи индустриальной безработицы мы имеем:
1924-25 г. 1925-26 г. 1926-27 г. 1927-28 г.
Общее число безработных индустр.
группы по данным профсоюзѣ >в и
13,5 11,4 18,9бирж труда...................(в тыс.) 23,4
В проц, к предш. году.................. — 84,2 166,0 123,7
За последние два года мы имеем удвоение числа безработный шдустриаль- 
ных профессий. Самый рост безработицы начинается здесь только с І926-27 г. 
(точное с конца 1925-26 г.) и находится в зависимости от резкого сокращения 
роста промышленный рабочих в 1926-27 г. Относительно меньшее увеличепие числа 
безработный в 1927-28 г. обусловливается внлителышм сокращением числа без  
рнботных в конце года и, повидимому, находится в связи с тем ростом занято 
рабочей силы, который уже был отмечен в соответствующем разделе промышлен 
ной коіСюнктуры. Движение числа индустриальных безработный в теченіи год 
таково:
6В —
1 окт. 1 января 1 апрѳля 1 июля 1 окт.
1927 г. 1928 г. 1928 г. 1928 г. 1928 г.
Число бѳзраб. индустр. группы ѵв тыс.) 21,5 24,7 25,4 25,0 20,5
В проц, к соотв. пѳриоду прошл. года 136,1 135,6 127,2 130,2 95,1
Заслуживает быть отмеченным, что годовые темпы роста безработицы по 
индустріальной группе близки (а в 1926-27 г. даже выше) к тем темпам, кото­
рые мы имеем в целомпо всем группам труда.
По отдедьным грудп-м индустриальных рабочих сведения профсоюзной ста­
тистики о числе безработный дают с. едующую картину (по союзам):
1 0 К 1 я б р я
1925 г. 1926 г. 1927 г. 1928 г.
П о  в сем  индустриальны м  с о ю за м
В  т ы с ................................. 8140 14679 20074 19365
в проц, к предш. году . — 180,3 136,8 96,5
% безработныя членов . 4,5 7,4 9,7 8,7
М е т а л л и с т ы
В тыс.................................. 3,1 5,9 11,1 8,9
в проц, к предш. году .’ 193,7 186,5 80,8
% безработный членов . 2,7 4,8 9,2 6,8
Г о р н о р а б о ч и е
в тыс................................. 0,8 1,0 1,4 2,3
в проц, к предш. году . 136,8 138,6 162,6
% бѳзработных членов . 3,2 3,9 3,9 5,4
Д е р е в о о б д е л о ч н и к и
в тыс..........................• . 0,5 ід 1,4 1,2
в проц, к предш. году . 216,0 126,3 85,3
% бѳзработных членов 9,0 15,2 20,4 17,6
К о ж е в н и к и
В тыс......................... 0,7 0,9 1,2 0,9
в проц, к предш. году . 128,1 130,6 80,6
% бѳзработных членов . 13,6 15,5 21,8 18,7
П и щ е в и к и
в тыс....................... 1,9 2,9 2,4 3,3
в проц, к предш. году . 149,9 85,1 133,6
% бѳзработных членов . 14,4 - 23,3 18,5 25,8
Т е к с т и л ь щ и к и
в  ТЫС............................................... 0,3 0,6 0,9 1,0
в проц, к предш. году — 188,0 137,3 120,7
% бѳзработных членов . 4,8 8, 1 11,5 13,9
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Отмеченное выше уменьшеніи числа безработных в конце 1927-28 г .,  при со­
кращеніи безработицы по с авнению с 1 октября предшествующего года, отмечается 
по большинству индустриаіьных союзов, за исклклением горнорабочих, пищевиков 
и текстильщиков.
По относительгой высоте безработицы из индустриальных союзов выде- 
ляются пищевики (св. 25 проц.), кожевники (около ' 10 проц.) и текстильщики 
(13,9 проц.). В целом по всем индустриальным союзам процент безработных члс- 
нов союзов составляет 8,7 проц, (на 1 октября 1927 года он достигая 9 ,7 проц.). 
Близкий к этому процент безработицы имеет мѳсто по союзу мсталлистов (8,9 про - 
центов).
При оценке цифр ішдустриальной безработицы необходимо учитывать огром­
ную текучесть рабочей силы, — обстоятельство, несомненно, значительно влияю- 
щее на разкер текущих остатков безработных (в противоположность застойной 
безработице). Далее необходимо учитывать и качество (квалификаціею) не нахо­
дящей применения рабочей силы. В общей, за исключением иекоторых союзов 
и отдельных населеиных иунктов, индустриальная безработица не имеет пока особо 
угрожающею характера.
Движѳние безработицы в прочих группах труда, по данный профсоюзной 
статистики, представляется в следующем виде (в тыс.):
1 о к т я б р Я
1925 г. 1926 г. 1927 г. 1928 г.
П о  всем  со ю зам
В тыс................................. 24,4 48,0 66,5 74,6
в проц, к нредш. году . 196,6 138,5 112,3
% безработных членов . 5,9 9,9 12,4 12,8
И н д устри ал ь ная  гр у п п а
В тыс................................. 8,1 14,7 20,1 19,4
в проц, к нредш. году . 180,3 136,8 96,5
% безработных членов . 4,5 7,4 9,7 8,7
Т р а н с п о р тн . гр у п п а , вкл ю ­
чая связь
в тыс................................. 1,4 3,6 5,9 8,7
в проц, к нредш. году . 257,6 144,3 166,9
х безработных членов . 2,э 5,2 6,7 10,8
С .-х . и лесн. рабочие
в тыс. . ........................... 3,3 10,4 16,9 17,6
в проц, к предш. году . — 314,3 162,1 104,0
% безработных членов . 6,7 14,7 19,8 17,8
Г р у п п а  интел. тр у д а
В тыс................................. 9,2 13,8 17,0 19,0
в проц, к предш. году . — 150,6 123,1 111,9
% безработных членов . 10,0 12,7 14,6 15,5
Наивысшее напряженію безработицы наблюдалось в средніе года. Число 
безработных на 1 апреля по в„ем союзам достигало 97 тыс. человек. К концу 
года численность безработных понижается, но по большинству основных групп 
безработный (кроме индустриальной) довольно значительно превышает цифру 
I октября 1927 года.
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Чрезвычайно значительную, а в некоторых видах труда резко преобладаю­
щую роль играет в настоящее время женская безработица, составляющая по дан- 
ным 6 Бирж Труда:
В г. х  к общему числу безработиых 
по данной группе
1 окт. 20 г. 1 окт. 27 г. 1 окт. 28 г.
11 о в с ѳ м грушіам . 55,1 51,4 53,6
Индустриальн. труд. • 32,4 36,3 36,8
Строители............... 36,1 41,3 34,1
Транспорт ............... 33,4 20,0 16,2
Интеллигент. труд . 61,0 60,8 62,6
Прочие....................... 65,8 59;8 62,9
Более половины всех безработные составЯяют женщины. В группе интелли­
гентной труда они составляют почти две трети всех безработный. В абсолютных 
цифрах из 41,4 тыс. безработный, состоявш и на учете Бирж Труда и коррес- 
пондентских пунктов, жеипщн было около 22 тыс. чедовек.
По степени квалификации мы имеем резкое иреобладание неквалифициро - 
ванных групп труда. По дшным 6 Бирж Труда удельный вес неквалифициро­
ванной рабочей силы в течение 1927-28 г. колебался:
1 КВ. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
В с е г о  безработиых.......................................... 28,2 32,9 25,5 22,2
В том числе без профессий и квалификации . 16,8 19,6 16,2 12,8
°/о неквалифицнрованных.......................... 59,7 59,4 63,3 57,5
Около 60 проц, всех безработиых составляет группа без онределенных про- 
фессий и кваяификаций.
В связи с этим существенное значенію может иметь усиленно работы по 
повышению квалификации безработный и подготовке работников тех групп труда, 
в которых испытывается в настоящее время особенный нсДостаток (строители 
и др.). Осложняющим моментом в деле оказания трудовой помощи безработный 
является неблагопріятный половой состав последних.
Изживанію застойной безработицы в группе канцелярскою и'конторского  
труда в ближайшее время представляется маловсроятным. Б частности, лишь 
весьма условный эффект могут иметь мероприятия по снятию с учета лиц, от-  
несенных к катеюрии относительно менее нуждающихся. Бопрос об изыскании 
путей к действительному р.зретаонию проблемы безработицы в . группе город­
ского іштеллигентного труді и возможно более продуктивной использованіи! 
имсющегося здесь избыточною труда засдуживает поэтому значительно большею 
внимания, чем ему удалялось до настоящею времени.
Кон'юнктуриый обзор. б
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Увеличенію заработной платы в 1927-28 г. наметалось 
Зарплата н производи- контрольными цифрами на 4 проц, и промфишшаном 
тельность труда. на 5^7 Проц., при роете производительности труда намо­
ченной контрольными цифрами в 14-14,5 проп. и промфиппдано.м около 19 проц. *) 
Значительное превышенію сметы по рабочей силе снизило действительный 
рост выработки на 1 рабочего в крупной трестированной промышленности до 14,1%. 
т. е. до уровня цамеченного контрольными цифрами. Среднегодовой уровень зар­
платы в іфупной промышленности превысил уровень зарплаты в 1526-27 г. на 9,2% . 
По всей цензовой промышленности зарплата выросла на 7,6 проц., при роете про­
изводительности труда на 11,7 проц. В 1926-27 г. увеличеніе производительности труда 
в крупной трестированной промышленности в средней на одного рабочего составляло—17 
проц и на, чедовекодень около 19 проц., при роете по всей цензовой промышленности 
(на 1 рабочего)—ок. 15 проц. Увеличепие зарплаты достигало—10,6 проц. Таким обра- 
зом, при неснижающемся темпе роста продѵшщи, составляющей в крупной про­
мышленности соответственно 20,9 проц, и 20,6 проц., мы имеем в 1927-28 г. довольно 
значительное пониженію темпа роста выработки на 1 чедовекодень, при накотором 
сниженіи! п темпа увеличеніи зарплаты. Разность темпов роста производительно­
сти труда и зарплаты, составлявшая в 1926-27 г. 8,4 проц, в крупной трестирован­
ной и ок. 4,5 проц, по всей цензовой промышленности, выражается в 1927-23 г. в 4,9 
(в крупной) и в 4,1 проц, (в цензовой промышленности). Рост фонда зарплаты, вместо 
запроектированных контрольными цифрами 4 проц, и промфинпланом 6,5—7 проц, 
достйгает примерно—13,4 проц, (в цензовой)—15,4 проц, (в крупной промышленности).
Все наметки производственного плана по труду, таким обраоом, резко на­
рушены действительностыо. Тем не менее, некоторое улучшение соотношеций зар­
платы и производительности труда имедо место и в истекшем 1927-28 г. Доля зар­
платы в продукции, составлявшая в 1926-27 г. ок. 24,9 проц., снизилась в 1927-28 г. 
до 23,9 проц, (по всей цензовой промышленности). Чрезмерно пессимистические 
оценки положеніи на трудовом фронте, базирующиеся на сопоставленіи темпов 
роста производительности труда в ценах соответствуюіцего года (ок. 11,5 проц.) 
и зарплаты, нуждаются поэтому в швестных коррективах.
В о т д р л ы і ы х  отраслях промышленности зарплата и производительность труда
выросли по сравненію с 1926-27 г. . ,1 (в процентах)




















*) Данные производительности труда везде, за искліочониея особо огово- 
ренных случаев, приводятся в довоенной оценке.
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По высоте роста заработной платы выделяются основная химическая, метал­
лическая и деревообрабатывающая промышленность. В остальных отраслях рост 
заработной платы не превышает среднего роста зарплаты, йапроектированного пром- 
финпланом для всей крупной промышленности в целом.
Соотношения роста заработной платы и производительности труда являются 
более удовлетворительными в отраслях: бумажной, текстильной и металлической. 
В горной, каменноугольной и химической промышленности заработная плата растет 
быстрое производительности труда; неудовлетворительны ш  соотношения 
и в деревообрабатывающей промышленности.
В трестовском разрезе, по 11 уральский трестам (за исключением только Урал- 
асбеста и Челябтреста) мы имеем более или менее значительное превышение смет 
по заработной плате. По производительности труда сметы выполнены лишь по 
половине уральских трестов. Отставание в роете производительности труда посрав- 
нению с заработной платой наблюдается, однако, лишь в единичный слѵчаях (Кизед- 
трест, Пермсоль, Северохим). В отношении некоторых трестов (Уралиет) нужно от­
метать недостаточность превышеніи темпа роста производительности труда, посрав- 
нокию с ростом заработной платы.
Поквартальная динамика зарплаты за последние 3 года обд-аруживает ряд 
весьма ѵстойчивых эмпирических закономерностей. Динамика месячных заработ- 
ных пдат в цензовой промышленности за 3 года видна из сдедующего:
1 квар. 2 квар. 3 квар. 4 квар. За год
1. Месячн. зарпл. в чѳрв. руб.
1925-26 г...................................... 41,90 41,37 43,04 47,65 43,49
1926-27 г...................................... 46,40 46,39 48,34 51,01 48,04
1927-28 г...................................... 49,75 50,32 52,08 54,64 51,70
2. В проц, к предшеств. кварт.
1925-26 г. . . . . . . . . . . — 98,7 104,0 110,7 —
1926-27 г....................................... 97,3 100,0 104,2 105,5 —
1927-28 г....................................... 97,5 101,1 103,5 104,9 —
(. В проц, к соот. периоду пред. г.
1925-26 г....................................... 130,0 128,6 122,6 120,5 125,1
1926-27 г...................................... 110,7 112,1 112,3 107,1 110,5
1927-28 г...................................... 107,2 108,5 107,7 107,1 107,6
Характерный является незначительный рост иди стабильность зарплаты в 1 
и 2 кварталах, при значительной роете ее во 2 полугодіи, ненормально высокій 
(сезонный) рост зарплаты в 4 квартале (цифры 1 и 2 кварталов каждого нового года 
ниже заработной платы 4-го квартала предшествующего года) и относительная у с ­
тойчивость соотношений зарплаты, по Сравнению с соответствующим периодом прс- 
.дыдущего года на всем протджении каждого данного года. Приблизительно оди­
наковую динамику имеют при этом, как месячная заработная плата (включающая 
ряд различных приплат), так и поденная заработная плата. 1927-28 г. не прсдставляет 
исключеніи в отношении этой динамики зарплаты по квартадам. В связи с этим, 
уже соотношеиие уровня зарплаты в 1 квартале по сравнимо со среднегодовыя
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уровней 1926-27 г. (103,5 проц.) и соответствуюіцим квартилей 1926-27 г. 107,2 проіг. 
указывало на невыполнимость пдановых наметок.
Динамика производительности труда по квартадам имеет менее закономерный. 
характер:
1 квар. 2 квар 3 квар. 4 квар. Среди, за под
Выработка на 1 рабоч. в довоэн. руб. 
в проц, к предш. кварталу:
1926-27 г...................................... — • 100,8 106,9 96,0 —
1927-28 г...................................... 107,9 105,5 104,5 95,4 —
Тоже в проц, к соответств. периоду 
предшествуюіц. года:
1926-27 г...................................... 123,3 118,4 114,7 114,0 119,0
1927-28 г...................................... 112,0 116,8 114,2 113;5 114,1
В 1926-27 г. динамика производительности труда и зарплаты в первые три чет­
верти года давала довольно близкій) по характеру кривые (стабильность в первых 
двух кварталах. и довольно значительный рост в 3 квартале). В 1927-28 г. 
в динамике зарплаты и производительности труда де наблюдается сколько-нибудь за- 
метного параллелизма. Несмотря на преобладающее значение сделыцины (70-75 проц, 
всей заработной платы), кривая выработки на 1 рабочего еще не опредедяет дина­
мики зарплаты по квартадам.
4-й квартая и в 1927-28 г. дает обычное сезонное падение, производительности 
труда. Добившись в 1927-28 г. лучших количественных результатов в 4 квартала- 
(сезонное сниженію производства в 4 квартале в 1927-28 г. меньше обычпого), в от­
ношеніи выработки на 1 рабочего мы не имеем какого-либо улучшеніи.
В заключение необходимо остановиться еще на одной моменте,—на роете ре­
альной заработной платы в 1927-28 г. Контрольными цифрами увеличенію реаль­
ной заработной платы намечалось около 9—9,5 проц, при роете номинальной на 
4 проц., что обосновывалось ожидаемый пониженной индекса розничных цен.
Действительный рост реальной заработной платы близок к запроектирован­
ному, но идет почти исключительно по линии повышепия номинала:
1 квар. 2 квар. 3 квар. 4 квар. За год
Номинальная зарабоін. плата н % % 
к средне-годовой за 1926-27 г. . . 104,6 106,1 110,1 115,9 109,2
Реальная заработная плата в к % 
к средне-годовой за 1926-27 г. . . 107,6 110,8 109,2 110,0 109,4
Соотношеніи роста номинальной и реальной заработной платы, бдагоприят-- 
ные в 1 и 2 кварталах, резко изменяются в сторону ухудшеніи в 3 и 4 кварталахг 
и если для 1927-28 г. в цедом мы имеем приблизительно одинаковый рост уровней 
номинальной и реальной заработной платы, то в последнем квартале уже наблюда­
ется довольно значительное отставанію реальпого заработка от номинала заработ­
ной платы.
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_ Значительное улучшение работы действующего оборудо-
іахимческив вания в результата произведенных запредшествующийпериод 
результаты. капитальны* работ и общаярацнонализация производственны* 
процесеов являются основными факторами достигнутою в 1927-28 г. роста и 
удешевления производства. Б металлургии, где наблюдениеза техническими резуль­
татами производства имеет наиболее упорядоченный и систематический характер, 
мы имеем:
Доменные печи . . 
Мартеновские печи 
Сортопрокатные станы 
Кровельные клети _ . .
В процентах к 1926-27 г.
Суток действия Среди, суточн. выработку 
на 1 установку на 1 печь или стан.
. . . 118,5 116,3
. . . 100,6 106,0
: . .  і ізд *)
. . . 102,7 106,5
В результате одновременного увеличения суточной производительности и числа 
суток действия на 1 установку, мы имеем значительное увеличение производитель­
ности действующих аггрегадов. При этом особенное внимание обращает увеличение 
средней суточной производительности домен, в значительной части являющееся 
-рззультатом произведенных капитальны* ремонтов и переустройств, сопровождав­
шихся увеличением полезного об‘ема и улучшением профилей доменных сосудов.
Количество суток действия на 1 установку в 1927-28 г. составляло: для до- 
мсн 315,9 суток (вместо 340,6 суток по смете), для мартенов— 249,8 суток (по смете 
259,6), для сортопрокатных станов— 227,9 и кровельных— 267,6суток. Фактические 
данные по сортовым и кровельный станам выше сметных предположений. В срав- 
нении с 1926-27г. число суток действия на 1 домну за год увеличилось на 37,7 су­
ток, по сортовым станам— на 26,3 суток на 1 стан. По мартенам число суток дей­
ствия на 1 печь увеличилось лишь незначительно (на 1,5 суток), по кровельный 
клетям возросло в средней на 7 суток на 1 клеть.
В результате этих изменений в нагрузке и производительности основных ме­
таллургически* устройств средняя годовая выработка на 1 печь или стан повы­
силась:
1926-27 г. 1927-28 г. В проц, 
(тыс. тони) (тыс. тонн)к 1926-27 г.
Доменные п е ч и ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18,4 24,3 132,1
Мартеновские печи .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,1 17,2 106,8
Кровельные клети ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,1 3,3 106,4
Увеличение выплавки чугуна на 1 домну в относительны* величинах значи­
тельно выше, чем рост выплавки чугуна по всей металлургической промышленности 
в целом(на 18,8 проц.). Число домен, участвовавши* в производстве в 1927-28 г ., 
даже несколько меньше, чем в 1926-27 г. По мартеновский и кровельный цехам 
рост производства (соответственно— на 11,3 проц, и 17,5 проц.) в значительной части 
основывается и на увеличении числа действующих устройств.
Наряду с этим увеличением количественной отдачи действующих аггрегатов 
значительно улучшаются и качественные показатели: понижаются нормы расхода 
топлива на единицу металла, повышается выход годного металла, сокращается 
относительная затрата труда на единицу продукта. В относительны* величинах эти 
изменения р.ісходных норм на 1 тонну металла представляются в следующем виде:
*) Д шине о средней суточной производительности по соу/го. ому прокату 
имеются по отделы-шм видам проката, без сводной группировки по всему сор­
товому прокату в целом. Суточная производительность на 1 стан при зтом по­
вышается в сравнении с 1926-27 г. по сутунке (на 6.8 %) ,  балкам (на 10,1) и др. 
и понижается по рельсам и среднесортному железу.
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Чугун древесно угольный . . . 95,4 98,2 81,3
> минеральный............... 99,9 103,5 78,1
Мартеновский мѳталл . . . . 94,5 99,7 92,7
Сутунка ..................................... 100,8 99,2 107,1
Красные листы.......................... 93,7 100,1 95, Н
Кровля (пробивка).................. 97,0 99,6 90,5
Валки и швеллера................... 89,1 102,2 86,1
Р ел ь сы ..................................... 103,6 98,2 98.8
Среднесортноѳ жѳлезо . . . . 101,0 102,8 87,9
За единичными исключениями, достигнутые результаты могут быть признаны 
удовлетворительными. Заслуживает быть отмеченным понижение расхода древесного 
топлива на единицу чугуна на 4,6 проц., при отсуствии заметных улучшений 
в топливных показателях по минеральному чугуну. В последующих п ределах 
в большинстве также имеет место довольно значительное понижение порм расходо- 
вания топлива (за исішочением сутунки, рельс и среднесортного железа). По всем 
переделам (кроме сутуночного) понизились и нормы затраты труда на 1 единицу 
металла. По сравнению со сметой имеет место перерасход топлива на 1 единицу 
металла по мартеновскому металлу, сутунке, рельсам и срсдносортному. По чугуну 
древесноугольному и минеральному, красный листам, кровле, балкам и швеллерам и 
др. расход топлива на 1 единицу металла соответствует смете или даже ниже сметных 
предположений. Расход шихты на 1 единицу маталла в ботьшинстве выше намечен- 
ного по смете (за исключением древесно-угольного чугуна, сутунки и ре іьс, где 
расход шихты ниже сметного). Затрата труда на 1 единицу металла ниже сметной 
пОдВсем переделам, за исключением только среднесортного проката.
В абсолютные цифрах расход топлива, труда и материалов на і  топну ме­
талла выразился:
Расход топлива Расход шихты и матерная. Затрата труда
1926-27 г. 1927-28 г. 1926-27 г. 1927-28 г. 1926-27 г. 1927-28 г
1 Т 0 н н По д е и щ и н
Чугун древесноугольный . . 7,696 і/,Ч 7,343 к/м 1,976 1,940 2,587 2,104
» минеральный . . . . 1,292 т. 1,291 т. 1,734 1,794 2,457 1,919
Мартеновский металл . . . 0,360 0,340 „ 1,116 1,113 2,234 2,072
Сутунка .............................. 0,142 э» 0,143 „ 1,103 1,094 1,544 1,653
Красные листы .................. 0,237 0,222 „ 1,111 1,112 4,790 4,577
Кровля...................... ..  . . 0,230 ІУ 0,223 „ 1,126 1,121 2,930 2,651
Рельсы .............................. 0,112 0,116 „ 1,502 1,475 2,291 2,263
Среднесортноѳ жѳлезо . . . 0,200 5» 0,202 „ 1,340 1,377 4,715 4,145
Наряду с удовлетворительными техническими результатами по большинству 
переделов по всей металлургической промышленности в целом, необходимо отметитъ 
неудовлетворительность технических показателей по ряду отдельных заводов. Так 
в отношении расходования топлива в доменных цехах не могут быть признаны 
удовлетворительными показатели по заводам: Чусовскому, Пашийскому, Н.-Сср- 
гинскому и Катав-Ивановскому, работавшим на древесноугольном топливо и Н.-Та­
гильскому и В.-Туринскому в отношении домен, работавших на минеральной го­
рючей. При этом по Чусовскому, Н.-Сергинскому, и В.-Туринскому заводам имеет
место не только перерасход топлива против сметы, но и превышение расходных 
норм 1926-27 года. По тем же заводам, а также по Златоустовскому металлургиче­
скому, являются наименее благоприятными и показатели расхода шихты на единицу 
металла, (чугуна). По расходу рабочей силы смета не выполнена Пашийским, Зла­
тоустовский металлургический, Катав-Иваиовским и Н.-Тагильеким заводами.
В мартеновской производство дали неблагоприятные результаты по большинству 
показателей Лысьвенский металлургический, В.-Салдинский, Н.-Тагильский и Куш- 
винский заводы.
По сутунке не вполне удовлетворительные результаты дают В.-Салдинский, 
Н.-Сергинский, В.-Исетский заводы в отношении суточной производительности и 
расхода металла на тонну годного и Чермозский , В.-Салдинский и В.-Исетский 
заводы в части затраты труда на единицу металла.
По кровельному железу перерасход топлива против сметы дают Нытвенский, 
В.-Уфалейский и Михайловский заводы, перерасход металла и рабочей сиды— Ныт­
венский, Чецмозский. Нейво-Шайтанский и В.-Уфалейский заводы.
Реконструкция основного капитала уральской промышлен- 
Реконструкция и рацко- ности, чрезвычайная техническая отсталость которой была 
нализация производства, общепризнанный: фактом еще в дореволюционный период, 
является в настоящее время важнейшей задачей стоящей пе- 
ред промышленностью области и основный источником роста промышленности после 
достиженья ею восстановительного уровня. Работа по реконструкции основного ка­
питала, проделанная за истекшие годы, не может не быть признана .значитель­
ной. Рост производства за последние два года (1926-27 и 1927-28) в своей большей 
части— следствие реконструкционных изменений в основном капитале. Тем не 
менее, достигнутые результаты все еще, являются недостаточными. Работа основных 
отраслей уральской промышленности все еще строится в преобладающей части на ис- 
пользовании физически и морально амортизированного и лишь частотно под- 
новденного оборудогания. Значительная часть произведенных затрат, в связи 
с этим, дает весьма низкий и условный эффект, позволяя лишь поддерживать 
жизнь морально амортизированных аггрегатов, В самой работе по реконструкции 
производства, наряду с серьезными достижениями, имеется ряд недочетов. В раз- 
витии отдельных, связанных между собой, отраслей производства наблюдается ряд 
диспропорций, вносящих серьезные осложнения в нормальное развитие промыш­
ленности. Самый учет допущенных ошибок и достигнутых рез-ультатов не может 
быть признан достаточно налаженный. Учет эффективности вложений по существу 
совершенно недостаточен. Работа по рационализации производства не введена в твер­
дые организадионные рамки. Технический персонад на производстве в большинство 
случаев недостаточен и почти всегда перегружен и не имеет возможности уделять 
должного внимания задачам, не укладывающимся в рамки текущего дня. Задачи 
нового строительства, даже весьма значительно™ масштаба, ложатся в большинство 
случаев на плечи технического аппарата, руководящее производством, дедая зат 
руднительным или невозможный действительное руководство работой в ее деталях. 
Дороговизна, низкое качество и недостаток строительных материадов, затяжки в 
получении оборудования и др., удорожают, осложыяют и затягивают строительство.
Уже проделаинач работа является лишь началом работы по коренной рекон­
струкции уральской промышленности. Самый характер этой реконструкции в 1927- 
1928 Г. претерпевает некоторые изменения: наряду с реконструкцией старого, мы 
имеем здесь уже элементы нового крупного строительства (новые крупные шахты 
в Кизеле, калийнзя шахта). В этом смысле 1927-28 г. в известкой степени является 
переходной ступенью к новому крупному капитальному строительству 1928-29 г. 
и последующих лет.
Направленію и результаты проделанной работы по реконструкции промышлен­
ности в значительной степени характеризуются уже самими титулами реконструкцион- 
но-строителыіых работ. В металлургии из подобного рода работ должны быть от­
мочены:
В  дом енном  производст во  — капитальная перестройка двух домен в Чусовском 
заводе и одной домны в Кушвинском заводе, с повышением годовой производи­
тельности Чусовских домен с 22 тыс. до 53 тыс. тони и Кушзинской с 19 до 36 т . 
тонн. Значительно повысилась в связи с капитальный ремонтом и произведенными 
улучщениями производительность Н.-Салдинской домны. Значительные ремонты 
доменных печей произведены в Алапаевской, Билимбасвоком и Кітав-Ивановском 
заводах. Заметные результаты в отношеніи увеличения суточной производительности 
л техническій резулыатов дала работа по рационадизацші доменной плавки в П і 
шийском, Теплогорском, Кусинском и Майкорском зіводах.
С т алели т ейн ое  (м арт еновское) прои зводст во. Здесь в 1927-28 году мы имеем 
достройку 4-й (40-тонной) мартеновской печи в Алапаевска п постройку нового 
50-ти тояного мартена в Аша-Балашевском заводе, установку загрузочной машины 
для посадки шихты в Кушве и т. п.
Особо должны быть отмечены производившійся в 1927-28 г. работы по по- 
становке в Златоусте производства специалыгых сталей, опыты производства нержа­
веющей стали и др.
П о  п р о к а т н о м у  п рои зводст ву  необходимо в первую очередь отметать оконча- 
іше постройки Лысьвенского жестскатлльного цеха, с прокатный станом на 6 клетей 
и электромотором 1,4 т. л. с., что делает возможный увеличить выпуск продукции 
в 2 раза.
В В.-Исетском зав. закончено оборудоваіше динамного цеха (установлен и 
пущец второй прокатной стан на 2 клета, построены 2 обжигательные печиидр.).
Произведено усиленію прокатных устройств в Н.-Тагиле—постройкой нового 
листопрокатного стана на 2 кдети, с электромотором на 300 л. с. и установкой электро­
мотора в 1000 л. с. к сутуночному стану и др. Производится установка второго листо- 
ирокатного стана, установлена третья клеть и построена методическая печь. Обору­
дованы мощными паровыми машинами сутуночный стан Чермозского зав. и листо­
прокатный стан Добрянского зав. (в последнем также установлены 4 кровельных 
клети). Установлен прокатный стан л закончена постройкой методическая ночь в 
В.-Салдинском зав. В В.-Уфалее построены новые печи для работы на Челябугдеидр.
Металлообрабатывающій цеха. Налажено косное производство в Златоусте, 
производство мясорубок в Кзслях, начато массовое Производство серпов в Артинском 
зав. В Юрюзанском зав. расширено производство крестьяноких и городских подков. 
В Лысьве сдано в эксшіоатацшо здание для штамповального цеха, при одновремен­
ной расширеніи обжигательной и эмале-заготовительной мастерских и эмалировоч- 
ного цеха. В Надеждинске начат выпуск прокатных валков ц изложниц (обстоятель­
ство имеющее большое значение в деле концентраціи этого производства!.
П а роси л овое  хозяйст во черн ой  м е т а л л у р ги и . Пущена в ход Кушвітская электро­
станціи. Станция будст давалъ энергию Кушкинскому, В.-Турішскому и Баранчинскому 
(Вольта) заводам, Богомодстрою и Благодатским обогатительный фабрикам. Закон­
чена лршіія электропередачи Лысьва-Чусовая, пущена подстанціи для приема тока 
от новой Свердловской электростанціи в В.-Исетском зав., устроена новая доменная 
котельная в Чусовой, расширена кабельная нейтральной электрической станціи в Зла­
тоусте и др. В части 'гидро-силового хозяйства необходимо отметить постройку жеде- 
зобетонного прореза заводской плотины в Н. Тагиле.
В  о т н о ш ен ьи  р у д н о го  хозяйст ва— нужно отметить пуск в 4 квартале 1927-28 г. 
рудообогатительных фабрик на горе Благодати. Несмотря на запозданію пуска и ряд 
неустраненных дефектов и неналаженность работы, начало работы обогатительны* 
(рабрик является одиим из наиболее крущіых хозяйственных фактов последних лет. 
Наряду с этим фактом большого принципиального значения и достигнутой за послед- 
ние годы значительной концентрацией рудного хозяйства и болес рационалыіым рай- 
онированием рудного снабжения, необходимо отметить ряд крупных ненормаль­
ностей в работе основных рудников, резкое несоотвстствие развертываніи добычи 
руд с планами се развитая и потребностями металлургическій заводов и небывалое 
обостренію положеніи с рудой к концу 1927-28 хозяйственное года. Для ликвидации
рудного кризиса в 1928-29 г. потребуется, наряду с форсированием работы основ- 
ных рудников, ввести в действие некоторые из второстепенных рудников, не пред­
полагавшихся к использованию, возвратиться в некоторых случаях к методам артель­
ной добычи руд и др., т. е. пойти на ряд временных отступлений от той, по существу 
правильной, линии, которая была положена в основу реконструкции рудного хозяй­
ства, но вследствие невыдержанности темпов намеченного развитин и ряда дефектов 
организационно-технического характера, м е л а  следствием наблюдающееся расстрой- 
(;тво рудного баланса.
В  т н о ш е н т  м н о г о  х о зя й ст ва  м ет а л л у р гіей  1927-28 г. является первый годом 
практической (пока частичной) реализацію проектов меха-низации лесозаготовок и 
довольно значительных капитальных затрат на реконструкцию лесозаготовок. Пре­
обладающая часть этих затрат, в видах получения скорейшего хозяйственного эффек­
та, концентрируется в нэмногих пунктах (Надеждинской, Чусовской, Алапаевской и 
Аша-Балашевскои заводах).
Темп развития плавки на минеральной горючей в 1927-28 резко замедляется 
(рост на 7 проц.), при почти полной отсутствии перспектив сколько-нибудь значи­
тельно™ роста в 1928-29 г. Причина—в чрезвычайной запоздании развертываняя кок­
сованіи в Кузбассе.
Таковы основные- результаты работы по реконструкции уральской черной 
метадлургии. При всей значительности, работа эта в основной строится на 
дспользовании существующих производственных единиц и аггрегатов и встречает 
значительные препятствия я недостаточной развитии основной сырьевой (руда и чу- 
гѵн) й топливной базы (сибирское доменное топливо).
В  м е т а л л у р ги и  м ед и  (Уралцветмет) наиболее значительными фактами в 1927- 
28 г. являются: в части рудного хозяйства открытію работ на рудниках Левихин- 
еком и 3-го Интернационала в Калатинском районе, продолжение проходки централь­
ной шахты в Карябаніе и начало поступления руды с рудников Вогомолстроя, и в ча­
сти метддлургнческого производства пуск отражательной печи, позволивший зна­
чительно увеличить продукцію. Из капитальных работ 1927-28 г ., которые должны 
иметь крупное значение для будущего производства, должны быть отмочены работы 
по постройте спекательной (для использования медной пыли) и обогатительной 
фабрики дли разделещш медноцинковых руд (цинк, входящій в состав этих руд до 
еих пор терялся при проплавке руд).
П о  т р е с т у  У р а л с е л ь м а іи , помимо ввода в действие нового оборудованіи по 
Сепараторному и Челябинскому плужному заводам, в 1927-28 г. начало нормально дей- 
^Ггвовать производство по выпуску плугов новой марки Н6. В Воткинском зав. произ­
водились опыты по постановке производства конных грабель, на Пермском сепара­
торной—по подготовке производства крупных сепараторов, да Симском по произ­
водству соломорезок.
В  К а м е н н о у го л ь н о й  п ром ы ш лен н ост и— вложения предшествуюгцих лет значитель- 
н о усилили механизацию производства на Кизелкопях, доведя процент машинной 
добычи за счет работы врубовых машин с 37 проц, в 1926-27 г. до 50 проц, в 1927-28 г. 
Пущенная в 1927-28 г. в Кизеле опытная баттарея коксовальный печей дала в общей 
удовлетворительные результаты. В связи с этим может считаться вполне обоснованный 
развертыванію здесь коксованіи в заводской масштабе. Другим фактом большого прин- 
цішиального значения является начатая здесь проходка двух крупных шахт на 500 т. 
тони в год каждая (первые шахты этого масштаба на Урале). Необходимо, однако, 
пгметить, что несоответствие темпа и масштаба работ с обеспечением их водоотлив­
ными средствами уже имело своим следствием одну серьезную аварию при проходке 
шахты.
В  асбест овой  п ром ы ш л ен н ост и — в  1927-28 г. производились работы по постройте 
новой сортировочной фабрики (намоченной к пуску в 1928-29 г.), по переоборудованию 
и усиленно механизации (механизаціи добычи, оборудование кабелькранами и др.), 
и по переходу на новые методы разработки воронками. Работы эти, имеюіцие громад­
ное значение для будущего развития асбестовых коней, значительно отставали от
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плана и лишь частично дадут свой эффект в 1928-29 г. (в связи с этим программа по 
сортированному асбесту уже сокращена с 50 до 40 тыс. тони).
В  от нош ен ии новы х поле т а  ш к о п а е м ы х  необходимо отметить работы: по про- 
ходке калийной шахты (не обошедшиеся, однако, также без крупной аваріи), произ- 
водившнеся в 1927-28 г. в полузаводском масштабе опыты получения циккеля, давшие 
вполне удовлетворительные результаты, заканчивающуюся постройку фабрики для 
обогащения шеелита (вольфрамовая руда), окончаніе Миасской тальковой фабрики и др.
В  кож евен н ой  пром ы ш ленност и— производилась постройка ровой крупной обув­
ной фабрики в Сарапуле. Проведена механизаціи уже существующею обувного 
производства и др.
В  т екст и льн ой  п ром ы ш лен н ост и— может быть отмечена постройка нового 
кардною корпуса на льнопрядильной и приготовительною цеха на Уральской су­
конной фабрике. Нужно, однако, отметить, что произведенные здесь за истекшій 
период капитальные работы крайне недостаточны. Затраты на текстильную про­
мышленность шли не по линіи крупных капитальных вложеній, а по линіи беско- 
нечных мелких ремонтов. По имеющимся подсчетам стоимость произведенных ре- 
монтных работ, не внося серьезных улучшений в состоянію оборудованіи текстиль- 
ных фабрик, уже довольно значительно превысила суммы, необходимые для их ко­
ренного переоборудования.
В  б у м а ж н о й  пром ы ш ленност и— мы имеем частичное переоборудование Сибир­
ской и Лялинской писчебумажной фабрик.
В  пром ы ш лен н ост и ст рои т ельн ы х  м ат ери алов— должны быть отмечены: вос- 
становление и переоборудование Пермскою лесозавода, усиление оборудованіи Ка- 
тав-Ивановского цементного завода (установка мельницы для размола маргедя и 
подготовка к установке новой трубопечи), пуск нового огнеупорного цеха в Чусо­
вой, работа по постройке нового кирпичною завода Стромтреста в Тагиле и др.
Наряду с этой работой по реконструкціи производства и рационализацией произ- 
водственных процессов, вытекающей из улучшений в состоянии техническою оборудо­
ваніи и связанных с ними капитальных затрат, в течение истекшего периода мы имели 
нродолжение работы по общей рационадивадии производства на базе уже имеющегося 
основного капитала.
Работа эта, однако, лишь в весьма незначительной своей части поддается какому- 
либо учету и производилась и в 1927-28 г. вне определенных органи зационных форм.
Некоторые из результатов этой работы, связанные с изменением организационных 
форм промышленности, уже отмечались выше.Таковы по предприятиям Уралмета— кон- 
центрация вспомогательных цехов, районированію рудного снабжения, районированію 
внутритрестовских перевозок металла, с установлением рудною процесса в мартеновской 
производство заводов, имеющих избыток собственного чугуна, и скрапного процесса в за- 
водах с недостатком собственного чугуна, более правильное распределение оборотных 
средств между предприятиями, более раниональный подход к использованшо лесных 
дач (уже позволивший пересмотреть в сторону повышения прежние расчеты возможного 
развитая доменной плавки на древесной горючей), более рациональное распределение 
капитальных вложений, с максимальной концентрацией их на основных предприятиях, 
возможность централизации проектно-строительною дела,сокращение административных 
и торговых расходов и т. д.
В значительной части за счет рационализации самого производственпого процесса 
должно быть отнесено отмеченное выше (в разделе технических результатов) улучшенію 
норм расходования топлива и рабсилы на единицу металла, увеличение выхода годною 
и др. Наряду с положительными результатами здесь, однако, должі и быть отмечен и ряд 
отрицатсл шых моментов: высокий процент брака и недостаточный выход более высоких 
сортов металла в некоторых заводах, небрежность в обращении с оборудованием и не­
нормально высокий процент поломок прокатных валков и др. В связи с этим, в 1927-28 г. 
Урадметом была проведена особая кампания по борьбе с этими отрицательными момен­
тами в кровельной производство.
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В области труда ведомственные материалы отмечают ряд достижений при прове- 
дении колдоговорной кампании в отношении пересмотра норм выработки и др. Нужно, 
однако, отметить, недостаточность этих достижений и необходимость максимального 
усиления работы по рационализации штатов, норм выработки, повышению трудовой 
дисциплины и оздоровлению общей обстановки на производстве.Не могут быть достаточно 
учтены при составлении настоящего обзора практика работ по хронометражу, результаты 
работы производственных совещаний и др., но нужно отметить, что и здесь реально до­
стигнутый эффект значительно ниже тех возможностей,которые могли бы быть достигнуты 
при более систематической проведении этой работы и более полной использовании ее ре- 
зультатов.
Себестоимость 1927-28 г. является годом перелома в движеніи себе­
стоимости. После двѵх лет непрерывной) удорожаніи  
производства: на 11,6 проц, в 1925-26 г. и на 3,4 проц, в 1926-27 г ., мы впервые 
имеем заметное снижение себестоимости. Снижение это наблюдается в большин­
ство главнейших отраслей крупного производства.
В целом по всей планируемой промышленности снижение себестоимости 
составляет (по данным ОСНХ):
г> о/ о/ - т о с оп Отношение к смете В % %  к 1926-27 г. На 1927-28г. в % % .
Союзная промышленность . . 3,8 99.7
Областная « , . 7,8 103.3
Окружная « . . 3,2 104,4
По всей планируемой промышлен. . . 4,4 100,5
Необходимо, однако, отметить известную условность приведенный расчетов, 
зависящую от неполноты набора продукции, положенного в основу расчетов и др . 
В частности, по Уралмету имеьтся некоторое расхождение в расчетах самого треста, 
определяющего размер достигнутого снижения в 4,55%  с исчислениями ОСНХ, 
определяющего это снижение в 3 ,8% . Расхождение это обгоняется главный обра- 
зом большей полнотой набора, принимаемою в основу расчетов Уралмета, что, 
в связи с более значительный удешевлением метизов (входящих в этот набор с боль- 
шим удельным весом), повышает цифру достигнутого снижения себестоимости. С по­
правкой на большую полноту набора в черной металлургии, снижение себестоимости 
в союзной промышленности составиг ок. 4,5%  и общее снижение по всей планиру­
емой промышленности—ок. 5% .
В несколько более высоких цифрах выражается снижение коммерческой себе- 
- стоимости. Так, по Уралмету коммерческая себестоимость снизилась на 7 проц. В це­
лом по всей планируемой промышленности снижение коммерческой себестоимости, 
вероятно, составит не менее 6 проц.
"В отношении себестоимости главнейших изделий в крупной трестированной 
промышленности мы располагаем окончательными отчетными данными. По этим дан­
ный себестоимость главнейших изделий изменилась:
Абсолюта. В процентах
1927-28 г. К смете 
1927-28 г. К 1926-27 г.
1. Руда и топливо.
Руда железная . . . . 
Кизеловский уголь . . 




4 -  70 
6 -5 7








1927-28 г. К смете 
1927-28 г. К 1926-27 г.
2. М е т а л л.
Ч у гу н ..............................Тонна 59-05 99,0 94,0
Слитки мартѳновские . . . » 80-45 98,8 97,5
Кровельное жѳлезо . . . .  » 189,22 100,7 96,3
Среднесортное...................» 113,11 98,0 89,6
Мелкосортное...................... » 126,75' 97,3 94,6
Медь черновая...................>•> 786,62 106,8 93,3
3. М е т и з ы .
Посуда эмалирован. желѳзная *> 1080,85 103,7 95,9
>, чугунная » 281,05 97,3 94,8
Косы ..........................тьгс. шт 380,67 78,9 82,8
4 Сел.-хоз. машины.
Плуги Б Н/ 2 ...............штука 25—12 107,7 * 85,4 
87,6„ № 107 . . . » 29-44 111,4
Сепараторы 5 вед. . . .  » 39-39 94,1 85,4
Молотилки. УН2 . . . .  » 169-17 104,5 65,7
„ КІІ4 . . . .  » 355-27 103,5 97,8
5. Строй-матермалы.
Цемент (І-Іевьянск) . . тонна 35-21 98,2 94,2
Пиломатериалы . . . фестметр 17-26 104,4 93,5
6. Текстильные фабрикаты.
С ук но.......................... кв. метр 3-81,37 112,1 106,8
Полотно рыночное . . » 0—76,74 107,2 91,5
7 .‘Кожевенные изделия.
ГІолѵвал...........................тонна 1912,0 99,7 88,2
Мостовье.............................. » 2163,5 90,0 86,2
Обувь (в перев. в условіи един.)пара 10-90 105,7 86,2
Засдуживает быть отметенный ничтожное удешевленіе, достигнутое по рудо 
(смета недовыполнена здесь почти на 12 проц.). Удешевился на 3,8 проц, кизеловский 
уголь; Челябинску и Егоршинские копи дают значительное удорожание угля. 
По тресту Ураласбсст себестоимость снизилась всего на 3.'» \  , при недовыполнеиой 
смете па 9,2
В металлургіи, при сниженіи себестоимости чугуйа на 6 проц., удешевленье 
мартеновской) металла составляет только 2,5 и сутунки 2 проц. Ухудшение идет здесь 
зт счет удорожаніи мартеновской шихты, в связи с недостатком и ухудшенной га- 
чсства жедезной ломи и повышением относительной доли чугуна в пшхте. Далыісй- 
■шие неределы вновь несколько улучпіают положение: удешевленію по кровельніму 
железу составляет—3,7 проц., по среднесортному 10,4 проц., мелкосортному 5,4 проц. 
Не дает удешевленіи и даже несколько удорожается рельсопрокатное производство, 
однако, в значительно меньшей размере, чем это наметалось по смете.
Лучшие результаты, чем это было запроектировано омегой, мы имеем: по 
чугуну, мартеновский слиткам, средне-и мелкосортному железу, балкам и швеллерам, 
[едѵ ам  к др. Хуже запроектированных но смете (при улучшеііии по сравнению с 
1926-27 г.) результіты по сутункс, кровельному железу и динамной жестя. По боль­
шинству м'1 гт'лвмы имеем довольно значительное снижение себестоимости.
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Значительные результаты, в связи с постепенный изживанием дефектов орга- 
низационного периода и интенсивный развертыванием массового производства, мы 
имеем в сельмашстроении. Тем не менее по большинству видов продукціи (молотилки, 
плуги, бороны, колонистсткие хода) достигнутое удешевление менее намсченного по 
смете. Снижение себестоимости черновой меди составляет 6,7 проц., при недовы- 
полнении сметных предположеній на 6,8 проц. В целом по Уралцветмету сниженій', 
на 4 ,3 % , при недовыполнении задэний—на 2 ,8% .
Не может быть признано достаточный удешевление, достигнутое по группа 
стройматериалов. Относительно лучше обстоит здесь дело с цементом. Себестои­
мость Невьянского цемента снизилась с 37 р. 38 коп. до 35 р. 21 коп., т. е. на 5,8 проц. 
Южно-Уральский цемент даже несколько незначительно удорожился. Пиломатериалы 
удешевились (на 6,5 проц., несмотря на значительное увелцчение попенных. Стоимость 
передела и здесь понизилась). Оконное стекло удешевилось по всем стеклозаводам, 
кроме Воздвиженского (удорож. около 8 проц.). По кирпичу достигнутые резуль 
таты в большинстве являются совершенно недостаточными (снижение на 4 ,5% , при 
недовыполнении сметы на 13,9% ). В частности, новый Свердловский заводом № 3, 
вследсгвие недовыполненіи почти на 1/ 3 производственной программы, сметная себесто­
имость превышена на 48 проц, (при стабильности себестоимости кирпича). В текстиль­
ной промышленности, вследствие недостатка (шерсти) и низкого качества сырья.(вместо 
трепаного льна употребляется леи сырец), сметные предположения недовыполнены 
но всем основный фабрикатам, кроме шпагата и брезентового полотна. Сукно, канаты 
н нитки удорожились против 1926-27 г. По остальным изделиям, несмотря на небла- 
гоприятные условна истекшего года, себестоимость снизилась по сравнению с 1926-27 г.
Значительное удешевление наблюдается по главнейшим изделиям Кожтреста 
(11-13 проц, по мостовью и полувалу, на 13,8 проц, по обуви). По подошве, шеврету 
и овчинному производству, имеющих в продукцвд треста второстепенное значение, 
результаты неудовлетворительные (удорожание против 1926-27 г. при резком пре­
вышеніи сметы). Причины этого в неналаженности производства шеврета (нового 
производства), отсутствии подощвенного материала, благодаря чему производства 
фактически почти не было и производственная программа осталась на бумаге. 
В целом по тресту себестоимость снизилась на 2,7 проц, (данные предварительные).
Удовлетворительные результаты (ниже, сметы) дает в 1927-28 г. целлюлозное 
и бумажное производство. В полиграфической промышленности фактически достиг­
нутое снижение менее намеченного по смете (удешевление по сравнению с 1926-27 г. 
на 4,9 проц, при превышеніи сметы на 19,9 проц.). Таковы основные итоги 1927-28 г. 
в деле снижения себестоимости. За счет каких момеитов достигнуто, главный обра- 
зом, это сниженію? В последоватсльиой серш  производства: чугун, мартеновский 
слитки, сутунка, кровельное железо мы имеем удешевление (в процентах к 1926-27 г.).
Фы
Удешевление по данной 
статьѳ расходов
Удепіевл. общей себестоим. на 




























































































































на б 2,5 6,7 2,0*) 13,5' 0,7 3,5 0,1*) 2,6
талл ............... » 2,5 0,7*) 4,7 4,3*) 12,6 0,4*) 0,4 0,2 2,9
Сутунка . . . . » 2 0,9 1,4*) 1,8 8.8 0,7 0,1 1,0
Кровельное жѳлезо » 37? 1,9 4,1 2,5 10,6 1,3 0,2 0,3 2,0
*) удорожание
**» В таблицу не включены сведѳния о возвратах с производства, ч©м и об'дс- 
ияѳтся отсутствие баланса.
Основные источники сниженіи: топливо, цеховые и общезаводские в чугуне, 
цеховые и общезаводские в мартеновской переделе (стоимость шихты здесь даже удо­
рожается, что только компенсируется за счет удешевленіи топлива), основные ма­
теріалы и цеховые и общезаводские расходы в сутѵнке и кровле. При этом удеше­
вленіи чугуна тошщвом и рудой ицет не столько по линии понижения себестои­
мости руды (руда удешевилась всего на 0,9 проц., древесный уголь несколько уде­
шевился в местах выжега, но не удешевился в местах потребленіи), сколько за счет 
достигнутаго улучшеніи техническій рззультатов. В частности в дрезесно-угольном чу­
гуне иониж ниі расходованіи топлива на 1 единицу металла составляет ок. 4 ,о°/0, 
расход поденщин—почти на 19 ’/ 0 И т. п.
Значительную роль играет общее улучшенію технически резѵльтатов и в по- 
следующих стадиях передала, составляя, вместе со значительный понижением наклад- 
ных расходов производства, основной источник его удешевленіи. Удорожанію мар­
теновской пшхты, как уже отмечадось выше,— следствие изменеюи ее состава (по­
ниженію процента ломи, при соответствующем увеличении доли чугуна).
Снижение себестоимости по основный элементам, в целом по всей планируемой 
промышленности, составляет: по сырью и полуфабриката^ ок.—2,5% , по вспомога­
тельный мзтериалам—6,8% , по топливу— 5,8% , по зарплата—3 ,97 (.,:'упо цеховым 
расходам— 8,1%  и общезаводский расходам— 19,3% . Удорожание наблюдается 
лишь на статье акцизов и начисленій (на 6,0), а в областной промышленности и по 
статье «топливо».
Недовыполнена сметных наметок имеет место по сырью (3.2% ) и полуфаб- 
рикатам (на 1.6% ) и цеховым расходам (на 3,1% ). Заслуживает быть отмеченным, 
что недовыполненіе по этим статьям расходов наблюдается по всем основный груп- 
нам промышленности (как по союзной, так и областной и окружной промышлен­
ности). В союзной промышленности удорожание сырья против сметных маметок дол­
жно рассматриваться как следствие отставания в развитии сырьевой базы (руды) 
в черной и цветной металѵргии и асбестовой промышленности. В местной промыш­
ленности это удорожание, главішм образом,— следствие неудовлетворительною снабже- 
ния основными видами с.-х. сырья (как в отиошении количества, так- и качества 
сырья).
Роапизаимя поопѵниин Данные 0 реалюацни промышленной продукции к мо- 
4 и , ц менту составления годового кон‘юиктурного обзора все еще, 
в значительной своей части, имели предварительный характер. Заслуживает при 
этом быть отмеченным, то совершенно ненормальное явление, что к моменту состав- 
депия годового кон‘юнктурного обзора в распоряжении ОСНХ не имелось полного под­
счета торговых оборотов всей планируемой промышленности. В связи с этим, данные о реа­
лизации промышленной продукции в 1927-28 году в настоящей конкйнктурном обзоре 
в части союзной промышленности (т. е. в отношепии преобладающей части всей продук- 
ции)принятыпо материаламУралстатуправленияи лишьв отиошении областной и окруж- 
ной промышленности основываются на данных ОСНХ. Сведения по Северохиму вообще 
не могли бытъ включены в подсчеты.
Общая сумма реализации продукции планируемой промышленности в 1927-28 году 
(без Северохима) достигает по приблизительный подсчетам около 312 милл. рублей, 
против 264 милл. рублей в 1926-27 г., что составляет рост около 17 проц.
По основный отраслям производства сумма реализованной продукции составляет: 
металлическая—194,8 милл. руб., из которых на долю продукции Уралмета приходится 
167,6 милл. руб.;Уралцветмета около 16 милл. руб. и Уралсельмаша—11,7 милл, рублей: 
каменноугольная--11,8 милл. руб. (в том числе Кизелкопи 7,8 милл. руб.);горная(асбесто- 
вая и соляная)—около 10 милл. рублей,из которых Урадасбест составляет около 6,2 милл. 
руб., лесобумажная—около 21 милл. рубя.; крупная кожевенная—14,2 милл. руб. и 
цементная (Отромтрест)—около 2,6 мил. руб.
В сопоставлении с предшествующи 1926-27 годом мы имеем рост по металлической 
промышленности около 20 проц., в асбестовой—около 24 проц., в соляной—около 4 проц., 
в каменноугольной—около 20 проц, по Кизеловскому и 8,6 проц, по Челябинскому углю.
Почти не дает роста оборотов текстильная промышленность (рост на 1,5 проц.)- Крупная 
кожпромышленность дает увеличение. суммыреализации на 28,7 проц., лесобумажная на
8,6 /  ., полиграфическая на 38,9 / 0, цементная (Стромтрест)—на 66,7‘,/ 0. Нужно, однако, 
иметь в виду, что значительная часть этих расчетов имеет предварительный, ориентиро- 
вочный характер и может подвергнуться некоторым изм'епениям в порядке дальнейшего 
/точнения.
В составе реализованной продукции Уралмета главнейшие виды изделий составляли:
Общая сумма реали зац и и ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  167,6 мил. р.
В том. числе кровельное ж е л е з о .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,1 »
» сортовое ж е л е зо ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,9 »
» жесть . . .  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9,0 »
» балки и ш в е л л е р а .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7,9 »
» рельсы .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7,7 »
» посуда ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,4 »
Перечисленные виды продукции составляют свыше 55%  всей суммы реализованной 
продукции по тресту Уралмет. Доля кровельною железа составляет свыше 27°/0 общей 
суммы реализации. .
В реализованной продукции Уралсельмаша свыше 3 миля, рублей составляют сепа­
раторы и около 4,7 милл. руб. сельхозмашины. По КУ Л4 у лесоматериалы составляют 
свыше 11 милл. руб. и бумага около—4,9 мил. рублей.
Преобладающаячасть сбыта продукции уральской крупной трестированной про­
мышленности производится через синдикатские организации.
Сбыт основных видов продукции окружной промышленности находится в руках 
областной торговой организации—Урэлторга.
По неполный подсчетам‘(без Северохима, Уралполиграфа и Гортехконторы), сбыт 
продукции крупной трестированной промышленности распределялся между синдикат- 














Металлическая . . . 194,8 155,0 39,7 79,6
Горная . . . . . . 9,7 2,5 7,2 25,8
Текстильная . . . . 13,9 10,0 3,9 71,9
Лесобумажная . . . 20,6 6,9 13,7 33,5
Кожевенная . . . . 14,2 10,8 3,4 76,1
Каменноугольная . . 11,8 — 11,8 —
Строит. матѳр. (Стром­
трест) ‘ ................... 2,6 — 2,6 —
Итого . . . 267,5 185,2 82,3 69,2
В перечисленных выше отраслях фактическая реализация через синдикатские ор­
ганизации составляла свыше 69 проц. В горной промышленности синдицирована только 
реализация соли, в металлической свыше 90 проц, продукции Уралмета.
Продажа частнику составляла лишь около 0,8 проц, реализации продукции крупной 
промышленности. Общая сумма продажи частный лицам по перечисленный выше отраслям 
составляла около 2,2 милл. руб., из которых на долю металлопромышленности приходи­
лось около 1650 тыс. рублей и на долю кожпромышленности около 250 тыс. рублей.
Отпускные цены по большинству видов продукции испытали в 27-28 году лишь 
незначительные изменения, коснувшиеся некоторых сорт^в кровельною железа и рельс 
(II и III с.), чугуна на минеральной топливе,.гвоздей, чугунною эмалированною литья, 
низгаих сортов пиломатериалов, кирпича, цемента, и некоторых дрѵгих. Изменения эти
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являются однако совершенно недостаточными. Среднегодовой уровень отпуекных цен про­
мышленности в 1927-28 г ., по грубо ориентировочным подсчетам снизился на 2—3 проц. 
Значительную часть этого снижения составляет, однако, то снижение цен, которое было 
достигнуто еще во второй половшіе 1926-27 года, по лишь частично отразилось на снижс- 
нии средне-годового уровня цен нредшествующего года. Необходимо отметитъ, что более 
или менее систематическое наблюдение за динамикой отпуекных цеи промышленности 
практически поставлено ОСНХ лишь в истекшей году и до сих пор не может быть признано 
достаточно налаженный (несвоевременное полученію данных по союзной промышленности, 
отсутствію сравнитедьных данных за предшествующе годы и т. д.).
До 1927-28 года финансовое положенію промышленности 
Финансовое постоянно дЬІЛ0 чрезвычайно напряженный. Таким оно оставалось в частно- 
промышленности. ОТІ и в те,Іенис вссго 1926-27 года.
Основные причины, приведите к чрезвычайному обострению финансового состояния 
уральской промышленности заключались в недостаточной размере оборотпых средств,при 
сильной роете промышленного производства, в использовании и без того недостающих 
собственных оборотных средств на покрытые затрат по капитальному строительству, 
в нерентабельности многих лромышленных предприятий и т. и.
В 1927-28 году финансовое состоянію, промышленности значительно улучшилось.
В состоящій оборотных средств основной отрасли уральской промышленности— 




1/Х-1927 г. 1/Х-1928 г. Процеіі.
Баланс ................................................. 343,5 362,3 105,5
Все оборотные средства............... ... 166,7 149,8 89 9
В том число:
Собственный и долгосрочн. кредит . 68,1 74,2 108.9
Краткосрочный кредит....................... 98,8 75,6 76,7
Вся сумма оборотных средств Уралмета сократилась за год на 16,9 милл. рублей или 
на 10,1 проц. Но это сокращсние, в противоположность характеру динамики оборотных 
средств прошлого года, происходило при роете собственных оборотных средств и долго- 
срочных кредитов и резком сокращении краткосрочное кредита .Значительное сокращенію 
краткосрочного кредита обгоняется ликвидацией собственных сбытовых исокра- 
щением закупочных коммерческий оиераций, передачей этих фѵнкций в руки одной орга- 
низации— Метал но синдиката и упорядоченьи техники и порядка расчетов Уралмета 
с ВМС. Значительное сокращенію краткосрочного кредита почти цсликом перекрывается 
сокращенной дебиторской задолженности, что., естественно, только оздоровило балапс 
уральской металлопромышленности. Несколько правда сократилась и общая сумма ма- 
териальныхценностей,главный образом, за счетготовых изделий. Однако, эту некоторую 
мобилизацию внутренних ресурсов металлопромышленности отрицательно расценивать 
не следует.
По ряду других промышленных предприятий имеются предварительные данные 
по балянсам на 1 мюля 1928 года. По этим данным состоянію оборотных средств нс трем 
трестам союзной промышленности— Уралмеди, Ураласбесту и Кизелтресту, 10 областным 




На На о/о 1/ѴІІ
1/Х-1927 г, 1/Ѵ1І-28 г. к IX
Союзная: Всѳ оборотные средства . 14836,5 18276,0 123/2
В том числе:








Местная: Всѳ оборотные средства , 53133,9 54598,8 102,8
В том числе:








Приведенная таблица, основанная хотя и на предварительный данных, все же по- 
казывает, что финансогоз состоящіе других отраслей промышленности, также как и ме­
таллической, изменилось за истекший год в лучпіѵю сторона По трестам союзной промыш­
ленности, приувеличснииобщей сѵммыоборотных средствна 3439,5мил. рѵблей (23,2 °/<), 
собственные средства и долгосрочный кредитЕозраслина 2018,4милл. рублей (52,1 проц.). 
По местной промышленности общая с; мма оборотныя средств ѵвеличилась незначительно 
—на 1.464,9 мил. рѵблей (2,8 проц.), благодаря уменынению задолженности по кратко­
срочному кредиту на 2102,5 милл. рублей (5,5 проц.), при значительном роете собственных 
оборотных средств и ссуд долгосрочной) характера.
Такимобразом, увеличеніи оборотных средствнромышленностив течение 1927-28 г. 
происходило главный образом за счет внутрипромышленных наконлений, а также от 
получения в оборотные средства долгосрочный ссуд.
В отношении всей ме стной промышленности в цедом следѵет указать, что хотя фи­
нансовое положение местной промышленности за минувший год пескодько улучшилось, 
око все же, в связи с сокращением краткосрочной) кредита и очень незначительный 
общим ростом всех оборотных каииталов,продолжает оставаться напряженный и треоует 
дальнойших мер к оздоровленшо.
Окружная промышленность.
Начатое еще в 1926-27 г. ріекомбинирование окружной промышленности окон- 
' чательно завернено в 1927-28 г. Состоящие в ведении округов 64 пр ідприятия государ- 
і ственной цензовой промышленности ныне непоі рздетвенно подчинены рзгулированию 
ІПромотделов 13 округов. Наряду с этим наблюдается постепенное ослабленио Окружной 
! промышленности: в 1926-27 из состава ее выделяется мукомольная промышленность, в 
'> 1927-28 г: более крупные кожзаводьі, вошедшие во вновь образованный Кожтрест. Даль- 
Інейшие изменения в составе огружной промышленности, имеюшие мести уже в новой 
! 28-29 г. (выделение всех стеклозаводов и всех наиболее значительныя металлообрабаты- 
I вающихзаводовв самостоятельные тресты,п рздача бумажныя фабрик Каыур.іллеетресту 
I и др.) позволяют говорить об этом отщеплении от окружной промышленности более круп- 
іных или имеющих наиболее значительные пер пективы прздпрлятий, как об определен- 
( ном организационно-хозяйсівенном процессе. Повидимому процесс этот не заканчивается 
I и в 28-29 г. (в настоящее время находится в стадии проработки о выделении в самостоя-  
! тельный трест винокуренныя заводов и др.).
Кои юнктурный обзор. 6
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Тема развитая окружной промышленности за посдедние пять лет характеризуется 
тенденціей, постепенного, сниженія, по мере исчерпания производственных разервов 
в виде консервированньрс предприятий и более полного использования оборудованіи 
уже действующих предприятий. В 1924-25 г. продукціи окружной промышленности, но 
сравненію с предыдущій годом,увеличилась на 94 проц., в 1925-26 г. на 50 проц, и в 
1926-27 г. на 17 проц., 1927-28- г. дает увеличецие продукции около 12 проц, (в неизмен- 
ных ценах).
В значительно более низких цифрах определяется подсчетами ОСНХ увеличение 
продукціи окружной промышленности в ценах соответствующого года—всего около 6% . 
Нужно однако отметать, что эта последняя цифра является искусственно пониженной, 
вследствие некоторой несравнимости цен за 1926-27 г. и 1927-28 по пивоваренной про­
мышленности (в 1926-27 г., при непосредственной отпуске продукции на рынок заводами 
показывались цены разлива, в 1927-28 г., после передачи сбытовых операцій Урал- 
торгу,—цена слива пива, без дополнительный надбавок на его разлив).
Производственная программа по окружной промышленности недовыполнена на
7,3 проц. По отраслям выполненіе производственной программы и увеличение произ­



































































В тысячах рублей В продентах
Силикатная промышленность . . . . 3118,3 4167 3442,7 110,4 82,6
Металлообрабатывающая...................
Текстильная .........................................
5185,5 5702 5998,5 115,6 105,2
682,7 923 940,9 137,8 101,9
Кожевенная......................................... 1221,2 1253 1160,6 95,0 92,6
Химическая......................................... 980,2 1483 1194,7 121,8 80.6
Пищевкусовая..................................... 12272,3 14000 11706,5 95,4 83,9
Деревообрабатывающая ................... 719,6 620 798,3 110,9 128,6
Полиграфическая..................................
Бумажная . . . . .  ..........................
.250,5 258 332,1 132.6 128,6
1971,4 2024 2422,7 122,9 119,7
В с е г о .................. 26401,7 30430 27997,0 106,0 92,7
Около 42 проц, всей продукции окружной промышленнности составляет нище 
вкусовая промышленность, не увеличившая, а даже несколько снизившая в 1927-28 г- 
размеры производства. Снизила продукцію и кожевенная промышленность. В окружной- 
деревообрабатывающей промышленности рост производства значительно ниже, чем в круп­
ной. Относительно невысокій рост дает и силикатная промышленность (за счет уменьше­
н ія  выработки монопольной бутылки в стекольной промышленности).
Производственная программа выполнена с превышенной по метадлобрабатываю. 
щей промышленности (молотилки, чугунное литье), по текстильной (пимы женские и дет_ 
ские), по деревообрабатывающей (дверные полотна, оконные переплеты и ваялки), поли 
графической (по Челябинской типографіи), по бумажной (бумага писчая)* Наиболее 
езкое недовыполненіе ийёет место по кожевенной промышленности (пошивка шуб
полушубков), химической (спички) и пищевкусовой (олифа, жмыхи, пиво, дрожжи), и
В соответствии с этим увеличение производства по группе средс-тв производства 




Рост в % % 
к 1926-27 г. 
(в цеиах со- 
ответ. года)
Средства производства. . . . . . 36,7 на 12,3
Предметы потребленья............... 63,3 1
В с е г о  . . 100 6
Благодаря преобладающему значению пищевкусовой промышленности, группа 
производства предметов широкого потребления в 1927-23 г. почти не дает увеличения 
продукции.
В натуральных единицах выработка основных изделий увеличилась по сравне­
н ію  с 1926-27 г.:
В проц, к 26-27 г. Проц, выпол. прогр.
Стекло оконное . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  175,6 98,8
Кирпич красный ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  132,1 96,4
Масло расш т.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91,0 82,8
Олифа .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  113,5 89,6
Пиво ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  103,5 96,6
Спирт ректиф... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100,2 90,3
Дрожжи .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  93,1 89,3
Основными причинами недовыполнения производственных программ являются 
в  кожевенной, маслобойной и овчинно-шубной промышленности недостаточная обеспечен - 
ноетъ сырьем и перебои в снабжении прочей пищевой промышленности; кроме того, имели 
значение и сбытовые моменты. Юго-камские молотилки, пермские полиграфические 
изделия, хмель в 1 лодугодии, метадлоизделия Петуховского завода, Ишимского завода 
в значительной своей части не нашли себе сбыта в течение 1927-28 г. Замедленная реали­
зац іи  усложнила финансовое положение Перми, Ишима, при чем в результате, приняты* 
УОСНХ мероприятий, напряженное положение Перми к концу года несколько смягчи­
лось . И з%  неудовлетворительно™ качества и высокой себестоимости была закрыта Злато - 
устовская фабрика.
Ослабление потребительского спроса вызвало сокращение программы по Челябин­
скому дрожжевому, Талицкому пивоваренному и ряду других.
В значительной мере на вевыполнение программы имели влияние: несвоевременный 
цуск третьей печи на Сарсицском заводе, авария котла на Курганской винокуренном 
заводе, замеддение строительных работ на Свердловской заводе Л» 3, закрытие со ІІ-го 
полугодия Пермской спичечной фабрики из-за аварии котла и плохого состояли обору- 
дования.
В общей, главнейшие затруднеиия, испытываемые окружной промышленностью 
в 1927-28 г. являлись продолжением тех затрудиений, которые имели место и в предше­
ствующей году. И здесь и там на первой плане стоят затруднеиия в снабжении сырьем, 
особенно обострившиеся в 1927-28 г. в отношении маслобойной промышленности, недо­
получившей ок. 43 проц, необходимого для выполнения производственной программы 
сырья. Продолжала сказываться и изношенность оборудования, вызывавшая перебои 
в производстве.
На ухудшение сбыта пива оказала влияние проводившаяся в 1927-28 г. кампания 
по борьбе с алкоголизмом.
Теми работы окружной промышленности по кварталам 1927-28 г. представляется 
в следугощем виде:
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Вся иродукция окружной промышленности
(в тыс. черп. руб.) ..............................
% выполи, произв. программы...................
В проц, к соотв. кв. прошл. года . . . .
Кирпич строит. (миля, ш т у к )..........................
% выполи, прогр* ......................................
В проц, к предшеств. г о д у .......................
Стекло оконное ітыс. ящ.) ..............................
% выполи, прогр............................................
В проц, к предшеств. году..........................
Олифа (тонн)........................................................
% выполи, прогр............................................
Пиво (тыс. гекто литр.)......................................
% выполи, прогр................. ..........................
В проц, к предшеств. году.............. ....  . .
Спирт рѳктиф. (тыс. гекто литр.).......................
% выполи, прогр. . . ..........................
В проц, к предшеств. году..........................
Вся пищевкусовая промыш.іени. (мил. руб.) .
В проц, к прошлому году ......................
Кожевенная промышленность (в мил. руб.) . . 
В проц, к прошлому году
1-й кв. 2-й кв. 3-й кв. 4 й кп.
6,8 7,9 7,3 6,3
89,6 104,0 95,2 81,3
126,7 109,0 106,2 87,4
4,0 2,6' а з 9,3
124,3 259,8 68,0 85,6
176,5 206,1 104,3 128,3
8.4 9,7 9,6 11,0
90,6 105,4 78,9 125.8
316,7 130.7 119,6 261,1
267 680 545 *)
68,7 83,5 118,0
81,3 85,3 82,8 70,3
110,1 100,0 88,0 90,4
138,5 125,3 95,0 73,9
26,3 63,3 75,4 9,0 ‘
49,2 92,8 143,6 48,6
91,7 84,0 132,0 72,3
2.9 3,6 3,4 1,8
133,7 104,0 97,7 57,8
0,33 0,26 0.32 0,25
148,3 83,0 98,2 69,6
Работа окружной промышленности в течение года не отличается равномер- 
ностыо даже там, где сеаонные моменты не должны были бы играть значитель­
ной роли. В ряде нроизводств (спирт, олифа и др.), мы имсем неудовлетвори­
тельное положение уже в начале года, в связи, главный образом, с сырьевыми за- 
труднениями. Работа винокуренных заводов в дальнейшем улучшается во 2 и 3 кв. 
Работа маслобойной промышленности остается неудовлетворительной и в последую- 
щих кварталах. Неудовлетворительные результаты, за исключенной 1 кварт., дают 
дрожжи. К концу года резкое ухудшение работы наблюдается по всей пищевой,, 
(ав  связи с этим и в итоге по всей окружной) промышленности. Выработка пиваѵ 
дрожжей, спирта в 4 кварт. ниже цифр 4 квартала 26-27 г. Выработка раститель­
ною масла и олифы совершенно прекращается, это является результатом одновремен­
ною  действия сырьевых и сбытовых, из-за отсутствия сырья. Общая цифра про- 
дукции всей окружной промышленности в 4 квартале 27-28 г. также значительно 
ниже, чем в предшествующей году. Положение сбытовых затруднений (пиво, дрожжи). 
Особенно ненормальный является положение с олифой, спрос на которую со стороны- 
строительства удовлетворяется совершенно недостаточный образом.
Принедовыполнении программы на проц., рост. 6 ,2 рабочей силы показываег 
превышение пяановых заданий на 1,6 проц., при увеличснии по сравнению 
с 1926-27 г. на 5 проц.
Испѳльзование рабочего времени отмечает порелом к улучшенью. При роете 
числа рабочих на 1,6 проц., число отработанныя часов и дней дало увеличение 
на 4,9 проц.
Чистая поденная плата повысилась на 4,1 проц, по сравнению с 26-27 г. - 
Смета, намечавшая снижение зарплаты, превышена на 8 проц.
Рост производительности труда на 1 человекодень в неизменных ценах со- 
ставляет только 5,3 проц., т. е. лишь незначительно превышает рост заработной 
платы. В ценах соответствующего года выработка на одного рабочего не превышцег 
цифр 26-27 г ., т. е. значительно ниже роста заработной платы.
Сметные назначения по себестоимости не выполнены. Снижение в целом по 
окружной промышленности составляет, по предварительный подсчетам, 3,8 проц., 
против 1926-27 г. и мснее сметного на 5,09 проц.
Матеріалы о себестоимости отдельных конкретных изделий, в виду неполу- 
чения отчетныя данныя от ряда предприятий, также являются предварительными 
ипрятом не дают суммированной себестоимости по всем заводам, вырабатывающая
*) иріліеводства не было нз-за отсутствия сырья.
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тс или другие изделия. Все это чрезвычайно затрудняет анализ достигнутых ре- 
зультатов, позволяя сделать лишь некоторые общие выводы. Ниже мы остановимся 
поэтому лишь пэ себестоимости стройматериалов, пищспродуктов и нскоторых дру- 
гих фабрикатов, предогавляющих наиболее значительный иитсрес с точки зрения 
хозяйства области.
По группа строймѵгериалов в 1927-23 г. мы имеем довольно значительное 
(на 6 ,5 —14,9 проц.) удешевленію по Сарсинскому и Тюменский заводам, при удо­
рожаніи стекла по Воздвиженскому заводу на 8,4 проц. В целом повсем заводам 
себестоимость снизилась (Воздвиженский завод дает около 1/ явсей выработки окон- 
ного стекла). Удешевились по большинству заводов пиломатериалы (кроме Злато- 
уетовского завода). Довольно значительно (на 12— 14 проц.) удешевились оконные 
рамы и дверные полотна, вырабатываемые Свердловский дсревообделочным заводом. 
ІІо кирпичу имеются данные лишь по заводам Свердловского округа. Здесь мы толь­
ко по заводу № 1 имеем снижсние себестоимости около 8 проц. Заводы № 2 и 3 ,  
дают, примерно, стабильную себестоимость. По новому заводу № 3, по которому 
намечалось снижение себестоимости почти на 50 проц., сметная себестоимость пре­
вышена н а 48,7 проц., в связи со значительный недовыполнением заводом производ­
ственныя заданий.
Пиво удешевилось по большинству заводов (за исключением Златоустовского, 
Курганскою и Пермского округов). Винокуренные заводы дают удорожание про- 
дукции и против сметы и против 1926-27 года по всем округам, кроме Сарапульскою.
Нодовыполнсние сметных заданий по себестоимости в основном обгоняется  
недовыполнением производственной программы в результате сбытовых затруднений 
(пивоваренная, дрожжевая, отчасти стекольная (бутылки) и металллическая (Пе- 
туховский завод), недостаточного снабжения сырьем и материалами (кожевенная, 
мыловаренная, маслобойная отрасли), несвоевременного пуска производства (сте­
кольная промышленность), временной остановки предпрлятий (Пермская спичечная 
фабрика, Златоустовская фабрика жсрновов), недостижения сметных технических 
выходов, недовыполнением сметных заданий по труду, вздорожания некоторых материа- 
лов и сырья против сметы (овчино-шубная, маслобойная, дрожжевая, винокуренная).
Прочая промышленность.
Промышленность, не входящая в крупную и окружную, в настоящее время фактиче­
ски остается вне текущею учета. Наблюдение и регулированію ее распылено и крайне 
слабо о существляется. Органы ВСНХ всех групп этой пр омышленности в сгоа ведение не 
включают, а то, что считается подведомственным, фактически охвачено весьма неполно, 
нс только в смысле планового регудирования, но даже и в смысле достаточной информации. 
Урадстатуправление для промышленности ниже цензовой не имеет текущею учета и рас- 
полагает только данными за 26-27 год. Невозможно использовать и сводки Уралстат- 
унравления по цензовой промышленности, не входящейв крупную и окружную. Наконец 
кустарно-промысловая кооперация также располагает крайне слабый учетный и инфор- 
млциоішым материалом не только в части всей кустарной, но даже и кооперативной про­
мышленности. В результате не только в месячных и квартальных, по и годовой обзоре 
нет возможности дать сколько-нибудь полную и связную картину этой промышленности.
Приводимые ниже данные весьма неполны и отрывочны, в части цифровых 
выражений основаны в значительной степени на нормативно-программиых и экстра- 
поляционных исчислениях соответстБующих ведомств и не дают общей картины всей про­
чей промышленности. Поэтому лишь с сугубными оговорками мы регааемся использовать 
в дальнейшем имеющийся частичный и в большей своей части описательный матерная.
В эту группу входятте государственные промышленные за-
МпіншьішпениостьЯ ведения,которые невошли в промышленность союзною, феде- 
пдомь ен ость радьного , областного и окружного значения, т. е. оставшиеся
носле отбора предприятия местной промышленности ВСНХ, непосредственно 
яксплоатируемые окрисполкомами, горсоветаш и в большей массе райисполкомами.
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Ор ганизационно,большинство этихпредприятий увязано в 20-ти районных промком- 
бинатах 9-ти окрѵгов (Свердловской, Тюменской, Курганском, Челябинской, Троицкомъ 
Сарапульской, Кѵнгурском, Пермском и Коми-Пермяцком), другие, главный обраэом 
мельницы, эксплоатируются РИК‘ами в бюджетной іюряпке и третьи—дейетвуют на хоз- 
расчете.
Все это по преимуществу неболыпие завсдения, слабо оборудованные, с устарн ь- 
шими по конструкции и сильно изношенными механизмами, работающій местной рабочей 
силой, из местного сырья, на местный рынок или непосредственно на заказчика-потреби­
теля и даже из его сырья (зерно-, лес, кожа, маслосемсна).












































Число рабоч. Стоим• и род.
26-27 27-28 26-27 27-28
Пищевкусовая . . 175 193 235 1047 1001 1324 2260 3121 2517 95,6 132,3 138,1 80.6
Добыча и обраб.
ископаемых . . 27 39 57 536 930 1811 202 284 935 173,5 194,7 140,6 329,2
Деревообрабат ыв. 12 27 40 181 280 279 233 281 1040 154,7 99,6 120,6 370,1
Металлообрабаты-
вающая . . . . 6 7 6 108 155 214 146 118 250 143,5 138,1 80,8 270,9
Кож-обувная и
овчино-шубная 12 5 6 81 52 59 146 128 207 64,2 113,5 87,7 161.7-
Текстильная . . . 1 2 3 26 49 51 . 78 78 147 188,5 104,1 100,0 188.5-
П рочая............... 23 18 10 102 170 34 191 138 162 166,7 20,0 72,3 117,4
В с е г о  ............... 256 291 358 2081 2637 2822 3256 4048 5258 126,7 144,9 124,3 129,9
В ноясиение этой таблицы следует сказать, что в пищевкусовой промышденности 
нреобладают мельницы и маслобойки, часто даже соединенные вместс, в добывающей и об­
рабатывающей ископаемые—производство краевого кирпича, извести и алебастра, в де­
ревообрабатывающей—лесопилки, в большипстве скомбинированные с мельницами,, 
в металлообрабатывающей—ремонтные мастерские.
В последние годы наблюдается сокращенно сдачи местными органами своих пред- 
нриятий в арендное пользоваыие, что было преимущественной формой использованіи 
ранее, и в большей мере начинается эксплоатаціи их непосредственно. Этим, в частности, 
объясняется сильный рост числа заведеніи! и рабочій в пищевой и деревообрабаты­
вающей промышленности. По добывающей промышленности идет усиленное разверты­
вайте производства строительныя материалов, частично с постройкой новых предпріятіи!
Темп роста продукціи объясняется изменением состава предприятий итем, в какой 
мере за эти годы перерабатывалось свое сырье или сырье заказчика, в первой случае уве­
личивая,шо второй— уменьшая стоимость продукціи. Этим же в значительной мере объ­
ясняется и превышение роста рабочей силы над ростом продукціи, вследствие чего из 
приведеиных цифр еще нельзя делать вывода о соответствующем поиижении производи­
тельности труда.
Главнейшие виды продукции за 27-28 г. в натуральной выраженіи дают с л е д у ю щ е і
Размол зерна тыс. тонн . . . 379,0 Кирпич красн. мил. шт. . . . 18,9 
Распил леса тыс. кбм. . . . .  104,5 Известь тыс. тонн . . 4,9
Кожи разные тыс. шт.............. 16,0 Алебастр „ „ . . 5,8
Коз-овчины „ „ . . .  3,1 Валеная обувь тыс пар . . . 12,3
Потребность е основной сырье и топливе опредѣлилась такими размерами:■
Железо тони . . . . . .  153,5 Тряпье д/ватной фабр. тонн . . ІЮ ,6
Чугун ,  „ ................... 15,0 Ячмень дОіивн. завод. „ - . 455,0
Маслосеыена „ ....................  380,0 Дрова тыс. кбм. 303,5
Шерсть „ . . . . .  . 24,8 Нефть тонн .4 8 7 ,8  ,
Ставки зарплаты рабочего персонала в предприятиях колебались между 18 и 74 руб- 
в месяц.
Себестоимость продукции характеризуется чрезвычайно пестрыми цифрами, в зави­
симости от специфически местных условий (главный образом по транспорту сырья): 
кирпич от 22 до 35 руб. за тысячу, известь—12-22 руб. за тонну, алебастр 8—20 рѵб. 
тонна, размол зерна 3—8 руб. тонна, распил леса 82—175 коп. кбм.
Снабженію недостаюіцим сырьем и сбыт излишней продушши осуществлялись через 
Уралторг.
Размер оборотных средств этой промышленности, вращавшихся в истекшей году, 
исчисляется в 1 328,5 тыс. рѵб. Прибыль, по предварительный данным, опрсделяется за 
27-28 г. в 300 тыс. руб.
Ветхость производственных зданий и сооруженій, а также изношенность оборудо- 
ваш я ежегодно требуют значительных средств для поддержаніи предприятий в пригод­
ной для эксплоатаціей состоянии.
Все капитальные затраты 27-28 г. по существующій и новый заводам составили 
1077 т. р ., в томчисле по пищевкусовой—429 т. р ., добывающей—3 7 8 т .р ., деревообраба­
тывающей—148 т. р ., металлообрабатывающей—76 т. р ., кож-обувной и овчино-іпубной— 
26 т. р ., текстильной—5 т. р. и прочей 15 т. р. Сопоставление этих цифр с продукціей 
соворит, что основная установка вдожений идет на дальнейшее развитію производства 
ггроитедьных материалов и расшпрение обслуживания узко-местных потребностей.
Доотчетпого года промысловая кооперация Урала была 
Кустарно-промысловая слита с сельско-хозяйственной. 0 1 - Х — 27 г. в Области был 
кооперация. ерганизован Уралпромкредсоюз, в состав которого вошло 313 
кооперативов с 34.849 членами, из них 24.546 кустарей, а остальные члены без 
непосредственного участия в промыслах. >
К концу года число кустарей по предварительный данным составило 35 тыс. чел.
По основный отраслям и районам кустарно-промысловые кооперативы распредѣ­
ляются так:
Ч и с л 0
11 р 0 М ЬІ С Л ЬІ И1 о Кустарей ітыс. ч.) Главные районные союзы0 га с к 
О * К нача- К концу
о  сд
►3 а лу года года
1. Рогоже-кулеткацкий . . 40 4,8 4,4 Тюменский, Ирбитский ,и При­камский (Сарапул).
2. Деревообделочный . . 28 3,2 5,2 Ирбитск., Пермск., Прикамск.. 
Шадриной., Свердловский.
3. Обозостроительный . . 14 3,9 2,0 Тгомен., Прикам., Свердл, Миас
4. Кожевен. и  кожепошив. 35 3,6 5,4 Кунгурск., Прикамск., Пермск.,
Шадринский, Свердловский
5. Металлообрабатывающ. 47 2,2 6,8 Свердловой., Пермск., Режевск. 
Краспоуфимск, Тагильский
6. Валяный ................... 18 1,2 2,8 Шадринский, Тюменский.
7. Овчино-шубный . . . . 6 0,9 1,0 Тюмен., Свердлов., ІПадрип.
8. Сельхозмашинострой . . 8 0,8 1,4 Красноуфим., Перм., Свердлов.
9. Канатно-веровочный 11 0,7 0,9 Кунгурский, Ирбитский.




11. Пищевкусовой . . . . 17 0,5 Тюмен., Перм., Свердлов.
12. Портняжный............... 11 0,5 1,1 Пермский, Свераловский,
13. Ткацко-трикотажный . 3 0,1 0,7 Шадринский, Тюменский.
— 88
Приведенные цифры дают только общее представленію о приблизительной всличине 
кооперированной массы, давшей перечисленную ниже продукцию, но,вследствие значи­
тельной текѵчествй ее состава, обусловленной сезонностью промыслов и возможностями 
нагрузки их, бни не дают достаточных оснований для твердых выводов о происшедшій 
за год изменениях числа членов, ни тем более о том, что вся та или другая масса была 
фактически и полностью загружена производство»! в теченпе года.
П р о д у щ и я  кооперированной кустарной промышленности за 27-28 г. по основный ее 
видам в натѵральном и цеиностном выражении по учету Уралпромкредсоюза такова:
ОН Ю СЗ Р-а
іо
О 21=5О И Р< 8  а!=Г и «  §
Кули и рогожи тыс. шт. . . 4000 30 120,0
Сундуки компл. . 25000 14 350,0
Смола тонн . . . 200 85 17,0
Деготь » . . . 201 130 26,1
Пиломатериалы кбм. . . . 30000 21,5 6'5 ,0
Ходки и телеги шт. . . 17001 75 1275,0
Колеса окован скат. . . , 1200) 22 2 .4 .0
Литье чугунное тонн , . . 2100 340 714.0
Посуда сшив. рази. „ . . . 1500 450 675,0
Подковы скат. . . 450000 0,45 202.5
Поковка разная тонн . . . 5000 270 1350,0
Ковши штук . . 22010) 0,2! 46,2
Подносы « . Д 0000 0.46 128,8 ‘
Самовары V 6600 16 105.6
Молотилки гарнит. . 2500 232 5 0,0
Веялки штук . 2300 50 115,0
Веревка разн. тонн 693 750 519,8
Валяная обувь пар . . . 154000 7,5 1155,0
Войлок тонн . 180 990 178.2
Сапог рабоч. цар . . . '00)00 13,25 650,0
Кожа разная шт. . . . 82900 18,5 1533,6
Шорн. издел. компл. 20000 24 4 0  0
Кирпич строит. т. шт. 17900 35 626.5
Алебастр тонн . . 7000 10 70 0
Известь » 1200) 15 V  0 0
Полушубки шт. . . . 5 Ю00 22,5 1125 0
Платки пуховые 10000 16,5 165 0
Ковры » . . . 5000 11,5 57.5
аслям оценка продукціи исчисляется примерно в гаких цифрах (в ті
Деревообрабатыв. . . .3446 Кожевенная . 1353
Обозостроение . . . .1620 Шорно рукавичная . 1188
Моталлообрабатыв. . .4175 Овчино-шубная . 942
С.-хоз. машиностроен. . 722 Строит. матер. . 840
Ткацко- три котажн. . . 195 Швейная . . 879
Канатно-веревочн. . . 520 Пиіцевкусов. . 990
Валяльно-войлочн. . .1338 Разные . . . 1581
Кож.-обувная . . . 3237 В с е г о . 23026
Удовлетворенно промкооперации основный с и р ь ш  в первый год существования 
самостоятельной) обюдинения ее, естественно, проходило с перебоями и трудностями. 
За 1927-23 год всей системой Уралпромкредсоюза, при весьма неполной учете внепдановых 
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То есть в неплановой иорядке отразных организацій (Уралсельмаш,Уралпромстрой, 
Облсоюз, Коьцессия и др.) по этим неполный данный в 27-28 г. получена была треть 
всего поступившею металла, причем потребность полностью но была покрыта. Суще­
ственно отмстить; повышенна процента плановою снабженіи коопераціи местным 
металлом хотя-бы с 80 до 40 проц, потребности требовалось особое ходатайство ОСНХ, 
поддержанное Оолик‘ом; в неплановой поступленіи частично было сортовое и листо­
вое железо мсстных сортиментов, предоставленное Уралу по импорту.
Кожсырья у  всей системы было в производстве за год но неполный сведениям: 89,3 
тыс. шт. крупных кож., 22,9 т. шт. верблюжины и оленины, 9,4 т. шт. мелких кож,
195,0 т. шт. козовчин и разных кожнолуфабрикатов на сумму около 2 миля. руб. Здесь 
также значительную часть составляют внепдановые поступленіи— самозаготовки, да- 
вальческие кожи, остатки предыдущею года; и также вся потребность в кожевенной 
сырье не была удовлетворена.
Деревообрабатывающая промышленность отмечает недостаток полученіи ею дре­
весины не только для создания фонда сухого выдержанною леса, но и для удовлетворе­
н іи  текущею производства. Іі концу года большинство лесопилок (всего их 49 с 18 рама­
ми и 81 круглой пилой) вышли без запасов.
Начало нового года в общей ухудшило положение с сырьем. Лесосек коопераціи 
отведено недостаточно, в Красноуфцмеком и Сарапульской районах нз госфонда не пре­
доставлено даже сухостоя. По кожевенной промышленности из 136 тыс. крупных кож, 
заявленной потребности на 1 кв. утверждено лишь 52 т. шт., контингент кожподуфабри- 
катов ВКС не покрывается и в значительной доле выполняется несоответствующим 
ассортиментом и недостаточного качества.
Недостаток сырья, неудовлетворительность его ассортимента, недогруз производ­
ства сильно и весьма небдагоприятно отражаются на з а р а б о т к а !  и на себестоимости. 
Так, по данный Урапромкрецсоюза в дерсвоѳбделочной отрасли общее сгижение зара­
ботка кустаря за год составило в средней 1 ,2% , в частности по рогоже-кулеткацкому про­
мыслу с 2 0 р .4 0 к . до 20р . в м-ц, по сухойперегонке дерева с 2 8 р . 1 0 к' до 26р . 10 к.;по  
кожевенный производствам в отдельных случаях в текущей году заработок упал даже до 
10руб. вмесяц.
Элементы себест о и м о ст и  и цена отдельных издедий кустарной промышленности 











Подковы 8 пуд. 100 скат. . 16-80 18-00 5 -2 0 1-2 5 41-25 45-00
Подносы 12 вѳрш. № 7 100шт. 
Ходок 8 дрожи. Воткинск.
13-55 19-50 ' -- 4 -6 0 37-65 45-00
шт..................................... 30—64 22—60 — 16-36 69-60 76-80
Молотилка-саранинка шт. . 146-97 68—50 5—55 26—71 247—73 252- 50
90  —
По большинству изделий в кооперативах не имеется никакой калькуляции, в приве- 
денных же примерах виден различный метод исчислений, но обраіцает на себя внимание, 
сравнительно с калькуляциями довоенного времени весьма высокий и даже чрезвычайный 
(в ходках) вес «прочих» расходов, где в настоящее время главный образом (по не исклю­
чительно). включены налоги, и более или менее сохранились соотношения в других эле- 
ментах, несмотря на более дорогую теперь организацию производства.
Снижение себестоимости удалось провести почти исключительно только по чугун­
ному литью (от 8 до 89 проц.), в других же промыслах себестоимость крайне напряжена и 
в некоторых (железная посуда, мочало и др.) производство стоит у грани бездоходности.
Продажные цены во многих случаях, и в частности на все виды э к с п о р т а  изделий. 
нормированы особыми комиссиями с участием представителей НКТорга, при чем установ­
лена и некоторая качественно я стандартизация.
, П р о д а ж н ы е  оборот ы  по низовой сети за 9 месяцев составили: по снабжеиию сырьем 
и материалами 1354 т. р ., по сбыту готовых изделий 12915 т. р. и весь оборот вместе с про­
дуктами сельского хозяйства и предметов личного потребления 15667 т .р .,нриэтом  по 
полѵгодовым данньш 41% сырья отпущено своим членам и 19% —-своему союзу, 62%  
изделий своему союзу, 16% проч. кооперативный организациям, 9% госорганам 
и 10 проц, частный лицам, а во всем обороте 55 проц, с союзом, 15 проц, с проч. ко­
оперативами, 6,5 проц, с членами, 10,5 проц, с госорганами, 10 проц, с частными лицами.
По Окрсоюзам за 9 месяцев снабжение сырьем выразилось в 4146 т. р ., сбыт изделий 
10827 т. р ., весь оборот 15516 т. р .,и з  пихпо полугодовьві данным 62 проц, пошло своим 
членам, 87 проц, изделий сбыто своему союзу, 5,5 проц, своим членам, 35,5 проц. проч. 
кооперативам, 10 проц, госорганам, 2,5"проц, частный лицам и во всем обороте по 27 проц. 
было со своим союзом и с прочими Кооперативами, 20 проц, с членами, 7 проц, с госор­
ганами, 2,4 проц, с частными лицами.
Продажные обороты Уралпромкредсоюза за 27-28 г. по предварительный данным 
составили:
Сырье и материалы Готовые изделия Всего с с и личн.
,-х. прод. 
потребл.
Тыс. р. 0 0° 0 к итогу Тыс. р.
°/о° 0 
к итогу Тыс, р.
°/о °,о 
к итогу
Своему кооп. центру . . . 66,1 2,0 1496,9 14,9 1563,0 11,6
Другим коопер. органам . .* 200,6 . 5,9 7143,3 70,9 7343,6 54,5
Госорганам ........................... 20,6 0,6 1393,7 13,8 1414.3 10.5
Своим ч л ен а м ................... 3102,3 91,5 16,5 0,2 3118.8 23,2
Частный лицам . . ,г . . . 0,2 — 26,0 0,2 26,2 0,2
В с е г о  . . . 3389,5 100,0 10076,4 100,0 13465,9 100,0
В т. ч. за 1 кварт............... 604,5 17,8 1505,0 14,9 2109,5 15.7
» 2 ,  . . . . 776,3 22,9 3075,1 30,5 3851,4 28,6
3 ................... 800,6 23,6 2642,3 26,2 3442,9 25.6
4 „ . . . . 1208,1 35,7 2854,0 28,4 4062,1 30.1
И здесь видно, что главные обороты по сырью идут, конечно, внизы СЕоей системы, 
а по сбыту изделий у первичной ступени—своему союзу, а дальше—другим кооперативные 
организациям. На следующем месте в оборотах стоят госорганы. Обороты с частными ли­
цами по мере под‘ема по организациоиной дсстнице резко сокращаются.
По районам реализація кустарных изделий Уралпромкредсоюза распределилась 
так: па Урале— 43 проц., в Сибири—38 проп. (главный образом обоз), в Центральные 
районы 13,5 проц, (главный образом мочальные изделия), в Среднюю Азию—1,5 проц., 
прочие места СССР—1 проц, и экспорт 3 проц, (на восток—азиатские чаши, кумганы, 
подносы, сундуки;на запад—рогожи, лесохимпродукты, гранильные изделия).
Характерно отметать, чтов онсрацияхУрапромкредсоюза по сбыту готовых издслий 
весьма значительную н всс большую долю (42,6 проц.) занимают чисто посреднические 
операции между низовыми ступенями своей сета и покупателей.
Ф и н ан совое  сост оящ іе  кустарно-промысловой коопераціи рисуется в следующсм 
вяде по предварительный данным:
Низовая сеть. Валанс вырос за год на 74 проц, (с 5.867 т. р . на 1-Х—27 г. до 10.233 т. 
рублей на 1-Х— 28 г.), собственные капиталы на 124 проц, (с 1814 до 4092 т. р .), паевой ка- 
питал на 140 проц, (с 262 до 630 т. р. или с 10,70 до 18 руб. на члена), заемные средства 
увеличились на 56 проц, (с 3.527 до 5497 т. р .), оборотные на 82 проц, ( с 4211 до 7679 т. р.) 
неподвижные цснностина 54проц, (с 1657 до 2568т. р .). Прибыль за 27-28год опредедяется, 
приблизительно, в 644 т. р.
Окружные союзы. Валанс вырос на 25 проц, (с 7232 по 9000 т. р .) собственные сре- 
ства на 24 проц, (с 1086 до 1350 т. р .) , заемные также на 24 проц, (с 5975 до 7411 т. р .), 
оборотные на 21 проц, (с 6281 до 7920 т. р .), неподвижные и малоподвижные ценности на
13,7 проц, (с 950 до 1080 т. р .). Прибыль, примерно, опредедяется в 239 т. р .
Урадпромкредсоюз. Валанс увеличился на 137 проц, ( с 2103 до 5.000т. р .), собствен­
ные средства на 1 87 проц, (с 127 до 367т.р.),заемны е на 1 29 проц, (с 1976 д о 45 25 т .р .), 
оборотные на 141 проц, (с 2037 до 4910 т. р .). Прибыль за год составдяет 108 тыс. 
рублей.
Весь банковский кредит кустарно-промысловой кооперации увеличился за год на 
143 проц., показав остаток задолженности на 1-Х—28 г. поГосбанкѵ 2236 т. р ., по Всеко- 
банкѵ 1487 т. р. и по Сельхозбанку 227 т. р ., всего 3953 т. р.
Из облбюджета в 27-28 г. отпущено на нѵжды промкоопераціи! 112 тыс. рѵб.
О о о бщ ем  п о л о ж е н ы  следѵет сказать, что организаціонно-производственные воз­
можности промысловой кооперации на Урале. громадны. В настоящее время по данным 
ОСНХ и Уралпромкредсоюза считается кооперированный 25,1 проц, всего исчисляемого 
ими количества кѵстарей и ремесленников и 36 проц, но стоимости их продукціи, причем 
по промысдам эта проценты ра-спределяются ими так:_ _ _ _ _  _ _ _ _ _

















Обработка дерева . . . . . 31,6 42,1 Кожевен.-обувной............... 23,7 31,0
Обозостроениѳ . . . . . . 34,5 54,3 Кожевенный ....................... 20,7 41.9
Металлообработка................ 34,9 37,0 Шорно-рукавичный . . . . 23,5 64,6
Г/х. машиіюстрой............... 50,0 92,6 Овчино-шубный................... 27,8 29,7
Ткацко-трикотажный . . . 12,3 35,8 Строит. материал............... 25,4 38,2
Канатно веровочпый . . . 18,4 58,4 Швейный............................... 9,2 15,7
Валяльно-войлочный . . . 21,9 24,7 Пищевой............................... 9,8 29,8
Крупные размеры безработицы во всех местах области и особенно острое положение 
в районах закрытьи крѵппых металлѵргических заводов (Пожевской, Полазнинский, 
Пязс-Петровский, Верхне-Сергинский, Антоновский, Серебрянский, Черноисточенский, 
Висимо-Шайтанский, Висимо-Уткинский и др .) не только открывают возможности, но и 
настоятельно требѵют мероприятий по организации и кооперированию кустарных произ- 
водств.
Неблагоприятное влияние па развитіе кѵстарных промнелов имеда система обло- 
жения сельхозналогом 28 года, в повышенной доле облагающая вйеземдедельческие зара­
ботки. Это повышенное обложеніе внеземледедьческих заработное, а также обложеніе 
в индивидуальной порядке, прпменение которого на местах сопровождалось нередко зна­
чительными перегибами, приводило иногда к определоннсмѵ сокращению промыслов. 
Надо еще отметить, что основываясь на раз‘яснеіши Наркомфипа от 30 августа 28 г. на­
логовые комиссии при обложении сельхозна логом кѵстарейчленов кооперативов,работаю-
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щих исключительно из матсриалов своего кооператива и подѵчающих заработную плату, 
фиксированную в расчетных книзкках, всюду разсматривали заработок этих кустарей 
но как заработную плату, а как самостоятельный предпринимательский доход, со значи­
тельно повышенные обложенной. Этим создавалось весьма неблагоприятпоо по­
ложенію зля кустарей, работающее исключительно на коонератив и из его сырья, но нс 
о1‘единенпых в обіцественных мастерских.
Попрсжнему весьма неудовлетворительно обстояло дело с ученичеством, с подготов­
кой рабочихкэдров кустарной промышленности, с обеспечснностью преемственности и 
продолженіи промыслов. И сейчас положсние таково, что для кустарей нет достаточных 
стимулов для того, чтобы держать учеников и вести обучение промыслу. Еще не так давно 
пересмотрены и согласованы положения Наркомтруда и ІІаркомфина, когда последний 
признавая ученичество только до 14 л ., а находящихся па обученіи! в возрасте свыше 14 л ., 
толковая как наемных рабочих, со всеми отсюда вытекающими последствияии в смыс- 
ле обложепия. Благодаря всему этому число ученикоз в настоящее время крайне незна­
чительно. По ориентлрово іным данным в промысловой коонерации ученики имеются 
только в 412 кооперативах, с общим чисдом учеников около 500 человек.
Состояние сведений о неорганизованной кѵстарно-ремсс- 
нѵгтапи^прмй-пйннпя Ленно'^  промышленности и в настоящее время является весь- 
промышлеинопть. ма мало Удовлетворительный. Правда, мы имеем со стороны 
органов государственной статистики попытки, как количествен­
ной) учета (основанные,главный образом. на данных переписи 26 года),такинорматив- 
ныхрасчетов продукции и услозно-чистого дохода кустарей и др. (основанные не данных 
выборочной» )бследования), но данные эти, оснозывающиеся на материалах единовре- 
менното характера, не характеризуют кон‘юнктуры и тснденций, имеющих место в кус­
тарно-ремесленной промышленности за последний годи относятся-еще к 26-27 г .* ) .К  
тому-же. основываясь на данных переписи населенна,регистрировавшей занятия 
населенна боз учета степени спецйадизации в том или дрѵгом промысле 
подсчеты эти включают значительное количество домашиих хозяек, чеботарей- 
поіиняльщикоз, подгаивалыцчков ватенойооѵви и др.,занятых промыслом более или 
менес случайный образом, т. е. лиц, квалификаіщя которых как ремесленников, не 
может не быть признана весьма условной. Поэтому при исподьзовании этих цифр 
регулирующими органами, посдедними вводятся в них более или менее суб‘ективные 
поправки. Так, данными Уралстатуправления, число неорганизованных кустарей и 
ремесленников в 1926-27 г. определялось в 129 тыс. человек (а смукомольемимаслоде- 
лнемв 143,5тыс. чел.), ОСИХ число неорганизованных кустарей и ремесленников, на 
оснозании поправок Окрпромотделов и Окрфо, определялось в 89 т. чел. на 1-Х—  
27года и в 104 тыс. чел. на 1-Х—28 года. Данные эти, ни в отношении учета числен­
ности, ни в отношзнии ’ динамики числа неорганизованных кустарей иремссленни- 
коз, также не могут быть признаны сколько-нибудь точными.
Положсние неорганизованной кустарно-ремесленной промышленности в 1927-28 г. 
не может быть признано благоприятннм. В особенности это относится к кожевенной про­
мышленности, где в связи о дефицитностью баланса кожсвенного сырья Области, главный 
образом во второй квартале, мы имзли массовое закрытію частиых кожзаводов в админи­
стративной порядке, с передачей заготовленного кожсырья государственный кооператив­
ный заводлм. По неполный данным Кожсиндиката, в течение первого полугодия (по 1 ап- 
реля) по 12 округам было закрыто свыше 600 частных кожевенных заводов. Из числа 
конфискованного и реквизировнного кожтовара в распоряжение Кожсиндиката поступило 
более 50 тыс. шт. крупного и около 11 тыс. мелкого кожсырья.
Положсние, создавшееся в мелкой кожпромышленности, не могло не отразиться и на 
смежных промысдах, перерабатывающих ее продукцию в предметы крестьянского обихода 
(обувь, упряжь и др.). В результате, как уже отмечалосъ в месячных конЧонктурах, 
крестьянство вынуждено было перейти на самую примитивную домашнюю внделку кож, 
чтобы удовлетворить потребность в упряжи, крестьянской обѵви и др. изделиях, нс выра-
*) Материалы эти уже были опубликованьи! годовой кон'юнктурном оозо- 
е за предшествуюіций год.
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батываемых иди вырабатываемых в недоотаточных кодичествах обобществленной конщ о- 
иышлснностыо. П оэтому уже в конце года наблюдается перелом в отношепии лестной 
районной власти к частной кожпромышленности и сообщения с мест говорят о содействии 
лестной властью кустарям-кожевпикам к открытию кожевенных заведений. Наряду 
с этим при недостатке на рынке кожевенных полуфабрикатов, наблюдались случаи скупки 
готовых сандалий с целью использования подошвы их для ремонта обуви, наблюдалась 
скупка кожевенных полуфабрикатов, направляемых в заготовительные районы, кустар- 
рями и артелями других районов, при весьма значительнѣй нереплатах на кожевенной 
товаре.
Весьма неблагопріятный было в 1927-28 г. положение пищевкусовой промышленно­
сти, и в частности мукомолья, на которых тяжело отразились продовольственные затруд­
ненія и мероприятия по борьбе со сп ек ул яц ій  хлебом. Иеблагоприятным, в сеязи с пе­
ребоями в получении мануфактуры,было положение швейного промысла. Не обнаружива­
лось какого-либо переломай лучшему в положении ювелирного,каменорезного, граниль- 
ного и коллекционного промыслов, которые имеют в настоящее время характер выми- 
рающих промыслов.
Общая неустойчивость политики в отиошении к кустарный промысламнаместах, 
повышенное обложение промысловых крестьянских хозяйств сельхозналогом, при нали- 
чии значительных искривлений при практической проведении сельхозналога и других 
видов обложения, затрудненна в получении сырья (в том числе брака и отходов производ­
ства), вспомогательных материалов и инструментов от государственных и кооперативных 
организаций, трактующих нсоргаиигованного кустаря, как «частника», затрудненна или 
даже случаи отказа от сбыта кустарной иродукции со стороны этих организаций, неблаго- 
цриятное отношение к ку старю и ремесленнику со сто[ оны органов коммунального хо­
зяйства, в смысле размеров оплаты коммунальных услуг и т. п.,все это создает обстановку 
затрудняющую развитое даже промыслов, имеющих все данные для значительного роста. 
Относительно более благоприятным является положение промыслов, вырабатывающих 
строительные материалы, в связи с резкой дефицитностью их на рынке. Однако, и здесь 
проявление нредприимчиЕости и иниціативы со стороны населения могло бы быть значи­
тельно бодьшим при ѵстранении отмеченных выше явдений и создании на местах условій, 
более благоприятствующих развитою кустарного производства.
Капитальное строительство.
Общий сб1см капитальных вложений определялся контрольными цифрами Урала 
на 1927-28 год в сумме 178,3 мил. рублей, без вложений в сельское хозяйство—в сумма
150,4 млн. рублей,против 107,6 млн. рублей в 26-27 году. Так как в сумму 150,4 млн. руб- 
не вошли затраты на частное жилстроительство, то вместе с посдедним контрольная цифра 
капиталовложеній по области в 27-28 г. достигает 159,2 млн. рублей. Расход на строитель­
ство в собственной смысле слова исчислялся ориентировочно в сумме 102 млн. руб.,вместо- 
75 мил. рублей 26-27 года. Действительный об‘ем капитальных вложений и строитель­
ства в 27-28 году трудно сс пост влять с контрольными цифрами в видѵ более пел-  
ного учета об'ектов вложений. По предварительньш данпым общая сумма расхода 
средств на капитальные вложеніи в уральское хозяйство, кроме сельского хозяйства, 
в течение 1927-28 хозяйственной) года выразилась в 153 млн. рублей, в том числе 
на чистое строительство около 17 млн. рублей. Приведенные цифры имеют несколько 
условный характер, поскольку строительный сезон выходит га грани хозяйственного 
года. Это обстоятельство имест сугубое значение для 27-28 года, в котором, благодаря 
благопріятной осени, строительство значительный темпем продолжалось в течение октяб­
ря и ноября 28-29 года. Поэтому окончательные результаты строительства 27-28 года 
с учетом.произведенныя строитедьных работ в течение двух первыхмесяцев 28-29 года 
в цеыностномвыражеиии нужно считать довольно близкими к контрольный ішфрам капи- 
талъных вложений мішувшего года, если принять во внимание указанную выше по­
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правку на неполноту учета. Но даже и в рамках хозяйственной) года затраченная на 
капитальные вложения сумма средств весьма значительная и превышает затраты 26-2? 
года на 45 проц. К строительству такого крупного масштаба уральские хозорганизации 
оказались недостаточно подготовленными.
В 1927-28 году строительство довольно часто не было своевременно обеспечено 
техническими проектами, хотя некотороз улучшение в этой области по сравнзнию с пред- 
ществующим годом все жз имеется. Так,в промышленности по линии УОСНХ в отчетном 
году уже в момент полного развертывапия строительства—вшоле месяце—не было пред­
ставлено до 15 проц, общего количества подлежащих утверждению проектов. Еще неблаго- 
пряятнее обстояло дело по Урадмсту, где в июле из 121 проекта не было представлено 
на утверждение 28, то есть более 24 проц.
Неизбежным следствием такого явления было и в 1927-28 году начало работ без 
надлежаще утвержденных проектов. Так было с работами КУЛ‘а по восстановдению 
Пермского лесозавода № 2, в Уралтекстиле при реконструкции Камышевского пимо- 
катного завода, в Уралсельмаше при расширении травильно-лудильного цеха на ІІермском 
сепараторной заводе, в Стровдтресте при постройке механической мастерской на Невьян­
ской цементной заводе, в предприятиях Тюменской) промотдела при ремонта и переделкс 
различных мастерских и фабрик.
То же наблюдалось и в строительство. коммунальной—приспособление под бойню 
зданіи в Усолье, постройка несколышх зданий в Соликамске, постройка элеватора на ст. 
Петухово и пр.
Особенно неблагоприятвым в отношении составления проектов и рабочих чертежей 
было положенно на строительство коммунальной) характера, производившемся в райояах 
вне окружных центров, и в издхудшем положеніи находилось строительство за счет само- 
обложения, где отсутствис проектов, даже эскизных, являлось в отчетной году скорее 
правшой, чем исключением.
Строительство без утвержденных проектов приводило в отдельных случаях к значи­
тельный нерерасходам против предполагаемой стоимости и к нецелесообразности строи­
тельства с точки зрения основных техцических требованій. Так, реконструкция Камышев­
ского завода вместо первоначально намеченного размера затрат в 370 т. р., обошлась в 
570 т .р . Плотина на Вакальском руднике,благодаря неоднократный переделкам проекта, 
обошлась в пять раз дороже сметной стоимости. Закупленное Тюменским промотделом 
оборудование для Успенской фабрики оказалось ноотвечающим технический требованиям 
этого производства.
Несвоевременное составлениетехнических проектовъ леку щее за собой несвоевремен­
ную заготовку надлежащаго количества потребных матерівдов, нзпринятиемер к своевре­
менному обеспечению строительства необходимый ісоличеством рабочей силы, в конечном 
счете приводило к позднему началу строитсльных работ, удорожайте стоимости строи­
тельства и к невынолнению строительного плана, Так, позднее составленію проектов 
в строительстве промышленности имело. характер обычного явления и явилось одной из 
тіричші невыполнения плана строительных работ целого ряда трестов.
Неудовлетворительное положение со срочный выполнением проектных работ отчасти 
обгоняется поздним утверждением и частыми изменениями самой программы капиталь- 
іюго строительства. Но основная причина лежит в недостаточности штатов и слабости 
технических и проектных бюро на заводах и в общем недостатке технически сил на Ура- 
ле.
Фииансирование капитального строительства выполнялось в минувшем 27-28 году 
более удовлетворительно, более свосвремешю и более полно,нежели в предшсствовавшем 
26-27 году. В наилучшем положении находилось железиодорожное строительство, финан­
сированію которого шло из средств госбюджета. Железные дороги не испытывали затруд­
неній и перебоев в снабжении денеяшыми средствами. Финансированію промышленного 
строительства, главный источником которого служили также средства госбюджета, 
протекало в общем достаточно удовлетворительно. Однако, по отдельным трестам имелось 
значительное запозданію в отпуске средств, вызванное преимущественно поздним разре- 
шением вопроса о строительстве отдельных об‘ектов. Особенно это касается строи-
тельных работ Гортехконторы, по которой вопрос о финансированіи некоторых 
об‘ектов строительства разрешился лишь к июшо. С другой стороны, позднее увеличение 
размеров ассигнований ставило тресты в состояние неподготовленности к использованию 
в полной мере дополнительно отпущендых средств. Дополнительные ассигнования имели 
место по Егоркопям, Еожтресту и особенно по Уралмсту, которому первоначальный 
размер ассигнований в 29,1 млн. р. был увеличен в момент развертываиия строите-льства 
до 34,5 млн. рублей. Наоборот,сокращение ассигнований по Уралмеди вызвало перерасход 
сумм против сокращенной сметы, ибо свертывание работ, начатыя из расчета на перво* 
начальный размер ассигнований, оказалось в некоторых случаях невозможный.
Дорожное строительство Ураломеса—в части строительства гужевых дорог за счет 
честного бюджета, временами испытывало заминки в отпуске сргдств Окрисполкомами. 
Средства по самообложению в подавляющей массе были собраны до начала строительных 
работ. Особых затруднений в привлечении населеніи к добровольному участию в строи­
тельныя работай не наблюдалось.
Волее значительные затрудненна с финансированной испытывало школьное и боль­
ничное строительство в той части, в которой источниками финансированіи служили 
средства местного бюджета и банковский кредит. Вследствие задержки в финансирова­
н іи  и недоотпуска средств,оказалось необходимый окончанис постройки ряда школьных 
и больничных зданий отложить до будущего строительного сезона (Златоуст, Ирбит 
и друг.).
В строительстве коммунальной и жилищном главный источником финансированил 
служил банковский кредит. В отчетной году финансирование коммунального и жилмцного 
строительства производилось более своевременно, чем в прошлой году. Однако, в отноше­
н іи  жилищной кооперации необходимо отметить сдишком позднее открытію кредитов 
Комбанком. Даже по г. Свердловску первоначальные извещения о разрешснии кредитов 
были получены только в конце апреля, вследствие чего договоры на постройки заключа­
лись лишь в мае и шоне. Возникшие в далыіейшем ходе строительства заминки в отпуске 
средств по банковский ссудам были связаны частично с низкой нормой стоимости кубо­
метра, а также с медленный прохож деньи отчетов и неоднократной переменой форм 
отчетности для строющих организаций.
В Еопросах обеспечения работ строительными материалами уже в самом начале 
сезона наметился недостаток в отношении ряда наиболее необходимый материалов: железа 
кровельнбго, сортового и котельного, кирпича, леса крепежного, олифы. Процент не­
хватки олифы уже в июне достигая 50—80 проц, потребного количества. Впослед- 
ствии в ходе строительства обнаружился недостаток ряда других материалов. Так на- 
пример, избыточный по предподожениям первого полугодия цемент превратился в остро­
дефицитный. В июлемесяце,вразгар строительного сезона ощущался недостаток, кроме 
кирпича, леса, железа, цемента, в алебастре, пакле, кошме, балках двутавровых, 
бемском стекле, оконных дверных приборах, водопроводвых и канализационных принад- 
лежностях. Недостаток в ішрпиче, цементе, лесе, олифе продолжая чувствоваться 
и в августе, и в севдябре.
Отсутствие материалов было зачастую настолько острый, что из-за него задержи- 
валось на продолжительное время производство самых необходимыя работ. С целью об­
легчить положение с дефицитом кирпича было в спешном порядке приступлено к постройте 
кириичного завода в Сухой Логу; однако-же, пуск завода в ход был просрочен вследствие 
недостатка сортового железа. Постройка элеваторов на Невьянской цементной заводе 
з  шедлилась вследствие недостатка железа котельного. Из-за отсутствия кирпича задер­
жалась постройка жилых домов в Лысьве, Челябинска, Златохсте, Кизеле. Недостаток 
цемента и кровельного железа яриостановил школьное, и коммунальное строительство 
в Кунгуре. Отказ Уралмета принять заказ на поставку цемента и балок двутавровых 
вызвал задержку больничного строительства в Златоусте. Даже бревен не хватало для 
жилищного строительства в очень мяогих местах, в том числе в Лысьве, Челябинске и са­
мой Свердловске. Сооруженію Машиностроительного завода в Свердловске ощущало 
недостаток в гвоздях. В лучшей положении по сравнению с другими оргаиизадиями на­
ходятся обычно железные дороги, но и крупнейшая из них— по протяжению в Урал области
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Пермская, даже к кощ у строительною сезона испытывала недостаток в бревнахъ 
дссках, кирииче, цементе, жедсзе кровелькой, олифе. Наиболее остро ощущался дефщит 
кирпича и цемента; отсутствие запаеов их на складах Пермской ж. д. и невозможность 
найти достаточное пополненіи на рынке замедлили производство работ по окончанию 
новой железнодорожной школы и многоквартирною жилого дома в Свердловске. Строи­
тельство гужсвых дорог, руководимое Урадомесом и пользующееся в большинство сду- 
чаев местными материалами, испытывало нужду в сортовой железе для мостовых ра­
бот.
Такого рода состоянію обезпеченности строительства материалами не превратилось 
в ажиотаж на строительной рынке только благодаря созданию в области спедиільных 
органов по распределеншо строительный материадов, что позволило более правильно 
и целесообразно распределить наличные дефицитные материалы.
В отношении качества материалов наиболыпие затрудненъ возникали с почти 
полный. отсутствием сухих лесоматериалов. Употребленію маловыдержанных и сырых 
лесоматериалов (были случаи, когда сплавной лес прямо из воды шел в рубку) имело 
характер общею явдения. Выли заявленіи 0 неудовлетворительной качестве кирпича, 
бутового камня, алебастра (с цримесыо гальки), извести.
Дефицит и часто неудовлетворительное качество стройматериалов, явились важной - 
шей причиной, тормозящей ход строительный работ в отчетной году и приведшей к недо­
выполненію плана капитальною строительства. Неблзгоприятным фактом, отразившимся 
на нормальной ходе промышленною строительства были также задержки в поставь обо­
рудованіи. Больше всего жалоб было на ГЭТ в отношении моторов, тормозов, кабеля и д р . 
видов электрооборудованіи. Задерживалось также поступленію водопроводных и мед- 
ных труб и арматуры, холодильников, маховых колес, тѵрбин и пр.
Положение с импортный оборудованьи на заводах Уралмста представляется в сле- 
дующем виде:
Поступило импортною оборудования
(включая остаток от 26-27 года). . 5271,3 т. руб.
Установлено за г о д ......................... • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2301,7 » »
Передано в эк сп л о а т а ц и ю .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1883,1 » »
Перешло на 28-29 г. не установленный.........................  2969,6 » »
Перешло на 28-29 г. не передай, в эксплоатацию . . . 3388,2 » »
Как видно из приведенный цифр, заграничное оборудование остается в течение 
продолжительною времени неиспользованный.
По Ленинской фабрике Уралтекстиля имело место недополученъ іщпортного обо­
рудованіи.
Вопросы рабочей силы оказали в строительной сезоне 1928 года большое вліиние 
на ход и исход строительства почти всех строительный организацій области. На обостре­
н ъ  этого вопроса в значительной мере повлияло то обстоятельство, что стянутая в мсста 
строительства рабочая сила не получила немедленною применсния и использованіи 
и в значительной степени рассосалась. На сокращенію количества рабочій в начале 
сезона и на их текучесть сильное вдияние оказали также продовольственные затрудненна 
и неподготовленность торгующих организаций к борьбе с этими затруднениями. Отсут­
ствие достаточною количества муки в кооперации Кизеловского и Тагильскою районов 
было причиной ухода р бочих с построек Губахинской электростанціи и Богомолстроя..
. В направленіи дезорганизации рынка труда в начале сезона действовало также 
отсутствие нормированных раецекок на труд,что, принедостатке рабсилы, создало перслив 
ее измест сравнительно ниже оплачиваемою труда в места с более высокими расценками, 
а в среде строительный организацій—конкуренцию и переманивание рабочій высокими 
расценками. Запоздавшее введенъ единообразный расценок, внеся иекоторое успокоенію 
в вопросы зарплаты, не устранило действия пестроты расценок до конца сезона. Наиболее 
остро, приобшем напряжении гопросов рабсилы, повлияли осложнения с рабочей силой 
на строитзльстве Уралаебеста. Привезенные в начале сезон і на строигельстзо этого треста 
рабочие, неудовлетворенные расценками и состоянием вопросов продовольствия
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покинули работы. Трест ионес 17.000 р. убытка по перевозке рабочкх и затяжке с началом. 
работ, что очень неблагопріятно отразилось на своевременной ходе строительства.
Тяжелые жилищные условия и часто неудовлетворительные бытовые условия жизни 
рабочих оказывали немаловажное влияние на текучесть рабочей силы. Некоторые строи­
тельные организаціи (Облздравотдел), которые сумели создать более или менее благо- 
приятные бытовые условия для рабочих не жаловались на недостаток и текучесть рабочей 
силы.
Ряд организацій в течение Есего строительной) сезона испытывая цедостаток в ра­
бочих разных профессий. Особенно острая нужда ощущалась в каменщиках, плош иках, 
малярах и кровельщиках. В период осенних полевых работ вопрос с рабочей силой еще 
более обострился. В августе многие строительные организаціи испытывали недостаток 
в плотниках, штукатурах, кровельщиках, каменщиках, печниках, землекопах и даже 
чернорабочих.
Общее количество лиц, занятый на строительство, по данным союза строительный 
рабочих, достигло на 1-Х—28 г. 68.192 чел., куда вошли рабочіе занятые на производ- 
стве стройматериалов и весь персона л—рабочие, служащ іе, техперсонал и ученики—на 
постройках. Поквартальная динамика строительных рабочих по данным того же союза за  
три года такова:
1925-26 г. 1926-27 г. 1927-28 г.
Н а  1 октября . . . . 24233 26317 43006
„ января . . . . 17779 16586 28881
„ апреля . . . . 17745 17769 30870
„ июля ............... 21214 39048 60766
„ октября . . . . 26317 43006 68192
В разгаре строительнсго сезона общее количество лиц, занятый в строительство 
28 года, было на 55— 60 проц, больше предшествующе™ года. Огромная потребность 
области в строительных рабочих была частично покрыта ввозом рабочих из-за пределов 
Урала. По подсчету органов труда, всего на Урал было ввезено около 17.000 рабочих, 
в том числе организованный путей около 6.000 человек.
Что касается квалификаціи строительных рабочих, то по отзывай ряда строющих 
организацій (в особенности промышленных) в 1928 году она была ниже, чем в прошлой 
сезоне, в связи с чем у рабочих разных категорій отмечалась недовыработка против 
установлонных норм. На пснижении средней производительности сказывалась также 
необходимость прибегать к найму малоквалифицированный, а иногда вовсе ншодгото- 
вленных рабочих,'за отсутствием на рынке труда рабочих требуемой квалификации.
Прогулы и простои в отчетной году не обнаружили склонности к пониженію. Про- 
цент их по отдельным предприятиям колебался от 3,8 проц, до 7,12 проц., а на Богомол- 
строе составляя в июне 9,6 проц., в шоле 12 проц, и в августе 15 проц., при чем прогулы 
по неуважительный причинам составляли 2,5 проц., 2,1 проц, и 3,9 проц. Были также 
жалобы ца нехозяйственное отношеніе рабочих к материалам.
Заработная плата— средняя взвешенная для основных категорій рабочих— обна­
ружила, как и в предыдущіе годы, к кощ у сезона склонность к повышенію. В то время 
как в августе она колебалась от 2 р. 55 к. до 2 р. 68 к. в сентябре она дошла до 3 р. 05 к. 
против 3 р. 02 к. в сентябре 27 г. и 2 р. 83 к. в сентябре 26 года. По отдельным катего­
ріи!! строительных профессий наблюдались чрезвычайно большіе колебанія заработка, 
но не превышающіе таких же колебаній в строительной сезоне 26-27 года. В средней 
зарплата строительных рабочих в 27-23 году оставалась примерно на уровне 26-27 года 
и, и как максимум, превышала этот уровень на 2—3 процента.
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Обезпеченность строительства инженерно-технический персоналом оставалась 
попрежаму чрезвычайно недостаточной. Даже наиболее значительные по своим размерам 
строительные работы промышленности обслуживались недостаточный количеством квали- 
фицированного техперсонала. Положение же с мелким строительством окружной промыш­
ленности в отдельных округах являлось прямо катастрофический. В отдельных случаях 
строительными работами в предприятиях окружной промышленности руководили лица 
административной) состава предприятий, не имевшие никакого отношеніи к строитель­
ству, что влекло за собой полное несоблюдение строительный правил и необходимость 
переделок и перекладок строющихся и ремонгируемых зданий.
Еще острее этот вопрос стоял в строительстве коммунальной, особенно вне окружных 
центров, где по всем округам ощущалась нужда в инженерах-строителях, техниках 
и особенно, в опытных десятниках. В исключительно неблагоприятном положэнии нахо­
дилось строительство за счет самообложения, где в подавляющей большинство случаев 
техническое руководство совершенно отсутствовало.
На основной вопрос, в какой море выполнена директива Правительства о 15 проц, 
снижении себестоимости строительства, дать более или менее точный ответ в настоящее 
время, до полученіи более подробный маториалов, совершенно невозможно. Ни одна из 
строющих организацій категорического ответа на этот вопрос не дает. Из сопоставлевия 
кубатуры зданий с их общей стоимостью и из сравненіи стоимости производства отдель­
ных частей работ в отчетной и предшествующей годах можно придти к выводу, что в сред­
ней некотороѳ понижение стоимости по сравнению с 26-27 годом достигнуто,—главный 
образом за счет пониженіи цен на материалы и уменьшеніи расходов по соцстрахованию. 
Различные организаціи предположительно оиределяют возможный процент снижения 
стоимости по отдельным об‘ектам строительства от 4—5 проц, до 8-10 проц. В отдель­
ных случаях имело место повышенно стоимости строительства.
Неполное выполнѳние правительственной директивы о снижении стоимости строи­
тельства явилось следствием всех тех организационных и ков‘юнктурных трудностей, 
в обстановке которых протекала строительная работа 27-23 года. Недостаток технических 
сил, несвоевременное изготовление, и зачастую полное отсутствие технических проектов, 
недостаток квалифицированной рабсилы, запоздалое ассигнована кредитов, несвое­
временная заготовка и подвозка сгройматериалов, дефицитность ряда материалов, неудов­
летворительное качество многих, даже основных, строительных материалов, поздний 
приступ к работай и т. и. в конечной счете отражалось на стоимости строительства. 
Даже частичное устраненіи всех указанных трудностей могло дать значительный эффект 
в снижении стоимости.
К этому нужно прибавить, что в области рационализации и механизации строитель­
ных работ в сезон 27-28 года сдедано было немного. Правда, по сравнению с 26-27 годом 
новый строительный сезон чріщес некоторый сдвиг в этом отношении.
Из мерощштий направленных к снижениям стоимости строительства можно ука­
зать: применение в жилстроительстве облегченных конструкций в потолочных и между­
этажный; перекрытиях (Уралсельмаш), упрощение конструкций, замена дефицитных и до- 
рогих материалов более дешевыми (Еизелтрест), замена кирпича бетонитовым кирпичом 
и железных балок деревянными (Кожтрест), применение в массовой масштабе железо- 
кирпичных перемычек вместо лселезо-бетонных (на Челябстрое),давшее реальной экономии 
за. сезон около 6.500 рублей.
Механизация строительных работ на отдельных болыних строитель ствах дала круп­
ный эффект.
Стоимость столярных работ, производившихся в механизированных мастерских 
Облздравотдела, оказалась ниже расценок окружного инженера. На строительстве Че- 
лябстроя широко применядись камнедробилки, электролебедки, электронасосы, циркуль­
ные пилы, строгальные станки, прямая экономия от которых определяется в 10000 руб­
лей, не считая улучшеніи качества и сокращенна срока работы. Работа двух экскавато- 
ров большой мощности на постройте ж .-д. Усолье-Соликамск дала большой эффект про­
изводительности, но стоимость работы по сравнению с ручной разработкой грунта по от­
зыву стротельства не понизилась. Весьма значительную экономию получили строитель-
ства от организации механического транспорта строительных материалов к месту по­
стройки и в пределах постройки (Облздравотдел, постройка многоквартирного дома Перм­
ской жел.-дор., постройка ж.-дор. Усолье-Соликамск). Уменыпение, благодаря этому, 
конновозчиков дало большую экономию в связи с высокими ценами на овес весной и летом 
'28 года.
Однако,применение механизации в более или менее широкой масштабе имело место 
в редких случаях. В огромной большинстве случаев механизаціи не шла дальше постройки 
под‘емников, бетономешалок и тому подобных простейших приспособлений, а часто 
и совершенно отсутствовала. В этом отношении перед всеми строющими организациями 
области остается еще широчайшее поле деятельности.
Общій об‘ ем капитальных вложений в ценностпом выражении в течение 27-28 хо- 
зяйственного года составил, как уже указывалось, 158 мил. рублей. Результаты строи­
тельства промышленности в 27-28 году, по сравнению с затратами 26-27 года выразились 
в следующих цифрах (в тыс. рублей):




В  том, чие. 
ж и л стр ои ­
тельство .
П роц ен . 
19 2 7 -2 8  к 
1926-27 г.
М еталлопромы ш ленность . . . . 39450 49110 6568 124,5
Г орная ........................................................... 8 7 1 0 11130 891 127,8
К ам енноугольная ................................... 4380 5954 2073 135,9
Х и м и ч е с к а я ............................................. 6560 6600 510 100,6
Л есобум аж н ая  ....................................... 1870 2020 ■67 117,6
Т екстильная ............................................. 812 1239 40 152,6
К о ж е в е н н а я ............................................. 473 730 — „ 154,3
С и л и к а т н а я ................................................. 281 1270 120 4 5 2 ,0
П о л и г р а ф и ч е с к а я .................................. 110 210 — 190,9
О к р у ж н а я ................................................. 2698 2980 — 110,5
В сего  .................... 65 .344 81 .243 10269 124,3
Общая сумма затрат на капитальное строительство промышленности, выразившаяся 
в 81.243 тыс. рублей, больше затрат 26-27 года на 24,3 проц, и составила 97,6 проц, к смете 
27-28 года. Сравненію сосметой, однако, имеет в известцой степени условный характер, 
так как сметы и самые титульные списки строительства в течение всего года неоднократно 
изменялись. Так, по металлопромышленности,при суммовом превышении первоначальной 
сметы на 4 проц., реальный план строительства полностью не осуществлен. По Уралмету 
недовыполнение плана опредедяется, примерно, в размереІО—ІІпроц.По Уралцветмету 
некоторые работы, главный образом в части электрохозяйства треста, предположенные 
на 27-28 год не осуществлены и перешли на 28-29 год. По Уралсельмашу наиболее слабо 
выполнены работы по ремонту мелкосортного стана на Воткинском заводс—на 70 проц, 
и по жилстроительству на Пермском заводе—на 35 проц, и Челябинской—на 60 проц.
По горной промышленности наиболее крупное строительство Ураласбеста вообще 
чрезвычайно запоздало. Жилищное строительство е намеченном размере не выполнено, 
і е выполнен также план расширенна электросети. Установка кабелькранов закончена 
полностью на Ильинскбм участке, на Октябрьской из четырех установлены два кабель- 
крана. Из остальных двух один совсем не установлен, по другому работы выполнены в
7*
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размере 40 проц. В постройте сортировочной фабрики выявился перерасход свыше 
500 тыс. рублей.
Значительно также недовыполнена программа строительства новых фабрик Гортех­
конторы. Постройка тальковой фабрики задержалась из-за позднего утвержденіи проекта 
в центре. К постройте хромитовой фабрики приступлсно не было, так как вопросо по- 
стройке получил окончательное решение во второй половине года и оставшимся период. 
был затрачен на разведки. Срок постройки в связи с этим отодвинулся на полгода. По­
стройка шеелитовой фабрики также значительно запоздала из-за позднего утвержденіи 
проекта и аннулированіи заявки на импортное оборудованію.
По Калийному тресту работы но проходке шахты № 1 выполнены в размере 53 проц. 
Причины—авария в мае и отсутствію тюбингов.
По каменноугольной промышленности недовыполненію плана имело шесто по Че- 
лябкопям, благодаря несвоевременному изготовленшо Гипромезом проектов новых шахт. 
Горные работы по реконструкции и расширеніи) существующій шахт выполнены на 85%.
По кожевенной промышленности пдан строительства выполнен в целом по тресту 
на 75 проц., по Сарапульской обувной фабрике—около 55 проц.
По остальным промышленный предприятиям программа строительства в основной 
выполнялась.
Затраты промышленности па жилстроительство составили 10,3 млн. рублей, против
5,8  мил. рублей в 26-27 году.
По остальным отраслям хозяйства (креме сельского хозяйства) фактические 




1927-28 г. У- и
*
Э лѳктростроитѳльство районны х станций . . 2623 5560 212 ,0
Т ран еп орт  .............................................................................. 19045 24153 126,8
С вязь ........................................................................................ 1913 977 51,1
Э леваторы  и холодильники ....................................... 800 2780 347,5
К ом м унальное х о з я й с т в о ............................................ 4606 6594 143,2:
Ж и лстроительство (с  промыш лен., тран сп орта, 
и к о м м у н а л ь н а .......................................................... 19789 28854 145,8
Ш кольное ................................................................... 2300 5365 233,3
Больничное .............................................................................. 5322 5360 100,7
К л у б н о е ................................................................................... — 2000 —
И т о г о .................... 56398 81643 144,8
Как видно из приведенной таблицы, строительство всех перечисленный от­
раслей хозяйству Урала развернулось в 27-28 году довольно широко. Значительный рост 
затрат на элекстроительство связан с постройкой Челябинской районной станции, зат­
раты на которую без жилстроительства составили около 5 млн. рублей.
И з 24153 тыс. рублей затрат на трансиорте, капитальные вложения Пермской 
ж. д. выразились в сумме около 20 мил. рублей и по бсзрсльсогым доропм около
4,1 млн. рублей. На новостроющейся линии Свердловск—Курган программой строи­
тельства на 27-28 год предусматриваюсь, глштым сбразім, прокзЕодстю изысканій 
и частичная заготовка материалов. Строительство (жилые дома и временные бараки
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для рабочих, склады с под ‘ездными путями) определялось по смете в 480,8 т. р. Вы­
полнена плана составляет около 50 проц.
В части элеваторного и холодильной» строительства количественные резуль­
таты истекшего года особенно значительны. Общая затрата средств Союзхлебом и ко 
перацией на постройку элеваторов и механизированных зерноскладов выразилась 
в сумме 1.800 тыс. рублей. Затраты на строительство холодилъников составили 
980 тыс. рублей. Но качественная сторона работы в отношении соблюдения сроков 
окончаніи работ, качества проектов, приспособленности построек к местным усло- 
виям и пр. далеко не всегда стояла на должной высоте.
Постройками элеваторов и холодильников торговое строительство в области 
не исчерпывается. В 1927-28 году весьма значительный размах получили работы торго- 
вых организаций по постройкеи переоборудованію мельнид, бэконных, фабрик, масло- 
дельных заводов и ряда других предприятий по переработке с.-хоз. продуктов и сырья, 
торгово-складских помещений, хлебозаводов, предприятий общественного питания 
и пр. Общая сумма затрат, произведенных в 27-28 году по перечисленному кругу пред­
приятий, не учтенная в вышеприведенной таблице, определяется цифрой порядка 5,5 і_*я. 
рублей.
Расходы на жилстроительство составили в отчетной году28.854 тыс. рублей. 
В эту сумму вошло жилстроительство промышленности— 10.269 т. р ., на транснорте—  
1.700 т. р ., при районных эдектростанциях—800 т. р., коммунальное—5.638 т. р., ко­
оперативное—1.647 т. р. и частное—8.800 т. р. В части жилищного строительства наи- 
более значительное недовыиолнение плана (свыше 10 проц.) имело место по линии 
промышленности и жилкооперации. В остальных частях, хотя и с запозданием и перене- 
сением части работ на первые месяцы нового хозяйственного года, план примерно 
.выполнялся.
В части социально-культурного строительства накбедее трудно определить 
действительный об‘ем выполненных работ. Ни Уралоно, ни Уралоблздравотдел не 
располагают материалом по учету строительства по народному просвсщению и по 
здравоохранению в округах. Поэтому приведенные в таблице цифры затрат на школьное, 
больничное и клубное строительство могут быть несколько неточны. При этсм в при­
веденные цифры не включены затраты на социально-культурное строительство за 
' ;счет самообдожения. Вместе с последними общая сумма затрат повышается по 
школьному строительству до 6,1 млн. руб. и больничному до 7,3 млн. рублей.
Что касается выпелнещя плана по социаль но-куль турному строительству, 
то, по мнению Облстройконтроля, основанному на предст.вленных частью окр. ин­
женеров материалах, недовынолнение плана по школьному, больничному и отчасти 
по коммунальному и жилищному строительству довольно значитльно идостигаетдо  
отдедышм округам 20—25 проц.
=..........  Лесное хозяйство
и лесозаготовки _______
V
Состояние хозяйства. Лесное хозяйство Урала до сих пор находится в край­не неудовлетворительной состоянии. Внимание и вложения 
в эту отрасль хозяйства далеко не соответствуют огромному значению, которое она имеет 
в экономике Урала.
Вся лесная площадь Урала исчисляется на 1-Х— 28 г. в 74,2 мил. га; (без лесов 
на землях нелесного пользования), причем лесопокрытой площади считается 32.6 мил.га; 
а эксплоатируемой— 20,6 мил. га.
Лесная площадь, «не приведенная в известность», т. е. неустроенная и необследо- 
ванная, составляет около двух третей всей десной площади.
Леса Урала разделсны между тремя фактическими владсльцами: около 10 проц, 
у местного населения, по преимуществу прежние надельные леса, свыше 18 проц, приписа­
но к промышленности, главный образом, леса, бывшие у уральских заводчиков 
или бывшие в экешюатации у  казенных заводов, и остальная часть, пре­
имущественно северные леса, малоценные, неиссдедованные и недосягаемые эксплоа- 
тацией, в руках главного хозяина лесов— НКЗема. На последнем лежит обязанность 
верховного наблюденіи и руководства всеми лесами. Но обилие Солее близких и прямых 
задач в области седьского хозяйства, выделение значительной части лссного фонда дру- 
гим владельцам, необъятность территории, слабость аппарата, недостаточность ассигно- 
ваний и множество других причин не дают возможности этому ведомству не только удов­
летворительно вести лесное хозяйство, по даже и своевременно и достаточно полно ин­
формироваться о состоящій и ходе дела. Достаточно сказать, что в аппарате ОблЗУ по 
всей области к началу отчетного года было вместе то всем канцелярский штатом 
3881 человек, из них лесничих и помощников лссничих— 403, об‘ездчиков и лссников—  
2976. При общей территории только собственно-наркомземовских лесов в 63257 тыс. га ., 
это даст колоссальные площади на единицу персонала. Тут же важно отметить, что за 
прздыдущий год месячный оклад лесничего был 83 руб, помощника 58 р ., об‘ездчика 
28 р уб ., лесника 20 р уб ., при обеспеченности персонала лесничеств казенными квартирами 
в средней только на 28 проц.
Соответственны этому ассигнования и на другие статьи лесного хозяйства. Смета 
ОблЗУ 27-28 г. предусматривала расходы на лесоусяройство и обследованис— 571,4 т.р 
мероприятия по охране леса 90,8 т. р.,лесокультурные работы 42,8 т. р ., борьбу с вреди­
телями 8,8 т. р. и т. и. Вся смета по лесам НКЗ в 27-28 г. намечала расход 3050,4 т. р., 
из них содержание аппарата 1827,8 т. р.; по приписному фонду металлургии предпола­
галось р схода 1966т. р ., из них содержание аппарата 1026 т. р ., лесоуся ройство 
600 т .р .;  всего расхода по госфонду— 5016,4 т.р .,кром е того по лесам местного значе- 
ния—1284,9 т. р. Таким образом,и все ассигнования всех хозяев леса дают чрезвычайно 
ничтожные цифры расходов по хозяйству. Сравнительно с доходностью лесов расход 
составляет около 20 проц, валового дохода. Последний в суммахфактического поступ- 
ления заприходован Облфов 24-25г.вразмере7.571т. р . ,25-26— 15361 т. р ., в 26-27— 
13.182 т. р. и 27-28 -16 .199  т. р.
Отсюда понятно не только то, что много лесов заболочено, много леса больного, 
мертвого, горелого, много лесосек нсочищенных, невосстановившихся, понятно также,, 
что каждое ревизионное обследование отмечает различные проявления хищничества
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со стороны десозаготовителей: переруб близких лесосек, недоруб далеких, уничтоже- 
ние недозрелого и оставление перестойника, уклоненья от рубки лиственного и мертвого 
деса, оставление на лесосеках около 10 проц, неиспользованной древесины, неочистка 
десосек и т. д.,понятно обилие разного рода правонарушений со сторонынаселения, 
в частности по госфонду ежегодно регистрируется свыше 20 тысяч саковольных порубок, 
обилие лесныхпожаров— за три года с 23-24г. зарегистрировано 6414 пожаров, охватив- 
ших площадь леса свыше 533 т. гектаров, и т. д ., и т. п.
В общей постановке дела важно отметить еще, что сметная десосека до сего времени 
определяется не столько«правилами десной науки и доброго хозяйства»,сколько потреб­
ностями в древесине и возможностями достижения ее. До сих пор не всегда лесосека 
известна заготовителю заранее и, как правило, на щей не ведется каких-либо пред- 
варительных работ, повышающих доходность эксплоатации (например, подсочка*), 
или облегчающих разработку (например, механизация). При разделке хлыста 
совершенно не учитывается колоссальная потребность строительства в мелкой 
сортименте, выработка которого способна резко снизить стоимость строительства и,с дру­
гой стороны, поднять продуктивность лесосеки. Остается неиспользованной значительная 
часть древесины в виде вершинника, пня и ветвей. Очистка лесосек производится несвое­
временно и путей выжега, когда вместе с хворостом горит колодой подрост, а подчас 
и соседние кулисы, и очистка переходит в пожар. Выруба и прогалины часто использу­
ются под пастбища и сенокошение, чем также уничтожается лесово:обновление. Искус­
ственные мероприятия по облесению и лесовоснособлению, по борьбе с вредителями 
и проч. едва выходят за пределы опытных размеров.
Поэтому,в конечнойсчете,продуктивностьуральскихлесовпо натуральному вы­
раженью исчисляют в четыре раза меньшей германский лесов. Если же учесть, что не- 
рациональное устройство печей в быту и потеря побочных продуктов углежжения у  ме- 
таллургии с‘едают половину всех дровозаготовок, а повышенье выхода делоБой древеси­
ны из лесосеки, путей введенья мелких сортов, могло'бы удовлетворить по меньшей море 
вдвое более широкий рынок строительства, и если прибавить к этому потери от неис- 
пользования предрубочной эксплоатации и остатков после рубки, то действительную 
продуктивность нашего леса в народной хозяйстве необходимо признать первобытно 
низкой.
Переходя к выясненью размеров и условий лесозагото- 
Лесозаготовки. вок, следуетиметь ввиду,что,вп олне естественно, в указан- 
ных выше усдовиях лесного хозяйства невозможно доста­
точно полно и точно установить об‘ем выбираемой из леса продукции.
При нормативных исчислениях потребленья древесины населением и на основании 
данных Областной Полномочной Комиссии по лесозаготовкам, корректированных ве- 
домственными материалами, Контрольные цифры Урала на 28-29 г. определяют все го­
довые заготовки в таких итогах:
В  тысяч. фестметров **) В х % к предыд. году
Рн Р^ и и С
ю СО Г- 00 со І>- 00СМ см см СМ см СМ см
•Л ю со І>- ю СО осм см см СМ см см см
Дрова .................... • • 21269,7 22158,8 23051,4 24517,2 104,2 104,0 106,4
Деловой лес . . . 5478,0 6806,4 5555,8 6560,0 124,2 81,6 118,1
В с е г о  . . . . . . . 26747,7 28965,2 ■28607,2 31077,2 108,3 98,8 108,6
*) Б отчетной году Уралмет продолжая опыты пролы угцегй года и го- 
брал 464,4 тонны, против 167 0 тонны 26-27 г. и 30 тони 25-26 г.
**) Фестметр—кубический метр древесины в плотной массе. 1 вуб. мѳтр дров в скла­
дочной мѳрѳ — 0,641 фестметра, 1 куб. сажень =  6,23 фм., 1 фм.=І,56 кб. метр. склад.
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Отсюда видно, что теми роста дровозаготовок за последний год значительно под­
нялся, хотя за все годы сильно отстает ог темпа развития промышленности. При этом со- 
ноставлении необходимо учитывать, что основный потребителей дров является быт (более 
50 проц.), а бытовое поіребление дров растет весьма мало. Кроме того, но ряду потреби­
телей на понижение расхода древесного топлива влияет процесс минерализации их то- 
шшвного хозяйства (у промышленности с 81,6 проц, в 24-25 г. и 42 проц, в 26-27 г. до
42,7 проц, в 27-28 г.; у транспорта за те же годы 83,7,— 89,2,— 89,5 проц.).
По ледовому лесу видно, что депрзссия 26-27 г.г. в истекшей году уже ликвидиро­
валась и на 28-29 г. контрольные цифры пред‘являют теми по заготовке деловой древе­
сины в 30,5 проц. Выход деловой древесины вместе с выборочной рубкой составляет всего 
лишь 20—23 нроц., т. е. в лесоразрабитках р зко преобладает дровяной уклон.
Все приведенные абсолютные цифры лесозаготовок не следует сопоставлять ни 
с об‘емом сметной лесосеки’ определенной за те же годы в 2 0 ,2 0 ,2 7  и 30 мил. фестметров, 
ни с цифрой годового прироста древесины, исчисляемой в 45-48 м. фм., так как в цифрах 
заготовок в значительной мере участвуют леса земельного фонда и всякие сверхсметные 
рубки, а прирост исчисляется по всей лесопокрытой площади, не только в пределах эк- 
еплоатации.
Лесозаготовки осн овн ы х  п лан овы х за го т о ви т ел ей  в лесах госфонда по учету Об­
ластной Полномочной Комиссии с некоторыми понравкгми по м;.териал;м ведомств 
и выполгенио ими производственной программы приведены в табличной части обзора.
Общий итог их характеризуется следующими данными:
































В тыс. фм. 
25-26 г. . . 9451,5 7758,7 82,1 4279,1 4010,9 93,9
\
13730,6 11769,6 85,7
26-27 г. . . 9970,5 8504,9 85,3 3132,9 2742,1 87,6 13013,4 11247,0 85,8
27-28 г. . . 10021,3 10465,8 104,4 4178,9 4179,2 100,0 14200,2 14645,0 103,0
В проц, к 
прѳдыд. г.
26-27 г. . . 105,5 109,6 73,2 68,4 95,4 95,6
27-28 г. . . 100,5 123,5 — 133,4 152,4 — 109,1 130,2 —
По отдельным заготовителям существенно отметить за истскший год увеличение 
яротив 26-27 г. заготовки дров у металлургии на 20,2 проц., в частности по Уралмету 
на 16,4 проц., и по лесозагам на 145,5 проц., стабильность по химической и электротех­
нической промышленности, умсныиенис по лесной промышленности на 29,9 проц.,по гор­
ной на 11,7 проц., по желдорогам на 10,0 пгюц., кооперации 29,9 проц., и по прочим 
на 71,7 проц. По заготовкам делового леса резкий под‘ем делают лесозаги на 260.3 проц, 
и кооцерация на 300 проц., увеличили заготовку— леснаяпромышленность на 18,1 проц., 
металлическая на 21,4 проц., и горная на 21,3 проц., сократили— железные дороги на
22,7 проц., химическая и электротехническая промышленность на 56,1 проц, и прочие 
на 24,6 проц. При этом металлургия вырабатывает деловой древесины 5— 7 проц, вссй 
своей заготовки, лесобумажная промышленность, наоборот, берет почти одну деловую 
(Волгокаспийлес— 100 проц., КУЛ— 80— 90 проц. Лесозаг 40— 50 проц).
Превышение программы по дровами деловому лесу дали только железные до­
роги—на 20,3 и 32,0 п р щ ., да Лесозаг на 13,2 проц, и на 28,3 проц., недовы- 
поднение по дровам и лесу дала лесная промышленность на 5,7°/,, и на 17,1 проц.,
— 1 0 5 -
кооперация на 26,7 и 18,8 проц., прочие по дровам превысили задание и по ледо­
вому лесу недовыполнили: металлургия дров заготовила на 2,2 проц, больше, а  
леса на 14,6 проц, меньше, в частности Уралмет по дровам-1-2,6 проц., по л е с у -
13,0 проц., горная соответственно 4 6,6 и— 25,0 проц., химическая и электротех­
ническая промышленность+ 1 9 ,1  и— 83,0 проц., прочие заготовители исполнили про­
грамму по дровам и 7,7 проц, недобрали по деловому лесу.
В части перевозок ежегодно план не выполняется ни по дровам, ни по лесу: в 27- 
28 году на 3,5 проц, и на 13,1 проц., в 26-27 г. на 8,5 и на 17,3 проц., в 25-26 — на 16,4 
и на 10,2 проц. В частности по всей металлургии за истекший год недовывезено 1,2 проц, 
дров и 31,4 проц, делового леса, по лесной промышленности 13,5 и 13,9 проц., по лесо- 
загам 4,7 проц, дров, при выполиении по лесу.
По отдельным м т а л л у р г т е с к и м  заводы недовыполненіи! программы заготовок де­
лового леса показали: Н.-Серги— на 83 проц., В.-Салда— н а 7 6 проц., Михайловский зав. 
67 проц., Чермозский— 62 проц., Алапаевский— 62 проц., Кушвинский— 54 проц. По вы- 
возке леса программа Уралмета не выполнена на 23,9 проц., причем по Кушвинскому 
заводу на 83 °/„ по В.-Исетскому на 76 проц., по Алапіевскому 70 проц., Михайловскому 
51 проц., Уфалейскому— 41 проц. Недовыполнение программы по заготовке дров дали 
Надеждинский зав. на 19% , Алапаевский на 9 Н.-Тагильский на 13 проц., Чермоз­
ский на 18 проц., Катав-Ивановский на 16 °/. Михайловский на 1 4 ,° /  Каслина 11 проц., 
В.-Исетский на 11 проц, (при уменьшеніи против предыдущей» года на 31 проц.) По вы- 
возке дров в целом по тресту задание не выполнено на 0,1 проц., при чем по Михайловско­
му заводу на 37 проц., по Усть-Катавскому на 32 проц., Уфалейскому— 26 проц., Куш­
винскому—19 проц., Ст.-Уткинскому—15 проц.
Выжег угля в целом по Уралмету выполнен на 100,7 проц, с превышением преды­
дущей» года на 15,8 проц. (4055,6 тыс.кб.метр. против 3484,8), а из заводов,невыполнив- 
ших задание, надлежит отметить Алапаевский на 2 проц, и Н.-Тагилский на 22 проц, 
при снижении против 26-27 г. по первому на 24 проц, и по второму на 50 проц.; Чусов­
ской недозыполнил 19 проц., Добрянский 15 проц.; Билимбаевский 20 проц.; Злато­
устовский 11 проц. На выжеге угля действовало 2535 печей периодического действия 
(из 2955 шт.), давших 94,0 проц, всего угля, 1 непрерывно действующая одноканальная 
дала 0,6 проц, и остальной уголь— кучной. Последний в удельном весе поднялся с 3 ,2 Д0 
до 4,8 проц, и в будущей году по смете проектируется 5,27 проц. Производительность 
печи увеличилась за год с 1347 до 1495 кбм. и число оборотов в месяц с 2,76 до 3 ,1 5 . Выход 
угля по об‘ему дализ сосновых дров в печах 0,805, в кучах— 0,596, из еловых—  0,75 и 
0,576, а в общем по всем породам и способам из 5 507 156 кб. м. складочной меры дров 
получено 4.008.983 кб. м. угля или выход— 0,728, против сметного 0,713 и прошлогодней» 
0,715. По вывозке угля Кушвинский зав. не выполнил программы на 75 проц., Михай­
ловский— 64 проц., Усть-Катавский— 37 проц., В.-Туринский—  30 проц., Пашийский 
28 проц., Добрянский 26 проц.
Столь значительное недовыполнение лесозаготовок у  перечисленный выше за- 
водов Уралмет об‘ясняет недостатком рабочей силы и хлебофуража.
Календарно заготовки нынешнего года протекали, вследствие метеорологических 
условий и раннего окончания сельско-хоз. работ, в более ранние сроки, чем в предыду- 
щие годы— в первые пять месяцев по рубке дров исполнено 47 проц, программы против
34,4 проц, за 26-27 г. и за май-июнь-июль 33 проц, против 22,8 проц., отставая в другие 
періоды. Максимальными месяцами, как и в предыдущий год, по заготовке дров были 
февраль и июнь (в 27-28 г. давпше 13,9 и 13 ,4  проц, годовой программы), а минимальный—  
месяц страды— август (0,9 проц, программы). По деловому лесу отмечается то же явление, 
но там наиболыпие заготовки прошли в период январь-март — 66,2 проц, программы 
против периода февраль-апрель—  63,5 проц, в предыдущей году. Вывозка дров и леса 
естественно концентрировалась в период декабрь-апрель— 92 проц, программы против 
85 проц, в 26-27 г.
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Основный фактором, определяющим размер и ход лесозаготовок на Урале, является 
р а б о ч а я  с и л а . Тяжелые условия труда в лесу при плохих жилищных и не всегда достаточ- 
ных продовольственных условиях, (к тому же с июля 28 г. продовольственные нормы 
снижены с 40 ф. до 25 ф. хлеба на заготовленную куб. саж. дров и соответственко 
по другим операциям), плохое обслуживание медицинской помощью, пониженная, срав­
нительно с другими районами и промыслами, заработная плата (сдельная плата из 
расчета за 8-ми часовой рабочий день—рубнику 1 р. 12 к ., возчику с лощадыо 2 р .), 
слабо привлекают жсдающих. И тот, кто появляется, иногда скоро бросает 
работу, как только осмотрится или встрѣтится с какими-либо неполадками и слу­
чайными затруднениями. По Надеждинскому Комбинату, напр.,в отчетной году была 
такая картина на лесозаготовках: полную норму дали 1383 чел., ушли, выработав пол­
нормы 402 чел., ушли, отработав долги, 23 чел.; самовольно ушло, проработав до одной 
недели, 703 чел.; самовольно ушло, не приступая к работе, 671 чел.; самовольно ушло, не 
предупреди администрацию и не снявшись с учета, 382 чел. и по разный причинам 
ушло 39 чел.
Таким образом, наблюдается большая текучесть рабсилы, низкая квалификаціи, 
плохая продуктивность и т. д. Вербовка рабсилы извне области в отчетной году обошлась 
Уралмету 447.281 руб., что составляет 6,6 коп. на фм. дров, а по Надеждинскому Ком­
бинату даже 22,1 к. на фм.
Потребность в рабочей силе для лесозаготовок ежегодно составляет 150— 200 тыс. 
человек, из коих около 20 т. чел., преимущественно для северных лесов,вербуется из-за 
пределов Области, вплоть до западных губерніей. Трудности закрепления рабочей силы 
на лесозаготовках, когда судебные иски за невыполненію договоров не дают положитель- 
ных результатов, так как должники по преимуществу беднота, вынудили Надеждинский 
Комбинат в марте 28 г. заключить догоеор с Обладмотделом на поставку 4000 чел. за- 
ключенных.
Максимальное количество рабочих по списочному учету на конец месяца в отчетной 
году было в яиваре 114.515 чел., а в предыдущей году в феврале— 117.296 чел., при чем 
каждый раз максимум опрсделялся возчиками (в первой случае 67.452 чел.,во втором— 
68.214 чел.), а наибольшее количество рубщиков приходилось на следующий месяц 
(в 27-28 г — февраль— 48.369 ч. и в 26-27 г,— март— 52.108 чел.). Среднемесячное за год 
наличис рубщиков составляло в истекшей году 25.758 чел. против 23.736 чел. предше- 
ствующего года, количество возчиков 21.079 чел. против 17.878 и всего рабочих 46.837 
против 41.614 чел.
Сопоставляя динамику заготовок и рабсилы за 27-28 г. в процентах к 26-27 г. 
получаем, что при увеличеніи! рубки на 18,8 проц., количество рубщиков увеличилось 
на 8,4 проц, и при роете перевезенной древесины на 10,7 проц., количество возчиков — 
на 18,0 проц. В последнем случае надо иметь в виду, что смета на 27-28 г. предусма­
тривала увеличение средних расстояний попсревозкедровна14,5й/(.(с5 ,5до6 ,Зк лм .)  
и делового леса на 5,9 проц, (с 8,5 до 9 клм.), или средне-взвсшенные расстояния пере- 
возок увеличились на 12 проц. Таким образом, необходимо отметить за иетекший год 
повысившуюся продуктивность рабочей силы, чему в значительной мере способствовала, 
между прочим, малоснежная зима. Сравнительно со сметой по Уралмету рубщик дал 
в средней за месяц 39,9 фм. дров против 41,0 фм., возчик— 54,4 фм. против 45,4 фм.
В целях снижения потребности в рабгужеиле и рационализации заготовок.Урад- 
мет в 27-28 г. более энергично, чем в предыдущие годы, вводил механизацию разработок 
в части транспорта и дрово-пило колки, главный образом, в районах Надеждинского, 
Чусовского и Алапаевского заводов. К началу года имелось 10 тракторов и за год при- 
обретено еще 10,— применяются г.рекмущ .ствіішо для перевозки по ледяным дорогам; 
развивается сеть узкоколейных и переносных ж. д. путей; имеется 72 электромотора мощ­
ностью свыше 400 лошадиных сил, главный образом,на злеваторах, механизированных 
пилах и колунах. На механизацию было ассигновано Центром 2 мил. руб., но.вследствие 
позднего поступлепия средствизрасходовано было 1.231 т. р. Эффективность произведен- 
лых установок пока еще незначительна.
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Л есосп лавн ы е о п е р а ц и и  характеризуются следующей таблицей в тыс. фм.
Пред'явлѳно Пущено в сплав сЗ
И




25-26 г.............. 5280,4 5227,0 2711,8 2,31
26-27 г.............. 4699,0 4650,7 3096,8 2,03
27-28 г. . . . 6288,7 6222,3 3749,8 1,65
По отношению к плановый заготовкам пущенная в сплав древесина составила 
4 3 ,4 2  и 45 проц.
Сплавом пользуются— металлургия для сплава дров(ее вес в 27 г. равнялся 48 проц, 
и в 28 г,— 46 проц.), лесная промышленность для лесоматсриалов (за оба года ее вес был 
в 23 проц.), лесозаги (9 и 15 проц.) и желсзные дороги. По рекам Камского бассейна шло 
за те же годы 59,68 и 70 проц, всего сплава, преимущественно дров (более 70 проц, всего 
сплава дров), остальное текло по Обскому бассейну. По способу сплава в 27 г. шло молем 
61 проц., в плотах и на судах 39 проц.; в 28 г — 65 и 35 проц. При этом за последний год
17,7 проц, всего количества было сплавлено за пределы области.
Навигационные усдовия к началу кампании были неблагоприятны; ноябрьский 
паводок согнал запас воды, суровая зима до дна проморозила мелкие реки, вскрытие рек 
запоздало против нормального на 10—12 дней, и в начале сплава приходилось динамитом 
и пешнями по целому ряду рек прокладывать траншеи, или плавить древесину поверх 
льда. Холодная весна и недостаток осадков создавали уже угрозу сплаву. Но со второй 
декады мая сильное потепление и дожди выправили положение и дальнейшие условия 
были благоприятны. Молевой сплав в апреле был выполнен на 5 проц., в мае на 90 проц, 
и в июне на остальные 5 проц. Плоты прошли в мае на 20 проц., июне на 35 проц., июле 
30 проц., августе 10 проц., сентябре 4 проц, и октябре 1 проц. Судовый сплав в мае был 
выполнен на 60 проц, и в июне на 40 проц.
Недостатка в рабочей силе во время сплава не ощущалось. С хлебофуражем испы­
тывалась общая напряженность, но на сплаве особой остроты не создавалось.
Вся сплавная кампания по области обошлась в 6.897.643 руб. или 110,5 к. на фм., 
против 116,9 к. за 27 г. и 149,0 к. за 26 г.
С ебест ои м ост ь  древесины в конечной счете выражается в таких цифрах:
П о  У р а л м е т у . _______________(В копейках)



























































































Отчѳт 26 27 г. . . 153 248 284 270 431 228 534 344 408 339 т — 338-90
Смета 27-28 г. . . 140 231 271 242 377 255 514 328 402 263 309 320—57
Отчѳт 27-28 г. . . 145 245 278 268 423 273 649 337 417 330 526 335-40
27-28 г . в 'і к  с м е т е 103,6 106,1 102,6 110,7 112,2 107,1 126,3 102,7 103,7 125,5 170,2 104,6
„ і з к  26-27 г. 94,8 98,8 97,9 99,3 98,1 119,7 121,5 98,0 102,2 97,3 — 99,0
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Удорожение бревен обусловилось увеличениеы попснных плат, удорожание угля— 
■яорежегом болес дорогих дров заготовки предыдущсго года сравнительно с теми, которые 
поступали в грошлом году. В общем 27-28 г. даст по лесозаготовкам превышение смет- 
ных цифр себестоимости,по снижение против предыдущего года,при чем вывозка, в связи 
с увеличением средних расстояний, дала некотороо превышение против 26-27 г.
Все расходы Уралита по лесному хозяйству, лесозаготовкам, сплаву и угле- 
жению составили:
Отчет 26-27 1 Слета 27-28 Отчѳт 27-28 На 1 фи.аа- готовл. дре­
весины*) коп.года года года




























А. О с н о в н ые  р а с х о д ы 19488,2 75,8 23613,0 80,5 22925,6 76,3 323 322 313
Расходы лееного хозяйства 1673,4 6,5 1591,9 5,4 1606,1 5,3 28 22 22
Очистка л есосек ............... 231,4 0,9 238,7 0,8 234,8 0,8 4 3 3
Попенныѳ пошлины . . . . 1028,3 4,0 1658,2 5,6 1450,2 4,8 17 23 20
Зарплата рабочих (и логаад.) 13804,8 53,7 16835,8 57,4 16156,0 53,8 229 229 220
Начисления на зарплату . 539,9 2 ,1 669,3 2,3 748,4 2,5 9 9 10
Убытки от хлебофуража . 668,4 2 ,6 658,2 2,3 807,4 2,7 11 9 11
Электроэнергіи, тарифы и 
проч..................... 1542,0 6 ,0 1960,9 6,7 1922,6 6,4 25 27 26
Б. Накладные  р а с х о д ы 6220,1 24,2 5710,1 19,5 7132,3 23,7 103 78 97
Цеховые • .......................... 5416,2 21,1 4901,4 16,7 5654,6 18,8 90 67 77
Амортизация...................... 373,9 1,5 374,0 1,3 352,5 1,2 6 5 5
Общезаводское................... 430,0 1,6 434,7 1,5 1125,2 3,7 7 6 15
Вс е г о  р а с х о д а 25708,3 100 29323,1 100 300578 100 426 400 410
ІІовышение накладных расходов обусловилось большей удаленностью мест вер­
бовки рабсилы, повышенисм требований охраны труда к жилищным условиям рабочих, 
налоговый обложением лесных отделов как самостоятельных предприятий (раньше они 
считались цехами заводов), восстановлением береговых сооружений, разрушенных па- 
водком в ноябрс 27 г. и др. Высокий размер попснных, сравнительно с обусловленный 
по приписнымдачам (11,9 к. за фм. с правой выбора до 25 проц, делового лесапотой же 
таксе) обгоняется тем, что заготовки ведутся и за пределами приписного фонда, где они 
обходятся значительно дороже. Наступивший год проектирует увеличение попенных 
в приписных лесах по деловой дрсвесине, при заготовках до 15 проц, от количества 
дров по 80,3 коп. за фм., а выше— 160,5 коп.
Общее снижение стоимости фестметра заготовленной древесины обусловлено сокра- 
щением расходов по лесному хозяйству, по зарплате и цеховых.
По Лесозагу себестоимость древесины франко— мссто гужевой вывозки:
25-26 г. 26-27 г. 27-28 г.
Дрова фм. 348 373 346
Бревна » 799 605 813
Шпалы шт. 134 155 145
* )  С учетом заготовок суррогатов (иней и хвороста).
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По Камуралбумлесотресту себестоимость пиловочника в 25-26 г. обошлась 909 к., 
(в 26-27 г.— 749 и в отчетной году 788 к. за фм.
У последних заготовителей резкие изменения себестоимости в наибольшей сте- 
іпени обусловливаются влиянием районов заготовок.
Л е с н о й  р ы н о к  в 27-28 г. пока характеризовать достаточно полно нельзя за отсут- 
і ствием отчетных данных торгующих организаций. Важно только констатировать, что ры- 
.1 нок не был удовлетворен лесной продукцией ни на Урале, ни вне области. Если с дровами 
і были лишь кратковременные перебои, обострившиеся по Свердловску к концу года, то 
- с деловым лесом недостаток ощущался хронический, особенно в пиломатериалах, а вы- 
, держанного сухого леса на рынке почти совершенно не было.
План Ураллесозага намечал реализацию 1224,7  т. фм. дров на 5505,5 т. р уб .,
672,7 т. фм. к р утого  леса на 5886,4 т. р ., 132,4 т. фм. пиломатериалов на 3126,9 т. р ., 
2223 т. шт. шпал на 3805,0 т. р ., 700 компл. переводных брусьев на 146,1 т. р. По центра- 
' лизованным договорам и в безлесные районы было реализовано 2068 т. шт. шпал, 810 ком. 
і перевод. брусьев, 374 т. фм. к р утого  леса, 100 т. фм. пиломатериалов, 364 т. фм. дров—  
из них деловой лес шел главный образом, в Среднюю Азию и Украину, а дрова— на Урале. 
и Омской ж. д.
По КУЛ‘у продажа делового леса выразилась в 75 т. фм. против сметных 150 т. фм. 
и 32,8 т. фм. предыдущей) года, по пиломатериалам соответственно 415,9 т. фм. против 
■ 405,4 сметных и 375,5 т. фм. 26-27 г. Из этого числа за Урал было продано 36,2 т. фм. 
делового леса против 3,7 сметных и 17,0 т. фм. прошлого года и по пиломатериалам
213,3 т. фм. против 283,2 сметных и 278,3 т. фм. за 26-27 г.
Волгокаспийлес всю свою древесину берет в Поволжье.
Б а л а н с  древеси н ы  плановых заготовителей,составленный в основной на материалах 
Полномочной Комиссии с некоторыми поправками ведомственных данных, выявляет- 
в приблиз. ітельных цифрах следующее:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Д р ова ................................................................ 8269,6 10465,8 8464,4 10271,0 124,2
Д еловой  лес ................................................. УУ УУ 799,6 4179,2 3836,6 1142,2 142,8
В  т. ч. стр оевой  и пиловочны й . . УУ УУ 679,0 3496,5 3173,8 1001,7 147,5
ш п а л ы ....................................... Т. ШТ. 437,7 3644 ,0 3667 ,0 414,7 94,7
С у р р о г а т ы ...................................................... 283,9 231,1 342,8 172,2 60,7
Д ревесны й уголь(из числа дров) . У )  УУ 917,5 4405 ,0 4006,3 1316,2 143,5
Уралмет вступил в отчетный год с остаткам дров в 6816 т. фм.,обеспечивающих 
производство на 14,2 мес., и вышел с остатком в 7956т. фм., обеспсчивающихна 15,5 мес. 
Наличие древесного угля на 1-Х— 27 г равнялось 902 т.кб.метр.или на 2,8 мес.и на 1-Х—
. 28 года—-1042 т.кбм,— также на 2,8 мес. Обеспеченность горючим по отдельпым заводам 
. весьма неравномерна: на будущий год по дровам максимальная у Чусовского за в — на 
, 22,8 мес., минимальная у  Алапасвского— 6,5 мес.; по углю максимальная у Аша-Бала 
шевского—на 12,6 мес., минимальная у Чермозского— 0,3 мес.
По Лесозагу 7 лесопильных заводов обеспечены с.ырьем на весь год, 4 завода—  
на 6— 7 мес. и 2 завода— не обеспечены.
По КУЛ‘у запасы сырья увеличились за год с 228,6 т. фм. до 422,0 т. фм.
К концу отчетного года у Лесозага и КУЛ‘а забронировано в фонд сухой дре­
весины для строительства 28-29 г,— 28 т. фм. бревен и 27 т. фм. пиломатериалов.
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В заключение необходимо отметить ту положительную роль в ходе лесозаготовок 
и их результатах, какую играет О бла ст н а я  П олн о м о ч н а я  К о м и сс и я  по лесозаготовкам 
при Облисполкоме.
Комиссия организована в 25-26 г ., в период весьма беспорядочной работы 
многочисленный лесозаготовляющих организаций. Она внесла плановые начала в 
выступления хозяйственников на рынке труда, установила нормы -и расценки 
на все виды лесозаготовительных работ, устремляя первые два года основное вни- 
мание при регулировании лесозаготовок на максимальное вылолнение производ- 
ственных заданий. За последнее время в поле ее зрения встали также и качест­
венные стороны лесозаготовок. В частности в 27-28 года. Комиссия сократила чи­
сло заготовителей с 35до21;вцеляхустранения взаимной конкуренции между ними, 
распределила районы вербовок рабгужсилы и проработала распределение лесосечного 
фонда; в связи с перебоями в снабжении лесозаготовок фуражем, начавшимися в 1 квар- 
тале 27-28 г ., Комиссия взяла на себя распределение хлебофуражного фонда и маневри- 
рование им; в части рационализации лесоразработок ввела сравнительно широкую прак­
тику заготовки дров долготьем,чем сокращается потребность в рабочей силе около 25г>/ 0 
поставила ряд опытов по механизации разделки дрзвесины и проч.; разработала план 
проведения кампшии 28-29 г ., план промышленной колонизации северных лесов; ока­
зывала содействие по регулировании), рационализации и удешевлению лесоспл шных 
операций, управляемый Начальником Сплава и проч.
Т р а н с п о р  т
Сеть железных дорог, пролегающих до Уральской обла- 
гпяигппп^нкпг сти составляет 7070 клм., из коих 5686 м м . находится в ве- 
р с рт ‘ дении НКПС, остальные принадлежи уральской про­
мышленности. Из дорог общего пользозания 61 проц, занимает Пермская линия, 
14 проц. Омская, по 10 проц. Московско-Казанская и Самаро-Здатоустовская и 5 
проц. Троицко-Орская.
Г р у з о о б о р о т  в с е х  ж е л е з н ы х  д о р о г  области по прибытию и от - 
правлению без транзитных перевозок по данным Уралстатуправления, выражается 
такими цифрами в тыс. тонн.:
1925-26 г. 1926-27 г. 1927-28 г.
© © Ф1=5 И И 1=5И Е-<я я § Я
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Пермская ж. д. . 4109 3927 4772 4712 6385 6191
Сам. Златоустов, . 743 1128 1039 1225 1382 1718
Омская . . . 866 346 1178 410 1207 656
Московско-Казан. 177 130 199 163 194 223
Троицко-Орская . 35 35 36 36 37 37
В с е г о .  . . 5930 5566 7224 6546 9205 8825
Отсюда видно, что удельный вес Пермской дороги составляет 70 проц, всего 
'областного железнодорожного грузооборота. Если же к приведенный цифрам Перм­
ской ж. д. прибавить еще работу ее отрезка, выходящого за предслы области (20 проц, 
всей ея линии), и если учесть, что эта дорога является главный ншравлением транзит­
ных сообщеній между Сибирью и центром, то можно считать, что работа всей Пермской 
дороги отражает около 80 проц, работы железнодорожного транспорта области.
При невозможности выявления всех необходимый показателей по Уральский 
участкам других дорог, управление и регулирование которыми проводится вне Урала, 
обзор транспорта приходится ограничивать обычно только Пермской ж. д. по всему 
ее протяжению (4193 клм.).
Д и н а м и к у  и с т е п е н ь  в о с с т а н о в л е н н о с т и  работы транс­
порта. по Пермской дороге в сопоставлении с показателями по Союзу дает такая табличка:
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Грузовая масса П риведеи. продукціи на 1 клм. пути
Мшгл тонн. % к 1913 г. Тыс. тонно- клм. % к пред. г. % к 1913 г.
П.ж.д Союз П.ж.д. Союз І.ж.д Союз П.ж.д. Союз П.ж.д Соыз
1913 год .............. 5,9 132,4 100 100 1082 157! — — 100 100
25-26 г.................. 8,5 116,7 143,5 88,1 894 1260 — — 82,6 80,2
26-27 г . .............. 10,6 135,9 177,6 102,6 1115 1390 124,7 110,3 103,0 88,5
27-28 г.................. 10,7 151,0 180,0 114,0 1063 1452 95,3 104,5 98,2 92,4
П ермски дорога, при увеличении эксплоатационного протяженна на 42,6 — 
против 1913 года, массою 'грузов перешла довоенный уровень еще в 1924-25 г . 
(6,303млн. т.), тогда как по Союзу, при роете сети на 32 проц., превышение довоен­
ного произошло только в 26-27 году. По приведенной продукціи на 1 кдм. пути, 
где учтено и пассажирское движенію (1 п ас— к л м .= 1  тон. кдм.), довоенную грань 
по Пермской дороге перешагнул лишь 26-27 г., а отчетный 27-28 г. упал несколь­
ко ниже довоенного; по Союзу же уровень 1913 г. и до сих пор еще не достиг­
ну!. При этом нужно иметь в виду, что последний показатель, более точный для 
измерения общей работы, не говорит, однако, о работе отдельных отрезков и уз- 
лов пути, напряженнѣй в различной степени и иногда лимятирующих всю работу 
дорог. Б частности по Пермской дороге, при весьма высокой нагрузке главной ли­
н іи  Вятка—Кунгур—Тюмень, значительно превосходящей, благодаря транзиту, до­
военную, общие показатели ослабляются работой ветвей, включенных после 1913 г.











1913 год . . 2465 — 100,0 413
25-26 г. . . 2982 — 121,0 348
26-27 г. . . 3978 133,4 161,4 376
27-28 г. . . 3689 92,7 149,7 344
Отчетный год показал умсньшение грузовой работы на 7,3 проц, и в  абсолют­
ной выраженіи превышение довоенного на 49,7 проц. Сопоставленію средній про- 
бегов тонны груза гозорит о значительной усилении мсстных перевозок и о сни- 
жений транзита.
В процентах к годовому итогу работы в тоино-километрах местпые перевоз­
ки увеличились с 23 проц, в 26-27 г. до 29,9 проц, в 27-28 г., в то время как 
транзит, наоборот, уменьшился с 33,5 проц, до 26,8 проц. Транзитные перевозки 
дали в 27-28 г. наибольшую концентрацію) во второй квартале, в период наиболь­
ш ій перевозок сибирского хлеба, когда транзит составляя более трети всего гру­
зооборота.
II о п е р и о д  а м распределение работы за последние 2 года в отношениях к. 
средне-суточной работе за год дает еледующую процентуру:
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О ктябрь.................. 48,9 34,3 83,2 60,8 38,2 99,0
Ноябрь ..................... 49,3 38,8 88,1 54,4 33,6 88,0
Декабрь .................. 59,2 42,6 101,8 ■ 61,4 35,3 96,7
Январь...................... 56,9 35,9 92,8 64,9 36,3 101,2
Февраль .................. 75,0 43,1 118,1 71,2 43,9 115,1
М арт......................... 71,9 45,3 117,2 75,7 49,1 124,8
Апрель...................... 64,2 47,4 111,6 66,1 31,5 97,6
Май ..................... 59,4 41,8 101,2 58,3 28,7 87,0
Июнь......................... 64,2 34,8 99,0 63,9 31,4 94,4
Июль . . . .  . . . . 58,4 35,6 94,0 58,5 31,3 89,8
Август...................... 58,3 33,6 91,9 63,0 29,7 93,3
Сентябрь .................. 66,0 34,9 100,9 74,0 39,0 113,0
I квартал . . . 52,5 38,6 91,1 58,9 35,7 94,6
Іі « ................ 68,0 41,4 109,4 70,6 43,1 113,7
III » .............. 62,6 41,4 104,0 62,4 30,5 92,9
IV » . . . . 60,9 34,7 95,6 65,4 33,3 98,7
1- полугодію . . . . 60,2 40,0 100,2 64,7 39,4 104,1
2- . . . . 61,8 38,0 99,8 63,9 31,9 95,8
За* год . . . . 61,0 39,0 100,0 64,3 35,7 100,0
Здесь видно, что максимальная нагрузка в работе была, как обычно, во вто­
рой квартале (сезон хлебных потоков), причем в отчетной году наметался определен- 
ный сдвиг в сторону относительно большей нагрузки первого и второго квар- 
талов. Месячные колебания работы были более резкими (разрыв 37,8 проц, против
34,9 проц.), гребень отклонения более высоким (24,8 проц, против 18,1 проц.), 
в летние месяцы ировал более глубоким, несмотря на то, что в этом году для 
смягченна сезонности перевозоки в целях наиболынего высвобождения транспорта 
для хлебных перевозок в зимний период, на летнее время были введены особые 
льготные тарифы на массовые грузы.
При годовом роете общего оборота рабочих товарных вагонов по всей по- 
грузке на 11,7 проц, и сокращении по приему на 3,1 проц., а по всей работе 
при роете на 5,9 проц., удельный вес погрузки вырос за 'счет сокращения приема 
с 61 проц, в 26-27 г. до 64,3 проц, в 27-28 г.
О степени напряженности работы дороги свидетельствует динамика н е п о- 
г р у ж е н н ы х  о с т а т к о в .  По месяцам на 1-ое число по Пермской линии 
имелось непогруженные грузов (в вагонах):
Годы X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX
24-25. 38 30 160 66 37 359 39 1 н. б. 27 31 17
25-26. н. б. н. б. 36 II. б. 12 188 286 964 30 й. б. н. б. н. б.
26-27. 9 } 99 256 53 1401 2139 2253 120 9 223 230
27-28. 358 99 н. б. и. б. н. б. 251 878 315 Н. б. 108 99 399
Наряду с зажимом уральской погрузки сибирским транзитный цотоком, здесь 
I выступали также конвенционные запрещеніи, главный образом в направлении на
К оню нктур іііь ів  обзОр. 8
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Ташкентскую дорогу, и недостаток подвижного состава, вследствие задержек воз­
врата другими дорогами платформ и вагонов.
За минувший год необходимо констатировать значительное улучшение от­
правки грузов.
Д и н а м и к а  перевозок основных к о м м е р ч е с к и х  г р у з о в  по ви- 
дам сообщений в процентах к предыдущему году выражается по весовому отношс- 
нию за последние два года следующим образом:
































Все грузы . . . 115,1 118,9 118,9 159,6 124,4 111,9 105,1 101,5 88,7 103,1
В том числе:
Х л е б ................. 124,7 200,0 116,9 201,0 156,9 115,2 49,8 77,0 55,7 69,2
Камеи, уголь . . . 139,0 85,7 110,2 251,5 128,1 114,1 22,5 106,7 31,9 92,0
Р у д а ............................ 111,0 111,9 234,2 222,6 118,7 105,9 86,1 206,0 490,2 121,0
Металл не в деле. 108,4 125,3 148,2 119,2 122,7 119,0 117,8 94,2 141,6 114,4
Дрова .................. 127,5 139,6 242,5 100,0 134,9 72,3 80,4 57,6 14,3 72,1
Лесоматериалы 76,1 117,3 71,6 112,7 104,1 139,7 127,8 122,0 138,7 132,0
Темны роста грузов , обращавшихся в местном сообщении, и особенно 
вывезенных-и ввезенных, понизились, транзит вместо роста Ьа 59,6 проц, в 26-27 
году упал на 11,3 проц., резко повлияв на снижение общего темпа количественного 
прироста— с 24,4 проц, до 3,1 проц. Наибольшее увеличение за год показали лесо- 
материалы, соль, руда, металлы не в деле, наибольшее сокращение—хлеб, дрова, 
каменный уголь. При этом хлеб в местном обращенииувеличился и сильно сокра­
тился на всех прочих сообщениях благодаря тому, что предыдущий год быд осо­
бенно высоким по выходу нарынок хлеба на Урале и в  Сибири. По каменному углю 
падение транзита и вывоза обусловилось сокращением снабжения Северной и Моск.- 
Казанской ж. д. из Сибири и Урала.' Уменыпение перевозок дров следует 
об‘яснить, главньш образом, увеличением (на 20 проц.) сплавного транспорта в ис­
текшей году. Усиленное обращение лесоматериалов свидстельствует о роете строи­
тельства. Чрезвычайно низкий рост перевозок руды в местном сообщении, несоответ- 
ствующий темпу металлургии, а также сокращение вывоза и удвоение ввоза, при 
незначительности абсолютного роста, выявляют затруднения в обеспеченности ураль- 
ских заводов рудой.
Удельный вес основных коммерческих грузов и с е з о н н о с т ь ' и х  пере­
возок дает следующая таблица процентных отношений к годовым итогам.
■1 9 2 6 -  2 7 г о д 1 9 2 7 - 2 8 ГОД
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Все коммерч. грузы 
В том числе:
23,7 27,3 26,3 22,7 100 23,2 29,9 23,2 23,7 100
Х л е б .................. 5,4 6,9 6,3 2,6 21,2 3,6 6,8 2,2 1,6 14,2
Камеи, уголь . . 4,6 3,7 3,4 3,2 14,9 3,5 3,3 3,3 3,2 13,3
Р у д а .................. 1,8 1,7 1,6 2,4
3,1
7,5 2,0 2,4 1,9 2,5 8,8
Мѳталл не в деле. 3,0 2,9 3,6 12,6 3,3 3,5 3,7 3,6 14,1
Дрова .................. 1,8 4,0 1,6 1,3 8,7 1,4 2,9 1,0 0,8 6,1
Лесоматериалы . . 1,5 1,6 3,2 3,1 9,4 2,0 2,7 4,1 3,2 12,0
Наибольшій перевозки г 27-28 г. приходятся щ хдебУ, как и обычно,
н ■, второй квартал, но десоматзриадам— в нериод строю гдьстлг на третий и чет-
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всртый, Ію метлллам—на третий, но руде—на четвертый. По каменному углю в 27-28 г. 
наблюдалась заметно большая равномерность перевозок, чем в предыдущие годы.
Главный содержапием перевозок первого квартала были хлеб, каменный уголь 
и металлы, второго—хлеб, металлы, дрова, треть его— лесоматериалы, металлы, 
камешщй уголь, четвертой)—металлы, лесоматериалы и каменный уголь.
В общем аналогичные, но только более смягченные, показатели сезонности 
перевозок отдедьных грузов дает и кон1юнктурно-транспортная статистика по от- 
правлению и прибытшо 64 дензовых станций всех жел. дор. Области, подроб­
ные цифры которой приведены в табличной части настоящего обзора.
П о г р у з к а  главных коммерческих грузов (включая служебные грузы 
чужих дорог) на станциях Пермской ж. д. характеризуется такими цифрами:




- 26-27 г. 27-28 г. 26-27 г. 26-27 г. 27-28 г.
Все коммѳрч. гр у зы .................. 5180 5652 109,1 57,5 . 60,9
В том число: хлеб................................ 361 . 358 94,0 20,0 27,1
каменный уголь . . . . 618 609 98,5 46,1 49,3
руда ........................ 596 593 99,5 87,9 72,3
металлы и издѳлия . 979 1111 113,5 69,2 70,8
дрова ............................. 707 520 73,6 91,2 93,0
лесоматериалы.............. 686 897 130,8 81,5 80,7
Т. е. значительный абсолютный рост погрузки лесоматериалов. и металлов, почти 
стабильность по руде и каменному углю и сильное паденію'но дровам и хлебу, 
при общей роете погрузки на 9,1 проц.
П р и е м и с д а ч а  главных грузов на нограяйчных а-унктах Пермской 
жел. дороги составила следующие данные:
В тысячах топи.































— о и- и С о О с О о р и
Тюмень .- .  . . 26-27 Г. 1768 458 724 6 752 1 43 31 іб іб 124
27-28 г. 1366 612 528 6 444 5 — — 48 57 36 27 124
Челябинск . . 20-27 г. 850 230 534 11 191 3 5 — 1 11 — 78 13 47
27-28 г. 673 261 318 15 196 — — — — 9 1 95 13 43
Берднѵш . . . 26-27 г. 324 287 140 4 7 1 54 2 — 7 '--- 145 61 79
27-28 г. 329 323 18 10 5 1 137 8 — 8 2 161 96 86
Свердловой. . . 26-27 г. 449. 1195 о 2 330 11 172 17 144 37 — 9 215 116 188
27-28 г. 544 1156 19 296 14 64 76 84 17 — 10 273 116 199
Дрѵжинино . . 26-27 г. 290 258 15 84 14 4 6 6 8 11 118 10 88 75
27-28 г. 277 305 20 8 2 7 12 117 — 7 141 7 65 94
В я т к а ................. 26-27 г. 415 1583 56 678 21 120 — 63 25 38 3 193 148 195
27-28 г. 484 1189 50 266 12 . 9 1 42 23 16 5 284 162 233
Водн. траяспорт 20-27 г.< 24 13 14 11 ---.
18
1 1
27-28 г. 32 59 11 18 — — — — — — 2 1.1
Всего 26-27 г. 4120 4024 1524 1125 996 301 82 215 71 110 161 657 443 709
27-28 г. 3705 3905 964 619 673 86 226 269 40 88 216 856 481 790
8*
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Здесь ясно видно за 27-28 г. значительное ослабление нриема, главный об- 
разом сибирскою хлеба и камснного угля, вызвавшее пониженно западного выхода 
и всей работы по сдаче грузов. Встречный поток промтоваров с запада и сдача 
их на восток показывают значительное повышенис.
О внешних связях Урала с другш и районами Союза по грузообороту всех 
жел. дорог на территоріи области можно судить но следующим данным Урад- 
статуправления.
(в тыс.' тони)
Р а й о н ы *)








































1. Северный . . . . . 26-27 г. . 0,2 23,1 6,3 3,4 4,2 8,4 1,0 0,7
27-28 г. . 5,6 6,2 4,6 — 8,97 — 5,0 1,9 1,0
2. Приволжский . . . . 26-27 г. . 24,5 48,9 33,8 35,0 0,02 9,6 5,8 47,6 39,1 93,7
27-28 г. . 15,6 63,6 34,0 55,4 6,13 4,46 0,7 120,0 40,4 105,6
3. Центральный . . . . 26-27 г. . 4,3 135,3 93,6 100,8 __ 54*7 0,1 76,4 0,2 28,9
♦ 27-18-г. . 3,0 36,6 40,0 163,7 0,06 34,91 0 5,7 0,4 32,1
4. Западный............... . 26-27 г. . 0,1 74,4 89,1 57,7 __ 38,2 0,1 0,03 0,4 0,9
27-28 г. . 11,0 17,0 86,1 94,5 9,04 21,58 0 — 1,3 9 9
5. Украина . 26-27 г. . 13,9 29,1 13,3 27,9 0,02 61,8 25,2 0,03 0,1 68,9
27-28 г. . 1,2 0,3 24,4 60,8 0,03 51,99 52,6 — 0,1 123,1
6. К авказ................... . 26-27 г. . 7,5 9,5 0,2 15,1 __ 0,3 1,3 _ 0,1 55,7
27-28 г. . 3,3 3,7 03 , 27,1 — 0,72 0,5 — 0,3 43,5
7. Южный................... . 26-27 г. . 80,7 4,9 5,4 24,4 __ __ 1,2 4,7 0,9 124,0
27-18 г. . 18,8 19,3 5,7 32,9 2,28 0,6 4,9 1,0 95,5
8. Восточный' . . . . . 26-27 г. . 95,9 2,1 15,8 54,7 _ _ 695,6 0,8 11,8 22,6
27-28 г. . 39,9 0,7 25,8 77,0 0,02 0,02 873,9 0,1 16,6 37,5
В сего ................ . 26-27 г. . 227,1 343,4 257,6 319,0 0,04 168,8 729,4 138,0 53,6 395,4
27-28 г. . 92,8 146,8 223,5 516,1 0,30 124,9 928,3 135,7 62,1 440,5
С л у ж е б н ы е  г р у з ы  Пермской' дороги в коммерческих ноездах за 
27-28 год уменьшились против 26-27 г. на 8,1 проц, (с 1584 до 1456 тыс. тонн), 
главный образом по дровам—на 29,8 проц, (с 264 до 159 т. т.), и каменному углю— 
на 13,1 проц, (с 770 до 669 т. т.), что обгоняется достаточной обеспеченностью 
дороги топливом. Перевозки металлов и металлоиздедий увеличились с 74 до 95 т. т. 
и лесных строительных материалов с 260 до 274 тыс. тонн, что связано с некоторым 
ростом строительных работ по дороге.
*) В состав районов вошли следующие: 1) Северный и Крайые-Северный, 
2) Волжско-Камский, Волжский, Низовье Волги и Башкирия.З) Московско-Про­
промышленный и Центр.-Земледельческий, 4) Сев.-Западный, Западный и^Бе- 
лоруссия, 5) Украина и Крым, 6) Кавказ и Закавказье, 7) Казакско-Киргиз- 
ский и Средне-Азиатский, 8) Сибирь и Дальний Восток; в итог дополнительно 
ггдючеп эксаорт-импорт и нераспроделешшѳ по районам грузы.
ГІ а с с а ж и р с к и е п е р е в о з к и  характеризуются такими цифрами:


























































1913 год . . 5240 717 — — 100,0 100,0 137
26-27 г. . . 5719 702 90,5 92,9 109,1 97,9 123
27-28 г. . . 6445 774 112,7 110,3 123,0 107,9 120
Таким .образом и минувший год продолжая усиливать главный образом мест- 
ное пригородное движение.
О б ь е м  р а с п о г р у з о ч н ы х  р а б о т  средствами дороги и' стоимость 
их определяются в таких размерах:
26-27 год 27-28 год 27-28 в % % к 26-27 г.












О Е  Еч Еч От-ч
МОСТЪ
Нагрузка.............................. 440 26,1 425 24,5 96,6 93,9
Выгрузка.............................. 710 24,5 725 23,9 102,1 97,6
Перегрузка........................... 114 35,6 89 34,7 78,1 97,5
Рассортнровка................... 170 37,4 92 47,0 54,1 125,7
Прочие работы................... .5 20,1 119 62,3 793,3 310,0
Всего . . . . . . . 1449 27,35 1450 29,35 100,0 107,3
Л итоге об‘ем работ остался стабильный, а в стоимости, несмотря на 
удешевление основных работ, в общей получается удорожание вследствие резкого 
повышения стоимости сортировки и прочих работ.
П о д в и ж н о й  п а р к  за истекший год значительно улучшился. Коли­
чество здоровых паровозов из года в год увеличивается за счет оживления «клад­
бища». За 27-28 г. количество их увеличилось на 2,8 проц. Количество здоровых 
пассажирских вагонов выросло за год на 13,6 проц., количество товарных —  на
2,4 проц.
Т е х н и ч е с к и е  и з м е р и т е л и ,  абсолютные цифры которых см. в таб­
личной части, дают такие процентные соотношения1:
В проц, к пред. г. В проц, к 24-25 г.
26-27 г. 27-28 г. 26-27 г. 27-28 г.
Ср. сѵточн. пробег пасаж. паровоза............... 99,4 129,1 113,5 146,5
» товар..................................... 106,0 112,3 117,5 132,0
Ср. скорость пасажир. поезда.......................... 96,0 113,1 101,0
94,0
114,2
„ товарн. „ ........................... 93,6 108,2 101,7
Ср. осевой состав пасажир. п оезда ............... ... 103,5 109,6 102,3 112,2
„ товарті. „ ................... .106,8 98,1 102,2 100.3
Произошло значительное улучшеніи' использованіи подвижного состава как 
нассажирского, так и товарной).
Р а б о ч а я  с и л  а— постоянные рабочие и служащие, содержимые по экспдоа- 
тационным кредитам, составляли в 26-27 году—43,5 тыс. чел., в 27-28 г о д у -
38,9 тыс. чел., а вместе с временными и сезонными—51486 и 48592 чел., т. е. 
последний год умонынид количество рабочих на 5,6 проц., при уведичении вы­
работки приведенных тонн-клм. начеловекас 90,7 тыс. до 91,8 тыс., т. е. на 1,2%. 
Сокращение коснулось всех служб, кроме мате.риальной, и в большей мере— штата 
Правления.
Зарплата постояішого рабочаго в сред-нем за мссяц составила в 25-26 г о д у -  
53 р. 18 к., в 26-27 г.—63 р. 18 к. и в 27.28 г — 63 р 55 к ., т. е. осталась почти 
стабильной, при роете выработки дохода на 1 рабслуж,. с 1454 р. до 1763 р. в год, • 
или на 21,2% .
Т а р и ф н а я  п о л и т и к а  в минувшем году предоставляла ряд льгот 
промышленности: на перевозку металлов нс в делс ( скидка от 10 до 48 проц.), 
метизов (31—50 проц, скидки), магнезита, талька, асбеста (скидка 25—58 проц.), 
серного колчедана (скидка 20 проц.), древесного угля (10—15 проц.), местных ка- 
менных углей (скидка до 50 проц.) и, кроме того, ряд льгот по снижению норм 














Среди, ставки в коп. 
за пас.-клм.............. 0,6 1,1 1,3 1,3 100,0 216,7
За тонно-клм. . . . 1,088 1,229 1,211 1,428 117,9 131,3
,
Рост средней тарифной ставки грузов коммерчсского движения в 27-28 г. 
обусловился увеличенный весом в составе грузов т. н. «прочих», тарифицируемых 
повышенными ставками, сокращенной среднего пробега груза, также при диффе- 
ренцированных тарифах повышающего среднюю ставку, и дсйствием в течение всего 
года тарифов, поднятых по ряду основных грузов на протяжении 26-27 года.





























• Ч 00 <м 1[>•
<74
Доход милл. р у б л е й ............... 30,8 49,1 63,3 68,6 128,9 108,4 205,5 222,7
В том числе: 8,5 9,1 10,2 107,1 112,1 206,8 231,8
От пасажирск. движения . . . 
От товарного „ . . . 23,1 30,8 42,7 44,0 138,6 103,0 184,8
4,4
190,5
Расход по эксплоатации . . . 13,3 44,7 53,7 53,6 120,1 99,8 329,4 328,8
Проц, расхода к доходу . . . 52,81 91,01 84,87 78,17 — — ■ —
Таким образом коэффициент эксплоатации неуклонно понижается, но довоен­
ного не достиг, так как в настоящее время условия эксплоатации значительно более 
тяжелые, нежели прежде и в технической обстановке, и по тарифам.
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С т о и м о с т ь  транспорта, в грубых расчетах от всего эксплоатационного 











26-27г. 1913 г .
Себестоимость
_ <
(по расходу) . . . 0,51 1,19 1,15 1 ,20 104,3 235,3
Отпускная стоимость
(по доходу) . . . . 0,97 1,31 1,36 1,54 113,2 158,8
Для детального анализа этих показателей в настоящее время нет еще дан- 
ных: Пока можно сказать только, что на удорожании себестоимости отразилось 
снижспие работы транзита и повышение расхода по текущим ремонтам; отпускная 
стоимость поднялась за счет, главный образом, повышения товарных такс, в связи 
с сокращением средних пробегов. При этом характерен сильный разрыв индексов 
к 1913 г. по себестоимости и отпускной стоимости и низкий отпускной индекс 
транспорта, сравнительно с индексами промышленности.
В ы п о л н е н и е  п л а н а ,  утвержденного Правлением дороги и плана 
НКПС, по количеству платных пассажиров и пробегу их совпадает и дает превы- 
шение на 8,5 и на 4,2 проц, обоих планов, по количеству перевезенныя грузов 
план дороги превышен на 0,8 проц., план Центра недовыполнен на 6,7 проц., 
и недовыполнены: по пробегу грузов план дороги—на 2,0 проц., план НКПС 
на 14,3 проц., по пробегу поездов—на 5,7 проц, и на 10,4 проц., по пробегу 
паровозов—на 0,5 проц, и 4,3 проц., Ш о пробегу осей всех вагонов—на 4,4 проц, 
и на 14,3 проц.
Все недовыполнение об‘ясняется сокращением транзита.
Ближе к фактическому исполнению оказался план Правления дороги.
Из о б щ и х  у с л о в и й работы дороги в истекшей году существенно отме­
тать значительные затруднения в период усиленныя перевозок на отдельных рас­
порядительныя станциях, не имеющих достаточного развитая (Свердловой, Пермь, 
Тагнл, Чусовая); особенно остро переживалась отсутствие сортировочной станции 
Свердловского узла, центрадьного пункта шеста направлений; недостаток распогру- 
зочных мест на станциях; недостаточно интенсивные распогрузочные работы; про­
стои вагонов из-за невыкупа, непред‘явдения грузов; недостаточно четкое выполне­
ние планов грузоотправителями; недостаточность выходныя норм на М.-Казанску ю 
дорогу, вследствие чего грузы направлялись кружностыо; отсутствие регулировки 
сибирского потока при выходах с Пермской дороги на запад, чем создавалось скоп- 
дение грузов в Свердловской узле и проч. и проч.
Рационализаторская работа дороги была направлена на выработку улучшен­
ныя типов путевого инструмента и приспособлений, технику ремонтныя работ на 
полотне, организацию предупредительного ремонта паровозов, обследование, хроно- 
метраж и нормадизацию труда в различныя отрацдях, децернентизацшо Тагиль- 
ского района, организацию об‘единенных линейныя контор, организацию опытного 
участка и т. д.
Сильно отягчало яеблагоприятные условия работы транспорта и затрудняло 
рационализацшо отсутствие единого органа, регулирующего транспорт в пределах 
всей Области, недостаток технического персонала (сравнительно с нормами НКСП), 
слабость нелезподорожных мастерских, недостаточность капитальныя вложений.
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В обоснование последнего, следует сказать, что ко верхнему строению пути 
только на главнейших участках толщина балласта подходит к нормальной, на всех 
же прочих—значительная недостача; число негодных и сомнительных шпал в пути 
на 1-1—28 г. свыше 1,5 мил. шт. или около 20 проц, всего количества; потребность 
в смене релье на 27-28 г. определялась в 280 клм., удовлетворено же около 130 клм.; 
по гражданский сооружениям потребность в ремонта удовлетворяется лишь на 
40 проц.
Основной капитал всех жел. дор. по Союзу составляет по инвентаризации 
1923 г. 73,7 т. р. на клм., по Пермской дороге— 54,0 т. р. В связи со всем с этим 
необходимо сопоставить показатели аварий—происшествій: на 100 тыс. поездо-клм. 
по Союзу в 24-25 г. приходилось 4,63 случая, в 25-26 г.—5,45, а по Пермской 
ж. д. в 25-26 г,— 14,17 случаев, в 26-27 году—18,36, а за 27-28 г,—19,37 случая.
В зашшчение приходится отметить, что минувший год не привлек еще к 
уральскому транспорту того вниманію, которое соответствовало бы его работа и 
значению в ■ народной хозяйство.
. Еще меньше внимания уделяется под‘ездным путям, 
Подездные жел-дор. даже со стороны их непосредственного владельца—'ураль- 
путн' ской промышленности.' До сих пор в соответствующих
регулирующих органах нет еще достаточно полной и ясной картины всего состоя- 
ния и работы, а тем более динамики, этого транспорта.
Однако, диожно констатировать, что общее состояние под‘ездных путай зна­
чительно более худшее, чем дорог НКПС. Балласт смешался с землей, шпалы давно 
требуют смены, рельсы изношены, в числе паровозов 50-летние инвалиды, вагонный 
парк требует большого обновления и т. д ., и т. д., причем весь этот транспорт об­
служивается технический персоналом качественно много более слабый, нежели до 
войны.
По линиям примыкания эти пути распределяются следующим образом:
ГІо Пермской жел. дор.
„ Омской „ „






























Всего . . . . 72 342,44 1041,53 1383,97
Общий грузооборот этих путей исчисляется, примерно, в 100 тыс. вагонов 
в год, что составляет около 14 проц, всего железнодорожного грузооборота промыш­
ленности.
Несмотря на столь крупное значение под‘ездных путей в работа промышлен­
ности, состояние их не только не развивается в соответствии с ростом промышлен­
ности л  хозяйства, но уже создает тормозы ( в частности в 27-28 г. их неисправ­
ность обусловливала большие простои вагонов Пермской дороги). В какой мере та­
кое состояние транспорта отражается на работа. самой промышленности и каким 
удельным весом входит в стоимость продукции—этих калькуляцій пока еще .не 
производилось.
Водный транспорт. т  Из общей Д™ ыудобных для сухододства водных путей 
" н Урала, исчисляемых в 11.358 клм., фактически эксплоатируется
только 9380 клм., причем 81 проц, в бассейне реки Оби, с навцгацией в 160—170 дней, 
и 19 проц, в снстеме Камы, с навцгацией в 180— 190 дней.
Водные пути во многих мсстах трудно проходимы и далеко не безопасны при 
движении караванов, особенно но Тоболо-Туринскому району; наметаны высокое 
перекаты, много карчей, фарватерная обстановка и береговая сигналязация ничтожны.
В 1913 году водный грузооборот Урала составлял около 4,5 млн. тонн (есть 
основания считать эту цифру неполной),из них 85 проц, шло по Камской системе и 15 проц, 
по Обской. В настоящее время достаточных исчерпывающи данныя нет, но по всем 
имеющимся матерная;,м можно утверждать, что довоенный уровень еще далеко не до- 
стигнут.
Данные Волжско-Камского и Западно-Сибирского Госпароходств, в части отрезка 
водных путей Уралобласти, имеются в Уралстатуправлении только за навигации 1925 
и 26 г. ГІо расчетам,на основания этнх матерю»лов, выявляется, что водный грузооборот 
в 25 г. с-оставил приблизительно 36 проц, и в 1926 г. 45 проц, довоенного,причем по Кам­
скому бассейну 50 проц., а по Обскому— только 30 проц., и в большей мере восстановилея 
оборот но прибѣгаю (на 65 проц.), чем по ошравленюо (35 проц.). Наибольшее сокращенно 
леревозок локазывают хлебные грузы, железо и соль. '
За последующие годы для наблюдения за динамикой пока имеются данные только 
конТонктурно-транспортной статистики Уралстатуправдения по 5 приставши (Усолье, 
Пермь, Сарапул на Каме и Тюмень, Тобольск на притоках Оби). >
Навигация 1927 г. по отпрлвлению дала лрирост против 26 г. на 17,Ь  проц., по при- 
бытшо— сокращение па 15 %. Показатели отчетного года в сопоставлении с 1927 г. дают 
следующее. (в тыс. тонн)
В т 0 м ч и с л е

























ад О X сх ч И а  @ о  ё О
К а м с к и й  бассейн
Отправление 27 г. . . 194,9 26,5 25,0 2,2 27Д 139,1 4,2 1.2 121,9
28 г. . . 312,6 19,6 16,6 2,2 146,8 144,0 10,2 7Д 87,7
Прибытие . . 27 г. . . 319,9 12,6 3,9 6,0 209,9 91,4 3,6 5,8 0,5
28 г. . . 586,5 35,6 17,9 4,7 382,6 163,6 8,9 19,3 0,8
О бский б ас се й н
Отправление . 27 г. . . 57,5 9,7 9,2 1,6 12,9 33,3 0,7 0,6 3,8
28 г. . . 73,1 10,8 9,8 1,6 15,2 45,5 1,5 0,8 5,1
Прибытие • . 27 г. . . 100,4 5,6 5,2 4,1 77,4 13,3 0,3 0,06 4,2
28 г. . •. 220,1 5,3 4,5 8,8 179,9 26,8 2,8 0,3 9,5
В С Е Г О :
Отправление . 27 г. . . 252,4 36,2 34,2 3,8 40,0 172,4 5,0 1,8 125,8
28 г. . . 385,7 30,4 26,4 3,8 162,0 189,5 11,8 8,0 92,8
Прибытие . . 27 г. . . 420,3 18,2 9,1 10,1
13,5
287,3 104,7 3,9 5,7 4,7
28 г. . . 807,3 40,9 22,4 562,4 190,8 11,5 19,5 10,3
% к предыд. год у
Отправление .................. 152,8 84,0 77,2 100,0 405,0 109,9 236,0 444,4 73.8
Прибытие...................... 192,0 224,7 246,2 133,7 195,8 181,8 294,9 330,5 219,1
Таким образом за последнюю навигацию грузооборот рек вырос в полтора раза по 
отправленіи) и почти вдвое по прибѣгаю, что обусловилось в основной массе лесными 
грузами. Без них (они идут преимущественно самошщвом в плотах) отправление
увеличилось незначительно, а прибыт.иена84прод. Т. с. и по водному транспорту отме- 
чается за 27-28 г. усиление, главный образом, внутриобластного обращения.
Местиый тпянспоот И3 150 тыс. ш .  примерного протяжения гужевых 
тра спорт. д0р0Г Области Ураломесом выявлено пока около 95 т. клм., 
в том число 281 клм. шоссейных, 1878 клм. гравийных и остальные— грунтовые.
По статистический материалам Ураломес опрсделяет грузооборот всех этих дорог 
в 26-27 г., при некотором недоучите межселенного и приселенного движения, в 86,5 млн. 
тонн, причем получается, что из жел. дор. грузооборота не связывается с гужем, исклю­
чая транеит, 24 проц, грузов, из водных— около 8 проц., и средний коэффициеит позвен­
ной обращаемости грузов (т. е. перегрузка и возвращение грузов опять на гужевые до­
роги) дает уведичение грузооборота в 1,7 раза.
Средний рейс грузов на внегородских дорогах Ураломес опреді ляет в 50 клм. 
и среднюю ставку тонно-клм'. в 24 коп., в гйродах— рейс3 клм. итариф тонно-рейса— 
2 руб. Отсюда вся стоимость гужевых перевозок исчисляется в 372 млн. рублей.
Вся эта работа протекдет в условиях крайнего бездорожья и запущенности, при 
полном почти равнодушии к состоянию этих путей со стороны промышленности, при 
слабой активности со стороны населения и весьма скромных бюджетныхассигнованиях. 




Местный бю дж ет.......................... • .................
Натур. помощь населения..............................
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В с е г о  . . 2062,4 3078,6 6116,0
Насколько эффективны данные вложения— судить пока трудно, тем более, 
что значительная доля их протекает еще стихийно (вложения населения).
Т о р г о в л я
■■■■■■■■инншммввнннввашнннн
_ пыння Понятие емкости рынка, в примсневии к отчетный годам
ьикость рынка. приравнивается квеличинспдатсжепокупательского фонда, ко­
торый реализуется, на рынке. Согласно принятаго теперь метода нечисленна, в емкость 
рьшка включается только сирое населения, как совокупности индивидуальных 
потребителей, на предметы личного потребления, без межкрестьянского оборота, шщс 
часть индивидуальною спроса на предметы производственной) значеніи, именно: 
сельхозмашины и другие средства сельско-хозяйственного производства, а также 
материалы для индивидуального строительства. Методологическая невыдержанность 
такого приема исчисленіи очевидна, и проблема определения покупательского спроса 
в целом, как потребитель ского, так и производственною, стоит в порядка дня пла­
новой и статистической работы. Но для 1927-28 г. пока можно дать только расчеты 
емкости рынка в ее указанной выше понимании. Вряд-ли нужно оговариваться 
о том, что и самое исчисление емкости, и ее разбивка по кварталам года сделаны 
только частью на осповании точных о т ч е т а  и статистически обработаниых 
материалов, вследствие чего в ряде случаев примѣнялись приближенные расчеты 
и, так называемые, экспертные оценки.
Общий об‘ем покупатель ского фонда населения выражается такими цифрами:
(В миллионах рубл.)






1. Земледельческое населепие . . . . 139,0 144,7 148,1 104,1 102,3
2. Рабочие и служ. (без сельхозраб.) 230,0 . 257,9 275,9 112,1 107,0
3. Прочее неземледельческ. населепие 28,0 35,0 31,0 125,0 88,6
4. Все неземледдльческое население . 258,0 292,9 306,9 113,5 104,8
5. Все население .............................. 397,0 437,6 455,0 110,2 104,0
• Таким образом, платежепокупательский фонд населения, хотя и вырос 
в 27-28 г. против предыдущей года, но темп роста сильно замедлился, и он преи­
мущественно шел по линии спроса рабочих и служащих, при сокращеніи по прочему 
городскому населеншо и при очень малой роете покупатель ского фонда деревни. 
Контрольными цифрами Уралплана на 27-28 г. предполагалось несколько иное 
соотношение элементов общего покупатель ского фонда. Сопоставленіи а б с о л ю т а  
цифр в данном случае затруднительно, так как теперь при исчислении емкости 
рынка примсняются несколько уточненные приемы по сравнению с лриемами к. ц. 
па 27-28 г., что лишает приведенные выше цифры полной сопоставимости г контрольными •
- ш
Но будет вполне показательно, селимы сопоставим темпроста против 26-27 г., пред­
положенный контрольными цифрами, с темпом, имевшим место в действитель- 
ности:
Э л е м е н т ы е м к о е  т и
1927-28 г.
Темп (27-28 в % % к 
26-27 г.)
милл. руб. Фактический По контрол. цифрам
I. З е м л е д е л ь ч е с к о е  н а с е л е н и е .
1. Рѳаішзация с.-х. продукции (с запродажеГг 
с.-х. продукции следуіощего года) . . . . 126,6 106,7 107,0
2. Промысловые зароботки .......................... 6 ,^0 118,5 110,2
3. Прочие доходы ..................................... ...  . 19,5 103,2 94,4
# Итого доходы............... 210,1 112,2 108,0
4. Платежи........................................................ 52,8 147,5 110,0
5. Увеличѳние денежного накоплѳния . . . ■ 9,2 135,5 122,2’
Платеже-покупательский фоид . 148,1 102,3 106,3
II. Н е з е м л е д е л ь ч е с к о е  н а с е л е  ;ие.
С. Фонд зарплаты (без с.-х. рабочих) . . . . 318,8 114,3 104,8
7. Проч. доходи рабочих и служащпх . . . 40,1 • 114,3
•
104,8
Итого д о х о д ы ............... 358,9 114,3 104,8
8. Нетоварные расходы рабочих и служащ. . 70,8 137,5 1
9. Увеличение накоплѳния рабоч. и служ. 12,2 • 271,1 [ 108,0
Пла,теже-покутіательскиіі фон  ^ рабочих и 
служащих . ........................................... ' 275,9 107,0 104,2
То же, прочего пеземледельческ. населения . 31,0 і 88,6 98,9
То же, всего неземледельческого нас&лепия 306,9 | 104,8 108,5
То же, всего населения...................................... 455,0 104,0 104,5
Эти цифры позволяют дать такую характеристику емкости потребитедь- 
ского спроса в 27-28 году:
1) Рост доходной части денежного баланса населения был очень ведик, 
превзойдя плановые предположения, за счет, преимущественно, фонда зарплаты и про- 
мысловых заработков деревни. Исклгочение составило т. наз. «прочее неземледель- 
ческое население», доходы которого снизились в связи с свертыванием частной
торговли. Реализация с.-х. продукции почти уложилась в намоченные контрольные 
цифры.
2) Платежи и накоплония населенна дали в своем темпе роста очень большое 
иревышение против контродьных цифр, что является следствием ряда сиециаль- 
ных мероприятий в этой области.
В) Общий покупательский фонд, в результате, вырос в темпе, даже не­
сколько отставшей от предположоний контродьных цифр. Но это отставание 
шло исключительно за счет деревни, в городе же спрос обогнад в своем 
темпе первоначальные предположения за счет роста покунательского фонда проле­
та риата.
Необходимо еще оговориться, что главная, часть роста дохода деревни от реа“ 
изации сельхозпродукции составилась не за счет товарной земледельческой продук­
ц іи  2 7 -2 8  г ., которая выросла против 26-27 года всего на 2,2 проц. Но к этому неболь­
шому повышению присоединился, во-первых, очень значительный рост товарной про­
дукции охоты и рыболовства (на 77 проц.), во-вторых — совсем не имевшие места 
в прошлой году поступления по запродаже продукции следующего года (контракта- 
ция и корневая закупка), давшие деревне 4,5 м- Р- Эти две статьи и обусловили рост 
доходов от реализации с.-х. продукции почти на 7 процентов.
При определснии емкости рынка имеет, конечно, очень большое значенію 
расгіределеиие исчисленного спроса по кварталам года. Ниже приводится кварталь­
ная разбивка иекоторых цсновных элементов емкости с выделением особо спроса на 
промтовары. Для исчерпывающее распределения исчисленного пдатеже- покупатель- 
ского фонда по товарный группа® и отдельным товарам мы не имеем сейчас до­
статочно разработанного материала (для этого должна быть продедана еще боль­











1. Реализація с.-х. продукции . . . 36,6 38,0 23,6 23,9 122,1
2. Все денежные расходы деревни . 53,3 65,4 48,3 43,1 210,1
3. Платежи и накопленію деревни . 19,0 26,5 6,5 10,0 62,0
4, Покупательский фонд‘деревни . . 34,3 38,9 41,8 33,1 148,1
5. Доходы рабочих и служащих^.' . 85,8 82,9 90,4 99,8 358,9
6. Платежи и накопление рабочих 
и служащих.................................. 19,5 21,4 20,7 21,4 83,0
7. Покупательский фонд города (не- 
• земледельческого населения) . . 77,0 67,7 76,6 85,6 306,9
8. Покупательский фонд всего на­
селения .......................................... 111,3 106,6 118,4 118,7 455,0
9. То же, в процентах................... 24,5 23,5 26,0 26,0 100
10. В т. ч. на промтовары (мил. р.) . 75,5 74,8 82,6 78,0 31,09
11. То же в процентах ................... 24,3 24,1 26,6 25,0 100
— 126
Сопоставленію этих данных с соотізетствующими цифрами за два предыду- 
щих года поішывает, что наиболее специфической чертой 27-28 г. в отношеігай- эле- 
иентов, формирующих потребительский сирое, было форсироваіше крестьянских 
платежей и пакопления со 2-го квартала. Доходы деревни как от реализации 
с.- х. продукции, так и от других источников, распределялись в 27-28 г. поквар­
тально без резких отличий от предыдуіцих лет с обычный иреобладанием 1-го по- 
лугодия, в частности 2-го квартала, но платежи и накопленіи, прежде дававшие 
максимальный об‘ем в 1-ом кварталс (25-26 г. 4.2 проц.; 26-27 г. 47 проц.), теперь пере­
мостили центр тяжести на второй квартал (43 проц.). Частично ато форсирова­
нно продолжалось и во второго полугодии, на которое в 27-28 г. пришлось 26 проц, 
всех платежей и накопленіи деревни против 20 проц, в 25-26 г. и 15 проц, в 26-27 г. 
Б результате, поквартальная кривая покупательского спроса деревни в' 27-28 году 
была, при сохранешш се общего вида, значительно более плавной, чем в ііреды- 
дущие годы .. Доходы и покупательский фонд городского населеніи, прежде давав- 
шис по кварталам года непрерывно повышающуюся кривую, в 27-28 г. тоже заметно 
снизились, именно во 2-м квартале. В результате всех эгих процеесов, 27-28 год харак­
теризуется меньшими колебаниями общего потребительское спроса по квар­
талам, чем это было прежде. В частности, спрос на промтовары в 25-26 г. имел мак­
симальный квартальный об‘ем 29 проц., минимальный 22' проц., в 26-27г. — 27 проц, 
и 21 проц., тогда как в 27-28 г. всего 27 проц, и 24 проц.
Услевня соотношеніи Основными факторами, вмявшими на состояния потреби-
спроса и предложеніи тельского спроса и коійюнктуру рынка промтоваров в конце 
промтоваров. 26-27 и к началу 27-28г., являлись: неудовлетворенный, акку­
мулированный спрос, крайне обострившимся товарный дефицит, значительное уве- 
личсние денежных остатков деревни. В предыдущей 26-27 году первое полугодію дало 
некоторое смягчение товарного дефицита, во второй полугодии, наоборот, диспропорціи 
спроса и предложеніи стала значительно больше, недостаток товароь приобрел характер 
товарного голода, к кони,' іода все обостряющегогя, товарные остатки во всех звеньях 
товаронроводящего канала последовательно понижались. $словия первого квартала 
27-28 г. ещг более усугубили это положенію. В предыдущей разделе приведены общие 
исчисдения емкости рывки по кварталам 27-28г.,теперь остановимся на. несколько болсс 
подробной рассмотренли этлх данных и их влияьия на изменение ковЧонктуры рынка 
промышленных товаров в теченію 27-28 г. Поку нательный фояд деревни в 27-28 г. но срав- 
нзй"Ю с 26-27 г. сдагался'слідующим образом (в милл. руб.):
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал За год
26-27 г.................. 26,8 38,9 42,3 36,7 144,7
27-28 г................. 34,3 38,9 33,1 148,1
Отношение 27-28 
к 26-27 г. . . 128,0 100 98,8 90,2 102,3
В первое квартале, несмотря на слабое развитію хлебозаготовок, благодаря усилен­
ный заготовкам прочих сельхозпродуктов, общая сумма, влитых в деревню средств по 
вссм заютовкам,даларост против 26-27 г. на 9,6 проц.; примерно так же (на 8,5 проц.) 
увеличилась и общая сумма реализаціи вссх сельско-хоз. продуктов, включаявнеплано- 
вое отчужденле. Несколько повышенный доход даіот против 26-27 г. лесозаготовки и ку - 
етарные промыслы. А между тем при таких повышенны» поступлеьиях платежи деревни 
в первой квартале поступали крайне слабо. Совокупность всех этихусловийпривела 
к тому, что покупательный фонд деревни в первой квартале оказался значительно больше 
26-27 г.,по приведенные выше исчислениямща 28 проц. Денежные остатки деревни, но
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данным крестьянсних бюджетных записей, уже повышенные к началу года, в теченію 
первого твартала еще увеличились с 18.984 т. р. на 1 октября до 21.059 т. р. на 1 января.
Во второй квартале, несмотря на сильно увеличенные хдебогаготовки,картина резко 
меняется и покупательный фонд деревни оказывается равный 26-27 году. Решающую роль 
в этом иаправлении сыграли резко увеличенные платежи деревни, так как постуиления 
но всем плановый заготовкам увеличились против 26-27 г. на 33,6 проц, и по всему отчуж- 
дению сельхозпродуктов, включая внеплановое, на 17 проц. Выплата же но основный 
видам платежей увеличилась с 17.563 т. р. в первой квартале до 29.742 т. р. во второй, 
против 13.537 т. р. во второй квартале 26-27 г.Столь усиленные платежи привели и к зна­
чительному сокращенны денежных остатков деревни, с 21.059 т . р . на 1 января до 15.640 т. 
руб. на 1 апреля, при чем слодует отметить, что остатки пали ниже 26-27 г ., когда на 1 апр. 
ре ля они определялись в 21.104 т. р.
В третьей и четвертой кварталах покупательный фонд деревни держался на несколь­
ко пониженной уровне против 26-27 г. В третьей квартале основное значение имело пони­
ж е н а  против 26-27 г. общей реааизации сельхозпродуктов на 3,7 прон. и некоторое уве­
личенію платежей, которые парализовали рост внеземледельческих заработков. В чет­
вертой квартале постуиления увеличиваются за счет полу чения авансов по контрактации 
продукции 28 года, но зато снова значительно увеличиваются платежи, вследствие при- 
ближенных сроков уплаты нового сельхозналога поступления по основный платежам вы­
разились в четвертой квартале 27—28 г.в 9606т. р.,против4167т.р.втретьем и 3772т. р. 
в четвертой квартале 26-27 г. Это главный образом и оиределило то, что покупательный 
фонд деревни в четверто» квартале 27-28 оказался ниже 26-27 г. на 9,8 проц. Но, го­
воря о пониженности покупательною фонда третьего и четвертою кварталов против 
26-27 г . , следует особо подчеркнуть, что покупательный фонд второго полу годна в 26-27 г. 
был высоким. Надо еще отметить, что но абсолютный цифрам покупательный фонд де­
ревни в 27-28 г. распределяется более равномерно, чем в предыдущей году и что наиболь­
ш ій под1 ем фонда наблюдался во втором и третьей кварталах.
Нзменение покупательною фонда городского населения в течение 27-28 года по срав- 
невию с 26-27 г. характеризуется следующим образом:
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал За год
26-27 г................. 70,8 70,9 73,5 77,7 292,9
27-28 г.................
Отношение 27-28
77,0 67,7 76,6 85,6 306,9
к 26-27 г. . . 108,8 95,5 104,2 НО,2 104,8
Здесь следует подчеркнуть, что покупательный фонд городского,населения, при об­
щей болес значительной роете против 26-27 г ., чем фонд деревни, дает превышение в те­
чение всего года, кроме второго квартала, когда понижающим образом действуют сильно 
іговысившиеся расходы на покупку юсзаймов. Наибодее значительные абсолютные раз- 
меры фонда и превышение против 26-27 г. наблюдаются в четвертой квартале, что о б г о ­
няется ростом к концу года численности рабочих и заработной платы. Общий рост поку­
пательною фонда всего внеземледельческого населения еще носколько сдерживается, 
благодаря сокращенны фонда нетрудовых слоев населения.
Основываясь на приведенных данных изменений покупательною фонда,обратимся 
к оценке положения с товароснабжеиием исоотношсния спроса й-предложения промто- 
варов. Исчерпывающею учета и материаловпо динамике снабжения промышленны­
ми товарами у нас к сожалению нет. Приведем по этому вопросу табличку по имеющимся 
частичный данным:
З а в о з  п л ан и р . т о в а р . З а в о з  н о  7 си н ди к ат- О б о р о і н о  п о ст у н л е-
п о  у ч е т у  У р а л о б т о р га ским  о р га н и за ц . IIИ ю О к р сою зов
%
• іа
«н С О» , • г*з  ~  ~ с Ен* и и а  ^  ^1- 00 ООО 17- і - СО ОСОЬ г— со ОСО 4-<М <м а  <м <м <М (М щ <м см <м (М а  см см
СО ь- с- го СО 5  о(М 04 О  ім <м см (М О  <м м см * <м О  <м <м
1 к в а р т а л  . . 2 7 6 0 6 357 8 7 129 ,6 237 5 7 19727 83 14311 18640 130 ,3
2 к в ар тал  . . 3 3 5 5 9 3 9 9 7 9 119,1 220 0 3 22337 101 15322 259 4 3 163 ,0
3  к в а р т а л  . . 3 1 4 5 4 2 9 6 5 9 94,2 19531 11045 56 14784 16362 115,4
4  к в а р т а л  . . 26912 301 9 9 112,2 14524 12735 8 8 15379 215 0 2 140 ,0
■ З а  г о д ' . . . 119531 135624 113,5 798 1 5 6 5 8 4 4 82 597 9 6 824 4 7 137,1
Потребительский и торговый сирое первого квартала был чрезвычайно оживленный. 
Товарные остатки к началу года были весьма низкими. Товарная обеспечснность, т. -с. 
отношениѳ товарных остатков на начало ме'сяца к месячному ооороту составляла по бкр- 
союзам на 1 октября 27 года— 77,9 прои. против 103,7 проц, на 1 октября 26 года, но гор- 
рабкопам соответственно 124,8 проц, против 142,9 проц, и по сельпо 110 проц., против 
114 проц. Учитывая все это, завоз первого квартала, несмотря на его увеличенію против 
26-27 г., являлся крайне недостаточный.Приведенные данные У ралобторга и Окріютрѳб- 
союзов дают против первого квартала 26-27г-.заметный рост, но здссь следует имет в виду, 
во-первых, что суммарная цифра завоза первого квартала увеличена в значительной ча­
сти за счет повышенного завоза конца декабря, во-вторых, что завоз первого квартала 
26-27 г. был весьма низким. Общее сокращенно завоза по сивдикатским организаішям 
обгоняется изменением путей товароснабжения, усилением в нем роли коопераціи; и со­
кращенной роли госторговли; в виду этого данные эти характерны только в смысла 
увеличеніи второго квартала. •
Указанное увеличение завоза ироѵтоваров в первой кварталу 27-28 г. против иони- 
женного первого квартала 26-27 г. оказалось совершенно недостаточный. Процент выпол- 
нения плана завоза промтоваров У ралобторга, являющийся далеко недостаточный и пре- 
уменьшающимразмерынедостатка показателей, дает для первого квартала по хлопчато­
бумажной мануфактуре 66 проц, выполнения плана, но шерстяной— 27 проц., по кож- 
товарам—-76проц. Товарный дефинит конца 26-27 года не только не уменьшился, а еще 
усилился.
Острый недостаток чувствовался не только в так называемых дофицитных товарах, 
но и в большой числе достаточных— бакалее, галантсрео, мыле, соли, иосуде, рыбе, 
предметах домашнего и хозяйственното обихода, в начало квартала даже в сахарс. Таково 
было положенно й в городах и в сельских местяостях. Товарная обеспсченнооть в теченію 
квартала еще понизилась и на 1 январяТТг'б года по всем звеньям потребительской коопе­
раціи была значительно ниже, чем на 1 января 27 г ., а именно: но сельпо 113 проц, 
к ооороту, против* 128 нроц., по горрабкопам 144 проц., против 155 прои., 
по окрсоюзам 74 проц., против 96 проц.
Во втором квартале завоз итовароснабжение значительно улучшились. В приведен­
ной поквартальной таблично увеличение снабжения и разница двух квартаюв несколько 
сглаживаются вследствие того, что усиленная заброска началась с конца декабря. Снаб- 
жению был придан резко выраженный хлебозаготовительный уклон.
Следует подчеркнуть, что увеличение снабжения заготовительных округов было 
произведено лишь отчасти за счет увеличения завоза в область, а главный образом 
за счет перераспределения и сокращенна доли, отпускаемой в потребляющие округа.
Ес-ди в первой квартале планируемых дефицитных товаров было дано в заготови­
тельные округа 50 проц., то в январе 71 прои., а за весь второй квартал 61 проц. Особен­
но резко перерасиределение в пользу заготовительных округов было произведено для 
мануфактуры. Из завозимых в заготовительные округа дефицитных товаров— 80 проц.
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было обращено в забронированный фонд премированіи сдатчиков хлеба, с оставленной 
в свободной продажс только остальных 20 проц.
Рост товароснабжения заготовительных округов второго квартала определенио 
выявляется по даннымпоступлениятоваров в сельпо.
Сумма поступл. в тыс. руб. В % к пред. кварт.








Области................... 25932 32563 26700 28981 125,6 82,0 108,5
По Зауралью ............... 14654 19819 14817 16645 ! 135.2 74.8 112,3
В  т. ч. хл.-бум. мануфакт. по 
Области....................... 3389 6718 4916 4874 1 198,2 73,2 99,1
ГІо Зауралью.................. 2050 4909 2994 3088 ! . 239,5 61,0 103,1
При общей роете поступления товаров во второй квартале но сельпо всей области 
на 25,6 проц., Зауралье дает рост на 35,2 проц., а но хлопчато-бумажной 
мануф кгуре общее поступление увеличивается почти в два раза, на 98,2 проц., 
и по Зауралью даже на 139,5 проц. В товароснабжении исключительное внимание 
обращается на хлопчато-бумажную мануфактуру, которая зацимает но Зауралью в 
общей поступлении товаров в первой квартале 14 проц., а во второй квартале 25 проц.
В результате в заготовительных округах ноложение резко измочилось, дефи- 
цит промышленных товаров изживается. Фонд нремирования сдатчиков хлеба 
задерживает развитие оборота, в то время кш  20 процентный общий фонд пром- 
товаров раскупался немедленно, 80 процентный фонд сдатчиков хлеба реализо­
вался земедленным темпом и увеличивая товарные остатки. Всдодствие этого, а 
также начавшихся финансовыя затрудненій, сельпо проявляют сдержанность в за- 
кугшх,что вызывает значительное накоплевие остатков и в окрсоюзах. Однако, и 
для этого периода нельзя говорить относительно общего затовариаанйя осно­
вными дефицитными товарами в заготовительных округах, так как система брони 
сдерживала сирое и развитие оборота. Вместе с тем нужно особо подчеркнуть, 
что, наряду с достаточный снабжением и накопленной. остатков в заготовительных 
ок вгах дефицитныя товаров, нередко наблюдался острый недостаток ряда товаров. 
входящих в группу достаточных.
Для полного выяснения положения заготовительных округов нужно напомнить, что 
покупательный фонд деревни во второй квартале 27-28 г. против первого дал лишь сла­
бый рост, значительно меныняй,чем в2 6-27 и обычно, а по абсолютный суммам был равен 
второму кзарталу 26-27 г.
В незаготовительных округах и городах ноложение с товарным дефицитом во вто 
ромквартале оставалось попрежнему крайне напряженный искорее даже ухудшилось, 
а не улучшилось.
В третьей квартале против второго поступление товаров но всем показателям резко 
понижается. По 10 окрсоюзам поступление во второй квартале выражается в 25.943 т. р ., 
в третьей 16.362 т .р ., с превышеняем против 26-2іг. соответственно нано проц, и 15,4 проц. 
По сельпо поступление товаров снижается по всей области с 32.563 т.р. во второй квартале 
до 26.700 т. р. в третьей, по Зауралью соответственно с 19.819 т.р. до 14.817 т.р. В смысле 
спроса третий квартал характеризуется сдержанностью потребительской) и торгового
К э и 'ю іш 'у р іы й  вбзор. 9
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спроса. Баланс спроса и предложенья складывается сравнительно благоприятно, остро го 
товарного дефицита не ощущается. Но удовлетворенно спроса, и развитне продажного 
оборота проасходнт в значительной степени за счет сокращения товарных остатков. 
Динамика товарных остатков по квартальный датам и степень обеспеченнооти оборота, 
исчисленная по отнопіению остатков на начало квартала к месячному обороту, дает сле- 
дующую картину.
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Товарные остатки и обеспеченность являются максимальными на 1 алреля, когда 
обеспеченность окрсоюзов и сельпо значительно выше, какпротив нредыдущего периода 
2 7-28 г . , так и против 1 апреля 27 г. Но к 1 июдя товарные остатки резко снижаются и 
степень обеспеченнооти выравнивается с прошлый годом. Таким образом к началу чет­
вертаго квартала положенно, снова резко меняется и торговые органиеации вступают 
в него в значительной мере с истощенными остатками. Вместе с тсм с выяснившимися бла- 
гонриятными видами на урожай начинается оживленис, как нотробитсльского, так и осо - 
бенно торгового спроса. Сдержанность в закупках товаров проходит, начинаются уси­
ленные поиски товара, в оптовой торговле ощущается определенный дефицит. В условиях 
благоприятного урожая и необходимости подготовки к новой вшпании по реализации 
урожая, завоз товаров, хотя в абсолютных цифрах против третьего квартала несколько 
и увеличившійся, становится снова совершенно недостаточный. Общий тон конъюнктуры 
оптового рынка в четвертой квартале— острый недостаток товаров, отсутствие товарной 
подготовки и мобилизаціи ко времени нового урожая. Товарные остатки в окрсоюзах 
и сельпо в течение яюля и отчасти августа продолжают понижаться и некоторый рост нх 
начинается только в сентябре, причем уровень зтих остатков к началу нового года несом- 
ненно еледует признать пониженный, по окрсоюзам довольно близким к прошлому 
году.
По сельпо явления оживленіи спроса и дефицита промтоваров в четвертой кзартаде 
оказываются значительно слабее, чем в оптовой торговле; но и здесь з.іметно некогорое 
оживленис против третьего квартала. По городским и заводским пунктаМнаблюдается 
сравнительно устойчивое напряженію и дефицит промтоваров в течение всего года. Сте­
пень обеспеченности оборота товарными остатками здесь в общей даже несколько ниже, 
чем в 26-27 году.
Динамика оборота. 'Указанными выше данными покупательного фонда и сп­
роса, с одной стороны, и товароснабжениея, с другой, онредсляется и развита в течение 
27-28 г. товарооборота. Продажный оборот оптовыхорганизацій по кчарталам посрав- 
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1 квартал 34922 41474 1188 43166 47119 109,2 15076 18259 121,1 18044 30172 167,2•) 38856 45126 116,1 45726 56563 123,7 16234 23915 147,3 18242 37886 207,7
3 40794 39452 96,7 47406 46628 98,4 16408 20069 122,3 18940 34039 179,7
4 » 39015 46632 119,5 41562 55551 133,7 16369 22899 139,9 21377 40733 190,5 |
1 іюлугодие 73778 86600 117,4 88892 103682 116,6 31310 42174! 134,7 36286 68058 187,6•>— » 79809 86084 107,9 88968 102179 114,8 32777 42968 131,1 40317 74772|185,5
3 а. г о д . 153587 172684 112,4 177860 205861 115,7 64087 85142 132,9 76603 142830| 186,5
Все показатели дают значительный рост оборота и наибольшее превышение против 
26-27 г. во второй квартале. В третьей квартале оборот заметно понижается, а в четвер­
той происходи! снова рост, отражающей подготовку (хотя и недостаточную) к кампа- 
нии по реализации нового урожая.
Приведем аналогичную табличку розничного оборота низовой сети потребитель­
ской кооперации.

























































1 квартал . . . . 20378 23845 117,0 97,3 37390 44571 119,2 114,2
23830 2422 118,5 116,4 117,9 38488 44623 115,9 102,9 100,1
3 „ . . . 24786 29087 117,4 104,5 103,4 39436 47997 121,7 102,5 107,6
4 „ . . . 24496 30300 123,7 98,8 104,2 39042 47974 122,9 99,0 100,0
1 полугодие . . . 44108 51967 117,8 _ 105;4 75878 89194 117,5 ■ 113,79" я  . . . 49282 59387 120,5 111,7 114,3 78478 95971 122,3 103,4 107,6
3 а г  о д . . . 93390 111354 119,2 —- 119,2 154356 185165 120,0 — 120,0
Развитие оборота сельпо в первой квартале задерживалось острый недостатком 
товаров и сумма оборота против четвертого квартала 26-27 г. снизилась на 2,7 проц., 
а против первого кз ргала дала рост на 17 проц. Во второй квартале, благодаря усилен­
ному товаросвабжению оборот сельпо зн.чительно возрос, против первого квартала на
17,9 нроц. Рост этот особенно зн лигелеи по Зауралью, где он выразился в 22 проц, 
при выр .стании по Пред1 ура лью на 15 проц., а по Горнозаводской полосе на 10 проц. 
Лимитом развитая оборота в этот период было уже но товароснабжение, а состояние по­
треби гельского спроса и броня промтоваров з і хлебосдатчиками, задёрживающие их реа- 
лизацию. ГЬ горрабк <п м оборот второго кварта л госта лея на уровне первого, а против 
соответствующего периода 26-27 г. дал даже несколько меньшее превышение, чом в пер­
вой квартале, а именно на 15,9 проц. против 19,2 проц, в первой квартале. Стабилизаціи 
оборота горпо во второй ккртале обгоняется, главный образом, перераспределевием 
товариых фондов в пользу злитота:слыш х скіугов и недостатком товаров в городах. 
Осиленная зіброік  прем.’оваров в з.готовительные округа и система бронированця за 
хлебосдатчиками, несомленно,ок зав нокоторое влияние на хлебозаготовки, вместс с тем
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вызвали, к ік  уже указывалось, замедленность оборота, іпконлешіе остатковъ финансовый 
затрудненна коопераціи и сдержанность закупок, а иногда и прямое желакие освобо­
диться от товарных фоидов. В третьей кзартале было произведено постепенно разбронк- 
рованко дефинитиыхтоваровчастично происходила даже переброск і товаров в городские., 
заводские и потребляющие районы, распределение между заготовительными и незагото­
вительными округа ми изменилосъ в пользу пос-ледних. Продажный оборот сельпо в треть­
ей кзартале остался почти стабильный, лишь с весьма небольшим ростом против вто­
рого квартала, за счст ожизления в Пред'-уральии Горнозаводской полосс, при подпои 
стабильности в Зауралья. По месяц м впредь и м йбылимесяц ми понижеиного оборота 
и опредѣленное оживление происходит в июнс (против мая на 17,7 проц.,) когда выяв­
ляется благоприятное состояние всходов и видов на урожай .11.ибо лее оживленный л меся- 
цами торговли сельпо являются нюнь и июль, а в августе и сентябре происходит снова 
нокаторое снижение обор.ота, отражающее, к к пониженно потребительскаго спроса. 
вследствие повышенных платежей, так и ухудшение товаросиабжсния. В итого четвер­
тый кзартал дает, одна ко, даже некоторый рост оборота против третьего квартала и наи­
большее провышски а (на 23,7 проц.)против 26-27 г ., но это еще воуказывает нананболь- 
шее оживление общих оборотов в четвертой кзартале, так к .к на увеличенйе оборотов 
сельпо в зтот перисд больше, чем в нредыдущие, сказалбеь'розгое сжатяе оборотов част­
ника.
Оборот горрабкоповв третьей кварта ле значительно повышается,оставаясь на повы­
шенной у ровно и в четвертой кзартале; обгоняется это как ростом покупательной) фонда 
и спроса, так и насколько более блатоприятным раснределеиисм фоидов промтоваров.
Общнй товарообот. Свсдения об общей товарообороте прйшшаем по исчи-
слениям пройзведонным для контролъных цифр на 28-29 год (выпускгемых из пе­
чати одновременно с настоящим обзором), для которых были использованы все имею- 
щиеся отчетные и статдстические материалы. йзменение по годам общих сумм торгово- 
посродничсского оборота по контрагевтам представляется в следующем виде:
!
О тиош ен к пре- О ти ош ен . к  общ ем у
ды дущ ем у г о д у ! и то гу  оборота
• . . «  . |
%  ~  ! Л!
ІІ <М СМ ^  і
00 1 ОТ 54 1 см СМ см
ю СО І>- «о Ю СО 1 -; СЧ -м С4 СМ СМ <М 5М СМ СМ СМ
1
Г о ст о р го в л я  . . .  || 288.6 3 2 8 3 303,4 141,1
1
92,3  1 31,7 30,4 23,7
К о о п е р а ц и я  . . . 480,7 602,6 869,3 125,4 144.3 : 52,9 55,7 67,7
Ч а с т н а я  . . . . 1 139,9 151,0 110,0 107,9 72,8 15,4 13,9 8 , 6
В с е г о  . . ] 908,7 1082,4 1282,7 119,1 118,5 ! 100 100 к ю
Общий рост торгово-посреднического оборота в 27-28 г. против 26-27 г. 
выражается в 18,5 проц, и значительно превыпіает наметку контролышх нифр. 
дававшую рост на 21,7 проц. Превышонио наметки контролъных нифр происходит 
исключительно за счст кооперапии, но которой рост выразился в 44,3 проц., при 
наметкѳ в 18,6 прон. В табличных приложениях приведена разбивка оборота но 
основным групнам торговых организаций и н а оп т  и розницу. Наибольтийрост  
оброта, дает кооперативный опт— с 304,2 м. р. в 26-27 г. до 4 98 ,8 м. р. в 27-28 г ., т. с. 
па 64 проц. Такой большой рост объясняется главный образом увеличенной 
влутри-кооперативной расчетной звенности, усложнонием союзной, кооператив- 
г;ой системы и все .больнщм расширением кооперативной оптовой торговли, все более 
и более заменяющейпредставительства госторговли. Оптовый оборот союзов сель­
ско-хозяйственной и всей производственной кооперацич в 26-27 г. (до разделекия 
по специализированным. союзам) равнялся 115,5 м. р ., а в 27- 28 г. после, и в 
значительной море врезультате, выделения союзов 194,6м. р .,т .е . возрос на 70 проц. 
Но и оптовый оборот союзов потребительской кооперапии дает, хотя и несколько 
мсныпий, по также весьма значительный рост с 178 м. р. в 26-27 г. до 290,1 к  р..,&
27-28 г ., на 63 проц. Вся кооперативная розница возрасла с 298,4 м. р. до 370,5 м. р ., 
на 24,3 проц., б  т о м  ч и с л о  по потребительской коонерации на 20 проц.
Рост кооперативной розницы происходи, главный образом, за счст сокрн- 
щенип государственной и особенно частной торговли; при роете кооперативной роз­
ницы на 24,3 проц., общий розничный оборот возрастает только на 6,3 проц. Истек- 
ший 27-28 г. является годом дальнейшего и значительного повышония и укреп- 
леция кооперативной торговли: в общей торгсво-посредническш обороте вес ко- 
операции повысился с 55,7 проц, в 26-27 г. до 67,7 проц, в 27-28 г ., в рознич­
ной обороте соотвѣтственно с 59 проц, до 68,9 проц.
Посреднический оборот госторговли в 27-28 г. показывает даже абсолютное 
снижение против 26-27 г. на 7,7 проц. П роисходи это, однако, исключительно 
вследствие изменения оргащ тацш ш ы х форм торговли, ликвидации синдиката Урал- 
мет и образованна треста того-же названия, сбыт продукціи которого не в х од и  
в уральский торгово-посреднический оборот. Государственный торгово-промыш­
ленный оборот, вкиочающий сбыт продукціи уральской промышленности, дает 
уж е'рост с 741,5 м . р . в  26-27 г. до 787 ,4м. р. в 27-28г .,т . е. на 6 ,2 проц.,но этот рост 
по сравненшо с коонерацией является крайне незначительным. Определенное по­
ниженно показывает государственная розница с 68,9 м. р. в 26-27 г. до 64,4 м. р. в 
27-28 г. .на 6,5 проц., что обгоняется постепенной передачей но ряду оргенизаций 
розничных онераций кооперации. По контрольный цифрам намсчался в 27-28 г. рост 
общего государственного посредиического оборота на 6,9 проц., при стабильности го­
сударственной розницы.
Оборот частной торговли резко снизился. В приведенной выше таблица 
оборот принимается в 26-27 г. в 151 м. р ., в 27-28 г. в 110 м. р ., что дает снижение на 
27,2 проц. Навопросе о частной торговле мы остановимся дальше подробнее.
Укажем еще, что торгово-промышленный оборот, вішочающий непосред­
ственный сбыт прдукщш уральской промышленности возрос с 1,511,9 м. р. в 26-27 г. 
до 1.786*7 м. р. в 27-28 г. или на 18,2 проц.
Контрольные цифры на 27-28 г . давали сдержанную 
установку почти стабилъных размеров оборотов частной 
торговли со снижением на 2,4 проц. В действительвости в 27-28 г. произошло рез- 
кое сокращенію частной торговли. По данный Облфинотдела число выбранных 
частных торговых патентов и число закрывшихся предприятий в 26-27 г. и 27-28 г . 
изменялось следующим образом:
Частная торговля.
1 Общее число Число закрыв- % закрыв- Число остав-
1 выбр. патент. шихея шихся ШИХСЯ
р-3 с. с Р-3 ^  : р-3 р-3 р-3
І '- со СО [ -  00 г - 00
СМ са см см см см 1 смсо со со  і>- со 1>-





7295 7872 6 8 6 1624 9,4 ! 20,6 6609 6248
2 разр..................... 12409 9395 3950 4784 31,8 і 50,9 8459 4611
3  разр...................... 4724 3302 1388 1826 .29,4 | 57,1 3336 1416
4  разр..................... 500 354 167 .174 33,4 : 49,1 333 180
5  разр......................: 82 58 27 31 32,9 ! 53,4 55 27
6 разр..................... і 28 19 8 13 28,6 1 68,4 20, 6
• В с е г о  . . -1 25038 21000 6226 8512 | 24,9 : 40,5 18812 12488
в т. ч. внегород. | 11903 8963 3223 4481 27,1 ] 50,0 8680 4482
На 27-28 г . было выбрано частных торговых патентов меньше, чем в 26-27 г. 
на 16 проц. Повышенное закрытие и сокращение частной торговой сети началось 
еще в 26-27 г. По данный учетов Уралстатуправления число действовавших част­
ных торговых предприятий сократилось с 1 окг, 26 г. по 1 окт. 27 г. на 23 проц. Та- 
ким образом, 27-28 г. уже начался с пониженный числом частных торговых пред­
приятий, в дальнейшем кон‘юнктура сложилась так, что вызвала чрезвычайно
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повышенное закры то частной торговли в течение 27-28 г ., главный образом, в 
первою его половину. Число закрывшихся предприятий за год выразилось в 8512. 
против 6226 в 26-27 г. продент закрывшихся к общему числу выбравших патенты 
составил 40,5 проц., против 24,9 проц, в 26-27 г. Характерно, что наименьший 
продент закрытая и наибольшую устойчивость дали мелкие разносные предприя- 
тия 1-го разряда,число оставшихся предприятий покоторым, по сравненшо с26-27г.. 
почти нс сократилось. Значительно больший продент закрытия и резкоо сокраще- 
ние против 26-27 г. дают предприятия высших разрядов. Для предприятий 2-6 раз- 
рядов продент закрывшихся предприятий повысился с 31,3 проц, в 26-27 г. до
52,6 проц, в 27-28 г. Другой важной особенностью является то, что нронект за­
крывшихся предприятий особенно высок во внегородских поселениях, где он со- 
ставляет'по всем предприятиям с первый разрядом 50 проц., против 40,5 проц 
в итоге по всем местностям. Число оставшихся предприятий во внегородских мест- 
ностях дает наиболее резкое сокращение с 8680 в 26-27 г. до 4482 в 27-28 г ., т.е. 
на 48,4 проц.
Полных данных относительно закрытия частных тороговых предприятий 
по группам торговли нет, но и неполные предварительные мятериалы, кхсаю- 
щиеся предприятий 2-6 разрядов, обложенных уравнительный сбором, позволяю! 
сделать достаточно отчетливые выводы . Закрытие частной торговли больше всего 
охватило группы: мануфактурную, примерно, около 85 проц, закрывшихся к общему 
числу обложенных, хлебную— 81 проц., мясную— 68 проц., кожевенную— 60 проц, 
готовой обувыо— 59 проц.; в большей степени сохранилась галантерейная— 3 8 проц, 
закрывшихся, железо-скобяная— 39 проц., бакалейная— 47 проп.
Столь резкое сжатие частной торговли было вызвано совокупностью ряда 
причин, среди которых надоотметить следуюіцие. Регулированис отдельных товар- 
ных рынков (хлебного, мясного, кожовеиного, мануфактурного) мерами администра- 
тивного и экономического характера, связанными с необходимостью усиленна 
плановых заготовок хлеба и других сельско-хозяйственных иродуктов. Частные 
предприятия закрывались или нод тірямым влиянием административных мер, или 
под влиянием резкого сскращсшш им отпуска товаров оптовой госторговлей и 
истощениятоваров. Отпусктоваров частнику в пцрвом полугодіи! 27-28г. сократился 
поотношеншо к первому иолугодию 26-27 г. по 2 0 крупный госорганам с 3344 т. р 
до 1464 т. р ., по ВТО с 715 т. р. до 63 т. р ., но ВКС с 237 т. р.до 91 т.р. и по Уралторгу 
с 1431 т. р. до 973т. р. Кромстого, сократились ивеякие другие, в т. ч. и нелегаль­
ные, источники приобротсния частииком промтоваров. Несомненное и немаловаж­
ное влияиие на сжатие частной торговой сети имсдо увслич'енис налоговой тяжести, 
выразившееся в более жесткой подходе к исчислению контингентов обложения урав­
нительный сбо]іом, подоходный налогом и надогом на сверхприбыль, при чем 
в зависимости от размеров исчисленных оборотов, доходов и взимаемого налога 
повышались и другие платежи за помещение, коммунальные услуги, обученіи1 
детей и т. п.
В сельских местностях значительные платежи падали на частных торгов- 
цев по самообложению; вляяла также и общая обстановка усиления классовой борьбы, 
особенно в связи с кімпанией хлебозаготовог и с проведением чрезвычайных мср.
Закрытие частной торговли, как мы уже указывали, происходило в боль­
шей части в первой нолуюрии, но характерно, что во второй полугодіи оно, хотя 
несколько и уменьшилось, но также оставалось повышенныя.
Послецние данные Облфинотлела указывают на то, что пропесс сокращешія 
частной торговли продолжается и дальше, выразившись в значительной умснь- 
шонии числа выбранных патентов на 28-29 г. Выбрано патещов 2-6 разрядов 
на 28-29 г. до 1-го декабря 4.866, тогда как на 27-28 г. даже го данныя на 
1 ноября было уже Еыбрано 8569 патеитов.
Обороты частной торговли можно привести лишь но нримерным исчисли - 
ниям. Оборот за 26-27 г. мы принимаем в сумме 1Ы м. р ., установленной пое- 
ледним сплошныя учетом торговли Ураштатуправлошія.
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Контрольные цифры на 28-29 г. принимаю!- оброт 27-28 г. в 110 м. р ., что 
дает сокращенье на 27,2 проц.
Учитывая все вышеприведенные данные, резкое сокращенно числа выбрнн- 
ных патентов на 28-29 г!, иериод суіцествования закрывшихся предприятий в 
течение 27-28 г ., оборот частников в 110 м. р. нужно признать скорое преуве­
личенный, чой преуменьшенный. Оборот 27-28 г. контрольные цифры намечают 
уже только в 75 м. р. Особенно резкое сокращенно оборотов часной торговли 
и 27-28 г. произошло в сельских мествостях, по которьш оборот снизился с 35 ,2 м. р. 
г 29-27 г. до 15 м. р. в 27-28 г ., т. е. более, ч№ в два раза на 57,4 ароц.
Удсльный вес частника в сельской розничной торговле понизился с 21,7 проц 
в 26-27 г. до 9 проц, в 27-28 г.
В какой море сжатие частной торговой ссти было компенсировано ростом 
сети юоперативных лавок, мырассмотрим в следующем разделе. Сейчас только под- 
черкнем, что сжатие это нс соотвстствовалп наметке контрольных цифр, наме- 
чавших почти стабильную цифру частного оборота. 
ой Торговая есть Уральской области, особенно в сельских
щая торговая сеть. местностяХі является крайне недостаточной; факт слабой раз­
витости сети быд признай даже специальным постановлением Коллегии НаркоМторга 
В.С.Ф.С.Р. О этой точки зрения особенного внимания заслуживает вопрос об 
указанной выше резкоМ сжатии частной торговой сети и о том в какой мере 
она замещается ростом се-щ государственной и кооперативной торговли. Надо 
отмстить, что предыдущій 26-27 г. дад сокращение не только частной, но и ко­
оперативной торговли. По данный учетов Уралстатуправления общее число дей- 
ствуюгцих кооиеративных торговых заведений на 1 октября 26 г. составляло 
5.757 и на 1 октября 27 г. — 5.327. Сокращение это произошло исключительно за 
счет производственной кооперации, таккак потребкооперация дала некоторый рост. 
Сократилось число действовавших предприятий и по всей торговой сети— с 18.508 
на 1 окт. 26 г. до 15.603 на 1 окт. 27 г. Для 27-28 г. данными Уралстата, ана­
логичными приведенный; мы не расиолагаем. Измененис сети лавок потребитель­
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1 „  27 г. . . . 871 2425 67 94 1084 123 965 3509 ‘ 190
1 „  28 г. . . .  1 764 2669 72 89 1256 235 1 853 3925 307
Отношенію 27 года к 
26 году ............... 80,8 101,8 186,1 85,5 102,7 89,1 81,2 102,1 109,2
Отношенію 28 года к ! 
27 г о д у ............... ' 87.7 110,1 107,5 94,7
!
115.9 191,1 88.4 111,9 161.6
Как видим,в 27-28 г. продолжался дальнейший процесс укрупнеиия коопе- 
ративов, при сокращении общего числа кооиеративов на 11,6 проц., число лавок 
увеличилось на 11,9 проц, и число дарьков на 61,6 проц. Сеть потребительской 
кооперации в 27-28г. и в абсолютный и в относительный цифрах возрасла больше, 
чем в 26-27 г. За 27-28 г. число кооперативный лавок возрасло на 416 единиц, 
лротив 73 за 26-27 г. н кроме того на 117 единиц возрасло число дарьков. Но 
нтот рост, учитывая указанное выше резкое сокращение частной сети, является 
совершенно недостаточный. Причем надо отмстить, что при наибодее резком
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сокдащонии частной сети в сельских местностях, есть сельІІО растет слабое, 
(на 10,1 проц.), чем горрабкопов (на 1 5 ,9прои.). При таком положении несомнсино, 
что обслуживание потребителя ухудшается. Свертывание частной торговли настой­
чиво ставит перед кооперацией задачу болсс интенсивного развитая своей лавоч­
ной сети. И совершенно естественно, что задачу эту должна разрешить именно 
потребительскія кооперация, таккак остальные виды кооперапиив торговле имеют 
неизмеримо меньшее значение. О торговой сети прочих видов кооперадии у нас 
достаточных данных нет. Материады Облфинотдела указывают на сокращеніи' 
общего числа натентов, выбранных кооперацией, с 7.328 в 26-27 г. до 7.075 
в 27-28 г ., при чем сократилось и число оставшихся торговых заведений, за вы- 
четом закрывшихся в течение года, с 6.888 до 6.702. У нас нет возможности 
проворить эти данные, но очевидно, что сокращенно происходи за счет торговых 
единиц производственной кооперадии. Отсюда ясно, что с учетом как потребитель­
ской, так и производственной кооперадии, вывод о том, что сжатію частной тор­
говой сети восполняется далеко недостаточно, не только остается правильный, но, 
ловидймому, даже еще усугубляется.
Сеть госторговли остается примерно стабильной. По данныя Облфинотдела 
госторговлей выбрано натентов на 26-27 г. 2.494, на 27-28 г. — 2.490. Государ­
ственная торговля на У рало является преимущественно крупно-оптовой и в деле 
нѳпосредственного обслуживаніи потребителя, особенно для сельских местностей, 
имеет весьма слабое значение, а часто и совершенно не несет этих функцій. 
Финансовое полотенце Состоянію отчетных данных не позволяет еще дать полную
торговли. картину финансового положеніи торговли в целом. Поэтому
приходится ограничиться характеристикой только некоторых основных момен- 
т о в ,. определяющих это положенно, .причем по целому ряду показателей мы еще 
не располатаем данными позже, чем на 1 иголя 28 года. Мы остановимся на следую- 
нщх вопросах: собственные средства торговых организацій, источники их образо­
ванна, участію собственных средств в обороте и отложение их во внеоборотные 
ценности, вложенію государственных средств через банки в кредитованію оборота.
Главное вниманію при этом необходимо удалить местному кооперативному 
аппарату, в первую очередь— потребкооперацни
В отношении накопления собственных средств 27-28 г. был в значительно боль­
шей степени благоприятен для торгового аппарата, чем 26-27-й. По основный торговый 
системам можно привести такис цифры (милл. рублей):
1' Горрабкопы.............................





























Итого система Облсоюза .
сосм 33,1 9.2 1,0
■ •
5. ТПО Пермской жел. дор. . , е 2,6 03 0,2
6. Сел.-хоз. кредита, т—ва . . . 4,6 5,5 0,9 0,6
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В этой сводке нет исчерпывающих данных по всей торговой сети. И частно­
сти. по селъхоз— коошрации мы иисом возможность взять только основной мас- 
і'іій иервичных коопері.тизов посрсднического типа, т. о. ссльхоз. кредитные т-вн; 
еравиимых данных по союзам мы пока не имеем, в связи с организац полными пере­
стройками союзной сети. Но несомненно, что общія характеристика кон‘юнктуры 
27-28 года в отношении динамики об‘ема собственных средств торговли получается 
совершенно онределенн.ія. 1926-27 г., когда торговый агшарат вьшосил на своих 
тілечах главную тяжесть кампании по ониженшо цен, дал ему весьма незначитель­
ное нікоплоние. В 27-28 году шкоііление за 9 месяцев превысило уровень всего 26-27 г. 
но системе Облсоюза в 9,2 раза, но ТПО Пермск. ж. д. в 4 раза и по сельхозкоопера- 
Ц.чи в 1,5 раза. Правда, в конечных балансах на 1-Х-28 г. частъ увеличения собствев- 
ных средств будет списана на покрытію всяких убыгков, уценок и т. д ., но можно 
приблизительно принять, что это будет компенсировано дальиейшим ростом соб­
ственных средств, имевишм мело в 4-м квартале.
Вонрос об источниках обрпзования собственных средств имеет исключи­
тельно важное значенію для коопераціи. Этих источников, не говоря о всяких 
подсобных и случайных, у нее два: во-лервых, — привлеченію паевых взносов 
населсния, во-вторых, — обращайте, после всяких отчислений, остатка торговой 
прибыли в свои средства. ІГаеиакоиление кооперации в 27-28 году шло чрезвычайно 





I II III 9 мес. 19
26
-: ю<Г>
Горрабкоопы . . . . 0,3 1,0 0,8, 2Д 1,1 0,8
Сѳлыю..................... 0,3 1,1 0,4 1,8 0,5 0,6
ТПО Пер.м. ж. д. . . 0,04 0,00 0,05 0,15 0,12 0,09
С.-х. кред. т—ва . . 0,1 0,4 0,2 0,7 0,4 0,3
Средній! размер пая в потребкоопераціш контрольными цифрами Урад- 
нлапа на 27-28 г. предполагалось к концу года довести по Сельпо до 5 р. 50 коп. и по 
Горрабкопам до 10 руб.; фактически эти цифры были очень значительно превзойдены, 
л средний пай составил на 1-Х-28 г, по Сельпо 6 р. 90 к., по Горрабкопам 11 р. 70 коп. 
В результате столь ѵсилениого паенакопления, собственные средства кооперации 
все в большей степени базируются именно на этих складочных средствах ко- 
онерированного населеніи, а не на коммерческій прибылях. Доля участіи паевых 
напиталов в собственных средствах измешются так (% % ):
11-Х-25 г. 1-Х-26 г. 1-Х-27 г 1-ѴІІ-28Г.
Горрабкоопы................................ 17,1 19,4 35,3 40,0
Сельпо . . . • ............................. 22,6 23,2 23,7 34,6
Т'ПО Ііерм. ж. д............................. 21,0 18,8 27,5 25.2
С.-х. кредита, т-ва ...................... 17,4 21,1 26,6 35,4
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Таким образом, первичная кооперативная есть значительно повышает, 
если можно так выразиться, качественный состав своих капиталов, все более ба­
зируя ах на мобилизаціи! средств обслуживаемого населеніи. По четырем взя­
тый нами систѳмам привлечено паевых взносов за 9 месяцев 27-28 г. 4.760 т. р., про- 
тив 2.120 т. р. за весь 26-27 год, причем по темпу паедакопления особенно выделяется 
2-й квартал. В связи, как с энергично проводившейся паевой к ам паній , так и с повы- 
шением рентабельности торговли, общий рост собственных средств торговли пре- 
высил первоначальные предположения. Так, для системы Облсоюза контрольный!' 
цифрами Уралплана на 27-28 г. ндмечалось довести собственные средства к 1 октября 
1928 года до 31 милл. рублей, и уже на 1 июля 28 г. эта цифра составила 33,1 милл. 
рублей; считая (см., выше), что списывания в конце года бѵдут с лихвой компен­
сированы приростом 4-го квартала, можно расчитывать на заметное превышенію 
контрольной цифры.
Абсолютные размеры собственных средств и структура их но источникам нроис- 
хождения представляя» очень существенный момент финансового положеніи, но 
они не характеризуют обслуживания собственными средствами торгового аппарата. 
Мы можем получить представленію об об‘еме этого обслуживания, если установим долю 
участия собственных средств в общей сѵмме средств, непосредственно участвующих 
в обороте (так называемые, живые оборотные средства). Для этого из собственных 
средств по пассиву вычитаются все внеоборотные статьи актива (в предположеніи!, что 
из оборота из‘емдются прежде всего собственные средства), и затем остаток проценти­
руется ко всем оборотный средствам. Поскольку о динамике 27-28 г. можно судить 
по неокончательный балансам, в 26-27 и 27-28 г.г. имел место задержанный и, во всяком 
случае, перемежающийся рост удельного веса собственных средств в оборотной. На 
1 октября 26 г. по сравнению с 1 октября 25 г. по всем без исключеніи звеньям по­
требкоопераціи происходи значительный рост этой доли (Сельпо с 27,2 проц, до 
41,4, Горрабкопы с 18,6 проц, до 24,0 проц, и т. д.) В течение 26-27 г., наоборот, 
но всем почти звеньям процент собственных средств в оборотных снизился; в пер­
вые 9 месяцев 27-28 года снова наметалась, в общей, тенденціи к его новышешш. 
В результате, по потребкооперации на 1-е июЛя 28 года доля собственных средств в обо­
ротных почти равна доле, бывшей 1 октября 26 года, именно (с округленной, до цедых 
проц.): Горрабкопы 25 проц., Сельпо 40 проц., Окрпотребсоюзы 21 проц., Облсоюз 
10 проц, и ТПО Пермск. ж. д. 30 п])оц. Иначе обс-тоит дело с с.-х. кооперацій. 
15 балансах с.-х. кред. т-в на 1 октября 25 и 26 г. собственные средства в обороте 
вообще отсутствовали, т. е. все они, и даже часть заемных, были вложены в иммобиль­
ные активы. На 1 октября 27 г. в оборотных средствах с.-х. кредит. т-в уже появ­
ляется 2 проц, собственных средств, и к 1 июля 28 г. этот процент повышается до 5,6.
Что касается колебаний удельного веса собственных средств в оборотных на 
протяженіи года, то они, конечно, в 27-28 году имели место, но не были особенно 
значительны. Даже сильное финансовое потрясенію, которое лережил торговый 
аппарат в 1-ом полугодии, в связи с товарной интервенцій для хлеббзаготовок, не 
отразилось на балансах сколько-нибудь значительно. Балансы Окрпотребсою- 
зов, т. е. того звена, на котором эта операция сильнее всего отозвалась, показываю! 
пониженно доли собственных средств в оборотных с 19 проц, па 1-Х-27 г. только до 
17 на 1-1-28 г. и до 16 на 1-ІѴ, с повы ш еніи затем в 3-ем квартале.
Обратной стороной того-же процесса изменения участия собственных средств в обо­
роте является отложение их во внеоборотные ценности. В этих последних балансы 
выделяют, во-первых, имущество и постройки, во-вторых, — все прочие неподвиж­
ные или условно неподвижные ценности, куда входят, преимущественно, всякого 
рода ценные бумаги, паи и акции. В 26-27 г. имело место довольно значительное 
отложение собственных средств в иммобильные активы: но всей система по­
требкооперации общая стоимость имущества выросла на 0,9 милл. руб. и прочие 
внеоборотные ценности на 1,2 милл. руб. Таким образом, прирост собственных 
средств (1,2 милл. руб., см. выше) ни в какой мере нс вошел в живые средства системы, 
и даже имел место перевод часта оборотных средств во внеоборотные. В итого,
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; удильный вес иммобильных денностей в общей балансе за 26-27 год повысился. В 27-28 г. 
за первые 9 месяцев имело- место обратное явлеиие: при значительной роете соб- 
) ственных средств (10 милл. руб.), во внеоборотные ценности вложено меньше, чем 
за 26-27 ю д (0,6 милл. руб. увеличение имущества и 1,3 милл. руб. прочие Иммобильные 
активы). В связи с этим, удельный вес внеоборотных денностей в общем балансе 
к 1 шоля 28 г. снова заметно понижается.
Если поставить, далее, вопрос о динамике заемных средств торговли, то мы 
увидим, что они дают но потребкооперадии в 27-28 г. некоторый рост. Оравнение 








(1-ѴІІ в % % 
к 1-Х)
Горрабкопы ......................... 20,8 22,2 107
Сельпо ................................. 7,2 10,0 139




Итого система Облсоюза 52,2 63,3 121
ТПО Пермск. ж. д. . . • . 2,9 3,2 110
Из приводившихся выше данных о динамике собственных средств видно, что 
заемные средства потребкооперадии растут в 27-28 г. значительно медленное, чем 
собственные: последние по системе Облсоюза вырас/гают на 38 проц, и по ТПП Пермск. 
ж. д. на 44 проц., заемные соответственно 21 проц, и 10 проц.
Балансовые данные отдельных оргашдаций сами, по себе не определяют 
об‘ема средств, нолучаемых торговый аптратом со стороны,. так как одни торговые 
организации кредитуют другие, и для выделеиия этого внутри-торгового креди­
тованіи еще должна быть дроделана сложная работа по взаимной увязке и очи­
стка балансов. Даже, например, система потребкооперадии Уралоблсогоза не дае-т 
нам за 27-28 г. баланса, -очищенною от внутри-кооперативных расчетов (предва­
рительные подсчеты для контрольны! цифр дают основанис думать, что система Обл­
союза привлекла в 27-28 г. со стороны 6,5 милл. руб. невых кредитов, доведя их 
общую сумму до 46 милл. руб.). Поэтому мы ограничимся данными только по одной кч- 
тегории привлекаемых со стороны кредитов, именно банковскими, включая сюда 
как обычные краткосрочные учетно-ссудные операціи, так и финансирование за- 
готовок, а также делевые ссуды. По основный торговый системам обобществлен- 















Госторговля (чистая) . . . 5,1 . 4,4 8,0 86 182
Потребительская коопераціи 13,3 11,8 13,5 89 114
Производствен. коопераціи 12,3 20,5 31,8 167 155
Вся клиентура банков . . 92,3 138,8 168,7 150 122
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Банковское кредитовапие торговли сжималось но абсолютной ведичине в 
'АІ-27 г. и снова расширилось в 27-28 году. Особенно резко это проявилось в отіго 
шении госторговли (по линии, вероятно, преимущественно Уралторга, осуществляв- 
шего в 27-28 і свои новые синдикатские функции с максимальный использованием 
банковскій; средств). Что касается производственной кооперации, то рост ее креди 
тования в значительной степени является, очевидно, ростом не коммерческих, но 
лолгосрочных нроизводственных кредитов. Если взять, как типичный образец чисто- 
торговой системы, потребкоопераціею, то мы увидим, что ее банковскіе кредиты вы­
росли в 27-28 году на 14 проц, при роете ее оборотов на 25 проц, и при роете всех бан- 
ковских кредитов на 22 проц. Такие соотноіпения можно признать достаточно.бла- 
приятными для торгового аппарата. Показателей сравнительно устойчивого финан­
сово™ положеніи торговли является также рост ее вкладов и текущих счетов на про­
тяженіи 27-28 года.
Состоялие- материалов позволяет в настоящее время ©<*
Издержки обращенія- вешь для Ш Ш  г ' еледУІ0Щие вппР°Сы’ «ающиеся ™и-, 1 4  мости товаропродвюкения и его рационализации: расходы,!
прибыли и наложения гдавных частей обобществленного тор­
гов ое  аппарата, стоимость заготовки хлеба и использование занятой в торговли 
рабочей силы, а изсиециально-рационализаторских вопросов—лавочпостъ потребкоопе­
раціи и применение транзита в торговле.
В части т орговы х  раеходов  мы пока располагаем по большинству организациШ 
только данными за 9 месяцев, притом предварительными, которые могут при окончи-; 
тельной их обработке измениться. Поэтому, не приводя полных цифр, сведенный 
в табличную форму, укажем только некоторые тенденціи в торговых расходах 27-28 г.,| 
которые представляются достаточно выявившимися и не завигят от частичных уточиеншТ 
о тч етных м атерйалов.
Если сравнить торговые расходы всех звеньев потребкоопераціи, Окрсель-І 
союзов, Уралторга и представитель ств трестов и синдикатов 26-27 года с расходами; 
за 9 месяцев 27-28 года, то мы увидим, как общее правило, что процент раеходов к| 
продажному обороту ладает, т. е. продолжается процесс отиосительного удешевления 
стоимости торговых услуг. 'Гот-же процесс наблюдался и в 26-27 году, по сравнениия 
с .25-26, но тогда он не имел столь обіцего характера. В частности, по первичной по­
требкоопераціи уровень торговых раеходов в процентах к обороту в 26-27 году не только! 
не снизился против 25-26 года, но, наоборот, нроявил тенденцию к росту. В 27-28 г.] 
уровень раеходов снизился по горрабкоопам примерносІО до 9 проц., по Сельпо 
с 9 до 8 проц, и т. д. но всем без искдючения поддающимся предварительному учету 
частям торгового аппарата.
Что касается абсолютной величины раеходов, то они по большинству звеньев; 
выросли (так, гю системе Уралоблсоюза торговые расходы 'за 9 месяцев составили;
24,1 мид. руб, против 22,7 мил. руб. за те же месяцы 26-27 г,). Исключение составляю)] 
Окрседьсоюзы, а также многие представительства трестов и синдикатов, где торговые 
расходы, при роете оборотов, сократились не только относительно, но и абсолютно.
Полный анализ динамики раеходов пс отдельным их статьям.был бы для пред­
варителъ ного обзора сдишком громоздкой и мало показательной операцией. П оэтому 
отметим только одно чрезвычайно характерное обстоятельство: увеличение доли на- 
догов в торговых расходах потребкооперации. Система Уралоблсоюза и ТПО Перм. 
ж. д. за 9 месяцев 27-28 г. уплатила почти такую же сумму налогов, как за весь 26-27 г. 
Процент налогов к обороту повысился у горрабкоопов с 2,7 до 2,8 проц., у сельпо 
с 2,4 до 2,6 и т. д. Другие торговые системы не имели такого роста: у Уралторга налоги 
■снизились с 2,6 до 2,4 проц, к обороту, у окрсельсоюзов с 0,8 до 0,6 проц.
Что касается н а к л а д н ы я  раеходов, то они дают у потребкооперации сниже- 
ние отиосительного уровня по всем звеньям. Особенно резкое снижение наблюдается 
у Уралоблсоюза (с 3,0 проц, до 1,5 проц.), в связи, очевидно, с переходом главной 
конторы исключительно на транзитную работу. Затем, очень заметно снижение на- 
кладных раеходов у сельпо и значительно меньше у окрсоюзов, горрабкоопов и ТПО.
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Н отношеніи накдадных расходов 27-28 г. резко отличается от 26-27 г., когда, в связи, 
главный образом, с повышением ж. д. тарифов, но всем звеньям нотребкооперчщш 
(кроме Облсоюза) произошло залетное повышеиие накдадных расходов. 
і В значительной степени 27-28 г. отличался от предыдущей» 26-27 года и в отношг- 
, т т  п р и б ы л ей . Вся система потребкоопераціи Облсоюза в 26-27 г. сдсдала оборот 
11» 425,6 м. р. и получила валовой прибыли (считая ее, как разницу между наложенной 
на себестоимость и торговыми расходами*) 2250 т. р., т. е. 0,5 проц, к обороту против 
2,2 проц, в 25-26 г. При этом, между отдельиыми звеньями системы в отношеши 
рентабельности работы в 26-27 г. быд сильнейший разрыв: горрабкоопы закончили тогда 
год без прибыли, тогда как сельпо имели 1,2 проц., а. союзы занимали промежуточное 
нодожение. В 27-28 г. положенно существенно изменилось. Во порвых, система ѵ 
сделав за 9 месяцев оборот в 427,2 м. р., получила валовой прибыли 4360 т. р., т. е.
1,0 проц, к обороту. Вовторых, в рамках этого среднсго уровня прибыли все звенья 
работали достаточно рентабельно. Сельпо и горрабкопы имели приблизительно оди­
наковый уровень прибыли (1,2 проц, к обороту), союзы немного меньше (Окрсоюзы 
0,8, Облсогоэ—0,7 проц.).
Так как снижснис уровня торговых расходов шло значительно более интенсивно. 
чі:м рост нормы прибыли, то общее наложите на себестоимость товаров в общей заметяо 
снизилось. В системе потребкооперации оно немного выросло только по Горрабко- 
нам, по всем же остальным звеньям, особенно но союзный, оно понизилось. Динамика 
наложеніи! представляется в таком виде (процент к обороту):





Сельпо .......................................... 11,9 10,3 ; 9,1
О крсою зы ............................. .... . 6,8 4,5 1 3,7
Уралоблсоюз * * ) .......................... 5,3. 2,9. 2,3
!
Таким образом, неблагоприятное положенно иместся только по одному звену. 
По и это не приходится расценивать, как особенно отрицательный показатель, считаясь 
с тем, что горрабкопы были поставлены после 26-27 г. в необходимость гарантировать 
себе определейную норму прибыли (учитывая хотя бы потребность в накоплеиии фон- 
дов для предстояшего им громадного строительства), возможности же их в части сни- 
жения расходов значительно уже и более использованы, чем но сельпо и союзам.
Что касается календарной» распределения наложений, то по сельпо и соіозам 
иместся налицо пониженно нормы наложения во 2-м квартале с повышением в третьей. 
Здесь мы имеем лело с фактом чисто кон‘юнктѵрного порядка, обусловленный до­
вольно резким повышением оборота во 2-м квартале с дальнейшим снижснием. У Гор- 
рабкепов, не имевших в своем оборота «бугра» во 2-м квартале, наложенію снижалось 
из квартала в квартал на протяжении 9 месяцев 1927-28 года.
Состояние материалов не позволяет пока дать определенный ответ на вопрос, 
в какой море была выполнена директива контрольных ц'ифр на 27-28 г. о доведеніи» 
к концу года общей накидки па, товарную массу, делаемой торговый аппаратом на 
оптовую цену франко-Урал с акцизом до 17 проц. Критический подход к вопросу, 
с учетом очень малой разработанности в районной разрезе,проблемы звснности, виенінего 
баланса и хозяйственной» потребления, заставляет теперь с сомнением отнестись и к
*) 1І,і этой прибыли в собственные средства по балансу поступает только 
плеть (см. разделы о финансовой положении торгоил ).
**) Для Уралоблссюза при всех і асчетах берется счищенный от пн у три­
конто рских расчетов оборот, в частности,—отпусіс главконторы бдзам в оборот 
иѳ включается.
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иолислению этой накидки за прошлое время (25-26 г.—24 проц.;26-27 г. 21 проц.; конец
26- 27 г. 19 проц.; см. контр, цифры Уралплана на 27-28 г. стр. 123). Поэтому мы ог­
раничимся только сопоставлением расходов и прибылей по системе Облссюза и Урад- 
торга с фактически бывшими за 9 месяцев. Контрольные цифры Уралплана на 27-28 г. 
намсчали по этим двум системам среднюю норму расходов 5,8 проц, и прибылей 1,1 проц, 
к обороту. Фактически за 9 месяцев расходы двух систсм составили 27,6 м. р. и прибыли 
4 ,8 м. р. при оборота 480,8 м. р ., что дает нормѵ расходов 5,7 проц, и прибыли 1,0  проц., 
т. е. намоченные нормы не были торговый аппаратом цсликом использованы.
Сопоставляя этот вывод с другими приводившимися выше данными и делпя об- 
шую оценку положения с издержками обращеніи в 27-28 году, его нужно признать 
достаточно удовлетворительный. Каждая система в отделыюсти удешевляет свою ра­
боту и тем способствует общему удешсвлению товаропродвижегшя, укрепляя, парал­
лельно свою финансовую базу. Необходимо , впрочем, оговориться, что этим еіце да­
леко нс решается вопрос об общсм удешевлении товаропродвижения, поскольку у нас 
нот еще достаточно твердых данных для суждения о нормализацви торгового аппарата 
в целом, сокращении числа складских звеньев и т. д.
Уровень расходов и прибылей торговых организаціи! яв- 
Показателн рациоиали- ляется выражением степени рациональности и рентабельности 
зации торговли. торговой работы. Наряду с ним, мы имеем возможность для 
27-28 г. осветить еще несколько моментов, касающихся вопроса 
о рационализации торговли, именно: лавочность в потребкооперацію, количество заня- 
тых в торговле людей и их нагрузка, транзитные операции, стоимость заготовок хлеба.
Контрольными цифрами Уралплана на 27-28 г. предполагалось, что по системе 
Обдсоюза средняя лавочность к концу года составит 3,6 лавки на 1 кооператив, ири- 
чом число кооперативов намечадось стабильный, и лавочность должна была расти ис­
ключительно за счегразвертывания торговой сети. На деле лавочность (считая ее без 
ларьков и беря по горрабкопам 'цифры на 1 октября и по сельпо на 1 шоля 28 г.) 
выросла значительно больше, дойдя до 4,5 давок на кооператив (14,0 по горрабкопам 
и 3 ,4  по сельпо). При этом общее число кооперативов сократилось на 10 проц., и при­
близительно в таком же пропейте выросло число лавок. В предыдущие годы лавочность 
росла по другим путям: в 25-26 г. одновременно увеличивалось число кооперативов и 
число лавок, но послѣднее росло сильнее; в 26-27 г. шел процесс усиленного свер- 
тывашя кооперативной сети (на 22 проц, за год), при почти стабильной лавочной сети. 
В 27-28 г. мы имеем третий тиц роста лавочности:. развертывайте лавочной сети при 
далытейшем сжатии числа кооперативов. Такой тип наблюдается в 27-28 г. как но гор- 
рабкоиам, так и но сельпо, но у  первых сокращенію числа кооперативов идет уже 
значительно болсо замедленный, а рост числа лавок— болес энергичный темной, чем 
по сельпо. У последних в 27-28 г. наблюдается дальнейшее- сокращенію процента одно- 
лавочных кооперативов: на 1 октября 25 г. их было 57 проц, общего количества сельпо, 
п а і октября 26 г.—46 проц., 1 октября 27 г — 36 проц.и 1 шоля 28 г.—28 проц. Но аб­
солютное число многодавок в 27-28 г. остается пости стабильный. Это обозначает, что 
однодавочные сельпо, ликвидируясь, вливаются в уж е существующие многолавки, про­
цесса же перехода однолавок в многолавки или образованна, новых многодавок нз 
ігескольких однолавок— не наблюдается. В отношении рационализации работы это 
нельзя не рассматривать, как отрицательный момент.
В отношении занятой рабочей силы в предыдущей 26-27 г. по системе Облсоюза 
им’ел место общий процесс ее сокращеніи, как в первичной, так и в союзной сети. В
27- 28 году намечается дальнейшее сокращение числа выборпых постоянных работников 
и числа сотрудников в оптовой звене (союзы) при роете наемного персонала горрабко- 
нов и сельпо. По существу деда, действительный рост числа работников имел место 
только по горрабкопам, где оно выросло за 9 месяцев с 6420 до 6650 чедовек, а с постоян­
ными членами Лравлений— с 6640 до 6680. Что касается сельпо, то у них, как и в 
предыдущей году, увеличение числа наемиых служащих было с избытком компенси­
ровано сокращением числа постоянных выборных работников. Повышенію числа рнбот- 
нпков по горрабкопам не приходится расценивать как отрицательный показатель рацио-
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іш ш ации, но это, скорее, симптом того, что торговый ажіарат, даже н условиях жест­
кой экономили, все же подошел в 27-28 г. к нроблсме улучшешм качества обслужи­
ваніи розницей потребителя. Вместе с тем, несомнсшіо, что само но себе это качество 
іі 27-25 г . заметно понизилось. При приблизительной стабилыюм уровне состояніи 
торговых помещений и торговой техники, верным показателей качестваобслуживаішя 
является средне-месячная нагрузка оборота на одного платно го работника в розничной 
звено, которая составила но горрабкоіым в 26-27 г. 1900 р ., за 9 мосяцев 27-28 г. 2400 р. 
и но сельпо соответственно 1200 руб. и 1600 руб. Что касается онтовых звеньсв 
то здесь имел месю еще более значительный рост нагрузки: с 6.000 руб. до 8,700 по окр- 
союзам и с 10.200 до 19.300 по Облсоюзу. Значите этого роста, конечно, совершенно 
иное, чем У первички, и оіі является следствием рациопализации торговой іаботы, в 
частности— перехода на транзит.
В отношении такого, чрезвычайно важного показателя рациопализации торговли, 
как т р а н зи т н ы е  о т п р а в к и  т оваровъ можно привести только довольно бедные данные. 
Верхнее звено уральской потребкооперации — Уралоблсоюз—в работс своей главной 
конторы іщликом порешел в 27-28 г. на транзитные опорации. Значительно слабое приви­
ваются транзитные операции в срединной звене, т. с. в окреоюзах и базах Облсоюза. 
Мсть указаніи на то, что базы в 27-28 г. не более 20 п])оц. своего оборота провели транзи­
т а ,  весь Уралоблсоюз (главная контора и базы)—до 75 проц., Окрсоюзы—до 15 проц. 
В то же время развитію операций но снабжснию в порядка гендоговоров шло значительно 
более быстрый темпом. Отсюда приходится сделать вывод, что рационализадия торговли 
по липии упрощеніи складской звенности отстает от рациопализации расчетных операций. 
П частности, в низовой сельской сети полученію товаров транзитом в 27-28 году представ­
ляло все еще довольно редкое явлеиие.
Остановимся еще на некоторых показателях ранионализации в хлебозаготовительв 
ной работс (но данный Обторга). Сеть ссыпных нунктов, жестко контингентированная Г 
26-27 г. (56 пунктов вместо 126), осталась в 27-28 г. без значительиых изменений, в сл е-  
ствис чего нагрузка напункт, при сокращении заготовок против 26-27 г ., даже снизилась. 
Но нагрузка на 1 работника за год составляла 1400 тони против 1200 тонн в 26-27 г. п 
500 тони в 25-26 г ., что-представляет несомнеиное достижение. Значительно меиее благо- 
приятны показатели торговых расходов на единицу заготовленного хлеба. Вместо предпо- 
лагавщегося контрольными цифрами Урядила на на 27-28 год сниженіи на 10 проц., они 
повысились на 25 проц, (с 17,3 до 21,7 коп. на центнер). Необходимо, наряду с этим, 
отмстить, что накладные расходы, которые не зависят (или почти не зависят) от об‘ема 
заготовки, дали в 27-28 г. значительное сниженио против 26-27 г.
„ Экспорт уральской продуішии в 27-28 г. имеет некоторые
дксяорт* специфические особенности, резко отличающие его от экспорта 
нрсдшествующиу лст. Во-псрвых, имело мссто очень значительное повышение общего объ­
ема экспорта. Во-вторых, номенклатура его сильно расширилась и включила в себя ряд 
новых статей так яазываемого второстепенного экспорта. В-трстьих, наконсц, структура 
экспорта заметно изменилась в сторону увеличміияв нем удельного веса сельхозпродукта.
Сколько нибудь удовлетворительный учет уральского экспорта,с оценкой его по 
цепам заграничной реализации— фоб, мы имесм только за 27-28 и 26-27 год; для предше- 
ствующих лет, начиная с 23-24-го, имеются только неполные и дефектные данные. Пользу­
ясь, все же, ими, мы можем так представить динамику экспорта за 5 лет:


















1 923-24  г........................... 7 ,4
1924-25  г........................... 13,9 188
1 925-26  г........................... 16,2 117
1926-27  г ........................... 18,9 117
1 927-28  г........................... 31,1 165
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Первоначальные гіредположения на 27-28 г. были значительно более скромные: 
рост экспорта контрольными цифрами Урала намечадся только на 9 проц. На рядѵ с р«- 
етом экспорта, пооб1сму,расши] илась и его номенклатура. И з4 0 названый,которые вкдш- 
чает в себя номенклатура экспорта 27-28 года, 17 предметов представляются совершенно 
новыми, т. е. не участвовавшими в экспорта предшествуюіци.ѵ дет, тогда как выиал из 
ггоменклатуры только одни прсдукт (хлеб).
Не приходится однако переоценивать значенію этих бяагоприятных показателей. 
Обіций рост уральского экспорта в 27-28 г. нротив 26-27 г. на 11,2 м. р. составляется на 
7 мид. рублей из увеличеніи экспорта пушнины; все новые статьи экспорта дали только 
немпогим более 1 мил. руб.; некоторые статьи, в том число такая исключительно важная 
для Урала, как масло, дали пониженію нротив 26-27 г. ІІаконец, структура экспорта 
измѣнилась в невыгодную сторону. Если, придерживаясь довольно условной номенкла­
туры Наркомторга, разделить экспорт Урала на сельско-хозяйственной и промышленный, 
то будет иметь следующее:
Г о д ы
.
|
і В м иллионах рублей
і
° % к итогу
С ел.-хоз. П ром . В с ег о С ел.-хоз. П ром. В с е г о
-.923-24 г ...................................... 6,5 0,9
_ .. .-ч  
7,4 88 12 100
1924-25 г ........................................... 11,5 ■2,4 13,9 83 17 100
1925-26 г........................................... 13,1 3,1 16,2 [ 81 19 100
1926-27 г ........................................... 14,2 4,7 18,9 75 25 100
1927 28  г ........................................... 24 ,8 6,3 31,1 80 20 100
Контр, цифр. 27-28  г. .: 13,0 7,0 20,0 65 35 100
Как видно из этой таблицы, процесс индустриализации уральского экспорта, шед­
шей непрерывно на протяженщ трехліредшествовавших лет, в 27-28 г.замепился обратный 
нроцсссом: ростом удельного веса сельхозэкспорта. Последний по абсолютной величина 
почти вдвое нревысил предположения контрольных цифр, тогда как промышленный эіг,- 
піорт не был выполнен в намеченном об'еме.
Обратимся к отдельным предметам экспорта. Уральский хлеб, в предыдущио годы 
шедпіий на экспорт, в 27-28 году говсем не вывозился заграницу, в связи с общесоюзной 
конъюнктурой. Этот экспорт носил прежде в значительной степени случайный характер 
и не имсет больших перспектив, вследствие чего его выпаденію не приходится расценивать. 
какнеблагоприятный показатель. Из другихпродуктовзсмледелия в 27-28 г. успешно и со 
значительный превышопием против 26-27 года экспортировался леи ивііервые были выве­
зены большие гіартии клевера.
Из продуктов животноводства прежде всего отмечается снижеиие экспорта, м асла  
почти на 10 проц, против. предыдущей) года, связанное с обпщм снижепием его за готовой. 
Значительно растет экспорт по к а з е и н у  и некоторым видам животного сырья (к о м о л о е  у  
ш ер ст ь). Щ ет и н а  также дает повышенно, но этот вид уральского экспорта, как известно, 
не имеет перспектив, вследствие чего даже довольно значительное его расширенію в 27-28 г. 
(в полтора раза) не представляет большого значения. Экспорт к о ж сы р ья  стабилизиро­
вался на уровне 26-27 года, и впервые были экспортриованы м е зд р а  и кож евен н ы е  обреж п  
(то и другое в небольшой количество).
Очень удачно в 27-28. году прошел экспорт б ж он а  и п т и цеводч еской  п р о д у щ и и :  
яйца, битая птица, пух-перо. Значенію птицеводства в товарной продукции Урала энер­
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гично растет, и это отражается на его экспортной значении. Общая стоимость экспортиро- 
ванной нродѵкции урадьского птицеводства составила в 27-28 году 4,4 м. р. или 15 проц, 
всего экспорта, против 1,6 м. р. (9 проц, всего экспорта) в предыдущем году.
Чрезвычайно энергично в 27-28 г. вырос экспорт продукции охоты и рыболовства. 
Выше уже говорилось об исключительно большой роете экспорта п уш н и н ы . У нас нст 
іанных для того, чтобы точно установить динамику пушного экспорта по физическому об - 
ему и по ценности, но можно думать, что в 27-28 г. уральская пушнина экспортирова­
лась не только в большей количество, но и по более высоким ценам, чем в 26-27 году. 
Значительно вырос экспорт д и ч и , р ы б и ы х  кон сервов. и впервые за границу вышла Тоболь­
ская м о р о ж ен а я  р ы б а , а также п р о д у щ и я  олен еводст ва  (шерсть и шкуры).
Из горной продукции нс вполне благополучно дело обстояло с асбестом, который 
является основный предметом промышленного экспорта Урала. Экспорт его, хотя и вырос, 
но сравнительно немного (на 12 проц, против 26-27 г.). Об экспорта иаумрудов пока нет. 
нечерлывающих еведений, но, в общей, состоящіе этой статьи экспорта, нмеіощей значи­
тельное будущее, в 27-28 году тоже нельзя признать благополучный. Несравненно лучше 
обстояло дело с м а гн е зи т о м  (экспорт удвоился). Что касается второстепенной горной про­
дукции, то по т а л ь к у , х р о м и т а м , м р а м о р у , м и н ер а л ь н ы м  к о м е щ и я м , к о  . т е р т ы  м  и г д е -  
л и я м  экспорт выразился пока в ничтожных цифрах, а по гр а ф и т у  и слю де  его совсем не 
было.
Экспорт Уралметовских металлоизделий в 27-28 г. недостаточно еще выявлен, но 
есть осиования считать, что он развивался достаточно нормально. Из других изделий 
крупной промышленности в 27-28 г. впервые вышли в небольшой количестве на экспорт 
сеп а р а т о р ы  и окон н ое  ст е к л о . Продукціи к у с т а р н о й  п р о м ы ш л ен н о ст и  тоже фактически 
начала экспортироваться только в 27-28 г... сразу дав довольно значительные суммы (свы­
ше 400 тыс. рѵб.). Главными об‘ектами кустарного экспорта были м е т а л л о и гд е л и я  и ро­
го ж и .
Группа разного рода утидизационного сырья тоже дала в 27-28 г. значительный 
рост, в частности к и ш к и  и т р я п ь е ; кроме тбго, впервые (или почти впервые) с Урала 
экспортировались— к о с т ь ,р о г а ,  к о п ы т а , т екст и л ьн ы е у го р ы . Что касается л с к а р ст ее н -  
н о го  с ы р ья , то его экспорт в 27-28 г. гірошел неудовлетворительно.
Для полноты обзора необходимо еще отметать экспорт в 27-28 г. с Урала небольпш 
імртий ж м ы х а  (экспорт имел место в 24-25 г. и 25-26 г. и быд прекращен к 26-27 г.).
_ Вопрос о строительстве в торговле и необходимости аначи-
ьтроител ств • геЛі,ных канитальных вложений в него встал во весь рост с 1926- 
27 года. Контрольные цифры Уралплана на 1927-28 год отмечали, что состояние оеног- 
ного капитала торговли .приобрело значение определенного лимита, задерживаюшего 
нормальное развитие рынка. В 1927-28 г. имело место довольно значительное строитель­
ство, по об ‘ему даже превзошедшее предположения конірольных цифр, поскольку этн 
последние(предположения) нашли свое цифровое выражение. Строительство это выра­
жается в таких цифрах:
(тыс. рублей).
Элеваторы и зерносклады Союзхлеба (Макушино, ІПадринск, Катлйск,
Голышманово, Омутинская, Петуховс, Лебяжье и д р ) .  . .■ . . . 1450 
Элеваторы и механизированные зерносклады с.-х. коопераціи: (Варгаши,
Дчлматов, Е м а н ж е л и н с к а я и д р .) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   350
Свердловский хслодильник Хладоэкснорта . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670
Щздринский холодилъ ник Птицев одсэюза . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Дооборудование деремонт холодильникор Мясопродукта (Тюмень и Троицк) 60
Мельницы С о ю з х л е б а ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ............................. ....  900
Бэконное дело (Г о с т о р г ) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 200
Молочное дело (У ралмаслосою з).... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11К)
» » (Госторг) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610
Первичная обработка льна (Сельхозкооперация) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   К)
Яично-птичное дело (С ельхозкооперация)... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Рыбное дело на Тобсевере (Г о с т о р г ).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
КоіГюнктурный обзор. 10
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Пушное дело (Г о с т о р г ).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Ш
* ; (Охоткооиерация, без пром предприятий)................. ....  70
Кишечное дело (Госторг) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40
Овощное дело (сел ь х о зк о о п ер а ц и я ).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
Аптечное'строительство' (У ралмедторг)... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
И т о г о .....................  6430
Этот перечень является далеко не полный, прежде всего, потому, что в него не вхс- 
дит строительство потребкооперации. Имеющиеся предварительные балансы последнеіі 
но отражают в себе резудьтатов строительства, так как они но идут далее 1 июля, принятію 
же законченных построек на баланс прсисходит в значительной степени в 4-м квартала. 
Кроме того, в них не раздсляется движимое и недвижимое имущество. Приблизительные 
подсчеты дают цифру строительства потребкооперации в 27-28 году порядка менее одного 
милл. руб. Из отдельных более круиных сооружений потребкооперации должны быть от­
мочены начатые постройки: фабрика-кухня в Свердловске и холодилъникв Кизелс, затем 
столовая и хлебопекартня в Чусовой и ряд овощехранилшц в основных рабочих пунктах 
Области.
Остальное строительство, вложения в которое перечислены выше, направлено было 
в 27-28 г. почти исключительно на обслуживайте заготовки и первичной переработки 
еельхозиродуктов. В целом ряде отраслей это строительство производилось виервые, 
в других оно по своему масштабу значительно превысило предыдущие'годы. Так, в эле­
ваторное дело (без простых зерпоскладов)было вложено в 25-26 г. всего 70 тыс. руб., 
в 26-27 г.—310 т. р., в 27-28 г — 1800 тыс. руб., в холодильники соответственно 40 т. р.,
51.0 т. р. и 980 т. р .;в  мельницы 40 т. р., 330 т. р. и 900 т. р. Вместе с тем, вложения 
27-28 г. превзошли но об‘ему первоначальные предподожения. Контрольными цифрами 
Уралплаца на 27-28 год вложения в элеваторы и холодильники определялись в 2350 т. р., 
фактически вложено 2.780 т. руб.
Но, наряду со значительный количественный развертыванием строительства, каче­
ственная сторона его страдала такими крупными дефектами, как бесплановссть, нёсоблю- 
дсние сроков окончания работ, плохое качество проектов, необеспеченность средствами, 
неприспособленность построек к местным условиям и т. д. Особенно выдедяется в этом 
отношении Кизеловский холодильник, Свердловская фабрика-кухня, Шадринский хо- 
лодильник и овощехранилища потребкооперации. Немалый дефектсм строительства по 
обслуживанию рынка сельхозпродуктов было также то, что его производили зачастую 
параллель и» государственная и кооперативная системы, выступавшие на. заготовитедышм 
рынке. К условиях неурегулированности до сих пор отношении заготовителей, было 
особенно необходимо поставить строительство в рамки твердого плана и постояннаго 
набдюдения. Это, по общему правилу, нсимедо места и ненормальные отношения строю- 
іцих организаций между собой отрицательно отражались на строитедьстве.
Основной задачей регулирующих органов в 1927-28 году 
А И92т, 2яагппѵ в отношении ден являлось закрепление снижсния, произведен- 
в і г - оду. ного в Еонце 1926-27 г ., но кроме того намечалось и неко- 
торос дальнсйшее сниженис. Контрольные цифры на 1927-28 год намечали сниженію 
среднсго годового уровня цен против 1926-27 года на 7 проц., при чем снижение в этом 
размере намечалось, как в отношении промышленных, так и ссльско-хозяйственных товн- 
ров. Действительность, однако, не оправдала отмеченных плановых предположений ни 
но той, и ни но другой группе товаров.
Директива контрольных цифр, наметавшая снижение розиичных цен ца промышлен­
ные товары на 7 проц, аргументировалась тем, что снижение цен в 1926-27 гсдл, бьпо 
произведено, главный образом, во второй половите года, и что следовательно одн< 
только удержание цен 1927-28 года на уровне конца 1926-27 года давало при сопостав- 
лении средне-годовых уровней сбонх лет снижение для 1927-28 года, примерно, на 5 тіроц. 
Затем намечалось снижение еще на 2%  за счет снижения отпускных цен промышлен­
ности и за счет собственно торговли. В какой степени эти два последних предподожения 
оправдались иокажет пооледующий анализ материалов іто динамике цен.
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Прежде всего коснемся данных об оптовых ценах. На основные промтовары оптовые 
цены но основный оптовый торговый предприятиям изменшшсь так:
В копейках
Таким образом никакого сколько нибудь заметного снижения отпускных цен лест­
ной промышленности и отпускных цен на товары, ввозимые в Уральскую область, в тече­
шь' истекшего-года не наблюдалось.
Обратимся к характеристике движения цен промтоваров в розничной торговлеВотно- 
шении цен обобществленного сектора, т. е. цен государственной и кооперативной тор­
говли, за истекший год не наблюдалось сколько нибудь заметных сдвигов. Уровень 
обобществленной розницы в обіцем был за отчетный год более или менее стабилен и эту 
•стабильность обіцего уровня цен промтоваров подтверждают все показатели, кото- 
рыми мы располагаем. По исчислязмым на- Урале индексам динамика цен обобще- 
ствленного сектора на промышленные товары представляется в следующем виде:
Показатели
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Как ранее исчислявшійся индекс в 39 товаров по 4 городам, так и новый индекс 
в 65 товаров, исчисдяюіцийся по всем окружным городам—дают довольно дрѵжнѵю кар­
тину стабильности цен на промтовары в обобщсствленном сокторе без каких либо сколько 
нибудь заметных колебаний в течение года и только бюджетный индекс даст как будто 
некоторое повышение. Но это повышение обгоняется способсм исчисленіи бюжет- 
ного индекса, а не действитедьным ростом цен промтоваровв обобществленной сек- 
торе. Дело в том, что при исчислении, в случае отсутствия товара в кооперации, 
кооперативная цена замѣняется частной и именно эта замена и является причиной 
роста. В этом отношении характерно, что стоимостьпромышленного набора в тече- 
нии года остается стабильной и рост отмечается только к концу года, когда имело 
место указанная замена, особенно, по растительному маслу, давшему в частной 
торговле резкий под‘ем цен.
Однако эта стабильность цен промтоваров обобществленного сектора относится 
лишь к общему уровню цен. Индексы цен отдельных товарных групп по ценам 
обобществленного сектора изменялись следующим образом (по индексу в 65 товаров).

























Рыбные товары ....................... 2,10 1,88 -  1Д 1,89 1,91 1,87 2,03 Д- 13,3
Масло растительное............... 1,66 1,59 — 4,2 1,56 1,50 1,57 1,52 -  4,4
С о л ь .......................................... 2,30 1,54 — 33,0 1,52 1,52 1,51 1,52 -  1,3
С ахар.......................................... 2,02 1,94 -  4,0 1,94 1,94 1,94 1,94 0
Ч а й .............................................. 2,30 2,24 - 2 6 2,15 2,14 2,13 2 13 -  4,9
Спиртные напитки................... 2,32 2,24 -  3,5 2,37 2,31 2,37 2,37 +  5,8
Табачные товары ................... 2,05 1,94 -  5,4 1,94 1,92 1,92 1,92 -  1,03
Текстильные > ................... 1,93 1,77 -  8,3 1,77 1,77 1,77 1,77 0
Кожевенно-обувные товары . . 2,12 1,95 -  8,0 1,95 1,96 1,96 1,96 +  0,5
ОДеталлические > . . . 2,02 1,89 -  6,4 1,89 1,89 1,89 1,88 — 0,5
Силикатные > . . . 2,23 1,96 -  12,1 1,93 1,92 1,92 1,92 - 0,5
Химические » 1,86 1,72 — 7,5 1,73 1,74 1,73 1,73 + 0,5
Керосин....................................... 1,17 1,15 -  1,7 1,15 1,15 1,15 1,15 0
Лесные и строительные . . . 3,30 3,13 — 5,2 3,07 3.14 3,10 3,05 — 2,6
Писче-бумажные и канцелярск. 1,76 1,40 — 20,5 1,40 1,40 1,40 1,40 0
Если в 1926-27: году все товарные группы без исключения дали пониженію цен, 
то в истекщем 1927-28 году положенію меняется. Одни группы продолжали сниженію; 
сюда относятся соль, чай, табачные, металличёокие, силикатные, лесные и строительные 
товары, давшие в той или иной степени понижение, другие группы, наоборот, показали 
некоторое повышение—именно; рыбные, спиртные, кож-обувные и химические: (в иоолсд- 
ней групне все повышение относится за счетповышения цен на мыло). Необходимо отме-
тать., что как рнзм«п сниженіи по одним грѵппам товаров, так и вовышение цен но другим 
выражается очень небольшими величинами. Исключение соспвляет только рыбная 
группа, размер повышения но которой составляет 13,3 проц, и цены на спиртные напитки. 
Довольно значительное повышени? по этим двум тов і]*ам было, однако, компенсиро­
вано соответствующим снизкением цен по другим товарный грѵппам и общий уровень 
цен остался, таким образсм, стабильным.
Иное положение с ценами промтова,ров в частной секторе При огромной дефицита 
большинства товарныя групп и не полной удовдетворенииспроса на них обобществленный 
сектором, частная торговля имела значительный простор для своих повышательныя 
тенденций. Соответствующая таблица динамики цен на промтовары в частной торговле 
по индексам отдельных товарный грѵпл дает такую картину:
























2  ==г  ^ с
лсо Д
Рыбные ..................................... 2,10 2,38 -1- 13,3 2,52 2/23 2,64 2,58 + 8,4
Масло растительное............... 2,30 2,27 — 1,3 2,71 2,64 2,66 4,09 4 - 80,1
С о л ь ......................................... 3,24 2,35 - 27,5 2,13 2,06 2,28 2,31 — Г ,7
Сахар ......................................... 2,04 1,96 — 3,9 1,96 1,96 1,97 1,97 -1- 0,5
Ч а й .......................................................... 2,30 2,29 — 0,4 2,28 2,23 2,21 2,21 - 3,5
Спиртные нагштви................... 2,23 2,69 + 20,6 2,67 2,71 2,93 2,93 + 8,9
Табачны е.................................. 2,10 2,03 — 3,3 2,03 2,03 2,02 2,02 — 0,5
Текстильные.............................. 2,28 2,16 — 5,3 2,20 2,20 2,25 2,28 4 - 5,5
Кожевенно-обувные............... 2,52 2,35 - 6,7 2,37 2,37 2,38 2,45 + 4,3
Металлический........................... 2,37 2,17 — 8,4 2,17 2,19 2,19 2,30 + 6,0
Силикатные ............................. 2,41 2,19 — 9,1 2,21 2,20 2,17 2,16 — 1,4
Химические............................. 2,25 2,26 0,4 2,30 2,29 2,40 2,56 + 13,3
Керосин................... ................... 1,20 1,18 — 1,7 1,18 1,17 1,17 1,15 — 2,5
Писче-бѵмажпые....................... 1,92 1,66 — 13,5 1,66 1,68 1,68 1,68 + 1,2
П о  в с е м  группам............... 2,33 2,19 — 6,0 2,22 2,20 2,26 2,31 "Г 5,5
Действительно, за исключением только таких товаров, как чай (этикетная цена), 
табак. силикаты и керосин, все товарные группы дали по частной торговле возрастали? цен. 
Д аж е на такие в общей достаточные товары, как сахар и соль, покоторым были перебои 
в снлбжении в обобществленной секторе торговли, цены частной торговли дали повыше- 
иие. Па соль, правда, к концу года цена снизилась снова, но по сахару небольнюе повыше­
нно цены перешло и на новый хозяйственный год. Если для сахара и писчебумажных това­
ров отмоченное повышенна цен определяется небольшими величинами, то для ряда 
лругих товарных групп оно было значительный, почти аннулировявшим снижение цен 
1926-27 года. Особенно резкое повышеніе цен имеем по растительному маслу. Огромный 
дефицит этого продукта на рынкекакв обобществленной, так, естественно, и в частной 
секторах торговли, вызвад повышение чаетннх цен уже г. первой квартале отчетной»
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хозяйственной) года, в течение второго и третьего квартадов цены на растительное 
масло одерживались на этовд повыпіенном ѵровне, а в четвертой кварта ле дали новый и 
очень сильный цод‘ем к концѵ года индекс растительного масла по отношеніи) кдовоен- 
номѵ ѵровшо достиг 4,09.
Сопоставление динамики ден иромтоваров в обобществлённой и частной сектора 
указываетна то,что небольшое повышение ценв первой из этих секторов, определяемо« 
величиной меньше одного процента (химические кожевенно-обувные), в частной тор- 
говле вызывает уже значительное повышение цен. В целом но всем грѵпнам иромтоваров 
в частной торговле цены возросли на 5,5 проц, несмотря на понижеше цеп па чай, 
табак, керосин и силикаты.
Рчзрыв цен на промтовары в обобществленном и частной секторе, сущ"ствовевший 
в прошлые годы, в истекшей году не только не сгладился, но даже значительно возрос 
Индекс частной торговли превышает индекс обобществленного сектора 1 октября 1926 года 
на 14,8 проц., 1-го октября 1927 г. на 15,8 проц., а 1 октября 1928 года уже на 22,2 проц.
На Урале нет специального показателя индекса цен не сельским местностям, но, 
судя по отдельным токарам,повышение цен на промтовары у частников было также и там. 
По важнейшим товарам динамика сельскнх цен в средней по области характеризуется 
следѵющими данными:
Кооперативная ч а с т н а Я
1/Х-27 г. 1/Х-28 г. Измѳн. в % 1/Х-27 г. 1/Х-28 г.
Измен.
в. %
Сахар'рафинад . . . іслгр. 73,5 73,9 +0,5 76,6 77,8 + і,б
Соль пермянка. . . • » 4,7 4,6 -2 ,1 5,5 5,6 ~Ь 1,8
Мыло ядровое . . » 63,1 62,0 -  1,7 68,9 71,8 +  4,2
Ситец ст. 6 № 5 . метр. 41,4 41,0 —1,0 — — —
Сапоги ялов. 12 в. . пара 1544 1578 +2,2 1598 1653 + 3,4
Гвозди 4 "  № 8 . . . к г р . 31,5 31,9 +  1,3 35,5 35,2 -0 ,8
Нитки н/кат. . . . . кат. 14,4 14,4 + 0 15,8 15,9 +0,6
По кооперативной торговле наблюдается пониженно по ситцу (1 проц.), мылу 
(1,7 проц.) и соли (2,1 проц.) и повышение цен на сапоги и гвозди. Наоборот, по частной 
торговле наблюдается небольшое повышение цен по сапогам (3,4 проц.), мылу (4,2), 
сахару и соли. Судя по этим данный, можно сказать, однако, что положение 
с-ліеннми в сельскнх местно л ях  было более спокойно, чем в городах.
Описанная выше динамика цен промтоваров по обобщественному сектору торговли 
указывает на то, что никакого понижения цен ни за счет пониженна отпускныя:цен 
промышленности, ни за счет торгового розничного аппарата в 1927-28 г. не, было. 
Вместес тем, при стабильности цен обобществленного сектора, наблюдалось за истекший 
год довольно значительное повышение цен частной торговли. Правда небольшой уді ль-, 
ный вес частной торговли в общей торговой обороте не можёт значительно отражаться 
на ебвдем уровне цен промтоваров, однако небольшое повышение этого уровня за счет 
иовышения цеіг в частной торговле в истекшей году все-таки было. Обще-торговый 
(взвешенный по ценам обобществленной и частной торговли) индекс иромтоваров в 




в 65 товаров 
по 15 гор.
1/Х-26 года............... 2,32 2,09
1/Х-27 ....................... 2,13 1,94
Изменѳниѳ в проц. - 8 ,2 - 7 ,2
1/Х-28 года ................ 2.20 1,97
Изменѳниѳ в проц. +  3,3 -1- 1,5
Среди, за 26-27 г. . . 2,24 2,02
„ 27-28 г. . . 1,13 1,95
Изменение в проц.* - 4 ,9 -  3,5
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Плановые цифры, намсчавшие пбнижение среднего годового уровня 19.27-28 года на 
7 проц., тй к и м  образом, остались невыполненными. Фактическое пониж°ние определи- 
лось только в 3,5 проц, по индекса, исчисленному по 15 городам и в 4.9 проц, по бюджет­
ному.
Не останавливаясь на характеристике цен седьско-хозяйственных товаров по перво­
начальному отчуждению (заготовительные и с-ельские базарные цены), которая в общей 
дана в ріазделе «реализаціи с.-х. продукции», остановки внимание на потребителъских 
розничных цензх. В истекшей году по ним, как и по промышленный товара и, имеем 
довольно резкое различно в сравнении с предшествующи гояом. Динамика индексов го- 
родских розничных цен представляется в следующем виде:
(по индексу в 65 товаров).


















Хлебные обобществ. . : 1,75 1,58 -  9,7 1,62 1,65 1,71 1,-73 +  9,5
части, дав. . . . 2,29 1,98 . —13,5 2,15 2,24 2,86 2,64 +33,3
базарн. . . . . . 2,21 1,80 —18,6 1,87 2,09 3,40 2,38 +  32,2
Овощи обобществ. . . . 1,72 2,34 +36,0 3,30 3,81 4,29 2,02 —13,7
части, лав. . . . 1,84 2,26 1 22,8 3,44 4,04 5,50 2,54 +12,4
візарн. . . . . . 1,15 1,31 +13,9 1,95 2,00 3,26 1,75 +33,6
Мясные обобществ. . . 1,78 1,78 0 1,70 1,62 1,85 1,89 +  6,2
части, лав. . . . 1,85 1,91 -4- 3,2 1,81 1,76 1,99 1,98 +  3,7
базарн.................... 1,78 2,01 +12,9 1,91 2,04 2,28 2,24 +  11,4
Молочные обобществ. . . 1,85 1,85 0 1,94 1,97 1,84 2,11 4-14,0
части, лав. . . . 2,03 2,02 — 0,3 2.24 2,21 2,22 2,49 + 23,2
базарн.................... 2,15 2,08 — 3,3 2,46 2,14 2,00 2,60 +25,0
Общ. с.-х. тов. обобщ. . 1,77 1,65 — 6,8 1,68 1,68 1,78 1,80 +  9,9
части, лав. . . . 2,01 2,01 0 2,21 2,28 2,76 2,34 +16,4
базарн.................... 1,99 1,85 — 7,0 1,91 2,08 2,89 2,31 4 24,9
Стоимость с.-х. части бюд-
жет. набора взвеш. 9,98 9,13 — 8,5 9,35 9,11 10,75 10,63 + 16,3
Обобществл. • . . 9,60 8,76 -  8,7 8,89 8,73 : 9,60 9,30 +  6,2
части...................... Ю,58 9,61 — 9,2 9.88 9,71 13,21 12,74 + 32,7
В таблице этой индексы обобществленной и частной лавочной торговли исчислены 
по всем окружным городам, индексы базарной торговли относятся только к 4 городам. 
В отношениидинамическихмоментов, несмотря наэто различие,обаэти индекса дают 
крайне показательную картину.
В отношении хлебпых товаров весь 1926-27 г. характеризовался общим пониженной 
цен Даже без сколько-нибудь заметных колебаний цен по сезонам. Конец года в результате 
дыі лонижение хлебяых цен по всем видам торговли. Контрольные цифры и на отчетный 
гол намечали дальнейшее понижение цен, за счет главным образом удешевления стоимости 
переработки и стоимости товаропроводящее аппарата. В действитедьности,. однако, ника­
кого понищения в истекшей году не наблюдалось.
В частной лавочной и базарной торговле индекс хлебной группы резко по­
высился, благодаря главный образом сильному росту во второй полугодии. Повы- 
шепие индекса хлебной группы в обобществленном секторе значительно меньше и
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объясняется главныя образом ростом цен на крупы, входящие в хлебную группу. 
На крупы в течение года ощущался острый недостаток, как в обобществленной, так 
и в частной секторе.
Индекс хлсбной группы но частной лавочной торговле возрос с 1,98 на 1 октября
1927 г. до 2,86 на 1 июля и 3,06 на 1 августа т. е. за 9 месяцев вырос на 50 прен­
ію базарной торговле даже па 89 проц. К концу года, в связи с определившими'Я ви­
дами на урожай, наблюдалосыюнижение хлебных цен, однако недостаточно:, и ин­
декс к началу нового года не достиг исходного положения, составляя на 1 октября
1928 г. 2:64 против 1,98 на 1 октября 1927 г.
Почти такое же положена? с группой молочных продуктсв. Недостаточное и пере­
бойное снлбжение маслом, неудовлетворительная оргашгапия обобществленной торговли 
молочными продуктами привели в истекшей году к значительному повышеншо цен по этой 
групііе. При чем так же, как и по хлебу, рост цен шед но всем видам торговли как обобще­
ствленной, так и частной. При этом по обобществленному сектору торговли рост этот от 
начала к концу года выразился в 14 проц.,при повышении по частно-лавочной торговле 
на 23 проц, и по базарной ня, 25 проц.
Чю касается цен мясной группы товаров, то отмечаемое повышение цен необхо­
димо отнести цедиком за счет повышения цен на свинину, при болес или менее благо­
получной положении с говядиной и бараниной.
Необходимо еще подчеркнуть положение с ценами на овощи. Хотя п о . обобщест­
вленному сектору конец года дал значительное пониженно цен против его начала, 
однако по другим видая торговли наблюдается довольно значительное повышенно цен; 
особенно большое повышение дней базарная торговля— почти 34 проц, повышения.
В результата отмеченных повышенію цен по всем группам и по всем видам торговли 
и общ и! индекс сельско-хозяйственных товаров дал в течение года значительное повыни - 
ние,опредѣляемое для обобществленной торговли в 9,9 проц., частный лавочный в 16 нрои ■ 
и базарный почти в 25 проц.
Естественно, что контрольная наметка, давшая директиву о понижении уровня цен, 
нрймерно, на 7 проц., оказалась далеко не выполненной. Средне-годовой уровень е.-х. 
цен 1927-28 г. по сравнению с 1926-27 годѳм выражается г следующих величиш х:
1926-27 г. 1927-28 г. Проц.изменения
Бюджетный индекс....................... з , ю 2,14 +  1,9
Индекс в 66 тыс. обобщѳсгвл. 1,71 1,72 — 0 ,5 8
Частно-лавочный........................... 2,12 2,34 +  10 38
Обще-торговый............................... 1,88 1,97 —4,8В
Общий, уровень товарных цен, как нромышденных, так и сельскс-хозяйственны*, 
в течение года дал повышение по бюджетному индексу в 10,7 гіроц., по индексу 65 то­
варов обще-торговый индекс возрос в течение года на 3,7 проц..Средне-годовой же уровень 
1927-28 года, но сравнению с 1926-27 годом понизился только на 0,9 проц, гю бюджетному 
индексу, н і 2,1 проц, по индексу в 65 товаров.
П заклю чите коснемся еще вопроса соотношенію уровней цен отдельных товарных. 
групп по индексу в 65 товаров. Наиболее резко вьщеляющимися от общего уровня 
представляются следующие группы (индекс групп в процеятах к общему индексу):
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X I I V V I I X
Общеторговыіі и ндекс....................... 100 100 100 100 100
Все сел.-хоз. товары .......................... 94,2 97,9 99,0 108,0 102,0
В том числѳ о в о щ и ........................... 118,3 178,2 207,2 270,0 125,7
„ молочные....................... 100,5 106,7 106,2 99,0 114,1\
Промышленные товары ................... 101,6 100,5 100,5 98,0 99,5
В том числѳ рыбные........................... 113,5 116,6 108,2 115,0 118,7
„ масло растительное . . 95,8 100,0 96,4 96,5 112,6
„ соль ........................... 86,9 83,9 83,0 81,5 83,3
„ ч а й  ....................... 117,8 112,4 110,8 107,5 108,6
„ спиртные ...................... 117,8 118,6 120,1 119,5 121,2
„ керосин ................... 61,8 61,1 60,3 58,5 58,1
„ лесные матѳриалы . . 163,9 159,1 161,8 155,0 154,0
„ писчебумажные . . . . 74,9 74,1 73,7 71,5 72,2
При довольно значительной роете ден сельско-хозяйственных товаров при относи­
тельно небольшой повышении ден промышленной грѵппы товаров, соотношение между 
этими двумя основными группами выравнялось ,а во второй половине года инденс с.-х. 
товаров уже превысил индекс промтоваров. Так отношение индекса сельско-хозяйствен- 
ного к промышленному составляло на 1-ГѴ— 10Ѳ, на І-ТТІ— 110, на 1-Х— 103. Интересно 
между прочимотметите, что по частной торговле этот разные дает уже величину 22 проц, 
на 1 июля и 10 проц, на 1 октября. Но следует подчеркнуть, что в с’ эти соотно- 
гаения выведены по городским ценам и не могут служить показателей раствора 
ножниц для крестьянина.
Интересный представляется соотношение ден не только по этим іруппам, но и но 
другим товарам; относительно низкий уровень ден из промышленных товаров дает соль 
(83,3 проц, к общеторговому индексу), керосин (58 проц.) и писчебумажная группа 
товаров. Наоборот, рыба, овощи, молочные товары, спиртные товары и особенно лесные 
и строительные дают очень высокий индекс, значительно превышающий общеторговый 
индекс.
К р е д и т
В 1927-28 году в кредитной сети Урала произошли следующие изменеішя. 
В. связи с общей реорганизацией Промбанка в бапк долгосрочной) кредита и пе­
редачей его краткосрочные операцій Госбанку, существовавшие на Урале три 
опеления Промбанка были закрыты, а Краевая Контора в Свердловска сохрани­
лась лишь для выполнения поручений нравлеішя по долгосрочному кредитова- 
ншо, нс ведя самостоятельно никакой функціональной работы, а в япваре
1929 г. и эта контора была закрыта, остался лишь уполномоченный правленіи. 
Уралсельхозбанк из 11 отделений в течение года закрыл 5 отделений — в Ишиме, 
Кургане, Челябинске, Ирбита и Усолъ и, передай всю свою кредитную работу 
в эгих райопах, на основе особых договоров, местным кооперативный кредитный 
союзам но принадлежности. По Госбанку, Всскобанку, и Комбанку все основ­
ные фидиалы остались без всяких изменеыій.
Основные показатели работы уральских банков в 1927-28 хозяйственной 
году дают картину спокойнаго и нормальнаго развитая кредита. Рост задол­
женности по учетно-ссудныя олерациям, без задолженности спецбанков Госбанку 
г. финансированіи хлебозаготовок, за истеішшй год определился к 20,6 проц, 
иротив роста в 1926-27 году на. 52,7 проц. С кредитами на финансированію хле­
бозаготовок рост в 1927-28 году составдяет также 20,6 проц., а в 1926-27 г. 54,3 проц.
При сравнении развитая кредита с развитисм других основных отраслей 
хозяйства подучаются такие показатели:
Учетно-ссудн. опе­
















































в 26-27 г......................... +  52,6 +  38,8 +  19,1 +  19,4 +  20,2 +  17,6
в 27-28 г......................... 4- 20,6 +■31,0 4- 18,5 +  18,2 + 17,9 +  18.1
11 1926-27 г. кредит д іл  значительно большие темпы роста, чем все пока­
затели роста хозяйства. В истекшей 27-28 г ., при весьма незначительной общей 
закедлении темпов роста хозяйства, замедление по кредиту выражено 
резко и в результата рост кредита значительно больше соответствует показателям 
роста хозяйства.
Если подразделитъ ссуды банков, с одной стороны, на усиленію основных 
иапиталов (производственные кредиты), с другой стороны на усиление оборотных 
капиталов (коммерческий кредиты), относя в данном случае к производственный 
кредитам все целевые ссуды по Сельхозбанку, Комбанку и Промбанку, имея в виду, 
что целевые ссуды других банков носят коммерческий характер, то получим 
следующий ряд цифр по остатку задолженности:
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Н а 1 о к т я б р я Рост в проц, за
1926 г. 1927 г. 1928 г. 1926-27 г. 1927-28 г.
Вся сумма уч.-ссуд. операций м. р. . 90,2 439,1 167,1 54,3 20,1
В том числе:
Производственные кредиты............... 14,5 24,2 41,6 66,2 72,0
Коммерческіе кредиты....................... 95,7 115,0 125,5 20,1 9,2
Характерно, что, при общей значительной сокращеніи темпа роста баи. 
ковского вредптования, производственные кредиты растут возрастающим темпом- 
Онижсние темпа роста коммерческое кредитоваппя происходи! но ме-ре того как 
хозяйственные организации усиливаю! свои пассивы за счет мобилазидии вну­
тренній рессурсов. Поэтому пониженный теми роста коммерческого кредитования 
является внолне закономерным и он указывает на оздоровдепие состава оборот- 
ных средств хозяйственныя нреднриятий Урала, с одной стороны, и на нормаль­
ное развитие этого рода кредита, с другой. Безусловно правильными также яв­
ляются тенденціи усиленіи темпа роста производственны! кредптов, однако аб­
солютный размер этих кредитов еще далеко нс соответствует тем нуждем, кото­
рые испытывает Урал на пути своего хозяйственнаго развитая.
Помесячиое движение остатка задолженности по учетно-ссудпым операциям 
и нроцентах конца к началу месяна дает такие показатели:
Общая сумма
В том числе фи­
нансировать хлебо­
заготовок
Общая сумма без 
финансир. хлебо­
заготовок
1926-27 г. 1927-28 г. 1926-27 г. 1927-28 г. 1926-27 г. 1927-28 г.
Октябри . . . 104,2 103,4 136,5 119,2 103,1 102,6
Ноябрь . . . . 111,6 102,3 244,4 103,8 105,2 102,2
Декабрь . . . 109,5 101,8 141,4 112,3 106,0 101,2
Январь . . . . 106,0 98,2 103,7 97,9 106,4 98,2
Февраль . . . 106,1 108,1 101,1 148,6 106.9 105,6
Март . . . . 101,9 104,3 86,2 94,4 104,1 105,2
Агірель........... 101,3 98,0 89,8 68,5 102,6 100,3
М а й ............... 98,5 96,6 63,5 31,9 102,0 99.9
Июнь............... 102,4 102,4 65,0 107,9 104,7 102,3
Июль............... 100,7 99,1 98,2 85,3 100,8 99,3
Август . . . . 100,2 102,0 113,2 164,2 99,7 101,1
Сентябрь. . . 102,2 104,2 110,1 172,2 101,9 102,6
Наиболыпие кояебашш дает кредитованье хлебозаготовок. Изменение за­
долженности по годам здесь в общей отражает ход хлебозаготовок. С момента, 
когда ' начинается - реализаціи нового урожая, кредиты на хдебозаготовки, 
с большим или меньншм темной в зависимости от хода хлебозаготовок, система­
тически возрастают, достигая наивыспшх размвров в февралс (15.584 т. р .в 2 7 г . 
и 12.301 т. руб. в 1928 году), а затем от марта к августу происходи! систематическое 
их снижение. Занимая значительный удельный вес в общей суш е о т т к о в  за­
долженности по учетно-ссудный операциям, помесячиое колебание размеров хле- 
бозаготовительных кредитов сказывается и на общей су ш е всех видов кредита.
П движении кредита без финансированіи хлебозаготовок наблюдается плав­
ный рост лишь несколько с пониженный темпом, чем это имело мссто в 1926-27 году.
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Незначительное свижение кредита в отдельнне месяцы обгоняется, главныя 
образом, Иіэдененнем условий расчета Уралмйга с Металлосиндикатом.
Приведенные выше цифры показывают, что наибольшее расхождение 
в помссячных темгіах движения кредита 1927-28 года но сравнению с 1926-27 го- 
дом ииеет шесто по хлебозаготовительным кредита»! и билее схожими являются 
липни движения остальной суммы кредита.
Кредитование отдельных видов клиентур за 1927-28 г. изменилось следующим образом:
(В тысячах рублей)
В т о м ч и с л е
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Госпромышленность . 84321 90354 107,2 185,2 8024 17566 218,9 75661 72177 95,4
Транспорт ............... 3440 2957 86,0 64,3 457 166 36,3 2983 2791 93,6
Госторговля . . . . 8905 13359 150,0 116,4 1156 1876 162,3 3240 6081 187,7
Кооперация . . . . 34263 49228 143,7 129,1 16068 27963 174,0 17249 20660 119,8
В том числе:
а) потребительская 12384 14056 113,5 91,2 1333 1574 118,1 10515 11879 113,0
б) производственная 20882 31749 152,0 167,4 14092 24503 173,9 6380 7245 113,6
в' прочая ............... 997 3421 343,1 205,1 643 1886 293,3 354 1535 433,6
Разные организаціи! . 8134 10933 134,4 170,1 6110 8492 139,0 2017 2441 121,0
•Частные лица . . . . 70 267 381,4 17,3 40 255 637,5 30 12 40,0
В с е г о .  . . 139133 167098 120,1 154,2 31855 56318 176,8 101187 104162 102,9
В части фшйнсирования хдебозаготовок основное шесто занимала и продол- 
жает занимать госторговля, иначе говоря, раныне «Хлебопродукт», а ныне «Согоз- 
хлеб». Небольшими размерами кредита для хдебозаготовок пользуются промыш­
ленность и потребкоопераціи, а имевшес место в 1.926-27 годѵ непосредствен­
ное финансировани0 Госбанком сельхозкооперадии в истекшей годѵ сведено к нулю, 
так как сельхозкооэерация но заготовке хлебопродѵктов состоит контрагентом Ак- 
ционерного О-ва «Ооюзхлеб», через которое и финансируется.
Обыкновенное —  вексельное и подтоварное кредитованіи1 в итоге по веги 
' отраелям хозяйства возрасло за год всего лишь на 2,9 проп. Значительный отно­
сительный рост этого вида кредита (на 333 проц.) при незначительны* абсолютны* 
размерах ямее'т прочая кооперация за счет жилищной и инвалидной, что о б го ­
няется быстрый ее ростом в начальный период после возникновения. Прирост 
кредита по госторговло на 87,7 проц, почти исключительно относится к Уралторгу, 
в связи с изменениек характера и о5‘емз его работы, как синдиката лестной про­
мышленности. Вместо этого кредиты промышленный организаціи»», обслуживаемый 
Уралторгом, были соответственно снижены.
Коммерческое' кредитование частных лиц происходи только в Государ­
ственной Банке и относится исключительно, к промышленный предприятиям. Част­
ная торговля банками но кредитуется совершенно. По потребительской и произ­
водственной коопераціей, а также разный оргаиплациям рост обыкновенною кредита 
I является довольно умеренным, а но промышленности и транспорту даже несколько, 
сниженный. Но при этом надо иметь в виду, что часть промышлопных кредитов 
перешла к Уралторгѵ и что в целевых кродитах промышленности имеется зна­
чительная доля по существу коммерческою кредитования.
Размеры целевых кредитов промышленности за год возросли с 8 м. р. до
17,5 м. руб., из которых кредиты на капитальные вложения равны 8 милл. 
руб. на 1-Х-28 г. вместо 3,5 м. г. на 1-Х-.27 года, а остальные долевые кредиты пошли 
; на пополненію оборотных средств промышленности, преимущественно на лесозаго- 
I товки и выдачу заработной платы рабочим.
Долевое кредитованію по абсолютный размерам в 27-28 году больше всего 
і возросло по производственной коопераціи — с 14 милл. руб. до 24,5 милл. руб-., из 
| которых кредит на производственные цели возрос на 8,4 милл. рѵб., а остальная, 
| сумма роста также как и в промышленности составдяет лишь изменение формы 
| кредитования: вместо обычного, вексельною кредита — кредитованію долевое, яв- 
і ляющееся по существу тоже коммерческий кредитованьи. -
Целесообразно привести данные о движеніи кредита за 1927-28 год но 
отдельным видам клиентоз по тому же признаку, который был указан выше, 
т. е. остатки задолженности по ссуда», выданный на усиленяе основных капиталов 
и задолженность по учету и ссуда» на пополненій! оборотных капиталов, прини- 
I мая в даняом случае, опять таки, все долевые ссуды по Промбанку, Комбанку 
\ и Сельхозбанку, как идѵщне в основные капиталы, а по Госбанку и Всскобанку 
| в оборотные капиталы, учитывая при этом, что часть целевых ссѵд по Сельхвз- 
; банку и Комбанку, идущих в оборотные капиталы, уравновешішаются частью ссуд 
; по Бсекобанку, выданный на капитальное торговое строительство.
При таком разделенни движения задолженности, показатели се будут еле- 
! дующие:
(В тысячах рублей).
ГІо оборотному По основному
капиталу капиталу
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Госпромышленооеть....................... 80839 82366 101,9 3482 7988 229,4
Транспорт ..................................... 3440 2957 86,0 — — —
Госторговля .............................. 7749 11483 148,2 1156 1876 162,3
Кооперация .................................. 20446 25776 126,1 13817 23452 169,7
В том-число:
а) потребительская ................... 12384 14060 113,5 — '-- —
б) производственная ............... 7664 10129 132.2
399.3
13218 21620 163,6
•в) прочая (жилищн. и инвалид.) 398 1589 599 1832 305,9
Разные орган изаціи .................. 2449 2916 119,1 5685 8016 141,0
Частные лида . ............................... 30 12 40,0 40 255 637,5
Всего . . . 114953 125511 109,2 24180 41587 172,0
Незначительные по абсолютны» размерам, но с. высоки» относительный 
роегом, іфедиты в основные капиталы частный дипам состевляют исключительно
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ссуды индивидуальныя застройщика]», выданные по лишш Коммунально го банта. 
Этот вид кредита впервые ввезен в практику в 1926-27 году и в условиях Урала, 
с обостренной жилищной нуждой, особенно в рабочих районах, в тсчение бли- 
жайших лет, пока эта нужда не будет удовлетворена крупный строительство», 
бѵдет иметь весьма важное значение. Повышенный теми роста нолевого кредита 
жилищной коопераціи!, но сравненію с другими отраслями, вызвая теми же усло- 
виями, что и индивидуальный застройщика]». Все остальные отрасли хозяйства 
рост цедевого кредита имеют близкими среднему общему росту этого кредита. 
Кредиты транспорту сократились вследствпе измепеция расчетных взаимоотношс. 
иий транспорта с Государственный Банкой.
Рост банковского кредита па пополненио оборотных ергдетв нйжо всех имеют 
госпромышленность и потребительская кооперация. Финансовое состоянис этих ор­
ганизацій за 1927-28 год улучшено, главный образом, 'за счет рационализации 
собственных оборотных средств, а у потребкооперации, кроме того, и зэ счет зиачи- 
тельного прироста паевых капиталов от паселения. Вся остальная клиентура 
в 1927-28 году предъявила к кредиту на пош ляеени своих оборотных капиталов по срав- 
нению с промышленностью и потребкоояерацией болес повышенные требованіи, но опре- 
деленно пониженные по сравнению с прошлый гдд. м. Таким образом, улучш еме 
финансового состояяия этих последпих организаций мснее значительно, чем это 
имеет место по промышленности и потребкооперации.
■ Вследствие нонижеішого темпа роста обыкновеннаго кредита промышлен­
ности по сравнению с другими отраслями хозяйства, с одной стороны, и , с другой 
стороны в виду того, что промышленность долевое долгосрочное кредитовапиэ имеет 
преимущественно в центре, которое на балансе урадьских баиков не отражается1, 
удельный вес кредита промышленности в общей об‘ёме кредита по Уралу для 
всех отраслей хозяйства за 1927-28 г. снизился с 60 проц, до 51 проц.
Изменеиие биковского кредита за. ю д в отдельных отраслях промышлен 
пости таково:
В тысячах юѵб. В * % Киредыд. дате
Ен Ссо ІГ- 00СО СО и  й и
й й й г- со 00 17-СО со со со
й й ЙЙ
к НН к
Топливная .......................... 1717 2314 2377 134,8 102,7
Металлическая................... 16402 40765 45653 248,5 112,0
Горная............... .... 1814 1746 1794 96,3 102,7
Электрическая................... 801 674 1353 84,1 200,8
Силикатная........................... 135 281 570 208,2 202,8
Химическая . . . .  . . . 970 1343 1553 138,5 115,6
Лесобумажная................... 6106 12879 15966 210,9 124,0
Текстильная ....................... 3573 3030 3758 84,8 124,0
К ож евенная....................... 2512 2883 2476 114,8 85,9
Пищевкусовая................... 3887 7199 6969 185,2 96,8
Прочая.................................. 7466 10571 7414 141,6 70,1
Всего . . . 45383 83685 89743 184,4 107,2
Удельный вес кредита металлопромышленности в общей итого кредита всей 
промышленности неизменно из года в год повышается, достигнув к 1 октября 1928 г. 
51 процента. Второе место по удельиому весу кредита занимает десобумажная про­
мышленность, с тенлонцией, также как и металлическия, к дальнѣйшему повышенію 
своего ѵд'ельного веса.
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Так называемая прочая промышленность, вследствие передачи целопо ряда 
евопх фушщий Уралторгу, свой удельный вес в банковской кредитовании пр- 
нижает. • .
Выполнение поквартальных кредитных цланов в 1927-28 г. в части ѵчетно- 
ссѵдных операкий шло следующим обравом: за 1 квартал — 98,8 процснтов, за 
2  квартал — 102,5 проц., за 3 квартал 100,7 процентов и за 4 квартал — 100,1 проц.
Недовыполненію кредитного плана в первой квартале . обгоняется не столько 
сдержанный кредитованием со стороны банков Урала, сколько удовлотворитоль- 
ным утверждением плана по размерам кредита центром и, наоборот, превышенае 
плана во второй квартале—слишком жестским подходом центра при утвержденіи 
плана на этот квартал. В остальные два квартала фактическая задолженность 
по учетно-ссудный операщмм близка к плановый пифрзм.
Выполнение годового плана целевых . ссуд, выданных на усиленна основ- 
ных капиталов, и направление эти> ссуд по отдельным мероприятиям, показываю!, 
что по Сельско-хозяйственному банку обіций об‘ем щелевого кредитования ссльского 
хозяйства по планѵ на 1927-28 год был утвержден в сумма 14 мила, руб., фак­
тически же оказалось выдано ссуд на предусмотренные планом цели 14,2 мйдл- 
руб. иди 101,4 прон. к плану.
По отдельным основный сельско-хозяйствеЯным мероприятиям раямер выдан­
ных ссуд составляет:
1925-26 г. 1926-27 г. 1927-28 г.
■ >>
ѴО СхО ѴО ио О СхО « й « і4
Р
Е-*И >>Р Е-<В г*~*Р ЕН13 и  со сч Р !>*<7<
И О В Й СО лД
’ Е-! 3н Р % сооз В 1—(М В
Общая сумма выданных ссуд . 9987 100 11390 100 14259 100 114 125,2
В том числе:
На рабочий скот . ................. 918 9,2 993 8,7 710 5,0 108,2 71,5
сельхозинвентарь . . . . . 2823 28,3 2644 23,2 4691 33,0 93,7 177,7
т р а к т о р ы ............................ 229 2,3 155 1,4 204 1,4 67,7 131,6
» минеральные удобрения . 17 0,8 45 0,4 138 1,0 264,7 306,6
V улучшение семян . . . . 783 7,8 1208 10,6 1459 10,2 154,3 127,0
» травосеян. и спецкультуры 704 7,0 513 4,5 394 6,6 72,9 182,0
» развитие животноводства . 98 1,0 252 2,2 197 1,4 257,1 78,2
развите маслоделия . . . . 380 3,8 562 4,9 630 4,4 147,9 112,1
развитие совхозов . . . . 49 0,5 472 4Д 879 6,2 963,3 186,2
,, колхозов . . . . — — — — 789 5,5 ---■ ••
15 „ кустари, промыс. 927 9,3 922 8,1 224 1,5 99,5 24,3
В основные капиталы коопе-
р а д и и ......................... 1389 13,9 1898 16,7 1300 9,1 136,6 68,4
Всего по основн. мероприят. . 8317 83,9 9664 84,8 12155 85,3 116,2 125,8
Основное место. по своему удельному весу в сельско-хозяйствепных кредіг- 
тах занимают ссуды на внедрение в сельское хозяйство мапіин, за ними следуют 
ссуды .на улучшенію семян. Удельный вескредитов на развитое совхозов с 0,5 проц, 
в І925-26 году поднялся за 1927-28 год до 6,2 проц., а на развитое колхозов впер- 
вые в истекшей году выдано ссуд 789 тыс. руб., удельный вес которых в общей 
сумме целевых сельско-хозяйственных кредитов зтого года составляет 5,5 проц. 
Кредиты на развитое колхозов и совхозов заключают в себе лишь ссуды в основ­
ные капиталы этих организацій. Все другве виды кредита для этих организацій 
гіроходят отдельно по соответствующим разделам. Незначительные пока по абсолют­
ные размерам, но усиленный іемпом ростут кредиты на минеральные удобретшя. 
Размер кредита на тракторы определяется разйером отпускаемый Центром для
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Урала тракторов.. и незначительный рази?))' тракторішх кредитов указывшп іи  
Ничтожное количество отпущенных Уралу тракторов.
По гіравнеплю с 1926-27 годом, в истекшей году более усиленно финансиі о- 
валиеь — машиноснабжение, минеральные удобрения и травосеяние со епециадь- 
нымн культурами. Финансировали? всех других отраслей ссльского хозяйства 
шло несколько пониженным темной.
По Коммунальному банку обіций об‘ем выдачи делеиых ссѵд за 1927-28 год 
иланом предусматривался в суммо 11.607 тыс. руб., разрсшеяо и оформлено к вы­
дачи 15.498 тыс. рѵб., или 134 прод. к планѵ, а фактически выдано по 1 октября 
1928 года 13.053 тыс. р'гб. или 112,5 проц, к плану и 84 проц, к суммо разрешенны.х 
к выдаче ссуд.
По отдельным основный мероприятиям размор кредитования составляст:
В 1926-27 г . 1 С 2 7 - 2 8 г о д
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На жилстроительство 1143 17,8 6017 6033 38,8 528,0 4483 34,4 392,0
„ коммунальное хозяй­
ство ........................... 1296 20,4 644 1425 9,1 .110,0 1312 10,0 101,2
„ промышленное стро­
ительство ............... 2346 36,7 3585 6666 43,1 284,1 6407 49,1 273,1
„ культурно - бытовое 
строительство . . . 1602 25.1 1361 1374 9,0 85,9 851 6,5 53,2
Всего . . . 6387 100 11607 15498 100 242,6 13053 100 204,4
’
Высокий рост неловых кредитов к Коммунальной банке за 19.27-28 год ко 
сравнению с предшсствующим годом обусловливается преимѵщественно де- 
централизацией кредитов Цскомбанком по жилищному строительству, которые с 
1927-23 года проходили непосредственно- клиенту из центра, минуя лестный■ Ком- 
банк, а в 1927-28 году, согласно заключенной» с Цскомбанком договора, размер 
центральних кредитов, прошедпіих через местный банк на жилищное строитель­
ство, оказался 4,8 миля. руб. Поэтому как удельный вес, так и теми роста по 
кпедитованию жилдщного строительства истекшсго года по сравнению с 1926-27 во­
д о й  значительно повысился. За счет же местяых ередств кредитпвание жилюд- 
хого строительства в 1927-28 году составляст только 1.233 тыс, руб., или с ростом 
нротив 1926-27 года на 8,7 проц.
Расширенное кредитована промышленности, как нротив прошлого года, так 
и нротив намеченного в начале года плана произошли за счет споциалыгах ередств 
па эту иель Облисполкома в сумме 2.250 т. р. и ередств полученных от Инкомбанка 
для образованна фонда сухой древесины т» сумме 500 тыс. рѵб. к расширенна про­
изводства кирлич.ных заводов 150 тыс. руб. Кредитование коммунального хозяй­
ства расширено нротив плана за счет собственных ередств бзика.
По уральский филиалам Промбанка дедевых ссуд в 1927-28 году спвсгм 
по выдавалось. Числящиеся на балансе Краевой Конторы Промбанка на 1-Х-27 г. 
долевые ссуды за промышленностью в сумме 941 тыс. руб. к 1 октября 1928 года 
сведены к сумме 60 тыс. рѵб.
На ряду с нормально протекающей, на протяженны всего истекшсго года 
работой банков в части учетно-ссудных операцій, не менее благоприятно обстояло 
цело и с пассивами банков. При значительно пониженной темпе роста в истек­
шей году задолженности по учетно-ссудный операциям, вклады и текущие счета, 
иаоборот’ дали рост за год па 39,5 проц, нротив роста в 1926-27 году на 17.9 про­
цента.
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Помѣсячное двюкение остатков по вклада» и тскуіцим счета» таково:
Остат.
тѳкущ.
вклад. и т/с (бѳз актив. 
счетов банков) тыс. р. То же без средств финорганоп
Абсол. цифры % к гірѳд. мес. Абсол. цифры % кнред. мес,-'
с
.
Ь-ч Ни - и и си
00 00 о - СО І>* 00см см СМ см СМ СМ ,с ч  .
СО [ - со І>- СО н- соСМ см см с см см
На 1 октября . . 21233 23918 18516 22156
„ ноября . . 21075 26089 99,3 109,1 17733 23317 95,8 105,2
„ декабря . • 21986 27411 104,3 105,1 18716 24967 105,5 107,1
,, января . . 23363 26717 106,3 97,5 20456 24455 109,3 97,9
,, февраля . 23207 30137 99,3 112,8 19967 27041 97,6 110,6
„ марта . . . 27191 31574 117,2 104,8 24033 28012 120,4 103,6
апреля . . . 27006 32316 09,3 102,4 23535 29800 97,9 106,4
„  мая . . . . 26702 32856 98,9 101,7 22602 30144 96,0 101,2
„  нюня . . . 27178 37869 101,8 115,3 23324 34846 103,2 115,6
„  ююля . . . 27279 33711 100,4 89,0 23357 31278 100,1 89,8
августа . . 25705 32252 94,2 95,7 22210 29950 95,1 95,8
„ сентября . 26586 33093 103,4. 102,6 22994 30014 103,5 100,2
„  октября . . 23918 33479 90,0 101,2 22156 28811 96,4 96,0
і I
В 1926-27 году остатки вкладов все время колебались: то повышались, то
снижались. В истекшей 1927-28 году с октября но май включительно происхо­
д и  систематическое повышенію остатка вкладов, особенно в мае, перед началом 
строительства, а затем— в шоке и июле, когда начался разгар промышденного 
и другого строительства, происходи! вподне естественное резкое снижение остатка, 
вкладов.
Показатели остатков вкладов по отдельньш видам коммерческой клиеи-
туры приводя? к тому же выводу, что движепие вкладов находится в полной 
соответствии с теченцем отделышх хозяйственный лроцессов.
Госпромышленность • • 
Транспорт . . . . . .
Госторговля (чистая) _. 
Кооперация всех впдов 
Частные лица . . . . .




































Всего но коммер. орган. 11693 12800 15919 17651 15900
Если промышленность, в связи со строительстьом г уеидеирм" таваршах- з<..- 
пасов на скдадах, к моменту реализаціи нового урожая свои денежные резервы 
к  октябрю значительно снйжает, то кооперацій, наоборот, готовясь к 'реализа­
ц іи  урожая и необходимости больших закуиок товаров, мобилизует свои сред­
ства. Именно эти моменты и находят свое отраженію в движеніи текущих сче- 
тов. Систематическое в теченію года сниженію остатка средств на текущих сче- 
тах частных лиц, в связи с происходяшим свертываяием частной торговли, яв­
ляется тоже нормальный, таккак освободившимся от постоянной) оборота средства» 
частник или находит более выгодное применение, чем храненію на текущих сче- 
тах з банках, или, лишившись доходов от торговли, просто эти средства прожиеает.
Ков'юиктуряый обзор. И
/Гекущие- счета . госторговли ш транспорта по своим равмерам нс так ва­
лики и относятся к индивидуальный', органйзациям — в первой случая Пермш-я 
ж. д.,"-а во второй—Уралторг и Уралмедторг, движение которых, мозкст зівисеть 
от всяких случайностей.
При сопоетавлепии размера текі щих счетов с кассовыми резервами са-мих 
банков получаом такие показатели:
в тыс, руб.
ІІа На ІІа На На
.1.ѴХ-27 г. 1/1-28. г. 1/ІѴ-28Г г. 1 /ѴІІ-28 г. Г/Х-28 г.
Остаток текѵщих счетов 20927 24159 33570, 34949 36411
Остаток кассы во всех 
:банках . . . .: . . . 2020 ; 2218 3443 3056 4324
% кассы к остатку тек. 
счетов . . . . . ■. . . 9,7 9,2 10,3 8,7 ■ 11,9
В том числе: 
по Госбанку ................... 8,2 7,7 ‘ 7,1 7,8 7,3
„ Всекобанку . . . . 8,3 12,1 6,3 5,4 8,4
„ Комбанку . . . . 9,3 15,4 12,0 23,3
„ Сельхозбанку . • . . 17,1 15,4 25,5 ■ 13,5 27,8
Нормальный кассовый резервом для- бесиеребоііного вьшолнещм обязатедьегв 
по текущнм слетай обычно считается 10 проц, к остатку тскущих счетов. Пони­
женные проттв нормальнаго кассовые резервы в Госбанке понятны, так как\ в слу­
чая необходимости для него всегда есть возможное® позаиметвоватшя де-ног из 
сгоих запасных фоидов, которые имеются при всех отде-леииях банка. .
Довольно низкие резервы Всекобапка: Даіот основа-ние сказать, что его 
финансовая работа в 1927-28 году гіротекала’с некоторым напряжениеіг. По Ком­
мунальному банку-кассовые-рее-зервы- близки к нормальному, лишь на 1-Х-1928 г., 
может быть случайно, являются довольно -повышенными. У Сельхозбанка кас­
совые: резервы, по; отношению к остатку текуіцих счетов на протяжении всего года 
слишком высоки, но абсолютный размер этйх резервов в Сельхозбанке опреде- 
л я л сд  не столько остатком текущих счетов, сколько необходимостью обеснечить 
своевременную выдачу -ссуд на . то или иное целевоо., сезонное мероприятие.
В общей же по всем вместе взятьи банкам кассовые "резервы составляш  
в полно нормальный остаток.
При нормальной развитій кредита, каковым является 1927-28гоч,естественно, 
значительно укреіщлась и кредитная дисциплина.
Протесты векселей по количеству сократились за год на 45,9 проц., а но 
сумме. д а  57 проц., составляя в 1927-28 году 2.705 тыс, руб,, ,против 6.293 тыс. руб. 
в 1926-27 іоду.
Поквартальная динамика протестов -векселей за два нос-ледшіх года дает та- 
кие цифры:
1 КВ. 2 кв. 3 кв, 4 кв.
За 1926-27 год
Сумма протестов векселей т. р. . .. 2810 1513 1215 754
В ”///„ к годовой сумме............... 44,7 24 19,3 12,0
к соответ. ііериоду 1925-26 г. 
' За 1927-28 год
321,0 71,5 44,4 32,8
Сумма про1 естов векселей т. р. . 1215 771 447 270
В % % к годовой сумме . . . 44,9 28,5 16,6 . 10.0.
% к соответ. периоду 1926-27 г. . 43,3 51,0 36,8 35,8
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Наибольшая сумма протестованных векселей -как в том, так и в другом году, 
пздает на 1-й квартал, а затем начинает до конца года систематически понижаться.
Первый, квартая 1926-27 года по сумме протестованных векселей превысил 
•соответствующий квартая предшествущего года в В с лншюш раза , а первый квартал 
истекшего года, хотя несколько и превысил соседнвй 4-й квартал, но претив первого 
квартала 1926-27 года дает снижение на 56,7 проц., а р 4-м квартале это сниже­
нію против 4-го же квартала прошлого года достпгает 64,2 проц., составляя абсо­
лютную сумму всего лишь 270 тыс. рублей.
Оргаштционное состоящіе низового звена кредитной 
кредитная кооперация. характеризуется сдедующими данными:
На : На На На На
І ѵ | . -
1/Х-27 г. 1/1-28 г. 1/ІѴ-28 г. 1/Ѵ1І 28 г. . Г/Х-28 г.
Сеть кредитных товариществ . . . . 507 507 507 503 498
Число тов-ств, давпіих отчеты . . . ■462 456 467 486 494
В ішх-единоличіи членов тысяч . . 21-4,1 214,7 236,3 259,7 273,7
На одно т-во членов единиц . . . 463 478 517 534 554
Кривая роста в проц-х . . .
Число юридических членов в товарй-
100 103,2 111,6 115,3 119,6
ществах тыс. . . .  ................... 2,0 2,1 3,о 4,8 6,0
В них единоличіи членов тыс. ' 93,7 107,7 149,9 176,3 193,8
Число дворов в районе т-в тыс. . 1 . 799 809 876 900 908
На одно т-во дворов единиц . . . .  
% кооперирования (присчитывая к 
единоличныя членам по одноцѵ
1729 1744 1876 1851 1838
представ. горйд. лйц) . . . . . 1 . '27,0 27,0 27,3 - 29,4 • 30,8
Пересмотренная в 1926-27 году заинтересованными организаціями,' и твердо 
остановленная сеть кредитных товариществ по Уральской области в 507 единиц 
нродолжает .бея веяких изменещш . оставаться до...конца, первого п о л у г о д и я  истек­
шего года и лишь во второй половшіе года подвергается далыіейшемг уточиеюпо, 
со щатнвпіись в третьей квартале на А  единицы и в четвертой квартале на 5 еди- 
нин.
С, ''силснием организационного руководства развитием сети-кредитных то- 
влршцеств, значительно повысилась дисциплина последних и укрепитась связь 
■с. вышестояіцими звеньями.
В 1926-27 годѵ Ура л сельхозбанку свои отчеты дали только 90 проц, товари­
ществ, а за 1927-28 год о.четы представили почти все кредитные товарищества 
(494  из 498/: ................... ,
Количество единоличный членов в товаркществах за год возросло на 60 ты- 
'(“яч человек, в средней на одно товарищество количество членов за год возросло 
с 463 лиц до 554 лиц, или на 19,4% . Количество дворов в рзйоне коошратива-в средней 
на . о д н о  товарищество Увеличилось с 1.729 до 1.838 дворов, при этом размер ко- 
опернровавия крестьянских дворов непосредственно кредитными товариществами 
во трое с 27 нрод. до 30,8 нроцентов.
На ряду с увеличеиием числа членов из единоличны? хозяйстр, кредит­
ными товариществами усиленный темной вовлекаются в члены юридический,лица, 
число которых с 2 тыеяч единиц возросло до 6 тысяч единиц, в посдедию , в - свою 
■очередь, с 1 октября 1928 года обѵди.чено 194 тысячи отдельных членов. Кре- 
дятшдаи товариществами в истекш м году вёят реШительпый поворот в своей "ра- 
боте на преимущественное обедуживание ну,ж-д седьского хозяйства'через коллек­
тивные производственные обѴ.динения.
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И За 25-26 За 26-27 За 27-28
се «е сб се год іОД год
а и а а
а) По всѳм коопѳративам
Число кооперативов . . . . 699 709 462 494 - - — —
Капиталы собственные вт.р. 2802 4034 3825 5175 ■4* 44,0 - - 5,2 ; .4- 35.»
„ заемные . . . . 447 775 1424 1502 + 73,4 83,7 + 5,5
Вклады и текущие счета . 166 342 614 1318 ~г 106,0 + 79,5 4- 114,7
Займы .............................. 7226 6237 8710 15638 13,7 . 1- 39,7 + 79,5
Все прочие пассивы . . . 6855 7464 8206 9630 + 8,9 *Т' 0,9 17,4
Баланс . . 17496 18852 22779 33263 7,8 4 20,8 + 46.»
С су д ы ..................................
Имущество и др. иммобильн.
5043 5687 8094 14366 * 12,8 8- 42,3 + 77,5
цѳнности 3815 4922 3791 5153 29,0 — 23,0 + 35,9
Прочие активы............... ... 8638 8243 10894 13744 *— 4,6 4 32,2 26,2
б) В средней па, 1 кооператив
Капиталы собственные в руб. 4009 5689 8279 10476 "Г 41.9 ■1- 45,5 і1' 26,5
„ заемные 639 1093 3081 3040 + 71,1 + 181,9 — 1.»
Вклады в тев. счета . . . 238 483 1320 2668 т 102,9 -к 173,3 4* 102,1
Займы ................................... 10337 8796 18855 31656 — 14,9 4- 214,4 ..д. 67,9
Все прочие пассивы . . . . 9807 10528 17769 19494 + 7,3 + 68,9 4- 9,7
Баланс . . 25030 26589 49304 67334 6,2 + 85,4 ' 4- 36,6
С с у д ы ...................................
Имущество и друг. иммоб.
7215 8020 17519 29081 + 11,2 4* 118,4 -Г 66,0
ЦѲННОСТИ ........................... 5458 6941 8217 10431 4. 27,2 + 18,4 + 26,9
Прочие активы............. . . 12357 11628 23568 27822 5,9 + 102,7 18,0
Оперативная дѣятельность кредитных товарйществ неуклонно вдет по пути 
расширения. Баланс всей системы кредитных товарищеетв за иетекший год уве­
личился с 22,8 милл. руб. до 33,3 милл. руб. или на 46 проц, иротив роста в прош­
лой году только на 20,8 проц. При атом вклады выросли на 114,7 проц. Правда, 
абсолютный размер остатка вкладов — на. 1-Х --1928 г. — 1.318 тыс. руб. является 
величиной незначительной, но тем не менее тенденции их зпачительного роста 
онределепно ѵказывают на укреплепие доверия к кредитный товариществам т  
стороны населения.
В активной работе кредитными товариществами взят определенный креп 
на развитие учетпо-ссудных операцій, которые, за год выросли на 77,5 проц, при 
роете веех прочих операций только на 26,2 проц.
Структурные показатели отдельпых частей средней» баланса на одни коопс* 
рэдив таковы:
16Г)
В и р о ц о н т а х к б а л а и с у
На І/Х-25 г. На 1/Х-26 г. На 1/Х-27 г. На 1/Х-28 г.
Гі о и а с с и и у:
Капиталы ................................. 18,6 25,5 23,0 20,2
Вклады..........................• . . . . 0,9 1,8 2,7 3,9
Займы ........................................... 41,3 33,1 38,2 47,0
ГІрочиѳ п ассивы ......................... 39,2 39,6 36,1 28,9
11 о а к т и в у:
■Ссуды • ...................................................... 28,8 30,2 35,3 44,3
.Имущество и др. иммоб. данности 21,8 26,1 , 16,7 15,4-
Лрочие активы......................... 49,4 43,7 47,8 41,3
Превалирующее значение в пассивах кредитнаго товарищества прододжашт 
нанимать займы, а в части активов первое место по -удельному весу заняли остатки 
задолженности по ссудам, которые в балансе кредитного товарищества из года 
к  год нсизмешю свой удедыіый вес повышают, при снижении удельного веса всех 
ярочих активов. Особенно это ярко выражено в истекшей году. Однако, раамеры 
ирочях актигов и прочное лассивов, которые преимущественно определяются об‘емом 
торгово-посреднической деятельпости товариществ, нродолжают занимать значи­
тельное место л затемнять основную кредитную работу товариществ.
Происходящая в текущей 1938-29 году указанная опеіщализация коопера- 
ции, по всей верояткости, значительно очистит кредитную кооперацию от несвой­
ственный ей торгово-цосреднических операций и сделает ее надлежащим финансово- 
кредитлым аппаратом, деревни.
Общества Взаимного На протяжегош 1925-26 и 19.26-27 годов на Урале сущест- 
Кредита. вовало 11 обществ Взаимного Кредита. В истекшей 1927-28 
году, три общества - -  Сарапульское, Троицкое и Тобольское, самоликвидировалось. 
Ликвидаціи вызвана убыточностью операций и отсутствием 'псрсиектив для даль- 
нейшего существованіи в связи со свертыванием частной торговли.
Из оставшихся восьми обществ Взаимного Кредита —  пять обществ истекшнй 
«нерационвый год закончили также с убытком в 29 тысяч рублей и лишь только 
три обіцества завершили свои операции с небольшой прибылью в 1.700 рублей.
Динамика баланса и его основных составных частей в итоге по всем обществам 
Взаимного Кредита такова:
В тысяч. руб. 0/о отношен.
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Т—1 Т—<м 2 ввй
04
Палапс ................................. 869 892 674 102,6 75,5
Капиталы ......................... 249 321 273 128,9 85,0
Вклады................................. 332 431 321 129,9 74,5
Займы в Госбанке . . . . 108 81 31 48,2 38,2
Учет векселей.................. 690 701 480 101,7 68,5
До 1927-28 года операционная деятельность обществ Взаимного Кредита все время 
гада но пути расширеніи, хотя баланс, достигший к 1 октября 1927 года наивысших рав-
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меров, по своему удельному весу во всей системе кредитный учрежденій Урала п р ед ш в -  
лял совершенно ничтожную ' величину. 1927-28 год для Обществ Взаимнаго Кредита 
является переломный в сторону определенного ун: дна. Валяно обществ и на? основные 
составные части баланса дают к 1-Х-1928 года по сравпениго с 1 октября 1927 года, 
значительное свижение. Новый 1928-29 год для оживления доятельнооти обществ 
Пааимного Кредита не предвещает ничего хорогаего.
Государственные тру- Динамика развитая сета сберегательных касс, в целом 
довые сберегательные по Уралу и отдільным полосам, за три последних годадает  
кассы. следующие показатели:
1 >»
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Всего по Области касс . . . . 746 100 1064 100 142,6 1150 100 108,1
В той число:
По. Предуральской гіолосе . . 243 32,6 326 30,6 134,2 324 28,2 99,4
„ Горнозаводской . . . ■ . ]  
„ Зауральской . . . • . . .
247 33,1 343 32,2 138,9 366 31,8 106,7
237 31,8 1 357 33,6 150,6 426 37,0 119,3
„ Тобольскому Северу . . . 19 2,5 38 3.6 200,0 34 3,0 89.5
1927-28 год, дал в итоге по всему Уралу прирост сберкасс вс его лишь на 
72 единицы или 6 ,8  проц., а но отдельным полосам имеется даже некоторое сок- 
ращение касс. Между тем, к к предшествующий 1926-27 год д м  прирост сберкасс 
318 единиц или 42,6 проц., при чем этот высокий рост новых касс имел место- 
во всех без исключеніи районах Области. Цифрыириводят к выводу, что количе­
ственную организацію сета сберегательных касс в основной следуст считать закон­
ченной. Ндступил момент перехода.от к личественного расширеніи сети сберегатель­
ных касс к усовершенствованщо качества работы существующих касс. Дальнейшее 
развертыванис сета сберкасс должно быть лишь в порядке уточненіи существую­
щей сети, со строгим выбором района и учетом того аффекта, который может дать эта 
сетъ в привлечении средств от населения.
В отношеніи количества вкладчиков за истекший год произошли следующие изме-
нения:
На 1/Х-27 г. На 1 /Х-28 г. ..о
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Рабоѵих и служащих . . .
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Всего . . . . . 142,8 100 229,2 100 160,5-
167 —
Подавляющее большинство вкдадчиков составляет категория рабочих и слу­
ж ащ ій,. удельный вес котррых в общей количество вкладчиков с 64,5 проц, возрос за, 
иетекший год до 70,8  проц. Категория нрочего населенна, а также учрождения дали 
рост незначительный. Это обгоняется тем, что указанные группы, особенно учрежде.-- 
иия, в процентной отиошении к их наличному числу уже раньше вовлечены в сберкасса 
значительно больше, чем .это имеет место среди р Іочих и крестьян. Число вклад- 
чиков из крестьян хотя и дало прирост за год на, 142,6 проц., однако абсолютное число 
их на І -Х —1928 года, по отношению к общему числу креетьянеких дворов составляет 
всего лишь 1,6 проц. Работа по вовлечеишо крестьян в число вкдадчиков сберегатель- 
иых касс, можно сказать, только начинается. Количество вкдадчиков из рабочих и сду- 
жа;щих но отношению к их общему числу на Урале с 19 процентов н а І -Х — 1927 года ■ 
поднялось до 29 проц, на І-Х — 1928 года.
Динамика остатка вкладов в сберсгательных каесах такова:
| Й
На 1/Х-26 г. На 1/Х-27 г.! На 1/Х-28 г. Щ д
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Рабочих и служащих . . . . 1950 50,9 3970 47,6
2,8
6248 43,0 203,6 157,4
К рестьян.................................. 118 3,1 230 640 4,4 194,9 278.3
Нрочего населенна................... 750 19,6 1568 18,8 2269 15,6 209,1 144,7
Учреждений............................... 1011 26,4 2572 30,8 5391 37,0 254,4 209,6
В с е г о ................... 3829 , 100
.
8340 100 14539 100 217,8 . .174,3
Абсолютный прирост вкладов за 1927-28 г. в целом но Области составдяетб, 2м . р ., 
цротив 4,5 м. р . прироста в 1926-27 году, но относительный теми роста вкладов истекщего 
года, по сравнению с нредшествующимгодом, значительно ниже.
Самый высокий теми пара ста,ния суммы вкладов так же, как и число вкладчй- 
ков,происходит среди крестьянства, но абсолютная сумма этих вкладов пока составляет 
очень небольшую величину. Первое место по абсолютной величине вкладов, так же 
как и по числу вкдадчиков прин длежит рабочим и служ ащ ій, но удельный вес 
вкладов этой категоріи, вкдадчиков в общей итоге вкладов из года, в год понижается, 
а удельный вес числа вкдадчиков, наоборот, все время повышается.
В засивимости от колебаний роста вкладов и числа, вкдадчиков меняется передняя 
величина вклада на одного вкладчика, которая по отдельным категориям вкдадчиков 
характеризуется следуюищми цифрами:
Руб. коп.
Средний вклад на 1 вкладчика
На 1 Х-26 г. На 1 Х-27 г. Па 1 Х-28 г.
У рабочих и служащих...............
„ крестьян......................................
„ прочего населенна ...............
„ учреждений.......................
32-23  









6 2 -8 0  
499—10
1? итоге но все.м группам . . . . 45 -86 58-40 63-43
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6а истекшій 1927— 28 год средняя величина вклада увеличилась у вссх категорий 
вкладчиков,кромѳ рабочих ислужащ их, у которых срсднйй размер вклада с 43р . 15 к. 
снизился до 38 р. 51 коп. Это сниженіе, надо полагать, главный образом вызвано прове- 
денйем кампднии по реализации 2 Займа Индустриализации, который распространен 
преимущественно среди рабочих и служащих. Неизменно повышается средний остаток 
вклада учреждений и предприятий, которые очевидно все больше и больше в своих 
кассовых операциях начинают пользоваться услугами сберегательных касс.
Суммируя все основные показатели развитая сберегательного дела на Урале мы
имеем;
Колич. сберкасс единиц . .
„ вкладчиков тысяч . 
В средней на 1 сберкассу 
единиц
Остаток. вкладов в тыс. р. . 
В среди, на 1 вкладч. руб.






































746 1064 1150 142,6 108,1
83,5 142,8 229,2 171,0 160,5
112 134 199 119,9 148,5
3829 8340 14539 217,8 174,3
45,86 58,40 63,43 127,3 108,6
5132 7839 12642 152,7 161,3
I
1927-28 год дал ряд улучшеній не только количественной), но и качественною 
порядка. При незначительной расширенна сети сберегательных касс, имеется налицо 
значительное увеличенію числа вкладчиков и суммы вкладов; в результате количество 
вкладчиков в средней на, одну сберкассу с 134 единиц увеличилось до 199 единиц, а сумма 
вкладов с 7839 р . до 12642 руб. Увеличившаяся нагрузка работы сберкасс, наряду с дру­
гими улучшеніями аппарата сберкасс, позволила в 1927-28 году снизить их расходы 
на рубль вклада с 2,82 коп., до 1,88 коп., или на 33 проц., а на одного вкладчика 
с 1,56 коп. до 1,19 коп. или на 23,8 проц.
=  Денежное обращение ~
Анализ денежного обращенияв районной разрезе чрезвычайно труден. Движение 
денежной массы,'“систематический учет выпуска денег в обращение и их из‘ятие на 
Урале ведется лишь одним Госуд рственным банкой через свои запасные фонды, но 
одни этот канал об‘ема денежной массы на Урале еще далеко не определяет, так как 
есть и другие пути притока и, главный образом, оттока денег.
Перевозка денег сезонными рабочими, командированными, курортниками, а также 
при совершеніи торгово-заготовительных операішй в пограничных с Ур.алом полосах 
и т. п. могут значительно менять абсолютную величину денежной массы. Но движение 
денег этими путями сколько-нибудь точному учету не поддается. В 27-28 г. при усилен­
ной рлзвитии строительства этот неучитываемый отток денег с Урала мог быть особенно 
значительный.
На основу учета Государственный банком выпуска и и з‘ятия денег через 
свои запасные фонды, изменение денежной массы в обращении на Урале в срав- 
нении с измененирм денежной массы по Союзу в цедом происходило таким обра­
зом:
Прибыло денег в обращении убыло - -  (в милл. р.)
1925-26 год 1926-27 год 1927-28 год
По Союзу По Уралу По 70 юзу По Уралу По Союзу По Уралу
В октябре ....................... Ч- 104,0 ■4, 2,2 + 74,0 4“ 2,1 + 71,3 6,4
„ ноябре .............................. +  40.0 4- 3,1 — 16,4 л. 0.8 3,3 — 1,3
„ декабрѳ ........................... — . 17,6 — 0,9 + И,7 •г 4,1 — 28,6 -4- 3,6
„ япварѳ .............................. — 27,9 -  0,1 — 55,3 0,9 — 114,1 — 5,3
„ фѳврале ........................... +  4,4 -1- 1,9 —- 1,7 4 0,2 — 43,9 — 0,9
„ мартѳ .............................. -  41,6 -  . 0,7 —- 9,1 4- 2,4 4- 8,6 -4- 3,6
„ апреле .......................... +  18,6 — 2,3 -і* 7,9 4 0,8 4- 35,8 + 1,0
„ мае . . . . . — 49,9 -  2,1 + 47,1 + 1,9 + 27,1 - + 2,5
„ июче.................................. г 46,5 -  0,5 73,6 3,8 _1_ 119,8 -.4 8,5
„ июле....................... ...  . . 4  1,0 4 13,3 4,3 4 16,8 4,3
„ августе . . .  . . • . В 40,8 +  1.5 4 64,2 4 - 1.8 4 * 85,3 5,4
„ сентябри ....................... — 31,5 +  3,4 + 75,7 "Г 6,3 168,3 + 8,4
Всего яа год. . -!- 200,3 4- 6,5 + 285,1 4  27,6 4 . 343,1 4 -
.
36,2
Кривая помесячного движения денежной массы на Урале в истекшей году 
г общей аналогична с движением денег в обращении 'по СССР в целом. 
Исключоние соотавляет только декабрь, когда по СССР было из‘ято из обращения
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28.6 милл. руб., а на Урале в это время произошел, дополнительный выпуск
3.6 милл. руб. Расхождение Урала о Союзом в движении денежной массы в де- 
к-ібре связано с особыми своеобразными хозяйственными условиями Урала. Во 
первых, на Урале в течение декабря протекали значительные лесозаготовитедьные 
операции, а, во-вторых, были несколько увеличены хлебозаготовки. Ниже, при 
анализе размещения денежной массы но отдельным каналам и секторам хозяй­
ства бѵдет видно, что денежные остатки деревни за декабрь возрасли с 1 9 ,6 милл. 
руб. до 21,1 милл. руб. Вообще же сокращение денежных знаков в обороте в г >- 
чение зимних месяцев, которое имеет место и по Уралу на протяжении ноября, 
января и февраля, явление вполне нормальное, так как в это время прекращены і ге 
строительные работы, и кроме того, у крестьянского населения эти месяцы связаны 
е платежами сельхозналога и кредита. Март — апрель являются уже начал. м 
подготовки к строительному сезону и отмечают сдвиг в сторону увеличения д - 
нежной массы, а в период самого строительного сезона, с мая по октябрь, вы- 
пуск денег значительно усиливается.
Годовой прирост денег в обращении на Урале но отношеишо к приросту 
их по Союзу составляет: в 1925-26 году — 3,2 проц.; в 1926-27 г.—  9,7 проц и г 
1927-28 г. — 10,6 проц. Независимо от того целиком или нет новый выпуск д е ж  
в обращение через кассы Госбанка оседает на Урале, ясно одно, что тамп роста 
выпускасмых денег в обращение на территоріи Урала опережаст темп роста у  
нежной массы в итого по всему Союзу.
Повышение удельного веса выпускасмых денег на Уріта но сравненшо- 
с выпуском их по Союзу обгоняется, главный образом, значительный ростом 
капитальной) строительства и лесорубных работ связанны* с привлеченной огром- 
ного количества рабочей силы из-за пределов Урала. Но нужно иметь в виду, 
что пришлые рабочио при возвращешш домой, несомненіп значительную долю 
своего заработка ѵвозят при себе.
Трѵдно привести хоть сколько-нибудь точные расчеты, которые бы ѵк. - 
зывали, какая сумма денег отливает таким образом, с Урала, но рнд данных 
может дать в этом вопросе хоть некоторую ориентировку.
По учету Областного Отдела Труда количество пришлой рабочей с п и  
из-за пределов Урала в 1927 году составляло:
строительных рабочих. . . . . . .  16 тыс. чел.
рубщиков .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,5 » »
в о з ч и к о в ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5 » »
Всего . . .  33 тыс. чел.
Но эти данные являются неполными и но экспертный заключениям кон- 
тингент всей пришлой рабочей силы на Урале в 1927-28 году был во всяком 
случае не менее 40 тыс. человек плюс около 5 тыс. лошадей.
Принимая по тем же экспертный заключениям среднюю дневную зари  
битную плату рабочего в 3 руб., а продолжительность рабочего времени на ра­
бочей) около 150 дней в году, общий фонд зарплаты пришлой рабочей силы 
получим — 20 милл. руб. Издержки рабочих на’ месте ьо время работы состав- 
дяют, примерно, 25 проц, от общего фонда зарплаты. Таким образом, чистый 
заработок пришлой рабочей силы, который тем или иным спосббом переотправляется 
домой, составляет около 15 милл. руб. Еще труднее привести, хотя бы самую 
примерную, прикидку какая доля из чистого остатка от заработка перевозится ра­
бочими при себе и какая' при посредстве почты, когда денежные знаки, как 
таковые, остаются на' Урале. Учитывая зачастую невозможность пользоваться 
услугами почты, особенно на лесозаготовках и лесорубках, иногда и нежедание 
ирибегать к услугам почты, а также сохранившиеся еще и старые традиции во­
зить деньги при себе, можно предположить, что вывоз денег с Урала пришлыми 
рабочими из 15 милл. руб. чистого заработка ссставляет минимум половину —
7-8 миля. руб. Оледует еще раз оговориться,что все эти расчеты, конечно, могуг  
иметь лишь сугубо-ориентировочное значение.
Если принять в расчет, что, наряду с-сезонными рабочими, вывозят деньги 
с Урала рабочие и служащие, которые проводят свой летний отдых на южныя 
курортах, а также командированные лица в Дентр, имея в виду, что как те, так 
и другие до сих нор, к сожалению, еще не научились пользоваться услугами сбе­
регательныя ісасс при помощи аккредитивныя операций и перевозят деньги в кар- 
манах, а также другие пути, но которым могут утекать деньги с Урала, в частно­
сти, по заготовке мяса в прилегающих к Уралу районах Сибири и Казакстана, то 
.сѵмма вывезенныя с Урала денег по неучитываемый Госбанком каналам может 
выразиться цифрой порядка 15 мидл. рѵб. .В  таком слѵчае фактический прирост 
денежныя знаков, осевших в обращении на Урале, будст составлять, примерно,. 
20 м и д л . рѵб. против 36 милл. рѵб. нового выпуска денег на Урале по данным.Госбанка. 
В этом случае прирост денежной массы на Урале, в общей суммс прироста денег 
но всему Союзу за 1927-28 год, будет близок к тому удельному весу, который 
Урал занимает по целому ряду экономических показателей (5,8 проц.).
Прирост денежныя знаков на Урале за истекшей 1927-28 год лошея, глав­
ныя образом, но Д"ни« обобществленного сектора. Государственные и общественные 
организаціи-—банки, сберкассы, связь, соцстрах, госстрах, все виды коопера­
ц іи  и некоторыс торговые организаціи, которые в совокупности по своему удель­
ному весу составляю?, примерно, 50 проц, всего обобществленного сектора, дали 
сведегая, что их денежные остатки в кассах- возрасли за год около 5 милл. руб­
лей. Если распространить этот прирост и на остальную часть обобществленного 
сектора, то в таком случае прирост денежныя знаков в обобществленной сек- 
торе составит цифру порядка 10 милл. руб.
ГІесомненно,-имеется роет денежныя остатков участника, особенно, у быв­
шая торговцев, в связи со свертыванием их торговли. Боязнь налогового пресса 
и обеенгчение собственною существованія заставляет эту категорию населения 
тезаврировать не только те денежные знаки, которые образуются от диквиданюі 
товарныя занасов, но и уменьшить текѵщие счета в банная, .которые имедцеь 
во время нормальною хода их торговли, й з  данныя банков видно, что остатки 
средств по текущим счетам частныя л щ  за год снизились на 300 тысяч рублей. 
Самыя ориентировочным' образом можно предположить, что у всей категоріи ліщ, 
относящейся к нетрудовому элементу и лицам свободныя профессий, денежные, 
остатки увеличились на 3 милл. руб.
Денежные остатки л щ  наемною персонала, несмотря на увеличившимся 
фонд заработной платы, в 1927-28 году значительною уволичения дать не могли, 
так как, во-первых,' в этом году была проведена дифферёнциация сроко'в выдачи 
заработной платы, что дает возможность обходиться меньшей суммой денег, 
во-вторых, эта категория населения больше, чем кто-либо,, втягивается в орбиту 
обслѵживаішя государственными трудовыми сберегательными кассами, й, ‘ накб- 
неи в-третьйх, в значительной части в течёняе года была 'проведена' подписка 
на государственные займы. Тем не менее, в связи с .увеличенной фонда зарплаты, 
можно предположить, что. денежные остатки, и ѵ этой группы л щ  возрасли на 
2— ?> милл. рѵо.
Движение денежныя остатков у сельскою населения, согласно проводимыя 
Статистический Управлёнием приходо-расходныя денежныя записей доброволь­
ныя корреснондентов, при эк’страноляцич эт™х записей на все сельское населе­
нно указывает, что денежные остатки деревни, при колебании в разные времена 
года, к концу 1927-28 года составляю? 20,1 милл. руб., против 20,4 милл.: рубл.^ 
значащихся по тем же показаниям на коней 1926-27'года.
Таким образом, денежные остатки деревни в конечной, итого за лотекший 
год остались почти боя изменений.
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Д инаилкн пом'сачного движешш денежных ож тк ов  деревни такова;
К концу месяца
1925-26 г. 1926-27 г. 1927-28
В миллионах рублей
О ктябрь...................................... 15,2 15,9 19,8
Ноябрь.......................................... 17,3 20,2 19,6
Д ек а б р ь ...................................... 16,9 21,5 21,1
Январь.......................................... 19,1 20,8 17,6
Февраль ...................................... 20,4 21,2 16,7
М арт............................................. 20,4 21,4 15,6
Апрель.......................................... 16,3 19,5 15,3
М а й .............................................. 15,0 21,2 16,2
Июш............................................ 14,8 21,2 19,0
Иголь............................................. 14,3 19,2 20,0
А вгуст......................................... 14,1 19,3 21,8
Сентябрь...................................... 15,8 20,4 20,1
сІрѳднѳмесячный остаток. 16,6 20,1 18,6
Все три года движеніи денег в деревне имеют своеобразную картину, ко­
торая является характерный отражением хозяйственных проявленій каждого даи- 
ного пе.риода. Появление в СССР признаков инфляции в первой іш овинс 1925-26 г. 
оставило свои следы и ій нашей уральской деревня. В течение всего полугодия 
денежные остатки деревни возрастали и лишь посде того, когда были предприняты 
решитедьные мероприятия но приведению денежного обращения в страна в соот- 
ветствующее равновесие, тогда и денежные остатки у седьского населения Урала 
до конца года шли на пониженно. В 1926-27 г. денежные остатки деревни значи­
тельно повысились, возросши в первые два месяца и затем на прбтяжении всего 
остаточнаго времени вода держась сравнительно устойчиво, не подвергаясь 
сколько-нибудь значительному изменению. К началу 27-28 г. денежные остатки 
были повышенными. Сложившаяся хозяйственная коіпонктура, связанная с необ­
ходимостью усиленна знготовок сельско-хозяйственных продѵктов, главный образом
хлеба, заставила произвести давленію на. деревню по линии различных плате­
жей. Эта мора, как видно из привеленвых выше цифр, отозвалась на денеж/іых 
остатках деревни, которые с декабря по апрель включительно снижались н только 
с мая снова начали повышаться, достнгнув к 1 октября 1928 года почти того же. 
уровня, который имсл место на 1 октября 1927 года. Из'ятие денежных знаков 
кз деревни в средина гола понизило среднемесячиый остаток денег за год у сель- 
ского населения о 10,2 милл. руб. в 1926-27 году до 18,6 милл. руб. в 1927-28 году.
Прямые показания приходо-расходных денежных записей доброводышх 
корреспондептов отдельпых соцпальных групн деревни в средней на одно хозяйство, 
без распространения их на все число хозяйств, как это было приведено выше, в от- 
нощении годоново расхода и средне-месячных остатков денег лают следующее.
1. Безносевная группа . . . .
2. С посевом но 2 га (десятины)
3 . ,, 4  „
4. „ 8
5. „ 16
6. „ св. 16 „




26-27 г. 27-28 г. 26-27 г. 27-28 г.
484 700 11,20 7,23
381 468 13,82 14,79
365 476 19,29 15,78
451 493 19,92 17,43
664 711 26,61 20,68
964 1138 34,40 42,30
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Денежные остатки от низш нх. груіш к вы ш и» повышаются; хотя годовой 
еборот денег первых трех групп, паоборот, от группы к группе понижается.
Денежные остатки 1927-28 года, по сравнению с 1926-27 г. у 1 ,3 ,4  и 5 групп 
значительно снизились и только у 2 группы, видимо по случайный припиши, 
несколько повысились; характерно, что у самой высшей, явно зажиточной группы, 
имеющей посев свыше 16 десятин, денежные остатки повысились с. 34 руб. 40 коп. 
до 42 руб. 30 коп. на хозяйство.
Приведенные данные, денежный остатков у сельского населеніи, на оспонс 
записей добровольных корреспопдентов, указывают, что остатки в течеиие 1927-28 года 
остались почти стабильными. Однако, принимая во внимание, что сеть добро- 
вольных коррссполдсіітов не доучитывает высшие наиболее денеясные группы 
деревни, а также промысловое населенно деревни, на что указывалось в кпн‘- 
юнктуре еще за прошлый год, и учитывая, что приведенные выше цифры указы­
вают, что в высіпих групяах в 27-28 г. произошел рост денежных остатков, можно 
в конечной, итоге предположить, что денежные остатки деревни в целом в тече- 
ние 27-28 года также несколько возрасли, примерно, на 3— 4 миля. рублей.
Б ю д ж е т




Общій об‘ем госѵдарственных и местных доходов я ме- 
чался контрольными цифрами на 1927-28 г. в. сумме 160706 т. 
руб. При окончательной составлении бюджета эта цифра была, 
‘ увеличена, без доходов от займов по местбюджету, до 165.570 т. р., главный об­
разом, за- счет -доходов от реализаціи госзаймов, налогов на сверхприбыль, с об- 
ращения ценностей и подоходной», в соответствии с последовавшими к этому вре­
мени постановлснием правительства о выпуска займа индустриализации, решением 
выпустить специпльный заем для сельского населения и нзменениями в налоговой 
законодатель стве.
Но и эта, сильно увеличенная нротив контрольной цифры, сумма 
недостаточной. Общее поступленье государственных и местных доходов 
176939 т. р., т. е. 106,9 проц, сметного назначения, при чем переноступленис дали 
все основные доходные категории: налоги и сборы на 9,1 проц., неналоговые до­
ходы на ,0,3 проц., кредитные (реализация госіаймов) на 3,9 проц, и прочно н
17,1 проц. Таким образом, увеличенію об‘ема доходной части гос. и местбюджета 
в 1927-28 г. выразилось, вместо намечавшихся 19 проц., в 27,2 проц. Если при­
нять во вниманію, что рост гос. и местпоступлений выражался в 1925-26 г. 
в 28,8 проц, и в 1926-27 г. в 29,1 проц., то следует признать, что пониженію 
в темпе роста за 1927-28 г. произошло в незначительных размерах и рост извле- 
чения бюдже-тных дох одов оставался выше роста основных отраслей хозяйства, 
в т. ч. валовой продукции и товарной массы.
Структура гос. и местбюджета области в 1927-28 г. существенно измени- 
лась: кредитные доходы увеличились почти в 6,4 раза, а удельныйвес их в бюд- 
жоте поднялся с 1,8 проц, до 9,1 проц., между тем как доля налогов и сборов 
и нсналоговых доходов, увеличившихся на 20,2 проц, и 9,2 проц., сократилась— 
первых с 73,3 проц, до 69,2 проц, и вторых с 23,2 проц, до 19,9 проц.; прочно 
доходы, незначительные по абсолютной величине, возросли на 28,8 проц, и повы­
сились по удельному весу с 1,7 проц, до 1,8 проц.
С доходами от займов по местбюджету общий об‘ем гос.-и местбюджета 
■3! 27-28 т. достиг 184.409 т. р ., превысив об‘ем предшествовавшего года на 28,4 / 0 .
По к в а р м ам  и полугодиям поступившая сумма госуд. и местных доходов, 
включая займы местбюджета, распределилась в процентах к годовому поступлению 
следующим образом:
1 квар. 2 квар. 3 квар. 4 квар.
1-ѳ полу- 
годие
2 е полу- 
годие
1926-27 год . . . . . . . 23,4 26,8 22,4
22,3
27,4 50.2 49,3
1927—28 г и д ...................... 21,7 28,0 28,0 49,7 50,3
Теченію ноступлений шло довольно равномерно, с некоторым снижением 
в первой и третьей кварталах и с соотвітствующим повышенной во второй 
и четвертой кварталах.
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Расходы из. государственныя и местных- средств, вследствие почти полного 
прекращения по госбюджету открытая кредйі’ов на финанеирование промышленности 
(но не самого финансирования промышленности), увеличились против 1926-27 г. 
всего лишь на .2,2 проц., составив 104.391 т. р. В соотвотствйи с этим превышение 
доходов над расходами по гос. и' местбюДжету определилось за 1927-28 г. в 
80018 т. р. против 41.411 т .р . 1926-27 г. , т. е. увеличилось на 93.,2 проц. Таким 
образом, указанный крайне, слабый рост расходов и превышение доходов над рас­
ходами являются в значительной мере-чисто формальными и не отражают дей- 
ствительной картины.
Превышение доходов над расходами но кассовому исполнению бюджета 
ни в коем случае не свидетельствует об отсутствии напряженности в исполнении бюд­
жета. В части местного бюджета и отчислений от госуд. налогов и доходов ис­
полненію протекало с чрезвычайный напряжением бюджетныя ресурсов.
„ _ По сметньш назначениям государственные доходы должны
Испопнение госбюджета.^ыЛи. увеличиться в 1927-28 г. со 101.906 тыс.' руб., до
124.975 тыс. руб., или на 22,6 проц.
; Такой большой рост, значительно опережчющйй темпы общего развития хо­
зяйства,. быд вызван необычайный под‘емом.в области госуд. кредита, Вместо 
поступивщих в 1926-27 г. 2.531 т. р. от госуд. кредитныя операций, в бюджет 
19.27-28 г. быліо внесено. 15.535 т. р., при'чем в эту сумму не: вошло около 3.000т. 
.рубли! ПО; займу, индустриализации, предназначенныя к реализаціи непосредствен­
ными контрагентами ЙКФ (НЕПС, НКВоен идругие) с расчетом в централизованной 
порядке.
Фактическое исполнение доходной части госбюджета в 1927-28 г. составило 
.135,911 -т . р. или 107,8 проц.- омстного- назначения и на 33,4 проц, больше испол- 
нения 1926-27 года. , ; ■
Значительное превышение смсты обусловидось преимущественно высоким пе- 
репоступлением. налогов;. Последние, составив 99.761 т. р . ,: превысили смету на
11,4 проц, и увеличились против пред. г. на 21,8 проц.
В свою очередь, на высокое выполнение налогов основное влияние оказало 
поступление акциза со спирта, превысившее смету на 30,:7 проц, или на 9.117 т. р. 
из общего превышения по налогам в 10.214 тыс. руб., а по всем государствен­
ный! доходам в 10.936 т. р. " ' -
Сельхозналог дал 20.170 т. р .,—на 4,8 проц, больше 1926-27 г. и на столько 
же больше сметы, что обусловидось значительно болыним, чем ожидалось, посту- 
штунием в 4 кв. налога оклада 1928-29 г . , в  связи с установлением более раннего 
первого срока уплаты этого н-дога (на 1 октября).. Окладное поступление сель­
хозналога 27— 28 г „  включая недоимку и пени, в суммах уплаты населен ,ем в 
райфинчасти и сельсоветы, выразилось в сумме 18.516,6 т. р ., на 2,9 проц, меньше 
предыдущего года.
СНК РСФСР были установлены для Урала следующие сроки уплаты на­
лога: І-ХІ 25 проц., 1-1— 45 проц., 1-ІІ— 15. проц, и 1-ІУ—,15 проц. Облик‘ом эти 
сроки, были дифференцированы по округ..м, причём самым йоздним было 15-ІИ. 
Выполнение уплаты сельхозн лога 1-го срока исполнено на 86,2 Проц. зад.,ния, 2-го— на
1І8,3 проц., 3-го—на 112,8 проц, и 4-го—на 100,1 проц,Таким образом, наиболее сла б ы 
периодом был первый срок уплаты, недовыполненный на 13,8 проц., что произошло 
вследствие недостаточной активности низового аппарата и  медленного' рас.смотрения 
желоб и ходатайств плательщиков (всего в. 1927-28 г. поступило 738.078 жалоб- 
яодатайств, что состагляет 61 проц, к общему числу хозяйств).
Н- лога в 1927-28 г. было начислено по области 21.844 т. р .,— на 0,4 проц, 
меньше 1926-27 г. (21.941 т. р.). Общія сумма льгот по всем вид; м выразилась в 
3.757 г. р. или в 17,2 проц, к сумме начисленного налог-.. Полностью было ос­
вобождено от налога 301,1 тыс. бедняцких хозяйств или 25,4 проц, всех хозяйств, 
области протлв 20,3 проц, в 1926-27 г. (236,6 тыс. хозяйств), получило льготы
100.9 тыс. хоеяйств или 8,5 проц., а всего освобождено и получило льготы
33.9 проц, хозяйств.
Распределение облагаемой дохода по отдельным об‘ект. м обложеніи соста­
вило (по единоличный хозяйствам):
06‘екты обложеніи Сумма облагаемою дохо да в тыс. руб.
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По всѳы хоаяй 
ствам ............... Количество 
х-в в тыс. 1210,9 1216,4 100,5
I
283511.3 286948,2 1 0 1 , 2
Полеводство . . . В тыс. деся- 
тпн посева 3967,9 4000,6 1 0 0 ,8 166001,4 171957.0 103,6
Луговодство . . В тыс. десн- 
тин сено- 
коса . . . 2192,5 2203,1 100,5 34476,41 36276,2 105,2
Рабочий скот . В тыс. голов 1327,0 1254,3 94,5 29101,6 27755,9 95,4
Крупный рога­
тый скот . , 1805,7 1503,7 83,3
•
35340,5! 29603,6 83,8
Овцы и козы . . 2337.9 2432,5 104,1 2526,4! 2918,7 115,5
Свиньи — * 1788,0іІ1е облаг. —
Второстепенные . 
и снециальн. от 









заработки . . . В тыс. руб. 
учтенного 






8  т. ч. по найму 
и отхода, пр. . . В тыс. руб. 
учтенного 
дохода . . 25037,2
I
3545,8
В т. ч. ремесла и 
кустарв. пром. . В тыс. ру Г>.
у ЧТѲШЮ1Ч) 
дохода . . 10429,1 -  3826.7} —
Доход от полеводства и луговодства увеличился на 3,6 проц, и 5,2 проц., 
всдедствие некоторого повышенна норм доходности и увеличения учтенной площади.Так­
же, вследствиеповышениянорм доходности и увеличения учтенных об‘ектов, увеличился 
доход от овец и коз—на 15,5 проц., но, в связи с освобожденисм от обложеніи 
свиней, общий доход от мелкого скота значительно сократился. Доход от неземле- 
дельческих заработное поднялся на 67,9 проц, за счет более точного учета хозяйств. 
нмеющих неземледельческие заработки, и большого привлеченіи к обложению уч- 
тенного дохода: в 1927-28 р. было зарегистрировано 319,1 тыс. хозяйств, имеющих 
яезем ледельчесре заработки, против 294,4 тыс. хозяйств в 1926-27 г., что сост.в- 
ляет по отношению к общему количеству хозяйств по области в 1927-28 году 
2 6 ,2 проц, и в 1926-27 г. 24,6 проц.; в 1927-28 г. к обложению было привлечено
21,3 проц, учтенных неземледельческих доходов, в 1926-27 году только 17,1 проц. До 
ход от рабочего и крупного рогатого скота, в результате повышения возраста об- 
лагаемого скота на 1 год, понизился на 4,6 проц, и 16,2 проц. Наконец, доход 
от второстепенных и слец. отраслей с-сльскогохозяйства уменьшился на 15,4 проц, 
всдедствие, главный образом, изменения порядка обложеніи. Процент и з‘ятиясель-
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хозналога, составлявшій в 1926-27 г. 7,74 проц, к облагаемому доходу, понизился 
в 1927-28 г. до 7.61 проц.
Если отбросить хозяйства с доходом до 200 руб., в подавляющей части 
освобожденные от налога, или нолучивніис льготы, т о 'п о  остальным хозяйствам 









о о От ЗОО до Свыше
300 руб. 450 руб. 450 р.
Налог в рублях на 1 хо­
зяйство
1926—27 г. . . . 14,77 29,62 04,52
1927—28 г. . . . 8,43 26,58 67,97
1927—28 г. в процен. к
1926 - 2 7  г....................... 57,1 89,7 105,3
Таким образом, тяжесть сельхозналога в 1927-28 г. была перенесена в зна­
чительной мере на зажиточные хозяйства с доходом от 450 р. и выше. Количество 
таких хозяйств увеличилось по области с 9,6 до 9,9 проц, от общею количества, 
а сумма начислецного ца имх налога возросла с 34,2 прои. до 38,3 проц, прц уве- 
личении налога в средней на одно зажиточное хозяйство на 5,3 проц.
Промысловый налог выполнен с превышением против сметы на 6,3 проц., 
так же, как и сельхозналог, встедствие дополнительныя поступлений в сеитябре аван- 
сов в счет оклада 1928-29 г ., установленныя новый законом. Всего промналога 
поступило по госбюджету в 1927-28 г. 14295 т. р .,— на 6 проц, больше предыду-- 
щего года.
Превышение промналога против сметы является в данном случай исключи­
тельно бюджетный, так как госконтингевт нромналога 1928-29 г. об‘единяот в себе 
но новому закону упраздненные надбавки к госпромналогу в местные средства и 
налог с обращсния ценностей.
Фактически же промналог, вместе с налогом с обраіцения ценностей, по Уралу 
в 1927-28 г. дал недобор на 6,6 проц. Главной причиной этому послужило сок­
ращенно частной торговли.
Вытеснение частника в торговле на Урале началось раньше, чем в других 
районах Союза, особенно сильно оно проявилось во 2 подугодии 1926-27 г. В 1-м 
полугодии 1927-28 г. свертыванйе частной торговли, в связи с проведевием ряда ме- 
роприятий но регулироваіщю торговли и борьбой с дезорганизащией рынка,а также 
отчасти вследствие увеличения тяжести обложения владельцев торговых преднрия- 
тий, приобрело массовый характер. Из 8.569 частных торговых предприятий ІІ-ѴІ 
разрядов, выбравших до І-Х І1927г. патенты на 1927-28 г. (количество этихпрсд- 
приятий сократилось против 1926-27 г. на 30,4 проц.), закрылось в 1-м полугодии 
4.306 предприятий или 50,3 проц., при чем оборот по закрывшимся предприятиям 
составил в 1926-27 г. 72,6 млн. руб. или 56,6 прод. от оборота по всем частный 
торговый предприятиям. А так, как обложение уравнительный сбором производи­
лось в 1927-28 г. за соответствующий год по оборотам предыдущего года, то по- 
следовавший перорасчст по закрывшимся предприятиям иовлек за собою сложение 
уравебора, приблизительно, на 40 проц. Примерно такая ж.е картина наблюдалась 
и по налогу с обращения ценностей.
Конъюнктурный обзор. 13
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Основный итоги промысловою обложенья в 1927-28 г ., помимо нригеденных 
выше, в причинах недовыполненіи! сметного назначения характеризуются еще 
сокращенисм количества выбранных патентов, уменьшением числа обложенных 
предприятий и понижением средиего облагаемого оборота на одно продприятие.
От выборки патентов на 1927-28 г. получено (независимо от бюджетного года)
2.133,4 т . р ., или на 2.,2 проц, меньше, чем от выборки на 1926-27 г . (2.182,1 т . р .).
Количество выбранных патентов по постоянной тортовой еоти сократилось на
13,7 проц.,втомчисло по госорганизациям на 0 ,4п р о н ., но кооперавдш на 4проц. 
и по частной торговле на 17,9 проц. По мелкой розничной торговде (11 р.) сокращение 
выборки патентов составило 2 2 ,3 проц.,по лавочной(IIIр.) — 1 7 ,8 проц.,по крупной 
лавочной(ГѴ р.)—12,5 проц, и по полу оптовой (У р.)— 24,5 нрон... по разносной торговле 
(1 разряд) и опту (71  равр.) количество выбранных патентов увеличилось на 6,7 проц, 
и 4,9 проц.
Уменьшилась также выборка патентов на 1927-28 г. на промышленные цред- 
ііриятия и личньте промысловые занятия— количество первых понизилось ча 1 7 ,9 1 роц., 
ііторых на 3 проц. В общей, количество всех выбранных патентов на 1927-28 г — 
торговых, промышленных и на личные промыслы— оказалось меньше выборки на 
1926-27 г. на 5,6 проц.
Число обложенных на территории Уралобласти в 27-28 г ., уравебором пред- 
приятий уменьшилось нротив 26-27 г. на 8,8 проц.
Уменьшение прпвлечения к уравебору произошло только по частный иред- 
приятиям— на 16 нроц.', число обложенных уравебором государственных ііредпрня- 
тий увеличилось на 11,3 нрон. и кооператцвных на 4,1 проц.
Сумма уравебора до зачета патсбора, начисленная в 1927-28 г. но ирод- 
приятиям, облагаемый на Урале, увеличилась после перерасчета по закрывшимся 
предириятиям только на 1,8 проц, всяедствис уменьшения уравебора по частный 
предприятиям на 22,3 проц., при роете уравебора по госорганизациям на 2 проц, 
и по коопераціи на 16,1 проц.
Постушіение подоходное налога составило в 1927-28 г. 5.340 т. р .,— на 
2 5,4 проц, больше 1926-27 х . и 100,1 проц, сметного назначения.
Хотя подоходный налог в целом выіюлиен в 1927-28 г. в размере сметного 
назначения, но отдельвыі его элементы значительно разошлись со сметой. Налог 
с рабочих и служащих (расписанье № і)вследсвпе измененця с 1-1— 1928г. порядка 
обложенья— вмосто обложевия по доходам за прошлыйгод, обложение стало про­
изводиться за каждый месяц мз расчета получаемой в данном месяце зарплаты —выпол- 
нен с превышенпем, приблизительно,на 45 проц.; также превысило смету—на 15— 
16 проц,— лоступлевпе налога с нетрудового элемента (расиисание № 3) вследствие 
повышеніи ставок обложения по закону от 14-Х11—1927 г ., но и той другое превы­
шенья нейтрализовались недобором налога с отчетных предприятий, недовыполнен­
ный на 28,3 проц, и сократившисся против 1926-27 г. на 2 5 ,4проц.
Сумма облагаемого дохода по налогу с отчетных предприятий и оклад на - 
лога понизились на 13,8 проц.
Уменьшение налога с отчетных предприятий и недовыполненье по нему пла­
на обгоняется сокращением прибылей госпромышленности (трестов и комбиватов) 
икюперативных союзов. Особо следует отметить высокий рост налога с первичных 
кооперативных организаций, как следствие их финансового укрепления и, отчасти, 
в силу некоторого сокр.ицения льгот.
Данные о результатах обложения общим налогом в 1927-28 г. имелисъ при 
составлении настоящего обзора не полные и лишь по 2 и 3 расписаниям *).
Число плателыциков, суммы обложенного дохода и начисленные оклады 
налога по этим данным представляются в следующем виде:
*) В основной по 1-му расписангао облагаются доходы от службы по найму, 
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33,8 проц. Такой высокий рост вызван тем, что с отменой основного налога, на­
чиная с 1926-27 г ., выпало из обложения значительное количество кустарей и 
ремесленников без наемных рабочих, часть которых оказалась все же платежеспо­
собной и стала снова облагаться. Кроме того, в 1927-28 г. все домовладельцы по 
доходам от домовладений включены в расписание № 2, тогда кгк в 1926-27 г. до­
мовладельцы, имевшие доход от труда по найму или торговли, включались в соот- 
ветствующие их социальной категоріи расписания (№ 1 или № 3).
По .расписанию № 3 увеличение числа плательщиков составило 16,9 проц., 
тогда как число торговцев, являющихся основный контингентом этого расписания, 
возросло в 1926-27 г. по данным о выборке патентов II— VI раздрядов на 24,5 % 
против 2 полугодия 1925-26 г. Недостаточный рост плательщиков по расписанию 
Л» 3 обгоняется текучестью состава торговцев, особенно усилившейся в 1927-28 г. 
в связи с сокращением частной торговли (выезд за предеяы Урала и вообще пе- 
ремена местожнгельства без указанна нового адреса).
При роете среднего дохода на одного плательщика по расписанию № 2 на
3,5 проц, (с 1090до 1128 руб.), средняя сумма налога увеличилась на 10,8 проц., 
(с 37 до 41 руб.), в соответствии с чем процент из‘ятия повысился с 3,39 проц., 
до 3,63 проц. По расписанию № 3 средний доход на одного плательщика остался 
стабильный (2619— 2622 руб.), но средняя сумма налога, в силу закона от 15-ХІІ 
і928г.,повысившего ставки обложения, возросла на 16,9 проц, (с 255 до 298 руб.), 
а из‘ятие дохода поднялось с 9,74 до 11,37 проц. В виду того, что в 1926-27 
и 1927-28 годах к подоходному налогу взимались надбавки в местные средства 
в размере 25 проц, от тосокдада по расписанию № 2 и в размере 50 проц, по 
расписанию № 3, фактическія тяжесть подоходное налога была выше— по распи­
санию № 2 поднялась с 4,24 проц, до 4,54 проц, исчисленного дохода, по распи­
санию № 3— с 14,61 проц, до 17,06 проц.
Довольно сильно увеличилось также обложение налогом на сверхприбыль;
В 1926 —27 окладной году .
В 1927—28 окладном году • 
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нию №  3
2956 4605,8 1558 30,9
3705 7224,5 1950 33,4
125,3 156.9 125.2 —
Что касается поступления налога на сверхприбыль, послелпее, включая в него 
переходящие платежи по окладу 1926—-27 г. (примерно 160-180 т. р .), увеличи­
лось в минувгаем году против предыдущее года на 147,6 проц,— с 422 т. р. до 1045 т. р.
12*
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Налога с н'аследш  поступило в 1927-28 г. 46 т. р. нротив 19 т .р . или на
142,1 проц, больше 1926-27 г. Такой значительный рост достигнут, главныя обра- 
зом, вследствие усиления контроля зг взиманием налога и правильной постановки 
его администрирования.
Поступленію косвенны* налогов состояло в 1927-28 г. исключительно из 
акцизных сборов, если не считать случайной) иничтожного поступления таможен- 
ных доходов (549 р.). Всего косвенных налогов поступило в 1927-28 г. 51.719 т .р .,— 
н а 3 4 ,4 проц, больше 1926-27 г. и на 20.6 проц, больше сметного назначения.
Этот рост и перепоступдение произошли вследствие высокого поступления 
акцнгов и патсбора с питей, сумма которых возрасла на 79,5 проц., составцв 
44139 т .р . или 8 5 ,3 проц, всего поступления косвенных налогов и 25,1 проц, всех 
доходов области. Такой рост обгоняется увеличением выработки хлебного вина, 
повышением акцизных ставок с 1-1— 1928 г. и выпуском со 2-го полугодия столовой 
хлебного вина, облагаемого повышенный акцизом.
Выработка подакцизной продукции, оплачиваемой по месту производства, 
выразилась в следующих цифрах:
О Я 1О- 5  1-4 <м
! м ~ сзооог<71 Т—
' 1926-27 г. 1927-28 г. “ сч00 1 « І '-'М 1 ВОІ
1___сл О о
<74 Т-Н О " г.
Т-. И м  га Мсч
Спйрт сыроГі в тыс. вед. в 40й 1635,9 1711.0 104,6 )
Спирт ректификованный в тыс. > 194 (}ведер в 40о • ......................... 1656,0 1754,2 105,9 і
Хлебное вино — в тыс. вед. . . . 1270,(1 2240,1 176,4 1
Пиво—в тыс. в ед ер .....................  . 2695,4 2802,0 104.0 123,4
Дрожжи прессованные—в тысяч.
килогр..................................... .... . 2602,2 2467,7 94,8 101,4
Чай—в тыс. килогр............................ — 1158,4 ■--- —
Спички—в тыс. ящиісов из расче-
та 1000 кор. в ящикѳ . . . . 91,7 119,5 • 130,3 80.7
Свечи—в тыс. килогр........................ 50,8 59,6 117,3 142,5
Шерстяная прязка—в тыс. кил. 1155,5 1456,4 126,0 1
Льняная прязка—в тыс. килогр. . 4080,4 3878,3 95,0 137,5
Пеньковая прязка —в тыс. килогр. 1439,0 1448,7 100,7 )
В группе акцизов на продукцию внеуральского произгодства сильно уменьши­
лось поступление акциза с сахара—на 77,2 проц, или с 6.891 т. р. до 1.572 т. р., вслед­
ствие перехода на центрглизов: нный порядок уплаты акциза.
Доходов от пошлин поступило по госбюджету в 1927-28 г. 7.146 т. р. —на
22,5 проц, больше 1926-27 .г. При этом, в связи с установлением с І -Х  27 г. налога с 
обращения ценностей, по ставкам обложения несколько превысившего отмененный с того 
же числа гербовый сбор на обращение, ив связи сростом товарооборота, поступление 
гербового сбора и налога с обращения ценностей увеличилось в 27-28 г. против посту­
пления гербового сбора в 26-27 г. на 18,7 проц.
Недоимочномъ по налогам и сборам (без сельхозналога) сократилась в то- 
чение 1927-28 г. с 2.509,9 т. р. до 1.668,8 т .р . или на 33,5 проц., в частности 'по 
промысловому налогу на 61 проц., подоходному—на 17 проц., при увеличении толь­
ко' по налогу на сверхприбыль— на 37,9 проц, (до 303,5 т. р.), и акцизам—на 16,7 
(до.201,1 т. р.).
-Недоимки за госорганами уменьшились на 49,1 проц., за кооперацій на
45,4 проц, и за частными лицами и . предприятиями на 2 4 ,8 проц.; по удельномѵ 
весу недоимки за обобществленный сектором снизились с 36,6 проц, до 28,2 проц., за
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частный соотвѣтственно поднялись с 63,4 проц, до 71,8 проц. Сравнительно успешному 
сокращению недоимочности в 27—28 г. содействовало, между щочим, передвижение 
сроков уплаты уравебора и подоходной) налог по расшгаццям № І  и 3. Так, нослед- 
ние сроки уплаты оклада 27-28 г. были передвинуты по уравебору в обпцм порядке с 
1-ІХ  на 1-У ІІІ, по уравгбору в централизованной порядке—-с 15-ІХ на 15-ѴІІІ и по по­
доходному налогу и расписаниям №  2 и 3 с 10-ІХ на 1Р.-ѴІІ.
Государственных неналоговых доходов поступило в 1927-28 г, 20,015 т. р.у— 
на 14,5 проц, больше 1926-27 г. и на 0,6 проц, больше сметного назначения.
Доходы от государственных имуществ, составившие 19,242 т. р. и выполншные 
в целом почти в пределах сметного назначения (99,6 проц.), увеличились протйг, 
1926-27 г. на 18,6 проц.
Наибольшая сумма по доходам от госуд. имуществ получена от лесного до­
хода. Последнего постуйило 16.329 т. р .,—99,7 проц, сметного назначения и на
23,9 проц, больше 1927-28 г. Значительному росту лесного дохода способствовало 
погашение Волгокаспийлесом и Камуралбумлесом задолженности 1925-26 г,, от­
сроченной НКФ, в силу чего общая задолженность по лесному доходу сократилась в 
течение 1927-28 г. на 64-8 проц.— с 4.509,6, т. е. до 1.589,4 т. р.
Разные неналоговые доходы (693 т. р.), вследствие главный образом приме- 
нения ст. 107 Уг. Код. к злостный укрывателям хлебных излишком, увеличились 
на 53 проц., составив 145,9 проц, сметного назначения. В частности, поступления от 
штрафов и . продажи конфискованное имущества (464,9 т. р.) удвоились против 
1926-27 г. и превысили сметное назначение на 99,8 проц.
, Доходов от кредитных операций постуйило 16.135 т. р. или в 6,4 раза больше 
1926-27 г., в том числе от реализаціи выигрышных займов 13.016 т. р. Сметное назначе­
ние по кредитным доходам выполнено с превыіпением на 3,9 проц., а в части выиг- 
рышных займов на 3,1 проц.
Фактически размещено на Урале в теч ет е  1927-28 г. выигрышных займов 
на 16.737,4 т. р. и, кроме того, поступило 1,998,2 т. р. по подписке на 2-йзаем ин- 
дустриализации (подписка к І-Х—1928 г. достигала по области 17.492 т. р.):
В тысячах рублей
Всего




3-й крестьянский выигрыши, заем
1927 г.................................................
1-й заем индустриализации 1927 г. 














Итого . . . . . .  








По оріентировочный расчетам оставалось на руках у населенія займов 
к 1-Х 1927 г. приблизительно па 4,167,4 т. р. В течение 1927-28 г. продано населеніе* 
(сальдо банков и сберкасс по покупке и продаже) 2.053,5 т. р., заложено 579,7 т. р. и 
вышло в тираж погашения 1,061,7 т. р. Таким образом, принимая во внимание разме- 
щение займов в 1927-28 г. без поступления по подписке на 2 заем индустриализа- 
дии,—можно считать, что к 1-Х 1928 г. оставшиеся на руках населния облигации 
выигрышных займов составляли по номиналу 17.210,1 т. р. или 2 р. 42 к. на душу на­
селенна.
Сброска облигаций особенно сильно коснулась 1-го займа индустриализации. 
Последнего было продано по номиналу на 2.398,8 т. р. и заложено на 184 т. р. 
а всего сброшено до 1-Х—28 г. на 2.582,8 т. р., что составляет по отношению к раз- 
мещенной сумме (6.122,6 т. р.) свыше 4'2 проц. Столь высокий процент сброски займа
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индустріглиз .ции объясняется тш , что он свободно котировался и продавался, в то 
время как заем укрепления крестяшкого хозяйства, размѣщенный на довольно круп­
ную сумму в городс, не р^зрешен к свободной продажи и до 1-1X1928 г. не при­
нимался даже в залог.
Расходов из государственных средств произведено в тсчение 1927-28 г. на 27799 т. р. 
на 26,6 проц, меньше 1926-27 года. Но это сокращенна объясняется в значительной мере, 
как уже было указано выше, изменением порядка финансированяя промышленности, 
не проходящего теперь по госбюджету области. С отчислениями в местный бюджет общая 
сумма госрасходов составила 57.352 т. р. или н а 8 ,4  проц, меньше 1926-27 г.
Ведомственные расходы (23.069 т.р.) увеличились на 6,9 проц., понизившись по адми­
нистративный учреждениям на 18,4 проц, и показав рост по социально-культурным и ад­
министративно-хозяйственный наркоматам на 32,6 проц, и 9,5 проц.
Расходы из спец. фондов (4730 т. р.) сократились на 70,9 проц, вследствие изме- 
нения порядка бюджетного фгоансированияпромышленности. Посдеднее составило по 
госбюджету Области в 1927-28 г. только 237 т. р. против 14.701 т. р. 1926-27 г ., но, с дру­
гой стороны, сильно поднялись расходы но фшганеированшо сельского хозяйства и пе- 
реселению—с 240 т. р. до 2.709 т. р. Остальные сшщ. фонды в общей итоте также дали 
увеличение— с 1.339 т. р. до 1.784 т. р.
Местный бюджет исполнялся в истекшей 1927-23 г. в исклю- 
Ислолнение местного читедЬН0 трудных условиях. Об1см доходной части местбюджета
бюджета. был установлен на 1927-28 г. в сумме 77.013,2 т. р ., включая обо­
роты но фондам регулирования; исполнение составило 86771,8 т. р. или 112,7 проц, 
сметкого назначения. Однако это высокое выполненье бюджета было достигнуто га 
счет зіймов, преимущественно целевого назначения, основные же сметные доходы 
выполнены с превышениѳм против сметы всего на 3,4 проц., при чем большая 
часть превышения приходится на целевые • доходы, исключающие возможность 
свободного использования. Принимая во внимание широкую дифференциацию 
местного бюджета, вытекающую отсюда распыленность кассовых ресурсов 
ито обстоятельство, что расходный плаи был утверждай в об1сме доходной части 
бюджета, данное превышенью поступления основных смстных доходов является безу слои - 
но недостаточными резудьтате чего ряд бюджеточ был сведен с дефицитом.
Основная причина трудностей для местбюджета заключалась в болес стремитель­
ной, чем это предполагалось при составленій бюджетного плана, сокращении частного 
сектора.и товарооборота . Недобор госконтингента промналога привсл к нсдополучению 
надбавок и отчислений по промналогу и, кроме того, сильное свертывание частной тор­
говли, отразившееся на количественной сокращении торговой сети, повлекло за собою 
недовыполненію доходов от торгово-промишленных помещений и мест под торговлю. 
Помимо недовыполнения плана но доходам торговой группы, сметные назначен ія оказа- 
лисі непосильными и в части других доходныч источников— отчислений от сельхозналога 
и доходов от промышленности и жилых строений.
Рост основных сметных доходов, или рост об‘ема бюджета, без доходов от зіймов 
и оборотов но фондам регулированіи,опредолился в 1927-28 г. в 17,6 проц, против 
25 проц, предыдущей» года. Но так как на местный бюджет в 1927-28 г. был передай 
с соответствующей компенсацисй из государственных средств ряд учреждений, 
ранее финансировавшихся госбюджотом (техникумы, диспансеры и музеи), на сумму
757,9 т. р. и принят добавочный контингент ведомственной милиции с дополнительный 
возмещением в 356,6 т. р ., то реальный рост местбюджета в 1927-28 г. следует понизить 
до 15,8 проц.
Поступленію налоговых доходов по сметной номенклатуре 1927-28 г. составило 
39.283,8 т . р ., а с рентный доходом и отчислениями отсудебных пошлин 41.363,8т. руб. 
В первой случае имзетсярост налоговых доходов против 1926-27 г. на 5,7 проц, и вы- 
нолнение ейетного нас-начения в размер., 99,1 проц., во второй—рост на 9,4 проц, 
и выполненйе в 100,8 проц.
Іестных налогов поступило без ренты 4994,6 т. р .,— на 13(5 проц, больше 1926- 
1927 г. и на 0,4 проц, меньше сметы, вследствие замены налога на внобиржевые сделки
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отчислениями от введенного с 1 /Х  1927 г. госуд. регистр. сбора с внебиржевых 
сделок.
Надбавкикгосналогами сборамдали 14.775,6т. р . ,—- показав росг на 6,7 проц, 
и недовыполненію сметы на 0,6 проц. Боследнее связано с реформой промысловою 
обложеніи, отменившей надбавки и установившей вместо них повышенный процент 
отчислений.
В отличие от надбавок, отчисления от госналогов, составивши!' 17.915,4 т. р. выпол­
нены, за счет увеличения процента отчислений от сентябрьских авансов промналога 
оклада 1928-29 г. и п о с т у п л е н і и  непредусмотренных сметой отчислений от регистрацион- 
ного сбора с внебиржевых сделок, с нревышением на 3,6 проц.
Неналоговых доходов поступило по местбюджету по сметной номенклатуре 1927- 
1028 г. 25.664,8 т .р . ,  а без рентною до хода отчислений от судебныя пошлин и пособий 
на содержащіе ведомственной милиции— 22.631,8 т. р. В первой случаи неналоговые до­
ходы иоказывают рост протцв 1926-27 г. на 18,8 проц, и превышение сметного назцачения 
на 5,6 проц., во второМ— рост на 11,3 проц, и сметнсе превышение на 4,4 проц. »  р
Доходы по сельскому хозяйству (908,0 т. р.) увеличились на 4,5 проц, и далй недо- 
выиолнение сметы на 5,3 проц. Причина недовыполневия— непосильное назначеніе по 
доходам от земельных имуществ, т. к. земельный фонд в течение отчетною года 
сильно сократился веледствие передачи земель в трудовое коллективное чользовавие.
Доходы от промышленности и торговли (3.315,8 т. р.) уменьшились на 2 проц, 
при недовыполненіи сметного назначения на 12,2 проц. Большая часть недобора прихо­
дится на областную промышленность.
Доходы по коммунальный имущества») и оброчным статьям (8.030,8 т. р ., включая 
ренту) увеличились на 7,1 проц, при недовыполнении сметного назначения на 3,3 проц.
Доходы по коммунальный предприятиям в сумме нетто (801,9 т. р.) возрасти на 
164,3 проц, и превысили сметное назначенію на 78,3 проц, в связи с ликвидаціей Сверд­
ловскою коммунального треста и передачей предприятий, входивших в ею  сотгав, 
на сметное финансирование. Таким образом, бюджет получил, помимо отчислений 
от прибыли треста за 1926-27 г ., еще и чистую прибыль (превышение валового 
дохода над олерационно-эксплоатационными расходам) за 1927-28 г. по предприятиям 
ликвидированною треста. Однако, с другой стороны, увеличились и расходы бюд­
жета, по капитальному ремонту и амортизаціи имущества этих преднриятии.
Отчисления от госдОходов(6.488,3 т. р.) увеличились на 33,6 проц, и нревысин г 
смету на 20,6 % , в основной веледствие предоставленія области 10 процентныя отчисле­
ний от реализаціи займа укрепления крестьянскою хозяйства в сельских местностях.
Прочие доходы, в группу которых входят остатки бюджетныя средств, возмещения 
и пособія из общегосударственных средств и целевые пособия из спсциальных капиталов 
и фондов, составили по сметной номенклатуре 1927-28 г .8 .5 0 8 ,3 т . р .,— на 130,2 проц, 
больше 1926-27 г. и на 16,5 проц, больше сметы. Высоко выполненіе прочих дохо­
дов обгоняется, во первых, получением допольнительных ассигнованій из го.уд. 
средств на возмещение пенсий по вновь принятому (с 1 /III 1928 г.) в осуществленіе 
манифеста к 10-летию Октрября контингенту пенсионеров-инвалидов войны и во-вто- 
рых, значительно бо.гыоіш, чем предполагалось при составленіи бюджета, о.тат- 
ком бюджетных средств от 1926-27 г ., т. к. изменениз порядка выдачи зарплаты 
за вторую половину сентября 1926-27 ^ (оп л ач ен н ой  из кредитов 1927-28 г.) по­
влекло увеличеніе бюджетных остатков на 1 /Х  1927 г.
'Расходов по местбюджету, без операционно-экештоатационных рзеходов по 
коммунальный предприятиям г. Сверлдовска, не состоящик на хозрасчсте, произ­
ведеш ь в 1927-28 г. на сумму 78.907,6 т. р ., — на 21,7 проц, больше предыду­
щею года и на 10,7 проц, больше сметного назначения. С отчислениями в фонд 
регулированія общий об‘ем расходной части в 1927-28 г. выразился в 84803,6 т. 
руб. ш и  в 110,1 проц, сметного назначения, увеличившись против предыдущею 
года на 15,6 проц.
В основу построенія бюджета на 1927-28 г. были положены маскимальное сокраще- 
вние административно-управленческих и др. непроизводительныя расходов и обращение
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всего прироста доходов (за счот встествешого роста и экономична удовлетворенно ироиз- 
водствевных и соцітльно;Культурныхнужд, при чем особенное вниманію было обращено 
на увеличенію ассигнованій на финансированію лестной промышленности, жилищное, 
школьное, больничное, дорожное и др. строительства, на расширенно школьной сети, 
улучшение обслуживания населенна лечебной помощью, на качественное улучшенію 
агрономической и ветеринарной сети, повышение норм снабжеиия школ, больниц и др. 
массовых учреждений, на увеличенію ассигнований на социальнос обеспечение, с целью 
ловышения ставок пенсий и контингента ббеспечиваемых, а также, на повышение зарплаты 
шкодьных,медицинскйх,ветеринарныхи агрономичесих работников .инекоторых мало- 
оплачиваемых групп технических работников.
Б соответствш с указанный направлением Прироста доходов, структура расходной 
части местбюджета изменияась следующим образом (в пронентах к общей суммс расхода):
Администр.- О о р о Производст.-
судебные культурные хозяйств
ІІрочие





1927—28 г. -  назначенію . . . . 18,0 50,5 17,9 13,0
1927-28 г.—исполненію . . . . 16,8 46,0 20,1 17,1
Административно-судебные расходы, составившие 13.235,7 т. р —на 4,2 проц 
меньше 1926-27 г ., недовыполнены на 0,2 проц.. В число их расходы на лестные советы 
и исполкомы(8.299,5 т. р .), сократившисся против 1926-27 г. на 11,8 проц., дали превы- 
шение сметного назначения на 2,8 проц.; расходы на адмотделы и охрану общественной) 
порядка (3.737,3 т. р.) увеличились на 15,9 проц, при недовыполненш сметного назначе­
ния на 4,5 проц.; также недовыполнены— на 6 ,0  проц— расходы на органы юслиции 
(1.198,9 тыс. руб.), локізавшие увеличеніе против 1926-27 г. на 1,4 проц.
Содиально-культурных расходов произведено в 1927-28 г. н а 36.309,2 т. р ., что дает 
рост по отношеншо к 1926-27 г .на 24,9%  ивыполнение сметного назначения на 100,8 проц. 
Расходы на народное образование (23.946 т .р .)  возрасли на 23,2%  при 100,2 процент­
ной выполнении сметного назначения; здравоохранение(9.549,1 т .р .), расходы на которое 
увеличились на 17,8проц., недовыполнены на 3,7 %; социальное обеспечение (2.794,1 т . р .) 
в связи с увеличением контингента пенсионеров по манифесту к 10-летшо Октября 
выполнено с превышением на 26,1 проц, при роете суммы расходов на 81,8 проц.; также 
с превышением против сметы выполнены расходы по охране труда (назначено 13,8 т. р ., 
выполнено 19,3 т. р. против 2 т. р. выполненияв 1926-27 г.).
Общая сумма производственно-хозяйственный расходов в 1927-28 г. выразилась 
в 15.896,8 т. р . н а  15,5 проц, больше 1926-27 г. и на 24,6 проц, больше сметы. В связи 
с сверхсметнымя расходами за счет займов, расходы по коммунальному хозяйству 
о.885,0 т. р.) и по коммунальный предприятиям(2.240,7  т. р.) превысили смету— первые 
на46,5 проц, и вторые на 171,8 проп. показаврост против 1926-27 г. на І1,0 проц, 
и 25,0 проц., вместо предполагавшейся сокращенна. Расходы на сельское хозяйство 
(3.133,9 т. р .), увеличивши?,ся на 13,1 нрон., и расходы на пути сообщенія и средства 
связи (1.968,7 т. р.), увеличившиеся на 5,2 проц., остались недовыполненными на 
5,2 проц, и 6,0 проц.Финансированію лестной промышленности и прочно, расходы по лест­
ной промышленности (2668,5 т. р.) выросли на 24,8 проц., превысив сМетное назначенію 
на 5,9 проц. Отчисления от прибылей промышленности областного и окружного значения 
составили 2.718,2 т. р ., а расходы на эту же.промышленность— 2.605,2 т. р .; таким обра­
зом, баланс между промышленностью и бюджетом сложился не в пользу промышленно­
сти, но при этом следует иметь в виду, что но областному бюджету кредиты на финансиро- 




Децентрализація местных финансов области в истек­
шей году была значительно углублена путей создания 
в ряде фабрично-заводских поселений и сел самостоятель- 
ных поселковых и сельских бюджетов. В связи с этим количество с мосгоятельных 
бюджетов с 257 в 1926-27 г. выросло в отчетной году до 434, при чем удельный 
вес низовых бюджетов в сбластном своде подымался скетой 1927-28 до 49,5%  
против 46,4%  в предыд. году (по исполнению).






































о о О О. В* Ч Р  а Рч с О
Все доходы без займов и пособий из
фондов регулирования............... 104,3 103,8 104,0 105,2 102,8 99,7 88,0
В том числе:
налоговые.................. 104,8 98,0 97,8 100,6 97,9 101,4 86,3
неналоговые ............... 95,4 106,41 107,9 107,1 111,2 92,9 88,9
прочие . . .  • . . . . 117,9 128,6 117,0 144,9 113,2 177,2 160,9
Все доходы с займами и пособиями
из фондов регулирования . . . . 104,3 108,7 141,4 105,2 104,7 102,7 90,0
В части основных сметных доходов недовыполненными оказались только 
поселковый и сельский бюджеты. По первому недовыподнение произошло преиму­
щественно вследствие недобора коммунальных доходов; по второму, главный обра- 
зом, вследствие неполного поступления отчислений от сельхозналога. Но и по 
остальным доходный статьям выполнение сельского бюджета неудовлетворительно, 
что свидетс льствует о некоторой нереальности построения бюджета.
Займовые операции несколько подняли выполнение расходной части окруж­
ного и районного бюджетов. Но особенно сказалось поступдение от займов на 
бюджете окружных городов, выполнение которого, составившее по основным смет- 
ным доходам 104% , с доходами от займов повышается до 141,4% . В силу этого 
расходная часть низовых бюджетов (прочих городов, районного, носелкового и 
сельского), в абсолютных цифрах превысившая сметное назначение, по удельному 
весу понизилась до 45,43% , вм-сто предполагавшегося повышенна:
(Без отчислений в фонды регулирования)
Выполненію в  % % к  смети назна-
чению .........................................




































Значительными дополнительными ресурсами для удо- 
Самооблвжение сель- влетворения культурно-хозяйственных потребностей деревни 
с г асе ення- ЯВИлось в минувшем году самообложение населения, закон 
о введении которого по РСФСР был утвержден постановлением ВЦИК от 7 января 
28 года.
Этот момент совпал с чрезвычайными затруднениями в хлебозаготовкіх и нару- 
шением равновесия на рьшке. Поэтому самообложение в истекшем году проводится в са- 
мом спешном и ударной порядке. "Уже 16 января Уралоблисполкомом была утверждена
— 186
контрольная цифра сборов по еамообложению в целом по области а установлены ори- 
ентировочныѳ контингенты для отдедьных округов, с расплюй-, чтобы к 1-ІІ поступило 
30 проц.от контрольной цифры. Естественно, что следствием такой спешкости был по­
лый ряд недочетов в проведснии самообложенія, а в некоторых случаях имени место и 
нарушения закона.
Контрольная цифра по еамообложению и поокружные контингенты были установ­
лены вразмере4 0 % отисчисленных сумм сельхозналога со всеми ктому времениимев- 
шямися изменениями (по Тобольскому округу—в размере 33 проц.) и плюс некото рая 
надбавка на промысловый и подоходный налоги. Из такого расчета общая контрольная 
цифра по области составила 7.505 т. р. или 42,1 проц, к общей суммс сельхозналога.
По отчетный данный на 14-Х11-1928 г. населенной было принято сборов по само- 
обложению на 7.975,7 т. р. или на 6,3 проц, больше контрольной цифры. Поступленис 
сборов в 1927-28 г. составило 7.553,6 т. р. или 94,7 проц, от принятой населением суммы, 
причем основная масса сборов поступила в феврале и отчасти в марте.
Из поступивших средств израсходовано в 1927-28 г. 5.023,8 т. р. или 66,5 проц. 
Данные о том,на что были израсходованы собранные средства, имеются только по 12 окру- 
гам(без Ишимского, Пермското, Тагильского и Тобольского округов.) Эти данные охва- 
тывают 80,4 проц, от всей израсходованной по области суммы, составляя 4.037,6 т. р.:
В тысяч.
В % % В тысяч.
руб- руб. В % %
Культурные' цели . . . 1605,1 39,7 Благоустройство селѳ-
Противопожарная охрана 918,9 22,7 и и й ........................... 158,4 3,9
Дорожное строительство 601,5 14,8 Охрана сѳлѳний . . . 1,4 0(3
Улучшение селъского хо- Социальн. обеспечение 0,9 0 ,2
зяйства ....................... 266,6 . 6 ,6 ІІроч. мелкие нужды 278,0 6 ,8
Здравоохраненію . . . . 206,8 5,0
Итого . . . . 4037,6 1 0 0 ,0
Слабое использование средств обгоняется,главный образом,тем, что средств.і были 
предназначены преимущественно на строительство, к которому большинство сельсоветов 
и рик'-ов, кікотмечают результаты обследования Облгосфинконтролем кампаніи по само- 
обложению, оказалось неподготовленный. Так, обследованис установило крайнюю мед­
ленность составления и прохождения смет, иногда недостаточность собранных средств 
на данное строительство, недостаток строительных материалов и отсутствие квалифици­
рованной рабочей силы.
Если израсходованные по еамообложению-средства (5.023,8 т. р.) присоединить 
к общей сумме расходов из местных средств, то удельный вес низового бюджета нпднима- 
ется в 1927-28 г. до 48,7 проц.
Т А Б Л И Ц Ы
.4Сон'к«ктурпый Обнор
1. С Е Л Ь С К О Е  Х О З Я Й С Т В О .  Таблица* 1
Посевные площади в крестьянских хозяйствах, совхозах и колхоза».
Тысячи гектаров Пропорция культур Показатели динамики в 
% % к пред. году "
' ІН С-ч Сн Сн (н С
Гр ю СО Г- 00 Гр ю со__ !>• 00 Ю СО О- 00
. 05 05 05 05 05 05 05 05т—< С5 05т-Н 05т—1 05 05 05 -
Главные х л е б а ..................................................... 4385, Р 4713,7 5094,0 5083,2 4753,1 92,0 92,8 93,7 94,3 92,5 107,5 108,1 99,8 93,5
аі р о ж ь .................................................. 1096,7 1076,7 973,0 931,0 906.6 23,0 2 1 , 2 17,9 17,3 17,6 98,2 90,4 95,7 97,4
б) пшеница....................... .......................... 1504,2 1827,1 2092,0 2033,1 1990,5 31,6 35,9 38,4 37,7 38,7 121,5 114,5 97,2 97,9
в) овес ......................................................... 1409,8 1546,2 1792,8 1871,8 1585,5 29,6 30,4 33,0 34,7 30,9 109,7 115,9 104,4 84,7
г) ячмень................... .... ....................... 140,1 123,7 130,6 191,0 199,0 29 2,5 2,4 3,5 3,9 88,3 105,6 146,2 104,2
д) гречиха................................................. 128,3 96,4 78,9 51,3 52,8 2,7 1,9 1,5 1 ,0 1 ,0 75,1 81,8 65,0 102,9
е) п р о с о ..................................................... 106,5 43,6 26,7 5,0 18,7 2 , 2 0,9 0,5 0 ,1 0,4 40,9 61,2 1,9 374,0
Бобовые................................................................ 108,0 82,0 53,0 18,9 20,9 2,3 1 ,6 1 ,0 0,4 0,4 75,9 64,6 35,7 1 0 0 ,6
Прочие зерновые................................................. 1 1 , 8 17,6 18,5 15,3 13,5 0 ,2 0,3 0,3 0,3 0,3 149,2 105,1 82,7 8 8 ,8
И т о го  зе р н о в ы х  . . . . 4 5 0 5 ,4 4 8 1 3 ,3 5 1 6 5 ,5 5 1 1 7 ,4 4 7 8 7 ,5 9 4 ,5 9 4 ,7 9 5 ,0 9 5 ,0 9 3 ,2 1 0 6 ,8 1 0 7 ,3 99 ,1 9 3 ,6
В т. ч.: а) продовольственные . . . 3095,6 3267,1 3372,7 3245,6 3202,0 70,4 69,6 67,0 65,3 6 8 ,8 105,5 103,2 96.2 98,7
б) кормовые . . ....................... 1409,8 1546,2 1792,8 1871,8 1585,5 29,6 30,4 33,0 34,7 31,2 109,7 115,9 104,4 84,7
Л е н ........................................................................ 1 1 1 , 2 107,4 106,9 87,2 126,8 2,3 2 ,1 2 ,0 1,7 2,5 96,6 99,5 81,6 145,4
Конопля ................................................................ 19,6 18,9 18,3 17,4 2 2 ,6 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 96,4 96,8 95,1 129,9
Подеолнѵх............................................................. 1,4 1,7 1 . 8 2,4 4,3 — — — 0 ,1 121,4 105,9 133,3 172,0
Махорка................................................................ 0,5 0,3 0,3 0 ,2 0 ,1 — — — — 60,0 1 0 0 ,0 66,7 50,0
И то го  т е х н и ч е с к и х  . 1 3 2 ,7 1 2 8 ,3 1 2 7 ,3 1 0 7 ,3 1 5 3 ,8 2 ,7 2,5 2 ,3 2 ,0 3 ,0 9 6 ,7 9 9 ,2 8 4 ,2 1 4 3 ,3
Картофель.............................. .............................. 69,4 71,5 61,5 61,3 69,1 1,5 1,4 1 , 1 1 , 1 1,3 103,0 8 6 ,0 99,7 112,7
Бахчи и огороды................................................. 25,6 24,3 20,3 17,6 2 2 ,2 0,5 0,5 0,4 0,3 0,4 94,9 83,5 86,7 126,1
Сеяные травы*) ............................................. 36,6 44,8 67,3 89,5 106,0 0 ,8 0 ,6 1 , 2 1 ,6 2 , 1 122,4 150,2 133,0 118,4
38,8 59,4 94,4 98,4 136,4 153,1 158,9 104,2 138,6
В С ЕГО  ЛО С Е В А  (пол ев ого  и у с а д е б н о го ) 4 7 6 9 ,7 5 0 8 2 ,2 5 4 4 1 ,9 5 3 9 3 ,0 5 1 3 8 ,6 1 0 0 ,0 1 0 0 ,С 1 0 0 ,0 1 0 0 .0 1 0 0 ,0 1 0 6 ,6 107,1 99,1 СО сл со
*) В графе сеяные травы показано: в числителе косимая площадь, в зваменателе вся площадь вмссте с подпокровными.
Посѳвные площади 6 крестьянсних хозяйствах Урала Таблица № 2,
По Области тыс. гектар.
В проц, к пред. году 
По Области . . . .
Северноѳ ІІред‘уралье . 
Центр. и Южн. Предурал. 
Горнозаводский Урал 
Северноѳ Зауралье . . . 















































































М н о г о д е т н .
ф
ф
РЧ а  с  с
1924 1072,7 8,5 0,5 1478,8 1385,2 138,3 127,2 105,5 105,9 0,9 2 ,2 4425,7 108,6 15,9 1,4 2 0 ,0 16,2 2 ,2 39,3 4624,9
1925 1066,8 4,8 0 ,2 1813,0 1532,9 123,3 96,1 43,1 81,0 5,3 5,5 4772,0 105,8 13,6 1,7 24,6 30,8 14,6 37,5 4971,4
1926 963,1 4,9 0 ,8 2075,4 1778,0 129,8 78,8 26,4 52,3 3,2 8 .6 5121,3 105,2 13,6 1,7 28,8 60,0 27,1 33,6 5317,1
1927 922.2 4,3 1,7 2019,2 1859,2 190,1 51,2 4,9 18,4 0 ,8 10,5 5082,5 8 6 ,0 1 2 , 0 2,4 14,1 77,3 8,9 27,7 5293,1
1928 893,2 5,5 2,4 1948,3 1553,9 195,3 52,6 18,2 19,9 1,5 8,7 4699,5 123,3 16,5 4,0 30,8 91,5 26,3 38,4 4977,7
25 к 24 99,4 56,5 40,0 1 2 2 ,6 110,7 89,2 75,6 40,9 76,5 588,9 250,0 107,8 97,4 85,5 121,4 123,0 190,1 663,6 95,4 107,5
26 к 25 90,3 1 0 2 , 1 400,0 114,5 116,0 105,3 82,0 61,3 М Д 60,4 156,4 107,3 99.4 1 0 0 ,0 1 0 0 .0 117,1 194,8 185,6 89,6 107,4
27 к 26 95,8 87,8 212,5 97,3 104,6 146,5 65,0 18,6 35,2 25,0 1 2 2 , 1 99,2 81,7 8 8 ,2 141,2 49,1 1288 32,8 82,4 99,2
28 к 27 96,9 127,9 141,2 96,5 83,6 102,7 102,7 371,4 108,2 187,5 82,9 92,5 143,4 137,5 166,7 218,4 118,4 295,5 138,6 94,0
26 к 25 99,7 173,6 — 119,5 109,2 116,4 1 2 , 1 10 0 ,0 277.5 • _ ____ 106,0 125,6 63,8 — 2 1 , 0 225,6 258,6 89,0 107,1
27 к 26 95,8 48,7 — 51,7 97,1 98,4 43,5 —  ; 26,6 — — 95,7 76,4 1 0 1 , 2 — 130,8 118,8 59,3 8 8 ,6 95,7
28 к 27 106,2 174,0 — 97,7 104,5 106,1 114,8 ----  1 206,7 — ----- 105,8 129,7 1 0 0 ,0 — 811,8 146.6 179,6 159,2 107,3
2 6  к 25 92,6 232,5 89,4 124,6 128,6 1 2 0 ,1 8 6 ,0 59,3 8 6 ,6 72,7 170,8 107,6 106,8 134.7 — 144,9 188,5 185,7 72,1 108,3
27 к 26 96,6 160,8 70,3 8 6 ,6 92,1 136,9 65,8 28,0 28;9 8,9 123,0 91,9 57,3 61,3 — 36,3 133,7 29,9 81,1 93,3
28 к 27 1 1 0 , 2 191,0 322.5 93,7 80.9 10 0 ,8 100,5 2 2 2 . 2 93,6 245,3 79,3 96,2 184,6 110,7 35,8 359,8 114,5 280,5 125,0 97 9
26 к 25 87,0 88,3 2 2 0 , 0 107,8 1 1 2 ,1 84,1 54,2 6 8 , 1 38,0 1 1 2 ,1 165,4 1 0 2 , 0 89,8 182,5 — 160,3 269,1 146,7 93,5 103,5
27 к 26 81,1 134,5 107,3 81,5 105,0 173,8 51,2 149,4 184,5 6 , 2 25,6 97,8 77,4 57,0 — 38,1 117,2 140,8 89.2 95,9
28 к 27 103,0 43,6 127,1 106,5 77,2 91,0 109,8 252,8 139,1 262,5 118,2 89,9 1 2 2 , 8 124,6 183,3 278,6 134,3 600,9 1 1 1 , 0 92,7
26 к 25 96.9 93,5 216,7 108,3 108,4 105,9 18.9 13,2 47,6 48,5 58,8 104,4 89,9 83,1 — 1 0 0 ,2 462,0 460,5 61,0 103,8
27 к 26 1 0 0 , 6 105,7 346,2 92,1 106,0 132,0 36,8 — 2 0 1 , 0 181,3 153.3 1 0 1 , 2 74,4 130,4 • ---- 60.5 146,1 6 8 , 8 109,8 1 0 0 ,1
28 к 27 95,6 105.7 275,6 104,5 93 4 97,6 207,1 — 194,1 2 0 0 , 0 64,9 98,3 1 2 0 , 0 1 2 1  8 — 128,9 130,0 194,4 126,8 99,5
26 к 25 85,1 86,9 1647,0 114,4 112,4 89,4 34,6 61.5 47,7 47.2 135,6 108,2 95,0 98.5 96,5 85,8 169,3 116,1 95,1 107,8
27 к 26 96,2 85,4 243,6 99,6 1 1 0 , 8 2 2 0 , 6 38,6 177,8 50,7 46,9 1 2 1 , 0 102,5 99,9 8 6 , 1 143,8 62,1 90,9 25,6 81,0 1 0 2 ,1
28к27 73,4 137,9 131,2 95,8 83,8 126,9 271,8 392,9 115,9 170,1 103,2 90,3 132,6 144,6 163,7 203,2 130,0 769,7 443,6 91,7
1916 13,67 0,58 0,04 38.05 37,31 3,59 1 , 2 0 0,25 0,70 — — 95,39 1,53 0,42 0 , 0 2 1,73 ____ 0,91 1 0 0 , 0
1926 18,05 0,09 0 ,0 1 38,89 33,31 2,43 1,48 0,49 0,98 0,06 0,16 95,95 1,97 0,26 0,03 0,55 1 , 1 2 0,51 0,63 1 0 0 , 0
1927 17,42 0,08 0,03 38,15 35,12 3,59 0,97 0,09 0,35 0 , 0 2 0 , 2 0 96,02 1,62 0,23 0,05 0,27 1,46 0,17 0,52 1 0 0 , 0
1928 17,94 0 ,1 1 0,05 39,14 31,22 3,92 1,06 0,37 0,40 0,03 0,17 94,41 2,48 0,33 0,08 0,62 1,84 0,53 0,77 1 0 0 , 0
ІІропорция культур в % %
Фазы развития главных хлебов на Урале в 1925-28 г .г . Т абли ц а № з.





























































































По Области . 1925 17-VI 26-ѴІ 8 -ѴІІ 31-VII 7-ѴІІ 15-Т 11 24-ѴІІ 15-ѴІІ1 11-ѴІІ 18-ѴІІ 27-ѴІІ 18-VIII
1926 — — 24-VI 7-ѴІІ 25-ѴІ1 19-ѴІІІ 17-VI 4-VII 17-Ѵ 11 27-ѴІ1 1 2 -ѴІІІ 13-ІХ 21-ѴІ 8 -ѴІІ 21-ѴІІ 30-ѴІІ 14-ѴІІІ 12-ІХ
1927 17-Ѵ 28-V 1 1 -ѴІ 2 9-VI 4-VII 30-ѴІ1 1 2 -ѴІ 2 0 -ѴІ 4-ѴІ1 14-ѴІІ 22-ѴІІ ІЗ-ѴШ 13-ѴІ 25-VI 8 -ѴІІ 18-ѴІІ 25-ѴІІ 14-ѴІІІ
1928 17-V 29-Ѵ 15-VI 28-VI 13-ѴІІ 6 -ѴІІІ 10-ѴІ 25-VI 1 2 -ѴІІ 2 0 -Ѵ1 1 30-ѴІІ 20-ѴІІІ 15-16 28-VI 16-ѴІІ 23-Ѵ II 1-ѴІП 21-ѴІІІ
В частности:
Ц. и ІО. Заѵрал. 1925 — — 16-VI 26-ѴІ 6 -ѴІІ 28-ѴІІ1 — — 9-ѴІІ 16-VII 25-ѴІІ 16-ѴІІ1 — — 14-ѴІІ 20-ѴІІ 27-ѴІІ 18-ѴІІІ
1926 — — 23-Ѵ1 2-VII 2 2 -ѴІІ 14-ѴІІІ 17-ѴТ 2 -ѴІІ 18-ѴІІ 26-VII 13-ѴІІІ 9-ІХ 2 2 -ѴІ 1 0 - VII 22-ѴІІ 29-VII 15-ѴІІІ 9-ІХ
1927 16-Ѵ 23-Ѵ 7-VI 19-Ѵ] 1-ѴІІ 26-ѴІ1 14-VI 17-VI 2-ѴІІ 13-ѴІІ 21-ѴІІ 7-ѴІІ) 15-VI 27-ѴІ 9-ѴІІ 19-Ѵ II 25-ѴІІ 14-ѴІІІ
1928 17-Ѵ 31-V 14-VI 27-VI 11-ѴІІ 3-ѴІІІ 9-VI 2 1 -Ѵ1 11-ѴІІ 18-VII 28-ѴІ]|18-ѴІІ1 16-VI 1 -ѴІІ 16-ѴІІ 22-ѴІІ 31-ѴІІ 19-ѴІІІ
Балловые оценки состояния хлебов и трав на Урале в 1927-28 году. Таблица л» 4 .
(По данным Областной Экспертной Комиссии).





















































1927| 1928 1927 1928 1927І1928 1927 1928'1927| 1928 1927 1928 1927 1928 1927 1928 1927 1928 192711928 1927 1928 1927 1928 1927 1928
1 —V I ...................... 2,65 3,03 2,94 3,27
15—V I ................... 2,65 3,15 2,91 3,44 2,74 3,20 2,74 3,07 2,23 2,65 2,42 2,83 2,55 3,10 2,78 3.28 2,60 2,91 2,80 3,09 2,72 3,14 3,02 3,16 2,87 2.89
1 —Ш ..................................... 2,65 3,23 2,85 3,53 2,71 3,29 2,82 3,19 2,41 2,51 2,33 2 ,6 6 2,53 2,98 2,75 3,36 2,75 3,09 2,83 3,21 2,93 3,17 3.08 3,35 2 ,6 8 3,08
15—V I I .................................... 2,76 3,32 2,99 3,60 2,89 3,40 2,83 3,33 2,42 2,63 2,38 2,64 2,70 3,09 2 ,8 6 3,45 2 ,8 6 3,26 3,10 3,48 3,28 3,40 3,31 3,45 2,84 3,18
1—V I I I ............................ 2.79 3,31 3,10 3,62 2,83 3,43 2,99 3,47 2,89 3,08 2,40 2,52 2,49 3,26 2,93 3,48 2,90 3,41 3,26 3,54 3,45 3,52 3,33 3,59 2,87 3,42
15-ѴІІІ . . . . . . 2,81 3,32 3,19 3,64 2,85 3,50 3,09 3,49 2,94 2,72 2,42 2,76 2,69 3,32 2,97 3,51 2,96 3,45 3,18 3,59 3,54 3,53 — — — —
І - Х І .................................. — 3,18 3,62 2,91 3,52 3,12 3,50 2,95! 2,18 2,37 2,90 2,71 3,29 — — 3,03 3,52 3,261 3,57 3,66 3,44)1 — — — —
5Таблица № 5.




































с Л  ' И 
*  фя
По У р а л у . 1924 34948,4 9390,1 11749,8 11156,6 1135,2
1925 39755,6 10028,0 14612,9 12824,8 1297,8 113,8 106,8 124,4 115,0 114,3
1926 42742,9 6783,1 15797,2 18256,2 1598,1 107,5 67,6 108,1 142,4 123,1
1927 42219,9 7317*2 17151,2 15133,8 2042,9 98,8 107,9 108,6 82,9 127,8
1928 46111,0 8038,1 18726,8 16559,3 2009,9 109,2 109,9 109,2 109,4 108,2
Сев. Прѳдурал. 1924 1250,0 553,5 3,6 523,8 165,0 — — — —■
1925 1342,9 610,5 0 ,1 531,9 186,3 107,4 110,3 255,8 101,5 112,9
1926 1003,4 360,9 4,3 430,5 207,2 74,7 59,1 46,8 80,9 1 1 1 , 2
1927 1184,0 563,8 3,8 442,0 172,4 118,0 156,2 88,5 102,7 83,2
1928 1396,7 553,0 3,6 639,5 197,5 118,0 98,1 95,7 144,7 114,6
Ц. и Ю. Прѳдур. 1924 9657,1 4371,7 960,9 3203,0 385,0 — — —
1925 10694,1 4934,4 1045,8 3613,8 542,1 110,7 112,9 108,8 1 1 2 , 8 140,8
1926 8399,8 1717,1 1059,5 4726,6 698,4 78,5 34,8 101,3 130,8 1 2 8 , 8
1927 8949,8 3343,9 1095,4 3299,9 772,3 106,5 194,7 103,4 69,8 1 1 0 , 6
1928 10980,5 4857,8 1040,4 3875,0 853,7 122,7 145,3 95,0 117,4 11 0,5
Горнозав. Урал 1924 3355,7 731,8 863,0 1372,3 289,9 — — — — : ^
1925 3554,2 738,7 949,2 1504,7 295,6 105,9 100,9 1 1 0 , 0 109,6 1 0 2 , 0
1926 2542,0 563,8 451,6 1209,8 314,2 71,5 76,3 47,6 80,4 106,3
1927 3154,5 448,5 878,9 1344,2 472,7 124,1 79,6 194,6 1 1 1 , 1 150,5
1928 3626,6 491,8 9544 1695,3 474,8 115,0 109,6 108,6 126,1 100,4
Сев. Зауралье. 1924 2268,8 620,3 “ 755,4 713,6 131,6 — — — — 1 —
1925 2560,0 715,7 930,1 730,6 164,5 1 1 2 , 8 115,4 123,1 102,4 125,0
1926 2499,1 57о;э 802,9 885,2 236,9 97,6 79,8 86,3 1 2 1 , 2 144',0
1927 2599,7 535,5 930,3 803,9 323,3 104,0 93,8 115,9 90,8 130,5
1928 2711,9 490,5 1026,6 876,9 309,9 104,3 91,6 110,4 109,1 95,8
Ц. и Ю - Заурал. 1924 18416,8 3112,8 9166,9 5343,9 163,7 — - - — — -г-
1925 21604,4 3028,7 11678,7 6443,8 109,3 117,3 97,3 127,4 1 2 0 ,6 6 6 ,8
1926 28298,6 3570,5 13478,9 11004,1 141,4 131,0 117,9 115,4 170,8 129,3
1927 26331,9 2425,5 14242,8 9243,8 302,2 93,1 67,9 105,7 84,0 213,8
1928 27395,3 1645,0 15701,8 9472,6 374,7 104,0 67,8 1 1 0 , 2 102,5 123,8
(В тыс. центнероа) Хлѳбо-ф ураж ны й баланс Уральской  о бласти  за  1925-26— 1928-29 г. * ) Таблица № в
ГТриход.
Зап асы  к началу года  ..........................................................
а) у производителей  ...........................................
б) у потребителей  ...............................................
в) в и д и м ы е ...............................................................
В ал овой  сбор  отчетного  года  ..........................................
■ 1 а )  в кресты інских х о зя й ст в а х  ..................
б) в со в х о за х , к о л х о за х  и ироч. хозяй ств .
В воз и з др уги х  р а й о н о в .....................................................
И того  поступлений . . .
Р а с х о д .
Зе.чледельческого н а с е л е н и я ...............................................
а ) о б с е м е н е н и е .................................................
б іи р о д о в о л ь с т в и ѳ ...............................................
в ) кормление ск ота  и птицы ........................
г) прочие р асходы .................................................
Н езем ледельческого населения
а) прг д о в о л ь с т в и е .................................................
б) кормление скота и птицы ........................
в) сн абж ен и е Т обольского Севера . . -
П отр ебл ен ие п р ом ы ш л ен н ости ..........................................
И того внутриобл. потреб.
Запасы  к  концу г о д а ...............................................................
а ) у  производителей  ...........................................
б) у  потребителей  ...............................................
в) в и д и м ы е ..............................................................
В ы в о з за  пределы о б л а с т и ...............................................
И того р а с х о д . и зап ас. к концу года  
Транспортны й баланс ( + вы воз— ввоз)


























































































2777 759 3536 5171 1286 6457 6399 2797 9196 6101 2597 8698
1876 317 2193 4696 1008 5704 5296 2340 7636 (5296) (2340) (7636)
— — — — — — — — — 428 60 488
901 442 1343 475 278 753 1103 457 1560 377 197 574
27369 13032 40401 24636 18389 43025 27275 15247 42522 30238 17012 47250
27132 12879 40011 24487 18256- 42743 27086 15134 42220 29552 16559 46111
237 153 390 149 133 282 189 113 302 6 8 6 453 1139
996 495 1491 8 8 6 — 8 8 6 — — — — — —
31142 14286 45428 30693 19675 50368 33674 18044 51718 36339 19609 55948
22469 12316 34785 21524 14299 35823 23526 14752 38278 25185 14602 39787
4538 3109 7647 4686 3268 7954 .4544 2709 7253 4548 3202 7750
15020 415 15435 15010 560 15570 15357 340 15697 15982 357 16339
2387 8792 11179 1502 10471 11973 2994 11689 14683 4218 10998 15216
524 — 524 326 — 326 631 14 645 437 45 482
1205 306 1511 1757 305 2062 2306 677 2983 2457 685 3142
1 2 0 0 — 1 2 0 0 1747 — 1747 2151 — 2151 2277 — 2277
5 306 311 — 305 305 50 677 727 50 677 727
— _ — 1 0 — 1 0 105 — 105 130 8 138
187 2 189 453 — 453 738 18 756 655 — 65Э
23861 12624 36485 23734 14604 38338 26570 15447 42017 28297 15287 43584
5171 1286 6457 6399 2797 9196 6101 2597 8698 7065 3199 10264
4696 1008 5704 5296 2340 7636 5296 2340 7636 6260 2942 9202
— — — — — - 428 60 488 428 60 488
475 278 753 1103 457 1560 377 197 574 377 197 574
2 1 1 0 376 2486 560 2274 2834 1003 — 1003 977 1123 2 1 0 0
31142 14286 145428 30693 19675 50368 33674 18044 151718 36339 19609 55948
1-1114 —119 -1-995 —326 +2274 + 1948 + 1003 — + 1003 4 977 +1123 + 2 1 0 0
*) Урвжаѳв І о ,  пб,11 и 1928 г.г. Суммы запасов'у^произвздтмеа являются условньив и могут подвергаться сомцению, вследствпе чего цифры поставлены в скрбкя-
Таблица № 7.
Количество скота в крестьянских хозяйствах.





































Всего лошадей . . 1947,6 2087,4 2177,2 107,8 107,2 104,3 1140,6
1
1236,7 1309,9 1 1 0 , 8 108.4 105,9
В т. ч. рабочиѳ . 1493,1 1560,5 1645,5 — 104,5 105,4 850,4 888,5 945,5 — 104,5 106,4
от 1 -го года до
раб. возраста . 237,2 277,5 317,1 — 117,0 114,3 149,5 182,4 211,5 — 1 2 2 , 0 115,9
жеребят до 1 -го
г о д а ................ 204,8 228,8 214,6 96,5 111,7 94,8 131,7 151,7 147,0 98,4 115,1 97,5
Крупный рогатый
с к о т ................ 3752,7 3837,5 3702,2 103,7 1 0 2 , 2 96,5 2180,9 2255,5 2186,7 105,6 103,4 96,9
В т. ч. волы . . . 31,6 30,0 29,3 147,5 94,9 97,3 31,5 29,7 28,0 156,3 94,3 94,3
Выпи ст. 2 -х л. 58,8 39,3 46,7 108,7 6 6 ,8 118,8 41,5 25,4 30,1 97,7 61,2 118,5
Коровы . . . 1805,4 1817,0 1800,5 106,7 1 0 0 ,6 99,1 952,0 953,6 948,7 1 1 0 , 0 1 0 0 ,2 99,5
ІІѳтѳли ст.2 -х л. 1 99,0 95,5 _ 1 96,5 1 61,1 61,0 _ 1 99,8
От 1 Ѵз до 2 -х лет. 175,0 1147,6 > 98,1 >159,8
Нетели . . . . .159,4 135,1 _ 1 84,7 I 95,7 82,2 _ 85,8
Быки. . . . 96,0 78,9 78,8 132,8 82,2 99,9 6 6 ,1 55,7 56,3 129,5 84,3 1 0 1 , 1
От 1-ГО ДО П/2  л.
Подтелки . . . 400,0 365,4 347,8 105,5 91,3 95,2 242,0 2 2 2 , 0 212,9 107,9 91,7 95,9
Бычки . . . 220,4 232,0 230,8 83,5 105,3 99,5 154,9 165,6 163,1 83,6 106,9 98,5
Телята до 1 г. 965,5 1016,5 937,7 97,8 105,3 92,2 595,0 646,8 603,4 99,6 108,7 93,3
Овцы . . . . 4530,7 4736,4 4952,3 113,6 104,5 104,6 2512,0 2639,2 2812,3 117,0 105,1 106,5
Козы . . . . 94,8 99,5 118,3 94,8 104,9 118,9 60,5 71,1 90,0 1050 117,5 126,6
Свиньи ................... 951,4 923,2 972,6 68,7 97,0 105,3 415,2 444,7 501,0 71,8 107,1 112,7
В т. ч. Подсвинки
от 4 мес. до 1 г. 224,5 250,3 297,9 54,6 111,4 119,0 103,3 128,6 166,9 56,3 124,6 129,8
Поросята до
4-х м. . 389,8 422,3 415,7 71,3 108,3 98,4 177,7 206,4 212,4 77,3 116,2 102,9
На 100 всех лота
дей приходится. Изм ен. УД- в. Изм ен. УД-в.
Рабочпх . . . . . 76,67 74,76 75,56 _ -1,91 0 ,8 74,55 71,94 72,23 _ -2,61 0 ,2
От 1 -го года до
рабоч. в. зраста. 12,18 13,29 14,56 __ 1 , 1 1 1,27 13,11 14,65 16,16 _ 1,54 1,51
Жеребят до 1 г. 10,51 10.96 9,86 __ 0,45 -1 , 1 0 11,55 12,28 11,23 . 0,73 -1,05
На 100 голое крупн.
рог. скота прих. -
Волов . . . . 0,84 0,78 0,79 — , •0,06 -0 ,0 1 1,44 1,30 1,29 _ -0,14 -0 ,0 1
Коров............... 48,11 47,35 48.64 _ -0,76 1,29 43,66 42,26 43,39 __ -1,40 1,13
Нетолей ст. 2 л. 1 2,58 2,58 _ — — 1 2 ,6 6 2,79 _ 0,13
От П/2  до 2  л. > 7,22 > 7,53
Нетелей и бык. 1 6 ,2 1 5,78 _ — -0,43 1 6,64 6,33 _ _ -0,31
От 1 г. до П/2  л.
Подтелк. и быч. 16,53 15,56 15,63 — -0,97 0,07 18,19 17,26 17,20 _ -0,93 -0,06Телят до 1 г. . 25,73 26,50 25,33 _ 0,77 -1,17 27,28 28,79 27,59 _. 1,51 -1 , 2 0
Н а 1 0 0  ов ец  приход.
Овец, баранов и
валухов взросл. 53.8 55,26 54,35 _ 1,46 -0,91 52,4 54,28 54,37 ... 1 ,8 8 0,09Я гнят................... 46,2 44,74 45,65 _ 1,48 0,91 47,6 45,72 45,63 _ -1 ,8 8 -0,09
Н а 1 0 0  н о з приход.
Коз и козлов взр. 55,8 56,49 58,10 _ 0,60 1,70 52,5 53,0 56,66 _ 0,5 3,66Козля т . . . . 44,2 43,51 41,90 _, -0,69 -1,61 47,5 47,0 43,34 -0,5 -3,66
Н а  1 0 0  свиней прих. ’ х_'
Подсвинков от 4 м.
до 1 года . 23,5 27,12 30,63 _ 3,62 3,51 24,8 29,04 33,30 _ 4.24 4,26Иоросятдо 4 мес. . 41,0 45,74 42,74 - 4,74 -3,00 42,8 46,66 42,40 — 3,86 -4,26
8Д енеж ны й лр ихо до -р асхо д  в к р е с ть я н ск и х
(Распространенные итоги на все число хозяііств на







О т II Р о
В с е г о
В Т О м
Р ж и Пшеницы
1926-27 і 1927-28 1926-27 1927-28 1926-27І 1927-28 1926-27 1927-28
Октябрь............... 15017,9 18983,7 3867,5 4336,3 314,1 368,5 2102,4 2837,9
Н оябрь................ 17028,1 19729,2 7077,4 4343,1 555,4 333,4 3725,1 2620,5
Декабрь ............... 20125,6 20081,3 7250,0 6125,2 505,5 434.3 3522,8 3387,0
Январь ............... 19414,2 21499,6 6054,0 6643,6 580,7 346,3 2578,0 3722,6
Февраль . . . 20287,9 17307,8 4829,0 10149,4 379,5 693,3 1784,1 6690,7
М а р т ................... 21235,4 15289,1 5415,6 5902,2 438,7 578,1 2443,5 2677,2
А прель . . . . 22356,8 15812,6 3043,2 1 1 2 1 , 6 164,9 200,3 1206,4 291,2
М а й ................... 19398,8 14372,7 3470,3 2491,1 141,0 39,6 1126,1 672,5
И ю нь................... 20545.9 14920,6 2726,2 4142,5 322,0 635,3 1060.4 2017,0
И ю л ь................... 20724,5 10254,7 2080,2 813,2 262,8 284,8 815,3 151,7
А в г у с т ............... 19039,9 20519,3 2370,5 1904,8 742,8 756,5 1013,8 419,7
Сентябрь . . . . 19947,7 21370,0 2755,4 3758,,3| 483,7 335,7 1192,2 2422,7
За год . . 19593,5 18261,7 50939,3 51731,3 4891,1 5006,1 22570,3 27910,7
М е с я ц ы
П Р И
От продажи муки 
и крупы
От продажи всех 
продуктов поле­
водства
От продажи всех 
продуктов земле- 
делия
1926-27 1927-28 1926-27 1927-28 1926-27 1927-28
Октябрь........................... 1416,2 1275,8 6062,0 8496,8 6822,7 9916,8
Н оябрь........................... 1341,2 1065,2 9550,6 7363,5 10432,3 8193.9
Декабрь ........................... 2166,8 1827,3 10943,0 10957,6 ■11624,8 11837,6
Январь .......................... 1601,6 2071,4 8353,5 10362,4 8738,3 10908,0
Февраль . ....................... 1588,0 1363,7 7119,9 13025,4 7835,2 13993,6
М а р т ............................... 2169,5 1198,5 8259,4 9517,2 9275,2 11418,6
А п р ел ь ........................... 937,7 556,2 4607,7 2744,0 5158,6 3832,3
М а й .............................. 820,4 741,4 5959,0 5411,5 6264,5 6327,8
Июнь ............................... 1235,1 1499,2 5293,2 7374,5 5984,2 7573,3
И ю л ь............................... 1576,7 1521,5 4439,0 2888,2 5166,7 3432,2
А в г у с т ................... .... 1724,9 1503,8 4260,3 3844,6 5598,0 6487,4
Сентябрь ....................... 1432,5 1845,5 4793,1 6880,3 5800,0 10279,3
За год . . 18010,6 16469,5 79640,7 8 8 8 6 6 ,0 88700,5 104200,8
9
Таблица №  8
хо зя й с тв а х  Урала в 1 9 2 6 -2 7  и І9 2 7 - 2 8  г . г .
основании записей специальных корреспондептов).
(В тысячах рублей)
X О д
Д а Ж И 3 е Р н а
ч И С л  е: в т ы с я ч а х п У Д о в
О в В с е г о
в Т О м ч  И С Л е:
о а
Р ж и Пшеницы О в с а

























































































































19961,5 14570,7 65734,5 54439,0 6632,8 5764,0 23645,5 27983,4 32775,7 16604,8
X  О А









Плступл. от за- 
раб. и службы 




1926-27 1927-28 1926-27 1927-28 1926-27 1927-28 1926-27 1927-28 1926-27 1927-28
2578,5 3632,4 4668,0 6734,3 14069,2 20283,5 17078,5 18342,7 38441,9 51325,3
3287,0 4959,:-! 5103,2 8397,0 ■ 18822,5 21550,2 15722,3 17360,3 42891,8 50772,6
5001,9 6081,1 6241,5 9959,3 22868,2 27878,0 19300,6 19111,5 52249,4 61562,3
3849,6 4482,5 5713,3 5819,0 18301,2 21209,2 16471,7 18011,2 43590,3 52464,0
3213,6 4421,5 4712,4 4817,7 15761,2 23232,8 18544,0 19974,1 42981,7 54176,6
2701,1 3199,0 4555,4 4003,4 16531,7 18621,0 16229,5 19413,6 43922,7 49784,7
3469,6 4331,1 3381,7 3951,7 12009,9 12115,1 19209,6 22068,5 40245,1 46994,7
2735,9 2823,4 3969,3 3460,5 12969,7 12611,7 14810,3 18607,8 35571,8 41350,3
3608,0 3404,9 4693,5 6119,4 14285,7 17097,6 17094,9 18490,2 39646,9 46847,5
3875,9 3992,9 3858,4 5690,0 12901,0 13115,1 14205,2 19660,0 35084,4 43450,8
2930,0 3439,8 1826,4 3365,7 10354.4 13292,9 16665,6 17621,1 33175,1 39349,4
4020,5 3296,8 3177,8 4010,7 12998,3 17586,8 16146,6 18688,5 36824,1 48282,8
41271,6 48064,7 51900,9 66328,7 181873,0 218594,2 201478,8 227349,5 484625,2 586361,0
10
Денежный прихсдо-расход в крестьянских
Месяцы
Р А С
На покупку зерна На покупку муки 
и крупы
В тыс. рублей Куплено ТЫС. IIуд.
1926-27 г. 1927-28 г. 1926-27 г. 1927-28 г. 1926-27 г. 1927-28 г.
О ктябрь................... 542,8 869,1 522,7 1083,0 2097,1 2012,5
Ноябрь . . . . . . . 561,7 851,0 694,8 991,7 1948,9 2216,2
Декабрь ................... 1130,9 1626,0 1209,3 1564,7 3318,9 3087,1
Январь ....................... 1126,9 1846,4 1429,7 1780,6 3213,1 3284,7
Февраль ............... 1811,6 1415,2 1890,3 1384,0 3409,8 3694,2
Март . . . . . . . . 2 1 0 0 , 2 1753,9 2520,0 1727,6 3503,7 3573,5
Апрель....................... 2543,7 1536,8 2620,4 1262,1 3242,4 3695,2
М а й .......................... 2364,0 2189,5 2344,6 1289,5 2183,1 3165,9
Июнь........................... 689,2 1271,2 891,4 693,3 2971,5 3067,5
Июль........................... 809,3 654,2 918,4 311,7 2667,5 4423,9
Август....................... 637,0 711,6 605,5 476,8 2678,3 3123,5
Сентябрь ................... 448,5 692,4 606,4 625,7 2041,3 2087,1
За год . . 14765,8 15417,3 16253,5 13190,7 33275,6 37431,3
Месяцы
Р А С
II а п п к у п  к у п р о м т о в а р о в
В с э Г О В т о  и ч и с л
1926-27 г. 1927-28 г.
С/хоз. инвентарь Мануфактура
1926-27 г. 1927-28 г. 1926-27 г. 1927-28 г.
О ктябрь............... • 12255,1 16299,4 2380,7 1937,1 2505,6 3107,0
Ноябрь....................... 13918,8 16867,0 2896,3 2388,5 3112,8 2690,3
Декабрь ................... 16244,0 21420,6 2418,5 3550,6 3848,4 3676,0
Январь . . . . . 14095,4 16664,5 1463,1 2113,5 3735,3 3439,9
февраль ................... 14007,3 16938,3 1414,9 2453,8 4122,6 3380,5
М арт........................... 16055,3 18305,8 3231,3 2954,6 3540,4 4440,0
Апрель....................... 18829,6 17469,1 2311,9 2 1 2 2 , 1 4481,7 3730,9
М а й ........................... 13841,0 15982,7 1968,9 1803,2 3161,4 3417,5
Июнь........................... 17301,2 20651,0 2494,5 2955,7 4961,2 4419,7
Июль........................... 16537,6 19455,7 2788,7 300.1,6 4125,3 4409,3
Август ....................... 12953,6 15874,3 2316,3 1952,4 2697,1 3176,5
Сентябрь................... 13197,8 18427,9 1321,0 2086,6 3096,3 3576,8
За год . . 179236,7 214356,3 . 27006,1 29319,7 43388,1 43464,4
11
(Продолжение)
хозяйствах Урала в 1926-27 и 1927 23 г.
х  О д
На покупку веѳх 
иродуктов зѳмлѳ- 
дѳлия






На покупку всех 
нродуктов с/х-ва
1926-27 г. 1927-28 г. 1926-27 г. 1927-28 г. 1926-27 г. 1927-28 г. 1926-27 г. 1
.1
1927-28 г.
3382,0 3886,1 1374,0 2209,5 1860,4 5021,1 6616,4 11116,7
2995,1 3971,5 1959,7 1953,4 2568,2 5096,1 7523,0 1 1 0 2 1 , 0
5035,6 6257,7 1926,7 1723,8 2630,0 2714,5 9592,3 10696,0
4888,2 6380,0 2060,2 2145,5 3112,2 2678,4 10060,6 11203,9
5803,2 6710,6 2 2 0 1 ,8 1866,3 3591,3 2005,2 11596,3 10582,1
6485,4 7777,2 1306,0 1006,9 3335,2 1884,8 11126,6 10668,9
6641,7 7142,4 1165,4 1834,9 1995,4 3008,6 9802,5 11985,9
5362,1 6876,4 913,5 1365,0 1397,5 2150,0 7673,1 10391,4
4022,7 5032,8 1348,7 1159,7 1024,2 2691,2 . 6395,6 8883,7
3800,2 5487,0 1251,4 1420,5 2589,3 1230,7 7640,9 8138,2
4007,6 4824,0 1213,2 1301,3 1391,1 1525,9 6611,9 7651,2
3273,8
.
4085,1 1458,5 1668,4 3309,4 1419,9 8041,7 7173,4
55697,6 68430,8 18179,1 19655,2 28804,2 31426,4 102680,9 119512,4





Весь расход за 
год
Остаток наличных 
дѳнег к концу мес.
1926-27 г. 1927 28 г. 1926-27 г. 1927-28 г. 1926-27 г. 1927-28 г. 1926-27 г. 1927-28 г.
5232,1 5149,4 565,7 369,2 37666,2 50465,1 15793,6 19843,9
2893,4 2495,6 1227,3 182,6 39621,9 50876,7 20298,0 19625,1
6341,2 6577,4 2798,6 227,7 50836,2 60584,7 21538,8 21058,9
4084,0 6419,4 1702,4 1435,6' 42244,7 56317,4 20759,8 17646,2
1728,4 1449,2 1536,1 6468,8 42073,7 54740,4 21195,9 16744,0
935,6 143,8 528,5 18195 43754,4 49433,4 21403,7 15640,4
. 294,1 89,7 376,5 737,0 43020,5 47532,0 19581,4 15275,3
89,7 — 198,7 592,3 33761,5 39531,0 21209,1 16192,0
228,7 14,8 289,7 274,3 38912,6 42758,3 21280,2 19009,8
129,7 166,5 124,0 115,9 36588,3 42670,8 19220,6 20034,7
252,0 1238,1 1 1 1 , 1 127,3 32929,8 38061,1 19285,2 21807,6
531,7 8817,0 2 1 2 , 1 155,0 36365,5 49581,8 20406,3 20071,0
22740,6 32560,9 9670,7
• '





Д енеж ны й приход и р асхо д
по матерналам записей
сельско го  населения
специальных коррѳспондентов











26-27 27-28 26-27 27-28 26-27 27-28
По области
1 . Вез посев. и с пос. до 0,09 дес. . 117,22 138,58 55,81 42,37 0,19 19,90
2 . С посев. от 0,1 — 2,09 дес. . . . 69,02 74,73 17,05 18,92 27,20 24,00
3. „ „ 2,1— 4.09 дес. . . . 43,74 64,18 13,17 17,39 2 0 , 2 8 26,55
4. „ 4,1— 8,09 дес. . . . 39,43 44,05 13,85 1 2 ,Г 8 27,99 31,79
5. » „ 8,1 — 16,09 дес. . . . 39,07 40,78 20,84 19,31 39,85 36,58
6 . „ „ 16,1 и выше . . . • 35,96 44,67 18,78 17,17 68,62 30,54
По всѳм группам * ) ........................... 46,11 54,38 16,11 16,61 28,70 29,77
По полосам *)
1 . Предѵральѳ...................................... 49,73 55,12 1 2 , 1 1 9.94 22,40 25,78
2 . Горнозаводский У р а л ................... 87,06 115,88 18.26 28,81 30,51 45,83
3. Зауралье . . . .  ........................... 32,94 36,33 17,81 16,79 31,82 28,45
Иосевныѳ группы и полосы
Число хоз. В них ДУШ







26-27 27-28 26-27 27-28
По области
-
1. Без посев. и с пос. до 0,09 д. 1 2 8 60 35 2,19 2,41 2,73 7,47
2. С посев. от 0,1— 2,09 дес. 81 95 344 407 7,36 9,42 2 1 , 0 2 23,26
3. „ „ 2,1— 4,09 дес. . 159 177 791 8 8 6 20,72 22,75 39,36 50,40
4. „ „ 4,1 - 8,09 дес. . 213 246 1279 1477 50,57 58,00 86,81 101,39
5. „ „ 8,1—16,09 дес. . 99 118 699 855 159,45 150,09 211,14 213.43
б. „ „ 16,1 и выше 18 16 164 137 425,78 329,77 521,99 520,29
По всем группам * ) ................ 582 660 3337 3800 65,61 64,09 97,92 105,38
По полосам *)
1. Предуралье........................... 182 203 1103 1209 19,41 21,52 49,75 69,04
2. Горнозаводский Урал . . . 85 1 0 2 429 555 25.28 42,76 52,09 66,43
3. Зауралье............................... 315 355 1805 2036 103,39 92,20 140,68 134,87
В средней на 1 хозяйство в рублях






















26-27 27-28 26-27 27-28 26-27 27-28 26-27 27-28 26-27 27-28 26-27 27-28
10,37 8,44 13,88 8,24 97,51 24,25 114,19 311,24 389,31 496,11 711,38
27,16 34,32 27,37 30,22 23,89 39,82 78,51 104,36 232,02 253,83 388,91 470,12
51,19 66,13 28,13 34,62 41,85 50,50, 121,17 151,25 169,82 203,66 378,22 476,20
94,21 117,20 43,58 50,48 62,49 65,63 200,28 233,31 164,23 157,94 453,31 502,20
218,16 227,31 80,54 79,82 89,83 94,64 388,53 401,77 152,65 135,78 663,84 711,58
549,31 531,88 51,62 99,66 145,16 213,87 746,09 845,41 110,36 99,07 973,30 1174,16
106,74 120,05 42,95 49,45 56,94 66,63 206,63 236,13 174,34 181,71 475,35 545,98
59,90 86,64 34,89 36,07 45,60 53,69 140,39 176,40 160,35 160,19 379,17 432,58
54,29 85,29 42,57 62,39 47,08 53,34 143,94 2 0 1 , 0 2 295.08 353,03 532,99 717,24
147,42 145,99 47,64 55,32 66,50 77,04 261,56 278,35 148,87 143,28 514,75 558,48
X О Д
























































































































*) Срѳдниѳ по Уралу и полосам в итогах не взвешены по посевны.м группам.
14 —  15 —
II. П Р О м ы ш
Д е й ств ую щ и ѳ  п р ед п р и яти я  и основное




М е с я ц ы печей
суток депствш^
»=с *=« *=С *-с « к: 1-С
Рч Рч Рч Рч Рч Рч 2
СМ <М см (М СМ СМ СМ см СОсм
ю со 17- СО 1>» СО<м СМ СМ (М СМ см СМ см см05
— га га я ▼-Ч
Металлическая . . . 82 60 57 58 54 Октябрь . . . 2 2 18 602,91 542,73
Ноябрь . . . 24 2 2 643,98 601,38
Химическая . . . . 13 8 6 5 5 Декабрь . . . 24 24 718,82 706,91
Январь . . . . 24 24 705,75 732,62
бум аж ная............... 4 4 4 4 4 Февраль . . . 26 25 681,41 687,87
Март . . . . 26 25 786,35 738,92
Деревообрабатывающ. 13 1 2 4 7 9 Апрель . . . 27 26 786,28 752,55
М ай............... 27 26 802,83 785,05
Текстильная . . . . 14 7 9 9 7 Июнь . . . . 26 26 736,96 742,45
Июль . . . . 25 27 702,47 751,75
Каменноугольная . . 4 4 . 4 4 4 Август . . . 23 25 648,73 757,24
Сентябрь . . 2 1 26 533,23 729,01
Силикатная . . . . 3 4 3 3 4 За год3) 30 27 8349,72 8528,48
Среди, месячн.
Кожевенная . . . . — 9 — — 9 1 -й квартал . 23 2 1 655,24 617,01
2 -й квартал . 25 25 724,50 719,80
Полиграфическая . . 5 4 — 5 4 3-й квартал . 27 26 775,36 760,00
4-й квартал . 23 26 628,14 746,00
I полугодие . 24 23 689,87 668,41
Всего . і . . 138 1 1 2 87 95 1 0 0 II полугодие . 25 26 701,75 753,00
За год . . 25 25 695,81 710,71
1 . Состав прѳдприятий крупной трестированной промышленности изменяется: 
за счет включения более крупных коятаводов (Кожтрѳст). Измененмя в составе метал- 
консервированпых), частью 'за счет организадионных изменений. В химической промыш-
2. В число сортовыя станов вошли также сутуночные, рельсопрокатные, трубо-
3. Показано общее количество устройств, гіринимавших участиѳ в выполнёнии
Л Е Н Н О С Т Ь
Таблица № 10
оборудование крупной пром ы ш ленности1)
п е ч И М а р т ѳ н о в с к и ѳ  пе ч и Прокатные устройства
1927-28 г. Количе- Количество 1927-28 г. •Сортовые Іѵровельн. 1927-28 г.




























Т- 2ОО а за<га 0= * в см СМ СМ а  о см СМ СМ о
а  © Р о СО г— « ® а  и со со І> а5  сг см см О О 3 Й см см смО ф оэ 05 05 05 05 05 05 05 йЕ4 = О  « т  с й  = 1—1 1-4 т—* гН О
81,8 90,0 43 41 2757 2780 95,3 1 0 0 ,8 32 29 87 8 6 90,6 98,8
91,7 93,4 44 44 2771 2822 1 0 0 ,0 1 0 1 , 8 32 31 87 92 96,9 105,7
1 0 0 ,0 98,3 43 46 2833 2776 107,0 98,0 31 32 85 90 103,2 105,9
1 0 0 ,0 103,8 43 44 2291 2721 102,3 118,8 32 32 81 1 0 0 1 0 0 ,0 123,4
96,1 10.0,9 43 45 2475 2948 104,7 119,1 33 30 80 99 90,9 123,7
96,1 94,0 43 46 2698 3028 107,0 1 1 2 , 2 31 30 81 92 96,8 113,6
96,3 95,7 43 43 2568 2637 1 0 0 ,0 102,7 31 30 83 92 96,8 И 0 ,8
96,3 97,8 43 45 2662 2685 104,7 100,9 28 30 85 99 107,1 116,5
1 0 0 ,0 100,7 44 43 2542 2519 97,7 99,1 27 30 82 95 1 1 1 , 1 115,8
108,0 107,0 36 43 2283 2415 119,4 105,8 29 29 78 85 1 0 0 ,0 109,0
108,9 1 0 1 , 1 41 43 2452 2386 104,9 97,3 30 28 84 96 93,3 114,3
123,8 136,7 40 42 2624 2678 105,0 1 0 2 , 1 28 31 86 98 110,7 113,9
90,0 1 0 2 , 1 48 50 30956 32395 104,2 104,6 34 33 93 1 0 2 97,0 109,7
91,3 94,2 36 44 2787 2793 1 2 2 , 2 1 0 0 ,2 32 31 8 6 89 96,9 103,5
1 0 0 ,0 99,3 41 45 2488 2899 109,7 116,5 32 31 81 97 96,9 119,7
96,3 98,0 44 44 2591 2614 1 0 0 ,0 100,9 29 30 83 95 103,4 114,4
113,0 118,8 40 43 2453 2493 107,5 1 0 1 ,6 29 29 83 93 1 0 0 ,0 1 1 2 , 0
95,8 • 96,9 39 45 2638 2846 115,4 107,9 32 31 84 83 96,9 98,8
104,0 107,3 42 44 2522 2554 104,8 101,3 29 30 83 94 103,4 113,2
1 0 0 ,0 1 0 2 , 1 40 45 2580 2700 11.2,5 104,6 30 31 83 89 103,3 107,2
в 1926-27 г. За счет включения в ее состав лредприятпй Уралполиграфа, в 1927-28 г. 
лопромышленности произошли частью за счет ликвидации заводон (главный образом 
ленности 4 завода ликвидированы и 1 перешел в состав районной промышленности, 
прокатные и котеіьныѳ станы, 
производственной программы данного года.
Таблица № 11
Д и н ам и ка  в о сста н о в л е н и я  крупной пром ы ш ленности  У р а л а  (п о  неполному валовом у обороту про дукц и и )
В % % к 1 9 1 3 г о д у В  % % к п р е д ы д у щ е м у  г о д у
20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28
Топливная (каменноугольная) . . . 82,5






121,1 125,2 118,0 105,5
Горная (без золота и платины) . . 8,2 9,1 16,3 26,5 42,6 56,0 66,4 74,6 111,9 178,4 162,7 160,7 131,4 118,4 112,5
Металлическая.................................. 10,1 10,3 20,6 32,5 62,9 88,8 101,8 120,8 110,9 199,5 157,8 193,7 141,1 114,6 118,7
Текстильная ......................................... 36,1 42,6 69,9 74,3 100,2 128,9 135,6 150,4 118,0 106,4 134,8 128,7 105,2 110,9
Химическая ...................................... 20,5 38,0 46,0 62,0 90,9 117,5 144,5 156,2 185,2 121,0 134,9 146,4 129,2 123,0 108,1
Лссобумажная.................................... 12,2 11,5 46,5 57,8 61,6 100,2 129,2 155,8 94,1 405,6 124,2 106,5 162,8 128,9 120,6
В с е г о  . . . 13,7 14,8 26,5 37,4 65,2 90,7 104,6 122,3 108,2 178,3 141,1 174,2 139,1 115,2 117,0
17
В ы п о л н е н и е  програм м ы  по неполному валовом у обороту крупной про
м ы ш л ен н о сти  в % 7 о
Таблица Л* 12
га с .га и §  і  
ЕС 5










































га «« га «
5 8— ЕГ
1926 27  г.
Октябрь . . 8.1 98,4 97,9 104.7 90,3 97,0 98,4 111,7 93,3 120,1 74,7
Ноябрь . . 8,2 95,1 94,0 107,6 83,7 75,5 — 96.7 108,3 88,1 99,4 104,6 —
Де спорь . . 8.5 98,8 (8 ,4 102,8 80,1 90,6 — 99,4 103,8 — 101,6 75,5 98,3 --
Январь . . . 8,5 91,0 89.5 110,0 76.7 78,5 — 90,5 113,0 86,8 93,1 106,4 —
Февраль . 8,1 99,7 98,9 108,4 84,6 96,9 — 99,3 И  2,1 — 95,8 117,5 91,7 —
Март . . . . 8.4 104,4 103,9 110 ,6 89,3 95,9 — 102,8 113,7 — 103.3 122,4 97 ;0 —
А прель . . 8.6 96,4 95.4 108,6 93,2 91,7 — 95,1 110,9 --‘ 84,7 113,3 98,2 —
Май . . . 8.8 96.3 94,8 115,4 94.9 76,1 — 96,0 112,2 — 91,4 148,4 135,8 —
Июнь . . . 8,7 94,0 9л ,4 101,5 90 ,8 79,3 — 96,4 103,0 — 88,2 127,8 94,9 —
Ию.іь . . . 7,0 91,4 80,3 110,3 105,5 81,2 — 92,0 106.6 — 83,0 78,0 121,4 —
Август . 7,9 96.3 97 ,4 84,9 104,7 84,1 — 97,4 77,9 — 91,1 90,6 96,8 —
Сентябрь . 9,2 96,0 95,0 109.2 100,0 87,5 — 95,4 109,0 — 82,9 86 ,4 102,0 —
I квартал 24.8 97,5 96,8 105,0 83 ,9 87,8 — 98,2 107,9 — 94,3 98,4 92,2 —
И 25,() 98,3 97,4 106,8 83,7 90,5 — 98,8 113,0 __ 95,5 111,1 •98,4 —
III . 2 6 ,1 95,6 94,5 108,5 93 ,0 81,5 — 95,9 108,7 — 88,1 126,0 106,9 —
I V 24,1 94,7 94,4 99,- 103,3 84,4 — 95,1 98 ,0 — 85,6 85,2 105,6 —
I полугод. . 49,8 97,9 97,1 107,8 83 ,8 89,1 — 98,8 110,4 — 94,9 104,5 93,8 -
II  „ 50,2 95,1 94,4 104,1 97,6 83,1 - - 95,5 103,7 — 86,8 99,0 106,0 —
За год . . . 100,0 96,5 95,7 105,7 89,5 85,7 —  ■ 86,6 107,1 — 90,5 101,6 100,3 -г-
1927-28 г.
Октябрь . , 8,9 101,5 102.6 88.8 143.1 99,6 101,8 102,1 88,5 81,4 96,0 103,4 109,0 83 ,6
Ноябрь . . 8.4 93,6 94.7 81.8 Р8,3 99.9 86,4 94,5 87,4 68.5 88,4 106.6 106.9 95,4
Декабрь . 8,7 97,4 97,5 94.9 100,9 95,7 97,9 98.3 92.3 104,2 94.5 76,7 91,1 101,9
Январь . . 8.4 104,2 104.1 101.6 98.9 110.2 76.1 106,1 95 .8 120.0 92,8 94,1 105,6 89 ,0
Февраль . . 8,9 105," 105.9 98.8 100.9 99.8 98,6 106,9 95.8 107,3 99,7 111,6 ■02.5 102,6
Март . . 8,9 105.7 106.0 100.0 Ю 0,6 101,7 104.2 106,0 93.7 117,2 102,5 130,7 106,7 97 ,0
Алре.іь . . . 8.4 104.8 106.8 92,7 96.2 88,0 98,6 1Г8.5 87 .6 104,5 99.6 130,9 101,6 82,2
Май . . . 8  5 103,2 104,7 94.8 9 6 .р 84.6 102,4 107,9 84 .6 117,4 78.6 126.4 111,3 139,1
И ю нь . . . 8,5 97.0 99.6 81,6 82.9 84.6 104.0 1:03.3 69,2 101,2 69,6 110,5 137.9 124,1
Июль . . . 6.8 113.4 111.9 124.2 87 .9 71.0 90.6 119 9 158.9 108.9 99,7 108.6 109,3 96 ,4
Авгѵт.т . . . 7.9 103.8 108.1 81.3 86,7 70.0 106.5 113.2 63.7 118.4 98,6 118,2 148.5 67.4
Сен ябрь . . 8,9 104,5 105,9 96,8 83,6 84,3 117,8 108,2 87 ,8 120,6 105,3 117,7 106,5 87,5
I квартал 25,4 96,9 98,2 89.5 106.1 98,3 95,4 98,2 89,4 84,7 92,9 94,1 102,3 93,1
II „ 25,6 104.6 105,4 100,1 100,1 103,8 92,6 106,4 95.0 114,6 98,4 112,0 104,5 95,7
III „ 25,4 101.6 103,7 89,7 92 ,0 85,1 101,7 106,6 80,3 107,7 82,6 122,1 115,5 109,0
іѵ • „ 28,6 106,8 108,4 97,6 85,9 75,4 105,1 113,2 87,9 116,0 101,2 114,8 118,8 82 ,6
I полугод. . 51,0 100,7 101,8 94 ,8  102,9 101,1 94,0 102,3 92,1 99,7 95,7 103 5 103,6 94,4
II 49,0  104,1 105,9 93,5 89,1 80,0 103,4 109,7 83 ,8 111,9 117,3 117,3 117,2 93,5
За год . . . 1 0 0 ,0 1 0 2 ,4 103,8 94,2 96,7 89,0 98.7 105,9 88 ,3  105,7 93,7 110,5 110,1 94 ,0
2 т .Кон'юнктурны”! обзор
Таблица № 13
В ало вая  про дукц ия крупной про м ы ш ленно сти  по ценам с о о тв е тс тв у ю щ е го  го д а






































К в а р т а л ы 1 ІО.ІѴГ )ДІІЯ I
Зз<
годн-« і—< У—і х
Ф
сч
Топливная . ............... 26-27 697 898 1050 1 0 2 0 1175 1314 1003 800 816 782 759 891 2345 3518 2625 2132 6163 505 1 1 2 2 0
27-28 1 1 1 2 1 0 2 1 1231- 1239 1316 1335 1 0  ГЗ 876 829 750 730 824 •3334 389) 2748 2301 7254 505 12306
Горная ...................... 26-27 1531 1332 1599 137.5 183) 1917 1313 1767 2015 2)43 1954 2262 4132 5122 539.3 6259 9554 1165 21208
27-28 16-59 1543 1664 1741 1750 1936 1527 І/і.9 2058 2 0 2 1 1998 2232 48 )*> 5427 5324 6254 10293 1157 21871
Силикатная .................. 26-27 3.5 і 423 512 49,1 493 541 482 623 501 483 479 617 1299 1527 1 6 1 2 1581 28^6 319 6019
27-28 533 549 554 53.5 655 707 63) ■658 631 602 637 701 1627 1897 1979 1942 3524 392 7445
Металлическая . . 26-27 18363 18501 18818 165)9 18 >6.3 19703 1831) 19981 18572 14174 16278 18969 55987 54282 .56893 49421 110269 10631' 116583
27-28 > 1739 20178 21039 2О760 21351 23317 217.33 2)152 2127.3 18270 20141 21)38 И 977 65453 66153 82449 127435 12890' 256342
В т. ч.: Уралмет . 13-27 16317 16421 16237 14533 1518) 17034 15850 18793 15830 11977 14127 16327 18 )7.3 47077 18 .28 127.3 98052 9105' 187111
’:7-2о 17855 17295 17977 17575 17949 19922 18Э20 19933 18)38 15143 16170 19122 33)17 55416 53941 5014 08 49.3 107.33 >15877
Уралцветмеі 16-27 1491 1 2 2 1 1852 1293 17.54 1824 1749 2183 1891 1537 13 39 1475 453 1 4871 5829 438 913,3 1 0 2 1 1 19645
17-28 1790 1974 2013 18Ю 2223 2137 1681 2216 2913 2 0 2 2 2698 33 п 5777 6200 5935 8 ) 6 11977 1399 25973
Уралсе.іьиаи .6 27 781 819 685 631 766 715 825 95! 763 605 79 і 8 Ъ 2285 2115 2542 2 2  ) 4100 474! 9149
17-28 1016 942 1 0 2 2 1238 1 1 1 1 1161 1013 1162 1118 1041 1 2 2 1 1498 2981 3531 3353 376 6541 7111 13654
Те,-стильная............... 16-27 1198 1150 1149 1097 1132 1168 103. 1138 932 582 1014 1113 3197 3397 3181 270 6894 5893 12 787
17-28 1181 1230 1281 1321 1365 1311 1118 1141 1005 1043 931 1159 3698 4027 3267 316 7725 6432 14157
Кожевенная . . . - ■ 535 699 693 8)7 1024 9,50 995 879 723 817 1074 1032 1837 2781 2597 293 4618 555< і 10168
17-28 1 0 2 0 923 1191 1368 1179 1422 1165 1382 1392 1321 1518 1541 3131 3967 3329 41Ь 7101 8239 15340
Химическая . . . !б-27 736 704 803 773 695 8 ) 0 853 827 785 771 8 2 8 872 2213 2 358 2163 247 46)1 4936 95.37
:7-28 823 814 978 9)8 821 9 13 913 850 722 1 0 ) 2 1 0 ) 11.55 2315 2895 2315 316' 53ІГ 5675 10985
Дер^вообрабатывающ. 15-27 943 936 503 532 74) 825 ' 633 477 739 726 98 924 2  382 2097 1881 26’9 447' 4503 8982
27-28 811 647 7Т2 811 1059 1218 936 409 782 1.33 > 145' 1317 2170 3118 2177 4ІГЗ 5288 6330 11618
Буміжнгя ............... 26 27 453 5122 443 420 4)) 433 407 402 403 38) 339 419 1418 1258 1 2 15 1184 2671 2403 5079
>7-28 559 454 429 512 508 474 339 473 437 439 438 507 1412 1492 1299 138- 293 • 268 5617
Полиграфическая . . ■ 16-27 84 78 79 73 63 ■ 74 72 73 6 8 6 8 93 103 241 2 1 0 215 26 451 479 т
17-28 1 1 0 117 105 9-' 8 8 95 81 90 81 76 84 92 332 278 252 241 610 500 т о
Всего по крупн. гіро.м 16-27 25179 25153 2.5649 23108 >5317 27825 25519 28976 25599 20858 238 )7 27232 75981 7655') 78)8' 7189“ 15253' 149982 302513
17-28 28541 27467 29217 29)18 10)93 32838 29324131051 29173 23907 28994 33538 8  3225 92249 898 Г-' 8946Г 17747 179317 356791
В т. числѳ по гр. <‘А >3-27 2290ЭІ22794 23285 20711 22938 25195 22959124181 23431|18981 21267 24535 68988 68904 70374 И 4782 13789- 135657 27 -549
17-28 25368 24743 26208 26024 >8955 29506 26871:27982 26348 24028 25965 30269 76819 82485 81201 3)262 15910 161463 320567
по гр. «Б> >6-27 2270І 2359 2364 2397 2619 2630 2560 2402 2159 1877 2510 2697 6993 7646 7211 7114 14631 14325 28964
27-28 2873 2724 3009 3294 3138 3332 2753 3039 2825 2879 3029 3299 8806 9764 8647 9207 1837с 17854 36224
В ы р аб о тка  основной продукции промыш ленности по мезяцаіѵі. Таблица .ми 4
'В -я . ѵту' ' іп о м  выряжении).
-*• <-ч о 5Г
-а чсЗ
►а
-О Е-О ѵ?Г Всего
3 зг ггС - §
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о ь-Г й? § К к О год
Топливная (каменноугольн.) промышленность ♦
Каменный уголь . . . . . . 1926-27 г. ТОНИ. 123127 153143 175014 168793 187653 207307 167624 138585 138699 130285 124754 140800 1854089
1 11 . . . . . . 1927-28 г. 11 181692 165109 194595 198883 205722 209787 168824 140832 128734 114470 116032 132456 1956836
Горная промышленность
Соль ........................ . . . 1926 27 г. 11 16672 15129 18130 18926 18119 19833 18226 18816 158Э6 16045 ,17161 18239 212122
•; * • • • • • •
Рѵда желелная . . . .
. . . 1927-28 г. 11 19814 18706 20913 20388 19467 19788 18885 16918 18023 18322 17236 16520 224978
. . . 1926 27 г. 11 89724 6.6190 71875 64257 94431 103851 53393 62294 11127т, 93621 81723 123329 1009958
. . . 1927- 8 г. 11 9238!' 77271 8938 ■110546 91433 98321 54797 75877 89448 66247 67159 129206 1042374
Асбест.............................. . . . 1926-27 г 11 2035 632 1185 922 1239 1400 1710 1920 2 )42 2038 2607 3028 21058
11 ............................ . . . 1927-28 г 11 223 л 1639 1524 1492 1774 2114 1986 2401 2701 3024 2811 2735 26410
Силикатная промышленность
Цѳ.мепт............................. . . . 1926-27 г. бочек 5495 5163 24129 25080 28617 35280 ,25751 30445 28630 4185;: 38231 62673 351648
і  з . . . . . . . . . . . 1927-28 г. 11 39264 35256 37170 32587 37992 49672 43343 44956 58684 49171 47753 49401 525252
Металлическая промышленность
Чугуи.................................. . . . 1926-27 г. тони 40725 41703 47331 45733 45586 53796 51148 52074 49392 44812 41455 39121 552866
. . . 1927-28 г. іі 40291 4203' 49922 54285 53611 60597 62024 .62819 58239 58277 56842 58023 657044
Мартеновский металл . . . . 1926-27 г 31 65677 67406 72369 55962 59198 6 6  И! 63387 66517 63705 57048 6175? 67332 766786
. . . 1927-28 г. 11 71624 70495 70837 70935 76856 79943 71542 69751 68749 66774 63966 71825 853328
Прокатной металл . . . . . 1926-27 г. 11 48118 46736 49004 45453 45269 49142 44071 40369 48922 29149 42480 54760 552773
11 11 . . . . . . 1927-28 г. 11 55923 52530 51973 56032 51543 55956 56646 58911 51585 39480 49183 55174 637964
В том числе
Кровельное железо . . . . . 1926-27 г. 11 1930! 19269 20485 18768 18092 18437 17359 18336 18331 13125 20038 22581 224625
і) 11 • • . . . 1927-28 г. 11 21580 22080 24325 22073 20775 22371 22561 24919 22684 17252 19282 24101 264111
Дерезообоабатывающая промышленность
ІІилоліатериалы . . . . . . 1926-27 г. 11 35754 27786 20987 20961 30152 35302 29763 20935 30910 31955 39635 37659 361800
11 . . . . . . . 1927-28 г. 11 34739 27731 29489 33127 40644 48320 42781 16836 31541 51385 57784 54015 471392
Окружная промышленность '
Кіірнич красный . . . . 1926-27 г. тыс. шт. 1603,9 959,5 320,1 479,5 350,0 432,5 300,0 1371,9 1511,9 2С43,9 2392,4 2827,9 14593
11 1 7 • • . . . 1927-28 г. 2041,7 1244,3 745,3 650,6 1104,4 852,0 675,5 947,0 1698,4 2957,,9 2994,9 3368,3 19280




























































Топ л ив ная  (каменноуг.) 
Каменный уголь . . . 1199,8 1572,5 451,6 563,7 442,9 395,9 1854,1 541,4 614,4 438,4 362,6 1956,8 131,1 154,7 163,1 118,0 105,5 89,8 9,67
Р уд н ая  п рэм ы и іл ен .
1009,9 300,3Рѵда желейная . . . 1626,5 862,8 218,8 262,6
95,6
226,9 301,6 259.3 2 2 0 ,1 262,6 1042,3 53,0 61,9 64,1 116,6 103,2 86,5 81,4
„ медная . . . . 670,3 351,6 90,8 112,7 1 0 0 ,8 401,9 1 2 1 , 8 130,2 115,6 105,2 472,8 о2}5 59,2 70.5 112,9 117,6 86.3 1 0 1 , 0
Мігнезит . . . . . . 60,1 103,0 24,1 30,2 23,4 25,6 103,2 28,6 28,2 28,2 30,5 115,5 171,4 171,7 192,2 100,3 111,9 78,8 109,0
А с б е с то в а я  пр-сть
Асбест сортиров. . . т. тоня 24,9 17,8 3,8 3,6 5,7 8 ,0 2 1 , 1 5,4 5,4 7,0 8 ,6 26,4 72,3 84,7 106,0 117,2 125,4 78,0 8 8 ,0
С оляная п р -с ть
Соль . 353,8 216,5 50,5 57,2 52,9 51,5 2 1 2 , 1 59,4 59,6 53,8 52,1 224,8 61,2 60,С 63,6 97,9 106,0 96,0 1 0 1 ,8
С м и к а т н а я  п р -с ть
351,6 120,3Це.мент . . . . . гыс.боч. св. неі 188,С 35,1 88,9 84,8 142,8 111,7 146,9 146,3 525,2 — — — 187,0 149,4 85,8 1 1 0 , 0
Ч ерная  м етал л у р гкя  
и м еталлич с к . п р -с ть
Ч ѵгѵн................... т. тоня 808,9 457.1 129,8 145,1 152,6 125,4 552,9 132,3 168,5 183,1 173,1 6570 56,5 68,3 81.2 120,9 118,8 88,4 1 0 2 ,8
Вт. ч.: Дрѳв.угольн. 808,9 360.8 94,5
35,3
106,1 106,4 93,4 400,4 101,9 129,2 139,8 122,7 493,6 44,6 49,5 61,0 111.4 123,3 — 102,9
Минеральн. 
Ма ртеновгки іі металл
— 96,4 39,0 46,2 32,0 152,5 30,4 39,3 43.3 50,4 163,4 — — — 158,2 107,1 — 102,4
• 769,6 687,1 205.5 181.6 193,6 186,1 766.8 213,0 227,7
163,6
2 1 0 , 0 2 0 2 ,6 853.3 89,4 99.6 1 1 0 ,8 111,5 1 1 1 , 2 99,5 106,0
Прокатной металл 567,2 516,і 144,2 139,8 142,4 126,4 552,8 163,4 167,1 143,8 637,9 91,0 97,5 112,5 107,1 115,4 1 0 0 ,2 108,3
В том числе: 156.7Сорт. желѣзо и сталь: 
Трубы катаные .
149,0 147,1 41,3 43,6 42,9 28.9 42,1 41,1 43,8 37,2 164.2 98,8 109,7 1 1 0 , 2 1 1 1 , 0 1 0 2 , 2 101.5 1 1 1 , 2
не было 2,5- 0,72 0,63 0,72 0.47 2,54 0,67 0,69 0,74 0.49 2,59 — - — 1 0 0 ,0 101,9 110,5 116.9
Рельсы крупные 
Котельное желѳео
128,6 80 8 20.70 15.2- 18,30 19,37 73,65' 23,7 20,4 18,6 1 2 . 8 75,5 62.9 57,3 58.7 91,1 1 0 2 ,6 93,5 90,4
39,5 37.47 5,58 7,81 6,82 2.85 23,06 2,73 4,65 3,09 1,60 12.07 94,8 58,4 30.6
113.6
61,6 53.8 56,5 83,9
Оцинкован. яселезо ” 16.2 14.5? 3,49 4,21. 3,94 3.50 15,13 4.6 4.9 4.9 4,0 18,4 89,6 93,4 104,2 1 2 1 , 6 114,7 И 8,5
Проволока тянутая = т. тонн 10,39 6,72 2,36 2,36 1,84 0,89 7,451 2 ,0 2 1,40 1,57 1 , 2 1 6 .2 0 64,1 71,7 59,6 110,9 83,2' 96,7 80, Ь*
Гвозди проволочные . 3,42 5,30 1,74 1,64 1,38 0,71 5,47 1,62 1,07 1 , 1 0 0,80 4,59 155,0 159,9 134,2 103,2 83,9 91,9 81,1
Посуда ома.і. жѳлеви. не было 1,703 0,75 0,70 0,69 0 ,8 с 2,97 0,97 1 , 1 1 1 ,0 1 1,23 4,32 — — 174,4 145,4 109,8 96,0
„  „  чѵгѵн. .
' 2,62
2,961 0,90 1,40 0,94 0,61 3,85 1,17 1 ,6 8 1 ,6 8 0,99 5,53 — — — 130,0 143,6 1 1 0 ,0 79,0
„ сгпивн. желѳзн. 14,78 3,92 3,34 3,57 2,71 13.54 3,07 3,27 3,48 3,78 13,60 564,1 516,9 519,1 91,6 100*0 84,1 106,3
Канаты стальные не было 0,337 0,086 0,096 0,092 0,068 0,342 0,093 0,117 0,130 0,070 0,410 _ 101,5 119,9 113,9 124,2
Ц в е тн а я  м е га л л у р ги я
Мель черновая . . . 14,99 7,41 1,70 2,45 3,00 2 ,0 2 9,21 2,5 3,3 3,0 4,4 13,2 49,9 61,4 8 8 ,0 122,9 143,3 .92,1 113,8
С .-х . м аш /.н о стр о ен и е
Косы .......................... 26 2586 793 892 999 804 3488 1175 1385 1394 1184 5137 134,9 147,3 120,3 110,5
С ерпы ....................... 5» — — 63.9 6.2,3 111,3 — 237,5 46.0 119,3 176,5 162,0 503,8 - _ — — — 2 1 2 , 1 — 167,9
Молотилки................ — 6,9 2,56 2.19 2,59 1 ,0 2 8,36 . 1,72 2,72 2.87 2,93 10,24 — — — 120,5 122,5 70,9 97,5
І іл ѵ г и ....................... — 38,7і 8,73 13,06 2 1 . 0 6 18,49 61,37 97,05 22,18 20,33 1-5,59 85,15 _ _ — 166,9 138,7 81,3 114,6
Сепараторы . • не было 9,8. 6 ,2 0 6,30 8,55 6,82 27,87 11,41 13,56 14,65 20,97 60,59 — — — 283,5 217,4 92,9 1 2 1 , 2
Т зк с с и л ь н а я  п р -с ть
С у к н о ....................... 640 1018 258 226 233 225 945 307 331 273 251 1161 159,2 147,6 181,4 92,7 121,9 8 6 ,6 82,9
П олотно................... т* КІЗ. м. 8550 1 1 0 0 1 3060 3061 '2926 2272 11308 2991 '3148 2518 2371 11029 128.7 132.3 129,0 1 0 2 ,8 97,5 112,9 92,0
К о ж е в е н н а я  п р -с ть
П олувал................... тонн св. иет _ _ _ _ _ 175,1 371,5 363,9 379,5 1290,0 233,2
Мостовье................... „ — .-- — — — -- - — 513.3 582,2 533,5 507.0 2136,0 _ _ _ _ — — 103,1
Сапоги . . . . . . п а р — 268001 -- — — — 351454 119816 120560 113997 145859 500232 — — —- 131,1 142,3 — 1-06,1
Х и м и ч е с к а я  п р -с ть
Сода - кал ышнирован. т. тонн 42,6 39,С 10,71 10,15 10,50 10,19 41,55 11,30 10,71 9,24 9,48 40,73 92,9 97,6 95,6 106,5 98,0 83,1 '71.4
„ каустическая . » 15,9 1 2 ,6 4,08 4,20 3,72 4,16 16,16 4,04 4,00 3,11 4,38 15,53 79.2 101,7 97,7 128,0 96,1 1 0 1 , 0 97.0
Хромовые соли . . . 0,875 3,255 0,957 1,064 1,411 1,349 4,781 1,352 1,355 1,366 1,356 5,428 371,8 546,4 620,4 147.0 113,5 104 2 106,4
Сунерфосфат . . . . »» не было 11,81 0,72 3,71- 5,59 6,69 16,71 4,46 8,54 3,70 1 2 ,8 6 29,56 _ _ _ 141*5 176,9 111,4 131,4
Л е с о б у м а ж н а я  п р -с ть
Бумага...................... т. тонн 7,92 9,39 2,52 2,47 2,49 2,49 9,97 2,9 3,1 3,0 3,2 1 -2 ,2 118,6 126,0 122,5 106,2 1 2 2 ,8 99,1 1 1 0 , 2
Картоп....................... г 1,67 2,692 0,740 0,786 0,733 0,797 3,056 0,838 0,814 0,838 0,918 3,408 161,2 182,0 204.1 113,0 111,5 101,9 113,9
П ломатериалы . . . т. кб. м. 283,17 271,09 84,5 86,4 81,6 109,3 361,8 91,6 125,1 91,2 163,2 471,4 95,7 127,7 160,5 140,2 130,3 1 0 1 ,2 1 1 2 ,0
Продукц. о к р . п д -с ти
Стекло оконное . . . т. ящ. 21,5 2,7 7,4 7,2 4,2 21,5 . 8,4 9,7 8 ,6 1 1 , 0 37,7 10 0 ,0 175,6 98,8
Кирпич красный . т. шт. — 10290 2884 1262 3184 7264 14)94 4031 2607 332,1 9321 19280 — 141,8 132,1 96,4
Масло растительное . т. тонн — 5,647 — 0,384 0,815 0,892 2,091 0,630 0,943 0,331 — 1,904 I--- — — 91,0 «... 82,8
Олифа ....................... — — — -- 0,551 0,763 1,314 0,267 0,680 0,545 — 1,492 — — — -- " 113,5 _ 89.6
Пиво........................... ГІСЛ. — 241154 58675 68062 37172 95043 308952 81252 85251 82843 70269 319615 __. _ _ 128,1 103,5 _ 96,6
Снирт ректификат . . >5 — . ---- >8642 75390 57099 12465 173596 26276 63300 75359 9016 173951 — — — 1 0 0 ,2 _ 9о;з
Д р ож ж и ............................. т. тонн 1,612 0,455 0,518 0,421 0,473 1,867 0,569 0,399 0,387 0,383 1,738 115,8 93,1 89,3
Таблица № 16
В а л о в а я  продукция крупн. и среди , промыш ленности Урала по подчиненности
(іі тыс. черв. ру6л еіі).
1 9 2 6 - 2 7 г. 1 9 2 7 - 2  8 Г.
I КВ. II КВ. III КВ. IV ісв.
За
го д
I КВ. II КВ. III КВ. IV кв.
За
го д
Вся прчмышлгность 81365,6 33537,6 84920,2 79093,0 328916,4 92047.5 99869,1 97107,7 95764,7 334789,0
В т. ч: Союзная . . 62366 62361 64266 57751 246744 69220 73115 73216 69982 285536
Вся лестная . 18999,6 21176.6 20654,2 21342,0 82172,4 22327,5 26753,1 23391,7 25782,7 99255,0
В т. ч: Областная . . 13615 14189 13819 14146 55769 16005 19135 16632 19487 17259
Окружная . . 5384,6 6987,6 6835,2 7196,0 26403,4 6822,5 7619,1 7259,7 6295,7 27997,0
В 0 0° 0 к нред. перподу
Вся промышленность ■ — ; 102,7 101,7 93,1 — ' 116,4 108,5 97,2 98,6 117.0
В т. ч: Союзная . . . — 100,0 103,0 89,9 _ 119,9 105,6 100,1 95,6 115.7
Вся постная . ' ---- ' 111,5 97,5 103,3 — 107,0 117,2 89,3 107,9 120.8
Областная . — 104,2 97,4 102,4 — 113,1 119,6 86,9 117,2 127.8
Окружная 
ГІо отраслям:
129,8 97,8 105,3 94,8 111,7 95,3 86,7 106,0
Топливная(камепноуі і 2645 .3518 2625 2432 11220 3364 3891 2748 2304 12306
В т. ч: Союзная 1773 2600 1827 1704 7904 2557 2940 1930 1593 9020
Областная . . 872 918 798 728 3316 807 950 818 711 3286
Горная ...................... 4432 5122 5395 6259 21208 4866 5427 5324 6254 21871
В т. ч: Союзная. . . 3732 4258 4705 5590 18285 4075 4569 4633 5596 18873
Областная . . 700 864 690 669 2 23 791 858 691 658 2998
Силикатная . . . . 1880,7 2296.0 2471,0 2489,6 9137,3 2385 2685 2728.1 3089,6 10:87.7-
В т. ч: Союзная. . . 1054 1153 1131 971 4309 1172 1241 1278 1231 4922
Областная . . 24т 374 481 610 1710 455 656 701 711 2523
Окружная . 581,7 769,0 859,0 9( 8,6 3118,.' 758,0 788,Г 749,1 1147,6 3442.7
Металлическая . . . 7253,0 55570,9 58050.3 50894,3 221768.5 63482,9 67008/ 6787?Л 63977,1 262340.5
В т. ч: Союзная . . 53702 52167 54351 47214 20743 58997 61897 63105 58689 242618
Областная . . 2285 2115 2542 2207 9149 2980 3561 3353 3760 13654
Окружная . . 1206,0 1288,9 1157,3 1473,3 5185,Г 1505 9 1550,4 1414.1 1528,1 5998,5
Текстильная . . 3729,0 3526,4 3285,2 2929.1 13469,'; 3950.0 •4266,1 3504.6 3377,2 15097.9
В т. ч: Областная . . 3497 3397 3184 2709 12787 3698 4027 3267 3165 14157
Окружная . . 232,0 129,4 101,2 220,1 682,7 252, ( 239,1 237,6 212,2 940.9
Кожевенная . . . . 2058.2 3089,7 2927,5 3313,8 11389,2 3462.1 4224,1 4153,5 4661.0 16500,6
В т. ч: Областная . . 1837 2781 2597 2953 10168 3134 3967 3829 4410 15340
Окружная . . 221/2 308,7 330,5 380,8 1221,2 328,1 257,1 324,4 251,0 1160,6
Химическая . . . . 2564,6 2645,6 2634,3 2673,7 10518,2 2954,4 3020.3 2767,4 3437,1 12.79.7
В т. ч: Союзная. 2105 2183 2252 2272 8812 2419 2468 2270 2873 10030
Областная . 138 175 213 199 725 196 227 245 287 955
Окружная . . 321,6 287,6 169,3 202,7 981,2 339,4 325,3 252,4 277,6 1194,7
Пиіцевкусов. Окружи 2139,7 3438,2 3504,8 3189,6 12272,3 2861,7 3574,5 3425,4 1844,9  ^ 11706.5
Деревообрабатывающая 2569,2 2331.0 2028,6 2773,5 9702,3 2331,4 3349,6 2417,8 4317,5
4153
124 6,3
В т. ч: Областная . . 2382 2097 1884 2619 8982 2170 3118 2177 11618
Окружная . . 187,2 234,0 144,6 154,5 720,3 161,4 231,6 240,8 164,5 798,3
Бумажная ................. 1791,4 1728,6 1727,8 1802,6 7050,4 1958,4 2057,0 1852.7 2171,6 8039.7
В т. ч: Областная . . 1418 1258 1215 1188 5079 1442 1492 1299 1384 5617
Окрулиіая . 373,4 470,6 512,8 614,6 1971,4 516,4 565,0 553,7 787,6 2422.7
Полиграфическая . . 302,8 271,2 270,7 335,8 1180,5 431,6 366,1 314,2 330,2 1442.1
В т. ч: Областная 241 210 215 264 930 332 278 252 248 1110
Окружная . . 61,8 61,2 55,7 71,8 250,5 99,6 88,1 62,2 82,2 332.1
23
Таблица 17
Рабо чая си ла  крупной пром ы ш ленности  Урала
(Среднее суточнее число заводских рабочих с младшим ѳбслуж. персонаяш)
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Октябрь . . ■ . . 9563 46353 2261 79145 5774 2437 2103 2179 .943 501 121259
Ноябрь ............... 10576 16 5 3 1 2245 78279 5827 2495 218,6 2098 947 56; І21751
Декабрь ............... 11344 17071 2338 78391 5925 2469 2256 1913 985 501 123192
Январь . . . . 11569 17817 2371 79498 5980 2462 2334 1926 1043 484 125484
Февраль . . . • . 11877 18685 2368 79472 6003 2439 2220 1969 4-040 463 126536
Мярт . . 11578 19305 2470 79062 5892 2524 2223 2211 1077 471 126813
Л я рель ............... 9998 18264 2661 80491 5641 2552 2163 2251 1050 471 125550
М ай....................... 8567 18435 2641 81149 5641 2636 9 0 0  7 2081 1103 4 ' С 124960
Июнь . . . .  ' . 9631 22113 2661 83153 5565 2707 2313 241:1 1158 514 132226
И ю .іь ................... 8947 23270 2545 82955 5508 2742 2457 ■ 598 1231 537 132790-
А в гѵ ст ............... 8360 21221 2655 82437 5522 2604 2457 2592 1107 517 129472
Сентябрь . . . . 9646 19462 2730 82176 5440 2603 2382 2378 1196 601 І 28614
Среднее: I квартал 10495 16651 2277 78606 5843 2467 2182 2063 ' 958 52,- 122064
И  „ 11678 18604 2402 79340 5958 2475 2259 2035 1053 473 126277
І И 9398 19605 2654 81597 5616 2632 2235 2248 1103 491 Г2ѴоУ&
IV 8984 21318 2641 82524 5490 2650 2432 2523 1178 551 13029,1
I полугодие . . . 11088 17628 2340 78974 5906 2471 2221 2048 1006 498 124172
II 9194 20463 2646 82060 5553 2641 2333 2386 1140 52! 128937
З а  год  . . 1 0 1 3 9 1904Е 2 4 9 3 8 0 5 2 0 5 7 2 7 2 5 5 6 2 2 7 8 2 2 1 7 1 0 7 3 51С 1 2 6 5 5 8
1 9 2 7 -2 8  год
Октябрь............... 12259 18656 2621 79802 542.г 2692 2387 2195 1156 631 1 27829
Н оябрь............... 12666 17751 2663 80334 5453 2506 2329 2148 1134 627 127611
Декабрь ............... 12497 18343 2750 81184 5591 2549 2327 2060 1122 610 129083
Ячварь . . . . 1271.3 19541 2782 81791 5598 2575 2278 2390 1061 Б8Г 131318
Февраль . . . 12993 19115 2809 82517 5616 2627 2229 2582 1080 563 132130
М а.рт................... 13024 19165 2 8 ; 0 82015 5544 2688 2247 2749 1086 541' 131928
Апр ль ............... 1 і 922 17961 . 2968 82089 5344 2705 2249 2791 1103 519 .129651
Мій . . ................... 10427 18213 3068 84806 5301 3031 2581 2310 1140 543 131419
И ю нь................... 10879 23039 3269 88949 5494 3091 2667 2712 1182 585 141667
Ию и....................... 10616 23316 3439 90304 5485 3033 2706 3194 1169 599 143851
А в г ѵ с т ............... 10456 22637 3401 89557 5429 2909 2791 3434 1127 590 142331
Сентябрь . . . . 11160 23593 3338 90292 5597 2891 2733 ■ 3428 1078 540 144650
Среднее: I квартала 12475 18250 2678 80441 5488 2582 2348 2134 1137 624 128157
И 12910 19271 2820 82108 5586 2644 2252 2578 1076 564 . 131809
III 11008 19736 3101 85282 5378 2941 2150 2605 2142 549 134891
IV „ 10744 23183 3393 90050 5504 2941 2743 ■ 3352 1125 571 143606
I полугодію . . .
II ? . . .
12692 18762 2750 81275 5538 2613 2300 2584 1106 ' 594 130214
10875 21461 3247 87667 5441 294Т 2621 2948 1,634 560 139395
З а  год  . . 1 1 7 8 5 2 0 1 1 7 2996 84 471 5 4 9 0 2 7 7 8 2463 2666 1 1 2 0 5 7 8 134444
о/о °/п 1 9 2 7 -2 8  г . к  
1 9 2 6 -2 7  год у . 116,2 1 0 5 ,6 1 2 0 ,2 1 0 4 ,9 9 5 ,9 1 0 8 ,7 108,1 1 2 0 ,2 10 4;4 113.3 1 0 6 ,2
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Т ііп ц і  Ч» 1В
Л е со за го то в ки  основны х план о вы х за го то в и те л е й
<В тыснчпх фрстчетроп'
Д Р о в а Де Л О В о й 1 в с 1 убщикн Воачики
Заго гонка Вы вовка Заготовка Вы во ка 1 По спинку к концу МеС.)
26-27 27-28 26-27 27-28 26-27 27-28 26-27 27-28 26-27 27-28 26-27 27-28
Вса загатов. 
Октябрь 400,5 947,9 34,8 59,4 17,9 84,2 6 ,6 4,5] ■ 1333 23776 445 1657
Ноябрь . 501,5 682,1 174,9 159.4 44,4 74,6 41,0 13,9 14406 22927 4149 8512
Декабрь . 629,5 780,6 1173,1 1158.0 108,7 252,5 84,6 190,5! 18776 43082 23136 16941
Январь . 617,4 891,7 1339,0 1925,6 155,2 498,4 143.9 518,6 37586 47063
48369
39020 67452
Февраль . 1370,4 1401,2 2419,4 2542,6 749,8 827,1 746,5 934,6 19082 68214 '8760
Март . . 1040,1 961,5 1815,2 2190,8 791,7 1055.8 938,4 779,1 521 8 46360 57542 47134
Апрель . 796,4 707,6 966,8 633,8 441,4 288,0 477,2 626.1 19472 11(340 10737 15743
Май . 616,2 982,6 159,3 80,4 170,5 113,5 1 0 2 ,6 20,4 17853 23474 2587 1026
Июпь . 1025.6 1347,3 84,5 50,1 134,0 167,6 '50,4 78,3 26999 20556 4372 3941
Июль . . 630,1 975,1 45,7 53,7 45,0 65,6 28,6 40,7 8634 11340 1417 1031
Август . 208,5 99,6 37,5 2 , 2 35,4 13,3 30,3 4,7 7771 2251 1017 78
Сентябрь . 668,7 589,2 80,1 91,4 48,2 178,6 27,1 48,1 20809 9359 1903 6 6 8
1 квартал . 1531,5 2410,6 1382,8 1376,8 171,0 411,3 132.2 208,1 14838 29928 9243 19036
2  „ • 3027,8 3254,4 5573,6 6659,0 1696,7 '381,3 1828,8 2232,3 162.58 17264 54925 57781
3 2438,2 3037,5 1 2 1 0 ,6 764,3 745,9 569,1 630,2 724,8 >1441 18123 5899 6903
4 „ • 1507,3 1663,9 163,3 147,3 128.6 257,5 8 6 ,0 93,: 12405 7650 1446 592
1 пелугодиѳ 1559,3 •5665,0
4701,4
>956.4 8035,8 1862,7 2792.6 1961,0 2441,: 10547 38596 12083 38408
9-  л 3945,5 1373,9 911,6 879,5 826,6 716,2 818,1 16923 12887 3672 3748
За год исп.*) 8504.9 10465,8 3330.3 3947,4 2742,2 4179,2 2677,2 3259.Г 13736 25758 17878 21079
Прогршма 9970,4 10021,3 0105,5 9253,8 3132.9 4178,9 3235,3 3756,7 — — — —
'  ВЫ ПОЛИ. 85,3 104,4 91,5 96,7 87,5 1 0 0 ,0 82,7 80,8 — — — —
Уралмет
226 1155Октябрь . 285,4 622,1 28.1 49,9 1 0 ,1 5,4 3,7 1,4 9809 15775
Ноябрь . 395,4 398,7 1 2 2 , 0 120.5 1 1 , 0 1 2 , 2 10,3 7,: '0168 11899 2424 5030
Декабрь . 433,2 515,9 780,7 896,3 2.5 23.0 27,8 40.:' '0739 17796 15359 26214
Январь . 400,9 552,8 856,8 1401.2 13,9 46.8 27,6 76,Г 13704 19614 10096 32185
Февраль . 614.0 789,4 1557,3 1766.6 45,5 72.0 56,3 107,7 16670 20275 >4832 ■27710
Март 719,5 840,7 1319,6 1518,8 58.9 96,9 85,6 89.7 16948 19256 21740 15419
Апрель 509,6 557,8 662,6 361,1 39,6 76,0 51,9 75.7 9108 14067 2711 2789
Май . 400.6 740,1 77.4 48,6 25,0 29.0 4,1 2 0 ,1 11435 16792 1023 78
Июнь . . 756,8 1-023,0 42.2 1 2 , 2 74.8 2 2 ,0 4,5 10,4 19478 1809" 776 237
Июль . . 505,6 411,2 35,7 4,4 20.3 38,2 5,1 25,1 5363 5763 1136 198
Август 122.3 93,8 12,5 23.6 8,5 2 ,2 5,1 1,3 5999 1927 609 174
Сентябрь 549,6 282,7 50,0 60,3 15,1 15,2 14,0 16,0 17584 7156 1329 115
За год исп. 5692,9 6828,2 5544,9 6263,5 325,2 438,9 296,0 471.1 12250 14034 7688 22261
1 рограмма 6643,2 6652,4 5852,8 6269.7 487,0 504,7 516.9 618,8 — — - ---- --- -
% ВЫ ПОЛИ. . 85,7 1 0 2 , 6 94,7 99,9 6 6 ,8 87,0 57,3 76>1 — — — ---*
Лееная пром.
7343Исполнено . 490,1 348.4 479,7 277,9 1229,3 1452,0 1240 9 1344,4 6064 — —
Программа 615,7 369.6 647,8 321.4 1462,2 1752,0 1484,9 1561,9 — — — —
•ѵ выполн. . 79,6 94,3 74,0 86,5 84,1 82,9 83,6 8 6 ,1 — — — —
Горная прэм
Исполнено 353,1 311.7 338,0 294,6 134.0 162,6 106,8 166,6 735 762 _
Программа 310,1 292,6 327.8 290,6 163.2 217,5 165,9 219,1 — — — —
. %  ВЫІІОЛН. . 114,0 106,6 103,2 101,4 82,3 75,0 64,7 76,0 — — — —
Лесозаги
Исполнено 765,0 1878.4 740,4 1430,9 445,3 1604,5 427,2 1270,6 4277 5930 4307 5647
Программа 1191,3 1659,2 1002,7 1501.1 499,7 1250.8 526,9 1271,1 — — — —
%  ВЫПОЛИ. . 64,2 113,2 73,8 95,3 89,1 128,3 81,1 1 0 0 ,0 — — — —
’езн. дор.
335.9 2440чѳно 468,9 422,1
351,0
537.3 338,1 189,0 458,4 189.3 3591 — —
ча 501,8 575.6 460.9 256,2 199.4 389,3 212.5 — — — —
93,6 120,3 93,3 72,8 132,0 94,8 117,8 89,3 — - — —
готовки за 27-28 г., вследствпе уточнѳния, несколько расходится суммой отд. псркодов
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Таблица № 19
Явки  и н евы хо да  рабочих крупной тр ести р о ванно й  пром ы ш лен­
н о сти  Урала
X
На 1 рабоч. приходилось дней за период =5 3
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В с я  п р о м ы ш л ен н о ст ь
1925-26 г.................... 113251 261,13 2 , 2 1 57,11 11,98 13,95 4,86 11,70 2,06 87.0
1926-27 г ........................ 125260 161,23 1,41 61,10 12.83 13,05 3,77 1 0 ,0 1 1 ,6< 87,0
1927-28 г ........................ 125691 262,64 1,93 61,36 13,54 13,18 3,37 8,23 1,75 86,7
В том чисдѳ:
М етал л о п р о м ы ш л ен н о сть
1925-26 г.................... 75387 263,54 2,95 57,06 12.32 13,74 4,16 8,95 .2,28 87,8
1926-27 г........................ 83053 262,56 1,73 61,77 13,97 12,81 3,19 6,95 2 ,0 2 87,6
1927-28 г.................... 79097 265,09 2,54 61,11 14,34 12,53 2,71 5,65 2,03 87 5
Г о р н ая  п р о м ы ш л ен н о сть
1925-26 г. . . . . 17987 256.20 1,25 53,56 9,32 13,68 10,09 13,38 1,52 85,4
1926-27 г ........................ 19694 257,03 1.54 58,29 9,48 12,63 7,7-. 17,50 0,-79 85,7
1927-28 г. . . • . . 18676 253,44 1,81 62,88 10,27 14,72 6,57 15,34 .  0 97 83,6
К а м е н н о у г о л ь н а я
1925-26 г................ 9238 257,14 1,90 57,25 11,99 8,38 4,43 24.80 0,82 85.7
1926-27 г............... .... 11517 260,48 1,90 57,89 1 1 . 1 0 10,34 ' 2,72 2 2 ,0 2 0,26 8 6 ,8
1927-28 г..................... 11149 259,73 0,42 58,92 12,39 9,97 3,68 2 0 ,2 0 0,69 85,7
По в сей  п р о м ы ш л е н н о с т и
за 1927-28 г.
По к в а р т а л а м :
І-й кварта л . . . . 121326 68,34 0,50 15,69 1.09 3,30 0,92 1,95 0 .2 1 89,9
ГІ-ГІ „  .................... 123193 69,13 0,73 13,97 0,45 3,65 0,77 1,94 0,36 89,8
I г І-Гі 63,39 0,37 16,89 3,76 3,08 0,75 2 ,0 0 0,76 86.8
ІѴ-П „  .................... 132815 61,78 0,33 14,81 8,24 3,15 0,93 2,34 0,42 80,2
П о м е с я ц а м :
Октябрг....................... 121247 23,19 0 ,2 0 4,96 0.37 1,07 0,42 0,70 0,09 89,2
Ноябрь ................... 120485 21,89 0,13 5,71 0,32 1,03 0 25 0,60 0,07 91.2
Декабрь ........................ 122246 23,26 0.17 5,02 0.40 1 , 2 0 0,25 0,65 0,05 89,5
Январь . . . . 123117 23,19 0 .2 1 4,96 0,25 1,24 0,28 0  68 0,19 89,2
Фѳвтль . . . . . . 123762 22,17 0,30 4,11 0 , 1 2 1,22 0,29 0,69 0 ,1 0 88.7
М а р т ......................... .... 122705 23,77 0 ,2 2 4,90 0.08 1,19 0  2 0 0,57 0,07 91,4
А п р е л ь ............... 120874 21.38 0.13 6,23 0,26 1,04 0,23 0,67 0,06 93 0
М ай........................... 123590 21.59 0,13 5,73 1,29 1 07 0.26 0,67 0,26 86,4
И ю ч ь ..................... . Ы1807 20,42 0 ,1 ' 4,93 2 . 2 1 0,97 0,26 0 ,6 6 0,44 81,7
Н о л ь ....................... 133138 19,21 0,15 4,93 4,44 1 ,0 2 0,32 0,77 0,16 73,9
Август . . . . . 134638 20,48 0.07 4.98 3,10 1,05 0 35 0,84 0 , 1 2 78,8
Сентябрь . . . . . 133680 22,09 0 , 1 1 4,90 0,70 1,08 0,26 0,73 0,13 88,4
Таблица № 20
Движ ение числа членов профсою зов Урала и б езрабо тны х из них
Число членов соююв Ил пнх безработных % безработных к обдему числу членов соююв
1 окт. 1 окт. 1 окт. 1 апр. 1 окт. 1 ОКТ. 1 окт. і окт. 1 апр. 1 окт. 1 окт. 1 окт. 1 окт. 1 апр. 1 ОІСТ.
25 г. 28 г. 27 г. 28 г. 28 г. 25 г. 26 г. 27 г. 28 г. 28 г. 25 г. 26 Г. 27 г. д8  г. 28 г.
Сельхоллесрабочи з .................................. 49256 70910
/
85302 91415 98968 3318 10428 16903 24612 17578 6,7 14,7 19,8 26,9 17,8
Бумажники . . . . 1900 2170 2547 2568 2351 130 92 139 261 158 6 ,8 4,2 5,5 1 0 ,2 6,7
Гор юріб /чяе ..................................... 23791 26531 36996 38814 43025 758 1037 1437 2468 23 7 3,2 3,9 3,9 6,4 5,4
Дѳрѳнообделочішки............................... 5653 7092 6674 6707 6589 510 1076 1359 944 11Г 9 9,0 15,2 20,4 14.1 17,6
Кожевники............................... 5146 ■ 5799 5391 5273 5058 701 898 VI73 1151 945 13,6 15,5 2 1 , 8 2 1 , 8 18,7
Металлисты .......................................... '13337 124689 120567 123932 І30977 3084 5934 11066 12699 8936 2,7 4,8 9,2 1 0 ,2 6 ,8
Печатники . . . . .  .............................. 2465 2694 3154 3035 3047 49 434 475 559 396 2 ,0 16,1 15,1 18,4 .13,0
Пищевики...................................... 13278 12307 13180 13560 1261.4 1913 2868 .2441 3752 3261 14,4 23,3 18,5 27,7 25,8
Строители................................................. 22315 25453 35109 33861 41173 1007 2209 2891 10394 3925 4,5 8,7 8 ,2 30,7 9,5
Текстильщики.............................................. 6918 7655 7429 6841 7423 332 624 857 852 1034 4,8 8 ,1 11,5 12,4 13,9
Химики ’ ..................................................... 6590 7825 9180 9506 9390 562 1442 826 1096 . 883 8,5 18,4 9,0 11,5 9,4
Швейпики............................................. 958 1037 1067 1095 1031 1 2 1 274 301 232 256 1 2 , 6 26,4 26,2 2 1 , 2 24,8
Водники . . . . . . 2313 3771 4399 6247 6223 8 8 116 258 2318 559 3,8 3,1 5,9 37,1 9,0
Желелподорожники. . . . ............... 45459 56588 62834 67268 64692 727 2363 3402 9040 6502 1 ,6 4,2 5,4 13,4 1 0 ,0
М.-Траноморт............................................. 4755 4670 5758 4758 4961 392 6 8 6 1159 1332 1069 8 ,2 14,3 2 0 , 1 28,0 21,5
Свиль . ............................... ...................... 4247 4564 4494 4468 4371 ■ 188 449 367 504 526 4,4 9,8 8 ,2 11,3 1 2 , 0
Раби с ......................................................... 2137 2234 2363 2916 2788 576 536 500 513 780 26,9 24,0 2 1 , 2 17,6 28,0
Медикосантруд......................................... 16837 19669 2 2 0 ! 1 23259 24022 1331 1672 1858 2556 2595 7,9 8,5 8,4 1 1 , 0 1 0 ,8
Рабпрос ...........................‘ ................. 26299 30613 33380 36013 36068 2027 3181 3791 3873 4220 7,7 10,4 11,4 10,7 11,7
Совторгслѵжащие 46187 56186 58774 60105 59445 5233 8414 10848 12649 11417 11,3 15,0 18,5 2 1 , 0 19,2
Коммунальники.............................. ...  . 5727 6299 5943 6053 6104 612 1035 1078 1306 1118 10,7 16,4 1 8 ,1 2 1 , 6 18,3
Пари и т ....................................................... 4793 8008 9933 11232 12133 781 2252 3330 4084 4952 16,3 28,1 33,5 36,4
.
40,8






63450 97195 74603 5,9 9,9 12,4 17,4 1 2 , 8
% к предыдущему периодѵ............... ... 128,9 118,6 1 1 0 , 2 104,1 1 0 І.2 1 81,2 198,6| 138,5] 146,2 76,8 — 1 — — —
", к. 1 октября 1925 г.............................. 1 0 0 ,0 118,6 130,7 136,2
1




398,0 335,5 - — —
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Таблица № 21
Зар аб о тн ая  п л а та  рабочнх крупной тр ест»р ованно й  пром ы ш ленности















































О 3 ОС 5
1О „ Рч ~к Оо 
сб с
5 и15
1926-27 г. 1 квартал . 47,73 40,45 44,21 50,18 40,59 43,50 38 67 45,95 46.40
2 „ 47,26 38,45 48,48 49.69 39,83 41.27 37,63 45,55 46,39
3 „ 49,69 40,56 45,96 54,24 44,16 44,92 39,89 47,54 48,37
4 „ 52,59 43,95 48,04 55,90 44,16 48,23 41,16 50,23 51,01
За год . . 49,32 '40,85 46,67 52,51 41,40 44,48 39.34 47,32 48,04
1927-28 г. 1 квартал . 52,15 41,30 46,25 56,42 43,71 43,92 41,17 49,48 49,75
2 „ 52.97 40,98 47,88 61,14 41,56 44,59 42,08 50,22 50,32
3 „ 55,37 43,50 48,18 62,96 41,04 45,00 39,40 52.10 52,08
4 ,, 57,87 47,12 49,89 67,48 44,97 52,37 42,62 54,85 54,64
За год . . . 54,59 43,23 48,05 62,00 42,82 46,46 41,32 51,66 51,70
1927-28 г. в * к 26-27 г.
1 квартал . 109.2 102,1 104,6 112.4 112,4 102,0 106,7 107,6 107,2
2 „ 112,1 106,6 98,8 81.3 - 95,8 92,5 89,4 110,2 108 5
3 111,4 107,2 104,8 116,1 92,9 100,2 98,8 109,6 107,7
4 „ 110.0 107,2 103.8 120,7 10’,8 108,6 103,5 109,2 107,1
За год . . . 110,7 105,8 102,9 118,1 103,4 108,6 105,0 109,1 107,6
П оден н ая  з а р п л а т а
1926-27 г. 1 квартал . 194,5 173,0 186.9 200,6 155,9 178,0 162,7 189,2 190,о
2 „ 200.7 170,7 205.9 210,8 167,5 180.5 168,2 195.4 197,0
3 „ 204.6 183.3 197,5 221.9 176.4 190.2 175,7 199.9 02,0
4 „ 215,6 193,6 201,5 229.1 168,9 200,1 184,4 209,4 212,0
За год . . . 203,9 180.2 197,8 215,7 167,2 187,2 172,7 198 5 200,0
1927-28 г. 1 квартал . 215,1 178,6 194,9 228.0 175,3 181,6 173,6 206.2 207 0
2 „ 217.8 176,0 200.1 251,1 167,2 185,5 172,3 208.4 208Т
3 „ 229,0 192 ' 203,5 264,1 175,3 195,9 169,6 218.7 218-,2
4 „ 238.8 • 204,6 208.5 269,-1 182.0 215,4 181.6 228,3 226,8
За год . . . 225,2 188,6 201,7 253,3 175,0 194,6 174,3 215,4 215,0
1927-28 г. в % к 26-27 г.
1 квартал . 110,6 103,2 104,6 113.6 112,4 102,0 106,7 109,С 108,9
2 „ 108,5 103,4 97,2 119,1 99.8 102.8 102,4 106,4 106.6
3 „ 111,9 105,1 103.0 119.Р 99.4 103.0 96,5 109.4 1(19,4
4 „ 110.8 105,7 103,4 117,3 107,7 107.6 98,5 109.0 109 0
За год . . . 110,4 104,7 102,0 117,4 104,7 103,9 100,9 108,5 107,5
М есяч н ая  з а р п л а т а  2 7 -2 8  г.
в а, к ср ед и  2 6 -2 7  г.
Но.ииііадьн. 1 квартал . 105,7 101,1 99,1 107,4 105,6 98.7 104,7 104.6 103,6
2 „ 107,4 100,3 102,6 116,4 100,4 100,2 107,0 106,1 104,9
3 „ 112,3 106,5 103,2 119,9 99.1 101,2 101,2 110.1 108,4
4 „ 117,3 115,3 106,9 128,5 108,6 117,7 108,3 115.9 113,7
За год . . . 110,7 105,8 103,0 118,1 103,4 104,5 105,0 109,2 107,6
Реальная 1 квартал . 109,2 103,0 101,7 108.5 105,7 102,9 105,6 107,6 104,7
2 „ 112,4 104,6 100,5 120,3 105,4 107,3 110,9 110.8 107,6
3 „ 112,1 105,0 102.5 117,7 97,2 103,8 97,2 109.2 105,4
4 „ 111.5 108,8 101,8 121,6 102,2 111,0 102,5 110,0 106.2
За год . . . 111,3 105,4 103,2 117,1 102,6 106,2 104,1 109,4 106,0
Т аблица .\'г 25
В ы р аб о тка  валовой продукции на одни человеко - день в крупной трести рованно й  пром ы ш ленности У р гл а
1 9 2 6 - 2  7 Г 0 д 1 9 2 7—2 8 г 0  д 1927 -2 8  г. В °/о°,о к 26 -27 г.
I КВ. 1 1  КВ. 111 КВ. ,Ѵ кв. ЗаІОД I кв. 1 1  кв. ІІІкв. IV кв.
За
год I кв. 1 1  кв. III кв. іѴ кв.
За
год
Топливиая (каменноугольн.) черв. рѵб. 3 —62 4 -4 2 4 - 22 4 -1 4 4 -1 0 3- 98 4 -3 8 3 -9 8 3 -4 3 3 -  97 . 109,9 99,1 94,3 82,8 95,9
довоен. „ 2 -4 7 2 96 2—85 2-6 9 2 -7 5 2 - 61 2 84 2-56 2-17 2-57 105,7 95,9 89,8 80,7 93,5
Горная черв. „ 3 -9 6 4-21 4 -3 3 4 -6 4 4 -3 0 4 07 4- 27 4 -27 4 31 4- 23 1 0 2 ,8 101,4 8 8 ,6 92,9 98,4
дополи. „ 3—52 3 -7 4 3 -8 7 4 19 3 84 3 -34 3- 67 3 -6 5 3 -6 9 3-59 103,8 98,1 94,3 8 8 ,1 93,5
Силикатная черв. 8  -50 9 -51 9 33 9 -4 9 9-22 8  82 9 -7 5 10 05 9-21 9-46 103,8 102,5 107,7 97,0 1 0 2 ,6
довоен. „ 5 -6 0 5 -3 8 6 -0 8 5 99 5 -7 7 6 -7 3 7 —12 7-39 6 -  95 7 05 1 2 0 , 2 132,3 121,5 116,0 1 2 2 , 2
Металлическая черв. „ 10-07 9 -9 9 10 49 9 -73 1 0  08 1 1  03 11 40 12-05 11-16 11-41 109.5 114,1 114,9 114.7 113,2
ДОВ )ОН. „ 6 -84 6 80 7—34 6-81 6-9 5 7-7 9 8.-16 8-61 8 -0 3 8-1 4 113,9 1 2 0 ,0 117,3 117,9 117,1
Текстильная черв. „ 8 -7 7 8 -8 9 9-0 7 8 -9 6 8-92 9-9 5 10-35 9 98 9- 83 10-04 113,3 116,4 1 1 0 . 1 109,7 112,7
довоен. „ 4 36 4 31 4—49 4 -4 2 4 39 5 -0 9 5 -  16 4 -  97 5- 19 5 -  К 116,7 119,7 110,7 117,4 116,2
Кожевенная Ч*фВ. 10 42 16-63 16 -13 16- 95 14 98 17-18 21-13 21-32 2 2 -  61 2 0 — 6С 165,0 127,0 132.2 133.4 137,5
довоен. „ 6 -1 6 1 0 - 2 1 10 05 12-79 9 -7 8 10-87 12-95 13- 12 14- 00 12-76 176,4 126,8 130,5 109,5 130,4
Химическая черв. „ 14 ■ 21 15—56 1.7-41 16 0 0 15-75 16 -13» 17-17 16—26 18-65 17-01 113,5 110,3 93,0 116,6 108,3
довоен. „ 9 -8 0 10-71 1 2 — 0 1 11—63 1 1 - 0 1 11-90 12 75 11-50 12-99 1 2 —ЗС 121,4 119,0 95,8 111,7 111,7
Деревообрабатывающая черв. „ 16 60 15 - 35 13-21 14-81 14- 98 14-82 16-95 16 03 17- 60 16 54 89,3 110,4 121,3 118,8 110,4
довоен „ 9 -99 10  - 2 0 8 -4 8 9 19 9-4 4 9 -3 5 10- 09 9-91 10-53 10-05 93,6 68,9 116,9 114,5 106,4
Бумажная черв. „ 20 -39 17—3 3 17-05 14-53 17 -21 17 92 19-43 17-86 18-58 18- 45 87,8 1 1 2 , 1 104.8 127,9 107,2
довоен. „ 8  97 7 -12 7-1 3 6 - 2 1 7 31 7-9 5 9-6 о 9 15 10—54 9 -  28 8 8 ,6 1348 128,3 169,7 127,1
Полиграфическая черв. „ 6 -50 6  28 6  95 7-01 6-69 7 - 56 6 91 7 -7 6 7-4 3 7 41 116,3 1 1 0 ,< 111,7 106,0 1 1 0 ,6
довоен. „ 4-61 4 -8 5 4 — 66 4 -33 4 60 5 35 4—75 5 -  27 5 -0 6 5—11 116,1 97,9 113,1 116,8 1 1 1 , 1
По Уралу черв. „ 8-89 8-95 9-34 8-87 9-02 9 65 10-10 10— 50 9— 99 10- 06 108,5 112,8 112,4 112,6 111,5
дэвоен. „ 5— 99 6-06 6-48 6-22 6-19 6— 71 7-08 7-40 7-06 7— 0( 112,0 116,8 114, 113,5 114.1
О к р у ж н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь  У р а л а .
Таблица № 23
1 9 2 6 - 2 7 г о д 1 9 2 7 - 2 8 г о д В % % к пре­дыдущему і оду
% т выполнен. 
программы *)













(в тыс. черв. р)б.)
По всей окружной про-
23403,4мышл-ніюсти . . 5384,6 6987,6 6835,2 7196,0 6822,5 7619,1 7259,7 6295,7 27997 117,4 106,0 85,3 92,7
в ѵ, % к пред. перноду — 129,8 97,8 105.3 --- 94,8 111,7 95,3 86,7 — _ _ _  - _
» > соответ. > — — — — — 126,7 109,0 106,2 87,5 106,0 — _ _ -
По отраслим:
Силикатная ...................... 581,7 769,0 859,0 908,6 3118,3 758.0 788,0 749,1 1147.6 3442,7 131,1 110;4 1 0 2 , 1 82.6
Металлическая . . . . 1266,0 1288,9 1157,3 1473,3 5185,5 1505,9 1550,4 1414,1 1528,1 5998,5 119,8 115,6 87,7 105,2
'і екстил ьчіхн................... 232,0 129,4 1 0 1 ,2 2 2 0 ,1 682,7 252,0 239,1 237,6 940,9 77,4 137,ь 70,4 101,9
Кожевенная................... 2 2 1 .2 308,7 330,5 360,8 1 2 2 1 ,2 328,1 257,1 324,4 251.0 1160,6 118,4 95,0 93,7 92,6
Химическая................... 321,6 28 Г,6 169,3 202,7 981,2 339,4 325,3 252,4 277.6 1194,7 85,0 1 2 1 ,8 50,4 80,6
Пищевкѵсопая . • . . 2139,7 3438,2 3504,8 3189,6 1 2272,3 2861,7 3574,5 3425,4 1844.9 11706,5 123,2 95,4 9о;е 83,9
Деревообрабатывающая . 187,2 234,0 144.6 154,5 720,; 161,4 231,6 240,8 164.5 798,3 1 0 0 ,2 110,9 67 1 128,6
Бумажная....................... 373,4 470,6 512,8 614,6 1971,4 516,4 565,0 553, < 787.6 2122,7 141,4 122,9 78.2 119,7
Полиграфическая . . 
Р а б о ч а я  си л а  онрѵ ж н ой
61,8 61,2 55,7 71,8 250,5 99,6 8 8 ,1 62,2 82,2 332,1 129,3 132,6 92,5 128,6
п р о м ы ш л ен н о ст и  . 7322 7342 7644 8024 7583 7768 7692 7587 . 8085 7964 91,5 105,0 — —
В ы р а б о т к а  пр д у к ц и и  н а  
1 ч е л с в е к о  д е н ь
14-00 15-04В червой, руб. . 10-85 14-06 14 05 13-25 12-03 14-12 1 1 - 8 8 13 -  21 117,3 99,6 — .
В довоея. руб. . 6—18
’
7 -5 0 7 -8 5 7 -6 8 7—31 7—13 8 -3 5 8 -4 9 6-91 7- 70 — 105,3 ---. - --
*) В тѳчениѳ года программа подверглась сокращенна) в отношении пищевой (дрожжи) и стекольной промышленности. Недовыполнение 
сокращенной программы сост.івляет всего около 1 ч, при недовынолненин заданий по пищевой промышленности—на 4,6% и силикатной на 8 %
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НИ 1 ч л. 
днтьч.р.1 КН. 2 кв. 3 кп 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 нв. 4 кн. 1 КР. 2 КН. 3 кв 4 кн.
И то г а  по о б л аст и  . 25-26 619 138,2 148,3 144,3 141,4 9408
\
98*23 9198 8856 і 88033 97459 99025 89841 9,4 9.9 10,7 10,1 143,0 37287 374357 10,0
26 27 63л 145,3 150,5 150,1 152,: 9719 9720 93іо 9191 'И 1184 111,989 110122 104231 11,4 12,0 11,8 11,3 149,5 37945 442527 11,6
27-28 631 147 3 150,8 1 03;(] 1б4,ч 10КЗ І05а9 9798 К274 127649 137657 126507 126793 12,6 13,1 12,9 12,3 154,0 40743 518605 12,7
Д о б ы в а ю щ а я  и  об- 2.7 2о 0 0 10,0 12,2 12,0 12,9 626 686 1&2. 860 2505 36-2 3627 4277 4,6 5,3 4.8 ;>,0 11,8 2934 14451 4,9
р а б а т ы в а ю щ 26.27 67 10.3 11,4 14,3 14,8 65’^ 706 861 861 3640 3939 5( >24 5ШЬ 5,6 5.6 6,0 6,4 12,7 3064 18202 5,9
мині'ч а л ы 27*2^ 69 П,4 12,7 14,1 16,4 790 82: 87о 1023 4628 5124 5427 6590 6,2 6,2 6,2 6,4 13,6 3465 21768 6,3
Вт.ч. Керамическ. 25-21. 15 •) •) 2,1 2,9 3.1 193 14: 176 197 1016 972 1028 908 6,6 6,8 5,8 4,9 2,5 668 3985 6,0
26-27 19 2,1 1,- 2,4 3,0 144 120 151 186 1245 1108 1357 1372 8,0 9,3 9,0 7,4 2,4 600 50г-3 8,5
27-28 25 2,0 1,9 3,2 4,3 138 121 214 287 1354 1255 1548 188Ь 9,8 9,7 7,2 6.6 2.8 768 6055 7,9
Стекольная. 25-2.: 8 1.7 1,9 1,4 1,0 112 121 91 і8 660 733 586 428 5,9 6,0 6,4 6.3 1,5 382 2407 6,1
26-27 7 1,3 1,7 2,2 1,8 8'7 106 134 104 607 774 826 68: 7,0 7,5 6,2 6,5 1,8 431 2890 6,7
27-28 8 1,8 1,9 1,4 1 9 125 130 87 131 789 861 595 924 6,3 6,6 68 7,1 1.7 473 3170 6,7
Цементная. 25-21 1 0,6 0.8 0,9 41 51 4- — 89 29а 331 ' ) ' ) 5,8 6,7 0,6 141 716 5,1
26-27 2 0,6 0,7 0,9 0,8 4-5 47 56 47 343 574 591 751 8,0 12,1 10,5 16,1 0,6' 193 2257 11,7
27-28 2 1,1 1,1 1,3 1,4 74! 77 7 Ь 81 680 805 92., 856 9,2 10.5 11,8 11,5 1.2 310 3347 10,8
Асбестовая. 25-21 . 5 4,2 5.1 4,9 6.0 240 309 416 862 918 1152 196. 3,6 4.1 3,7 4,7 5,1 1188 4896 4,1
26 27 4 4.2 5,0 6,7 7,2 256 285 377 426 810 833 1028 2025 3,2 2,9 4,3 4,8 5,8 1344 5300 3,9
27 28 3 5,0 5,9 6,2 6.6 303 351 358 381 1146 1309 1529 206; 3,8 3,7 4,3 5,4 5,9 __1393 6047 4,3
Г о р н а я  . . . . . 25-26 46 20,9 20,7 19,5 19,9 1378 1461 1216 1212 5105 5869 4663 446: 3,7 4,0 3.8 3.7 20.3 5271 20100 3.8
26-27 54 22,5 24,8 22.4 23,7 1515 1627 1431 1489 5929 7258 6005 6365 1 3,9 4,5 4,2 4,3 23,4 6062 25555 4,2
27 28 4ь 24.1 24,1 2 2 , '] 23,6 1608 1670 1402 1471 ,7129 8061 6722 6705 4.4 4.8 4.8 4,6 23,5 615< 28621 4,7
Вт.ч. Каиенпоуг. 25-26 11 9,6 9,7 9,3 9,3 647 724 554 557 2502 2837 1870 1445 3,9 3,9 3,4 2,6 9.5 2482 8655 3.5
26-27 и 11,4 12,6 10,4 10,7 746 808 646 654 2615 3467 2560 2538 3,5 4.3 4,0 3,9 1 11.3 2859 11179 3.9
’27-2^ и 12,4 12,7 11,0 10,5 836 882 684 652 3553 4043 3008 2543 4,3 4,6 4,4 3.9 11,7 505/ 13147 4,3
Железорѵдн. 25-26 22 7,1 6 5 5,7 6,3 428 426 360 365 1324 1461 1152 1363 3., 3,4 3,2 3.7 6.4 1581 5300 3,4
26-27 2 5,7 5,8 5,6 6,6 401 405 381 447 1456 1601 1314 1811 3,6 4,0 3.5 4,1 5,9 1634 6181 3.8
27-28 10 5.6 5,6 5,7 7.4 357 380 364 445 1324 1495 1376 1785 3,7 3,9 3 8 4,0 6,1 1546 5985 3.9
М е т а л л у р  іическ . >5-26 42 55,7 58.8 57,4 57,8 3930 402’ 3807 3592 3529Р 38547 42417 38547 9,0 9.6 11.1 10,7 57,4 153/9 154806 10,1
26-27 42 57,5 57,9 60,2 58.6 3974 3897 3806 3607 4679-: 44454 48053 40674 ІІ 1,8 П,4 12.6 11,3 58.6 15289 178976 11,8
27 28 40 58,1 59,0 61,4 64 9 4045 410. 3941 4039 51771 54138 55433 53266 12,8 13,2 IV 13.2 60.9 16128 214607 13.9В т. ч. черн. метал >5-2( 37 52,5 56,4 54,7 55,0 3690 385 3626 3412 3221С 36011 39111 35387 87 9.4 10,8 10.4 54,7 14579 142719 9.8
26-27 38 55,0 55 0 57,2 55,7 3805 372! 3619 3432 42601 39960 42764 36618 11.2 10,7 11,8 10.7 55,7 14577 161943 11,1
27-28 ЗЬ 54,9 55.9 58,0 61,0 3819 388: 3718 3783 46088 47982 49476 45232 12.1 12,4 13,3 12.0 57.5 15204 188779 12,4
О б р а б о т к а  м е- >5-26 71 21,8 24,9 25,2 21,7 1491 1632 1551 1442 7871 9317 11146 10717 5,3 5,7 7,2 7,4 23.4 6116 39051 6.4
т а л л а  и  м а - >6-27 1 58 23,7 23,0 22,2 24,2 1570 1451 1429 1383 12129 11297 11594 10999 7,7 7.8 8,1 8,0 23.3 5832 45959 7.9
гаи н ост роен и е >7-28 68 23,2 24,3 25,4 27,0 1632 1730 1664 1646 13735 15409 14805 13985 8,4 8,9 8,9 8 5 25,0 6671 57935 9,?
в т. ч. с.-х. маш. стр] >5-26 17 6,2 7 5 8,6 5,6 371 440 465 441 1916 2339 2944 2884 5,2 5,3 6,3 6,5 7,0 1716 10083 5,9
26 27 11 7,7 7,8 7,1 8,4 534 507 493 481 3613 3436 407.1 3628 6,8 6,8 8,3 7,5 7,7 2016 14748 7,3
27 28 12 8.0 8,2 9.1 10,0 562 588 594 625 4698 5280 5229 5492 8,4 8,9 8,8 8,8 8,8 . 2370 20689 8,7
О б р а б о т к а  дереві 25-26 •70, -6,0 6,2 5,9 6.0 384 410 378 403 4497 5616 5056 6347 11,7 13,7 13,4 15,8 6,0 1575 21516 13,7
26-27 86 7.7 8,3 7,3 7.4 493 511 443 469 6538 7189 6239 7162 13,3 14,1 14,1 15,3 7.7 1917 27128 14,2
27-28 67 7,0 7,3 7,4 8,3 504 539 505 582 6975 8221 7992 9542 13,8 15,3 15,8 16,4 7,5 212'- 32731 }5,4
В т. ч. Лесопильное 25-26 39 2,7 3,1 2,9 32 173 196 175 216 2476 3309 2733 3937 4,3 16,9 15,6 18,2 3.0 761 12455 • 1-6,4
26-27 46 3,7 3,9 3,5 3,6 233 234 222 227 3547 3558 2962 3641 15,2 15,2 13,3 16,0 3,7 897 13708 15,3
27-28 36 2,8 3,4 3,5 4,2 200 245 23о 295 2947 3936 3648 4909 14.7 16,1 15,9 16,7 3,5 970 15440 15,9
Х и м и ч е с к а я  пром . 25-26 12 3.0 3,2 3,2 3,3 203 207 203 212 2015 2238 2331 2705 9,9 10,8 П.5 12,7 3,1 -■ 825 9287 11,3
26-27 11 3,0 3,0 2,6 2,7 203 193 155 781 2910 2930 2817 2934 14,3 15,2 18.1 16,2 2,8 732 11580 15.8
27-28 13 2.9 2,9 3.1 3,4 201 202 192 213 3451 3748 3365 4022 17,2 18.6 17,5 18,9 3,1 808 1458; 18,1
В т.  ч. Осповн. хим. 25-26 5 1.9 2 .1 2,1 2,2 132 140 136 143 1557 1680 1735 ■ 2062 11.8 12,0 12,8 14,5 2.1 551 703/ 12.8
26 27 5 1,9 1,8 1,8 2,0 132 120 113 124 2157 2229 2247 2266 16.4 18.6 19,9 18,3 1,9 489 8905 18,2
27-28 4 1,8 1.8 1,9 2,2 125 121 119 136 .2438 2491 2267 2862 19.5 20,6 19,0 21.0 1.9 - 501 10П58 20,1
П и щ е в к у с о в а я  . 25-26 182 5.3 5.8 4,9 4.2 398 417 341 274 20134 21535 18954 13128 5П.й 51.6 55,5 46,4 5.1 1440 73751 51,2
26-27 186 5,6 6.5 5,7 5,6 369 412 342 332 22033 27911 19449 19648 59,7 67,7 56.8 59,1 5.9 1456 89041 61,1
27-28 180 6.2 6.1 ■ 5.0 4,6 453 457 334 316 27078 28451 19536 18485 59.7 62.2 58,5 58.6 5,5 1560 93551. 60,0
В т. ч. Мукомолья. 25-26 127 2.8 2,9 2,0 1.6 215 204 134 101 16376 ] 5463 13047 8805 76.2 75.9 97,8 87,6 2,3 653 5319' 82,2
20-27 122 2,5 3,0 2.6 2.5 156 185 149 139 16291 18513 13453 13453 104,2 100 1 90, ( 96.6 2,7 630 6171Г 98,0
27-28 109 2,7 2,4 1,7 1.3 197 177 112 89 18652 18026 10235 9085 94.7 101 8 91.4 102 4 2,0 575 55181 97.4
Винокур.-дрож 25-26 23 0,9 Ы 1,1 0,8 65 79 85 55 13377 2659 2610 1549 20,7 33,9 30,8 28.1 КО 283 8155 28,8
26 27 26 1.2 1,5 1,2 1,0 84 101 76 64 3023 5900 2848 2761 36.0 э8,4 37,4 42,8 К2 325 14532 44,6
27-28 28 1.3 1,5 1,3 1.2 94 117 96 34 3593 5047 . 4110 4304 68.1 43,2 42,8 50.9 КЗ 391 17054 43,6
Пивоварен. 25 26 13 0,7 0.9 0,8 0,8 52 64 57 61 , 1167 1705 1497 1416 22.5 *2(5Л 26.3 23,2 0.8 234 5786 24.8
26-27 15 0.8 0,9 0,9 0,9 61 58 56 60 141! 1830 1566 1637 23.2 31.8 27,8 27,1 0.9 235 6445 27,4
27 28 15 0,8 0,9 0,8 0,8 61 62 54 55 1809 1842 1752 1614 29,5 29.6 32,5 29,1 0,8 233 7017 30,1
К ож .-м ех . о б увн а я 25-26 40 4,5 4.6 4.4 4,2 250 227 212 200 2727 3204 3415 3117 10,9 14,1 16.1 15.6 4,4 889 12463 14.1
26-27 31 3,5 4,2 4,0 4,1 208 208 200 212 2935 3871 3612 3971 14,1 18,6 18,0 18,8 4,0 827 14389 17.4
27-28 34 3,5 3,6 3,9 4.5 215 222 211 256 4235 5048 4936 5606 19.7 22.8 23.4 21.9 3.9 903 19825 .21,9
Т е к с т и л ь н а я .  . . 25-26 10 5,4 6,0 5,9 5,9 348 356 356 310 2886 3141 3297 , 2738 8.3 8,8 9,3 8,8 5.8 1370 12063 8,8
26-27 8 5,5 5,5 5.2 5,1 350 349 323 277 3401 3173 2975 2581 9,7 9,1 9,2 9,3 5.3 1289 12129 9,3
27-28 10 5,1 5.2 5,0 5,2 345 361 311 302 3417 3796 3142 2975 9,9 10 5 10,1 9.9 5.1 1319 13359 10,1
Б у м  и, б у м . обр . . 25-26 9 1.2 1,3 1,3 1.2 84 87 82 80 1185 . 1521 1629 1652 14.1 17,5 19,8 20.6 1.2 333 5987 18,0
26-27 10 1,3 1.6 1.8 1,9, 93 105 112 122 1660 1750 1790 1772 17,8 16.0 15.9 14,5 1.6 433 6973 16,1
27-28, 12 1,7 1.6 1,7 1.7 121 115 104 115 1955 2060 1839 2140 16,1 17,9 17.6 18.5 1.7 456 7РР4 17.5
П о л и гр а ф и ч е ск а я 25-26, 35 2,0 2,1 2.0 1,8. 136 145 121 111 1783 1077 898 825 13,1 7,4 7,4 7.4 2.0 512 4583 8,9
26 27| 32, 1,7 1,6 1.5 1Д 117 104 90 94 1035 899 . 791 870 8,9 8,6 8.7 9.3 1.6 405 3595 8,9
27-28 33 1,6 1,5 1.5 1.6, 118 ПО 9,5 100 1148 1029 921 1092 9,8 9,4 9,7 10,9 1.6 422 .41РО 9,9
П р о ч а я ..................... 25-26 47| 2.5 2.6 2.6 2.4; 180 169 169 152 16<>8 1752 1591 1327 35.5 57,3 39,7 36,7 .2,5 671 6598 36,8
26-27 45 2,8 2.7 2.8 2.5 175 162 151 145 2180 2326 1823 1650 91.5 78,2 103 3 76.31 2.7 634 7989 86,1
27-28 59
I
2,4 2,5 2,7 3,2 172 180 169• 212 2126 2573 2390 2381 47,2 60,5 71,9 60,9 2,7 733 9470 67,8
Таблица Л'» 25
Ц ензовая пром ы ш ленность  Урала
(Данные Уралстатуправления). П о  с о ц и а л ь к ы м  с е н т э р а м  и ф о р м а м  у п р а в л е н и я
П р и н а д л е ж н о с т ь Годы
Число :<авѳ- 
дений
Среднее сп, і- 
сочн ч. раб.
Валовая ироду к. 














































Союзная ......................................... 25-26 ее 53395 122583,0
26-27 92 139,4 53767 100,7 144579,8 117,9
27-28 133 144,6 104681 194,7 299071,4 206,9
Федеральная .................................. 25-26 15 _ 5871 6133,8 _
26-27 14 93,3 6274 106,9 607 6 ,( - 99,1
27-28 1 7,1 48 0 ,8 145,0 2,4
Областная...................................... 25-26 107 57568 123039,2
26-27 115 107,5 64137 111,4 153008,7 124,4
27-28 58 50,4 25357 39,5 72140,8 47,1
Окружная ...................................... 25-26 113 11241 41029,1
✓
26 27 1 0 1 95,6 10855 96,6 40007,(1 97,5
27-28 91 84,3 8290 76,4 31514,7 78,7
Прочая промышленность . . . 25-26 177 _ 7531 _ 54147,9 _
26-27 184 104.0 8026 1064 73088,1 135,0
27-28 231 125,5 8654 107,8 81402,0 111,4
В с е г о  по го с п р о м ы ш л е н н о с т и 2 5 -2 6 4 7 9 1 3 5 6 0 6 _ 3 4 6 9 3 5 .0 ' _
2 6 -2 7 51 6 1 0 7 ,7 1 4 3 0 5 3 105 ,! 4 1 6 7 5 9 .6 '2 0 ,1
2 7 -2 8 51 4 99 ,6 1 4 7 0 3 0 102 ,8 4 8 4 2 7 3 ,9 1 1 6 .2
Кооперативная.............................. 25-26 104 _ 3929 _ 18406,1 _
26-27 8 8 84,6 3260 83,( 16948,4 92.1
27-28 103 117,0 4098 125,7 24766,5 146,1
Частная ......................................... 25-26 26 413 2313,2
26 27' 17 65,4 260 ѲЗ.О 2151,5 93,0
27-28 6 35,3 8 6 33,1 327,5 15,2
Концессиошіая.............................. 25-26 1 1 _ 3099 _ 6703,1
26-27 1 2 109,1 2940 94,9 6667,1 99,5
27-28 8 66,7 2807 95,5 9237,5 138.6
В с е г о  п о  о б л а с т и ........................... 2 5 -2 6 61 9 1 4 3 0 4 7 3 7 4 3 5 7 ,4
26  2 7 6 3 0 1 0 1 ,8 1 4 9 5 1 3 104 ,5 4 4 2 5 2 6  6 118 .2
2 7 -2 8 631 1 0 0 ,2 154021 1 0 3 ,0 5 1 8 6 0 5 ,4 1 1 7 .2
*) Иамененил в составе частной промышленности произошли: 1)-за счет снятая 
с учета, в порядке пересмотра ценза, 3 нром. заведенпй, с 18 раб. и 458 тыс. рублей 
валов. продѵкции и 2 ) за счет ликвидаціи! или перехода в группу кооперативной про­











М а р т ...........................
Апрель . . . • . . .
Май...........................





II квартал . . . . .
III квартал . . . .
IV квартал...............
1  е полугодію . . . • 
2 -е полугодие . . . .
З а  г о д  . .
III. Т Р А Н С П  О Р Т  Таблица № 26




тыс. ч л. В % ■ к предыдущему периоду в 27-28 г. В %% к 26-27 г.
°'о°.окпредыд. 





















































































































































































105 е,2 373,1 1431,3 900 2331.3 56,6 4 :,9 87,9 142,2 97,' 116,0 103,'. 131.8 117,9 126,1 91 100 94,5
1047,' 233, 1281,2 792,2 2073,4 51,1 43,3 99,0 62,6 89,5 88 0 88,9 90,3 88,5 116, 91,9 10>,8 101,1 112,9 Ю6,0
285, 1444 8 831,. 2276,2 48,3 39,6 110,7 122, 112,8 104.9 109.! 94,5 91,5 109.7 87,8 100,- 120,0 109,8 115,5
1. 94,6 23 1527,9 8 >5,7 238 ,,6 51.2 39,2 111 6 81, Н>5,8 102,9 104, 1 06,0 99,' 1.0.7 107,3 115, 96,1 84,2 91,1
1432,0 245,0 1677.0 034,8 2711.8 48,9 38,7 110,6 105,2 ЮУ-,8 120.9 113,8 95о 98,7 100,5 108 0 103,2 131,9 120,2 127,3
3 9 178 ,6 1155,6 2939,1 47,4 38.4 107 9 97,1 106,3 111,7 , 08, 16,9 99 2 111.5 114,9 112,г 95,8 105,0 99,2
129 , 264,7 1555,9 <42,0 2297.9 47,3 39. 83,5 111,: 87,2 64,- 78,:- 99,8 1 2,1 109,0 70,4 92/. 89,3 104,7 ' 95,2
1119,4 252. 1371,5 676,0 2047.. 42,5 37,0 86,7 95,2 88,1 91.1 89,1 89,9 94,4 103,8 72,7 91,і 92,5 88.3 90,7
’2‘ 3, 2 9,8 1 83,і 739,4 2222,4 4ч,4 38.8 109,3 і о з , і 108-1 109, ' 08,1 104,5 104, 103,!' 95,5 100,1 108,1 8 ,2 97,8
1129 о 248,і 1377,6 73.,3 2114,'. 48,9 40,3 92,2 95.7 92,9 99,' 95.2 И0,і 103, Ь 6,1 93,2 101,2 91,0 102,1 94,9
1253,5 242.8 14-6. 699,8 21 61 4 •",9 391 111,0 97,6 П 8,6 94,9 102,' Иі ,0 97,' 115,5 93,6 107.5 99,8 94,6 97,8
1430,5 3 4 ,6 1742,, 918,7 266и,4 50,6 41,і 11-х, 1 1283 116, 131,- 121,1 105,6 105, 118,8 118.3 118 ( 113,2 103,8 109,7
1089,5 297,4 1886,9 841,2 2228.1 51.7 4о? іі 100,1 111,9 102,4 109,1 И'4.1 — — 118,8 98,2 110,1 106 4 133,0 116,3
1423,8 23 ,7 1662,5 1014, ■ 267; .4 49,0 38,6 130,7 80.3 119,' 120,6 120,< 94.8 88,7 110,0 110,3 110,1 2 ,5 107,3 120,1
1210,1 258' 1469 0 718,7 2187 7 44,3 37,9 85.0 108,5 88,4 70, 8 і ,г. 90,4 98,2 105,6 78,2 94,7 92,1 99,9 95,1
1271,1 207,( 1538, 785,1 323,8 49,4 40,2 105,0 103,4 104.7 109,2 106,2 111.5 106 1 113,8 101,8 109,4 97,2 83,9 91,9
1255 8 268,1 1523,'. 927.9 245 и 50,3 41, 98,8 10 99,0 118,2 105,. 101,8 ■Іі 2,2 113,8 104,4 110,' 12 ,5 139,4 128,1
1241,1 263,о 1504, 752,1 2256, 4 ,8 38,3 98,8 98,: 98,7 81,1 92," 93,0 93.2 109,7 89,0 101,8 102,5 95 1 99,6










Расп р еделён и ѳ  перевезенны х П ерм ско й  ж . д . в 1927 28 го д у  коммерче- 


























































































Местпые . . 73520 33195 93605 117729 114159 151988 12807 17234 184506 798743
Вывоз . . 12444 117388 21142 103541 26350 1901 8248 14939 134340 440353
Ввоз . . . 120800 3106 11858 6273І 25978 13С996 1272 1169 121242 485152
Транзитные 125060 34096 1 23691 21575 34599 1865 638 185234 426759
Всего . . 331824 187785 126606 307692 188062 325544 124152 33980 625322 2151007
II квартал
Местные . . 109542 57727 2204С4 121365 105898 175124 11584 18960 248224 1068888
Вывоз . . . 24434 145293 34528 117591 46533 3258 7378 18054 147926 544995
Ввоз . . . 176712 4465 17872 47421 39194 128938 1685 558 119411 536256
Транзитные 322867 42128 — 28655 30377 2851 2259 138 195488 624754
Всего . . 633555 249613 272804 315032 222002 310171 22897 37710 711049 2774893
III квартал
Местные . . 61000 864 63 72459 116885 82897 137641 9470 8390 207754 782959
Вывоз . . . 18047 199742 12205 131782 40563 1С 0 7 5 15297 11142 141145 579998
Ввоз . . . 48652 3550 5555 60569 29375 148416 947 621 103046 400731
Транзитные 76962 91211 — 34246 22230 5285 2448 468 146194 579044
Всего . . 204661 380966 90219 343482 175065 301417 28162 20621 598139 2142732
IV квартал
Местные . . 51666 64798 45836 102355 122816 121290 19479 16446 289123 833809
Вывоз . . 7147 192282 19858 122195 53758 8092 18431 12214 158036 592013
Ввоз . . . 57576 2423 3850 77862 30874 148453 1596 1914 132736 457284
Транзитные 32170 33540 102 29137 27518 19956 2830 775 168400 314428
Всего . . 148559 293043 69646 331549 234966 297791 42336 31349 748295 2197534
З а  г о д
Местные . . 295728 242183 432364 458334 425770 586043 53340 61030 929607 3484399
Вывоз . . . 62072 654705 87733 475109 167204 23386 49354 56348 581448 2157359
Ввоз . . . 403740 13544 39135 248582 125421 562803 5500 4263 476435 1879.23
Транзитные 557059 200975 103 115730 101700 62691 9393 2019 695315 1744985




Местные . . 115,2 139,7 72,3 119,0 105,9 114,1 159,8 123,2 132,4 111,9
Вывоз . . . 49,8 127,8 80,4 117,8 86,1 22,5 91,7 116,9 115,5 105,1
Ввоз . . . 77,0 122,0 57,6 94,2 206,0 106,7 132,1 317,2 122,1 101,5
Транзитные 55,7 138,7 14,3 141,6 490,2 31,9 227,8 486,5 134,6 88,7
Всего . . 69,2
'
132,0 72,1 114,4 121,0 92,0 123,1 124,3 127,0 103,1




Количество  гр узо в , перевезенны х Пермской ж ел. дор. в ком м ерческих
поѳздах по к а те го р и я м .
Коммерчески Хозяйствен.*) Прочиѳ В с е Г 0
Пѳриоды В тысяч. В В тысяч. В В тысяч. В В тысяч. В
ТОНЯ проц. тонн проц. ТОНН проц. ТОНН проц.
- 1922-23 год . . 2005,5 61,0 1207,2 36,7 76,1 2,3 3288,7 1 0 0
1923-24 „ . . . 2485,5 65,4 1269,5 33,4 44,6 1 , 2 3799,6 1 0 0
1924-25 „ . . . 4814,8 76,7 1447,4 23,0 17,0 0,3 6279,2 1 0 0
% 24-25 к 23-24 г. 193,7 — 114,0 — 38,1 — 165,3 —
1925-26 год . . . 6863,5 80,5 1640,5 19,2 28,2 0,3 8532,2 1 0 0
% 25-26 К 24-25 Г. 142,5 — 113,3 — 165,9 — 135,8 —
1926-27 год
1 -й квартал . . . 1978,2 83,2 389,7 16,4 9,3 0,4 2377,2 1 0 0
2 -й квартал . . . 2320,7 81,3 504,8 17,9 6,7 0 ,2 2832,2 —
3-й квартал . . . 2189,3 77,0 645,0 22,7 9,8 0,3 2844,1 —
4-й квартал . . . 1913,6 76,1 595,7 23,7 6,3 0 ,2 2515,6 —
Всего за 26-27 г. 8401,8 79,5 2135,2 2 0 ,2 32,1 0,3 10569,1
% 26-27 г. к 25-26 г. 118,3 — 123,2 — 1 1 1 , 8 — 119,3 —
1927-28 год
1 -й квартал . . . 2064,7 80,7 487,8 19,0 7,5 0,3 2560,0 1 0 0
2 -й квартал , . . 2664,0 85,5 440,6 . 14,2 9,2 0,3 3113,8 1 0 0
3-й квартал . . . 1944,2 77,6 554,0 2 2 , 1 8,7 0,3 2510,9 1 0 0
4-й квартал . 2026,4 79,8 502,2 19,8 9,4 0,4 2538,0 1 0 0
Всего за 27-28 г. 8703,3 81,2 1984,6 18,5 34,8 0,3 10722,7 1 0 0
%  27-28 г. к 26-27 г. 103,6 — 92,9 — 108,7 101,5 —
ІІримечание: *) В хозяйственные грузы включены хозяйственные грузы для 
надобности не только Пермской, но и чужих дорог.
Таблица № 29
Техн и ч ески е  р е з у л ь т а т ы  работы  Пермской ж ел . дор.
Измерители работ 2 1 - 2 2 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28
І.Средний суточный пробег парово- 
зов (в килом.):
В поѳздах пассажирск. движеніи . 117,9 118,9 107,89 124,28 141,89 141,04 182,05
„ товарного „ 93,1 100,9 77,95 96,55 106,98 113,45 127,44
2. Средне-суточный пробег вагона то- 
варпого парка (клм.)............... 40,9 50,5 61,78 74,14 74,59 79,95 72,28
3. Средняя скорость движения пасса- 
жирских поездов (килом. в час): 
а) коммерческая.............................. 18,7 22,3 24,66 28,24 29,70 28,51 32,25
б) по расписанию................... • . — 23,8 26,0 28,71 31,13 29,77 32,59
4. Средняя скорость движения товар- 
ных поездов (клм. в час): 
а) коммерческая.............................. 11,3 1 1 , 6 12,78 12,83 12,89 12,06 13,05
б) по расписанию............... • . . — 19,2 19,11 19,79 19,93 19,16 19,78
5. Средний состав поездов (в осях): 
тгассажирских.......................... 54,9
60,3
37,2 38.05 33,30 32,91 34,07 37,35
товарных .................................. 64,3 68,98 82,10 78,54 83,91 82,35
6 . Средиий вес товарн. поезда в тоннах: 
брутто . . .  ................................ 471,8 501,3 _ 714,0 679,80 713,30 714,84
нетто • .............................. 227,1 263,6 340,91 371,75 355,79 363,36 361,39
7. Средний рейе вагона товарн. парка 
в груженой состоянии (клм.) 247,5 332,8 374,27 408,83 357,33 374,90 349,73
8 . Средний оборот рабочего товарного 
вагона (сутки)............................... 1 0 , 1 9,1 8.60 7,72 6,84 7.02 | 6,59
9. Средняя динамическая нагрузка гру- 
женого вагона товарного парка 


















о к ч « ё а к
П р и б ы т и е
Всего грузов . . . 46472 40166 43570 46112 49392 51456 44068 39079 39621
I. Сельско-хозяйств. грузы . 5210 5237 6140 5223 8263 9592 4196 2335 4545
в тл.: Хлебныѳ . . . . 4576 4583 4967 4663 7863 8912 3733 1763 3676
„ Техннческие культуры . 249 188 1-18 155 134 174 208 195 143
„ Продукты животнов. . . 360 450 999 380 257 499 244 359 705
„ Масло коровье . . . 25 16 20 25 9 7 И 18 2 1
II. Рыбный товар . . . . 2  і 8 255 380 386 246 132 48 1 1 1 2 7
III. Продукты лесоводства 7399 6358 8646 11320 12157 12567 9505 7868 771
В том число дрова . . 5016 З9.і9 5714 8867 8194 8021 4624 2752 3197
IV. ІІрод. добыв. іі обрабат.
промышленности . ѵ 33645 283 0 2 8 404 29183 28726 29165 30269 28762 2715
в т.ч.: Минер.топл. и осв. масла 19030 1708.І 17197 18596 17083 17782 1937 17 11 14838
„ Руды........................ 4531 3397 3825 3988 4261 8066 2942 3070 3768
„ Строительные натериалы 1541 1098 1148 845 1144 795 1 0 ’ 3 82 '267
,, Соль . , , . . . . . 488 330 513 416 414 468 3 3 215 234
„ Сахар .................. 199 604 515 387 446 286 133 76 153
,, Масло растительное . . 17 20 34 34 2 6 16 27 1 ? 1 1
„ Железо...................... 7144 5693 5075 47Ьс 5242 6049 6282 655 6778
„ Мануфактура . . . . 95 85 97 164 116 103 94 95 104
О т п р а в л е н и е '
Всего грузов , . . 36375 34296 35676 37090 41419 43477 36970 33353 34616
I. Сельско-хозяйств. грузы . 5780 5360 7161 6405 9283 .9776 4107 3787 5315
в  т.ч.: Хлебныѳ................. 5219 4757 6008 5649 8779 9120 3697 3209 4314
„ Техннческие культуры . 132 155 181 186 146 142 113 106 1 0 1
„ Продукты животнов. . . 383 728 946 552 339 446 249 430 777
„ Масло коровье . . . . 46 2 0 2 0 18 19 67 49 42 123
И. Рыбный товар . . . . 87 1 0 2 147 107 118 81 36 60 1 2 8
III. Продукты лесоводства . 4923 3668 3954 5350 5589 6455 704Е 4725 40.'5
В том числе дрова . . 1251 1076 903 1881 1890 1599 1336 440 365
VI. Прод. добыв. и обрабат.
промышленности 26185 24806 24414 25228 26429 27165 25779 24781 251г 8
в т.ч.: Мішер.топл. и осв. масла 13166 13619 1.480 13464 14204 13950 14353 11871 11712
,  Руды......................... 2115 2172 2180 2505 2349 1790 1907 1923 3093
„ Строительные материалы 1378 751 538 ■712 631 738 752 728 742
,, Соль......................... 1083 727 1164 1 1 1 2 1282 1333 585 439 708
„ Сахар .................. 34 51 54 2 8 2 0 40 25 ~52 87
,, Масло растителън. . . 9 8 8 16 4 5 7 6 2
,, Железо...................... 8187 7488 7958 7375 7923 9260 8135 9723 8681
„ Мануфактура 
В % % в предыд. пѳриоду
13 2 0 32 16 16 38 15 39 83
Прнб ыт. всех грузов в 25-26 г. — 106,4 1 2 2 , 0 94,8 112,7 1 0 2 , 8
112,5
99,2 59,2 99,3
г — 98,4 114,9 92,4 118,3 
. 107,1
89,6 91 3 94,7
27-98 гИ Іі і) >і х * 107,3 86,4 108,5 105,8 104,1 85,0 88,7 101,4
Отправл. всех грузов в 25-20 г. — 98,7 123,1
125,4
97,5 104,1 99,6 91,6 6і,4 140,6
„ „ „ „ 20-27 г. — 100,4 91,4 116,2 114,2 85,8 81,2 10 ,5
„ „ „ „ 27-28 г. 107,4 92,8 104,0 104,0 111,7 105,0 85,0 90,2 103,9
В % % в предыдущему пѳриоду 
Приб. вс. груз. 27-28 к 26-27 121,5 106,7 1 0 0 ,8 115,4 ІО-!,5 96,7 92,4 89,7 96,1
Отпр. ,, „  „  „ 129,9 113,2 93,9 106,9 102,7 94,4 93,5 104,0 103,4
Таблица № 30
Уральской области за 1927-28 год *





















































д В % % к соответ- 
ствующѳму пери- 
оду прошлого года
I пг. II ПГ. Год
38361 35399 41297 130208 146960 122765 115057 27716 237822 514990 1 0 6 ,8 93,5 1 0 0 ,2
4046 35(0 4243 16587 23078 11076 11849 39665 22925 62590 86,9 79,2 84,0
3372 2811 34:3 141:6 21438 9172 9612 35564 18784 54348 83.5 6 6  8 78,5
113 83 85 585 463 546 2 8 1 104) 827 1875 119,2 126.5 122,3
541 640 716 1809 1136 1308 1897 2945 3205 6150 146,5 209,9 173,8
20 2 0 19 67 41 50 59 108 109 217 128,6 75,7 91,2
1 0 0 63 95 853 764 366 258 1617 624 2241 96,6 91,9 92,2
5642 4587 4795 22403 36044 25139 15024 5е 447 40163 98610 85,7 73.4 80,3
2356 2108 2068 14669 25682 10573 6532 40351 17105 57456 73,3 54,9 65,9
28573 27189 32164 90365 87074 86184 87926 177439 174110 351549 123,1 102,3 111,9
15694 13904 16451 51910 53461 52124 46049 107371 98173 205544 124,4 97,2 103.8
4042 4133 5952 11753 1)915 9780 14127 23668 23907 475.5 131,1 107,5 118,1
2037 2632 2317 3787 2784 3173 6986 6571 10159 16730 128,С 1 1 0 , 1 116,5
412 493 520 1331 1298 782 1425 2129 2207 4836 136,1 87,7 108,7
198 262 161 1818 1119 362 621 2437 983 3120 102,3 82,4 95,7
4 6 1 77 70 53 1 1 147 64 2 1 1 6 6 ,8 67,4 67,0
6073 5679 6656 17912 16044 19617 18408 33956 38025 7198! 115,6 113,9 114,7
113 80 106 277 383 293 299 660 592 1252 8 8 ,2 112,3 98,2
29914 30931 35880 106947 121986 104969 96725 228933 201694 430627 105,1 1 0 1 , 6 103,4
3798 2936 5293 18601 25464 13209 12027 44065 25236 69301 87.5 69,3 79,8
3018 2287 4625 15984 23548 11219 т ‘: 39532 21149 60681 84,1 63,6 75,6
81 81 98 474 474 320 260 948 580 152? 1 0 1 , 6 105,6 103,1
563 400 511 2057 1337 1456 1474 3394 2930 6324 149,7 91,9 115,9
136 168 59 85 105 214 363 191 577 76? 123,2 77,6 85,5
89 35 73 336 306 224 197 642 421 1063 99,5 93,8 97,2
4922 5220 4872 12545 17394 15868 15014 29939 30882 60821 85,7 100,9 92,8
381 632 674 3230 5370 2141 1687 8600 3828 12428 45,4 70,1 51,0
21105 22740 25642 75465 78822 75668 69487 154287 145155 299441 117,0 1 1 0 , 6 113,8
10790 11057 11476 39295 41618 37936 33323 80913 71259 152172 1 1 2 , 0 1 1 0 , 8 111,4
1105 1973 3305 6667 6649 6923 6383 13316 13306 26622 110,9 1 0 2 , 2 106,4
1318 1775 1321 2667 2081 2 2 2 2 4414 4748 6636 11384 •135,8 89,2 104,1
1043 1 0 1 2 1088 2974 3727 1732 3143 6701 4875 11577 140,6 90,9 114,3
141 162 45 139 94 164 352 233 516 749 1 1 2 , 6 211,5 166,1
4 5 2 25 25 15 1 1 50 26 76 80 6 38,'1 58,9
6542 6598 8214 23633 24558 26539 21354 48191 478'. 3 96084 124 0 117,8 1 2 0 , 8
162 168 187 65 70 137 507 135 644 779 84,9 545,1 281,2
104,1 103,8 1 2 0 , 1 __ 1 2 0 , 2 76,3 92,2 _ 80,0 _
99,5 94,3 1 1 2 . 1 — 117,9 94,3 92,1 — 98,0 — — — _
96,8 92,3 116,7 106,7 115,2 81,9 93,7 — 85,8 — — — —
83,8 92,6 118,6, _ 113,9 78,7 ео,о — 79,6 — _ _
86,9 103,1 114,7 — 125,2 8 6 ,8 89,0 — 91,2 — — — —
86,3 103,4 116,0 114,3 114,1 8 6 ,1 92,1 — 8 8 ,1 — — — —
93,5 91,6 95,3 109,3 104,6 92,7 94,3 106,8 93.5 1 0 0 ,2
102,7 103,0 102,4 1 1 0 , 6 1 0 0 ,8 99,9 103,4 105,1 101,5 103,4 ---
Таблица № 31
IV.  Т О Р Г О В  Л Я





% к пред. 
тоду
В Т О м ч И С л е:
П ш е н и ц а Р о ж ь О в е с
25-26 г. 26-27 г.
1
27-28 г. 25-26 г. 26-27 г. 27-28 г. 26-27 27-28 25-26 г. 26-27 г. 27-28 г. 25-26 г. 26-27 г. 27-28 г. 25-26 г, 26-27 г. 27-28 г.
Июль . • . . . . 1909,2 8о0 ,8 1725.9 2476,8 1404,6 3648,6 56,7 259,8 1087,5 1218,4 1873,6 1223,3 92,5 564,9 150,9 83,6 1189,0
Август.................... 1368,0 313.9 1393,1 2584,6 647,1 2794,1 25,0 431,8 625,7 275,1 1347.0 1875,8 304,6 1040,0 67,2 58,3 390,6
Сентябрь................ 1254,3 924,1 1520,7 2138,4 2097,4 2798,7 98,1 133,4 1199,7 278,3 1729,4 711,7 1678,0 743,9 205,1 127.0 229,1
За квартал. . . 4531,5 2068,8 4639,7 7199,8 4149,1 9241,4 57,6 222,7 2912,9 1771,8 4950,0 3810,8 2075,7 2348,8 423,2 268,9 1808,7
Октябрь............... 3204,6 1417,7 2822.7 5247,1 2934,1 5322,8 55,9 181,4 3578,7 1231,2 3886,3 753,0 973.3 502,8 739,4 702,1 773,6
Ноябрь................... 3434,3 4821,7 2430.6 5811,3 10157,4 4723,1 174,8 46,5 3983,7 4796,6 3279,7 581,3 984,2 384,4 1142,0 4260,6 839,2
Декабрь.................. 5118,4 7713,4 3206,5 8294,8 16904,4 6635,0 203,8 39,3 5547,7 7332,7 4574,4 937.6 1820,7 532,2 1547,8 7547,7 1099,4
За квартал. . . 11757,3 13952,8 8459,8 19353,2 29995,9 16680,9 155,0 55,6 13110,1 13360,5 11740,4 2271,9 3778,2 1419,4 3429,2 12510,4 2712,2
Январь................... 3949,7 3858,4 3511,2 6178,0 8726,5 6367,9 141,3 73,0 3895,5 3486,3 4820,6 893.0 1192,9 409,2 1128,9 3886,5 737.4
Февраль ............... 4226,5 4182,3 7240,1 6209,4 9875,2 13552,7 159,0 137,2 3654,9 3293,0 9474,5 810,2 1461,0 1 1 2 1 , 6 1521,4 4903,4 2449,1
Март...................... 4871,2 3362,2 4305,1 6993,1 8204,8 8488,3 117,3 103,5 4121,9 2700,1 4830,3 1096,3 1197,1 1158,8 1631,4 4182.3 2088,2
За квартал. . . 13047,4 11402,9 15056,4 19380,5 26806,5 28408,9 138,3 106,0 11672,3 9479,4 19125,4 2799,5 3851,0 2689,6 4281,7 12972,2 5274,7
Апрель................... 2836.3 2212,9 859,3 4144,8 5000,8 1730,5 120,7 34,6 2810,0 2006,7 826,3 661,7 678,5 273,0 572,6 2 2 2 0 ,6 510,6
Май....................... 4822,2 942,9 269,8 932,1 2139,9 556,3 229,6 260,0 646,2 854,5 270,1 129,9 265,6 92,5 .96,2 986,0 152,1
Июнь...................... 965,1 2072,7 2766,0 1570,2 4586,0 6100,2 292,1 133,0 1354,6 1920,5 3217,3 90,3 601,5 1045,4 107.3 1999,4 1624.0
За квартал. . . 8623,6 5228,5 3895,1 6647,1 11726,7 8387,0 176,4 71,5 4810,8 4781,7 4313,7 881,9 1545,6 1410,9 7761 5206,0 2286,7
ЗАГОДсѴІІ но VII. 37959,8 32053,0 32051,0 52580,6 72678,2 62718,2 138,2 86,3 32506,1 29393,4 40129,5 9764,1 11250,5 / 8 6 8 , і 8910.2 30957,5 12082,3
Июль...................... 830,8 1725,9 785,1 1404,6 3648,6 1509,3 259,8 41,4 1218,4 1873,6 921,9 92,5 564,9 276,8 83,6 1189,0 252,1
Август.................... 313,9 1393,1 359,4 647,1 2794,1 645,4 431,8 23,1 275,1 1347,0 130,4 304,6 1040,0 447,4 58,3 390,6 45,7
Сентябрь............... 924,1 1520,7 3416,8 2097,4 2798,7 5317 2 133,4 190,0 278,3 1729,4 3028,7 1678,6 743,9 967,9 127,0 229,1 1024,1
За квартал. . . 2068,8 4639,7 4561,3 4149,1 9241,4 7471,9 222,7 80,9 1771,8 4950,0 4081,0 2075,7 2348,8 1692,1 268,9 1808,7 1321,9
ЗА ГОД с ХпоХ 35497,1 35223,9 31972,6 49529,9 77770,5 60948,7 157,0 78,4 31365,0 32571,6 39260,5 8029,0 11523,6 7212,0 8755,9 32497,3 11595,5
Таблица Л§ 32
И тоги плановы х хлеб о -заго то во к по округам  и полосам  за  1924 2 5 - 2 7 - 2 8  г г.
(В зерне) (в декатоннах)
Всех культур году Пшеница Рожь Овес
25-26 г. 26-27 г. 27-28 г. 26-27 27-28 25-26 г. 26-27 г. 27-28 г. 25-26 г. 26-27 г. 27-28 г. 25-26 г. 26-27 г. 27-28 г.
В.-Камский.............................................
Пермский.............................................. 119,9 422,7 680,6 352,5 161,0 9,6 2 1 2 , 1 16,4 35,1 143,3 123,3 41,8 54,0 160,9
Сарапульский...................................... 3439,4 3001,3 2062,4 87,3 68,7 2.4 1 , 2 31,2 1954,0 796,3 1024,8 1174,6 1924,0 394,0
Кунгурский ......................................... 739.7 1866,7 904,8 252,4 48,4 6,6 92,8 317,9 0,3 469,2 399,7 1853,9 296,2
Предуралье....................... 4299,0 5290,7 3647,3 123,1 68,9 18,6 -213,3 140,4 2307,0 939,9 1617,3 1616,1 3831,9 851,1
Тагильский......................................... 192,8 155,5 206,0 80,7 132,5 5,8 __ 14,7 2 , 1 0,3 3.9 31,9 73,6 7,2
Свердловский......................................... 267,5 118,3 133,5 44,2 1 1 2 , 8 109,3 62,9 1 1 , 2 30,8 3,6 6 ,1 57,5 16,9 5,0
Златоустовский...................................... 46,5 1338,0 280,8 2877,4 2 1 , 0 1 0 ,8 54,3 240,4 4,6 11,4 18,8 30,9 1269,0 2 1 , 0
Горнозаводская полоса . . 506,8 1611,8 620,3 318,0 384,8 125,9 117,2 266,5 37,5 15,3 28,8 120,3 1359,5 33,2
Тобольский............................................. _ _ _ _ — _ _ _ _ _ _ _
Ирбитский............................................. 1427,9 1699,6 3557,9 119,0 209.3 798,7 63,6 1587,1 205,3 231,3 514,9 242,8 1038,2 520,5
Ишимский............................................. 10167,5 10379,3 9026,2 1 0 2 , 1 87,0 7669,3 6679.0 6627,7 1147,6 354,1 244,9 1297,8 3208,2 1942,2
Курганский.............................................. 13912,4 17962,9 14562,1 129,1 81,1 11411.2 10825,9 11056,3 600,4 589,5 540,6 1879,7 6546,7 2903,0
Тюменский.............................................. 4215,1 4519,6 6112,5 107,2 135,2 2211,4 1463,0 3418,9 613,2 845,8 836,7 1290,2 2087.5 1736,2
Челябинский ......................................... 6988,9 17653,4 12733,7 252,6 72,1 4703,7 8189,3 9690,7 1178,3 3299,3 1234,7 1064.3 6157,0 1767,6
Шадринский...................... .................. 3873,7 10948,9 7014,8 282,6 54,1 2604,4 1593,5 3890,0 529,4 3280,7 1522,2 656,4 6005,4 1463,0
Троицкий ............................................. 2632,8 7704,3 3673,9 292,6 47,7 1602,2 3426,8 2582,9 774,9 1967,7 671,9 227.5 2262,9 378,7
Зауралье................................ 43218,3 70868,0 56681,1 164,0 80,0 31000,9 32241,1 38853,6 5049,1 10568,4 5565,9 6658,7 27305,9 10711,2
Нераспред. по округам.......................
По Области:
1505,8 — — — — 219,6 — — 635,4 — — 360.8 — —
За хозяйственный год........................... 49529,9 77770,5 60948,7 157,0 78,4 31365,0 32571,6 39260,5 8029,0 11523,6 7212,0 8755,9 32497,3 11595,5
За сельско-хозяйственный год. . . . 52580,6 72678,2 62718,2 138,2 86,3 32506,1 29393,4 40129,5 9764,1 11250,5 7868,7 8910,2 30957,5 12082,3
Предуралье............................ 4971,3 4898,0 3264,7 98,5 66,7 2 2 , 1 213,3 120,9 2890,4 673,9 1412,2 1680,0 3756,4 749,7
Горнозаводск. полоса . . . 522,0 1496,8 702,3 286,7 46,-9 132,3 92,7 282,0 44,1 19,5 13,4 128,8 1263,4 117,2
Зауралье................................. 44878,0 66283,4 58851,2 147,7 8 8 ,8 31854,7 29087,4 39726.6 5828,2 10557,1 6443,1 6686,7 25937,7 11215.4
Нераспределеп по округам . 2209,3 — — — — 497,0 — 1001,4 — 414,1 — —
ол­
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1  октября 1925 г. 1959,4 1546,3 2042,7 51,6 058,8 — — 6259,8 1794,3 233.5 2 1 1 2 , 1890,3 129,4
1  января 1926 г. 3685, 43 2,4 5929,4 814,9 291,5 — — 15023,4 5807.1 324,8 4236Р 4452,4 203,1
апреля 1926 г. 3431,1 5,35,. 4182,1 396,7 96,3 — — 13542,1 3885,8 177,7 4609,8 4555,6 313,2
1 ИЮ'.Я 1926 г. 19у1,3 1804,9 3571,2 48,7 158,2 — — 7574,9 1877,8 188,С 2759,7 2506,3 243,1
1 октября 1926 г. 2479,2 1 >Е4;‘- 2565,5 264,3 106,9 •— — 7100,1 2385,4 1 1 0 , 2 1922,8 2510,7 171,0
1  яьваря 1927 г. 15 724,0 5297,1- 7702,7 185,8 79,2 — — 28989,5 11410,2 356,7 13928,6 3117,7 176Д
1  апреля 1927 г. 16,37,4 5005,2 653.,0 416,3 90,7 512,2 634,0 29834,8 9632,7 345,7 13203,3 6202,4 450,7
1 толя 1927 Г. 5754,У 2385,7 5035,9 166,1 6 8 ,6 289,3 1080,2 14780,7 4581,4 159,2 4897,° 4852,0 291,1
1  октября 1927 г. 4295,5 1612,2 2653,1 125,0 79,6 1591,1 414,6 19773,1 1) 4880.2 229,8 2565,4 2366,2 133,9
1 января 1928 г. 4318,5 2499,1 3534,5 140,9 47,0 289,7 263,: 11093,3 а) 4181,4 183,0 2254,5 ■'4046,8 140,0
1  апреля 1928 г. 7Ю5,4 457 7, 1 3379,3 295,2 0 ,6 3172,6 41,:. 18572,2 3) 10003,5 192,1 4024,8 3526,5 186,1
1  июля 1928 г. 4263,7 1228,2 1740,8 99.5 0 ,1 517,3 352,1 8201,7 4 3784,4 34,4 2098,3 2033,5 30,5
1  октября 1928 г. 4231,8 1615,3 1068,1 651,0 — 351,6 1 ,0 7949,3 5) 3593,2 40,1 1767,0 2378,3 30,9
і/ в том числѳ нераспрѳд. по видам 51,9 декатонн и в пути 5 '5,7 декатонн
2) т, у, » » » 47 0 і> » 240,2 „
3) ,і ,■ >і і) іі 639,2 „ „
4) .. ,, ,, ,, ,, 22 ,6 ,, ,,
»>


























































































(в ценах соответ- •
ствующего пгрг •
о д а )................... тыс. р. 9292,9 7789,7 5221,8 7339,0 29643,4 8893,4 9649,7 11040,6 11806,9 41390,6 16565,8 13098 4 12878,3 15967,8 58510,3
В т. ч .  пушнины . » 1316,0 164 3 418 253 3621 644 1711 '571,0 233 3159,0 3105,5 26:6,4 914,9 263,4 6930,2
Кож крупных . т. шт. 170,3 1 0 ), 6 50,0 91,2 412,1 2 2 1 , 6 197,3 50,6 1 0 1 ,В 570,8 214,6 223,1 131,7 170,4 739,8
« мѳлких .  .  . я 82,4 134,2 17о,0 132,0 523,6 173,9 234,9 193 5 122 5 724,8 191,2 353,5 366,4 219,3 1135,4
Л ь н а ................... товн 3920 1865 292 2 0 1 6278 2873 2062 1753,0 1999 8692 5216,4 2990,1 907,2 814,5 9928,2
Пеньки . . » 288 24 859 733 1904 92 83 1215 1196 2616 234,2 51,4 1402,9 1237,0 ■ 2925,5
М асла................... » 830 1г 57 2456 3341 7684 565 954 3802 3974 929^ 7 1 2 , 6 1321,0 2662,2 3531,5 8227,3
М я с а ................... » 8590 7459 1 2 0 1 3179 20429 6622,9 6657,4 3495,1 5295,7 22071 1 1342 ,1 8007, 5616,0 10139,2 37185,3
Явц ................... вагон 1 0 ,0 — 45,8 61,2 117,0 1 0 , 1 0,3 214,0 206,5 430,9 19,0 ' 0,8 462,7 270,0 752,5
В процентах к загоговке соответствующего пѳриода предыдущего года
Всего заготовлено % % •229,0 • 124,1 95,3 105,4 130 2 95,7 123,9 211,4 160,9 139,6 186,3 135,8 116,6 135,2 141,4
Пушнины . . . . І» 284,7 97,6 80,4 159,5 128,7 48,9 104 7 136,6 92,1 87,2 482,2 154 7 160,2 113,0 2'9,4
Кож крупных . 1» 125,4 92,4 162,3 170,1 125,2 13,01 196,1 1 0 1 , 2 1 1 1 , 1 138 5 96,8 113,1 260,3 168,2 129,6
« МѲЛКИХ . . . »» 1 2 1 , 0 103,1 120,7 123,4 116,3 . 2 1 1 , 0 175 0 1 1 0 , 6 92,8 138, 109,9 152,6 189,4 179,0 156,6
Л ь н а ................... »> 2 1 0 , 6 8 8 ,6 .39,9 46,4 122,3 73,3 1 1 0 , 6 602,1 994,5 138,5 181,6 145,0 54,6 40,7 114,2
П ен ьк и ............... 1» 105,1 14,8 81,3 148,7 95,9 31.9 345,8 144,9 163.2 137,4 254,5 61,9 112,7 1 0  !,4 1 1 1 , 8
Масла . . . . . »» 178,9 82,4 95,7 97,5 99,3 6 8 ,1 90,3 154,8 118,9 1 2 1 , 0 126,1 138, 70,0 88,9 88,5
М я с а ................... 222,7 320,0 51,9 115,8 181,6 77,1 89,3 291,0 166,6 1 С8 , 202,7 120 3 160,7 191,5 168,5
Яиц . . . . . . » — — 77,8 95,1 94,9 1 0 1 ,0 — 467,2 337,4 368,3 188,1 266,6 216,2 130.8 174,6.
*) В таблицу включены заготовки уральских организацнй не только областные, но и за  пределами Области.
т 0 В а  р 0  О б О Р о Т . Таблица № 35.
Абсолютные цифры (в мили. руб.). Я х  % ,
1925-26 Г. 1926-27 г. 1927-28 Г. к предш.
ИГС 8 тго
оІ-н СО о ГОДУ
О га О Рч га о га ю 26-27)27-28
I .  П о ср ед н и ч еск и й
1. Синдикат Уралмет (по 1
оборотам области). . 59,9 — 59,9 80,8 — 8 6 ,8 — — — 144,9 —
2. Представит синдиісатов.
3. Представит. прочих гос-
79,9 1 , 1 81,0 75,3 0 ,1 75,4 93,5 — 93,5 98,1 124,0
торговых организаций 51,4 Л 1 А 6 8 ,8 68,5 25,0 94,1 89,6 2 2 ,1 111,7 136,8 118.7
4. Уралторг....................... 14,5 24,7 39,2 2 0 ,8 25,4 46,2 43,0 27,8 70,8 117,9 153,2
5. Уралмедторг................... 2,4 3,3 5,7 3,6 3,7 7,3 3,9 4,4 8,3 128,1 113,7
6 . Прочая мести, госторгов. 16,5 17,0 33,5 4,9 14,1 19,0 9,0 1 0 , 1 19,1 66,7 100,5
Итого госорганы . 224,6 63,5 288,1 259,9 68,9 328,8 239,0 64,4 303,4 114,1 92,3
7. Потребкооперация-систе-
121,7ма Уралобсоюза . . . 144,8 205.0 349,8 178,0 247,8 425,8 290,1 296,6 586,7 137,8
8 . ТПО (все в пред. области)
9. С.-х. и куст.-пром. кооп.
18,6 18,6 — 2 1 , 8 2 1 , 8 — 27,2 27,2 117,2 124,8
(до разделешш). . . . 64,6 16,4 81,0 91,8 15,8 107,6 — — — 132,8 —
10. Сел.-хоз. кооперация . . — — — — — 93,0 17,0 И 0,0 — —
11. Кустарно промысловая . — — — — — — 60,1 13 8 73,9 — —
12. Молочная коопераціи . 1 1 , 1 0,4 11,5 18,4 0,5 18,9 30,6 0,5 31,1 104,3 164,6
13. Охотн.-рыбац. кооперац. 3,8 1,3 5,1 5,3 2.3 7 , 6 1 1 , 0 3,5 14,5 149,0 190,8
14. Инвалидная кооперация. 1 , 2 8 ,1 9,3 2,7 9,5 1 2 , 2 5,0 1 0 ,8 15,8 131,2 129,5
15. Жилищная кооперация.
16. Представит. внеобластн.
— 0 ,1 0,1 — 0 , 6 0 ,6 — 1 ,0 1 ,0 600,0 166,7
кооперации ............... 5,2 0 ,1 5,8 8,0 0 ,1 8 ,1 9,0 0 ,1 9,1 152,8 112.3
Итого кооперация 230,7 250,0 480,7 304,2 298,4 602,6 498,8 370,5 869,3 125,4 144,3
17. Частная торговля . . . 13,0 126,9 139,9 1 2 , 0 139,0 151,0 7,0 103,0 1 1 0 , 0 107,9 72,8
Итого посреднич. . 468,3 440,0 908,7 576,1 506,3 1082,4 744,8 537,9 1282,7 119,1 118,5
I I .  П р о м ы ш л е н н ы й '
1. Представит. внеобластных
трестов ....................... 53,‘ 5,3 59,1 57,1 4,8 61,9 59,0 3,7 62,7 104,7 101,3
2. Местная цензовая госпро-
мыгиленность . . . . 282,2 — 282,2 350,8 — 350,8 421,3 — 421,3 124,3 1 2 0 , 1
Итого государств. 336,0 5,3 341.3 107,9 4,8 412,7 480,3 3,7 484,0 120,9 117,3
3. Местная цензовая коопер.
промышленность. . . 9,9 — 9,9 11,2 — 11,2 13.3 — 13,3 113,1 118,8
4. Местная цензовая части.
и концѳсс. промыш. . 6,3 — 6,3 5,6 — 5,6 6,7 — 6,7 88,9 119,6
Итого промышлен. 352,2 5,з|з57,5 424,7 4,8 429,5 500,3 3,7 504,0 1 2 0 , 1 117,3
В е с ь  т о р г .  л р о м ы ш л .  о б о р о т 820,5 445,7 1266,2 1000,8 511,1 1511,9 1245,1 541,6 1786,7 119,4 1 1 8 , 2
В том числе:
Государственный............... 560,6 6 8 ,8 629,4 667,8 73,7 741,5 719,3 6 8 ,1 787,4 117,8 106,2
Кооперативный................... 240,6 250,0 490,6 315,4 298,4
139.0
613,8 512,1 370,5 882,6 125,1 143,8
Частный.............................. 19,3 126,9 146,2 17,6 156,6 13,7 103,0 116,7 107,1 74,5
— 48
Оборот Свердловской товарно й  биржи
Табл и да Л» 36
(В тыс. рублей)






















Р а с п р э д ѳ л е н и е  по к о н т р ­
а г е н т а ]»
Оборот биржевой............... 42947 '*1533 6630 10736 101846 40024 39561 2881 3615 86080
„ внебиржевой . . • 52927 36246 26205 45867 141245 54755 35150 17350 32809 140064
З е с ь  о б о р о т  ............... 75874 77779 12835 56603 243091 94779 74710 20231 36424 226144
Соотношение оборотов:
ГІо продаже Св % к итогу 
оборота)
Государственный . . 62,4 56,7 50,2 58,5 58,0 89,8 84,4
1
9і,4 88,4 87,9
Кооперативный . . . 34,6 41,0 47,8 39,9 39,8 9,6 13 0 8 .2 1 1 , 1 10,9
Частный................... 3,0 1,7 2 ,0 1 ,6 2 ,2 0 ,6 2 ,6 0,4 0,5 1 , 2
По ітокупке (в % к итогу 
оборота)
Государственный . . 90,1 91,7 91,4 8 8 ,6 90,5 46,5 39,0 59,6 58,1 47,2
Кооперативный . ., . 7,6 6,9 6 ,8 1 0 ,0 7,8 53,1 58,8 40,0 41,0 51,9
Частный............... 2,3 1,4 1 ,8 1,4 1,7 0,4 2 , 2 0,4 0 ,2 0,9
По сделке
Контрактовые сделки . . . 52042 57369 17657 31925 161992 76932 57653 8087 19241 161913
Сделки с наличн. товарами 23832 20411 15178 21678 81099 17847 17057 12144 17183 64231
% контрактовъ^ сделок. 
к общему обороту 3 . . . 6 8 ,6 73,8 53,8 61,7 6 6 ,6 81,1 77,2. 40,0 52,8 71,6
Р а с п р е д е л е н и е  по т о в а р н ы м  
г р у п п а м
Всего по всем товарам . . 75874 77779 12835 56602
Л,
243090 94780 74710 20231 36424 226145
В т. ч. по группе промышл. 75017 58533 23628 46932 184170 75047 48379 18001 27201 168628
)> >> я ?> я  сел.-хоз. . 20797 19240 8207 9670 58926 19733 26331 2230 9223 57517
Хлебофураж и маслосемена 17609 17243 5548 8464 48864 18002 21401 1155 7200 47758
Прочие с.-хоз. продукты пи- 
ташш .............................. 1540 1327 1982 726 5575 1560 3054 815 1787 7216
Прочие с.-хоз. товары . . . — — 2,3
1671
— 2,3 — — ~ 66,9 66,9
Сельско-хоз. сырье . . . . 1649 676 480 4479 172 1876 260 168 2475
Бакалейно - колониальные 
товары.............................. 12442 11875 3777 5418 33512 25355 8105
**
2746 3529 09735
Москательный товар . . . 4045 2352 2362 6473 15232 4803 1926 868 2194 9792
Текстильный товар . . . . 10274 6746 5704 6856 29580 4323 5880 2933 5631 18767
Металлы и мѳталлические 
изделия ........................... 16300 20570 4928 12016 53814 12627 1560С 5087 6641 39955
Топливо и осветительн. ма- 
териалы ........................... 2754 1193 715 782 5444 4539 1337 684 881 7441
Лесные-материалы . . . . 1948 3683 2218 7402 15251 10186 4423 1730 2 2 1 1 18550
Прочие строитѳльн. мате- 
р и ал ы .............................. 1128 1237 933 1884 5182 1919 2429 1123 1207 6758
Силикатные товары (кроме 
строительн.)................... 261 571 296 353 1481 852 554 118 455 1979
Кожа выделанная и кож- 
изделия ........................... 3361 8004 1912 2264 15541 7652 6195 1674 1592 17113
Писчебумажн. товары и кан- 
целярские принадлежи. . 1798 515 432 3201 5946 790 540 479 578 2387
Галантерейные товары . . 14 8 1 1 — 33 35 8 6 19 67
Все прочие товары . . . . 750 1777 341 284 3152 1966 1383 554 2 1 8 2 6085
44 45
Обороты по прОдажѳ *: с и с те м ы  Уралоблсоюза
Таблица №37. 
(В тыся іах рублей)
Горрабкопы С е л ь п о Итого по первич­ной кооперации
О к р с о ю з ы У р а л о б л с о ю з  і чистая продажа)
Б а з ы
(чистая продажа) В С Е Г О
: 25-26 26-27 27-28 25-26 26-27 27-28 25-26 26-27 27-28 25-26 26-27 27-2825-26 26-27 27-28 25-26 26-27 27-28 25-26 26-27 27-28
П р о д а ж а  т о в а р о в .
*
Октябрь...................... 9944 11213 14566 5161 5743 7170 15105 16956 21736 4133 4435 5502 2452 3109 5977 902 1263 2917 22592 25763 36132
Ноябрь.......................... 9698 12230 14695 5496 6668 7664 15189 18898 22359 4009 4672 5726 6148 5731 6315 977 1244 3175 26323 30545 37575
Декабрь ...................... 11758 13947 15310 0958 79 6 9011 18716 21913 24321 5272 5969 7032 4998 5234 7860 1249 1463 39*. 30235 34579 43142
Январь.......................... 1115 12239 139Л 6833 7649 9505 17983 19888 23459 4147 5059 7875 5066 3820 10631 1123 1 2 1 2 3657 28319 29919 45826
Февраль ................... 11044 12697 14038 6368 8190 9311 17412 20887 23349 4419 6093 7208 5328 5125 9057 1106 1476 3655 28265 33581 43269
Март.............................. 12165 13551 16631 7015 7891 930$ 19180 21442 259 . 5489 5082 8832 7116 5050 6017 1397 1558 4862 33182 3і132 45648
Апрель........................... 145о7 14134 16876 8106 8844 9223 22673 22978 26099 5222 5391 5360 4983 4280 5790 1444 1550 3638 34322 34199 40382
Май . . . ................... 8918 11764 15474 4292 705. 9122 13210 1881: 24596* 3243 5046 716! 2081 4621 640.0 914 1500 5123 19451 29982 42280
И ю нь.......................... 10499 13538 15647 5942 8891 10742 16441 22429 26389 4196 5971 7543 1366 4086 7893 1007 2903 5201 23010 35389 47031
И ю ль.......................... 11652 13009 16200 6237 9012 10671 17889 2 2 0 2 1 27501 ■3821 5751 7625 1505 3783 7219 1192 3201 5586 24407 34756 47931
Август...................... 10634 12739 15784 5017 7649 8800 15651 20388 2516 3610 5209 7463 1497 4137 8152 1029 2886 5206 21787 32620 45935
Сентябрь....................... 10473 13294 15990 5030 7835 9029 15503 21129 .5601 4336 5409 7810 575 4561 10027 10 0 0 2809 454‘. 21414 33908 47988
За I квартал .............. 31395 37390 44571 17615 20377 23845 49016 57767 6841( 13414 15076 18260 13598 14074 20152 3128 3970 1 0 0 2 1
79150 ' 908ь7 11.6849
За II квартал .............. 34359 38487 44623 20216 23730 28122 54575 62217 72745 14055 16234 23915 •11510 13995 25711 3626 4246 12174 - 89766 96692 134545
За III квартал . . . . . 33984 39436 47997 18340 24786 29087 52324 61222 77084 12661 16408 20069 8433 12987 2 0  18 3365 5953 13951 76783 99570 131193
За IV квартал . . . ' .  . 32759 39042 47974 16284 24496 30300 49043 63538 78274 11761 16369 22838 .3577 12481 25398 3221
8896 15334 67608 101284 141904
За I полугодие . . . . 65754 75877 89194 37831 44107 51967 103585 119984 141161 27469 31310 42175 31108 28069 45863 6751 8216 22195 168916 187579 251394
За II полугодие . . . . 66743 784713 95971 34624 49282 59387 101367 127760 15535'
24428 32777 42967 1 2 0 1 0 25468 45481 6586 14840 29291 144391 200854 273097
51897 64087 85142 43118 53537 91344 13340 23065 51486 313307 38843 * 524491
8  а г о д  . . 132497 154355 185165 72455 93389 111354 204952 247744 296516
С б ы т  з а г о то в о и . *
3792 3139 2848 2532 2099 ЗА55 467 664 532 11558 10562 11624I квартал ............... 198 214 184 4569 4546 4605 4767 4760 4789
4144 3754 6502 3038 2847 4962 598 638 1319 13097 12386 21257II квартал ................... 280 194 327 5037 4953 8147 5317 5147 8474
1709 1713 2857 1763 .2069 4186 444 446 678 6321 7033 11742
III квартал ................... 163 163 140 2242 2642 3881 2405 2805 4021
‘ 1299 1901 2189 16(8 2165 4966 511 337 804 5441 7243 11291
IV квартал . . . . ■ 181 80 166 1852 2760 3172 1983 2840 3338
10914 10507 14396 8981 9180 17563 2 0 2 0 1985 3333 36417 37224 55914
Итого за год . 772 651 817 13700 14901 19805 14472 15552 20622
О б щ а я  с у м м а  т о в а р о -
о б о р о та -
17206 18215 2 1 1 0 ‘ 16130 16173 23607 3595 4534 10553 90708 101449 128473
I квартал . . . . . . 31593 37604 44755 22184 24923 28450 53777 62527 73205 18199 19988 30417 .20548 16812 30673 4224 4884 13493 102863 109078 155802
II квартал ................... 38( 81 4497 0 25253 28683 36.69 59892 67364 81219 14370 18121 22926 10196 15056 24269 3809 6399 14635 83104 106603 142935
III квартал ................... 34147 39599 48137 20582 27428 32961 54729 67027 81105 13066 18270 — 5225 14646 30358 3732 9233 16138 73049 ■1085>7 151775
IV квартал................... 39890 39122 48140 18136 27256 3347: 5102- 66378 81612 ( (
62841 74594 98118 52099 62717 114047 15360 25050 55923 349724 425657 585220 *)
И т о г о . .  . 133269 155006 185982 86155 108290 131159 219424 263296 317141
і Данных, так как некоторое уточнение итоговые сумм иногда не удается распредѳлить 
*) Итоги по кварталам и за год за 27-28 не всегда сходятся с суммой месячных *
по месяцам.
Таблица № 38.
Движ ение з а го то в и те л ь н ы х  цен на хл еб .
(В копейках за центнер)
• •
















































О ктябрь............... 3,03 4,62 4,35 4,17 94,1 96,0 4,69 6,86 5,92 5,87 86,3 99,1 2,82
. ^
4,20 3,61 3,34 85,9 92,5
Ноябрь ................... 3,02 4,40 4,29 4,11 97,5 95,8 4,36 6,66 5,96 5,77 89,5 96,8 2,81 4,18 3,50 3,33 83,7 95,1
Декабрь ............... 3,12 4,59 4,31 4,22 93,9 97,9 4,82 6,92 5,91 5,91 85,4 100,0 2,88 4,42 3,31 3,47 74,9 104,8
Январь.................. 3,57 5,11 4,33 4,24 84,7 97,9 5,48 7,10 5,78 6,00 81,4 103,8 3,29 4,89 3,22 3,55 65,8 110,2
Февраль ............... 4,33 5,86 4,35 4,19 74,2 96,3 6,99 7.40 5,76 5,98 77.8 103,8 3,93 5,86 3,15 3,56 53,7 113,0
Март...................... 5,76 6,30 4,36 4,18 69,2 96 0 9,14 7,48 5,69 5,99 76,1 105,3 5,12 6,11 2,98 3,54 48,8 118,8
Апрель ............... . 6,55 6,23 4,35 4,36 69,8 100,2 10,53 7,20 5,73 5,98 79,6 104,4 6,28 5,81 3,26 3,74 56,1 114,7
Май . . . . . . 7.56 5,80 4,46 4,14 76,8 92,8 11,38 7,21 5.82 5,93 80,7 101,9 6,94 4,23 3,16 3,43 74,7 108,5
Н ю н ь .................. 6.20 5,26 4,44 4,17 84,4 93,9 9,97 6,40 . 5,85 5,95 91,4 101,7 6,33 3,80 3,27 3,68 86,0 112,5
Июль ...................... 7,26 4,65 4,38 4,15 94,2 94,7 8,50 6,18 5,74 594 92,9 103,5 5,80 3,65 3,31 3,56 90,7 107,5
Авгѵст.................. 4,00 4,17 4,67 5,21 111,7 111,6 6,64 5,94 5,70 7,08 95,9 124,2 4.05 3,37 3,39 4,75 100,6 140,1
Сентябрь ............... 4,56 4,18 4,36 5,16 104,3 118,3 6,89 6,19 6,20 7,50 101,8 121,0 4,44 3,49 3,44 4,68 98,6 136,0
1 квартал . . . . 3,06 4,54 4,31 4,18 94,9 97,0 4,81 6,82 5,93 5,86 86,9 98,8 2,84 4,29 3,39 3,40 79,0 100,3
11 квартал . . . . 4,07 5,82 4,35 4,19 74,7 96,3 7,0.5 7,33 5,74 5,98 78,3 104,2 4,02 5,70 3,10 3,55 54,4 114,5
III квартал . . . . 658 6,05 4,40 4,18 72,7 95,0 10,33 6,96 5,80 5,95 83,3 102,6 6,42 5,34 3,24 3,68 60,7 113,6
IV квартал . . . . 5,53 4,29 4,48 4,93 104,4 110,0 7,28 5,95 6,05 7,18 101,7 118,7 4,79 3,50 3,39 4,46 96,8 131,6
Средняя за хозяй-
ствен. год . . . 4,42 5,06 4,39 4,38 86,7 99,8 0,22 6,98 5,88 60,6 84,2 103,1 3,57 5,05 3,26 3,61 64,5 110,7
Средняя за с.-хозяй-
ствен. год . . . — 5,41 4,35 4,27 80,4 98,2 — 7,10 5,89 5,92 82,9 100,5 —“ 4,82 3,33 3,48 69,1 104,5
З аго то в и те льн ы е  цены на сы рье  и ско ропо ртящ и еся п р о д укты  Таблицы № 39
______(В копейках)
' 1926—27 Г. 1927—1928 год












































































Белка Обская шт. 1 , 1 0 1 , 1 0 1 , 1 0 1 , 1 0 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,25 1,25 1.25 1,25 1,25 1,25 1,40 1,25 1,39
Горностай » 2,71 2,75 2,75 2,75 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 4,00 3,50 3,97
Заяц * 45 45 45 45 60 60 60 60 60 55 55 55 55 55 55 60 55 60
Лисица '» 2 0 ,0 0 2 0 ,0 0 2 0 ,0 0 2 0 ,0 0 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 2 ? ,0 0 30,00 28,00 29,62
I 1есец » 38,67 38,00 38,00 38,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00
Яловка легк. кг. 53 52 53 • 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
Выросток » 61 63 61 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
Бычина » 56 55 56 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
Опоек » 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1.17 1,17 1,17
Овчпна шт. 2,35 2,54 2,44 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75
Лен центнер 35,31 40,95 37,96 41,00 39,50 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38.00 38,00 38,00 38,78 38,00 38,65
ІІенька . » . 36,00 38,00 37,83 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00
•Масло » 135,41 129,47 130.41 135,92 139,42 145,25 152,06 141,43 137,08 136,28 132,72 129,52 127,41 133,71 141,65 139,10 132,24 134,04
Мясо морожен. 7 п.*) 
среди, упитан. за 
центы, убойн. веса 29,91 29,91 26,25 25,34 25,34 28,50
Мясо парное 18 п.
, среди, упит. жив. 
вес за дентнер . 1 2 , 2 1 1 2 , 2 1 1 2 , 2 1 1 2 , 2 1
1
1 2 , 2 1 1 2 , 2 1 1 2 . 2 1
Свинина сальная 
морож. 6  п. среди, 
упитан. зацентр. 38,46 38,46 37,24 37,24 37,24 37,77
Свинина"бэкон. цент­
нер живого веса — — — ■ 30,52 30,52 30,52 30,52 30,52 30,52 30,52 30,52 30,52 . 30,52 30,52 30,52 30,52 30,52 30,52
*) Цены на мясо, в виду отсутствия в Уралобторге соотвѳтствующѳго учета и перевода в одинаковые весовые единицы, даются для первого 
полугодия на мороженное мясо, для второго— на парное живого веса; вследствие этого не приводится и средне годовой цены и сравненения с 26-27 г.
I
Таблица № 40
Д виж ение средни х с е л ь ск и х  б азар н ы х цѳн на с е л ь ск о -хо зя й ств е н н ы е  п р о д укты
(В копейках)
П ш е н и ц а  цѳн тн . 
(по  З а у р а л ь ю
Р о ж ь
ц ѳ н тн ер
О в е с
ц ен т н е р
М асло  к о р о в ь е  
к гр .
Г о в я д и н а
к гр .
Л еи  т р е п а н . 
к г р .
К о ж а  к о р о в ь я  
я л о в а я  ш т .
Рн Рн Рн Рн Рн р2 С Рн Рн Рн р4 р^ Рн и Рн Рн Рн Рн Рн
СО ОО со СО «о г>. ОО СО г> ОО СО ГЧ СО сО СО со г>. ООсч сч СЧ сч <М сч сч СЧ ( .4 СЧ сч СЧ сч сч - сч С і СЧ <м сч
ю СО г>. ю СО ю •_г Гх ю со 1 - ю со ѵП СО і Л СОсч сч сч сч сч сч сч сч сч СЧ сч сч 1 .4 СЧ сч сч сч СЧ
1 о к т я б р я  .............................. 683 792 647 452 577 497 440 474 399 147 137 151 29 35 40 40,1 43,8 45,2 675 839 805
1 н о я б р я  ........................ 647 710 638 45 . 561 497 427 40о 410 161 154 1«2 27 34 39 4 : ,9 44.8 45,6 740 84 822
1 д е к а б р я  . . . . . . . 677 бѴ'і 6 3 і 476 548 505 440 354 4 3 . 164 1 2 167 27 33 37 43,5 43 2 45,1 745 823 825
1 я н в а р я  ......................... 726 609 <5 537 529 526 519 , 28 487 166 165 169 29 33 3 45.0 44,0 43,9 810 836 823
1 ф е в р а л я  .............................. 732 623 64 574 529 517 556 326 51'. 166 161 1 8 34 35 37 46.6 44 5 43,8 855 858 811
1 м а р т а ................... ..... . 744 6 І4 640 62. 512 530 68 313 519 164 16., 164 37 37 3» 48, 45. 44,' 863 837 797
1 а п р е л я  ............................. .38 642 6У8 628 510 59 610 328 6 151 150 15 . 39 38 3 50,1 44.9 43 ,У 840 856 773
1 м а я ....................................... 744 662 1039 6 4 ' 51 : 711 616 346 79 127 13 14: 42 40 38 50, 44,5 42,5 859 856 745
1 и ю н я ............................. .... 738 бб'і 1165 і 53 523 1280 6 4 357 95 120 127 14) 42 43 43 49.6 43,6 41,9 8 0 826 732
1 и ю л я  . . . . . . . . 6 <7 666 62 518 187 5" 5 356 1 5 11.» 12 149 44 44 4б 47,5 43 5 41,1 870 813 728
1 а в г у с т а  . • .................... 70 61У 139 651) 500 )269 580 36 1351 122 128 153 39 42 44 44,6 42 5 41,8 839 802 710
I с е н т я б р я ........................ 824 62 > 10 ,9 7 )2 498 683 586 374 749 125 13 ■ 161 37 40 43 43,1 43,2 41,4 841 793 686
1 о к т я б р я  . . . .  • . . 792 64" 847 577 497 620 474 399 5 у 187 151 174 35 40 42 43,8 45,2 41,1 839 805 689
И зм ен . з а  х о з . год '
в  аб с . ц и ф р ах +  109 - 1 4 5 +  2011 +  125 -  8 +  123 +  34 -  75 +  19 -  10 +  14 +  2 +  6 +  5 +  2 +  3,7 +  1,4 -  41 +  1 6 ' -  34 - 1 1 6
в  п р о ц ѳ н та х  . +  16,0 - 1 8 .3 + 3 0 ,1 + 2 7 ,, — 13,9 + 2 4  ; +  7,7 - ' 5 , 8 + 48,1 —  6,Ь + 1 0 , + 1 5 , + 2 0 , . + 1 4 ,7 +  5,0 +  9,2 +  3,2 - 9 0 ,7 + 2 4 ,3 — 4,1 - 1 4 ,4
С р е д н я я  з а  х о з .  го д  . . 72 6 '6 855 584 52 777 537 3 3 70) 143 146 159 35 38 40 45,8 44,1 43,2 81) 830 765
„  з а  сел .-х о з . год 717 680 73. 556 56 696 533 4 6 58 140 142 151 34 38 4, 44,9 44,4 43,7 768 841 790
О тн о ш ен . сред . з а  х о з . год
к  п р ед . г . в  а б с . ц и ф р ах +  50 -  69 +  19. 4 - 1 6 -  60 +  "53 +  72 —  174 +  343 +  25 +  3 +  1 : +  6 +  3 +  2 +  5,9 -  1,7 -  0,9 +  238 +  11' -  65
в  в р о ц е н т а х +  7,4 -  9,5 + 3 0 ,з + 24 ,8 - 1 0 ,3 + 4 8 ,5 +15,-у —32,4 + 9 4 ,5 + 2 1 , +  2,1 +  8;. +  20,7 +  8,6 +  6,3 + 1 4 ,8 -  3,7 ~  2, + 4 1 ,0 +  1,3 -  7.8
О т н о ш е н й е  сред и , з а  сел.-
х о з . го д  к  пред.
в  а б с . ц и ф р ах — -  з: +  59 — +  6 -  13 — — 127 +  177 — +  2 +  9 — +  4 +  2 -----  ' -  0,5 -  0,7 — +  73 -  51























р4 Рн РІ Рч Рч Рч Рч р-5 Р^ Рц Рч Р^ С р4 С-^
О і> СО о ОО С'. ОО г>. сО г> ОО сО г>» ООсм см СМ СМ см СМ см см см СМ См см см СМ СМ смю •х> хО г>* ю СО іА г>. ІО «3 ю г-*
оз оз с» О 07» оз смоз <мо* ея см СМ смОз смоз см смо» см03 смО» см03
см03 см03 см03тч "т-і ■чч т-Ч ^ч *г-< «?Ч «ен тч ЧГ< ■Н чгЧ тч
1 октября . . 556 598 551 726 983 705 568 725 573 799 979 803 1141 1592 1084 159 179 169 39 48 48
1 ноября . . . 574 580 543 702 866 650 562 537 585 811 987 819 1086 1515 1106 171 187 181 42 46 48
1 декабря . . 
1 января . . .
592 569 567 732 715 645 562 455 596 775 914 823 1074 1318 1097 178 186 181 37 45 44
659 505 566 787 708 677 641 400 659 842 850 831 1135 1207 1115 178 180 177 42 44 45
1 февраля . . 744 512 580 793 687 672 744 407 704 891 802 862 1147 1121 1124 176 176 177 44 45 43
1 марта . . . . 763 500 608 793 682 667 799 412 734 927 779 864 1178 1071 1123 173 181 170 46 45 431 апреля . . . 
1 мая . . . .  
1 июня . . . .
763 521 811 799 724 772 799 414 903 940 774 1017 1245 1062 1319 156 171 161 46 48 43
799 .537 1047 799 726 111.2 848 456 1131 958 780 1248 1258 1064 1549 156 149 176 54 50 46
848 531 — 793 734 * 1198 805 470 1238 1001 765 1597 1245 992 2130 154 150 185 54 53 531 июля . . . . 787 555 1546 714 791 1808 732 484 162 982 779 2363 1141 1011 3009 149 147 177 56 54 54
1 августа . . . 860 520 1216 811 710 1505 757 514 1807 1007 765 1933 1208 988 2676 151 151 181 54 52 52
1 сентября . . 964 546 777 915 695 997 830 540 99? 1037 779 1284 1435 1012 2035 156 159 187 49 53 51
1 октября . . 598 551 681 983 705 890 725 573 785 979 803 1226 1592 1084 1837 179 169 199 48 48 50
Изменение за 
годв копейках 4-42 — 47 4- 130 4- 257 —  278 +  185 +  157 -  152 —  212 4 -1 8 0 —  176 +  423 +  451 —  508 +  753 +  20 — 10 +  30 +  9 0 +  2Изменениев % х 4- 7,6 —  7,9 + 2 3 ,6 4-35,4 — 28,3 4-26,2 + 2 7 ,6 — 21,( +  36,9 4-22,5 — 18,0 +  52,7 + 3 9 ,5 — 31,9 +  69,5 +  12,6 —  5,6 + 1 7 ,8 + 2 3 ,1 0 + 4 ,2Средняя за год ■ 731 545 791 796 748 946 721 491 949 919 827 1205 1222 1157 1631 164 168 179 47 49 48Отношен, сред- 
нѳ-годов. уров­
ня к прѳд. году 
в абс. цифрах 4- 176 —  186 4 -2 4 6 4- 14 —  48 +  198 4-115 —  230 4- 458 +  163 —  92 ■4* 378 + 7,5 — 65 +  474 +  28 л- 4 + 1 1 +  6 + 2 —1в  • / • % . . .  . + 3 1 ,7 — 25,4 + 4 5 ,1 +  1,8 -  6,0 + 2 6 ,5 + 1 9 ,0 — 31,9 + 9 3 ,3 +  21,6 — 10,0 + 4 5 ,7 •р 6,5 —  5,3 + 4 1 ,0 + 2 0 ,6 +  2,4 +  6,5 + 1 4 ,6 +  4,3 — 2,0
Таблица Лі 42
Средние го до вы е  базарны е цены  на с .- х . п р о д укты  по го р о дски м  и седьски м  м е с тн о с тя м
(В копейках)
Г о Р о Д С к и е с е л ь С К И ѳ
Рожь Пшеница Овес Говядина Масло Карто- Рожь Пшеница Овее Говядина Масло Каска ял. Волокно
центн. центн. центн. кгр. кор. клг фель кгр центн. центн. центы. кгр кор кгр шт. льн. кгр.
Р-ч (н и* с-і и и Сі и и с .і-і . с
о ОО г> со Г~' ОО Г-' со ОО Р» СО Г'- С"* со Г''- ОО со Гх со г>> СОсо ся ся СЯ СЯ ся ся ся СЯ ся ся ся ся ся ся ся ся ся ся ся ся ся ся СЧ ся С4!
■ со Г-* со г>- г- СО С'. СО СО г>. со ю- со СО СО о Г'- о Г"ся ся см ся хч СЯ ся ся ся ся ся ся ся ся ся ся ся ся ся ся сч ся ся
По округам 
В.-Камский . . .
с
1133 814 1108 48 65 177 183 3,0 4,18 963 46 51 146 171 880
Златоустовский . — 850 — 1219 447 1147 52 50 169 186 3,5 5,32 — — — — — — — 49 — 188 — — — —
Ирбитский . . . . 469 630 862 957 357 644 43 41 162 172 2,4 3,02 305 — 707 — 358 570 41 40 172 161 795 719 — —
Ишимский . . . . 474 685 636 890 348 581 39 43 143 172 2,7 2,50 417 — 620 — 317 — 27 33 130 146 759 699 34,8 34,9
Коми-Пермяцкий . 976 1178 — — 453 1050 38 37 151 151 3,2 2.85 974 1196 — — 492 897 37 39 145 148 615 477 — —
Кунгурский . 675 — — — 397 833 50 46 173 175 2,8 3,65 777 1215 — — 355 803 44 43 151 155 933 859 52,5 45,4
Курганский . . . 447 646 667 790 326 611 — — 160 175 2,6 2,84 377 — 577 — 310 — 35 35 149 166 757 720 35,5 32.6
Пермский . . . . — — — — 607 1427 48 56 181 202 4,8 5,73 976 933 — — 436 863 41 44 140 152 927 802 67,3 57,9
Сарапульский . . 792 — — — 449 844 44 49 172 179 3,3 3.78 /554 1015 — — 387 772 38 43 146 158 862 888 52,1 57.5
Свердловский . . — — — — 479 1219 — — — — 3,3 6,21 — — — — 420 1049 54 55 189 201 763 829 — 89,о
Тагильский . . . — — — — 575 1146 52 — 190 207 4,4 5,71 — 837 — — — 1030 — 50 — 175 — 543 — —
Тобольский . . . — — — — 511 700 42 — 163 — 3,3 3,12 — — — — 534 650 28 27 152 130 940 846 45,0 33,8
Троицкий . . . . 431 — 671 847 1068 366 865 46 44 140 145 3.3 3,74 451 — 780 — 376 774 4С 40 131 143 902 813 — —
Тюменский .  .  . 441 — 718 1022 417 855 — — 172 178 1,7 3,70 442 _ 651 — 350 — 34 35 147 162 792 590 39,1 40,7
Челябинский .  .  . 444 659 697 993 326 793 — 51 167 181 3,84 394 — 605 — 309 — 41 40 139 155 862 787 49,4 44,5
Шадринский .  .  . 426 629 709 847 341 530 — 39 155 162 1,9 3,02 409 — 684 — 308 — 40 35 148 167 837 80' 41,6 37,9
По полосам 
ІІредуралье .  . . 817 502 1058 50 48 173 183 3,8 4,31 842 1056 403 843 40 43 146 154 865 782 55,2 51,5
Горнозаводек. Урал — 997 — — 591 1156 51 57 180 188 3,9 5.35 — 837 — — 561 1030 50 52 178 185 821 686 -------- ' 89.0
Зауралье . . . . 446 664 752 946 373 672 43 37 157 160 2,5 3,25 413 — 656 — 332 — 37 37 144 158 821 757 40,3 37,9
П о  о б л а с т и  . 545 791 — - 485 949 49 48 168 178 3,4 4,30 526 - 656 — 360 7062) 38 30 146 155 832 764 44,0 43,1
Таблица № 43
Движ ение ко о пер ати вны х и ч а стн ы х  цен в го р о д ах  и се л ь ск и х  м е с тн о с тя х  на о сновны е пром товары
(В к ' О п е і і к > х )
с и т ѳ 
мѳтр
Ц К р О с и 
кгр.
н С а х а р 
кгр.
С О Л I
кгр.
Кровельное железо 
дентнер Гвозди 4" кгр.
Городск. Сельск. Городск. Сельск. Городск. Сельск. Городск. Сельск. Городск. Сельск. Городск. Сельск.
Рн Рч Р^ р4 Рч Р* р4 Рн р4 Рч Рч р^ р4 Р^І Рч Рч РД і-і Р4 р: рД
1>- 00 00 17- г— 00 ОО С"— ОО Г— ОО ОО Г>« ОО Г— ОО г- СОСМ см СМ см 'СМ см см см СМ СМ СМ СМ СМ см см СМ СМ см СМ смСО со 1>- СО со со к- с- со С'- СО г— со г-— со Г— сосм см см см см см см см см СМ см см СМ см см СМ СМ см СМ см
1 октября кооп...................... 47,6 40,4 49,6 41,4 12,8 12,5 14,3 13,8 78 72 79 74 5,0 3,4 6,3 4,7 2600 2482 2736 2604 34,0 30,0 35,9 31,3
„ части.................... 52,1 — 55,4 49,8 14,8 13,8 15,4 14,7 81 76,Е 82 77 6,4 5,0 7,3 5,5 ЗОЮ — 3151 — 39,4 34,6 40,6 35,7
1 января коо'п....................... 47,5 40,2 49,1 41,2 12,6 12,4 14,3 13.7 77 72 79 74 5,0 3,3 6,2 4,6 2600 2482 2735 2602 33,5 30,6 35,5 31,4
„ части.................... 52,5 — 54,8 52,3 14,9 13,7 15,2 14,9 80 77 82 78[ 6,5 5,1 7,3 5,8 2990 — 3151 — 38,7 39,0 40,3 35,1
1 апрѳля кооп....................... 45,2 40,1 46,6 41,1 12,6 12,3 14,2 13,9 75 72 75 74 5,0 3,3 6,0 4,6 2570 2490 2682 2620 32,5 30,0 34,2 31,5
„ части..................... 50,3 — 53,0 48,8 14,9 13,6 15,2 14,9 77 77 79 77 6,3 4,7 7,1 5,7 2942 — 310! — 3 7,7 35,6 39,0 35,4
1 толя кооп..................... 44,0 40,3 45,4 41,0 12,5 12,3 13.7 14,0 72 72 73 74 3,5 3,4 4.8 4.6 2501 2512 2608 2620 30,1 30,0 32,4 31,6
„ части.................... 48,8 — 51,3 49,5 14,4 13,6 14,9 14,7 75 77 77 77 •5,1 5,0 6,0 5,6 2764 — 2950 — 36,2 35,5 37,2 35,4
1 октября кооп..................... 40,4 40,1 43,2 41,0 12,4 12,4 13,9 13,8 72 72 73 74 3,4 8,3 4,7 4,7 2469 2523 2604 2601 29,7 30,0 31,3 31,7
„ части. . . . .  . . 46,8 — 48,8 — 13,8 13,8 14,8 14,7 76 77 77 77 5,0 5,2 5,5 5,7 2762 — 2950 — 35,4 37,1 36,1 35,2
Изменения за год: 
Кооп. в абс. цифр................ -7 ,2 -0,3 -6 ,4 -0,4 —0,4 -0,1 -0 ,4 0 -6 0 -6 0 -1 ,6 -0,1 -1 ,6 0 • 181 41 -132 —3 -4 ,3 0 -4 ,6 +  0,4
в % х ................... -15,1 -о,: -12,9 -1,0 —3,1 -0,8 —2,8 0 -7 8 0 -7,6 0 -32,0 -2.9 -25,4 0 —5,0 1,7 -4 ,8 -0 ,1 -12,6 0 12.8 +  1,3
Части, в абс. цифр.............. —5,3 — —6,6 —1,0 0 -0 ,6 0 -5 0,5 -5 0 —1,4 0,2 —1,8 0,2 - 248 — - 201 —4,0 +2,5 -4 ,5 —0,5
в % % ................... 10,2 — -11,9 — —6,8 0 —3,9 0 -6,2 0,65 -6,1 0 -21,9 4,00 -24,7 3,6 —8,2 — -6 ,4 — ■10,2 4-7,2 -11,1 - 1 ,4
Средняя за год кооперат. . 45,2 40,2 47,0 41,1 12,6 12,4 14,0 13,9 74 72 76 74 4.4 3,3 5,6 4,6 2555 2495 2670 2613 32,0 30,0 34,0 31,5
п » частная . . 50,3 — 52,8 — 14,7 13,7 15,1 14,8 78 77 79 77 5,9 5,0 6,7 5,7 2901 ~ 3064 — 37,5 35.5 38,8 35,3
Отношеніи среднѳ-годов. 
К предыдущ. год}- коопер. . 95,2 88.9 95,5 87,4 99,2 98,4 98,6 99,3 91,4 97,3 91,6 97,4 86,3 75,0 91,8 82, 1 87,6 97,7 84,6 97,9 186,5 93,8 73,9 92,6
частная . 93,0 — 94,6 — 102,1 93,1] 100,0 98,0 94,0 98,7 92,9 97,5 93,7 84,7 91,8 85,1) 84,7 — 87,1 — 85,2 94,7 69,3 91,0
Движение розничных ИНДѲКСОВ В срѳднѳм ПО области Таблица Л? 44
(1913 г.—1,00)
• Бюджетный индекс в 33 товара Розничный индекс ЦСУ
Общий Сель-Хоз. Промышл. Отнош. с-х. инд. к пром. Общий Сель-Хозяйств. ІІромышленн.
Отношение с.-х, 
инд. к промышл.
ОО Сч Г'. СО Г~ч Гч 1 Гч СО СО Гч СО СО ! > СО
с ч <м С'* СА сч СЧ <м сч см СЧ 1 С Ч СА СМ с ч СЧ СЧ Сч
«х> Г-ч Сч о І-ч Г^ ч ю і Гч ІО «о [Ч ю «о Гч
СЧ
«Ь Г~ч
<м С Ч СЧ СМ (М СЧ см <м м  і СМ СМ с ч сч сч сч см с ч
На 1-ое Октября 2,24 2,05 2,18 2,00 2,32 2,13 0,94 0,94 1,86 2,01 1,86
1 •
1,76 1.99 1,85 2,01 2,03 1.86 0,88 0,98 0,99
„ Ноября . 2,27 2,09 2.24 2,06 2,32 2,14 0,97 0,96 1,87 2,01 1,88 1,75 1,99 1,82 2,03 2,04 1,86 0,86 0,98 1,02
„ Декабря 2,26 2,10 2,22 2,07 2,32 2,14 0,96 0,97 1,86 1,96 188 1,73 1,89 1,89 2,03 2,04 1,86 0.85 0,93 1,02
„ Января . 2,23 2,09 2,17 2,04 2,32 2,15 0,94 0,95 1,87 1,92 1,89 1,74 1,80 1,91 2,03 2,07 1,86 0,86 0,87 1,03
Февраля 2,21 2,05 2,15 2,00 2,30 2,11 0,94 0,95 1,92 1,93 1.90
1.91
1 82 1,83 1,93 2,03 2 05 1,86 0,90 0,89 1,04
„ Марта . 2,17 2,02 2,10 1,9 Г 2.28 2,11 0,92 0,93 1,98 1,91 1,95 1,81 1,96 2,03 2,03 1,86 0,96 0,89 1.05
„ Апреля . 2.13 2,06 2,05 2,00 2,25 2,13 0,91 0,94 1.99 1,87 1,97 1.94 1,78 2,08 2,05 1,98 1,85 0.95 0,90 1,12
„ М ая . . 2,13 2,11 2,08 2,11 2,21 2,10 0,94 1,06 2,07 1,87 2,06 2,05 1,81 2,26 2,05 1,93 1,85 1,01 0,94 1.22
,, Июня . 2.10 2,18 2,04 2,24 2,17 2,11 0,94 1,01 2,09 1,84 2,1$ 2,11 1,80 2,51 2,07 1.90 1,85 1,02 0,95 1,36
„ Июля . 2,10 2,26 2,05 2,35 2,16 2,12 0,95 1,16 2,05 1,86 2,35 2,03 1,83 2,59 2,08 1.89 1,85 0,98 0,97 1,57
Августа 2,08
2,05
2,30 2,01 2,41 2,16 2,15 0,93 1,12 2,04 1,86 2.3С 2,04 1,85 2,78 2,05 1,88 1,85 0,99 0,98 1,50
„ Сентября 2,21 1,99 2,27 2,13 2.14 0,93 1,06 2,05 1,85 2,12 2,06 1,85 2,36 2,03 1,86 1,85 1,01 0.99 1,28
„ Октября 2,05 2,27 2,00 2,32 2,13 2,20 0,94 1,05 2,01 1,86 2,01 1.99 1,85 2,31 2,03 1,86 1,85 0,98 0,99 1,25
Изменение за год
В абс. цифрах —0,19 + 0,22 —0,18 +  0,32 —0,19 + 0,07 0 +  0,11 +  0,15 —0,15 + 0,23 +  0,23 —0,14 +  0,46 1- 0,02 —0,17 —0,01 —010 + 0,01 + 0,26
В % * / о  . . . . -  8,5 +  10.7 — 8,3 +  16,0 — 8,2 +  3,5 0 +  11,7 +  •8,1 -  7,5 + 12,4 +  13,1 —  7,0 +  24,9 -  1 , 0 —  8,4 - 0,54 +  11,4 +  1,0 + 26,3
Средняя за год . 2,16 2,14 2.10 2,14 2,24 2 ,1с 0,94 1,00 1,97 1,90 2,03 1,92 1,85 2,20 2,01 1,97 1,85 0,94 0,94 1,19
Отношен. среде. 
год. к прѳд г. — 99,1 —  ■ 101,9 — 95,1 — 106,4 — 96,4 106,9 96,4 118,9 — 96,6 93,9 — 100,0 126,5
Таблица А» 45
Д виж ение средне-областной по окруж ны м  городам  с то и м о сти  товарной ч а с ти  бю дж етно го  набо р а
__________ (В копейках)
Общая стоимость набора Сельско-хозяйственная часть П р о м ы ш л е н н а я  ч а с т ь
1  октября ...............
1 ноября.....................





1 мая . . . . . .





йзменения за год 
В абс. цифрах . . .
В % % ...................
Средняя за год. . . .
В % % к сред. за 
пред. год.............
Кооперат. Частная Взвешен. Кооперат. Частная Взвешен. Кооперат. Частная Взвешен.
(-1 Е^ Г е-Г Е-Г Е-Г Е-Г Е-Г Е-ч е-Г Е-Г С, Е-Г Е-Г Е-ч Е-Г Е-Г Е-Г
00 СО П - СО О» СО СО 1 " СО С''- 00 17- 00 г~
СМ сч СМ СМ СМ см см СМ см см СМ см см см СМ
СО СО г— со со со !>• с о с - СО со ГТ— СО
см см см см см см см см см см СМ см см см см см
1704 1553 1866 1715 1769 1622 960 878 1058 962 998 911 744 675 808 753 771 708
1727 1570 1906 1756 1798 1652 984 893 1089 998 1026 941 743 677 815 758 772 711
1714 1571 1891 1758 1790 1661 976 894 1076 998 1019 946 738 677 815 760 771 712
1690 1570 1862 1749 1765 1650 953 889 1048 988 '  905 935 737 681 814 761 770 715
1682 1564 1841 1699 1749 1620 95 і 884 1028 964 984 918 731 680 813 735 765 702
1649 1551 1813 1674 1718 1597 927 871 1005 943 960 897 722 680 808 731 758 700
1626 1551 1778 171: 1686 1624 915 872 981 981 939 917 711 676 797 731 747 70 1
1624 1582 1775 1766 1687 1663 927 902 988 1038 952 964 697 680 787 728 735 699
1606 1616 1736 1918 1659 1726 915 934 973 1183 936 1023 691 682 763 735 723 703
1603 1642 1734 2063 1658 1781 913 960 974 1321 939 1075 690 682 760 7 1 2 719 706
1585 1695 1716 2125 1611 1818 897 1004 958 1377 923 1104 6 8 8 691 758 750 718 714
1552 1630 1710 1999 1620 1751 874 940 960 1249 912 1038 678 690 750 750 708 713
1553 1642 1715 2048 1622 1796 878 932 962 127.7 914 1063 675 710 753 771 708 733
—151 - 4  89 —151 +333 —147 4174 —82
ѵ
о“Г —96 +  315 —84 +149 —69 +  35 -  55 +18 —63 + 25
—8,9 4-5,7 —8 ,1 +  19,4 -8 ,3 410,7 -8 ,5 +  6 ,2 -9 Д +32,7 -8 ,4 +16,3 —9,3 +  5,2 - 6 , 8 +  2,4 - 8 ,2 +  3,5.
1640 1595 1796 1845 1705 1689 929 912 1008 1098 961 980 711 683 788 747 744 709
— 97,3 — 102,7 — 99,1 — 98,2 — 108,9 — 1 0 2 , 0 — 96,1 — 94,8 — 95,3
Оз
СО
-  54 -
V. К Р Е
Г л а в н е й ш и е  с ч е т а













































К а с с а  и а н т и в н .  т е к .  с ч е т а
1. Госбанк.................................. 1045 1510 1671 1397 37,6 42,3 30,0
2. Промбанк . . ѵ . . . . .  . 244 446 132 492 334 10,7 3,7 7,2
3. Сѳльхозбанк........................... 493 392 823 401 « 821 21,7 23,0 17,0
4. Всекобанк......................., . 286 403 207 227 387 1 2 , 6 5,8 8,3
5. Комбанк .............................. 394 378 902 757 1719 17,4 25,2 36,9
В с е г о .  . . 2270 2664 3574 3548 4658 1 0 0 1 0 0 1 0 0
У ч е т н о - с с у д н ы е  о п ер ац и и
1. Госбанк.................................. 72306 82094 116212 104755 100961 49,9 68  2 58 4
2 . Промбанк.............................. 27573 29298 617 147 60 19,0 0,4 —
3. Сѳльхозбанк . : ................... 21300 19949 20517 23666 28525 14,7 1 2 , 0 16,5
4. Всекобанк.............................. 9784 9266 10456 12617 13063 6 ,8 6 ,2 7 /
5. К ом банк.............................. 13861 15592 22533 25804 30405 9,6 13,2 17,5
В с е г о . .  . [44884 156199 170335 166989 173019 10 0 1 0 0 1 0 0
В том  ч и с л ѳ :
а) Ф и н а н с и р о в .  х л е б о з а г о т о в о к
1. Госбанк.................................. 6091 8461 11616 2742 0662 — — —
6) Ц ел ев ы е  с с у д ы
1. Госбанк.................................. 5444 9173 15742 15413 1 1 2 0 1 171 36,7 19,8
2. ГІромоанк.............................. 941 799 617 147 60 3,0-' 1,4 0 ,1
3. Сельхозбанк.......................... 16512 14475 14908 19136 24254 5 ,8 34,7 43,1
4. Всекобанк .............................. 2231 2С65 2741 2804 3530 7,0 6,4 6,3
5. Комбанк.............................. 6727 6397 8941 13586 17273 2 1 , 1 2 0 ,8 30,7
В с о г о . . . 31855 32909 42909 51086 563ІІ 1 0 0 10 0 -
в) П рочие  с с у д ы
1. Госбанк................................. 60771 64460 88854 86600 83103 56,8 76,7 75,5
2. Промбанк.............................. 26632 28199 — — — 24,9 —- —
3. Сѳльхозбанк.......................... 4848 5474 5609 4530 4271 4,5 4,8 3,9
4. Всекобанк............................. 7553 7201 7715 9813 953; 7,1 6,7 8,7
5. Комбанк............................. 7134 9195 13632 12218 13132 6,7 1 1 , 8 Г1,9
В с е г о .  . . 106938 114829 115810 113161 110039
1




у р а л ь с к и х  б а н н о в




4. Всекобанк . ..........................
5. Комбанк...................... ...  ■


















































В с е г о .  . . 23871 23950 28704 22327 25492 10 0 1 0 0 10 0
Вклады н тек. счета
1. Госбанк ................................. 10345 13641 21183 21508 21441 42,3 63,1 5,89
2. Промбанк.............................. 3521 3319 — — — 14,4 — —
3. Сѳльхозбанк . . . . . 2891 2544 3231 2961 2952 1 1 , 8 9,6 8 ,1
4. Всекобанк.............................. 3326 3294 4191 4632 14,2 9,8 12,7
5. Комбанк.............................. 4232 4648 5862 6289 7 >86 17,3 17,5 2С‘3
В с е г о .  . . 24448 2747с 33570 34949 36411 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Задолженность Правлению
1. Госбанк................................. 60192 62767 65290 76509 83776 78,2 94,8 94,8
2. Промбанк.............................. 14278 15379 — — — 18,5 --  ' —
3. Сельхозбанк...................... — — — — — — — —
4. Всекобанк .............................. 2517 3033 3603 4267 4543 3,3 5,2 5,2
5. Комбанк.............................. — — — — — —
В с е г о .  . . 76987 81179 68893 80776 88329 1 0 0 1 0 0 1 0 0
З а й м ы
1. Госбанк ............................. _ _ _ _ _ _ _
2. Промбанк.............................. 2519 2759 — — — 13,2 — —
3. Сельхозбанк......................... 14170 12467 12549 14946 18722 74,6 69,2 65,9
4. Всекобанк............................. 1305 1479 1337 2529 2178 6,9 7,4 7,6
5. Комбанк.............................. 1009 1760 4237 5180 7521 5,3 23,4 26,5
В с е г о .  . . 19003 18465 18123 22655 28421 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Все основные пассивы
1 . Госбанк................................. 70537 76408 8С473 98017 105217 48,9 57,9 58.9
2 . Промбанк............................. 27767 28974 7544 — — 19,2 6 ,1 —
3. Сельхозбанк......................... 23802 21628 22753 24946 28949 10.5 15,2 16,2
4. Всекобанк............................. 8968 9565 10082 1:92', 18385 6 ,2 6 ,8 7.5
5. Комбанк.............................. 13235 14497 22438 24820 3110: 9,2 15,0 17,4
В с е г о .  . . 144309 151072 149290 160707
•
1780Гѵ 1 0 0 1 0 0 ' 10 0
Таблица № 47
Еж е м е сяч н ая  ди н ам и ка  о сно вны х п о казателей  к р е д и та  в и то ге  по 5-ти  банкам
Ка.ееа и ак- 
е теку- 
счѳта
Учетно-ссудные опѳрации (без перезалога и переучета) Вклады и текущие счета
тивны
щие Общая сумма









1926-27 1927-28 1926-27 1927-28 1926-27 1927-28 1926-27 1927-28 1926-27 1927-28 1926-27 1927-28 1926-27 1927-28
В тысячах рублей 
На 1-ѳ о к тя б р я ....................... 3505 2270 90254 139133 3159 6091 16202 31855 70902 101187 21233 23918 18516 21080
„ ноября........................... 3382 3861 94015 143795 4300 7262 16041 29366 73744 107167 21075 26089 17733 21829
„ „ декабря ....................... 3755 2799 104974 147139 10509 7536 16655 31153 77810 108450 21985 27411 18716 23524
„ ., января........................... 4057 2664 114954 149752 14856 8461 17082 32909 83016 108382 23363 26717 20456 22985
5; 55 февраля . . . . . . . 4100 2840 121884 147088 15407 8280 19450 30209 87027 108599 23207 30137 19967 25667
„ 5, м а р т а ........................... 3854 3152 129376 158934 15584 12301 20548 34238 93244 112395 27191 31574 24033 26403
„ апрѳля . . ............... 3893 3574 131837 165809 13426 11616 23172 42909 95239 111284 27006 32316 23535 27180
55 м а я ........................... ... 2976 3162 133600 162534 12060 7954 25340 46035 96200 108545 26702 32856 22602 27953
, ,  55 И Ю Н Я ................................................ 2990 4398 131640 156939 7661 2541 26218 48692 97761 1057(6 27178 37869 23324 22287
5 , ,5  И Ю Л Я ................................................ 2709 3548 134815 160707 4978 2742 26728 51086 103109 106879 27279 33711 23357 28927
„ августа........................... 2591 4450 135820 159250 4887 2340 28033 53191 102506 103719 25705 32252 2 2 2 1 0 27687
„ сентября....................... 2355 5466 186086 162512 5532 3844 30863 55587 99691 103082 25586 33093 22994 27996
„ „ ок тя бр я ........................ 2270 4658 139133 167142 - 6091 6662 31855 56318 101187 104162 23918 33479 21080 28391
Изменения за месяц 
(в °/о°/о конца к началу) 
Октябрь....................................... 96,5 170,1 164,2 103,4 136,5 119,2 99,0 92,2 104,0 105,9 59,3 109,1 95,8 103,6
Ноябрь ....................................... 1 1 1 , 0 72,5 1 1 1 , 6 1 0 ?,3 244,4 103,8 103,8 106,1 105,6 1 0 1 , 2 104,3 105,1 105,5 107.8
Декабрь ....................................... 108,0 96,2 109,5 1 0 1 , 8 141,4 112,3 1 0 2 , 6 105,6 106,7 99,9 106,3 97.5 169,3 97,7
Я н в а р ь ...................................... 1 0 1 , 1 106,6 106,0 98,2 103,7 97,9 113,9 91,8 104,8 1 0 0 ,2 99,3 1 1 2 , 8 97,6 111,7
Февраль ....................................... 94,0 1 1 1 , 0 109,1 108,1 1 0 1 , 1 148,6 105,6 113,3 107,1 103,5 117,2 104,8 120,4 102,9
М а р т ........................................... 1 0 1 , 0 1134 101,9 104,3 8 6 .2 94,4 1 1 2 , 8 125.3 1С2Д 99,0 ■99.3 102,4 97,9 102.9
А п р е л ь ....................................... 76,4 88.5 101,3 98,0 89,8 68,5 109,4 107,3 1 0 1 , 0 97,5 98,9 101,7 96,0 1 0 2 , 8
М ай............................................... 100,5 139,1 98 5 96,6 63.5 31,9
107,9
103,5 105,8 1 0 1 , 6 97,4 1 0 1 , 8 115,3 103,2 115,5
И ю н ь ........................................... 90,6 80,7 102,4 102,4 65.0 101,9 104,9 105,5 1 0 1 , 1 100,4 89,0 1 0 0 , 1 }96,6
И ю л ь .......................................... 95,6 125,4 100,7 99,1 98,2 85,3 ; 104,9 104,1 59,8 97,0 94,2 95,7 95,1 95.7
Август ....................................... 90.9 1 2 2 , 8 1 0 0 ,2 1 0 2 , 0 113,2 164,2 ■ 1 1 0 , 1 104,5 96,9 99,4 103,4 1 0 2 . 6 103,5 1 0 1 . 1
Сентябрь ................................... 96,4 85,2 1 0 2 , 2 1 0 2 ,8 1 1 0 . 1 173,4 103,2 101,3 101.5 1 0 1 , 0 90,0 1 0 1 , 2 98,9 101.4
Таблица № 48
Д и нам нка в кла д о в  и т е к у щ и х  сч е то в  по 5 банкам  по гр у п п а »  к л и е н ту р ы
Остатки вкладов и текущих 
счетов в тыс. рублей
































































































Госпромышленность....................... 4738 6492 8179 9806 6725 131,2 98,9 84,8 79,0 137,2 126,0 Ц9,9 6 8 ,6 8 6 ,8 115,7 142.1
а) производ. предприятия . . 3679 5249 7653 9029 5779 135,6 96,7 8 6 ,2 81,8 142,7 145.8 118,0 64,0 92.4 146,7 157.1
б) торговые предприятия . . 1054 1243 526 777 946 119,3 105,5 80,6 70,5 117,9 42,3 147,7 1 2 1 , 8 71,6 28,4 89,8
Транспорт ...............  ................... 558 .459 473 996 1 1 0 0 80,4 127,1 1 2 2 , 2 65,8 82,3 103,1 2 1 0 , 6 110,4 82,2 6 8 ,2 197,1
Госторговля (чистая)................... 1402 1802 1617 1964 1617 71 5 115,1 99,0 107,9 128/5 89,7 121,5 82,3 8 8 ,0 123,2 115,3
К ооперация.................................. 4469 3643 5348 4627 6215 90,7 112,5 148,1 89,8 81,5 146,8 86,5 134,3 135.8 159,2 139.1
а) потребительская............... 2333 2018 1853 2097 2963 98,0 107,2 156,9 65,5 86,5 91,8 113,2 141,3 108,0 81,6 127.0
1 . союзная.......................... 575 686 494 622 1242 90,4 83,0 152,5 61.9 119,3 72,0 125,9 99,7 75,3 81,3 216,0
2 . сервичная....................... 1758 1332 1359 1475 1721 1 0 2 , 1 116,5 158,6 6 6 ,6 75,8 1 0 2 , 0 108,5 116,7 125,8 81,7 97,9
б) производственная............... 1853 1420 3330 2312 2972 78,1 117,1 131,3 159,9 76,6 234,5 69,4 128,5 191,8 377,1 160,4
1 . союзная . ....................... 99 і 741 2532 1753 2 2 1 0 82,3 98,0 144,6 153,4 74,5 848,4 67.9 126,1 179,1 576,3 222,3
2 . первичная....................... 859 679 748 559 762 72,3 146,5 117,5 168,1 79,0 1 1 0 . 2 74,7 136,3 209,0 172,0 88.7
в) прочая 283 205 165 218 280 69,7 178,3 123,4 111,9 72,4 80,5 132,1 128,4 171,5 80,5 98,9
Частные лица и предприятия . . 531 404 302 258 243 88,5 103,0 106,7 104,1 76,1 74,8 85,4 94,2 101,3 63,2 45,8
Итого по коммерч. организац. . . 11693 12800 15919 17651 15900 106,5 105,1 105,5 85,8 109,'5 124,4 110,9 90,1 101,3 123,3 136,0
Текущие счета финорганов . . . 2838 3732 5136 4784 5088 107,0 119,4 113,0 44.9 131,5 137,6 93,1 106,4 2104,5 148,0 179,3
Прочие госорганы и разн. организ. 9387 10185 11261 11276 12491 117,1 130,1 91,6 107,5 118,5 116,6 1 0 0 , 1 1 1 0 , 8 134,6 106,0 133.1
И т о г о  ................ 23918 26717 32316 33711 33449 1 1 0 , 0 115,6 1 0 1 , 0 87,7 1 [Ш,7 1 2 1 , 0 104,3 99,3 1 1 2 , 6 119,7 139,8
Кроме того кредитные учрежден. 530 761 1254 1238 2932 99,6 180,3 44,6 80,9 135,9 164,8 98,7 236,8 64 9 85,4 553,2
В с е г о ................... 24448 27478 33570 34949 36411 109,6 117,8 98,1 87,5 112,4 1 2 2 , 2 104,1 104,2 110,9 117,9 148,9
Таблица Л» 49.
Д и н ам и ка  у ч е тн о -сс у д н ы х  опѳраций в и то ге  по 5 банкам  по гр упп ам  кл и е н тур ы .
Госпромытленность . • .......................




К о о п ер а ц ія .............................................
а) потребительская...........................
1 1 союзная............... ...................
2 ) первичная ..........................
б) производственная.......................
1 ) союзная ..........................
2 ) первичная ..............................
в) прочая ..........................................
Частные лица и предприятия...............
Оотаток задолженности 
(в тыс. руб.)
Показатели динамики (отношение конца 
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1 0 1 , 6
119.4
107.9 
1 0 2 , 0  








1 2 1 , 8  














































1 2 2 , 2
125.8
115.3




























1 1 1 . 6











































1 2 1 . 2
343.3
381.4
Итого по коммерческий организациям 121908 134102 146487 149466 149547 115,9 117,9 108,9 101,9 107,4 109,2 1 0 2 , 0 1 0 0 , 1 151,7 130,2 119,7
Прочие госорганы и разн. организации 8134 7189 7706 8199 10933 97,9 126,2 123,6 111,3 88,4 107,2 110,3 125,61 170,1 130,4 134,4
В с е г о  . . .  . . . 133042 141291 154193 157965 160480 114,9 118,3 1 0 0 ,6 102.5 106,2 109,1 102,4 1 0 1 , 6 152,7 130.2 1 2 0 , 6
Кроме того кредитные учрежденіи! . . 5751 6447 4526 6282 5877 И5.5 96,3 93 7 106,1 1 1 2 , 1 70,2 138.8 93,6 1 1 0 , 6 78,3 1 0 2 .2 :
И т о г о  .......................... 138793 147738 158719 164247 166357| 114,9 117,0 108,9 1 0 2 ,6 106,4 107,4 103,5 1 0 1 , з| 150,4 127,8 119,9-
5 9
Таблица X» 50.
Д и нам ика у ч е тн о -сс у д н ы х  операций по целевому кр е д и ту .



















Госпромышленность , . 8024 11532 16815 18908 17566 143,7 209,6 112,4 92,9
Транспорт ................... 457 467 — 239 160 102,2 — — 69,5
Госторговля (чистая) . . 1156 1063 1502 1972 1876 92,0 141,3 131,3 95,1
Коопѳрация . • • . . . 16068 15107 19827 23341 27963 94,0 131,2 117,7 119,8
а' Потребительская . 1333 1457 3813 2337 1574 109,3 261,7 61,3 67,4
б) Производственная 14092 12767 14975 19535 24503 90,6 117,3 180,5 125,4
в) П р оч ая ............... 643 883 1039 1469 1886 137,3 117,7 141,4 128,4
Частные л и ц а ............... 40 20 63 166 255 50,0 315,0 263,5 153,6
Ит о г о  ■ . . 25745 28189 38207 44626 47826 109,5 135,5 116,8 107,2
Разные организации . . 6110 4720 4702 6460 8492 77,3 99,6 137,4 1315
В с е г о  . . . 31855 32909 42809 51086 56318 103,3 130,4 119,1 110,2
В т. ч. но краткоср. кр-ту 14575 16612 23263 24751 21251 114,0 140,0 106,4 85,9
Таблица № 51.
О б щ е с т в а  В з а и м н о / о  К р е д и т а .
В тысячах рублей % X отношѳния
На 1-е На 1-е На 1-е 1 окт. 1927 г. 1 окт. 1928 г.
окіября октября октября К ІС
1926 г. 1927 г. 1928 г. 1 окт. 1926 г. 1 окт. 1927 г.
Сводный баланс • . . . 869,3 892,3 673,9 102,6 75,5
О с н о в н ы е  а к т и в ы
Касса .......................... 48,8 65,2 62,1 133,6 95,2
Цѳнные бумаги . . . . 0,2 23,3 41,2 11650,0 176,8
Товары.......................... — — 0,1 — —
Учетно-ссудные операции 689,8 701,2 480,0
29,0
, 101,7 68,5
Убыток.......................... 6,3 20,7 328,6 140,1
Прочие активы . . . . 124,2 81,9 61,5 65,9 75Д
О сновны е п асси в ы
Оборотный капитал . . 197,4 281,1 233,3 142,4
76,8
83,0
Прочие капиталы . . . 51,4 39,5 39,7 100,5
Займы в Госбанке . . . 168,4 81,2 -  31,0 48,2 38,2
Вклады и тек. счета . . 331,9 431.3 321,5 129,9 74,5
Прибыли 14,5 10,2 1,7 70,3 16,795,3Прочие пассивы . . . . 105,7 49,0 46 7 46,4
/
К р е д и тн ы е  коо пер ати вны е то в а р и щ е ств а  О бласти
Таблица № 52
Число учтевных кооперативов . 
Сводный баланс ...........................
А к Т И В




В том числе: 
Имущество
долгосрочные . . . 
краткосрочные . .
Паи, акции и ценн. бумаги • . .
Дебиторы......................................
Расходы ..........................................
Прочие ак ти в ы ...........................
ГІ а  с  с  н в
Основн. капитал паевой и собствен.
Основн. капитал заемный...............
Запасный и проч. капиталы . . 






На все число учтенных товариществ ■ В 'сред ней на одно товарищество
В тысячах рублей В % % к общ. сумме баланса В рублях В процентах
на 1/Х на 1/Х на 1/Х на 1/Х на 1/Х на 1/Х 1-Х 1-Х 1-Х 1/Х-27 к 1/Х-28 к
1926 г. 1927 г. 1928 г. 1926 г. 1927 г. 1928 г. 26 г. 1927 г. 1928 г. 1/Х-26 г. 1/Х-27 г.
709 462 494
18852 22779 33263 100 100 100 26590 49305 67334 185,4 136,6
550 1428 793 2,9 6,3 2,4 776 3091 1605 398,3 51,9
2542 2534 4174 13,5 11,1 12,5 3585 5485 8449 153.0 154,0
842 737 959 4.5 3,2 2,9 1188 1595 1941 134.3 121,7
5687 8094 14366 30,2 35,5 43,2 8021 17519 29081 218,4 166.0
2174 3521 8124 11,5 15,5 24,4 3066 7621 16445 248,6 215,8
82'74 4573 5849 17,4 20,1 17,6 4618 9898 11840 214,3 119,6
4081 2813 2973 21,6 12,4 8,9 5756 6089 6018 105,8 98.8
841 978 2180 4,5 4,3 6,6 1186 2117 4413 178,5 208,5
2178 2341 4348 11,5 10,3 13,1 3072 5067 8802 164,9 173.7
1966 3665 3442 10,4 10.1 10,3 2773 7933 6968 286.1 87,8
165 18Э 28 0,9 0,8 0,1 233 409 57 175,5 13,9
2824 2500 2953 15,0 11,0 8,9 3983 5411 5978 135.9 110,5
775 1424 1502 4,1 6,2 4,5 1093 3082 3040 282,0 98,6
1210 1325 2222 6,4 5,8 6,7 1707 2868 4498 168,0 156,8
342 614 1318 1,8 2,7 4,0 482 1329 2668 275,7 200.8
2487 4232 8935 13,2 18,6 269 3508 9160 18087 261,1 197,5
3750 4478 6703 19,9 19,7 20,1 5289 9693 13569 183,2 140,0
1688 3674 5714 24,9 16,1 17,2 6612 7952 11567 120,3 145.5
2712 445С 3875 14,4 19,5 11,6 3825 9032 7844 251,8 81,4
64 82 41 0,3 0,4 0,1 90. 177 83 196,7 46,9
Государственные трудовые сберегательные кассы Таблица № 53
Количество касс Количество вкладов Сумма вкладов С р е д н и й в к л а д
В В % кпред. дате
В % к пред. 
дате
В * к пред. 

















































По о б л а с т и
На 1-е октября . . . 535 757 1076 54,8 83,5 142,8 104,9 109,8 1691 3839 . 8374 103,5 115,3 30,88 46,00 58,64 98,8 104,4
94,5}? ноября. ■ • • 576 759 И З О 56 89,2 153,0 106,8 107,6 1929 3947 8481 102,8 101,3 34,45 44,23 55,43 96,2
я декабря . . . 643 776 1091 57 94 159,1 105,4 104,0 2068 4350 8895 110,2 104,9 36,28 46,28 55,80 104,6 100,7
і, января. . . . 665 787 1124 58,6 98,1 167,5 104,4 105,3 2243 . 4772 9080 109,7 102,1 38,29 48,63 54,21 105,1 97,2
„ февраля . . . 707 792 899 60,8 103,6 171,9 105,6 102,6 2437 5965 10806 125,0 119,0 40,06 57,59 62,86 118,4 116,0
„ марта . . . . 720 792 941 6?,9 110 182,1 106,2 105,9 2766 7112 14606 119,2 135,2 43,96 64,59 80,21 112,2 127,6
л апреля. . . . 752 855 1189 65,7 114,9 191,7 104,5 105,3 2983 7080 14968 99,5 102,5 45,43 61,62 78,08 95,4 97,3
„ м ая ............... 734 902 958 67,2 118,8 197,1
203,7
103.4 102,8 3025 7261 14467 102.6 96,7 45,00 61,13 73,40 99,2 94,0
„ июня . . . . 724 912 984 69,2 121,3 102,1 103,3 3151 7348 13693 101,2 94,6 45,52 60,58 67,21 99,1 91,6
„ июля . . . . 747 919 1205 72,8 125,2 211,4 103,2 103,8 3378 7330 13140 99,8 96,0 46,38 58,54 62,16 96,6 92,5
„ августа . . » 755 1019 1021 76,4 127,3 217,5 101,6 102,9 3557 7361 13039 100,4 99,2 46,59 57,83 59,99 98,8 96,5
„ сентября. - . 761 1008 1049 79,6 129,3
142,8
225,3 101,8 103,6 3708 7260 13594 98,6 104,3 46,57 56,16 60,03 97,1 100.1
„ октября . . . 757 1076 11501) 83,5 229,22) 109,8 101,7 3839 8374 145393) 115,3 107,0 46,00 58,64 63,44 104,4 105,7
ІІрирост за I квартал. 130 30 48 3,8 14,6 24.7 17,5 17,3 552 933 706 24,3 8,4 7,41 2,63 -4,42 5,7 -7,6» П » 87 68 65 7,1 16,8 24,2 17,1 14,4 740 2308 5888 48,4 64,8 7,14 12,99 23,87 26,7 44,0
» III я 11 64 іб 7,2 10,3 19,7 9,0 10,3 395 250 -1827 3,5 -12,2 0,95 -3,08 -15,92 —5,0 —20,4ч IV « 16 157 —55 10,6 17,6 17,8
49,5
14,1 8,4 46і 1044 1399 14,2 10.6 0,38 0,10 1,28 0,2 -V„ за I полугод. 217 98 113 10,9 31,4 37,6 34,2 1292 3241 6594 84,3 78,7 14,55 15,62 19,45 34,0 33,2
» II «я» 5 221 —39 17,8 27,9 37,5 24,3 19,6 856 1294 —429 18,3 -2,9 0,57 -2,98 -14,64
4,81
—4,8 -18,7„■ за год . . . 222 319 74 28,7 59,3 87 71,0 60,5 2148 4535 6165 118,1 73,6 15,12 12,64 27,5 8,2
По п о л о с а м  
н а  к о н е ц  п е р и о д а :
Предуралье............... 243 326 324 35,3 48,7 60,9 138,0 125,1 962,2
1856,3
1816,4 3330,3 188,8 183.3 27,25 33,72 51,72 123,7 162,3
Горнозавод. Урал . . 247 343 366 29,8 53,1 100,6 178,2 189,5 1231,7 6605,7 228,0 156,1 62,32 76,28 65,66 122,4 86,1
Зауралье .................. 237 357 426 17,3 38,2 63 220,8 164,9 948,4 2170,9 4315,3 228,9 198,8 54,94 54,46 68,50 99,1 125,8
Тобольский Север . . 19 38 34 1 2,2 4,7 220,0 213,6 62,3 121,3 287,6 194,7 237,1 45,95 55,44 25,81 120,7 46,6
Ж.-дор. касса в друг.
обл. и губерн:. . . 11 12 --! 0,1 0,6 — 600,0 — 9,6 34.1 — 355,2 — 75,59 57,00 — 75,4 —
*) Без жел.-дор. касс. ) Предварительные.
Таблица № 54
П р о тесты  векселей по о б л асти  з а  1927-28  го д .
Группы
векселедателей
1-й квартал 2-й квартал 3-й квартал 4-й квартал Всего за 1927-28 г.
В % % к общегодовой
СуМіМѲ
27/28 в % % 
к 26-27 г.


































































































































. . Госучреждения 385 802,2 228 277,5 145 133,7 59 76,6 817 1290,0 62,2 21,5 10,4 5.9 70,1 65,6 72,8 79,7
В том числе: ' .
а) Госпромышлен. . 261 583,5 40 153,1 61 101,9 21 58,0] 383 896,5 65.1 17,1 11,4 6,4 208,2 91,6 16,1 46.3
б) Госторговля . . 62 189,1 26 24,7 5 1,2 — — 93 215/ 88,0 11,5 0,5 — 15,5 40,0 952,4 826,7
в) Разы, госучр. . . 62 29,6 162 99,7 79 30,6 38 18,6 341 178,5 16,6 55,9 17.1 10,4 89,3 39,7 97,0 156,5
II. Кооперация . . . 636 243,4 442 216,5 229 126,5 212 75,3 1519 661,7 36,8 32,7 19,1 11,4 30,9 21,1 77,0 67,7
В том числе:
а) Потребительская 73 35,4 77 42,5 40 21,4 35 10,4 225 109,7 32,3 38,7 19,5 9,5 14,7 7,2 70,3 97,8
1. Союзы . . . . 1 0,3 1 1,5 2 1,2 --- • — 4 3,0 10.0 50,0 40,0 — 0,9 0,3 103,1 200.5
2. Гор. ЦРК . . 3 1,2 2 1.4 2 0,5 4 1,3 11 4,4 27,3 31,8 11.4 29,5 10,0 3,5 38,7 43,4
3. Сельск. О. П. 69 33,9 74 39,6 36 19,7 31 9,1 210 102,3 33,1 38,7 19,3 8,9 21,1 22,8 67,1 Ь6,1
б) с.-х. куст. пр. . 563 208,0 365 174,0 189 105,1 177 64,9 1294 552,0 37,7 31,5 19,0 11,8 38,1 34,5 80,5 52,3
1. Союзы . . . . 35 28,7 39 27,9 18 39,1 1 1,0 93 96,7 29,7 28,9 40,4 1,0 44,9 37,5 41,9 26,1
2.‘ Первичные . 528 179,3 326 146,1 171 66,0 176 63,9 1201 455,3 39,4 32,1 14,5 14 0 37,7 33,9 85,6 64.8
III. Частные . . . . 792 170,2 1267 277,7 867 187,6 628 117,7 3554 753,2 22,6 36,9 24,9 15,6 74,0 62,8 129,6 127.9
В том числе:
а) промышл. . . . 7 2,2 45 17,0 28 18,Г 2 1.1 82 38,3 5,7 44,4 47,0 2,9 149,1 50,7 38,5 107.1
б) торгов................. 295 68 о 316 70,3 191 32,7 50 9,3 852 180,3 37.7 39,0 18,1 5,2 44,5 30,6 118,7 138,6
в) разные . . . . 490 100,0 906 190,4 648 136,9 576 107,3 2620 534,6 18,7 35,0 25,6 20.1 92,5 59,9 145,4 120,9
В с е г о .  . . 1813 1215,8 1937 771,7 1241 447,8 899 269,6 5890 2704,9 44,9 28,6 16,6 10,0 54,1 43/ 93,1 78,4
27-28 г. в проц, к со-
ответ. пер. 26 27 г. 40,0 43,3 69,3 51,0 58,8 36,8 61,9 ?5,8 54,1 43,0
26-27 г. в проц, к со-
ответ. пер. 25-26 г. 214,5 321,4 98,9 71,5 64,8 44,4 41,5 32,8 93,1 78,4 '
Таблица № 55VI. ДВИЖЕНИ Е ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ
(в миллионах ру блей)




Изменѳния за пѳриод По Союзу 
на конец 
месяца




по Союзу по Уралу по Союзу по Уралу по Союзу по Уралу
Октябрь . ....................... 1246,9 +  104,0 4-2,2 1417,2 +  74,0 +2,1 1699,6 +  71,3 4- 6.4
Н оябр ь.......................... 1286,9 4- 40,0 4-зд 1400,8 — 16,4 +0,8 1696,3 — 3,3 — 1,3
Декабрь ........................... 1269,3 — 17,6 — 0,9 1412,6 +  Н,7 +4,1 1667,7 — 28,6 +  3,6
Январь.............................. 1241,4 — 27,9 -  0,1 1367,3 — 55,3 —0,9 1553,6 —114,1 — 5,3
Февраль .......................... 1245,8 +  4,4 +1,9 1355,6 — 1,7 +0,2 1109,7 — 43,9 -  0,9
Март............... • . . . . 1204,2 — 41,6 -0 ,7 1346,5 — 9,1 +  2,4 1578.3 “I"* 8,6 +  3.6
Аярель............................... 1222,8 +  18,6 —2,3 1354,4 +  7,9 +0,8 1554,1 +  35,8 +  1.0
М а й ................................. 1172,9 — 49,9 —2,1 1401,5 +  47,1 +  1,9 1581.2 +  27,1 +  2.5
И ю н ь .............................. 1209,4 +  46,5 —0,5 1475,1 +  73,6 4"3,8 1701,0 +  119,8 Ч- 8,5
Июль................................ 1233,9 +  24,5 +  1,0 1488,4 +  13,3 +  4,3 1717,8 +  16,8 +  4,3
Август............................... 1274,7 . +  40,8 +1,5 1552,6 +  64,2 +  1,8 1803.1 +  85,3 +  5,4
Сентябрь........................... 1343,2 — 31,5 +  3,4 1628,3 +  75,7 +  6,3 1971,4 +168,3 +  8,4
1 квартал ....................... _ 4-126,4 +  4,4 __ +  69,4 +  7,0 +  39,4 +  8,7
2 » . . . . . . . — — 65,1 +1,1 ' --- — 66,1 +  1,7 — —149,4 — 2,6
3 » ....................... — +  5,2 -4 ,9 — 4-128,6 +  6,5 — +  182,7 +  12.0
4 » . . . . . . . — +133,8 +5,9 — +153,2 +  12.4 — +270,4 +18,1
1 полугодие ................... _ +  61.3 +5,5 +  3,3 +  8,7 _ —110,0 +  6,1
2 » ................... 4-139,0 +  1,0 +281,8 +  18,9 —453.1 +  30,1
За год................... — -1-200,3 +  6,5 — +  285,1 +27,6 — +343,1 +  36,2
Таблица №'56VII. Ф И Н А Н С Ы .
Общее исполнение го су д а р ств е н н с го  и м естно гѳ  б ю д ж е та  У р ало б ласти  * ) .
В тысячах рублей В т о м ч и с Л « В % % к предыдущему году Удельный вес к ^X 00
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I. Д о х о д ы
Общая сумма поступіенин по госбюджету . 
Общая сумма поступл.по мести, бюдж. беззайм.









































































И Т О Г О  нетто . . . . 107760 139123 176989 38299 50928 39730 48032 128.8 129,1 127,6 116,2 136,2 131,9 124,3 100,0 100,0 100,0 106,9
В т о м ч и с л е:
Налоговые доходы........................... 74359 101909 122507 — — — ' -- 125,7 137,0 120,2 — — — — 69,0 73,3 69,2 109,1
Неналоговые доходы....................... 30382 32254 35219 — — — — 145,9 106,2 109 2 — — — — 28,2 23,2 19,9 100,3
Кредитные доходы....................... 1456 2531 16135 — — — — 47,8 173,8 637.5 — — — — 1,3 1,8 9,1 103,9
Прочиѳ доходы............................... 1563 2429 3128 — — — — 249,7 155,4 128,8 — — — — 1.5 1,7 1,8 117,1
Сверх того:
От займов по местному бюджету................ 1671 4456 7420 1758 746 1326 3590 156,0 266,7 166,5 254,1 65,7 66,8 555,7 — — — 2789,5
В С Е Г О .......................
II. Р а с х о д ы
109431 143579 184405 40057 51674 41056 51622 129,2 131,2 128,4 119,0 134,1 127,9 131,4 — — — 111,2
Общая сумма раеходов по госбюджету бѳз
отчисленіи! в мести, бюджет. . . . 28159 37866 27799 6791 4457 ■ 7965 8586 81,8 134,5 73,4 88,1 48,5 72.5 88.8 37,9 37.1 26,6 —
Общая сумма раеходов по мести, бюджету. . 49834 64835 78908 16172 19474 18519 24743 138,4 130,1 121,7 132,8 120,8 110,2 125,4 67,1 63,4 75,6 110,7
Субвенционный фонд по госбюджету п воз-
77993 102701 106707 22963 23931 26484 33329 110,8 131,7 103,9 115,5 94,6 95,3 112,2 105,0 100,5 102,2 —
мещенпя по местп. бюджету. . . . 3713 533 2316 265 428 1027 596 183,2 14,4 434,5 838,9 1188,9 360/- 322,2 5,0 0,5 2,2 —
В С Е Г О .......................... 74280 102168 104391 22698 23503 25457 32733 108,6 137,5 102,2 114,3 93,0 92,5 110,9 100,0 100,0 100,0 —
*) В настоящей таблпце п последунщнх об‘ем меетного бюджета уменьшея по доходам п по расходам на 891,3 т. р., пследствие замены валового дохода по комму­





6 5  —
Таблица № 57.
П оступление доходов по го сударственно м у и м естн о м у бю дж ѳ там .
Г осб ю дж ет.
Н а л о г о в ы е  д о х о д ы  .
Прямые налоги...............
Единый сѳл.-хоз. налог 
Промысловый налог . .
В т. ч.: патентный сбор 
Уравсбор с нѳотчѳтн. пре 
Уравсбор о отчети. пред 
Авансы по налогу 28-29 
Подоходный налог . . .
В т. ч.: общий . . 
Налог на сверхприбыль 
Косвенные налоги . . . 
Акц.ипатентн. сборыспитей 
Акциз с сахара . . 
Акциз е табачиых издели
Пошлины..................
Гербовый сбор . . . 
Н ен ал о г о в ы е  доходы  
Доходы от государет. имуіцест 
Леспой доход . . . .  
Доходы от недр . . . 
Доходы от ковцессий 
От реализ. гос. матер. фонд. 
Доходы от пром., торг. ибанков 
К р е д и тн ы е  д оходы














































































































































































































































Вс е г о
М естбю дж ет.
Н а л о г о в ы е  д о х о д ы  . .
Местные налоги и сборы . . 
Надбавки к госналогам и сбор. 
Отчисления от госналогов 
Недоимки по налогов. доходам 
Н ен ал о г о в ы е  д о х о д ы  
Сельское хозяйство . . 
Промышленность и торговля . 
Коммуп. имущ. и оброч. ст. .
Коммун. предпр...................
Разн. учреж., предпр. и меропр. 
Разные поступления . . . .  
Отчисления от госдоходов 
Недоиики но неиалогов. доход.
П рочно  д о х о д ы  . . . .


















Всего местиых доходов (по 
сметной номенклат. 27-28 г. 





































































































































































100,0 100,0 100,0 103,4
2786,3
Итого с займами . 
Пособия из фондов регулиров.


















145,9 129,1 115,1 112,7
Кон'юнктурный обпор. 5
.л
Поступлѳние до хо до в  по го суд ар ств е н н о м у б ю д ж ету  в І  927-23 го д у .
Таблица № 58.
Абсолютные цифры (в тысячаі рублей) В % % к предыдущему перлоду В % % К соответствующему периоду прошлого года
. 05 да Я ^  О* <■><? ’ ф> Й 1^ Я<Х> Р-» ф >-э
сб Ч ЧЧ «О кко 1- сч
Ч<б 1 Ь еб ОСм




й Г я  *
Р. *
Я ^ ч  я
Ь-Ч С5 о р *сч 5 “? Р- >3 Я ?
р- ч  ;= ч  я
Я Я И Н ~ я ’ - « со Я СЧ §  & « СО
я
к Я -А я  еч
СО СЧ г-1 -А СЧ Я со Я Я т-і Я СЧ и т—і г—і сч § СО Я я —4 Я еч я
Н а л о г о в ы е  д о х о д ы  . . 21978,9 28650,4 20361,3 28770,7 50629,3 49132,0 109,8 130,4 71,1 141,3 143,8 97,0 102,5 113,4 134,1 143,7 108,4 139,5
Прямые налоги....................... 9962,2 14742,7 5356,1 10834,6 24704,9 16190,7 122,6 148,0 36,3 202,3 189,8 65,5 91,2 108,0 109,5 133,4 100,5 124,4
в т. ч.: сель.-хоз налог . . . 7650,4 9300,2 535,8 2683,3 16950,6 3219,1 959,9 121,6 5 8 500,8 1018,0 19,0 97,6 95,4 61,7 336,7 96,4 193,3
промысловый налог. . 1279,4 3016,2 2935,0 7064,4 4295,6 9939,4 21,8 235,8 97,3 240,7 51,5 232,8 53,2 110,0 118,6 120.5 83,4 119,9
подоходный налог . . 895,4 1860,9 1531,9 1052,0 2756,3 2583.9 90,4 207,8 82,3 68,7 110,5 93,7 140,8 165,0 101,9 106,3 156,2 103.6
налог на сверхтрнбыль 131,6 552,5 341,6 19,6 684,1 361,2 33,0 419,8 61,8 5,7 170,6 52,8 913,9 8371,2 17080.0 4,9 3257,6 90,1
Косвенные налоги..................... 10496,6 12256,7 13004,9 15961,3 22753,3 28966,2 100,9 116,8 106,1 122,7 118,1 127,3 116,4 120,4 146,7 153,4 118,5 150,3
в т. ч.: акцнз со спирта. . . 6649,6 9187,1 10039,4 12940,8 15836.7 22980,2 119,3 138,2 109,3 128,9 159,4 145,1 131,3 185,8 230,0 232,2 158,2 231,2
» с пива . . . . 857,4 839,9 ■ 967,3 895,6 1697,3 1862,9 92,6 98,0 115,2 92,6 104,0 109,8 143,1 128,2 137,0 96,7 135,4 114,1
* с дрожжей. . . 500,3 477,8 290,8 346,0 978,1 636,8 111,9 95,5 60,9 119,0 108,6 65,1 171,9 119,5 64,1 77/, 141,5 70,7
» с сахара . . . 1265,7 7,9 80,6 217,9 1273,6 298,5 66,7 0 6 1020,4 270,3 34,8 23,4 82,7 0,5 4.6 11,5 39,4 8,2
у с чая. . . . 24,8 656,4 641,3 656,7 681,2 1298,0 — 2646,8 97,7 102,4 — 190,5 _м — — ___
» с табачн. изделий 825,1 655,9 532,1 546,7 1481,0 1078,8 96,1 79,5 81,1 102,7 94,3 72,8 126,2 73,8 74,7 63,6 96,0 68,7
Пошлины................................... 1520,1 1651,0 2000 3 1974,8 3171,1 3975,1 101,5 108,6 121,2 98,7 108,4 125,3 100,9 114,9 140,1 131,9 107,7 135,9
в т. ч.: гербовый сбор . . . 688,0 747,7 561,5 550,3 1435,7 1111,8 54,9 108,7 75,1 98,0 55,9 77,4 49,6 56,0 42,7 43,9 52,7 43,3
налог е обращ. ценностей. 653,8 623,0 1235.7 1221,7 1276,8 2457,4 — 95,3 198,3 98,9 — 192,5 — — — —
Н е н а л о г о в ы е  д о х о д ы  . . 4823 ,0 2885,5 5674,2 6632,3 7708,5 12306,5 88,4 59,8 196,6 116,9 68,1 159,6 170,1 87,4 96,9 121,5 125,6 108,8
Доходы от государ. нмуществ. . 4652,6 2697,8 5438.7 6452,8 7350,4 11891,5 89,1 58,0 201,6 118,6 68,1 161,8 191,2 90,1 97,7 123,6 135,5 110,2
в т. ч.: лесноіі доход . . . . 1 3753,4 1979,6 5022,5 5573,9 5733,0 10596,4 83,2 52,7 253,7 111,0 60,2 184,8 234,7 96,1 100,3 123,5 156,6 111,3
доходы от недр . . 795,6 443,4 315,6 813,3 1239,0 1128,9 130,6 55,7 71,2 257,7 134,1 91,1 107,5 62,2 100,2 133.5 85,3 122,2
Вознещеине государ. расходов . . 45,0 22.1 7,1 ' 6,2 67,1 13,3 409,1 49,1 32,1 87,3 258,1 19,8 28,8 67,0 47,3 "56 ,4 35,5 51,2
Разные доходы....................... 125,4 165,6 228,4 173,3 291,0 401,7 76,1 132,1 137,9 75,9 119,8 138,0 128,0 147,9 300,5 10 3 8 138,6 165,3
К р е д и т н ы е  д о х о д ы  . . 2845,1 8996,0 3920,9 372,5 11841,1 4293,4 509,9 316,2 43,6 9,5 924,4 36,3 402,4 1656,7 542,3 66,8 947,3 335,2
Выигрышные займы............... 1398,4 8043,2 3424,8 149,3 9441,6 3 5 7 4 ,1 1732,1 575,2 42,6 4,4 1771,4 37,9 650,4 3639,4 1001,4 78,2 2165,5 670,6
Все ноступл. гос. налогов и доюд. 29647,0 40531,9 29956,4 33775,5 70178,9 65731,9 113,9 136,7 73,9 119,4 146,8 93,7 118,6 139,2 137,6 137,4 129,7 137.5
В % % к год. итогу................... 21,8 29,8 22.1 26,3 51,6 48,4 — — — — — — — — — — — —
С205
П оступление д б хо д о в  по М естному б ю д ж е ту  в 1927-28 го д у . Таблица Л"? 59
В т ы с я ч а х  р у б л е й В % % к предыдущему псриоду
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Налоговые д о х о д ы ............................
Местные налоги и сборы...................
Надбавки к госналогам и сборам . .
Отчисяения от госналогов ...............
Недоимки по налоговый доходам . .
Неналоговые д о х о д ы ........................
По сельскому хозяйству...................
О т  промышленности и торговли . . 
По коммун. имущ. и оброч. статьям 
По коммунальный иредпрнятиям . . 
От разных учрѳжд., предпр. и меропр.
Равные поступления..........................
Отчисления от госдоходов...............
Недоимки по неналоговый доходам .
Прочие доходы ....................................
Остатки бюджетных средств . . . .  
Возяещ. расход. из общегосуд. средств 
Пособия из общегосударств. средст . 
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Все доходы................... 182?4,3 18844,0 15653,9 20733,6 37068,3 36387,5 100,1 103,4 83,1 132,7 119,4 98,2 119,6 116,5 122,1 113,8 118,0 117,2
Сверх того: займы.............................. 1758,4 745,4 1326,2 3590,0 2503,8 4916,2 272,2 42,4 177,9 270,7 95,2;190,3 254,1 65,7 66,8 555,7 137,1 186,9
Итого с займами . . . . 19982,7 19589,4 16980,1 24323,6 39572,1 41303,7 106,0 98,0 86,7 143 2 117,5 104,4 125,5 113,1 114,7 129,0 119,0 122,7
В % X  к годов ому и т о г у ............... 24,7 24,2 21,0 30,1 48,9
2327,2
51,1 — — — — — — — — — * — — —
Пособия из фондов регулирования . 1274,4 1052,8 1711,5 1857,3 3568,8 35,3 82,6 162,6 108,5 58,1 153,4 92,7 74,7 81,0 51,4 83,6 62,3
В с е г о .  . . • .  .  . 21257,1 20642,2 18691,6 26180,9 41899,3 44872,5 94,6 97,1 90,6 140,1 106,4 107,1 122,9 110,2 110,5 116,5 116,3 113,9
В том числе:
Воспособлепия из общегосуд. средств. 9571,8 8447,9 5879,9 8478,1 18019,7 14358,0 170,1 88,3 69,6 144,2 178,4 79,7 131,9 107,1 131,4 151,0 119,0 142,1
Таблица № 60.Поступление сельхозналога в суммах фактической уплаты населением.
1924-25 г. 1925-26 Г. 1 9 2 6 - 1 9 2 7  год 1 9 2 7- 1 9 2 8  год
В тыс. 
руб.




В % к 
итогу




































б. В с е г О
В тыс. 
руб.






В % к 
итогу
В % к 
26-27 г.
Июль . . . _
. .
44,6 3,7 48,3 0,3 1,0 77,6 78,6 0,4 162,8
Август . . _ 154,0 1,1 — 0,7 38,3 2,8 41,8 0,2 27,1 15,8 12,0 78,7 0,4 188,2
С начала камп. — — 154,0 1.1 — 0,7 82,9 6,5 90,1 0,5 58,5 16,8 140,5 157,3 0,8 174,6
Сентябрь „ » • ♦ 168 0,8 393,4 2,7 234,2 59,0 23,4 2,2 84,6 0,4 21,5 162,7 50,4 213,1 1,2 251.9
168 0,8 547.4 3,8 325,8 59,7 106,3 8,7 174,7 0,9 31,9 179,5 190,9 370,4 2,0 212,0
Октябрь „ »  • 6944 33,6 893,3 6,1 12,9 3228,3 62,2 10,7 3301,2 17,3 369,6 3660,0 107,4 3767,4 20,3 114,1
7112 34,4 1440,7 9,9 20,3 3288,0 168,5 19,4 3475,9 18,2 241,3 3839,5 298,3 4137,8 22,3 119,0
Ноябрь , 7011 33,0 3613,6 24,7 51,5 2607,0 76,3 28,2 2711,5 14,2 75,0 2139,4 111,1 2250,5 12,1 83,0
14123 68,3 5054,3 34,6 35,8 5895,0 244,8 47,6 6187,4 32,4 122,4 5978,9 409,4 6388,3 34,4 103,2
Декабрь 4348 21,1 1242,0 8,5 28,6 4549,0 53,9 33,2 4636,1 24,3 373,3 5368,4 21,0 5389,4 29,0 116,2
18471 89,4 6296,3 43,1 34,1 10414,0 298,7 80,8 10823,5 56,7 171,9 11347,3 430,4 11777,7 63,4 108,8
Январь „ 986 4,8 3137,8 21,4 318,2 4397,0 20,6 61,2 4478,8 23,5 142,7 5295,2 20,5 5315,7 28,7 118.7
19457 94,2 9434,1 64,5 48,5 14841,0 319,3 142,0 15302,3 80,2 162,2 16642,5 450,9 17093,4 92,1 111,7
Февраль „ 686 3,3 1791,0 12,2 261.1 2198,3 12,7 53,7 2264,7 11,9 126,4 1220,6 17,0 1237,6 6,7 54,6
20143 97,5 11225,1 76,7 55,7 17039,3 332,0 195,7 17567,0 92,1 156,5 17863,1 467,9 «381,0 98,8 104,3
Март „ „ . . 317 1,5 988,1 6,8 311,7 718,1 5,8 26,4 750,3 3,9 75,9 116,2 — 116,2 0,6 15,5
20460 99,0 12213,2 83,5 59,7 17757,4 337,8 222,1 18317,3 96,0 150,0 17979,3 467,9 18447,2 99,4 100,7
Апрель „ 99 0,5 2184,3 14,7 2206,4 516,1 1,5 17.4 5С5,0 3,0 25,9 42,( 12,0 54,0 0.3 9,6
20559 99,5 14397,5 98,2 70,0 18303,5 339,3 239,5 18882,3 99,0 131,1 18021,3 479,9 18501,2 99,7 98,0
Май „ 61 0,3 156,2 1Д 256,1 84,5 4,1 6,8 95,4 0,5 61,1 10,3 — 10,3 од 10,8
20620 99,8 14553,7 99,3 70,6 18388,0 343,4 246,3 18977,7 99,5 130,4 18031.6 479,9 18511,5 99.8 97,5
Июнь . . . 43 0,2 85,2 0,7 198,1 83,5 1,9 3,7 89,1 0,5 104,6 5,1 — 5,1 0,2 5,7
С начала камп. . 20663 100,0 14638,9 100 0 7П,8 18471,5 345,3 250,0 19066,8 100,0 130,2 18036,7 479,9 18516,6 100,0 97,1
*) В 1927—28 г. по отчетности пени и штрафы 







1/ХІ— 30 % 
1/XII—35% 








возможный. Всего таковых поступило 144,8 тыс. руб.
3-й срок 4-й срок
1/ІѴ—20 % — Облик‘ом сроки диффѳренци-
15/ІѴ—25 % — ровались по округам; в 27-28
I II —15 % 1 IV—15 % году последним сроком было




Расхо д ы  по го суд ар ств е н н о м у и м естном у б ю д ж е та м .
Г о с б ю д ж е т .
В е д о м с т в е н н ы е  р ас х о д ы
Лдминистр. Наркоматы . 
Соц.-культ. Наркоматы . 
В том ч. ІІаркомпрос . 
,. „ „ НКЗ, ВСУ, Кр.
Армия и Флот. 
„ „ НКСобес и 
НКТруд . . . 
Адм.-хозяйст. Наркоматы 
В том ч. НКФин . . . 
ІІКЗѳм . . . 
ІІКТорг и ВСИХ 





Скупка драгоц. мѳталлов 
Субвѳнционный фонд . . 
Прочиѳ фонды и спец. 
кредиты ..................
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К С  2 о  о О • Еч
о'
С
Итого госуд .  р а с х .  . 28159 37866 27799 81,8 134,5 100,11 1 Ш),0 103,0 —
Сверх того:
отчисл. в местбюдж. и др. 16173 24779 29553 124,1 153,2 119.? — — — —
В с е г о  .................................. 44332 62645 57352 93,4 141,3 91,6 — — — —
М е с т б ю д ж е т
А д м и н и стр ат .  р а с х о д ы 12246 13813 13235,7 134,3 112.8 95 е 24,6 21,3 16,8 99,8
Мести, советы и исполк . 8449 9406 8299,5 130,5 111,3 88,2 17,0 14,5 10,5 102,8
Адмотд. и охр. общ. поряд. 2810 3225 3737,3 146,1 114,8 115,9 5,6 5,0 4,8 95,5
Органы юстиции . . . . 987 1182 1198.9 137.1 119,8 101,4 2,0 1,8 1,5 94,0
С о ц - к у л ь т .  р ас х о д ы 22189 29081 36309,0 142.9 131,1 121,9 44,5 44,9 46,0 100,8
Народное образование . 14734 19439 23946,5 140,3 131,9 123,2 29,6 30,0 30,4 100.2
Здравоохранение . . . . 6445 8103 9549,1 141,9 125,7 117,8 12,9 12.5 12,1 96,3
Социалыюе обеспечение ІО'О 1537 2794,1 210,4 152,2 181,8 2,0 2.4 3,5 126,1
Охрана трѵда............... 2 19,? — — 965,0 — — 139,9
П р о и з в . - х о з .  р ас х о д ы  . 9982 13769 15896,8 177,2 137.9 115,5 20,0 21,2 20,1 124,6
Сельское хозяйство . 1914 2772 3133,9 140,5 144,8 113.1 3,8 4,3 4.0 94,8
Местная промышленность 507 2139 2668,5 301.2 421,9 124 8 1,0 3,3 3,4 105,9
Коммунальное хозяйство 4623 5302 5885,0 185,7 114,7 111,0 9,3 8,2 7,4 146,5
Коммуи. предпр. не на
хозрасчете ............... 1468 1793, 2240,7 173,9 122,1 125.0 2,9 2,7 2,8 277.8
Н ѵти сообщ. и сред. связи 1470 1763 1968 7 189,8 119,9 111,7 3,0 2,7 2,5 94,0
Прочие р а с х о д ы  . . 5417 8172 13466,1 94,7 150,9 164 8 10,9 12,6 17,1 145,5
Отчисления в снец. фонды
и капиталы . . . . 243 3208 6816,0 1320,2 212,5 0,5 4,9 8.7 165,5
И того  м е с т н .р а с х о д  . 4983'. '.4835 78907,( 138,4 130,1 121,7 100,0 1000 109,0 110,7
Сверх того:
((тчисл. в фонды регулир. 6747 8514 5836,0 225,7 ! 26,2 09,3I
— — — 103,4
В с е г о .................................. 5658! 73349 84803.6 145,1 129,6 115,6 — — — 110,1
Таблица Л» 02
Исполнѳние доходной части  дифференцированного м естн о го  бю дж ета в 1927-28 г .
Областной Окружной <Окр. городов (вкл. Свердл.)
ІІрочих
городов Районный Поселковый Сельский
^ 2 -
о
е  $ і
В */. В % В °/1 О В °/. В °/' а В 0//о В 0/0
к я И в
тысяч. ВЫ - ТЫ СЯЧ. В Ы - ТЫ СЯЧ. ВЫ - ТЫ СЯЧ. В Ы - ТЫ СЯЧ. В Ы - ТЫ СЯЧ . ВЫ - ТЫ СЯЧ . вы- ч> а ^
рубл. ПОЛИ. рубл. ПОЛИ. рубл. ПОЛИ. рубл. ПОЛИ. рубл. ПОЛИ. рубл. ПОЛИ. рубл. ПОЛИ. О к с
Налоговые доходы ................................. 6782,5 104,8 6721,1 98,0 6154,3 97,8 1292,0 100,6 17075,5 97,9 942,3 101,4 315,3 86,3 99,1
Местные налоги и сборы ................. — — 329,0 83,3 2256,1 95,6 626,7 107,7 1185,4 109,2 579,9 101,5 17,5 86,6 99,6
Надбавка к госналогам и сборам . — — 5460,7 94,2 3508,6 95,1 613,4 96,0 4835,8 99,9 318,9 104,9 38,2 76,1 96,4
Отчисления от госналогов . . . . 6309,2 107,9 439,9 — 161,3 844,5 8,7 90,6 10722,4 96,5 17,8 79,1 256,1 88,5 103,6
Недоимки прошлых л е т ................. 473,3 75,7 491,5 73,4 228,3 101,9 43,2 80,1 331,9 83,6 25,7
420,2
80,8 3,5 64,8 79,6
Неналоговые д о х о д ы ......................... 2002,2 95,4 8380,5 106,4 8406,8 107,9 1424,4 107,1 4869,0 111,2 92,9 161,0 88,9 105,6
Сельское хозяйство ......................... — — 577,8 100,3 7,4 87,1 39,1 87,9 232,6 88,3 23,6 81,4 27,5 72,0 94,7
• Промышленность и торговля . . . 1591,2 88,1 1346,5 92,5 27,5 89,3 11,4 82,0 324,1 72,0 1,1 68,8 14,0 84,8 87.8
КОіМмун. имѵщ. и оброчные ст. . — — 7,1 191,9 6192,3 99,1 1040.0 100,9 443,7 72,9 267,1 82,9 80,6 89,2 96,7
Коммунальные предприятия . . . — -т- 5,0 100,0 625,9 206,9 59,7 118,7 78,8 145,7 28,9 84,3 3,6 102,9 178,3
Разн. учреясд., предпр. и меромр. . — — 3,7 48,7 28,8 81,8 17,3 196,6 18,0 66,4 0,6 60,0 0,4 100,С 85,9
Разные постѵплѳния.................... 291,6 99,7 1409,1 106,5 902,0 131,4 157,1 141,5 1188,5 153,8 83,2 153,5 25,5 118,1 124,4
Отчисления от госдоходов . . . . — — 4038,9 116,8 145,1 143,4 14,4 151,6 2276,3 126,4 7,0 777,8 6,6 97,1 120,6
Недопоступивш. доходы прош.і. лет 119,4 — 992,8 95.0 477,8 127,1 85,4 138,4 307,0 76,5 8,7 96,7 2,8 75,7 105,1
Прочие доходы ...................................... 1314,6 117,5 1045,4 128,€ 697,6 117,0 120,1 144,9 5286,1 113,2 34,2 177,2 10,3 160,9 116,5
Остатки бюджетных средств . . . 528,8 96,1 368,6 127,6 244,5 140,4 38,3 94,1 874,5 148,1 5,3 64,6 5,6 119,1 124,7
Возмещ. расх. из общегос. средств 785,8 139.1 36,2 215,5 277.7 113,7 46,9 156,8 666,8 231,5 23,1 208,1 3,1 1033,3 159,2
Целев. пособ. из спец. фонд. и капит. — — 88,0 — — — — — 22,6 — — — —
Ііособия из общегосуд. средств . . — — 552,6 108,9 175,4 98,5 34,9 286,1 3722,2 98,2 5,8 — 1,6 114,3 100,1
И т о г о  доходов без займов 10099,3 104,3 16147,4 103,8 15258,7 104,0 2836,5 105,2 27230,6 102,8 1393,7 99,7 486,6 88,0 103,4
В % % к 1926-27 ч ............................... 89,3 — 117,1 — 126,6 — 122,1 — 118,5 .--- ---- • ' --- — — —
Поступления по загімам . . . — — 878,4 979,3 5800,8 4472,5 68.9 — 634,8 1353/ 32,8 - 4,3 — 2786,3
И т о г о  доходов с займами . 10099,3 104,3 17025,8 108,9 21059,1 142,3 2905,4 107,7 27865,4 105,0 1 1429,5 102,0 490,9 88,8 113,4
С в е р х  т о г о : ,
Пособия из фсшдов регу.тир. . — — 1187,5 106,3 535,9 114,6 8,1 11,4 4093, ( 102,6 32,6 140,7 38,4 108,2 103,4
В с е г о . . . . 10099,3 104,3 18213,3 108,7 21595,4 141,4 2913,5 105 2 31959,0 104,7 1462,0 102,7 529,3 90,0 112,7
В % % к итогу по Области . . 11,64 — 20,99 — 24 89 — 3,36 — 36,83 — 1,68 — 0,61 — —
В % % к 1926-2? г. , . , , . 89,3 — 102,6 — 141,9 — 119,2 — 111,4 — — — — — —
Таблица „V- 63
Исполнение расходной части дифференцированно™ местного бюджета в 1927-28 г.
Областной Окружной Окр. городов (вкл. Сверд.)
Прочих












































Я ПО« о сФ§ 3  О О и с
Административные расходы ...................
Местные советы и исполкомы . . . .  
Адмотделы и охрана обществ. порядка
Органы юстиции..................................









Коммунальные лредприятия . . . .  
Пути сообщения и средства связи . .
Прочее расходы ......................................

















































































































































































































































































И т о г о . . . . 8926,8 98,2 12739,3 • 109,4 21400,0 140,1 2816,0 101,7 31077,2 101,8 1428,1 100,3 520,2 88,4 110,7
В ° и ° и  к своду по Области . . . 11,31 — 16,14 — 27,12 — 3,57 — 39,39 — 1,81 — 0,66 — —
С в е р х  того:
Отчисл. в фонды регулирования . 805,7 135,6 5090,3 99,6 _. _ _ _ _ _ _ _ . _ 103,4
В с е г о  . . . . 9732,5 100,5 17829,?. 106,4 21400,0 140,1 2816,0 101,7 31077.2 101,8 1428,1 100,3 520,2 88,4 110,1
В »///„ к своду по Области . . . 11,48 _ 21,03 25,23 _ 3,32 _ 36,65 • _ 1,68 _ 0,61 _ . ____
В •/„•/» к 1926-27 г...................... 90,3 — 102,5 — 142,7 — 118,3 111,« — -- . — — — —
VIII. ОСНОВНЫЕ КОН'ЮНКТУРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ХОЗЯЙСТВА УРАЛА
(В абсолютных цифрах) »
Таблица № 64





1926-1927 г. 1927-1928 г. 1926-1927 г. 1927-1928 г. Годовые итоги
і 11 III IV і II III IV І-е ІІ-е 1-е ІІ-е 1925- 1926- 1927-
кварт кварт. кварт. кварт. кварт. кварт. кварт кварт. полуг. полуг. полуг. полуг. 1926 г. 1927 г. 1928 г.
1
Т-р.по це- 
нам соотв 75981 76550 78085 71897 85225 92249 89848 89469
1
152531 149982 177474 179317
|
302513 356791
51236 51784 54188 50462 59234 64630 63240 63286 103020 104650 123864 126500 — 207670 250364
проц. 97.5 98,3 95,6 94,7 96,9 104,6 101,6 106,8 97.9 95,1 101,7 104,1 92,7 96,5 102,4
т. ч. р. 1 55987 54282 56893 49421 61977 65458 66458 62449 110269 106314 127435 128907 — 216583 256342
тыс. тонн 129,8 145,1 152,6 125,4 132,3 168,5 183 1 173,1 274.9 278,0 300,8 356,2 457,2 552,9 657,0
! , , 205,5 181,6 193,6 183,1 213,0 227,7 210,0 202,6 387,1 379,7 440,7 412,6 687,7 766,8 853,3
144,2 139.8 142,4 126,4 163,4 163,6 167,1 143.8 284,0 268,8 327,0 310,9 516,0 552,8 637,9
1,70 2,45 3 00 2 02 2,50 3,03 3,00 4.40 4,15 5,02 6,80 7,40 7,49 9,21 13,02
451 6 563,7 442,9 395,9 541,4 614,4 438,4 362,6 1015,3 838,8 1155,8 801.0 1572,5 1854,1 1956,81
1 Т . ф**с гмитр 1531,5 3027,8 2438,2 1507,3 2410,6 3254,4 3037,5 1663,9 4559,3 3945,5 5665,0 4701,8 7758,7 8504,9 10465,8
1382.8 5573,6 1210,6 163,3 1376,8 6659.0 764,3 147,3 6956,4 1373.9 8035,8 911,6 7082,5 8330,3 8947,4
•? 171,0 1696,7 745,9 128,6 411,3 2381,3 569,1 257,5 1867,7 874,5 2792,6 826,6 4010,9 2742,2 4179,2
I человек 122064 126277 127579 130291 128157 131809 134891 143606 124172 128937 130214 139395 _ 126558 134464
78606 79340 81597 82524 80441 82108 85282 90050 78974 82060 81275 8766; — 80520 84471
1
дов. руб. 5,99 6,06 6,48 6,22 6,71 7,08 7,40 7,06 6,03 6,35 6,89 7,23 _ 6,19 7,00
Ічевв. пѵб. 45,95 45,55 47,54 50,2' 49,48 50,22 52,10 54,85 45,75 48,89 49,85 53,48 — 47,32 51,66
1.89 ■1,95 2,00 2,09 2,06 2,08 2,19 2,28 1,92 2,05 2,07 2,24 — 1,99 2,15
т. ч. р. '16826 17256 18195 19634 19024 19858 21083 23630 34082 37829 38882 44713 — 71911 83595
тыс. рѵб. 57590 57512 60208 67133 69584 65545 69766 80787 115102 127341 135129 150553 207153 242443 285682
проц
і 11
22,1 22,5 23,3 27,3 22,3 21,5 23,5 26,4 22,3 25,2 21,9 24,9 — 23,8 23,4
89,4 91,3 87,9 80,0 89,9 89,8 86,8 80,2 — — 87,0 87,0 86,7
! человек 22686 27564 20985 20587 28178 32961 25539 22188 25125 20780 30569 23864 17502 22955 27216
ТЫС. ТОІПІ 2377,1 2832,2 2844,0 2515,6 2151,0 2774,9 2142,7 2197.5 5209 3 5359,6 4925,9 4340,2 8532,2 10568,9 9266.1
: вагон 1167,0 1511,0 1392.2 1353,8 1386,9 1662,5 1469,0 1538,7 1339,0 1373,0 1523,9 1504,4 1176,6 1356,1 1514,3
I. П р о м ы ш л е н н о с т ь
1. Валов. прод. крупн. трест. иром.
2. Т о ж е . . . ..........................
3. % вымоли, произв. программы
4. Валов. прод. по мета ілич. пром.
5. Выработка чугуна
6. мартена ...............
<• 17 проката ...................
8. меди черновой . . .
9. ,, камеи ного угля . .
10. Заготовка дров всех план. загот
11. Вывозка „ „ „ „
12. Заготовка делов. леса „ „
13. Средне-спис. чис. рабоч. в крупн
пром. с младш. перс..............
14. В т. ч. в металлическ. иромышд.
15. Выработка на чел.-день рабоч. с
младш. перс. по крупн. пром. .
16. Ср. мес. зарплата раб крупн. пром.
17. Поденная „ „ „ „
18. Фонд зарплаты рабоч. круп. пром.
19. „ „ по дан. Соцстраха.
20. Доля зарпл. в прод. крупн. пром. .
21. % использован. рабоч. времени .
22. Число безработных на Биржах
Труда на конец иериода . . .
II. Т р а н с п о р т  Пермской ж. д.
23. Грузооборот коммерч. поездов . .
25.
III. Т о р г о в л я
Плановые хлебозаготовки . . . . декатонн 29996 26806 11727 9241 16681 28409 8387 7472 56802 20968 45090 15859 49530 77770 60949
26. 7> 7' . . . .
Загот. сырья и скоропорг. прод. .
тыс. руб. 13953 11403 5223 4640 8460 15056 3895 4561 25356 9868 23516 8456 35497 35224 31972
27. 8893 9650 11040 11807 16566 13098 12878 15968 18543 22847 29664 28846 29643 41390 58510
28. Планов. загот. всех с.-х. ирод. . „ 22846 21053 16269 16447 25025 28155 16773 20529 43899 32716 53180 37303 65140 76615 90483
29. Платежи крестьянства................ 77 15432 13537 3444 3772 17563 29742 4167 9606 28969 7216 47335 13773 — 36185 61078
30. Усл.-покуй, фонд крестьян. (28—29) 77 7414 7516 12825 12675 7463 —1587 12606 10923 14930 25500 5876 23529 — 40430 29405
31. Средне-взвеш загот. цены ржи . . руб, коп. 4 31 4,3) 4,40 4,48 4,18 4,19 4,18 4,93 4,33 4,18 4,44 4,53 5,06 4,39 4,38
32. „ „ „ „ пшеницы за цент- 5.93 5,74 5,80 6,05 5,86 5,98 5,95 7,18 5,81 5,92 5,84 6,40 6,98 5,88 6,06
33. ?> ѵ л овса. нер 3,39 3,10 3,24 3,39 3,40
94780
3,55 3.68 4,46 3,29 3,46 3,30 3,97 5,05 3,26 3,61
34. Оборот Свердловск. Тов. Биржи тыс. руб. 75874 77779 32835 56603 74?10 20231 36424 153653 89438 169490 56655 216211 243091 226145
35 „ 29 цензов. оптов. предпр. . 77 43166 45726 47406 41562 47119 56503 46628 55551 88892 88968 103С82 102179 150769 177860 205861
36. „ сети сельпо ................... 7? 203 78 23731 24786 24496 23845 28122 29087 30300І 44109 49282 51967 59387 72455 93391 111354
37. „ горпо ....................... 77 37390 38488 39136 39)42 44571 44623 47997 47974 75878 78478 89194 95971 132499 154356 185165





=  1.00 2,25 2,19 2,12 2,07 2,08 2,06 2,15 2,26 2,22 2,09 2,08 2,20 2,09 2,16 2,14
40 С.-х. группы . . . 77 2,20 2,12 2,06 2,01 2,04 2,09 2,18 2,34 2,16 2,03 2,02 2,24 2,01 2,10 2,14
41 ІІромышлен. . . . 77 2,32 2,29 2,20 2,15 2,14 2,13 2.12 2,15 2,30 2,17 2,13 2,14 2,20 2,24 2,13
42.
IV. К р е а  и т (среди, за период) 
Вся задолж. по учет.-сеудн. операц. тыс. рѵб. 101068 124512 132973 136787 150798 161053 166702 168271 112480 134889 155886 16755Г 88639 123058 161059
43. То-же без финансиров. хлебозагот. 77 92863 109695 123442 131391 137617 145231 155284 158506 101447 127070 141443 156742 83287 113939 148700
44. Остаток вкладов и т/сч. без т/сч. 
кредитных учреждений . . . 71 21914 25192 27011 26074 26034 .30186 34188 33134 23580 26455 28309 33654 23979 24865 30879
45. То-же без средств Н.К.Ф.............. 71 18855 21998 23205 22456 23724 27327 31517 30230 20422 22755 25678 30816 20283 21439 28128
46. Остаток вкладов сберкасс .’ . . 7? '4227 6232 7255 7466 8682 12324 14038 13572 5295 7365 10716 13903 2829 6272 12112
47.
V. Б ю д ж е т
Общ. сумма налогов и доходов гос. 
и мести.бюджета нетто . . . . тыс. руб. 33665 38534 32097 39283 40057 51674 41056 51622 72199 71380 91731 92678 109431 143579 184409
48. В т. ч.: в мести, бюдж. (с займами) 15926 17315 14808 18859 19983 19589 16980 24324 33241 33667 39572 41304 51615 66908 80876
49. Сельхознал. (факт. уплата насел.) 71 10648,8 7493,8 749,5 370,4 11407,3 6669,5 69,4 6723,2 18142,6 1119,9 18076,8 6792,6 14266,2 19262,5 24869,4
50.
51.
Общая сумма расходов государ.
и мести, бюджета нетто . . . 


































Абсолютные цифры за 25-26 г . не всегда проставлены, в виду несопоставимости об‘ема данных.
Некоторые цифры квартальной разбивки, в частности по натуральной продукции, не вполне совпадают с данными, приведенными в тексте, что обгоняется тем, что 
в таблице показателей были использованы позднейшиѳ несколько уточненные материалы. Но эти уточнения ни в какой мере не меняют выводов.
го
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Основные кон юнктурные показатели Уралобласти
Продолжѳние таблицы № 64В нроцентах к предыдущему ііериоду.
П о к а з а т е л и
Единица
измерения



















































1. П р о м ы ш л е н н о с т ь .
Валовая продукціи крупной трестир. про.мышл. .
Т о - ж ѳ ..................... ..................................................
% выиолнения производственной программы. . .
Валовая продукція по металл. промышл.................
Выработка—чугуна............................................................




Лесозаготовкивсех план. заготов.—заготовка дров
вывозка » 
заг. делов. леса
Ср.-снис. число рабоч. крупной пром. с мл. обсл. перс.
В т. ч. в металлич. промышленности.....................
Выработка на чел.-день рабоч. с мл. нерс. крупн. пр. 
Средне-месячная зарплата рабоч. крупн. пром. . 
Поденная зарплата рабочих крупной про.мышл. . 
Фонд зарплаты рабочих крупной промышл. . .
„ ,; но данным Соцстраха . . . .  
Доля зарплаты в продукціи крупной про.мышл. . 
?і использования рабочего времени крупн. пром. 
Число безработных Бирж Труда на конец периода
II Т р а н с п о р т
Пермской жел. дор.
Грузооборот коммерческих п о езд о в ..........................
Средне-суточная погрузка . .......................................














































































































































































































































































































































III. Т о р го в л я .
25 ( Натур. 722,9 89,4 43,7 78,8 180,5 170,3 29,5 89,1 526,1 36.9 215,0 35,2 157,0 78,4
26 Плановые хлѳбозаготовки.......................................< Червон. 674,4 81,7 45,9 88,7 182,3 178,0 25,9 117,1 237,1 38,9 238,3 36,0 99,2 90,8
27 Заготовка сырья и скоропортящихся продуктов . » 121,2 108,5 114,4 106,9 140,3 79,1 98,3 124,0 147,6 123,2 129,8 97,2 139,6 141,4
28 Плановые заготовки всех с.-х. продуктов . . . . » 242,8 92,1 77,3 101,1 152,2 112,5 59,6 122,9 188,8 74,5 162,6 70,1 117,6 118,1
29 Платежи крестьянства................................................... » — 87,7 25,4 109,5 465,6 169,3 14,0 230,5 — 24,9 655,6 29,1 — 168,8
30 Условно-покупательный фонд крестьянст. (28—29) — 101,4 170,6 98,8 58,9 — — 86,7 — 170,8 23.0 400,5 — 72,7
31 Средне-взвешен. заготовит. цены—р ж и ................. » 100,5 100,9 101,1 101,8 93,3 100,2 99,8 117,9 85,9 96,5 106,2 102,0 86,8 99,8
32 пшеницы , . . » 99,7 96,8 101,0 104,3 96,9 102,0 99,5 120,7 89,6 101,4 98,6 109,6 84,2 103,1
33 о в с а ................. » 96,9 91,4 104,5 104,6 100,3 104,4 103,7 121,2 81,2 105,2 95,4 120,3 64,6 110,7
34 Оборот Свердловской Товарной Б и р ж и ................. » 186,4 102,5 42,2 172,4 167,4 78,8 27,1 180,0 193,0 58,2 189,5 33,4 112,4 93,0
35 „ 29 цензовые оптовые предприятия . . . » 107,0 105,9 103,7 87,7 113,4 120,0 82,4 119,9 111,5 100,1 116,5 98,6 113,5 115,7
36 „ (. еть С ельпо........................................... .... » 125,1 116,5 104,4 98,8 97,3 117,9 103,4 104,2 127,4 111.7 105,4 114,3 128,9 190,2
37 „ » Горпо..................... ' .................................. 114,1 102,9 102,5 99,0 114,2 100,1 107,6 100,0 113,7 103,4 113,7 107,6 116,5 120,0
38 „ Воех потребсоюзов ........................................... » 178,4 104,1 102,5 106,8 128,3 127,0 87,6 117,6 157,1 108,1 150,8 106,8 129,8 162,0
39 Бюджетный индекс о б щ и г і............................................ 1913 г.=1,00 98,6 97,3 96,8 97,6 100.5 99,0 104,4 105,1 97,2 94,1 99,5 105,8 99,5 99,1
40 „ „ с.-х . группы................................... > 98,6 96,4 97,2 97,6 101,5 98,0 109,0 107,3 96,7 94,0 99.5 110,9 101,5 101,-9
41 „ „ промышлен. гр уп п ы ................. » 98,7 98,7 96,1 97,7 99,5 99,5 99,5 101,4 97,8 94,3 98,2 100,5 96,8 95,1
IV. К редит  (среды, за период) ■
42 Вся задолженность по учетно-ссудный операциям Червон. 113,5 123,2 106.8 102,9 110,2 106,8 103,5 100,9 123,0 119,9 115,6 107,5 138,8 130,9
43 То-же без финансированіи хлебозаготовок. . . . > 108,0 118,1 112,5 106,4 104,7 105,5 106,9 102,1 117,3 125,3 111,3 110,8 136,8 130,5
44 Остаток вкладов и тек. сч. без тек. сч. кред. учр. » 105,0 115,0 107,8 96,4 99,8 115,9 113,3 96,9 109,7 112,2 107,0 118,9 103,7 124,2
45 То-же без средств Н К Ф ............................................... » 108,2 116,7 105,5 96,8 99,6 114,3 113,8 97,1 113,9 111.4 105,9 118,8 105,7 122,7
46 Остаток вкладов сберкасс............................................... » 116,7 147,4 116,4 102,9 116,3 141,9 113,9 96,7 156,8 139,1 145,5 129,7 221,7 193,1
V. Б ю  д  ж  е т .
47 Общая сумма налогов и доходов гос. и мѳстного
бюджета—н е т т о ................................................... 107,5 114,5 83,3 122,4 102,0 129,0 79,5 125,7 125,7 98,9 128,5 101,0 131,2 128,4
48 В т. ч.: в мѳстном бюджете (с займами). . . . » 102,1 108,7 85,5 127,4 106,0 98,0 86,7 143,2 121,1 101,3 117,5 104,4 129,6 120,9
49 Сельхозналог (фактическая уплата населением) . » 6095.5 70,4 10,0 49,5 3079,7 58,5 1,0 9687,6 697,6 6,2 1614,1 37,6 136,0 129,1
50 Общая сумма расходов государствен. и мѳстного
бюджета—нетто ............................................... » 90,8 127,3 108,8 107,4 76,9 103,5 108,3 128,6 111,2 126,4 81,0 125,9 137,5 102,2









Основные кон юнктурные показатели Уралобласти
В процента* к соотнетствуюіц. периоду цредыдущ. года_________________________________________________________ Окончание таблицы № 64
1926-27 г. 1927-28 г. 1926-27 г. 1927-28 г. Годовые итоги
П о к а з а т е л и
























I. П р о м ы ш л е н н о с т ь .
1. Валовая продукция крупной трестирован. промышлен. .
2. Т о-ж е ...............................................................................
3. Проц, выполнения производ. программы......................
4. Валовая продѵкция металлич. промыш...........................
5. Выработка чугуна.....................................................■ . . .
6. „ мартена............................................................
7. „ проката.............................................................
8 . „ меди черновой .................................................
9. „ каменного угля.................................................
10. Заготовка дров всех план. заготов........................ ...
11. Вывозка дров .................................  .
12. Заготовка делов. лес. . „ . . „ .....................................
13. Средне-списоч. число рабоч. круп.пром. с мл. обсл. перс.
14. В том числе в металлической промышленности . .
15. Выраб. на челов.-день рабочими с млад. пѳрс. круп. пр-ти .
16. Средне-месячная зарплата рабочих крупной гіром. . .
17. Поденная „ „ „  „ ■ •
18. Фонд зарплаты рабочих крупной промышленности
19. Фонд зарплаты по данным Соцстраха..........................
20. Доля зарплаты в продукции крупной промышленности .
21. % использования рабочей) времени круп. пром. . . .
22. Число безработных Биржи труда на конед периода
II. Т р а н с п о р т
Пермской железной дороги.





































































































































































































































































































































НІ. Т о р г о в л я .
25. Плановые хлебозаготовки........................... ...................... натур. 155,0 138,3 176,4 222,7 55,6 106,0 71,5 80,9 146,6 194,2 79,4 75,6 157,0 78,4
26. „ „ .................................................. чѳрвон. 118,7 87,4 60,6 224,3 60,6 132,0 74,5 98,3 102,2 92,3 92,7
160,0
85,7 99,2 90,8
27. Заготовка сырья и скоропортящихся продуктов . . . 95,7 123,9 211,4 160,9 186,3 135,7 116,0 135,2 108,5 181.9 126,3 139,6 141,6
28. Плановые заготовки всех с.-х. продуктов....................... 108,5 101,0 117,5 174,8 109,5 133,7 103,1 124,8 104,8 140,7 121,1 114,0 117,6 118,1
39. Платежи крестьянства......................................................... — — — — 113,8 219,7 121,0 254,7 — — 1633 190,9 — 168,8
30. Условно-покѵпат. фонд крестьянства (28—2 9 ) ............... — — — — 100,7 — 98,3 86,2 — — 39,4 92,3 — 72,7
21. Средне взвеіненные заготов. цены р ж и ........................... 94,9
87,0
74,7 72,7 104,4 97,0 96,3 95,0 110,0 84,1 82,9 102,5 108,4 86,8 99,8
32. „  „ „ „  пшеницы . . . . 78,3 83,3 101,7 98,8 104,2 102,6 118,7 89,6 90,8 100,0 108,1 84,2 103,1
79,0 54,4 60,7 96.9 100,3 114,5 113,6 131,6 66,6 85,4 100,3 114,7 64,6 110,7
34. Оборот Свердловской товарной би р ж и .......................................... 80,2 185,4 84,4 139,1 124,9 96,1 61,6 64,3 112,5 112,3 110,3 63,3 112,4 93,0
35. „  29 цѳнзов. оптов. предприятия ..............................| 120,3 111,1
117,4
120,4 Ю3,0 109,2 123,7 98,4 133,7 115,4
116,6
111,6 116,6 114,8 113,5 115,7
36. „ Сѳть Сельпо ............................................................................. 115,7 135,1 150,4 117,0 118,5 117,4 123/ 142,3 117,8 120,5
122,3
128,9 190,2
37. „ „  Г о р п о ............................................................................. 119,1 112,0 116,0 119,2 119,2 115,9 121,7 122,9 115,4 117.6 117,5 116,5 120,0
38. „  Всех потребсоюзов ............................................................................. 109.9 98.0 144.5 203.3 146.2 179.3 153.1 168.6 103.5 169.9 163 1 161.1 129.8 162.0
Бюджетный индекс
39. О б щ и іі . .........................................................................
1913 г. 
=  1,00 109,2 101,4 94,5 94,0 92,4 94,1 101,4
'
109,2 105,0 94,5 93,7 105,3 99,5 99,1
40. с.-х. группа ........................................................ ............................................................. 114,4 102,5 94,9 95,2 92,7 94,3 105,8 116,4 107,9 95,3 93,5 110,3 101,5 101,9
41. Промышленный.......................................................................................................... 33 102,8 100,5 93,3 91,5 92,2 93,0 96,4 100/ 101,4 92,4 92,6 98,6 96,8 95,1
іѴ. К р ед и т  (среди, за период.)
42. Вся задолженность по учетно-ссудн. операциям . . . . чѳрвон. 123,7 134,5 142,1 153,7 149,2 129,2 125,4 123,0 129,8 147,5 138,6 124,2 138,8 130,9
43. То-же без финансирована! хлебозаготовок.............................. 120,8 129,0 142,1 152,8 148,2 132,4 125,8 120,0
127,1
126,0 146,9 139,4 123,4 136,8 130,5
44. Остаток вкладов и т/сч. без т/сч. кредит. учреждений . 77,8 103,6 124,4 124,9 118,8 119,8 126,4 89,7 123,1 120,1 127,2 103,7 124,2
45. То-же без средств Н.К.Ф.................................................................................... 78,3 107,5 129,1 128,9 118,6 116,2 125,3 125,8 91,4 126,9 118,0 125,8 105,7 122,7
46. Остаток вкладов сберкасс................................................. 33 213,2 239,0 231,5 206,2 205,4 197,8 193,5 181,8 230,0 218,1 102,4 188,8 221,7 193,1
V. Б  ю д  ж  е  т.
47. Общая сумма налогов и доходов гос. и мест. бюд. нетто 129,3 148,4 122,9 125,4 119,0 134,1 127,9 131,4 138,8 124,3 127,1 129,8
122/
131,2 128,4
48. В том числе: в мести, бюджете (с займ ам и)................ 128,2 147,3 124,9 121,0 125,5 113,1 114,7 129,0 137,5 122,7 119,0 129,6 120,9
49. Сель/хоз. налог (факт. уплата населен.).......................... 33 185,2 126,6 35,9 212,0
135,0
107,1 89,0 9,3 1815,1 155,5 43,1 99,6 606,5 135,0 129,1
50. Общая сумма ра'сходов государст. и мѳстн. бюдж. нетто 33 128,1 138,8 147,0 114,3 93,0 92,5 110,9 133,9 140,1 102,4 102,0 137.5 102,2




Предисловие . ........................... ...............  . . . . . . . . .
Общий обзор хозяйственной кон'юнктуры в 27-28 г. . . . . .
Сельское хозяйство.
Сельско-хозяйственное производство............................
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Окружная „ ................... ................................. . . . .
Прочая „ .........................................................• . . .
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